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1 .  Z a g a d n i e n i a  w s t ę p n e  
A r c h e o lo g i a   j e s t  f a s c y n u j ą c y m  t e m a t e m ,  i n t e r e s u j ą c y m  
p r z e c i ę t n e g o  c z ło w i e k a .  W 1 9 5 7  r .  n a  o d c z y t  o  s z t u c e  
s t a r o ż y t n e g o  E g i p t u  p r z y s z ło  d o  M u z e u m  N a r o d o w e g o  
w  Wa r s z a w i e  p i ę ć  t y s i ę c y  o s ó b .  P o d o b n y m  z a i n t e r e s o w a n i e m  
c i e s z y ł y  s i ę  k o l e j n e  w y k ł a d y  z  t e g o  s a m e g o  c y k l u  d o t yc z ą c e  
s z t u k i  S t a r o ż y t n e j  G r e c j i  i  S t a r o ż y t n e g o  R z y m u .  W 1 9 7 2  r .  
l u d z i e  s t a l i  w  k o l e j k a c h  p o  o s i e m  g o d z i n ,  b y  d o s t a ć  s i ę  d o  
B r i t i s h  M u s e u m  i  o b e j r z e ć  w y s t a w ę  „ S k a r b y  T u t a n c h a mo n a ” .   
T r z y d z i e ś c i  s i e d e m  l a t  p ó ź n i e j ,  w  2 0 0 8  r . ,  w   B r u k s e l i ,  
w  r a m a c h  w y s t a w y  „ E u r o p a l i a ”  mo ż n a  b y ł o  o b e j r z e ć  s k a r b  z e  
Ś r o d y  Ś l ą s k i e j ,  a  k o l e j k i  m i a ł y  p o  k i l k a  k i l o m e t r ó w.  G d y  
w  2 0 0 5  r .  W L o s  A n g e l e s ,  w  C o u n t y  M u s e u m  n a  w y s t a w i e  
„ K i n g  T u t ”  z o s t a ł a  p o k a z a n a  m u m i a  T u t a n c h a m o n a ,   s p r z e d a n o  
t r z y s t a  t y s i ę c y  b i l e t ó w,  c o  s p r a w i ł o ,  ż e  mu m i a  T u t a n c h a m o n a  
s t a ł a  s i ę  o g r o m n y m  p r z e b o j e m  k a s o w y m ,  w y p r z e d z a j ą c  
z a i n t e r e s o w a n i e m  w y s t a w ę  z   m a l a r s t w e m  R e m b r a n d t a .  
K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i  ( 1 9 6 0 a : 3 7 4 )  p i s a ł :   
„ Z  z e s p o ł u  n a u k  h i s t o r y c z n y c h  a r c h e o lo g i a  m a  n a j w i ę c e j  
e l e m e n t ó w  a t r a k c y j n y c h ,  k t ó r e  j ą  w  p e w n y m  s e n s i e  
p r e d e s t y n u j ą  j a k o  t ę  g a ł ą ź  n a u k i ,  k t ó r a  mo ż e  i  p o w i n n a  
o d e g r a ć  k l u c z o w ą  r o l ę  w   u p o w s z e c h n i a n i u  w i e d z y.  N i c  
b o w i e m  n i e  p r z y c z y n i a  s i ę  b a r d z i e j  d o  w z b u d z e n i a  
z a i n t e r e s o w a n i a  p r o b l e m a t y k a  n a u k o w ą  n i ż  l e k k i  p o s m a k  
s e n s a c j i ,  k t ó r y  t o w a r z y s z y  k a ż d e m u  o d k r y c i u  
a r c h e o lo g i c z n e m u ” .   
A r c h e o lo g i a  f a s c y n u j e  l u d z i  z  w i e l u  p o w o d ó w.  W p i s u j e  
s i ę  w e  w s p ó ł c z e s n e  z a p o t r z e b o w a n i e  n a  r o z r y w k ę .  O p o w i a d a  
h i s t o r i e  o  c i e k a w y c h   i  p i ę k n y c h  p r z e d m io t a c h ,  o   o d l e g ł y c h   
m i e j s c a c h .  K o j a r z y  s i ę  z  p o s z u k i w a n i e m  s k a r b ó w,  
o d k r y w a n i e m  z a g i n io n y c h  l ą d ó w  i  p o s z u k i w a n i e m  n a s z e j  
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t o ż s a mo ś c i ,  i  n a s z y c h  p o c z ą t k ó w.  Wa r t o  z a s t a n o w i ć  s i ę  z a t e m ,  
j a k  l u d z io m ,  k t ó r z y  n a  r ó w n i  k o c h a j ą  E r i c h a  v o n  D a e n i k e n a ,   
L a r ę  C r o f t ,  I n d i a n ę  J o n e s a  c z y  H e i n r i c h a  S c h l i e m a n n a  
p o k a z a ć ,  n a  c z y m  p o l e g a  a r c h e o lo g i a .  M e d i a  i   a r c h e o lo g i a  
ś c i ś l e  w s p ó ł p r a c u j ą  z e  s o b ą .  Z  j e d n e j  s t r o n y  w   m e d i a c h  j e s t  
c o r a z  w i ę c e j  a r c h e o lo g i i ,  a  z  d r u g i e j  s t r o n y  a r c h e o lo g i a  
w y k o r z y s t u j e  m e d i a  d o  p r o mo w a n i a  s a m e j  s i e b i e ,  d o  
z a i n t e r e s o w a n i a  o d b io r c y  o k r e ś lo n y m i  t e m a t a m i .   
B a r d z o  i s t o t n ą  r z e c z ą  j e s t  d o b r a n i e  o d p o w i e d n i c h  m e t o d  
j e j  p o p u l a r y z a c j i .  O g r o m n ą  r o l ę  w  t y m  a s p e k c i e  o d g r y w a  p r a s a  
c o d z i e n n a ,  t y g o d n i k i  i  m i e s i ę c z n i k i .  N a w e t  n a j k r ó t s z e  
w z m i a n k i  o  o d k r y c i a c h  a r c h e o l o g i c z n y c h  u m i e s z c z o n e  
w  p r a s i e  m a j ą  o  w i e l e  w i ę k s z e  z n a c z e n i e  i  w i ę k s z ą  g r u p ę  
o d b i o r c ó w  n i ż  d ł u g i e  i  s z c z e g ó ło w e  a r t y k u ł y  w  f a c h o w y c h  
c z a s o p i s m a c h .  N i e  m a  p r z y  t y m  o k r e ś lo n e g o  d o g m a t u  
m e t o d o lo g i c z n e g o  w  z a k r e s i e  p o p u l a r y z a c j i  w i e d z y.  N i e z w y k l e  
i s t o t n ą  r z e c z ą  j e s t  z n a j o mo ś ć  t e m a t u ,  l e c z  t o  n i e  w y s t a r c z y.  
K o n i e c z n y  j e s t  d a r  p ió r a ,  b y  n i e  z a n u d z i ć  c z y t e l n i k a  
f a c h o w y m i  t e r m i n a m i ,  a  j e d n o c z e ś n i e  n i e  o b r a ż a ć  j e g o  
i n t e l i g e n c j i  u p r o s z c z e n i a m i .  N a l e ż y  p o n a d t o  p a m i ę t a ć ,  ż e  i n n y  
c z y t e l n i k  s i ę g a ć  b ę d z i e  p o  m i e s i ę c z n i k  p o p u l a r n o n a u k o w y,  
a  i n n y  p o  g a z e t ę  c o d z i e n n ą  c z y  t y g o d n i k  s p o ł e c z n y.  I s t o t n y m  
e l e m e n t e m  b ę d z i e  d o b r a n i e  w a r s t w y  i l u s t r a c y j n e j ,  p o d a n i e  
d a l s z e j  l i t e r a t u r y.   
P o p u l a r y z u j ą c  a r c h e o lo g i ę  n i e  n a l e ż y  z a p o m i n a ć  o  t yc h  
w s z y s t k i c h  e l e m e n t a c h .  A g n i e s z k a  K r z e m i ń s k a  ( w y w i a d  u s t n y  
z  d n i a  1 6  m a r c a  2 0 1 1 )  mó w i ą c  o  b ł ę d a c h  w  p o p u l a r y z a c j i  
a r c h e o lo g i i  w  P o l s c e ,  t w i e r d z i ,  ż e  z  j e d n e j  s t r o n y  a u t o r z y  
c z ę s t o  u ż y w a j ą  z b y t  s k o m p l i k o w a n e g o  j ę z y k a ,  n i e a d e k w a t n e g o  
d o  s t y l u  p o p u l a r y z a t o r s k i e g o ,  i  n i e  p o z w a l a j ą  n a  z a s t ę p o w a n i e  
t e r m i n ó w  s p e c j a l i s t y c z n y c h  o g ó l n i e  z r o z u m i a ł y m i  d l a  
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p r z e c i ę t n e g o  c z y t e l n i k a .  J a k  p o d a j e ,  z d a r z a  s i ę ,  ż e  a u t o r z y  
m y l ą  p u b l i k a c j e  n a u k o w ą  z  a r t y k u ł e m  p o p u l a r n o n a u k o w y m .  
Z  d r u g i e j  s t r o n y  n a t o m i a s t ,  z d a n i e m  A .  K r z e m i ń s k i e j ,  b a r d z o  
c z ę s t o  w i d a ć  z b y t n i e  s p ł y c a n i e  t e m a t u  i  t r a k t o w a n i e  p r z e z  
k o m i t e t y  r e d a k c y j n e  c z a s o p i s m t e m a t ó w  a r c h e o lo g i c z n y c h  n i e  
j a k o  p o p u l a r y z a c j ę  n a u k i ,  l e c z  r a c z e j  j a k o  b a r w n ą  
c i e k a w o s t k ę ,  m a j ą c ą  p r z y c i ą g n ą ć  c z y t e l n i k a .  S t ą d  b i e r z e  s i ę  
n i e j e d n o k r o t n i e  p o d k r e ś l a n i e  a w a n t u r n i c z e g o  a s p e k t u  
a r c h e o lo g i i ,  w y d o b y w a n i e  j e j  w a l o r ó w  p r z yg o d o w y c h ,  a  n i e  
k o n c e n t r o w a n i e  s i ę  n a  p o p u l a r y z a t o r s k i c h .   P r o b l e m  
o d p o w ie d n i e g o  p o p u l a r y z o w a n i a  n a u k i ,  d o b r a n i a  m e t o d ,  
j ę z y k a ,  w y b ó r  t e m a t ó w  n i e  j e s t  p r o b l e m e m  n o w y m .   
A n d r z e j  G o r z y m ,  j e d e n  z  c z o ło w y c h  p o l s k i c h  
p o p u l a r y z a t o r ó w  n a u k i ,  c z ło n e k  k o m i t e t u  r e d a k c y j n e g o   
„ P r o b l e m ó w ” ,  r e d a k t o r  n a c z e l n y  „ W i e d z y  i  Ż y c i a ”  w  l a t a c h  
1 9 8 8 - 2 0 0 1 ,  a  w  mo m e n c i e  p i s a n i a  t yc h  s łó w  ( s i e r p i e ń  2 0 11 )  
r e d a k t o r  o d p o w i e d z i a l n y  z a  d z i a ł  n a u k o w y „ P o l i t y k i ”  mó w i  
( w y w i a d  u s t n y  z  d n i a  1 6  m a r c a  2 0 11 ) ,  ż e  w  l a t a c h  
o s i e m d z i e s i ą t y c h  r e d a k t o r z y  u ś w i a d o m i l i  s o b i e  r a n g ę  
p r o b l e m u .  K o n i e c z n e  b y ł o  w y k s z t a ł c e n i e  n o w e g o  w z o r c a  
d o b r e g o  p o p u l a r y z a t o r a .  J a k  t w i e r d z i ,  c o r a z  c z ę ś c i e j  z d a r z a l i  
s i ę  a u t o r z y,  z a w o d o w i  n a u k o w c y,  d l a  k t ó r y c h  p i s a n i e  j ę z y k i e m  
p r o s t y m  i  e l i m i n o w a n i e  z  t e k s t ó w  n a u k o w e g o  m e t a j ę z y k a  b y ło  
n i e  d o  p r z y j ę c i a .  M ó w i ,  ż e  k o n i e c z n e  b y ło  z r o z u m i e n i e ,  n a  
c z y m  m a  p o l e g a ć  p o p u l a r y z a c j a  n a u k i  i  ż e  j ę z y k a  p r o s t y  
i  n i e s k o m p l i k o w a n y  n i e  m u s i  k o j a r z y ć  s i ę  z  u t r a t ą  p r e s t i ż u  
n a u k o w e g o .  A n d r z e j  G o r z y m  i  M a c i e j  I ł o w i e c k i  o g ło s i l i  z a t e m  
„ P r o b l e m a c h ”  w  1 9 8 3  r .  k o n k u r s  n a  d o b r e g o  p o p u l a r y z a t o r a  
w i e d z y.   
W  t e k ś c i e  p o d s u mo w u j ą c y m  w y n i k i  k o n k u r s u ,  
z a t y t u ł o w a n y m  „ P o k ło s i e  k o n k u r s u ” ,  M .  I ł o w i e c k i ,  ( 1 9 8 7 )  
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p r z e w o d n i c z ą c y  j u r y,  p i s a ł ,  ż e  d o b r y  t e k s t  p o p u l a r n o n a u k o w y  
t o  t a k i ,  k t ó r y :  
•  N i e  j e s t  z b y t  t r u d n y,  
•  R e f e r u j e  c i e k a w e  r z e c z y,  k t ó r e  m o g ą  w z b u d z i ć  
z a i n t e r e s o w a n i e  c z y t e l n i k a ,  
•  N i e  o p o w i a d a  o  r z e c z a c h  o c z y w i s t y c h ,   
•  N i e  z a w i e r a  b ł ę d ó w  m e r y t o r y c z n y c h ,  
•  N i e  z a w i e r a  z b y t  d u ż e j  i l o ś c i  s ł o w n i c t w a  
s p e c j a l i s t y c z n e g o  i  t e r m i n ó w  t e c h n i c z n y c h ,   
•  N i e  p r e z e n t u j e  w ł a s n y c h  h i p o t e z ,  k t ó r e  n i e  m a j ą  
p o t w ie r d z e n i a  w  n a u k o w y c h  b a d a n i a c h .   
C z a s o p i s m a  p o p u l a r n o n a u k o w e  s ą  w y j ą t k o w y m  ź r ó d ł e m  
i n f o r m a c j i .  D o c i e r a j ą  d o  s z e r o k i e j  p u b l i c z n o ś c i  i   m a j ą  
o g r o m n y  w p ł y w  n a  k s z t a ł t o w a n i e  o k r e ś lo n e j  w i z j i  ś w i a t a ,  l u b  
a n a l i z o w a n e g o  w y c i n k a  r z e c z y w i s t o ś c i .  M a j ą  d u ż o  w i ę k s z e  
o d d z i a ł y w a n i e  i  s z e r s z y  z a s i ę g ,  b a r d z o  d u ż ą  l i c z b ę  
c z y t e l n i k ó w.  
Wa r t o  p r z y t o c z y ć  z n a m i e n n y  p r z y k ł a d :  M i c h a e l  S m i t h  
( 1 9 9 3 )    p o d a j e ,  ż e  w y j ą t k o w o  i s t o t n y  d l a  a r c h e o lo g i i  a r t y k u ł  
G o r d o n a  C h i l d e ’ a  „ T h e  U r b a n  r e v o l u t io n ”  ( 1 9 5 0 )  z o s t a ł  
o p u b l i k o w a n y  w  n i e a r c h e o lo g i c z n y m  c z a s o p i ś m i e  o  s z e r o k i m  
z a s i ę g u ,  d o s t ę p n y m  d l a  p r z e c i ę t n e g o  c z y t e l n i k a ,  c o  b y ł o  j e d n ą  
z   p r z y c z y n  t a k  s z e r o k i e g o  z a i n t e r e s o w a n i a  t y m a r t y k u ł e m  
i  o g r o m n y m  o d d ź w i ę k i e m ,  j a k i  w z b u d z i ł .  
1 . 1 . C e l  i  u k ł a d  p r a c y  o r a z  r a m y  c z a s o w e .   
C e l e m  p r a c y  b ę d z i e  z b a d a n i e ,  j a k  p r z e d s t a w i a n a   b y ł a  
a r c h e o lo g i a  i  a r c h e o lo g  w  p o l s k i c h  c z a s o p i s m a c h  
p o p u l a r n o n a u k o w y c h  w  d r u g i e j  p o ł o w i e  X X  w i e k u .  B y  t o  
o s i ą g n ą ć ,  p o s t a w io n e  z o s t a ł y  n a s t ę p u j ą c e   p y t a n i a  b a d a w c z e :  
C z y  i s t n i e j e  o k r e ś l o n y  s c h e m a t  w  s p o s o b i e  
p r z e d s t a w i a n i a  a r c h e o lo g i i  i  a r c h e o lo g a  w  p o l s k i c h  
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c z a s o p i s m a c h  p o p u l a r n o n a u k o w y c h ,     a   j e ś l i  t a k i  s c h e m a t  
i s t n i e j e ,  j a k i e  s ą  j e g o  e l e m e n t y  s k ł a d o w e  i  c z y  s c h e m a t  t e n  
z m i e n i a ł  s i ę  z  u p ł y w e m  c z a s u ,  
C z y  s p o s ó b  p r z e d s t a w i a n i a  a r c h e o lo g i i  i   a r c h e o lo g a  
w  p r a s i e  j e s t  z g o d n y  z   r z e c z y w i s t o ś c i ą ,  a  j e ś l i  n i e ,  t o  j a k i e  
s ą  t e g o  p r z y c z y n y  
C z y  a r c h e o lo g i a  j e s t  n a u k ą  b e z s t r o n n ą ,  c z y  t e ż  
w y k o r z y s t y w a n a  j e s t  w  c e l a c h  p o z a n a u k o w y c h ,  
J a k i e  t e m a t y,  d z i e d z i n y  i  p r o b l e m y  p o r u s z a n e  s ą  
w  a r t y k u ł a c h  p r a s o w y c h  d o t yc z ą c y c h  a r c h e o lo g i i ,  a  j a k i e  
ś w i a d o m i e  o m i j a n e  i  z  j a k i c h  p o w o d ó w   
J a k i e  ś r o d k i  s t y l i s t y c z n e  i  j ę z y k o w e  z o s t a ł y  u ż y t e ,  b y  
p r z y c i ą g n ą ć  c z y t e l n i k a  i  c z y  ś r o d k i  t e  z m i e n i a ł y  s i ę  p r z e z  
l a t a ,  
C z y  a u t o r z y  p i s z ą c y  o  a r c h e o lo g i i  p o t r a f i l i  p i s a ć  
w  s p o s ó b  p r z y c i ą g a j ą c y  c z y t e l n i k a ,  
J a k i e  b y ło  z a a n g a ż o w a n i e  ś r o d o w i s k a  a r c h e o lo g i c z n e g o  
w  p o p u l a r y z a c j ę  n a u k i .  
Wa ż n ą  r z e c z ą  b ę d z i e  z b a d a n i e ,  c z y  i s t n i e j ą  p e w n e  
s c h e m a t y,  s t e r e o t yp y  w  s p o s o b i e  p r z e d s t a w i a n i a  a r c h e o lo g i i  
i  j a k  o n e  w y g l ą d a j ą ;  c z y  s c h e m a t y  p r z e d s t a w i a n i a  a r c h e o lo g i i  
z m i e n i a ł y  s i ę  p r z e z  l a t a ,  a  j e ś l i  t a k ,  t o  c z y  mo ż n a  u s t a l i ć ,  
j a k i e  b y ł y  p r z y c z y n y  t y c h  z m i a n  i  w  j a k i  s p o s ó b  t e  z m i a n y  
z a c h o d z i ł y.   
P o d j ę t a  z o s t a n i e  p r ó b a  p r z e a n a l i z o w a n i a ,  j a k i e  c z y n n i k i  
s ą  d e c y d u j ą c e  p r z y  w y b o r z e  t e m a t u  i  d z i e d z i n y,  a  t a k ż e  c z y  
w a r u n k i  p o l i t y c z n o - s p o ł e c z n e  w  j a k i k o l w i e k  s p o s ó b  
d e t e r m i n u j ą  s p o s ó b  p o p u l a r y z a c j i  a r c h e o lo g i i .  I s t o t n a  j e s t  
a n a l i z a ,  c z y  i  j a k i e  b y ł y  o c z e k i w a n i a  ó w c z e s n y c h  w ł a d z  
p a ń s t w o w y c h  i  k i e r o w n i c z y c h  o ś r o d k ó w  id e o lo g i c z n y c h  
w  P o l s c e  w o b e c  a r c h e o lo g i i ;  c z y  a u t o r z y  a r t y k u łó w  m i e l i  
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p e ł n ą  s w o b o d ę  z a r ó w n o  w  d o b r z e  t e m a t ó w,  j a k  i  w  i c h  
r e a l i z a c j i ;  c z y  p e w n e  t e m a t y  z o s t a ł y  n a r z u c o n e  p r z e z  
ó w c z e s n e  w ł a d z e ,  a  j e ś l i  t a k ,  t o  j a k i e  t o  b y ł y  z a g a d n i e n i a  
i  w  j a k i  s p o s ó b  b y ł y  r e a l i z o w a n e .  K o n i e c z n e  w y d a j e  s i ę  
z b a d a n i e ,  c z y  i  j a k i e  t e m a t y  n i e  b y ł y  p o r u s z a n e  z e  w z g l ę d u  n a  
o k r e ś lo n e  w a r u n k i  p o l i t y c z n e ,  l u b  o m a w i a n e  t e n d e n c y j n i e ,  
z  u w z g l ę d n i e n i e m  o k r e ś l o n e j  i d e o lo g i i .   
N a l e ż y  t e ż  s p r a w d z i ć ,  c z y  a r t y k u ł y  w i e r n i e  o d d a j ą  
a r c h e o lo g i c z n ą  r z e c z y w i s t o ś ć  i  c z y  a u t o r z y  p o k a z u j ą  r z e t e l n i e  
w a r s z t a t  p r a c y  a r c h e o lo g a .   P o n a d t o  w a ż n e  j e s t  u s t a l e n i e ,  c z y  
a u t o r z y  p i s z ą c y  o  a r c h e o lo g i i  p o t r a f i ą  z a c h o w a ć  o d p o w i e d n i e  
p r o p o r c j e  m i e d z y  p r a w d ą ,  a  l e k k i m  p o s m a k i e m  s e n s a c y j n o ś c i ,  
o   k t ó r y m  p i s a ł  K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i .   
D o p i e r o ,  g d y  z r o z u m i e m y,  c o  k i e r u j e  a u t o r a m i  t e k s t ó w,  
d z i e n n i k a r z a m i  i  a r c h e o lo g a m i ,  a  t a k ż e  c z e g o  o c z e k u j ą  
c z y t e l n i c y  p o  l e k t u r z e  a r c h e o lo g i c z n y c h  a r t y k u łó w,  b ę d z i e m y  
w   s t a n i e  z r o z u m i e ć ,  j a k  w y g l ą d a  i  j a k  p o w i n i e n  w y g l ą d a ć  
d i a l o g  a r c h e o lo g i i  i   s p o ł e c z e ń s t w a .  P o n a d t o  i n t e r e s u j ą c e  s ą  
m e c h a n i z m y  i  s t r a t e g i e  j ę z y k o w e  w y k o r z y s t y w a n e  d o  
r e a l i z a c j i  t y c h  m e c h a n i z m ó w.  J ę z y k o z n a w c z e  s p o j r z e n i e  n a  
p o p u l a r y z a c j ę  a r c h e o lo g i i  w   p o l s k i c h  c z a s o p i s m a c h ,  
d o m i n a n t y  s t y l i s t y c z n e  t e k s t ó w  p o p u l a r n o n a u k o w y c h ,  
j ę z y k o w e  ś r o d k i  w y k o r z y s t y w a n e  p r z e z  p o p u l a r y z a t o r ó w  s ą  
e l e m e n t e m  i s t o t n y m ,  a  i c h  a n a l i z a  p o z w o l i  s t w i e r d z i ć ,  w  j a k i  
s p o s ó b  s k u t e c z n i e  mo ż n a  p o p u l a r y z o w a ć  t ę  n a u k ę ,  l u b  t e ż ,  
j a k i c h  b ł ę d ó w  n a l e ż y  u n i k a ć .   
P r a c a  m a  4 3 4  s t r o n y,  s k ł a d a  s i ę  z  8  r o z d z i a łó w,  s p i s u  
t r e ś c i  i  b i b l i o g r a f i i .  W p r a c y  s ą  3 2  w y k r e s y,  2  t a b e l e ,  3 1  
r y c i n .  D o  p r a c y  d o ł ą c z o n y  j e s t  s p i s  a n a l i z o w a n y c h  m a t e r i a łó w  
ź r ó d ło w y c h  i  t a b l i c e .   
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Te r m i n e m  a  q u o  p r a c y  j e s t  r o k  1 9 4 5  n a t o m i a s t  a d  q u e m  
2 0 0 0 .  J e ś l i  z a ś  c h o d z i  o  z a s i ę g  t e r y t o r i a l n y,  t o  o g r a n i c z o n y  
j e s t  j e d y n i e  d o  c z a s o p i s m  w y d a w a n y c h  w  P o l s c e .  
W r o z w a ż a n i a c h   n i e  b ę d ą  u w z g l ę d n io n e  lo k a l n e  g a z e t y,  
p o n i e w a ż  n i e  j e s t  t o  mo ż l i w e  z e  w z g l ę d ó w  t e c h n i c z n y c h .  
A n a l i z a  o g r a n i c z a  s i ę  d o  p i ę c i u   p e r io d y k ó w  o  z a s i ę g u  
k r a jo w y m ,  p o n i e w a ż  u z n a n o ,  ż e  s ą  o n e  r e p r e z e n t a t y w n e .  
P r o b l e m a t y k a  a r t y k u łó w  p r z e d s t a w io n a  z o s t a n i e  w  t a k i e j  
k o l e j n o ś c i ,  ż e  n a j p i e r w  a n a l i z o w a n e  b ę d ą  z a g a d n i e n i a  
o ma w i a n e  n a j c z ę ś c i e j .  Wa ż n y m  c z y n n i k i e m  b ę d z i e  r o k  
p u b l i k a c j i ,  p o n i e w a ż  j e s t  t o  n a j l e p s z y  s p o s ó b ,  b y  p o k a z a ć ,  j a k  
r o z w i j a ł y  s i ę  p o g l ą d y  i  m e t o d y  b a d a ń .  N i e k i e d y  o d s t ę p o w a n o  
o d  t e j  z a s a d y,  j e ś l i  w  c i ą g u  k i l k u  l u b  k i l k u n a s t u  l a t  
d o m i n o w a ł y  k r ó t k i e  n o t a t k i  n a  o k r e ś lo n y  t e m a t ,  n a t o m i a s t  
p r o b l e m  b y ł  o m a w i a n y  s z e r z e j  w  p ó ź n i e j s z y c h  l a t a c h .   
1 . 2 . S t a n  b a d a ń  
W  p o t o c z n y m  r o z u m i e n i u  a r c h e o l o g ia  j e s t  t ą  n a u k ą ,  
k t ó r a  i n t e r p r e t u j e  i  a n a l i z u j e  p r z e s z ło ś ć ,  a  j e d n y m  z  j e j  
k l u c z o w y c h  s łó w  j e s t  k o n t e k s t .  Z a s k a k u j ą c e  j e s t  z a t e m ,  j a k  
n i e w i e l k ą  w a g ę  p r z y k ł a d a  a r c h e o lo g i a  p o l s k a  d o  i n t e r p r e t a c j i  
i  a n a l i z y  s w o j e j  w ł a s n e j  p r z e s z ło ś c i ,  a  s z c z e g ó l n i e  j a k  u b o g i  
j e s t  s t a n  p i ś m i e n n i c t w a  n a  t e m a t  m i e j s c a  i  r o l i  a r c h e o lo g i i  
w  s p o ł e c z e ń s t w i e .  D o  l a t  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  X X  w i e k u  
b a d a n i a  n a  t e n  t e m a t  b y ł y  b a r d z o  s k ą p e .  O d  l a t  
d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  w i d a ć  w y r a ź n y  w z r o s t  z a i n t e r e s o w a n i a  
z a r ó w n o  h i s t o r i ą  j a k  i  m e t o d o lo g i ą  p o p u l a r y z a c j i  a r c h e o lo g i i ,  
z a r ó w n o  w  P o l s c e  j a k  i  z a  g r a n i c ą .    
W i z e r u n e k  a r c h e o lo g i i  w  c z a s o p i s m a c h  w  d r u g i e j  
p o ło w i e  X X  w i e k u  j e s t  t e m a t e m  n i e p o r u s z a n y m  d o  t e j  p o r y  
w  p o l s k i e j  l i t e r a t u r z e  p r z e d m io t u .  J o l a n t a  Wr o ń s k a  ( 1 9 8 9 )  
b a r d z o  d o k ł a d n i e  p r z e d s t a w i ł a  a r c h e o lo g i ę  w  p e r io d y k a c h  
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w a r s z a w s k i c h  w  d r u g i e j  p o ło w i e  X I X  w i e k u .  O mó w i ł a  
w  s w o j e j  p r a c y  w s z y s t k i e  z n a n e  w y d a w n i c t w a  d r u g i e j  p o ło w y  
X I X  w i e k u ,  k t ó r y c h  u k a z y w a ł y  s i ę  w i a d o mo ś c i  d o t y c z ą c e  
a r c h e o lo g i i .  K r y s t y n a  M u s i a n o w i c z  ( 1 9 7 9 )  w  a r t y k u l e  
r o c z n i c o w y m  z a t y t u ło w a n y m  „ W i a d o mo ś c i  a r c h e o lo g i c z n e  
p r z e d  s t u  l a t y ”  p r z e d s t a w i ł a  z a w a r t o ś ć  t e m a t y c z n ą  c a ł e g o  
c z a s o p i s m a .  H a l s z k a  S z o łd r s k a  ( 1 9 7 9 )  w  p r a c y  „ P o l s k a  
w c z e s n o d z i e j o w a ;  w i z j a  l i t e r a c k a  i  f a k t y  n a u k o w e ”  p o d j ę ł a  
p r ó b ę  a n a l i z y,  c z y  i  w  j a k i m  s t o p n i u  f a k t y  l i t e r a c k i e  
p r z e d s t a w i a n e  w  p o w i e ś c i a c h  h i s t o r y c z n y c h  J ó z e f a  
K r a s z e w s k i e g o  z g o d n e  s ą  z  r z e c z y w i s t o ś c i ą .  R o k s a n a  
C h o w a n i e c  ( 2 0 1 0 )  o mó w i ł a  f o r m y  e d u k a c j i  i  p o p u l a r y z a c j i  
a r c h e o lo g i i  w  P o l s c e .  S k o n c e n t r o w a ł a  s i ę  p r z e d e  w s z y s t k i m  n a  
w y s t a w a c h  i  m u z e a c h ,  j e d n a k  p o r u s z y ł a  s k r ó t o w o  r ó w n i e ż  
i  c z a s o p i s m a  p o p u l a r y z u j ą c e  a r c h e o l o g i ę .   
W  l i t e r a t u r z e  o b c o j ę z y c z n e j  u k a z a ł y  s i ę  n a  t e m a t  
p o p u l a r y z a c j i  a r c h e o lo g i i  i  s p o s o b ó w  d o t a r c i a  d o  c z y t e l n i k a  
l i c z n e  a r t y k u ł y  i  w i ę k s z e  o p r a c o w a n i a .  Te m a t y k a  t a  s t a ł a  s i ę  
s z c z e g ó l n i e  s z e r o k o  p o r u s z a n a  o d  p o c z ą t k u  l a t  
d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h ,  c h o ć  i  w c z e ś n i e j  u k a z y w a ł y  s i ę  p r a c e  
t e o r e t y c z n e  n a  t e m a t  m i e j s c a  a r c h e o l o g i i  w  s p o ł e c z e ń s t w i e .  
W k r a j a c h  a n g lo s a s k i c h  d y s k u s j a  n a  t e m a t  m i e j s c a  
a r c h e o lo g i i  w  s p o ł e c z e ń s t w i e ,  r o l i ,  j a k ą  p e ł n i  i  j a k ą  p o w i n n a  
p e ł n i ć ,  t o c z y  s i ę  o d  d a w n a  i  n i e  s p o s ó b  w y m i e n i ć  w s z y s t k i c h  
p r a c ,  k t ó r e  u k a z a ł y  s i ę  n a  t e n  t e m a t ,  w a r t o  j e d n a k  o d n o t o w a ć  
k i l k a  w a ż n i e j s z y c h .   
W 1 9 6 0  r .  R o b e r t  A s c h e r  ( 1 9 6 0 )  n a p i s a ł  a r t y k u ł  
d o t y c z ą c y  p r z e d s t a w i a n i a  a r c h e o lo g i i  i  a r c h e o lo g a  w  p r a s i e  n a  
p r z y k ł a d z i e  m a g a z y n u  „ T i m e s ” .  U s t a l i ł ,  j a k i e  s ą  s c h e m a t y  
w   s p o s o b i e  p r z e d s t a w i a n i a  a r c h e o l o g i i  i  a r c h e o lo g a  w  p r a s i e .  
Wa r w i c k  B r a y  ( 1 9 8 1 )  w  a r t y k u l e  „ A r c h a e o lo g i c a l  h u m o u r :  t h e  
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p r i v a t e  j o k e  a n d  t h e  p u b l i c  i m a g e ” ,  p o ś w i ę c o n y m  
h u mo r y s t y c z n e m u  p r z e d s t a w i a n i u  a r c h e o lo g a  i  a r c h e o lo g i i  
w  p r a s i e  b r y t y j s k i e j ,  w y k a z a ł ,  c z y  i s t n i e j ą  o k r e ś l o n e  c l i c h é s  
w  s p o s o b i e  p r e z e n t a c j i  a r c h e o lo g i i  i  u s t a l i ł ,  n a  c z y m  o n e  
p o le g a j ą .   Wa r t o  r ó w n i e ż  o d n o t o w a ć  p r a c ę  P a u l a  J o r d a n a ,   
( 1 9 8 1 )   k t ó r y  p r z e d s t a w i ł ,  j a k  w y g l ą d a  p o p u l a r y z a c j a  
a r c h e o lo g i i  w  t e l e w i z j i  b r y t y j s k i e j .  Z  k o l e i  C e i n w e n  P a y n t o n  
( 2 0 0 2 )   o mó w i ł  t e n  s a m  t e m a t  d w a d z i e ś c i a  l a t  p ó ź n i e j .   
W 2 0 0 0  r .  p o w s t a ł o  c z a s o p i s mo  „ P u b l i c  a r c h a e o lo g y ” ,  
k t ó r e g o  c e l e m  j e s t  a n a l i z a  z w i ą z k ó w  m i ę d z y  a r c h e o lo g i ą  
p r a k t y c z n ą ,  t e o r e t y c z n ą  i  s p o s o b e m g o s p o d a r o w a n i a  
p r z e s z ło ś c i ą  w  t a k i  s p o s ó b ,  b y  u d o s t ę p n i ć  j ą  p u b l i c z n o ś c i .   
B a r d z o  w a ż n ą  p r a c ą  n a  t e m a t  w i z e r u n k u  a r c h e o lo g i i  i  d i a lo g u  
a r c h e o lo g i i  z e  s p o ł e c z e ń s t w e m  j e s t  p r a c a  z b io r o w a  p o d  
r e d a k c j ą  N i c k a  M e r r i m a n a  ( 2 0 0 4 )  „ P u b l i c  A r c h a e o lo g y ” .  
A u t o r z y  k o n c e n t r u j ą  s i ę  p r z e d e  w s z y s t k i m  n a  s p o s o b a c h ,  j a k i e  
a r c h e o lo g i a  p o w i n n a  w y k o r z y s t a ć ,  b y  d o t r z e ć  d o  s z e r s z y c h  
o d b i o r c ó w.   
W  n i e m i e c k i e j  l i t e r a t u r z e  p r z e d m i o t u  r ó w n i e ż  mo ż n a  
z n a l e ź ć  l i c z n e  o p r a c o w a n i e  t e o r e t y c z n e  n a  t e m a t  p o p u l a r y z a c j i  
a r c h e o lo g i i .  I n k e n  J e n s e n  i  A l f r i e d  W i e c z o r e k   ( 2 0 0 2 )  o mó w i l i  
m o t y w  a r c h e o lo g i i  w  r e k l a m a c h  n i e m i e c k i c h ,  D i e t e r  K a p f f  
w  s w o i c h  p r a c a c h  ( 2 0 0 1 )  o p i s a ł ,  j a k ą  r o l ę  o d g r y w a  
a r c h e o lo g i a  w  N i e m c z e c h ,  j a k ą  f u n k c j ę  p e ł n i ą  z a b y t k i  
a r c h e o lo g i c z n e  i  h i s t o r y c z n e  i  w r e s z c i e  w  j a k i  s p o s ó b  
i  w  j a k i m  c e l u  j e s t  p o p u l a r y z o w a n a  w  n i e m i e c k i e j  p r a s i e .  
 Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  k r a j e  s k a n d y n a w s k i e ,  w  k t ó r y c h  
p r o b l e m  p o p u l a r y z a c j i  a r c h e o lo g i i  j e s t  s z e r o k o  o m a w i a n y.  
H a k a n  K a r l s s o n  z a j m u j e  s i ę  e p i s t e mo l o g i ą  i  o n t o lo g i ą  
a r c h e o lo g i i ,  z w i ą z k a m i  m i ę d z y  p o l i t y k ą  a  a r c h e lo g i ą  
i  z w i ą z k a m i  m i ę d z y  a r c h e o lo g i ą  i  s p o ł e c z e ń s t w e m.  Wa r t o  
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z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  j e g o  l i c z n e  p r a c e  d o t yc z ą c e  r e l a c j i  m i ę d z y  
a r c h e o lo g i ą  i  s p o ł e c z e ń s t w e m  ( 1 9 9 7 ,  2 0 0 1 ) .   
W 1 9 8 7  r .  S t i g  We l i n d e r  z b a d a ł ,  j a k  p r z e d s t a w i a n a  j e s t  
a r c h e o lo g i a  w  p r a s i e  s z w e d z k i e j ,  a n a l i z u j ą c  a r t y k u ł y  
z  n a j w i ę k s z e g o  s z w e d z k i e g o  d z i e n n i k a  „ D a g e n s  N y h e t e r ”  
i  c z o ło w e g o  p e r i o d y k u  n a u k o w e g o  „ F o r s k n i g  o c h  F r a m s t e g ” .  
Wa r t a  o d n o t o w a n i a  j e s t  p r a c a  C o r n e l i u s a  H o l t o r f a  ( 2 0 0 5 )  
„ F r o m S t o n e h e n g e  t o  L a s  Ve g a s ” ,  w  k t ó r e j  a u t o r  s t a w i a  
c z y t e l n i k o w i  b a r d z o  p r o w o k a c y j n e  p y t a n i a :  j a k i  j e s t  c e l  
a r c h e o lo g i i  i  d o  k o g o  n a l e ż y  p r z e s z ło ś ć ,  d o  a r c h e o lo g ó w  c z y  
s p o ł e c z e ń s t w a .  Z a s t a n a w i a  s i ę  n a d  s y m b o l i k ą  a r c h e o lo g i i  
i  z a w o d u  a r c h e o lo g a  o r a z  o ma w i a  k o n o t a c j e  z  t y m  z a w o d e m  
z w i ą z a n e .  P i s z e  o  w y k o r z y s t y w a n i u  s t a r o ż y t n y c h  s y m b o l i ,  
t a k i c h  j a k  k u r h a n y,  p i r a m i d y  c z y  r z e ź b y  w  p a r k a c h  r o z r y w k i  
i   o g r o d a c h  z o o lo g i c z n y c h .  W  k o l e j n e j  p r a c y  „ A r c h a e o lo g y  i s  
a  B r a n d ”  ( H o l t o r f  2 0 0 4 )  a n a l i z u j e ,  c z y  i  d o  j a k i e g o  s t o p n i a  
a r c h e o lo g i a  n a l e ż y  d o  ś w i a t a  k u l t u r y  p o p u l a r n e j  i  w  j a k i  
s p o s ó b  k u l t u r a  m a s o w a  w y k o r z y s t u j e  r o z m a i t e  e l e m e n t y  z  
a r c h e o lo g i i .   
J e ś l i  c h o d z i  o  k r a j e  f r a n k o f o ń s k i e ,  t o  n a l e ż y  w s p o m n i e ć  
o  s t o w a r z y s z e n i u  K i n e o n ,  i s t n i e j ą c y m  w  B e l g i i  o d  1 9 9 5  
k t ó r e g o  c e l e m  j e s t  p r z y b l i ż e n i e  a r c h e o lo g i i  s z e r o k i e j  
p u b l i c z n o ś c i .  S t o w a r z y s z e n i e  t o  d w u k r o t n i e ,  w  r o k u  2 0 0 8  
i  2 0 0 9 ,   z o r g a n i z o w a ło  k o n f e r e n c j ę  z a t y t u ł o w a n ą  „ A r c h é o lo g i e  
e t  m e d i a s ” ,  k t ó r e j  c e l e m  b y ł o  o mó w i e n i e  s t r a t e g i i  
p o p u l a r y z a c j i  a r c h e o lo g i i  w  r ó ż n y c h  m e d i a c h .   
1 . 3 . M e t o d a  b a d a w c z a  
B y  z n a l e ź ć  o d p o w i e d z i  n a  p y t a n i a  b a d a w c z e ,  
w p r o w a d z o n y c h  i  p r z e a n a l i z o w a n y c h  z o s t a n i e  11  z m i e n n y c h :  
•  D a t a  p u b l i k a c j i  a r t y k u ł u  
•  T yt u ł  p e r i o d y k u  
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•  N a z w i s k o  a u t o r a  
•  M i e j s c e ,  w  k t ó r y m  p r o w a d z a n e  b y ł y  e w e n t u a l n e  
o p i s y w a n e  p r a c e  w y k o p a l i s k o w e  
•  P r o b l e m  f i n a n s o w a n i a  b a d a ń  a r c h e o l o g ic z n y c h  
•  O m a w i a n e  z a b y t k i / s t a n o w i s k a  
•  O c h r o n a  d z i e d z i c t w a  n a r o d o w e g o  i   z a b y t k ó w   
•  N a u k i  p o mo c n i c z e  w y k o r z y s t y w a n e  w  a r c h e o lo g i i  
•  Wy k o r z y s t a n i e  a r c h e o lo g i i  d o  c e ló w  p o l i t y c z n y c h  
•  Wy k o r z y s t a n i e  a r c h e o lo g i i  d o  p o p a r c i a  t e o r i i  
f a n t a s t y c z n y c h  i  p s e u d o a r c h e o lo g i c z n y c h  
•  Ś r o d k i  j ę z y k o z n a w c z e  i  f i g u r y  s t y l i s t y c z n e  
s t o s o w a n e  w  t e k ś c i e .  
Wy d z i e l e n i e  p o w y ż s z y c h  k a t e g o r i i  p o z w o l i  z b a d a ć ,  c z y  
w  s p o s o b i e  p r z e d s t a w i a n i a  a r c h e o lo g i i  i s t n i e j ą  p e w n e  
o k r e ś lo n e  s c h e m a t y  i  c l i c h é s .  K a ż d a  z  w y m i e n io n y c h  w y ż e j  
k a t e g o r i i  w y m a g a  w yt ł u m a c z e n i a  c e lo w o ś c i  j e j  w p r o w a d z e n i a  
i  o b j a ś n i e n i a ,  n a  c z y m  p o l e g a .   
A r t y k u ł y  b ę d ą  c z y t a n e  i  a n a l i z o w a n e  w  k o l e j n o ś c i  
c h r o n o lo g i c z n e j .  U z n a n o ,  ż e  j e s t  t o  n a j b a r d z i e j  l o g i c z n y  
s p o s ó b  w e r y f i k a c j i  d a n y c h ,  p o n i e w a ż  p o z w a l a  o n  n a j w y r a ź n i e j  
z a o b s e r w o w a ć  p r z e m i a n y,  o  i l e  t a k i e  m i a ł y  m i e j s c e ,  
w  s p o s o b i e  p r z e d s t a w i a n i a  a r c h e o lo g i i  i  a r c h e o lo g a .    
N a z w i s k o  a u t o r a  j e s t  k a t e g o r i ą  d o ś ć  i s t o t n ą ,  p o n i e w a ż  
u z n a n o  z a  k o n i e c z n i e  s p r a w d z e n i e ,  c z y  a r t y k u ł y  w  p r a s i e  
p o l s k i e j  p i s a n e  b y ł y  p r z e z  a r c h e o lo g ó w  z a w o d o w y c h ,  
p o p u l a r y z u j ą c y c h  n a u k ę ,  c z y  r a c z e j  p r z e z  d z i e n n i k a r z y.   
W p r a c y  r ó w n i e ż  p r z e p r o w a d z o n a  b ę d z i e  p r ó b a  z b a d a n i a ,  
c z y  a r c h e o lo g i a  p r z e d s t a w i a n a  w  a r t yk u ł a c h  p r a s o w y c h  j e s t  
a r c h e o lo g i ą  l o k a l n ą ,  c z y  mo ż e  a u t o r z y  k o n c e n t r u j ą  s i ę  n a  
p r o b l e m a c h  g lo b a l n y c h ,  i  g d z i e  d o k ł a d n i e  o d b y w a j ą  s i ę  
o p i s y w a n i e  p r a c e  w y k o p a l i s k o w e .   
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K o l e j n y m  p a r a m e t r e m  j e s t  p r o b l e m  f i n a n s o w a n i a  b a d a ń  
w y k o p a l i s k o w y c h .  I s t o t n e  j e s t  s p r a w d z e n i e ,  c z y  i  o d  k i e d y  
w  a r t y k u ł a c h  w s p o m i n a  s i ę  o   p r y w a t n y c h  f i r m a c h  
f i n a n s u j ą c y c h   b a d a n i a  a r c h e o lo g i c z n e .   
U z n a n o  z a  s t o s o w n e  z b a d a n i e  r ó w n i e ż ,  j a k i e  z a b y t k i  
i  j a k i e  s t a n o w i s k a  s ą  p r z y w o ł y w a n e  p r z e z  a u t o r ó w  a r t yk u łó w.  
I n t e r e s u j ą c e  j e s t  r ó w n i e ż ,  c z y  a u t o r z y  p o r u s z a j ą  p r o b l e m  
m a t e r i a l n e j  w a r t o ś c i  z a b y t k ó w.  W  p o p u l a r n y m  o d c z u c i u  
a r c h e o lo g i a  j e s t  n a u k ą  o  p o s z u k i w a n i u  s k a r b ó w,  k o n i e c z n e  
z a t e m  w y d a ło  s i ę  p r z e a n a l i z o w a n i e ,  c z y  i  w  p o l s k i c h  
c z a s o p i s m a c h  p o p u l a r n o n a u k o w y c h  f u n k c jo n u j e  t o  c l i c h e .   
K o l e j n y m  p a r a m e t r e m  j e s t  p r o b l e m  o c h r o n y  d z i e d z i c t w a  
k u l t u r o w e g o .  Wa ż n ą  r z e c z ą  b ę d z i e  z b a d a n i e ,  c z y  a r c h e o lo d z y  
w   p o l s k i e j  p r a s i e  p r z e d s t a w i a n i  s ą  j a k o  c i ,  k t ó r z y  z a j m u j ą  s i ę  
o c h r o n ą  z a b y t k ó w  i  c z y  s a m i  a r c h e o lo d z y  w  o p i s i e  s w o i c h  
e w e n t u a l n y c h  p r a c  w y k o p a l i s k o w y c h  p o r u s z a j ą  t e n  a s p e k t .   
U z n a n o  p o n a d t o  z a  k o n i e c z n e  p r z e a n a l i z o w a n i e ,  c z y  
p r z e c i ę t n y  c z y t e l n i k  m a  ś w i a d o m o ś ć ,   ż e  a r c h e o lo g i a  j e s t  
s i l n i e  z w i ą z a n a  z  i n n y m i  n a u k a m i ,   a  j e ś l i  t a k ,  t o  j a k i e  b ę d ą  
j e j  n a u k i  p o mo c n i c z e   i   j a k  b a r d z o  w y k s z t a ł c o n y  p o w i n i e n  
b y ć  a r c h e o lo g .   
K o l e j n y m  p a r a m e t r e m ,  k t ó r y  b ę d z i e  p r z e a n a l i z o w a n y,  s ą  
t e n d e n c j e  s z o w i n i s t y c z n e  i  n a c jo n a l i s t y c z n e .  A r c h e o lo g i a  b y ł a  
w y k o r z y s t y w a n a  n i e j e d n o k r o t n i e  d o  p o p ie r a n i a  o k r e ś lo n y c h  
i d e i  l u b  z a p r z e c z a n i a  i m  i  k o n i e c z n e  j e s t  z b a d a n i e ,  c z y  
w  p o l s k i e j  p r a s i e  r ó w n i e ż  p r z e d s t a w i a n a  j e s t  w  t a k i  s p o s ó b .   
A r c h e o lo g i a  w y k o r z y s t y w a n a  j e s t  c z ę s t o  d o  
p o d t r z y m y w a n i a  l u b  o b a l a n i a  n a j r o z m a i t s z y c h  f a n t a s t y c z n y c h  
t e o r i i  i  t e n  p a r a m e t r  j e s t  k o l e j n y m ,  k t ó r y  p o s t a n o w i o n o  
z b a d a ć .  Wa ż n e  j e s t  s p r a w d z e n i e ,  c z y  p o l s k i  c z y t e l n i k  
m i a ł s z a n s ę  d o w i e d z i e ć  s i ę  p r a w d y  o   i s t n i e n i u  l u b  n i e i s t n i e n i u  
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A t l a n t y d y,  c z y  t e ż  s k a z a n y  j e s t  n a  p s e u d o n a u k o w y  f o l k lo r ,  
d o s z u k u j ą c y  s i ę  k o s m i c z n e j  p r o w e n i e n c j i  p i r a m i d .   
K o n i e c z n y m e l e m e n t e m b ę d z i e  z b a d a n i e  ś r o d k ó w  
s t y l i s t y c z n y c h  u ż y w a n y c h  p r z e z  a u t o r ó w.  I n t e r e s u j ą c e  j e s t ,  
c z y  t e k s t y  t r a k t u j ą c e  o   a r c h e o lo g i i  p i s a n e  b y ł y  p r z y s t ę p n y m ,  
j a s n y m  i  z r o z u m i a ł y m  j ę z y k i e m ,  c z y  n i e  o b r a ż a j ą  c z y t e l n i k a  
z b y t n i m i  u p r o s z c z e n i a m i  i  c z y  s p e ł n i a j ą  w y mo g i  d o b r e g o  
t e k s t u  p o p u l a r n o n a u k o w e g o .   
P r z e a n a l i z o w a n i e  p o w y ż s z y c h  p a r a m e t r ó w  p o z w o l i  
u s t a l i ć ,  j a k  p o l s k i  c z y t e l n i k  d r u g i e j  p o ło w y  X X  w i e k u  w i d z i a ł  
a r c h e o lo g i ę  i  z  c z y m  m u  s i ę  o n a  k o j a r z y ł a .  A n a l i z a  t a k a  mo ż e  
t e ż  p o mó c  w  s t w i e r d z e n i u ,  w  j a k i  s p o s ó b  n a l e ż y  
p o p u l a r y z o w a ć  t ę  d z i e d z i n ę  n a u k i ,  a  j a k i c h  s c h e m a t ó w  n a l e ż y  
u n i k a ć .  
P r z y  d o b o r z e  m a t e r i a ł ó w  ź r ó d ło w y c h  k i e r o w a n o  s i ę  
n a s t ę p u j ą c y m i  k r y t e r i a m i :   
•  P o w i n n y  b y ć  t o  c z a s o p i s m a  p o p u l a r n o n a u k o w e  
o  o g ó l n y m  c h a r a k t e r z e ,  
•  p r z e z n a c z o n e  d l a  o d b io r c ó w  d o r o s ł y c h ,  
•  o    z a s i ę g u  o g ó l n o p o l s k i m .   
Z g o d n i e  z  p r z y j ę t y m i  z a ło ż e n i a m i  m a t e r i a ł a m i  
ź r ó d ło w y m i  j e s t  p i ę ć  p e r i o d y k ó w :  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ” ,  
„ P r o b l e m y ” ,  „ W s z e c h ś w i a t ” ,  „ Ś w i a t  N a u k i ” ,  o r a z  „ N a t io n a l  
G e o g r a p h i c  P o l s k a ” .  W a n a l i z i e  n i e u w z g l ę d n i o n e  s ą  
c z a s o p i s m a  d l a  n a j m ł o d s z y c h  c z y t e l n i k ó w  i  m ło d z i e ż y.  1 W 
p r a c y  u ż y w a n a  b ę d z i e  n a z w a  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  d l a  
o k r e ś l e n i a  p o l s k i e j  e d y c j i  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” .  W  
p r z y p a d k u ,  g d y  b ę d z i e  o p i s y w a n a  a m e r y k a ń s k a  e d y c j a  
„ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” ,  z o s t a n i e  t o  z a z n a c z o n e  w  t e k ś c i e .   
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S p r a w ą  u mo w n ą  j e s t  ł ą c z e n i e  w i e k u  c z a s o p i s m a  
z  w i e k i e m  o d b i o r c y,  p o n i e w a ż  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  c z y  „ N a t io n a l  
G e o g r a p h i c ”  s ą  c z a s o p i s m a m i  c z y t a n y m i  c h ę t n i e  p r z e z  
m ł o d s z e g o  o d b io r c ę .  Z  k o l e i  d o r o s ł y  o d b io r c a  c z y t a  
c z a s o p i s m a  p r z e z n a c z o n e  d l a  m ło d z i e ż y  t a k i e  j a k  „ F o k u s ” ,  
k t ó r e  r ó w n i e ż  n i e  s ą  m a t e r i a ł e m b a d a w c z y m .  Z a t e m o k r e ś l a j ą c  
o d b i o r c ę  t e k s t u ,  n a l e ż y  z a z n a c z y ć ,  ż e  c h o d z i  n i e  o  o d b io r c ę  
r z e c z y w i s t e g o ,  l e c z  w p i s a n e g o  w  j ę z y k o w ą  i  t r e ś c io w ą  
w a r s t w ę  t e k s t u ,  z g o d n i e  z  i n t e n c j a m i  w y d a w c ó w  i  a u t o r ó w  
p u b l i k u j ą c y c h  w  t y c h  c z a s o p i s m a c h .   
 W a n a l i z i e  n i e  z o s t a ł y  u w z g l ę d n io n e  r ó w n i e ż  
c z a s o p i s m a  a r c h e o lo g i c z n e  i  s t r i c t e  h i s t o r y c z n e ,  z g o d n i e  z   
p o s t a w io n y m i  z a ło ż e n i a m i .  C e l e m  p r a c y  b ę d z i e  s p r a w d z e n i e ,  
j a k  p r z e d s t a w i a n a  j e s t  a r c h e o lo g i a  c z y t e l n i k o w i  
z a i n t e r e s o w a n e m u  w   r ó w n y m  s t o p n i u  a r c h e o lo g i ą ,  j a k  i  f i z y k ą  
c z y  b io l o g i ą .   
Wa ż n y m  e l e m e n t e m  b ę d z i e  u s t a l e n i e ,  c z y  i  w  j a k i m  
s t o p n i u  G ł ó w n y  U r z ą d  K o n t r o l i  P r a s y,  P u b l i k a c j i  i  W i d o w i s k  -  
i n s t y t u c j a  p a ń s t w o w a  u t w o r z o n a  w  1 9 4 5  r .  ( p i e r w o t n i e  p o d  
n a z w ą  C e n t r a l n e  B i u r o  K P P i W ) ,  k t ó r a  z a j mo w a ł a  s i ę  k o n t r o l ą  
i  w e r y f i k a c j ą  p u b l i k a c j i  p r a s o w y c h ,  m i a ł a  w p ł y w  n a  k s z t a ł t  
a r t yk u łó w  p o p u l a r y z u j ą c y c h  a r c h e o l o g ię .   
W t y m  c e l u  z b a d a n o  8 5 6  t o mó w  a k t  z a p i s ó w  c e n z o r s k i c h  
w  l a t a c h  1 9 4 5 - 1 9 8 9 ,  G łó w n e g o  U r z ę d u  K o n t r o l i  P r a s y  
P u b l i k a c j i  i  W i d o w i s k .  A k t y  t e  a n a l i z o w a n o  p o d  k ą t e m  
e w e n t u a l n y c h   z a p i s ó w  c e n z o r s k i e  i  z m i a n  d o k o n a n y c h  w  
t e k s t a c h  o  t e m a t y c e  a r c h e o lo g i c z n e j  w  a n a l i z o w a n y c h  
c z a s o p i s m a c h .   
N a  p o d s t a w i e  a n a l i z y  t y c h  a k t  w y c i ą g n i ę t e  z o s t a n ą  
w n io s k i  o  r o l i  c e n z u r y  p a ń s t w o w e j  w  p o p u l a r y z a c j i  
a r c h e o lo g i i  w  p o l s k i e j  p r a s i e  w  b a d a n y m  o k r e s i e .   
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 P o n a d t o ,  w  c e l u  z e b r a n i a  d o d a t k o w y c h  i n f o r m a c j i  
d o t y c z ą c y c h  p o l i t y k i  r e d a k c y j n e j  i  z a a n g a ż o w a n i a  ś r o d o w i s k a  
a r c h e o lo g i c z n e g o  w  p o p u l a r y z a c j ę  t e j  n a u k i ,  p r z e p r o w a d z o n o  
w y w i a d y  u s t n e  z  o s o b a m i  o d p o w i e d z i a l n y m i  z a  p o p u l a r y z a c j ę  
a r c h e o lo g i i  w  P o l s c e ,  c z ło n k a m i  k o m i t e t ó w  r e d a k c y j n y c h  
p o s z c z e g ó l n y c h  c z a s o p i s m ,  a u t o r a m i  a r t yk u łó w  i  c z y n n y m i  
a r c h e o lo g a m i ,  k t ó r z y  n i e  z a j m o w a l i  s i ę  p o p u l a r y z a c j ą  
a r c h e o lo g i i ,  l e c z  b r a l i  u d z i a ł  w  o k r e ś lo n y c h  w y d a r z e n i a c h  
a r c h e o lo g i c z n y c h .   
Z e b r a n i e  t y c h  d a n y c h  i  d o k ł a d n a  i c h  a n a l i z a  p o z w o l i  
z r o z u m i e ć ,  j a k i e  m e c h a n i z m y  r z ą d z ą  p o p u l a r y z a c j ą  n a u k i ,  k t o  
z a j m u j e  s i ę  j e j  p o p u l a r y z a c j ą  i  j a k i e  e w e n t u a l n e  b ł ę d y  s ą  
p o p e ł n i a n e .  P o z w o l i  t o  r ó w n i e ż  u s t a l i ć ,  w  j a k i  s p o s ó b  n a l e ż y  
p o p u l a r y z o w a ć  a r c h e o lo g i ę ,  b y,  n i e  z a n u d z a j ą c  c z y t e l n i k a ,  
p r z e k a z a ć  m u  o k r e ś lo n e  i n f o r m a c j e .   
W  p r a c y  p o d c z a s  c y t o w a n i a  a u t o r ó w  z a c h o w a n o  
o r yg i n a l n ą  p i s o w n i ę .  I  t a k ,  w  t e k s t a c h  Wa n d y  S t ę ś l i c k i e j -
M y d l a r s k i e j ,  a u t o r k a  p i s z e  „ A f r y k a  w s c h o d n i a ,  A f r y k a  
p o łu d n io w a ” .  P o z a  f r a g m e n t a m i  c y t o w a n y m i  w  p r a c y  
o b o w i ą z y w a ć  b ę d z i e  p i s o w n i a  s t a n d a r d o w a ,  c z y l i  A f r y k a  
W s c h o d n i a ,  A f r y k a  P o ł u d n i o w a .  C y t o w a n i  a u t o r z y  p i s z ą  
J a d ź w i n g o w i e  ( O t r ę b s k i  1 9 6 1 ,  1 9 6 4 ) ,  n a t o m i a s t  p o z a  
c y t o w a n i a m i  u ż y w a n a  b ę d z i e  f o r m a  J a ć w i n g o w i e .   
W p r a c y  j a k o  p i e r w s i  a u t o r z y  o p r a c o w a ń  n a u k o w y c h  
p o d a w a n i  s ą  c i ,  k t ó r y c h  w y m i e n i a j ą  c y t o w a n i  a u t o r z y.  I  t a k ,  
o d k r y c i e  L u c y  w  p r a s i e  f r a n c u s k o j ę z y c z n e j  p r z y p i s y w a n i e  j e s t  
Yv o w i  C o p p e n s o w i ,  n a t o m i a s t  w  p r a s i e  a n g lo j ę z y c z n e j  
D o n a l d o w i  W.  J o n h s o n o w i .  W p r a c y  c y t o w a n a  j e s t  n a j c z ę ś c i e j  
l i t e r a t u r a  a n g lo j ę z y c z n a ,  z a t e m  z a  z n a l a z c ę  u c h o d z i ć  b ę d z i e  
D o n a l d  W.  J o h n s o n .   
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2 .  O g ó l n a  c h a r a k t e r y s t y k a  b a z y  ź r ó d ł o w e j  
C e l e m  t e g o  r o z d z i a ł u  j e s t  o g ó l n e  p r z e d s t a w i e n i e  b a z y  
ź r ó d ło w e j .   Wa ż n e  j e s t  z b a d a n i e ,  j a k i  b y ł  p r o f i l  c z a s o p i s m  
s t a n o w i ą c y c h  m a t e r i a ł  b a d a w c z y,  i l e  t e k s t ó w  u k a z a ł o  s i ę  w  
k a ż d y m  z  p e r i o d y k ó w,  k i m  b y l i  a u t o r z y  p i s z ą c y  n a  t e m a t  
a r c h e o lo g i i  w  a n a l i z o w a n y m  o k r e s i e  o r a z  j a k i e  t e m a t y  b y ł y  
p o r u s z a n e  w  k o n k r e t n y c h  l a t a c h .  Wa ż n a  b ę d z i e  r ó w n i e ż  o g ó l n a  
c h a r a k t e r y s t y k a  z a r ó w n o  t e m a t ó w,  j a k  i  a u t o r ó w  w  u j ę c i u  
p e r io d y c z n y m .   
W  b a d a n y m  o k r e s i e  n a  ł a m a c h  a n a l i z o w a n y c h  p e r io d y k ó w  
u k a z a ł o  s i ę  8 1 9  t e k s t ó w  d o t y c z ą c y c h  a r c h e o lo g i i ,  z  c z e g o  2 7 1  
w  „ P r o b l e m a c h ” ,  3 7 4  w  „ W i e d z y  i  ż y c i u ” , .  8 1  w e  
„ W s z e c h ś w i e c i e ” ,  5 1  w  „ Ś w i e c i e  N a u k i  i  4 2  w  „ N a t io n a l  
G e o g r a p h i c ” .   
Ta b e l a  n r  1 .   A n a l i z o w a n e  p e r io d y k i  i  l i c z b a  a r t y k u ł ó w  
o  t e m a t y c e  a r c h e o lo g i c z n e j .  
 
T y t u ł  
p e r io d y k u  
A n a l i z o w a n e  
r o c z n i k i  
I l o ś ć  
a r t yk u łó w  
P r o b l e m y  1 9 4 5 - 1 9 9 3  2 7 1  
W i e d z a  i  Ż y c i e  1 9 4 5 - 2 0 0 0  3 7 4  
W s z e c h ś w i a t  1 9 4 5 - 2 0 0 0  8 1  
Ś w i a t  N a u k i  1 9 9 1 - 2 0 0 0   5 1  
N a t io n a l  
G e o g r a p h i c  
 
1 9 9 9 - 2 0 0 0  4 2  
 Ta b e l a  n u m e r  1  p r z e d s t a w i a ,  j a k i e  r o c z n i k i  p e r i o d y k ó w  
b y ł y  p r z e d m io t e m  a n a l i z y  i  i l e  a r t yk u łó w  u k a z a ło  s i ę  
w  k a ż d y m  c z a s o p i s m i e .   
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2 . 1 .  O g ó l n a  c h a r a k t e r y s t y k a  c z a s o p i s m  
2 . 1 . 1 . W s z e c h ś w i a t ”  
 
R y c . 1  S t r o n a  c z a s o p i s m a  „ W s z e c h ś w i a t ” .  ( W s z e c h ś w i a t )  
 
 „ W s z e c h ś w i a t ”  j e s t  p e r io d y k i e m  P o l s k i e g o  To w a r z y s t w a  
P r z y r o d n i k ó w  i m .  M  K o p e r n i k a .  Z a ł o ż o n y  z o s t a ł  w  1 8 8 2  r .  P o  
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I I  w o j n i e  ś w i a t o w e j  c z a s o p i s mo  z o s t a ło  r e a k t y w o w a n e  p r z e z  
K a z i m i e r z a  M a ś l a n k i e w i c z a  i  Z y g m u n t a  G r o d z i ń s k i e g o  
i  u k a z u j e  s i ę  n i e p r z e r w a n i e  o d  1 9 4 5  r .  
W  i n t e r e s u j ą c y m  o k r e s i e  n a j d ł u ż e j  r e d a k t o r e m  
n a c z e l n y m  b y ł  K a z i m i e r z  M a ś l a n k i e w i c z ,  g e o lo g  i  m i n e r a l o g ,  
t w ó r c a  p o l s k i e j  g e m m o l o g i i ,  a u t o r  o g r o m n e j  i l o ś c i  p r a c  
p o p u l a r y z a t o r s k i c h  i  p o d r ę c z n i k ó w.  N a s t ę p n i e  r e d a k t o r e m  
n a c z e l n y m  z o s t a ł  J e r z y  Ve t u l a n i ,  t w ó r c a  p o l s k i e j  
n e u r o b io lo g i i  i  b i o m e d y c y n y.  W  r o k u  1 9 4 5  u k a z a ł y  s i ę  2   
n u m e r y  c z a s o p i s m a ,  n a s t ę p n i e  w  l a t a c h  1 9 4 6 - 2 0 0 0  u k a z y w a ł o  
s i ę  9  n u m e r ó w  r o c z n i e .   
J a k  mó w i  J a c e k  R a j c h e l ,  c z ł o n e k  k o m i t e t u  r e d a k c y j n e g o ,  
a u t o r  a r t y k u łó w  i  p o n a d t o  w  l a t a c h  2 0 0 2 - 2 0 11  r e d a k t o r  
n a c z e l n y  c z a s o p i s m a ,  ( w y w i a d  u s t n y  z  d n i a  1 0  k w i e t n i a  2 0 1 1 )  
„ W s z e c h ś w i a t ”  b y ł  c z a s o p i s m e m  n i s z o w y m ,  w y d a w a n y m  
w s p ó l n y m w y s i ł k i e m c a ł e j  r e d a k c j i ,  w i e l k i m n a k ł a d e m  s i ł  
i  b a r d z o  s k r o m n y m i  ś r o d k a m i  f i n a n s o w y m i .  Wy d a w a n y  b y ł ,  j a k  
o k r e ś l i ł  t o  J .  R a j c h e l  „ N i e m a l ż e  s p o s o b e m n a k ł a d c z y m ,  p r z e z  
k i l k u  z a p a l e ń c ó w ” ( w y w i a d  u s t n y  z  d n i a  1 0  k w i e t n i a  2 0 1 1 ) .  
Te m a t y k a  c z a s o p i s m a  o b e j m u j e  s z e r o k o  r o z u m i a n ą  
p r z y r o d ę .  U k a z y w a ł y  s i ę  t a m  a r t y k u ł y  d o t yc z ą c e  g e o lo g i i ,  
b io lo g i i ,  k l i m a t o lo g i i ,  a s t r o n o m i i ,  a n t r o p o lo g i i ,  c h o ć  b y ł y  
r ó w n i e ż  d o ś ć  c z ę s t o  p u b l i k o w a n e  a r t yk u ł y  a r c h e o lo g i c z n e .  
G łó w n ą  c z ę ś c i ą  c z a s o p i s m a  s t a n o w i ł y  d ł u ż s z e  a r t y k u ł y  
p o p u l a r n o n a u k o w e  –  n a j c z ę ś c i e j  b y ł y  t o  o r yg i n a l n e  
o p r a c o w a n i a  n a  p o d s t a w i e  p r o w a d z o n e j  w ł a s n e j  d z i a ł a l n o ś c i  
n a u k o w o - b a d a w c z e j ,  c h o ć  z d a r z a ł y  s i ę  r ó w n i e ż ,  s z c z e g ó l n i e  
w  o s t a t n i c h  l a t a c h  a n a l i z o w a n e g o  o k r e s u ,  a r t yk u ł y  
s y n t e t y c z n e ,  b ę d ą c e  k o m p i l a c j ą  c u d z y c h  p o g l ą d ó w  i   
o b o w i ą z u j ą c y c h  a k t u a l n i e  t e o r i i .  P o n a d t o  i s t n i e j ą  s t a ł e  d z i a ł y :  
P r z e g l ą d  c z a s o p i s m ,  K r o n i k a  n a u k o w a  i  D r o b i a z g i  
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p r z y r o d n i c z e  –  k r ó t k i e  w z m i a n k i  n a  r ó ż n e  t e m a t y,  R o z m a i t o ś c i  
–  t e k s t y  d o t y c z ą c e  d o n i e s i e ń  n a u k o w y c h  z  l i t e r a t u r y.  
D r u k o w a n e  s ą  r ó w n i e ż  w s p o m n i e n i a  z  p o d r ó ż y  –  p r z y r o d n i c z e  
r e l a c j e  z   p o d r ó ż y ;  O b r a z k i  –  o s o b i s t e  r e f l e k s j e  p r z y r o d n i c z e ;  
S p r a w o z d a n i a ,  I n f o r m a c j e .  O s o b n y m  d z i a ł e m s ą  r e c e n z j e  
k s i ą ż e k  i  i n f o r m a c j e  n a  t e m a t  a k t u a l n y c h  w y d a r z e ń  
n a u k o w y c h ,  k o n f e r e n c j i  i  s y m p o z jó w.   
J e ś l i  c h o d z i  o  a r t y k u ł y  d o t y c z ą c e  a r c h e o lo g i i ,  t o  n i e  
n a l e ż y  z a p o m i n a ć ,  ż e  t e m a t y k a  p r a c  m u s i a ł a  m i e ś c i ć  s i ę  
w  p r o f i l u  c z a s o p i s m a .  A r c h e o l o g ia  n i e  b y ł a  n i g d y  
d o m i n u j ą c y m  t e m a t e m  w e  „ W s z e c h ś w i e c i e ” .    
 W l a t a c h  1 9 4 5 - 2 0 0 0  u k a z a ł y  s i ę  8 4  a r t yk u ł y  d o t y c z ą c e  
a r c h e o lo g i i .  S ą  t o  z a r ó w n o  d ł u ż s z e  a r t y k u ł y  j a k  i  k r ó t k i e  
w z m i a n k i .  A r t y k u ł y  p u b l i k o w a n e  w e  „ W s z e c h ś w i e c i e ”  
a k c e n t u j ą  z w i ą z k i  a r c h e o lo g i i  z  n a u k a m i  p r z y r o d n i c z y m i .  
Z d e c y d o w a n i e  n a j w i ę c e j ,  b o  4 4  t e k s t y  p o r u s z a j ą  p r o b l e m  
p o c h o d z e n i a  c z ł o w i e k a .  J e ś l i  c h o d z i  o  r o z w a ż a n i a  n a  t e m a t  
m i e j s c a  a r c h e o lo g i i  w ś r ó d  i n n y c h  d y s c y p l i n  n a u k o w y c h  
i  w y k o r z y s t a n i a  t y c h  d y s c y p l i n  w  a r c h e o lo g i i ,  c z ę ś c io w o  
i n f o r m a c j e  n a  t e n  t e m a t  u k a z u j ą  s i ę  n a  m a r g i n e s i e  i n n y c h  
z a g a d n i e ń ,  n a t o m i a s t  p o ś w i ę c o n o  i m  t a k ż e  11  o s o b n y c h  
a r t yk u łó w.  O  z w i ą z k a c h  a r c h e o lo g i i  i  n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p i s a ł   W i t o l d  H e n s e l  ( 1 9 5 4 ) ,  J a n  C z e k a n o w s k i  ( 1 9 4 7 ) ,  J a n  
M y d l a r s k i  ( 1 9 5 4 ) .  P o n a d t o  o m a w i a n a  j e s t  s z c z e g ó ło w o  
c h r o n o m e t r i a  r a d io w ę g l o w a ,  ( P a z d u r  1 9 8 5 ) ,  a r c h e o m a g n e t y z m  
( S c h n a y d e r  1 9 6 8 ) ,  e t n o g r a f i a  ( C z a p i k  1 9 8 8 ,  S k i b i ń s k i  1 9 7 6 ) ,  
c z y  a r c h e o z o o lo g i a  ( C h r o s t o w s k i  1 9 6 3 ,  K a c z m a r c z u k  1 9 9 9 ,  
K a r a s z e w s k i  1 9 7 9 ) .  A r t y k u ł y  d o t y c z ą c e  a r c h e o lo z o o lo g i i  s ą  
t e k s t a m i  s y n t e t y c z n y m i ,  k o m p i l a c j ą  w y d a n y c h  k s i ą ż e k  
( K a c z m a r c z u k  1 9 9 9 ,  K a r a s z e w s k i  1 9 7 9 ) ,  l u b  o mó w i e n i e m  
m a t e r i a ł ó w  a r c h e o z o o lo g i c z n y c h  u z y s k a n y c h  w  c z a s i e  
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w y k o p a l i s k  ( C h r o s t o w s k i  1 9 6 3 ) .  U k a z a ł y  s i ę  d w a  a r t y k u ł y,  
w  k t ó r y c h  a n a l i z o w a n e  s ą  t e o r i e  f a n t a s t y c z n e  
i  p s e u d o a r c h e o lo g i c z n e .  D o t yc z ą  o n e  A t l a n t y d y,  ( D o m a n i e w s k i  
1 9 5 0 )  l u b  ś l a d ó w  p o b y t u  k o s m i t ó w  n a  p ł a s k o w y ż u  N a z c a  
( K o s i b o w i c z  1 9 7 6 ) .  D r u k o w a n e  b y ł y  t a k ż e  t e k s t y  d o t yc z ą c e  
a r c h e o lo g i i  E g i p t u ,  ( R y d z e w s k i  1 9 6 0 ,  K a r p o w i c z o w a  1 9 5 1 ,  
L a t i n i  1 9 8 4 )  r e w o l u c j i  n e o l i t y c z n e j  n a  B l i s k i m  W s c h o d z i e  
( K a r a s z e w s k i  1 9 7 7 ) ,  p r e h i s t o r y c z n y c h  k o p a l n i  k r z e m i e n i a  
( S z a b u n i e w i c z  1 9 8 0 ,  K o s t e c k i  1 9 7 2 ) .  P o n a d t o  z  w a ż n i e j s z y c h  
t e k s t ó w  w a r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  a r t yk u ł  b io g r a f i c z n y,  
w s p o m n i e n i e  o  J a n i e  C z e k a n o w s k i m  ( Wa n k e  1 9 6 6 ) .  K o l e j n y  
a r t yk u ł  w a r t  o d n o t o w a n i a  d o t y c z y  z a g r o ż e n i a  m a l o w i d e ł  
n a s k a l n y c h  w   L a s c a u x .  ( K o w a l s k i  1 9 6 4 ) .   A u t o r e m  r e c e n z j i  
k s i ą ż e k ,  z a r ó w n o  p o l s k i c h  ( K o w a l s k i  1 9 9 6 ) ,  j a k  i  w y d a n y c h  z a  
g r a n i c ą  ( K o w a l s k i  1 9 8 8 )  b y ł  K a z i m i e r z  K o w a l s k i .  P o z o s t a ł e  
a r t yk u ł y  t o  k r ó t k i e  w z m i a n k i  u m i e s z c z o n e  w   d z i a l e  D r o b i a z g i  
p r z y r o d n i c z e .   
J e ś l i  c h o d z i  o  a u t o r ó w  a r t yk u ł ó w,  t o  w  p r z e w a ż a j ą c e j  
c z ę ś c i  b y l i  o n i  b y l i  s p e c j a l i s t a m i  w  d z i e d z i n i e ,  n a  k t ó r e j  
t e ma t  z a b i e r a l i  g ł o s .  N a j c z ę ś c i e j  b y ł y  t o  o s o b y  o  b a r d z o  
o b s z e r n y m  d o r o b k u  n a u k o w y m ,  c o  w a r t o  p o d k r e ś l i ć ,  o z n a c z a  
t o  b o w i e m ,  ż e  p o z i o m  n a u k o w y  c z a s o p i s m a  b y ł  b a r d z o  w y s o k i .  
Wa n d a  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  n a p i s a ł a  n a  ł a m a c h  t e g o  
c z a s o p i s m a  d w a d z i e ś c i a  d z i e w i ę ć  t e k s ó w,  p o n a d t o  p i s a l i  d o  
W s z e c h ś w i a t a  J a n  C z e k a n o w s k i ( 1  t e k s t ) ,  Wi t o l d  H e n s e l  ( 1  
t e k s t ) ,  K a z i m i e r z  K o w a l s k i  ( 5 t e k s t ó w )  c z y  Z o f i a  K i e l a n ( 1  
t e k s t ) .  M o ż n a  ś m i a ło  u z n a ć ,  ż e  a u t o r z y  p i s z ą c y  d o  
„ W s z e c h ś w i a t a ”  z a p e w n i a l i  c z y t e l n i k o m b a r d z o  w y s o k i  p o z io m  
m e r y t o r y c z n y  t e k s t ó w.  We  „ W s z e c h ś w i e c i e ”  u k a z a ł o  s i ę  t a k ż e  
11  a r t y k u łó w  a n o n i m o w y c h ,  p r z y  k t ó r y c h  n i e  p o d a n o  
i n i c j a ł ó w,  t a k ,  ż e  n i e m o ż l i w e  j e s t  z i d e n t y f i k o w a n i e  a u t o r ó w.  
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A r t y k u ł y  a n o n i m o w e  s ą  k r ó t k i m i  n o t a t k a m i ,  b ę d ą c y m i  
s t r e s z c z e n i e m z a g r a n i c z n y c h  a r t y k u ł ó w  p r a s o w y c h .  
2 . 1 . 2  „ P r o b l e m y ”  
Wy d a w a n e  w  l a t a c h  1 9 4 5 - 1 9 9 3  b y ł y  g łó w n y m  
m i e s i ę c z n i k i e m  p o p u l a r n o n a u k o w y m  w  P o l s c e .  N a k ł a d  t e g o  
p i s m a  w y n o s i ł  w  p e w n y m  o k r e s i e  1 3 0  t y s i ę c y  e g z e m p l a r z y,  
c z y l i  w i ę c e j ,  n i ż  p o k r e w n e  m u  c z a s o p i s m a  r o s y j s k i e  „ Ż y z n  i   
N a u k a ”  c z y  a m e r y k a ń s k i  „ S c i e n t i f i c  A m e r i c a n ”  ( H u r w i c  
1 9 9 6 : 7 5 ) .  Z a ł o ż y c i e l e m  i  p i e r w s z y m  r e d a k t o r e m n a c z e l n y m  
t e g o  m i e s i ę c z n i k a  b y ł  Ta d e u s z  U n k i e w i c z ,  k t ó r y  p r z e d  w o j n ą  
b y ł  s e k r e t a r z e m  „ W i e d z y  i  Ż y c i a ” ,  m i a ł  z a t e m  b a r d z o  d u ż e  
d o ś w i a d c z e n i e  w  p o p u l a r y z a c j i  w i e d z y.  P o  j e g o  ś m i e r c i  
n a j d ł u ż e j  r e d a k t o r e m n a c z e l n y m  b y ł  J ó z e f  H u r w i c ,  c h e m i k  
i   o g r o m n y  z w o l e n n i k  p o p u l a r y z a c j i  n a u k i .   
Wa r t o  p r z y t o c z y ć  s ło w a  H u r w i c a ,  ( 1 9 9 6 : 7 5 ) .   k t ó r e  
p o k a z u j ą ,  j a k a  r o l ę  o d g r y w a ł y  „ P r o b l e m y ”  w  p o p u l a r y z a c j i  
n a u k i  w  P o l s c e :  
 „ Z a s a d y  n a s z e j  p o l i t y k i  b y ł y  r e d a k c y j n e j  b y ł y  
n a s t ę p u j ą c e :  m ó w i ć  o  r z e c z a c h  t r u d n y c h  w  s p o s ó b  p r o s t y,  
z r o z u m i a ł y,  z a c h o w u j ą c  p r z y  t y m  ś c i s ło ś ć  n a u k o w ą ;  t r a k t o w a ć  
c z y t e l n i k a  p o w a ż n i e ,  n i e  z b y w a j ą c  g o  f r a z e s e m ;  n i e  
o b a w i a l i ś m y  s i ę  s e n s a c y j n o ś c i  w   d o b r y m  t e g o  s ło w a  
z n a c z e n i u ;  n i e  s t r o n i l i ś m y  o d  h u m o r u ,  k t ó r y  n a u c e  b y n a j m n i e j  
n i e  u b l i ż a ”   
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R y c . 2  S t r o n a  t y t u ł o w a  m i e s i ę c z n i k a  „ P r o b l e m y ”    
   ( P r o b l e m y )  
H u r w i c  w y c h o d z i ł  z   z a ło ż e n i a ,  ż e  p o p u l a r y z a c j a  n a u k i  
p o l e g a  n a  t ł u m a c z e n i u  h e r m e t y c z n e g o  ż a r g o n u ,  s p e c y f i c z n e g o  
j ę z y k a  n a u k i  n a  j ę z y k  ż y c i a  c o d z i e n n e g o .  U w a ż a ł  r ó w n i e ż ,  ż e  
d o b r y  p o p u l a r y z a t o r  p o w i n i e n  p r z e d e  w s z y s t k i m  d o s k o n a l e  
z n a ć  d z i e d z i n ę ,  k t ó r ą  p o p u l a r y z u j e ,  a  p o n a d t o  u m i e ć  
k o mu n i k a t y w n i e  i  c i e k a w i e  w i e d z ę  o  t e j  d z i e d z i n i e  p r z e k a z a ć .  
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G d y  U n k i e w i c z  i  H u r w i c  b y l i  r e d a k t o r a m i  n a c z e l n y m i ,  b y ł o  
d l a  n i c h  r z e c z ą  i s t o t n ą ,  b y  a u t o r z y  o p r ó c z  z n a j o mo ś c i  
t e o r e t y c z n e j  d a n e j  d z i e d z i n y,  b r a l i  t w ó r c z y  u d z i a ł  w  j e j  
t w o r z e n i u .  O n i  u k s z t a ł t o w a l i  f o r m ę  t e g o  c z a s o p i s m a  i  d z i ę k i  
n i m  „ P r o b l e m y ”  z d o b y ł y  o g r o m n ą  p o p u l a r n o ś ć  w  ś r o d o w i s k u  
n a u k o w y m  i  c i e s z y ł y  s i ę  w i e l k i m  a u t o r y t e t e m.   
C z y t a j ą c  „ P r o b l e m y ” ,  c z y t e l n i k  m i a ł  d o s t ę p  d o  c h y b a  
n a j n o w s z e g o  s t a n u  w i e d z y  z a t e m  c i ę ż a r  g a t u n k o w y  t e g o  
c z a s o p i s m a  b y ł  w y j ą t k o w o  d u ż y,  j e ś l i  c h o d z i  o   p o p u l a r y z a c j ę  
n a u k i .  S a m  m i e s i ę c z n i k  w  t y t u l e  m i a ł  o p i s  „ N a u k o w y  
m i e s i ę c z n i k  p o p u l a r n y ” .  J e s t  t o  o p i s  c h a r a k t e r y s t y c z n y,  
p o d k r e ś l a  b o w i e m n a u k o w y  c h a r a k t e r  c z a s o p i s m a ,  k t ó r e g o  
a m b i c j ą  n i e  b y ł o  z d o b y w a n i e  s z e r o k ie j  p u b l i c z n o ś c i  p r z e z  
p u b l i k o w a n i e  d z i w a c z n y c h  c i e k a w o s t e k  i   n o w o ś c i ,  l e c z  
s o l i d n e  i n f o r mo w a n i e  z a i n t e r e s o w a n y c h  n a u k ą  c z y t e l n i k ó w.   
Wy d a w c y  s t a r a l i  s i ę  w  m i a r ę  m o ż l i w o ś c i  d o s t a r c z a ć  
c z y t e l n i k o w i  i n f o r m a c j i  z  p i e r w s z e j  r ę k i ,  c h o ć  j u ż  o d  s a m e g o  
p o c z ą t k u  i s t n i e n i a  c z a s o p i s m a  z d a r z a ł y  s i ę  i  k r ó t k i e  n o t a t k i  
p r a s o w e ,  p r z e d r u k i  z  c z a s o p i s m  z a g r a n i c z n y c h .  
W „ P r o b l e m a c h ”  u k a z a ło  s i ę  2 5 1  a r t y k u łó w  d o t yc z ą c y c h  
a r c h e o lo g i i .   
 J e ś l i  s p o j r z y m y  n a  l i s t ę  a u t o r ó w  p i s z ą c y c h  
o  a r c h e o lo g i i  w  „ P r o b l e m a c h ”  t o  z a u w a ż y m y,  ż e  d o  k o ń c a  l a t  
s i e d e m d z i e s i ą t y c h  s ą  t o ,  p o z a  n a p r a w d ę  p o j e d y n c z y m i  
p r z y p a d k a m i ,  o s o b y  z a j m u j ą c e  s i ę  z a w o d o w o  t ą  d z i e d z i n ą .  J e s t  
t o  J a n  C z e k a n o w s k i ,  K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i ,  A l e k s a n d e r  
G i e y s z t o r ,  Wi t o l d  H e n s e l ,  K a z i m i e r z  B i e l e n i n ,  W ło d z i m i e r z  
A n t o n i e w i c z ,  J a d w i g a  L i p i ń s k a ,  M a r i u s z  Z i ó ł k o w s k i ,  
B o g u s ł a w  G e d i g a ,  Wa n d a  S t ę ś l i c k ą - M y d l a r s k a  c z y  A n d r z e j  
W i e r c i ń s k i .  P o p u l a r y z a c j a  t r a k t o w a n a  b y ł a  p r z e z  a u t o r ó w  
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b a r d z o  p o w a ż n i e  i  s t a n o w i ł a  d l a  n i c h  i s t o t n y  e l e m e n t  ż y c i a  
n a u k o w e g o .   
K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i  r o z p o c z ą ł  s w o j ą  w s p ó ł p r a c ę  
z  „ P r o b l e m a m i ”  j u ż  w  1 9 4 5  r .  c z y l i  w  r o k u ,  g d y  z a ł o ż o n o  
c z a s o p i s m o .  ( M i c h a ło w s k i  1 9 4 5 ) .  W „ P r o b l e m a c h ”  i  „ W i e d z y  
i  Ż y c i u ”  o p u b l i k o w a ł  1 2  a r t y k u ł ó w,  i n f o r m u j ą c  n a  b i e ż ą c o  
c z y t e l n i k ó w  o  s w o i c h  a k t u a l n i e  p r o w a d z o n y c h  b a d a n i a c h  
w  E g i p c i e  i  N u b i i .  O p r ó c z  K .  M i c h a ło w s k i e g o  p i s a l i  t a k ż e  
j e g o  w s p ó ł p r a c o w n i c y :  J a d w i g a  L i p i ń s k a ,  L e s z e k  D ą b r o w s k i ,  
E l ż b i e t a  P r o m i ń s k a ,  c z y   Ta d e u s z  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i ,  k t ó r y  
j e s t  a u t o r e m a ż  1 5  t e k s t ó w.  J e g o  a r t y k u ł y  d o t yc z y ł y  
a n t r o p o g e n e z y,  a  t a k ż e  a r c h e o lo g i i  E g i p t u  i  N u b i i .   
O b o k  u z n a n y c h  s ł a w  n a u k o w y c h ,  t a k i c h  j a k  K a z i m i e r z  
M i c h a ło w s k i ,  K o n r a d  J a ż d ż e w s k i ,  Wa n d a  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a ,  
W ło d z i m i e r z  A n t o n i e w i c z ,  p o j a w i a ł y  s i ę  w   „ P r o b l e m a c h ”  
r ó w n i e ż  a r t yk u ł y  p i s a n e  p r z e z  b a r d z o  m ł o d y c h  p r a c o w n i k ó w  
n a u k i .  P r z y k ł a d e m  m o g ą  b y ć  t e k s t y  ó w c z e s n e g o  m a g i s t r a  
a r c h e o lo g i i  K a z i m i e r z a  B i e l e n i n a  ( 1 9 6 0 ) ,  k t ó r y  p i s a ł  
o  b a d a n i a c h  s t a r o ż y t n e g o  h u t n i c t w a  w  G ó r a c h  
Ś w i ę t o k r z y s k i c h .   
W t a m t y m  o k r e s i e  p o p u l a r y z a c j ą  n a u k i  z a j mo w a ł y  s i ę  
o s o b y  o  o g r o m n y m  d o r o b k u  n a u k o w y m  i  t r a k t o w a n o  j ą  b a r d z o  
p o w a ż n i e .  B y ł a  t r a k t o w a n a  j a k o  i s t o t n y  e l e m e n t  ż y c i a  
n a u k o w e g o .  P i s a l i  o  t y m  n i e j e d n o k r o t n i e  p o p u l a r y z a t o r z y,  t a c y  
j a k  J ó z e f  H u r w i c ,  ( 1 9 9 6 )  r e d a k t o r  n a c z e l n y  „ P r o b l e mó w ” ,  c z y  
K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i  ( 1 9 6 0 a ) .  P o ś w i ę c i ł  o n  t e m u  
z a g a d n i e n i u  a r t y k u ł  w  „ P r o b l e m a c h ” ,  ( M i c h a ł o w s k i  1 9 6 0 a )  
t ł u m a c z ą c ,  j a k  w a ż n y m  e l e m e n t e m  ż y c i a  n a u k o w e g o  j e s t  
p o p u l a r y z a c j a  n a u k i .  P o d k r e ś l a ł  p r z y  t y m,  ż e  z e  w z g l ę d u  n a  
s w o j ą  d o s t ę p n o ś ć ,  a r t y k u ł y  p r a s o w e  s ą  s z c z e g ó l n i e  w a ż n y m  
e l e m e n t e m  p o p u l a r y z a c j i .  W  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h   d o  
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g r o n a  a u t o r ó w  d o ł ą c z a j ą  M a r i u s z  Z i ó ł k o w s k i ,  B o g u s ł a w  
G e d i g a ,  R o m u a l d  S c h i l d ,  J e r z y  G ą s s o w s k i ,  A n t o n i  Wi e r c i ń s k i ,  
A n t o n i  M i e r z e j e w s k i .  
T r z o n e m  t e m a t y c z n y m  „ P r o b l e m ó w ”  b y ł y  a r t yk u ł y  
p r z y r o d n i c z o - m a t e m a t y c z n e ,  j e d n a k  t e m a t y k a  h u m a n i s t y c z n a  
ż a d n ą  m i a r ą  n i e  b y ł a  w y e l i m i n o w a n a .  N a j w i ę c e j  m i e j s c a  
z a j m o w a ł y  w  p r o b l e m a c h  d ł u ż s z e  a r t yk u ł y  p o p u l a r n o n a u k o w e .  
P o n a d t o  b y ł y  t a m  p u b l i k o w a n e  f e l i e t o n y  n a u k o w e ,  r e p o r t a ż e .  
W o s o b n y m  d z i a l e  „ Z  n a s z y c h  p r a c o w n i  b a d a w c z y c h ” ( Ta b l . 1 )  
n a u k o w c y  i n f o r mo w a l i  n a  b i e ż ą c o  o  s w o i c h  o s t a t n i c h  
b a d a n i a c h .  W t y m  d z i a l e  K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i  ( 1 9 5 7 a ,  
1 9 5 7 b )  p i s a ł  o  r o z p o c z ę c i u  i  p r z e b i e g u  w y k o p a l i s k  n a  K r y m i e ,  
w  Te l l - A t r i b  i  w  N u b i i ,  Ta d e u s z  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i  ( 1 9 5 9 )  
o  w yp r a w i e  a n t r o p o lo g i c z n e j  d o  E g i p t u  i   N u b i i ,  L e s z e k  
D ą b r o w s k i  o  w y p r a w i e  a r c h e o lo g i c z n e j  d o  E g i p t u  ( 1 9 5 8 )  i  
r e k o n s t r u k c j i  ś w i ą t y n i  H a t s z e p s u t  w  D e i r - E l - B a h a r i ( 1 9 6 4 ) .  W  
l a t a c h  o s i e m d z i e s i ą t y c h  p o j a w i ł  s i ę  d z i a ł  „ N a u k a  w  I I  
R z e c z y p o s p o l i t e j ” ,  g d z i e  J e r z y  G ą s s o w s k i  ( 1 9 8 8 )  u m i e ś c i ł  
b a r d z o  o b s z e r n y  t e k s t   p o ś w i e c o n y  h i s t o r i i  p o l s k i e j  
a r c h e o lo g i i .  W  „ K r o n i c e  ż y c i a  n a u k o w e g o ”  i n f o r mo w a n o  
o  w yd a r z e n i a c h  n a u k o w y c h  z w i ą z a n y c h  z  a r c h e o lo g i ą ,  
k o n f e r e n c j a c h ,  s y m p o z j a c h  i  k o lo k w i a c h  n a u k o w y c h .  R e c e n z j e  
k s i ą ż e k  a r c h e o lo g i c z n y c h  p u b l i k o w a n e  b y ł y  w  „ N o w o ś c i a c h  
w y d a w n i c z y c h ” .  O s o b n y  d z i a ł  p o ś w i ę c o n y  b y ł  l i s t o m  
c z y t e l n i k ó w  o r a z  p o l e m i k o m .  ( Ta b l . 2 )  W „ E r r a r e  h u m a n u m  
e s t ”  o m a w i a n o  i s t o t n e  b ł ę d y,  k t ó r e  p o j a w i a ł y  s i ę  z a r ó w n o  w   
„ P r o b l e m a c h ” ,  j a k  i  i n n y c h  p u b l i k a c j a c h .  Z d a r z a ł y  s i ę  
a r t yk u ł y  w y w o ł u j ą c e  b a r d z o  ż y w ą  d y s k u s j ę  c i ą g n ą c ą  s i ę  p r z e z  
k i l k a  n u m e r ó w  c z a s o p i s m a .   
P r z y k ł a d e m  mo ż e  b y ć  d y s k u s j a  n a  t e m a t  J a ć w i n g ó w,  
z a p o c z ą t k o w a n a  a r t yk u ł e m  „ N a  z i e m i  J a d ź w i n g ó w ”  
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( M o d r z e w s k a  1 9 5 2 ) .  W 1 9 5 1  r .  K r y s t y n a  M o d r z e w s k a ,  
p o j a w i ł a  s i ę  w r a z  z  g r u p ą  b a d a w c z ą  z  A k a d e m i i  M e d y c z n e j  
w  C z a r n e j  W i e l k i e j .  Z n a j d o w a ło  s i ę  t a m  
w c z e s n o ś r e d n io w i e c z n e  c m e n t a r z y s k o ,  c z ę ś c io w o  r o z p o z n a n e  
w  X I X  w i e k u .  C e l e m  p r z e p r o w a d z o n y c h  b a d a ń  b y ło  
„ z g r o m a d z e n i e  i  z a b e z p i e c z e n i e  i n w e n t a r z a  k o s t n e g o  
i   r z e c z o w e g o  g r o b ó w,  n a s t ę p n i e  z a ś  w y k r y c i e  s z c z ą t k ó w  
k o s t n y c h  a n t r o p o lo g i c z n e j  s t r u k t u r y  J a d ź w i n g ó w,  a  t y m  s a m y m  
i c h  p o c h o d z e n i a ”  ( M o d r z e w s k a  1 9 5 2 : 11 0 ) .  A u t o r k a  p o d a j e  
s k ł a d  e k i p y  b a d a w c z e j .  S k ł a d a ł a  s i ę  o n a  z  1 2  o s ó b ,  k i e r o w n i k a  
n a u k o w e g o ,  k i e r o w n i k a  t e c h n i c z n e g o ,  r y s o w n i k a  i   f o t o g r a f a ,  
k i e r o w c y  i  o ś m i u  p r a c o w n i k ó w  f i z y c z n y c h .   
W ś r ó d  b a d a c z y  n i e  b y ło  a r c h e o lo g a ,  a  j e d n a k  
M o d r z e w s k a  w   a r t y k u l e  w   „ P r o b l e m a c h ”  ( 1 9 5 2 )  p o k u s i ł a  s i ę  
o  w yd a n i e  o p i n i i  a r c h e o lo g i c z n y c h .  P i s z e  o  d u ż y m  p a c io r k u  z   
c z e r w o n e g o  k a m i e n i a ,  k t ó r y  w  i s t o c i e  b y ł  p r z ę ś l i k i e m,  o   
s r e b r n y c h  p i e r ś c io n k a c h  „ w  k s z t a ł c i e  ś c i ś l e  z w i n i ę t e g o  
o b w a r z a n k a ”  ( M o d r z e w s k a 1 9 5 2 : 11 0 ) .  U w a ż a ,  z e  w e  w c z e s n y m  
ś r e d n io w i e c z u  u ż y w a n o  n a r z ę d z i  k r z e m i e n n y c h .  A r t y k u ł  
M o d r z e w s k i e j  w y w o ł a ł  b u r z ę  i  s p o t k a ł  s i ę  z  o g r o m n ą  k r y t y k ą  
i  r z e c z o w y m i  a r g u m e n t a m i  z e  s t r o n y  a r c h e o lo g ó w.  A r t y k u ł  
p o l e m i c z n y  n a p i s a ł a  K r y s t y n a  M u s i a n o w i c z  ( 1 9 5 2 ) ,  w  k t ó r y m  
w y k a z u j e ,  ż e  z a r ó w n o  s p o s ó b  k o n s t r u o w a n i a  g r o b ó w,  j a k  i  
z n a l e z io n e  z a b y t k i  w  W i e l k i e j  C z a r n e j  w y k a z u j ą  
j e d n o z n a c z n i e  m e t r y k ę  m a z o w i e c k ą ,  n a t o m i a s t  s z c z ą t k i  k o s t n e  
w i ą z a ć  n a l e ż y  z e  s ło w i a ń s k i m  e l e m e n t e m  e t n i c z n y m .  W t y m  
s a m y m  t o n i e  z a r e a g o w a ł  h i s t o r y k  A l e k s a n d e r  K a m i ń s k i  ( 1 9 5 2 )  
w  t e k ś c i e  p o d  z n a m i e n n y m  t y t u ł e m :  „ J a ć w i n g o w i e  n a  P o d l a s i u ,  
c z y l i  o  z d u m i e w a j ą c e j  t r w a ło ś c i  f i k c j i  h i s t o r y c z n e j ” .   
D o  p o c z ą t k u  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  w   „ P r o b l e m a c h ”  u k a z u j ą  s i ę  
g ło w n i e  a r t y k u ł y  d o t yc z ą c e  b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  
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p r z e z  P o l a k ó w  l u b  w  k r a j a c h  s o c j a l i s t y c z n y c h .  J e ś l i  
c h o d z i  o  b a d a n i a  z  E u r o p y  Z a c h o d n i e j ,  t o  a r t yk u ł y  u k a z u j ą  s i ę  
b a r d z o  s p o r a d y c z n i e  i  s ą  t o  j e d y n i e  k r ó t k i e  w z m i a n k i .  U k a z u j ą  
s i ę  n a t o m i a s t  p o j e d y n c z e  a r t y k u ł y  d o t y c z ą c e  b a d a ń  
p r o w a d z o n y c h  w  C z e c h o s ło w a c j i ,  B u ł g a r i i ,  R u m u n i i  c z y  
Z w i ą z k u  R a d z i e c k i e g o .  W 1 9 6 3  r .  p o  r a z  p i e r w s z y  p o j a w i ł  
d z i a ł  z a t y t u ł o w a n y  „ C o  p i s z ą  i n n i ” ,   z a c z y n a j ą  s i ę  t a k ż e  
u k a z y w a ć  s i ę  p r z e d r u k i  z  c z a s o p i s m  z a c h o d n i c h .  P i e r w s z y  
a r t yk u ł  w  t y m  d z i a l e  d o t y c z ą c y  a r c h e o lo g i i  z a t y t u ło w a n y  b y ł  
” R o l n i c t w o  i s t n i a ło  p r z e d  1 0 0 0 0  l a t ”  ( M o l s k i  1 9 6 3 ) .  A u t o r  
p r z e d s t a w i a  w  s k r ó t o w e j  p o c z ą t k i  r o l n i c t w a  w  D ż a r mo ,  
J e r y c h o  i  A i n  M a l l a h a .  O p i e r a  s i ę  n a  p r a c a c h  K e n yo n  
w  J e r y c h o ,  B r a i d w o o d a  w  D ż a r mo  i   P e r r o t a  w  A i n  M a l l a h a .   
J ó z e f  H u r w i c  w  s w o i c h  w s p o m n i e n i a c h  ( 1 9 9 6 )  p i s z e ,  ż e  
c h a r a k t e r  c z a s o p i s m a  z m i e n i a  s i ę  w  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  i  
n a  p o c z ą t k u  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h ,  g d y  o n  s a m  z o s t a ł  z m u s z o n y  
d o  r e z y g n a c j i  z  f u n k c j i  r e d a k t o r a  n a c z e l n e g o ,  a  n a s t ę p n i e ,  z e  
w z g l ę d u  n a  s w o j e   ż y d o w s k i e  p o c h o d z e n i a ,  m u s i a ł  w y j e c h a ć  z  
P o l s k i .  J a k  t w i e r d z i ,  w  t y c h  l a t a c h  z d a r z a ł y  s i ę  a r t y k u ł y  
p i s a n e  p r z e z  o s o b y  p r z y p a d k o w e ,  b a r d z o  s ł a b e j  j a k o ś c i  
m e r y t o r y c z n e j ,  p r z e d r u k i  z   c z a s o p i s m  r a d z i e c k i c h ,  n a  b a r d z o  
n i s k i m  p o z i o m i e  i n t e l e k t u a l n y m .   
J e ś l i  c h o d z i  o  a r t y k u ł y  d o t y c z ą c e  a r c h e o lo g i i ,  
p r z y k ł a d ó w  t a k i c h  t e k s t ó w  j e s t  n i e w i e l e .   W 1 9 7 4  r .  u k a z a ł  s i ę  
a r t yk u ł  „ K t o  w y b u d o w a ł  ś w i ą t y n i ę  w  B a a l b e k ”  ( Aw i ń s k i 1 9 7 4 ) ,  
p r z e d r u k  z  c z a s o p i s m a  r a d z i e c k i e g o  „ Te c h n i k a  mo ło d i e ż y ”  w  
k t ó r y m  a u t o r  s n u j e  r o z w a ż a n i a  n a  t e m a t  k o s m i c z n e j  
p r o w e n i e n c j i  ś w i ą t y n i ,  j e d n a k  p o z a  b a r d z o  n i e l i c z n y m i  
w y j ą t k a m i ,  w  d a l s z y m  c i ą g u  u t r z y m a n y  j e s t  b a r d z o  w y s o k i  
p o z io m  m e r y t o r y c z n y  t e k s t ó w.    
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W  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  r e d a k t o r e m  n a c z e l n y m  
z o s t a ł a  A l i n a  Te j c h m a ,  ż o n a  J ó z e f a  Te j c h m y,  ó w c z e s n e g o  
m i n i s t r a  k u l t u r y  i  s z t u k i .  J a k  w s p o m i n a  A n d r z e j  G o r z y m ,  
k t ó r y  w  t a mt y c h  l a t a c h  b y ł  w  k o m i t e c i e  r e d a k c y j n y m  
c z a s o p i s m a  ( w y w i a d  u s t n y  z  d n i a  1 6  m a r c a  2 0 11 )  b y ł  t o  d l a  
„ P r o b l e m ó w ”  b a r d z o  d o b r y  o k r e s .  A l i n a  Te j c h m a  b y ł a  o s o b ą  
b a r d z o  ż y c z l i w ą  i  z e  w z g l ę d u  n a  p o w i ą z a n i u  r o d z i n n e  r ó w n i e ż  
i  w p ł y w o w ą .  A .  G o r z y m  p o d a j e ,  ż e  w  „ P r o b l e m a c h ’ u k a z y w a ł y  
s i ę  a r t y k u ł y,  k t ó r yc h  d r u k  z  p o w o d ó w  p o l i t y c z n y c h  m ó g ł b y  
z o s t a ć  w s t r z y m a n y.  I n t e r w e n io w a ł a  o n a  n i e r a z  w  G łó w n y m  
U r z ę d z i e  K o n t r o l i  P r a s y,  P u b l i k a c j i  i  Wi d o w i s k ,  b y  mo g ł y  
u k a z a ć  s i ę  a r t yk u ł y  z  r ó ż n y c h  p o w o d ó w  n i e p o p r a w n e  
p o l i t y c z n i e .  B a r d z o  s t a r a n n i e  d o b i e r a ł a  z a r ó w n o  a u t o r ó w,  j a k  i  
t e ma t y k ę ,  j e d n a k  n a l e ż y  p a m i ę t a ć  i  k o l e j n y  r a z  p o d k r e ś l i ć ,  ż e  
a r c h e o lo g i a  n i e  b y ł a  d o m i n u j ą c ą  d z i e d z i n ą  n a u k i  w  t y m  
m i e s i ę c z n i k u .  Wy j ą t k i e m  b y ł  g r u d z i e ń  w  1 9 7 7  r .  g d y  
p o ś w i ę c o n o  c a ł y  n u m e r  t e g o  p e r io d y k u  a r t y k u ło m  
a r c h e o lo g i c z n y m ,  z  u w a g i  n a  d w u d z i e s t o l e c i e  i s t n i e n i a  
P o l s k i e j  S t a c j i  A r c h e o lo g i c z n e j .  W  t y m  r o k u  w  c z a s o p i s m i e  
u k a z a ł o  s i ę  d w a d z i e ś c i a  a r t y k u łó w  d o t y c z ą c y c h  a r c h e o lo g i i ,  z  
k t ó r y c h  d z i e w i ę ć  w  g r u d n io w y m  n u m e r z e .   
W l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  i  o s i e m d z i e s i ą t y c h  n a  
ł a m a c h  „ P r o b l e mó w ”  u k a z u j ą  s i ę  p r z e d r u k i  z  z a g r a n i c z n y c h  
c z a s o p i s m ,  t a k i c h  j a k  N a t io n a l  G e o g r a p h i c ,  N e w  S c i e n t i s t ,  c z y  
S c i e n c e  e t  v i e .  B y ł y  o n e  d l a  p o l s k i e g o  c z y t e l n i k a  mo ż l i w o ś c i ą  
z o b a c z e n i a ,  j a k  w y g l ą d a  a r c h e o lo g i a  ś w i a t o w a ,  j a k i e  p a n u j ą  
w  n i e j  t e n d e n c j e  i  j a k i e  s ą  n a j n o w s z e  o d k r y c i a .  J e s t  t o  
w y r a ź n a  z m i a n a  w  p r o f i l u  c z a s o p i s m a ,  w  k t ó r y m  d o  t e j  p o r y  
k ł a d z io n o  n a c i s k ,  b y  c z y t e l n i c y  d o s t a w a l i  i n f o r m a c j e  o d  
n a u k o w c ó w.  
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C z a s o p i s m o  p r z e s t a j e  i s t n i e ć  w  1 9 9 3  r .  A n a l i z a  p r z y c z y n  
u p a d k u  „ P r o b l e mó w ”  z n a c z n i e  w y k r a c z a  p o z a  z a k r e s  t e j  p r a c y.   
Te m a t  t e n  b y ł  d o g ł ę b n i e  b a d a n y  ( F i l a s  1 9 9 6 ) .  Wa r t o  
w s p o m n i e ć  j e d y n i e  o  k i l k u  p o w o d a c h .  R e d a k t o r e m n a c z e l n y m  
b y ł a  w ó w c z a s  H a l i n a  D o b r o w o l s k a ,  b io lo ż k a .  J e j  a m b i c j ą  b y ło  
s t w o r z e n i e  c z a s o p i s m a  b a r d z i e j  n a u k o w e g o  n i ż  p o p u l a r n e g o .  
J a k  p o d a j e  A n d r z e j  G o r z y m ,  ( w y w i a d  u s t n y  z  1 6  m a r c a  2 0 11 ) ,  
n a  p r z e ł o m i e  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  i  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  
p o l s c y  n a u k o w c y,  k t ó r z y  p i s a l i  d o  „ P r o b l e mó w ”  a r t y k u ł y  
p o p u l a r n o n a u k o w e ,  c z u l i  b a r d z o  c z ę s t o  p r e s j ę  r e d a k t o r k i  
n a c z e l n e j ,  b y  p i s a ć  w  s p o s ó b  j a k  n a j b a r d z i e j  n a u k o w y.  T y m  
s a m y m  c z a s o p i s mo  s t a ło  s i ę  z b y t  h e r m e t y c z n e  d l a  
p r z e c i ę t n e g o  c z y t e l n i k a ,  n i e c i e k a w e  i  m a ło  a t r a k c y j n e .  
P o n a d t o  n a  r y n e k  p r a s o w y  w k r a c z a j ą  n o w e  c z a s o p i s m a ,  t a k i e  
j a k  „ F o k u s ”  ł a t w i e j s z e  w  o d b io r z e ,  c z y  „ Ś w i a t  N a u k i ”  
o  u z n a n e j  r e n o m i e .  
 C o  w i ę c e j ,  j a k  p o d a j e  F i l a s  ( 1 9 9 6 )  o d  p o ło w y  1 9 9 1  r .  d o  
k o ń c a  r o k u  1 9 9 2  n a s t ą p i ł y  b a r d z o  d u ż e  z m i a n y  n a  r y n k u  
p r a s o w y m ,  b a r d z o  z n a c z n i e  p o s z e r z y ł a  s i ę  o f e r t a  m e d ió w  
e l e k t r o n i c z n y c h .  C z ę ś ć  p e r io d y k ó w,  g łó w n i e  
s p r y w a t y z o w a n y c h  n a  d r o d z e  p r z e t a r g u ,  w y k o r z y s t a ł a  o k r e s  
t r a n s f o r m a c j i  d o  w z m o c n i e n i a  o r g a n i z a c y j n e g o  i  t e c h n i c z n e g o .  
C z a s o p i s m a  z m i e n i a ł y  w ó w c z a s  s z a t ę  g r a f i c z n ą ,  s t a w a ł y  s i ę  
b a r d z i e j  k o lo r o w e ,  d r u k o w a n o  j e  n a  l e p s z y m  p a p i e r z e ,  
n i e r z a d k o  z a  g r a n i c ą .  W P o l s c e  b r a k o w a ło  w  t y m  c z a s i e  
n o w o c z e s n y c h  d r u k a r ń ,  a  p o n a d t o  p o l i t y k a  c e l n a  i  p o d a t k o w a  
p a ń s t w a  n i e  s p r z y j a ł a  w y k o r z y s t y w a n i u  r o d z i m e j  p o l i g r a f i i .  
O s t a t n i  n u m e r  „ P r o b l e mó w ”  u k a z a ł  s i ę  w  p a ź d z i e r n i k u  1 9 9 3  r .  
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2 . 1 . 3 .  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”   
 
R y c . 3  S t r o n a  t y t u ł o w a  m i e s i ę c z n i k a  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”   
  ( W i e d z a  i  Ż y c i e )  
J e s t  m i e s i ę c z n i k i e m  p o p u l a r n o n a u k o w y m  z  o g r o m n y m i  
t r a d y c j a m i ,  u k a z u j ą c y m  s i ę  o d  1 9 2 6  r . ,  z  p r z e r w ą  n a  l a t a  
1 9 3 9 - 1 9 4 5 .  P i e r w s z y  n u m e r  p o w o j e n n y  u k a z a ł  s i ę  w  m a j u  1 9 4 6  
r .  r e d a k t o r e m n a c z e l n y m  b y ł  w ó w c z a s  S t a n i s ł a w  P o d w y s o c k i ,  
z a ł o ż y c i e l  c z a s o p i s m a .   
D o  r o k u  1 9 4 9  w y d a w a n y  b y ł  p r z e z  To w a r z y s t w o  
U n i w e r s y t e t u  R o b o t n i c z e g o ,  n a s t ę p n i e  p r z e z  To w a r z y s t w o  
W i e d z y  P o w s z e c h n e j ,  a  w  r o k u  1 9 8 9  o d n o w i o n y  p r z e z  
w y d a w n i c t w o  P r ó s z y ń s k i  i  S p ó ł k a .  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  z m i e n i a ł a  
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s w ó j  c h a r a k t e r  k i l k a k r o t n i e .  D o  k o ń c a  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  b y ł  
t o  m i e s i ę c z n i k  o  c h a r a k t e r z e  p o p u l a r n o n a u k o w y m .  W l a t a c h  
p i ę ć d z i e s i ą t y c h  w  s k ł a d z i e  r e d a k c y j n y m  b y l i  n a u k o w c y  
o   u z n a n e j  s ł a w i e :  J ó z e f  C h a ł a s i ń s k i  –  s o c jo l o g ,  J ó z e f  H u r w i c  
–  c h e m i k ,  H e n r y k  J a b ło ń s k i  –  h i s t o r y k ,  W ł o d z i m i e r z  
M i c h a j ło w  –  b io lo g ,  Z d z i s ł a w  L i b e r a  –  h i s t o r y k  l i t e r a t u r y.   
C z a s o p i s m o  m i a ł o  k i l k a  s t a ł y c h  d z i a łó w,  k t ó r e  z  b i e g i e m  
l a t  o t r z y m y w a ł y  i n n e  t y t u ł y,  b y ł y  c z ę ś c io w o  z m i e n i a n e  b ą d ź  
d o d a w a n e .  W   d z i a l e  „ A r t y k u ł y  i   r o z p r a w y ”  u k a z y w a ł y  s i ę  
p r z e d e  w s z y s t k i m  d ł u ż s z e  a r t y k u ł y  o  b a r d z o  r ó ż n e j  t e m a t y c e :  
p r z y r o d n i c z e j ,  s p o ł e c z n e j ,  g o s p o d a r c z e j  i   p o l i t y c z n e j ,  
j ę z y k o z n a w c z e j ,  o  m a t e m a t y c e  i  t e c h n i c e ,  r z e m io ś l e ,  
w y n a l a z k a c h  i  s z t u k a c h  p i ę k n y c h .  U k a z y w a ł y  s i ę  t e z  t e k s t y  
a r c h e o lo g i c z n e  ( Ta b l .  3 ) ,  c h o ć  n a l e ż y  k o n i e c z n i e  z a z n a c z y ć ,  
ż e  a r c h e o lo g i a  n i e  z a j m o w a ł a  w  t a mt y c h  l a t a c h  c z o ło w e g o  
m i e j s c a  w  „ W i e d z y  i   Ż y c i u ” .  W 1 9 4 6  r .  n a  1 7 8  a r t y k u łó w  
u k a z a ł y  s i ę  z a l e d w i e  4   z w i ą z a n e  z  a r c h e o lo g i ą  i   w s z y s t k i e  
d o t y c z y ł y  Z i e m O d z y s k a n y c h  i  h i s t o r y c z n e g o  u z a s a d n i e n i a  
p r a w a  P o l s k i  d o  t yc h  o b s z a r ó w.  D o  1 9 5 3  r .  n i e  b y ł o  o s o b n e g o  
d z i a ł u  p o ś w i ę c o n e g o  a r c h e o lo g i i .  O d  p o ło w y  l a t  
p i ę ć d z i e s i ą t y c h  w  d z i a l e  „ S t a r e  i  n o w e ”  u m i e s z c z a n o  a r t yk u ł y  
d o t y c z ą c e  a r c h e o lo g i i  ( Ta b l . 4 )  
K o l e j n y  d z i a ł  b y ł  p o ś w i ę c o n y  k s i ą ż k o m.  N o s i ł  o n  r ó ż n e  
n a z w y :  b y ł y  t o  „ K s i ą ż k i  n a d e s ł a n e ” ,  „ Z  c e n t r a l n e g o  
l e k t o r iu m ” ,  „ W ś r ó d  k s i ą ż e k ” .  D o ś ć  o b s z e r n y  b y ł  d z i a ł ,  
w  k t ó r y m  d r u k o w a n o  l i s t y  c z y t e l n i k ó w.  N o s i ł  n a z w ę  „ L u d z i e  
w i e d z y  o d p o w i a d a j ą  c z y t e l n i k o m ”  l u b  „ K o r e s p o n d e n c j a  
z  c z y t e l n i k a m i ” ,  j e d n a k  n i e  b y ł o  w  z w y c z a j u  u m i e s z c z a n i e  
p o l e m i k ,  j a k  m i a ło  t o  m i e j s c e  w  „ P r o b l e m a c h ” .  W „ K r o n i c e  
n a u k o w e j ”  o m a w i a n e  b y ł y  f o r m y  d z i a ł a l n o ś c i  To w a r z y s t w a  
U n i w e r s y t e t u  R o b o t n i c z e g o ,  w y k ł a d y,  o d c z y t y  o r a z  a u d y c j e  
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r a d io w e .  W d z i a l e  W i e d z a  i  Te c h n i k a  p r z e d s t a w i a n o  a k t u a l n e  
w y n a l a z k i  i  t e c h n i c z n e  n o w i n k i .  „ M a ł a  e n c y k lo p e d i a ”  t o  d z i a ł ,  
w  k t ó r y m t ł u m a c z o n o  p o ję c i a  i  t e r m i n y.  
J e ś l i  c h o d z i  o   a u t o r ó w  p i s z ą c y c h  n a  t e m a t y  
a r c h e o lo g i c z n e ,  t o  o d  l a t  c z t e r d z i e s t y c h  d o  p o c z ą t k u  l a t  
s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  s ą  t o  o s o b y  z a j m u j ą c e  s i ę  n a u k ą  z a w o d o w ą .  
R ó w n i e ż  i  w  t y m  c z a s o p i ś m i e ,  p o d o b n i e  j a k  w  „ P r o b l e m a c h ”  
c z y  „ W s z e c h ś w i e c i e ” ,  d o  p o c z ą t k u  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  
u k a z u j ą  s i ę  t e k s t y  d o t y c z ą c e  a k t u a l n i e  p r o w a d z o n y c h  b a d a ń ,  
p i s a n e  p r z e z  o s o b y  p r o w a d z ą c e  t e  b a d a n i a  l u b  z a j m u j ą c e  s i ę  
n a u k ą .  D o d a t k o w o  u k a z u j ą  s i ę   k r ó t k i e  w z m i a n k i  n a  t e m a t  
n a j n o w s z y c h  b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  w  k r a j a c h  s o c j a l i s t y c z n y c h .  
J a k  w s p o m n i a n o  w c z e ś n i e j ,  a r c h e o lo g i a  n i e  s t a ł a  n a  
p i e r w s z y m  m i e j s c u ,  j e ś l i  c h o d z i  o  i l o ś ć  p u b l i k o w a n y c h  
t e k s t ó w  w  c z a s o p i ś m i e ,  j e d n a k  t e  n i e l i c z n e ,  k t ó r e  s i ę  
u k a z y w a ł y,  b y ł y  n a  b a r d z o  w y s o k i m  p o z io m i e  m e r y t o r y c z n y m  
i   b a r d z o  r z e t e l n i e  i n f o r mo w a ł y  c z y t e l n i k ó w  o  p r o w a d z o n y c h  
b a d a n i a c h .  
W t y m  c z a s i e  w ś r ó d  o s ó b  p u b l i k u j ą c y c h  w  „ W i e d z y  
i  Ż y c i u ”  w a r t o  w y m i e n i ć  K a z i m i e r z a  M i c h a ło w s k i e g o  ( 1 9 6 0 b )  
K o n r a d a  J a ż d ż e w s k i e g o  ( 1 9 5 2 )   J e r z e g o  A n t o n i e w i c z a  ( 1 9 5 3 ) ,  
W i t o l d a  H e n s l a  ( 1 9 6 0 ) ,  Z d z i s ł a w a  R a j e w s k i e g o  ( 1 9 5 3 )  c z y  
A n n ę  S a d u r s k ą  ( 1 9 5 6 ) .  L i c z n e  t e k s t y  p u b l i k o w a l i  t a m  r ó w n i e ż  
Wa n d a  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  Ta d e u s z  D z i e r ż y k r a j - R o g a l s k i ,  J a n  
M y d l a r s k i ,   M a ł g o r z a t a  B i e r n a c k a - L u b a ń s k a .   
P o c z ą w s z y  o d  p o ło w y  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  a u t o r z y  c i  
m i l k n ą  i  p o w o l i  w i d a ć  w y r a ź n e  z m i a n y  w   p r o f i l u  t e g o  p i s m a .  
Z   c z a s o p i s m a  o   c h a r a k t e r z e  p o p u l a r n o n a u k o w y m  „ W i e d z a  i   
Ż y c i e "  z a c z ę ł a  s i ę  p r z e k s z t a ł c a ć .  P i s mo  o k r e ś l a  s i ę  w p r a w d z i e  
j a k o  p o p u l a r n o - n a u k o w e  s t a j e  s i ę  j e d n a k  w y r a ź n i e  p i s m e m  
s p o ł e c z n o - k u l t u r a l n y m .  Z n i k a j ą  p o s z c z e g ó l n e  d z i a ł y.  B r a k  j u ż  
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a r t yk u łó w  p o p u l a r n o n a u k o w y c h .  S ą  f e l i e t o n y  i   k r ó t k i e  
i n f o r m a c j e  n a u k o w e  p o d a n e  w  f o r m i e  a n e g d o t y c z n e j .   
D o d a ć  n a l e ż y,  ż e ,  i n a c z e j  n i ż  m i a ło  t o  m i e j s c e  
w  „ P r o b l e m a c h ”  i  „ W s z e c h ś w i e c i e ” ,  w  „ Wi e d z y  i  Ż y c i u ”  o d  
p o c z ą t k u  b a d a n e g o  o k r e s u  n a  t e m a t  a r c h e o lo g i i  p i s z ą  r ó w n i e ż  
d z i e n n i k a r z e  i  o s o b y  n i e z w i ą z a n e  z a w o d o w o  z  a r c h e o lo g i ą .  
S p o r o  t e k s t ó w  j e s t  n i e p o d p i s a n y c h  l u b  p o d p i s a n y c h  j e d y n i e  
i n i c j a ł a m i ,  k t ó r yc h  n i e  s p o s ó b  r o z s z y f r o w a ć ,  p o n i e w a ż  
w  s t o p c e  r e d a k c y j n e j  b r a k  j e s t  j a k i e j k o l w i e k  i n f o r m a c j i  n a  t e n  
t e ma t . .  O d  1 9 6 4  r .  r e d a k t o r e m n a c z e l n y m  j e s t  W i t o l d  K o n o p k a  
i  t o  p r z e d e  w s z y s t k i m  o n ,  w r a z  z  M a c i e j e m  Ł u k a s i e w i c z e m ,  
w ó w c z a s  s t u d e n t e m a r c h e o lo g i i  ś r ó d z i e m n o mo r s k i e j ,  j e s t  
a u t o r e m a r t y k u łó w  d o t yc z ą c y c h  a r c h e o lo g i i .   
N i e  s ą  t o  t e k s t y  p o p u l a r n o n a u k o w e  s e n s u  s t r i c t o ,  l e c z  
r a c z e j  a n e g d o t y c z n e  i n f o r m a c j e  i  r e p o r t a ż e ,  a   t a k ż e  k r ó t k i e  
w z m i a n k i ;  r a c z e j  s p e k u l a c j e  i   f a n t a z j e  a u t o r a  n a  t e m a t y  
a r c h e o lo g i c z n e .  W  a r t y k u ł a c h  n i e  p o d a j e  s i ę  d a t ,  n a z w  
s t a n o w i s k ,  n a z w  k u l t u r .  N i e  m a j ą  o n e  z n a c z e n i a ,  b o  a r t y k u ł y  
n i e  r o s z c z ą  s o b i e  p r e t e n s j i  d o  n a u k o w o ś c i .  Ż a r t o b l i w y  j ę z y k  
m i a ł  u ś w i a d o m i ć  c z y t e l n i k o w i ,  ż e  n i e  p o w i n i e n  o n  o c z e k i w a ć  
s o l i d n e j  i n f o r m a c j i  c z y  p o r c j i  w i e d z y,  l e c z  r a c z e j  c z y s t e j  
r o z r y w k i .   
O d  1 9 6 5  r .  a r t y k u ł y  d o t y c z ą c e  a r c h e o lo g i i  u k a z y w a ł y  s i ę  
p r z e d e  w s z y s t k i m  w  d w ó c h  d z i a ł a c h :  „ N i m  P i a s t  b y ł  
k o ło d z i e j e m ”  ( R y c . 4 ) ,  a  t a k ż e  „ C o  n o w e g o  w  s t a r o ż y t n o ś c i ”  
( Ta b l . 5 ) .  A u t o r a m i  j e s t  g łó w n i e  M a c i e j  Ł u k a s i e w i c z  i  W i t o l d  
K o n o p k a .   
S ą  t a m  p o d a w a n e  b a r d z o  k r ó t k i e ,  w y r w a n e  z   k o n t e k s t u  
i n f o r m a c j e .  S p o r a d y c z n i e  p o j a w i a ł y  s i ę  a r t y k u ł y  p i s a n e  p r z e z  
a r c h e o lo g ó w  z a w o d o w y c h ,  t a k i c h  j a k  A l i c j a  L a s o t a  ( 1 9 7 1 )  c z y  
Ta d e u s z  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i  ( 1 9 7 2 ) ,  s ą  t o  j e d n a k  w y j ą t k i .  
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J a k  p i s z ą  a n o n i mo w i  r e d a k t o r z y,  „ W i e d z a  i  Ż y c i e  p o w i n n a  
p o mó c  p o d j ą ć  d e c y z j e  w  s p r a w i e  n a  n u r t u j ą c e  n a s  p y t a n i e ,  
z n a l e ź ć  k l u c z  d o  s a m o d z i e l n e g o  o d c z y t a n i e  o t a c z a j ą c e  ś w i a t a ,  
u z y s k a ć  p o mo c  w  p o d e j m o w a n i u  ż y c io w y c h  d e c y z j i ”  ( A n o n i m  
1 9 6 6 : 1 2 ) .   
 
R y c . 4  D z i a ł  „ N i m  P i a s t  b y ł  k o ło d z i e j e m ”  ( W i e d z a  i   
 Ż y c i e )  
W  t y c h  l a t a c h  r a n g a  m i e s i ę c z n i k a  w y r a ź n i e  s p a d ł a .  O d  
l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  n a k ł a d  p i s m a  z d e c y d o w a n i e  s i ę  
z m n i e j s z a ł .  W  c z a s i e  s t a n u  w o j e n n e g o  p i s m o  p r z e k s z t a ł c i ł o  s i ę  
w  k w a r t a l n i k  i  w  d a l s z y m  c i ą g u  s p a d a ł  j e g o  n a k ł a d .  
U k a z y w a ł y  s i ę  j e d y n i e  p o j e d y n c z e ,  k o m p i l a c y j n e  a r t y k u ł y  
a u t o r s t w a  Ł u k a s i e w i c z a  c z y  K o n o p k i ,  d o t y c z ą c e  
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s p e k t a k u l a r n y c h  w y d a r z e ń ,  c z y  w y j ą t k o w y c h  s t a n o w i s k  
a r c h e o lo g i c z n y c h .  
A n d r z e j  G o r z y m ,  j e d e n  z  w y d a w c ó w  c z a s o p i s m a ,  
r e d a k t o r  n a c z e l n y  w  l a t a c h  1 9 8 8 - 2 0 0 1  ( w y w i a d  u s t n y  z  d n i a  1 6  
m a r c a  2 0 1 1 ) ,  mó w i ,  ż e  w   p o ło w i e  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h ,  g d y  
ó w c z e s n y  w y d a w c a  R S W  P r a s a K s i ą ż k a R u c h  p o s t a n o w i ł  
z l i k w i d o w a ć  p i s mo ,  o s o b y  p i s z ą c e  d o  t e j  p o r y  d o  „ W i e d z y  
i  Ż y c i a ”  i  z a j m u j ą c e  s i ę  z a w o d o w o  p o p u l a r y z a c j ą  n a u k i ,  
p o s t a n o w i ł y  z m i e n i ć  j e g o  f o r m u ł ę  i   u t r z y m a ć  t e n  p e r i o d y k .   
W 1 9 8 9  r .  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  z m i e n i ł a  s w ó j  p r o f i l .  
Wy d a w c y  z a j ę l i  s i ę  z n ó w  p o p u l a r y z a c j ą  n a u k i ,  z  n a c i s k i e m  n a  
n a u k i  ś c i s ł e ,  n i e  r e z y g n u j ą c  j e d n a k  z   s z e r o k o  p o j ę t y c h  n a u k  
h u m a n i s t y c z n y c h .  W 1 9 9 4  r .  Wy d a w c y  z d e c y d o w a l i  d o ł ą c z y ć  
d o  „ W i e d z y  i  Ż y c i a ”  d o d a t e k  h u m a n i s t y c z n y,  k t ó r y  u k a z y w a ł  
s i ę  j a k o  o s o b n a  c z ę ś ć  c z a s o p i s m a .   A r t y k u ł y  d o t y c z ą c e  
a r c h e o lo g i i  u k a z y w a ł y  s i ę  o d  t e j  p o r y  „ D o d a t k u  
H u m a n i s t y c z n y m ” .  ( R y c .  6 )  P o p u l a r y z a c j a  n a u k i  s t a ł a  s i ę  
z n ó w  g łó w n y m  c e l e m  „ W i e d z y  i   Ż y c i a ”  i   o b e c n i e  j e s t  t o  n a  
p o l s k i m  r y n k u  w y d a w n i c z y m  j e d e n  z   c z o ło w y c h  i   c i e s z ą c y  
s i ę  o g r o m n y m  s z a c u n k i e m  p e r io d y k  p o p u l a r n o n a u k o w y.  W  
l a t a c h  o s i e m d z i e s i ą t y c h  p o j a w i a ł y  s i ę  p o n o w n i e  w ś r ó d  
a u t o r ó w  p o j a w i a ł y  s i ę  p o n o w n i e  a r c h e o lo d z y  p i s z ą c y  o  s w o i c h  
b a d a n i a c h .   
W ś r ó d  a u t o r ó w  p o k o le n i a ,  d r u k u j ą c y c h  o d  p r z e ło m u  l a t  
o s i e m d z i e s i ą t y c h  i  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  n a l e ż y  w y m i e n i ć  
J e r z e g o  G ą s s o w s k i e g o ,  Wo j c i e c h a  Ż u r a w s k i e g o ,  K a r o l a  
M y ś l i w c a ,  K a z i m i e r z a  L e w a r t o w s k i e g o ,  K a r o l a  P i a s e c k i e g o ,  
J a n a  F i e d o r c z u k a ,  B a r b a r ę  K a i m ,  J a n u s z a  Wo ł o s z y n a ,  
Z b i g n i e w a  S z a f r a ń s k i e g o .  P o n a d t o  p u b l i k o w a l i  t a m  
d z i e n n i k a r z e  n a u k o w i ,  z  k t ó r yc h  n a l e ż a ło b y  w y m i e n i ć  B a r b a r ę  
Z a p a ś n i k  i  M a r i ę  S u p r a n o w i c z .  
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J a k  p o d a j e  A .  G o r z y m  ( w y w i a d  u s t n y  z  d n i a  1 6  m a r c a  
2 0 11 ) ,  w  l a t a c h  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  p o n a d  4 0 0  t y s i ę c y  
c z y t e l n i k ó w  d e k l a r o w a ł o ,  ż e  c z y t a  t e n  m i e s i ę c z n i k  r e g u l a r n i e .    
A r t y k u ł y  p i s a n e  b y ł y  b a r d z o  c z ę s t o  p r z e z  n a u k o w c ó w  
z a j m u j ą c y c h  s i ę  c z y n n i e  d z i e d z i n ą ,  o  k t ó r e j  p i s z ą ,  a  r e d a k c j a  
z w r a c a ł a  u w a g ę  n a  t o ,  b y,  g d y  j e s t  t o  mo ż l i w e ,  c z y t e l n i c y  
m i e l i  o k a z j ę  z a p o z n a ć  s i ę  z  n a j n o w s z y m  s t a n e m  b a d a ń  p r z e z  
n i c h  p r o w a d z o n y c h .  D o d a t k o w o  o d  1 9 8 9  r .  u k a z u j ą  s i ę  
w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  p r z e d r u k i  z  c z o ło w y c h  p i s m  n a u k o w y c h ,  
t a k i c h  j a k  „ N e w  S c i e n t i s t ” ,  „ N a t u r e ”  c z y  „ S c i e n c e  e t  v i e ” .   
D o  s p e c y f i k i  c z a s o p i s m a  n a l e ż y  b a r d z o  b o g a t a  
p o z a a r t y k u ło w a .  U k a z u j ą  s i ę  l i s t y  o d  c z y t e l n i k ó w  i   p o l e m i k i ,  
j e s t  d z i a ł  n a z w a n y  „ S y g n a ł y ” ,  g d z i e  p r z e d s t a w i a n e  s ą  
n a j n o w s z e  o s i ą g n i ę c i a  n a u k i  i  t e c h n i k i ,  c z y  o d k r y c i a ,  w   
s k r ó t o w e j ,  w r ę c z  t e l e g r a f i c z n e j  f o r m i e .  P r z e d s t a w i a n e  s ą  
s y l w e t k i  u c z o n y c h  i   c z y t e l n i k  mo ż e  r ó w n i e ż  z n a l e ź ć  f e l i e t o n y  
d o t y c z ą c e  n a j r ó ż n i e j s z y c h  d z i e d z i n  ż y c i a  n a u k o w e g o .  O d  
p o c z ą t k u  l a t  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  d o  „ W i e d z y  i  Ż y c i a ”  
p o n o w n i e  p i s z ą  n a u k o w c y  o  s w o i c h  a k t u a l n y c h  b a d a n i a c h .   
N a  t e m a t y  a r c h e o lo g i c z n e  u k a z a ł y  s i ę  3 4 4  a r t y k u ł y.  
Te m a t y k a  a r c h e o lo g i c z n a  o b e j m u j e  w s z y s t k i e  z a g a d n i e n i a .  
P u b l i k o w a n e  s ą  a r t y k u ł y  d o t y c z ą c e  p o c h o d z e n i a  c z ło w i e k a ,  
p i e r w o t n y c h  s i e d z i b  S ł o w i a n ,  p s e u d o a r c h e o lo g i i ,  a r c h e o lo g i i  
w c z e s n o ś r e d n io w i e c z n e j  i  n a u k  p o mo c n i c z y c h ,  a r c h e o lo g i i  
N o w e g o  Ś w i a t a  i  a r c h e o lo g i i  ś r ó d z i e m n o mo r s k i e j .   
A r t y k u ł y  d o t yc z ą c e  p o c h o d z e n i a  c z ło w i e k a  u k a z u j ą  s i ę  
p r z e z  c a ł y  a n a l i z o w a n y  o k r e s .  Te k s t y  n a  t e m a t  p i e r w o t n y c h  
s i e d z i b  S ł o w i a n  i  a r c h e o lo g i i  w c z e s n o ś r e d n io w i e c z n e j ,  
n a j c z ę ś c i e j ,  p o z a  p o j e d y n c z y m i  a r t yk u ł a m i ,  ( S k r o k 1 9 8 6 )  
d r u k o w a n e  b y ł y  d o  p o ło w y  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h .  Te k s t y  
d o t y c z ą c e  p s e u d o a r c h e o lo g i i  u k a z u j ą  s i ę  p r z e d e  w s z y s t k i m  
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w  l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h .  P o z o s t a ł e  a r t y k u ł y  t o  
p o j e d y n c z e  t e k s t y,  b a r d z o  r o z l e g ł e  w  t e m a t y c e .  W  c z a s o p i ś m i e  
u k a z u j ą  s i ę  z a r ó w n o  d ł u ż s z e  o p i s y,  j a k  i   k r ó t k i e  n o t a t k i  n a  
t e ma t y  a r c h e o lo g i c z n e .  S ą  t o  d łu ż s z e  a r t yk u ł y  p i s a n e  p r z e z  
a r c h e o lo g ó w  p r o w a d z ą c y c h  b a d a n i a ,  r e p o r t a ż e ,  k r ó t k i e  
w z m i a n k i  i  d ł u ż s z e  a r t y k u ł y  a u t o r s t w a  z a w o d o w y c h  
d z i e n n i k a r z y,  c h o ć  n i e  b r a k  i  a r t yk u łó w  s y n t e t y c z n y c h ,  
w s p o m n i e n io w y c h  c z y  a n e g d o t yc z n y c h .   
2 . 1 . 4 . „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”   
J e s t  t o  m i e s i ę c z n i k  w y d a w a n y  o d  1 8 8 8  r .  W S t a n a c h  
Z j e d n o c z o n y c h .  W P o l s c e  p i e r w s z y  n u m e r  u k a z a ł  s i ę  
w   p a ź d z i e r n i k u  1 9 9 9  r .  R e d a k t o r e m  n a c z e l n y m  p o l s k i e j  e d y c j i  
p e r io d y k u  w  b a d a n y m  o k r e s i e  b y ł  D a r i u s z  R a c z k o ,  o k r e ś l a j ą c y  
s i ę  s a m j a k o  p o d r ó ż n i k  i  a u t o r  z a j m u j ą c y  s i ę  t e m a t y k ą  
t u r y s t y c z n o - p o d r ó ż n i c z ą .  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  j e s t  
m a g a z y n e m  p o d r ó ż n i c z o - g e o g r a f i c z n y m ,  w  k t ó r y m  
p u b l i k o w a n e  s ą  r ó w n i e ż  a r t yk u ł y  z  i n n y c h  d z i e d z i n ,  j e d n a k  
m a j ą c e  z w i ą z e k  z   p r o f i l e m  c z a s o p i s m a .  D r u k o w a n e  s ą  w  n i m  
t e k s t y  d o t y c z ą c e  p a l e o n t o lo g i i ,  g e o l o g i i  c z y  a r c h e o lo g i i .   
Wa r t o  p r z y t o c z y ć  f r a g m e n t  m a g a z y n u ,  b y  z r o z u m i e ć  j e g o  
s p e c y f i k ę :  “ S i n c e  1 8 8 8 ,  w e ' v e  t r a v e l e d  t h e  E a r t h ,  s h a r i n g  i t s  
a m a z i n g  s t o r i e s  w i t h  e a c h  n e w  g e n e r a t io n .  N a t io n a l  
G e o g r a p h i c ' s  M i s s io n  P r o g r a m s  s u p p o r t  c r i t i c a l  e x p e d i t i o n s  
a n d  s c i e n t i f i c  f i e l d w o r k ,  e n c o u r a g e  g e o g r a p h y  e d u c a t io n  f o r  
s t u d e n t s ,  p r o mo t e  n a t u r a l  a n d  c u l t u r a l  c o n s e r v a t io n ,  a n d  
i n s p i r e  a u d i e n c e s  t h r o u g h  n e w  m e d i a ,  v i b r a n t  e x h i b i t i o n s ,  a n d   
l i v e  e v e n t s .  W i t n e s s  t h e  m i s s io n  i n  a c t i o n ,  a n d  g e t  
i n v o l v e d  t o d a y !  O u r  g r a n t e e s  m a k e  e x c i t i n g  n e w  d i s c o v e r i e s  
e v e r y  d a y  i n  b o t h  t r a d i t i o n a l  a n d  e m e r g i n g  f i e l d s . ”  
( h t t p : / / 7 4 . 1 2 5 . 7 7 . 1 3 2 / s e a r c h ? q = c a c h e : r w o T i Q X w S t k J : w w w. n a t
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i o n a l g e o g r a p h i c . c o m / m i s s i o n / + n a t io n a l + g e o g r a p h i c + m i s s io n &
c d = 1 & h l = p l & c t = c l n k & g l = p l ) .   
 R y c . 5  S t r o n a  t y t u ł o w a  m i e s i ę c z n i k a  „ N a t io n a l   
  G e o g r a p h i c ”  ( N a t io n a l  G e o g r a p h i c )  
J a k  w i d a ć ,  c e l e m  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  j e s t  n i e  t y l e  
p o p u l a r y z a c j a  n a u k i ,  i l e  r a c z e j  p o k a z a n i e  p r z y g o d y  z w i ą z a n e j  
z  n a u k ą .  J e s t  t o  z  z a ło ż e n i a  m i e s i ę c z n i k  p r z y g o d o w o -
p o d r ó ż n i c z y  i  t a k i e  z a ł o ż e n i e  n a k ł a d a  n a  r e d a k t o r ó w  i  a u t o r ó w  
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p e w n e  o g r a n i c z e n i a .  Te m a t y  c z y  b a d a n i a ,  k t ó r e  u z n a n e  b ę d ą  z a  
n i e  d o ś ć  s p e k t a k u l a r n e ,  b a r w n e  c z y  e g z o t y c z n e ,  a  p r i o r i  
z o s t a n ą  o d r z u c o n e .  C z y t e l n i k  „ N a t i o n a l  G e o g r a p h i c ”  n i e  m u s i  
b y ć  c z ł o w i e k i e m  w y r o b io n y m  n a u k o w o  i  m a  z u p e ł n i e  i n n e  
o c z e k i w a n i a  n i ż  c z y t e l n i k  c z a s o p i s m  p o p u l a r n o n a u k o w y c h .  
P o n a d t o  m i e s i ę c z n i k  t e n  j e s t  u w a ż a n y  z a  j e d n o  
z  n a j l e p s z y c h  c z a s o p i s m  i  z a r a z e m z a  p r e k u r s o r a  w  d z i e d z i n i e  
f o t o g r a f i i  d z i e n n i k a r s k i e j .  S ł y n i e  r ó w n i e ż  z  d o s k o n a ł e j  
j a k o ś c i  m a p .  ( Ta b l . 6 . )  W s z y s t k o  t o  s p r a w i a ,  ż e  c z y t e l n i k  
s i ę g a j ą c y  p o  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  n i e k o n i e c z n i e  b ę d z i e  
w  n i m  s z u k a ł  s o l i d n y c h  i n f o r m a c j i  n a u k o w y c h ,  a  r a c z e j  d o b r e j  
j a k o ś c i  z d j ę ć  c z y  m a p y  r e j o n u .  Te k s t  w   „ N a t io n a l  
G e o g r a p h i c ”  b ę d z i e  m i a ł  t a k ą  s a m ą  l u b  m n i e j s z ą  r a n g ę  n i ż  
f o t o g r a f i a .  B ę d z i e  o n  p r e t e k s t e m ,  b y  z o b a c z y ć  z d j ę c i a .   
W b a d a n y m  o k r e s i e  u k a z a ł y  s i ę  4 2  a r t yk u ł y  d o t y c z ą c e  
a r c h e o lo g i i .  S ą  t o  z a r ó w n o  d ł u ż s z e  a r t y k u ł y,  j a k  i  k r ó t k i e  
w z m i a n k i .  W  m a g a z y n i e  d o m i n u j ą  r e p o r t a ż e ,  s ą  r ó w n i e ż  l i s t y  
o d  c z y t e l n i k ó w  i  k r ó t k i e ,  p ó ł s t r o n i c o w e  i n f o r m a c j e  d o t y c z ą c e  
n a j n o w s z y c h  l u b  w y j ą t k o w o  s p e k t a k u l a r n y c h  w y d a r z e ń .   
Z a k r e s  t e m a t y c z n y  j e s t  b a r d z o  r o z l e g ł y.  W c z a s o p i ś m i e  
u k a z a ł y  s i ę  a r t y k u ł y  d o t yc z ą c e  a r c h e o lo g i i  N o w e g o  Ś w i a t a ,  
E g i p t u  i  N u b i i ,  a n t r o p o g e n e z y  i  a r c h e o lo g i i  s ł o w i a ń s k i e j .  
P o z o s t a ł e  a r t y k u ł y  r ó w n i e ż  p r e z e n t u j ą  s z e r o k i e  s p e k t r u m  
z a g a d n i e ń ;  s ą  t o  p o j e d y n c z e  t e k s t y,  z a r ó w n o  d ł u ż s z e  a r t yk u ł y  
j a k  i  k r ó t k i e  p ó ł s z p a l t o w e ,  s k r ó t o w e  i n f o r m a c j e .  A u t o r a m i  
a r t yk u łó w  s ą  z a r ó w n o  z a w o d o w i  a r c h e o lo d z y,  p i s z ą c y  o  
d z i e d z i n i e ,  k t ó r ą  s i ę  z a j m u j ą ,  j a k   d z i e n n i k a r z e  z a j m u j ą c y  s i ę  
z a w o d o w o  p o p u l a r y z a c j ą  n a u k i .   
W  b a d a n y m  o k r e s i e  w i ę k s z o ś ć  a r t yk u ł ó w  d o t yc z ą c y c h  
a r c h e o lo g i i  p i s a n a  j e s t  p r z e z  To m a s z a  Wa l i s z e w s k i e g o ,  B o r i s a  
We i t r a u b a  i  C a r o l i n e  A l e x a n d e r .  C z ę ś ć  a r t yk u łó w  j e s t  
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n i e p o d p i s a n a ,  b e z  i n i c j a łó w,  n i e  s p o s ó b  z a t e m  d o m y ś l i ć  s i ę ,  
k i m  j e s t  a u t o r .  W b a d a n y m  o k r e s i e  n i e  m a  a r t y k u ł ó w  p i s a n y c h  
p r z e z  a r c h e o lo g ó w  p r o w a d z ą c y c h  b a d a n i a ,  s ą  n a t o m i a s t  
i n f o r m a c j e  n a  t e m a t  a k t u a l n y c h  p r a c  w y k o p a l i s k o w y c h ,  j e d n a k  
a u t o r a m i  t y c h  t e k s t ó w  s ą  d z i e n n i k a r z e  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” .   
2 . 1 . 5 .  „ Ś w i a t  N a u k i ”   
„ Ś w i a t  N a u k i "  j e s t  p o l s k ą  e d y c j ą  z n a n e g o  i  c e n io n e g o  n a  
c a ł y m  ś w i e c i e  c z a s o p i s m a  p o p u l a r n o n a u k o w e g o  „ S c i e n t i f i c  
A m e r i c a n ” ,  k t ó r e g o  p i e r w s z y  n u m e r  u k a z a ł  s i ę  w   S t a n a c h  
Z j e d n o c z o n y c h  w  1 8 4 5  r .  W P o l s c e  p i e r w s z y  n u m e r  „ Ś w i a t a  
N a u k i ”  u k a z a ł  s i ę  w  l i p c u  1 9 9 1  r .   
Z a k r e s  z a g a d n i e ń  p o r u s z a n y c h  w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ”  j e s t  
b a r d z o  s z e r o k i .  D u ż ą  c z ę ś ć  z a j m u j ą  a r t y k u ł y  d o t y c z ą c e  n a u k  
p r z y r o d n i c z y c h ,  c h o ć  p u b l i k o w a n e  s ą  t a k ż e  f e l i e t o n y  i   
a r t yk u ł y  d o t yc z ą c e  n a u k  s p o ł e c z n y c h ,  p o l i t y c z n y c h  i   
f i l o z o f i i .  U k a z u j ą  s i ę  t a k ż e  t e k s t y  o m a w i a j ą c e  n a j n o w s z e  
o d k r y c i a  n a u k o w e ,  t e c h n i k ę  i  t e c h n o l o g i ę .  J e ś l i  c h o d z i  o   
a r c h e o lo g i ę ,  t o  a r t yk u ł y  n a  j e j  t e m a t  o b e j m u j ą  w s z y s t k i e  e p o k i  
i  z a g a d n i e n i a .   
W b a d a n y m o k r e s i e  u k a z a ło  s i ę  7 9  a r t yk u łó w  z w i ą z a n y c h  
z  a r c h e o lo g i ą .  D o t y c z ą  a r c h e o lo g i i  E g i p t u ,  a n t r o p o g e n e z y,  
B l i s k i e g o  W s c h o d u ,  N o w e j  G w i n e i ,  C h i n ,  p o c z ą t k ó w  
j e ź d z i e c t w a .  S t o s u n k o w o  d u ż o  w   p o r ó w n a n i u  z  p o z o s t a ł y m i  
c z a s o p i s m a m i ,  b o  a ż  1 8  a r t y k u ł ó w  d o t yc z y  a r c h e o lo g i i  
N o w e g o  Ś w i a t a .  J e s t  t o  n a t u r a l n e ,  j e ś l i  w e ź m i e m y  p o d  u w a g ę ,  
ż e  j e s t  t o  a m e r y k a ń s k i e  c z a s o p i s mo .  S ą  p o n a d t o  k r ó t k i e  
a n e g d o t yc z n e  w z m i a n k i .  R ó w n i e ż  w a r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  
t e k s t y  d o t y c z ą c e  n a u k  p o mo c n i c z y c h  a r c h e o lo g i i .   
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 R y c .  6  S t r o n a  t y t u ło w a  „ Ś w i a t a  N a u k i ”  ( Ś w i a t   
 N a u k i )  
A u t o r a m i  s ą  n a j c z ę ś c i e j  o s o b y  b ę d ą c e  
n i e k w e s t io n o w a n y m i  a u t o r y t e t a m i  n a u k o w y m i .  C e l e m  
c z a s o p i s m a  j e s t  p i s a n i e  w  a t r a k c y j n y  i  p r z y s t ę p n y  s p o s ó b  o   
o s i ą g n i ę c i a c h  i  t a j n i k a c h  w a r s z t a t u  b a d a w c z e g o ,  a  t a k ż e  
p o k a z a n i e ,  j a k i e  z n a c z e n i e  m a  n a u k a  w  p o s t ę p i e  
c y w i l i z a c y j n y m  i  j a k i e  s ą  j e j  z w i ą z k i  z  ż y c i e m  c o d z i e n n y m .  
G łó w n ą  c z ę ś c i ą  c z a s o p i s m a  s ą  d ł u ż s z e  a r t y k u ł y.  W „ Ś w i e c i e  
N a u k i ”  u k a z u j ą  s i ę  g łó w n e  t e k s t y  b ę d ą c e  p r z e d r u k a m i  
o r yg i n a ł u  a m e r y k a ń s k i e g o ,  o p ó ź n i o n e  o  d w a  m i e s i ą c e ,  p o n a d t o  
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w  k a ż d y m  n u m e r z e  u m i e s z c z a n y  j e s t  a r t y k u ł  p o l s k i e g o  a u t o r a .  
O p r ó c z  t e g o  w  p e r io d y k u  p u b l i k u j ą  d z i e n n i k a r z e  z a j m u j ą c y  s i ę  
z a w o d o w o  p o p u l a r y z a c j ą  n a u k i .  Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  
f e l i e t o n y  P h y l l i s  i  P h i l l i p a  M o r r i s o n ó w,  d z i e n n i k a r z y  
n a u k o w y c h .   
W ś r ó d  a u t o r ó w  w a r t o  w y m i e n i ć  t a k i e  o s o b y  j a k  Yv e s  
C o p p e n s ,  D e s m o n d  C l a r k ,  C o l i n  R e n f r e w.  J e ś l i  c h o d z i  
o  p o l s k i c h  a u t o r ó w  p i s z ą c y c h  d o  t e g o  p e r io d y k u ,  t o  
w  b a d a n y m  o k r e s i e  b y ł  t o  K a r o l  P i a s e c k i ,  Wo j c i e c h  Ż u r a w s k i  
i  K a r o l  M y ś l i w i e c .  S ą  r ó w n i e ż  a r t y k u ł y  a n o n i m o w e .  O p r ó c z  
d u ż y c h  a r t y k u łó w  d r u k o w a n e  s ą  f e l i e t o n y  d o t y c z ą c e  r ó ż n y c h  
i n n y c h  d z i e d z i n :  n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  i  ś c i s ł y c h ,  f i l o z o f i i  
o r a z  n a u k  p o l i t y c z n y c h ,  p r z e g l ą d y  n o w i n e k  n a u k o w y c h ,  
i n f o r m a c j e  z e  ś r o d o w i s k a  a k a d e m i c k i e g o ,  o d p o w i e d z i  n a  
p y t a n i a  c z y t e l n i k ó w  o r a z  r e c e n z j e  n a j c i e k a w s z y c h  k s i ą ż e k  
p o p u l a r n o n a u k o w y c h .   
W p i e r w s z y m  n u m e r z e  p o l s k i e j  e d y c j i  m i e s i ę c z n i k a  
c z y t a m y,  „ Ś w i a t  N a u k i  n i e  j e s t  c z a s o p i s m e m  ł a t w y m ,  j e g o  
l e k t u r a  w y m a g a  s k u p i e n i a ,  a  p r z e d e  w s z y s t k i m  p e w n e j  
z n a jo mo ś c i  t e m a t y k i ” ,  j e d n a k ,  j a k  p i s z ą  d a l e j  r e d a k t o r z y,  „ n i e  
j e s t  t o  c z a s o p i s mo  d l a  „ j a jo g ło w y c h ” ,  [ . . . ]  a d r e s o w a n e  j e s t  d o  
w s z y s t k i c h ,  k t ó r y c h  c i e k a w i ,  c o  d z i e j e  s i ę  w  n a u c e ”  ( A n o n i m  
1 9 9 1  n l b 2 ) .  A m b i c j ą  r e d a k c j i  „ Ś w i a t a  N a u k i ”  j e s t  d o s t a r c z a n i e  
c z y t e l n i k o w i  i n f o r m a c j i  z  p i e r w s z e j  r ę k i .  
Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  p r a k t y k ę  p r z y j ę t ą  w  „ Ś w i e c i e  
N a u k i ” ,  a  m i a n o w i c i e  n a  u m i e s z c z a n i e  k r ó t k i e j  n o t y  o  a u t o r z e  
i  n a  p o d a w a n i e  l e k t u r y  u z u p e ł n i a j ą c e j  d o  a r t yk u ł u .  ( Ta b l . 7 )  
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Wykres 1. Procentowe zestawienie artykułów napisanych 
przez archeologów, dziennikarzy i przez osoby anonimowe 
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Artykuły pisane przez
dziennikarzy
Artykuły pisane przez
archeologów
Artykuły pisane przez
anonimowych autorów 
2 . 2 .  C h a r a k t e r y s t y k a  a u t o r ó w  w  u j ę c i u  p e r io d y c z n y m  
Ta  c z ę ś ć  p r a c y  p o ś w i ę c o n a  b ę d z i e  a n a l i z i e ,  k i m  b y l i  
a u t o r z y  o m a w i a n y c h  a r t y k u ł ó w,  k t o  z a j mo w a ł  s i ę  
p o p u l a r y z a c j ą  a r c h e o lo g i i  w  b a d a n y m  o k r e s i e .  W  
a n a l i z o w a n y c h  c z a s o p i s m a c h  b y ł o  9 2  p o d p i s a n y c h  a u t o r ó w, .  7 5  
z  n i c h  b y l i  t o  z a w o d o w i  a r c h e o l o d z y  b ą d ź  t e ż  s p e c j a l i ś c i ,  
p i s z ą c y  o  s w o j e j  d z i e d z i n i e ,  k t ó r z y  o p u b l i k o w a l i  5 6 % ,  c z y l i  
4 5 6  t e k s t ó w.  1 7  a u t o r ó w  t o  d z i e n n i k a r z e ,  p i s a r z e ,  l u b  
a r c h e o lo d z y,  k t ó r z y  p o ś w i ę c i l i  s i ę  w y ł ą c z n i e  p o p u l a r y z a c j i  
a r c h e o lo g i i .  B y l i  o n i  a u t o r a m i  3 0 %  ( 2 4 2 )  t e k s t ó w.  W b a d a n y m  
m a t e r i a l e  b y ł y  r ó w n i e ż  a r t y k u ł y  n i e p o d p i s a n e ,  b ą d ź  p o d p i s a n e  
j e d y n i e  i n i c j a ł a m i ,  k t ó r yc h  z n a c z e n i a  n i e  s p o s ó b  b y ł o  u s t a l i ć ,  
p o n i e w a ż  n i e  b y ł y  u m i e s z c z o n e  w  s t o p c e  r e d a k c y j n e j .  
N i e u s t a l e n i  a u t o r z y  n a p i s a l i  1 1 8  a r t yk u ł ó w,  c z y l i  1 4 % .  D a n e  
t e  p r z e d s t a w i o n e  s ą  n a  w y k r e s i e  n u m e r  1 .   
J e ś l i  s p o j r z y m y  n a  n a z w i s k a  a u t o r ó w  w  u j ę c i u  
d i a c h r o n i c z n y m ,  t o  z a u w a ż y m y,  ż e  i s t n i e j e  z m i e n n e  p o d e j ś c i e  
d o  p o p u l a r y z a c j i  a r c h e o lo g i i .   
N a  p o c z ą t k u  a n a l i z o w a n e g o  o k r e s u  a r c h e o lo g i ę  
p o p u l a r y z o w a l i  p r z e d e  w s z y s t k i m  c z y n n i  n a u k o w c y,  z a j m u j ą c y  
s i ę  o m a w i a n ą  d z i e d z i n ą .  W  l a t a c h  1 9 4 5 - 1 9 5 5  a u t o r a m i ,  p o z a  
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n a p r a w d ę  n i e l i c z n y m i  p r z y p a d k a m i ,  s ą  s p e c j a l i ś c i .  B y l i  t o  
p o n a d t o  l u d z i e ,  d l a  k t ó r yc h  p o p u l a r y z a c j a  n a u k i  b y ł a  b a r d z o  
w a ż n y m  e l e m e n t e m  ż y c i a  z a w o d o w e g o .  N i e l i c z n e  t e k s t y  p i s a n e  
b y ł y  p r z e z  d z i e n n i k a r z y,  o s o b y  n i e z w i ą z a n e   z  a r c h e o lo g i ą ,  
p o d r ó ż n i k ó w,  c z y  t e ż  p i s a r z y  p o w i e ś c i .   
O d  1 9 4 5  r .  d o  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t yc h  w ś r ó d  a u t o r ó w  
p o p u l a r y z u j ą c y c h  n a u k ę  z n a j d u j ą  s i ę  n a z w i s k a  w i ę k s z o ś c i  
p o l s k i c h  a r c h e o lo g ó w  o  u z n a n e j  s ł a w i e .  B y ł  t o  K a z i m i e r z  
M i c h a ło w s k i ,  K o n r a d  J a ż d ż e w s k i ,  Wi t o l d  H e n s e l ,  Wa n d a  
S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a ,  J a n  M y d l a r s k i ,  Ta d e u s z  D z i e r ż y k r a y -
R o g a l s k i  K r y s t y n a  M u s i a n o w i c z ,  J e r z y  A n t o n i e w i c z ,  
W ł a d y s ł a w  A n t o n i e w i c z  c z y  Z d z i s ł a w  R a j e w s k i .  W ś r ó d  
a r c h e o lo g ó w  m ł o d s z e g o  p o k o le n i a  w a r t o  w y m i e n i ć  K a z i m i e r z a  
B i e l e n i n a .  
P o n a d t o  n a  t e m a t y  a r c h e o lo g i c z n e  w y p o w i a d a l i  s i ę  i n n i  
n a u k o w c y,  s p e c j a l i ś c i  w  s w o j e j  d z i e d z i n i e .  W ł a d y s ł a w  S z a f e r ,  
( 1 9 4 7 )  b o t a n i k ,  p i s a ł  n a  t e m a t y  a r c h e o lo g i c z n e ,  r o z p a t r u j ą c  j e  
z  p u n k t u  w i d z e n i a  p r z y r o d n i k a ,  Wa c ł a w  S t e r n e r  ( 1 9 6 0 )  
i n ż y n i e r ,  s p e c j a l i s t a  o d  b u d o w y m o s t ó w,  o p u b l i k o w a ł  t e k s t  o  
n a j s t a r s z y m  s ł o w i a ń s k i m  mo ś c i e .  W ł a d y s ł a w  K o w a l e n k o  
( 1 9 5 4 )  ó w c z e s n y  r e d a k t o r  „ S ło w n i k a  s t a r o ż y t n o ś c i  
s ł o w i a ń s k i c h ” ,  h i s t o r y k  i  a r c h e o lo g ,  o p u b l i k o w a ł  t e k s t   
d o t y c z ą c y  S ł o w i a n  Z a c h o d n i c h  n a d  B a ł t y k i e m .  N a  t e m a t y  
z w i ą z a n e  z  a n t r o p o g e n e z ą  p i s a l i  J a n  M y d l a r s k i ,  Wa n d a  
S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  i  Ta d e u s z  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i .   E d w a r d  
K a j d a ń s k i  ( 1 9 6 1 ) ,  z n a w c a  C h i n ,  p i s a ł  o  a r c h e o lo g i i  t e g o  
P a ń s t w a  i  o  p o l s k i c h  b a d a c z a c h  M a n d ż u r i i  i  S y b e r i i .  Z y g m u n t  
S u ło w s k i ,  ś r e d n i o w i e c z n i k ,  a u t o r  w i e l u  h a s e ł  w  „ S ło w n i k u  
s t a r o ż y t n o ś c i  s ł o w i a ń s k i c h ”  o p u b l i k o w a ł  a r t y k u ł  d o t y c z ą c y  
S ło w i a n  n a  Wo l i n i e  ( 1 9 5 5 ) .   
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K a z i m i e r z  K o w a l s k i ,  w y b i t n y  z o o l o g  i  s p e l e o l o g  w i e l c e  
z a s ł u ż o n y  d l a  p o z n a n i a  j a s k i ń  P o l s k i  i  i c h  f a u n y  w s p ó ł c z e s n e j ,  
a  t a k ż e  a u t o r  j e d y n e g o  d o  d n i a  d z i s i e j s z e g o  i n w e n t a r z a  j a s k i ń  
c a ł e g o  k r a j u ,  n a p i s a ł  c z t e r y  a r t y k u ł y.  J e s z c z e  b ę d ą c  s t u d e n t e m  
K .  K o w a l s k i ,  z a c h ę c o n y  p r z e z  W ł o d z i m i e r z a  A n t o n i e w i c z a ,  
r o z p o c z ą ł  s y s t e m a t y c z n ą  i n w e n t a r y z a c j ę  j a s k i ń  P o l s k i  j a k o  
w s p ó łp r a c o w n i k  P a ń s t w o w e g o  M u z e u m  A r c h e o lo g i c z n e g o .  
Z a i n t e r e s o w a n i e  t e m a t y k ą  j a s k i n io w ą  z a o w o c o w a ło  a r t y k u ł e m  
o  m a lo w i d ł a c h  n a s k a l n y c h  w  L a s c a u x ,  ( 1 9 6 4 ) .   
K o l e j n y  a u t o r  t o  W ł a d y s ł a w  R y d z e w s k i ,  t w ó r c a  z a k ł a d u  
o r n i t o lo g i i  n a  U n i w e r s y t e c i e  Wr o c ł a w s k i  k t ó r y  p r z e d  I I  Wo j n ą  
Ś w i a t o w ą  b y ł  k i e r o w n i k i e m  S t a c j i  O b r ą c z k o w a n i a  P t a k ó w  w  
M u z e u m  P r z y r o d n i c z y m  w  Wa r s z a w i e .  W A n g l i i  w y d a w a ł  
I n t e r n a t io n a l  O r n i t h o l o g i c a l  B u l l e t i n  -  T h e  R i n g ,  p o ś w i ę c o n y  
s p r a w o m  w ę d r ó w e k  i  o b r ą c z k o w a n i a  p t a k ó w,  w  s w o i m  a r t y k u l e  
( R y d z e w s k i  1 9 6 0 )  a n a l i z u j e  z a g a d n i e n i e ,  w  j a k i m  s t o p n i u  
s z t u k a  e g i p s k a  p r z e k a z a ł a  d a n e  o r n i t o lo g i c z n e  s p r z e d  k i l u  
t y s i ę c y  l a t  i  c z y  n a  i c h  p o d s t a w i e  mo ż n a  w y s n u ć  w n io s k i  
d o t y c z ą c e  o r n i t o lo g i i  s t a r o ż y t n e g o  E g i p t u .   
L u d m i ł a  K a p r o w i c z o w a ,  ó w c z e s n a  d y r e k t o r k a  O g r o d u  
B o t a n i c z n e g o  U n i w e r s y t e t u  Wa r s z a w s k i e g o ,  z a p a l o n a  
p r z y r o d n i c z k a ,  w  s w o i m  t e k ś c i e  ( 1 9 5 1 )  z a s t a n a w i a  s i ę ,  j a k i e  
g a t u n k i  d r z e w  b y ł y  w y k o r z y s t y w a n e  d o  b u d o w y  s a r k o f a g ó w  
e g i p s k i c h .   
A d a m Wa n k e ,  ( 1 9 6 6 ) ,  p r o f e s o r  U n i w e r s y t e t u  
Wr o c ł a w s k i e g o ,   k i e r o w n i k  z a k ł a d u  a n t r o p o lo g i i  PA N ,  n a p i s a ł  
w s p o m n i e n i e  o  J a n i e  C z e k a n o w s k i m .  N a  t e ma t  p i e r w o t n e j  r o l i  
k o n i a  w  s ł u ż b i e  c z ło w i e k a  w y p o w i e d z i a ł  s i ę  w y b i t n y  z n a w c a  
k o n i ,   
E d w a r d  S k o r k o w s k i  ( 1 9 5 8 )  w s p ó ł z a ł o ż y c i e l  P o l s k i e j  
K s i ę g i  S t a d n e j  K o n i  A r a b s k i c h  C z y s t e j  K r w i  i  p o l s k i e g o  
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p r o g r a m u  w y ś c i g o w e g o  k o n i  t e j  r a s y  w  P o l s c e ,  a  t a k ż e  a u t o r  
w i e l u  p u b l i k a c j i  d o t yc z ą c y c h  k o n i .   
J a n  O t r ę b s k i ,  ( 1 9 6 1 ,  1 9 6 4 b ) ,  w y b i t n y  i n d o e u r o p e i s t a  i  
l i t u a n i s t a ,  z a a n g a ż o w a ł  s i ę  n a  ł a m a c h  „ P r o b l e mó w ”  w  
o ż y w io n ą  d y s k u s j ę  n a  t e m a t  J a ć w i n g ó w.  N a w e t  k r ó t k i e ,  
k o mp i l a c y j n e  t e k s t y  p i s a n e  b y ł y  p r z e z  n a u k o w c ó w -  b y ł  t o  
B o ż y d a r  S z a b u n i e w i c z ,  e m e r y t o w a n y  p r o f e s o r  K a t e d r y  i  
Z a k ł a d u  B i o lo g i i  i  G e n e t y k i  A k a d e m i i  M e d y c z n e j  w  G d a ń s k u  i  
L e s z e k  G a j e w s k i ,  p i e r w s z y  s ł u c h a c z  a r c h e o lo g i i  n a  
U n i w e r s y t e c i e  M a r i e  C u r i e  S k ło d o w s k i e j .   
A u t o r e m,  k t ó r y  o p u b l i k o w a ł  n a j w i ę k s z ą  i l o ś ć  t e k s t ó w  
b y ł a  Wa n d a  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a .  N a p i s a ł a  4 5  a r t y k u łó w.  
P i s a ł a  w e  W s z e c h ś w i e c i e ” ,  „ P r o b l e m a c h ”  i  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” .  
J e j  p i e r w s z y  a r t y k u ł  u k a z a ł  s i ę  w  1 9 4 6  r .  n a t o m i a s t  o s t a t n i  w  
1 9 8 6  r . ,  P u b l i k o w a ł a  r e g u l a r n i e ,  p r z e z  c a ł y  o k r e s  s w o j e j  
a k t y w n o ś c i  z a w o d o w e j .  P o n a d t o  b y ł a  a u t o r k ą  k s i ą ż e k  
p o p u l a r n o - n a u k o w y c h  d l a  m ł o d z i e ż y  i  d z i e c i ,  a  t a k ż e  a u t o r k ą  
p o d r ę c z n i k ó w  s z k o l n y c h .  K o n i e c z n i e  n a l e ż y  d o d a ć ,  ż e  k t ó r a  
o d e g r a ł a  i s t o t n ą  r o l ę  w  p r o c e s i e  i n t e g r a c j i  n a u k o w e j  
w r o c ł a w s k i e g o  ś r o d o w i s k a  s t o ma t o lo g i c z n e g o  i  
a n t r o p o lo g i c z n e g o .  P r o w a d z i ł a  b a d a n i a  a n t r o p o lo g i c z n e  
z w i ą z a n e  z  z a g a d n i e n i a m i  s t o m a t o lo g i c z n y m i  w  Z a k ł a d z i e  
A n t r o p o lo g i i  U n i w e r s y t e t u  Wr o c ł a w s k i e g o .  J e j  d o r o b e k  w  
d z i e d z i n i e  p r a c  z w i ą z a n y c h  z e  s t o m a t o lo g i ą  i  a n t r o p o lo g i ą  j e s t  
i m p o n u j ą c y.  K o n i e c z n i e  d o d a ć  n a l e ż y,  ż e  o p r ó c z  p r a c y  
n a u k o w e j  z a j mo w a ł a  s i ę  r ó w n i e ż  ż y w o  p o p u l a r y z a c j ą  n a u k i  i  
b y ł a  t o  d l a  n i e j  b a r d z o  i s t o t n a  c z ę ś ć  ż y c i a  z a w o d o w e g o .  
P o p u l a r y z a c j a  n a u k i  b y ł a  j e j  r ó w n o l e g ł ą  d z i a ł a l n o ś c i ą ,  
n i e m n i e j  w a ż n ą  n i ż  d z i a ł a l n o ś ć  n a u k o w a .  P r z e z  c a ł y  t e n  c z a s  
S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  p i s z e  r e g u l a r n i e  a r t y k u ł y  d o t yc z ą c e  
r ó ż n y c h  a s p e k t ó w  p o c h o d z e n i a  c z ło w i e k a .  O b s z a r  j e j  
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z a i n t e r e s o w a ń  t o  p r z e d e  w s z y s t k i m  p r o b l e m y  z w i ą z a n e  z  
p o c h o d z e n i e m  c z ł o w i e k a ,  c h o ć  p i s a ł a  r ó w n i e ż  a r t yk u ł y  n a  i n n e  
t e ma t y.  U k a z a ł  s i ę  t e k s t  j e j  a u t o r s t w a  n a  t e m a t  b u d o w y  c i a ł a  
We n u s  p a l e o l i t y c z n y c h  ( 1 9 6 6 ) ,  m e t o d o lo g i i  p r z e p r o w a d z a n i a  
b a d a ń  a r c h e o lo g i c z n y c h  ( 1 9 5 2 )  i  a r t yk u ł  z  h i s t o r i i  n a u k  
a n t r o p o lo g i c z n y c h  ( 1 9 5 9 a ) ,  a   t a k ż e  p o d j ę ł a  p r ó b ę  
p r z e d s t a w i e n i a  r o l i  k o b i e t y  w   s p o ł e c z e ń s t w a c h  
p r a h i s t o r y c z n y c h  ( 1 9 8 6 ) .  J e s t  t o  j e j  o s t a t n i  a r t y k u ł  
o p u b l i k o w a n y  w e  „ W s z e c h ś w i e c i e ” .  P i s z e  o  n a j n o w s z y c h  
o d k r y c i a c h ,  z a r ó w n o  p o l s k i c h  j a k  i  z a g r a n i c z n y c h .  I  t a k ,  o  
w y n i k a c h  s w o j e g o  o p r a c o w a n i a  n a u k o w e g o  c z a s z k i  z  
J a n i s ł a w i c  p i s z e  w  1 9 5 6  r .  ( S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a 1 9 5 6 ) ,  c z y l i  
z a l e d w i e  p ó ł t o r a  r o k u  p o  p r z e d s t a w i e n i u  w y n i k ó w  t e g o  
o p r a c o w a n i a  w  c z a s o p i ś m i e  n a u k o w y m  ( S t ę s l i c k a - M y d l a r s k a  
1 9 5 4 b ) .  O  p i e r w s z y m  o d k r y c i u  c z a s z k i  c z ło w i e k a  
p l e j s t o c e ń s k i e g o  w  P o l s c e  p i s z e  w  r o k u  1 9 5 9  ( S t ę s l i c k a -
M y d l a r s k a  1 9 5 9 b ) .  Z  p r z y k ł a d ó w  t y c h  w y n i k a ,  ż e  d z i a ł a l n o ś ć  
p o p u l a r y z a t o r s k ą  W.  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  t r a k t o w a ł a  r ó w n i e  
p o w a ż n i e  j a k  i  t ę  n a u k o w ą .  
O d  p o c z ą t k u  a n a l i z o w a n e g o  o k r e s u  t e k s t y  
p o p u l a r y z a t o r s k i e  p i s a ł  Ta d e u s z  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i .  
O p u b l i k o w a ł  o n  w  „ P r o b l e m a c h ”  i  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  i  
„ W s z e c h ś w i e c i e ”  1 5  p u b l i k a c j i  o  r ó ż n e j  t e m a t y c e .  J e g o  
a r t yk u ł y  d o t y c z y ł y  a n t r o p o g e n e z y,  a  t a k ż e  a r c h e o lo g i i  E g i p t u  i  
N u b i i .  T.  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i  o d  r o k u  1 9 6 2  b y ł  
k i e r o w n i k i e m  P r a c o w n i  P a l e o a n t r o p o lo g i i  P r a c o w n i  E k o lo g i i .  
Wr a z  z  E l ż b i e t ą  R o m i ń s k ą ,  k i e r o w n i k i e m  P r a c o w n i  
A n t r o p o lo g i i  Ś r ó d z i e m n o mo r s k i e j ,  p r a c o w a l i  w s p ó l n i e  p r z e z  
w i e l e  l a t ,  b i o r ą c  u d z i a ł  w  w i e l u  e k s p e d y c j a c h  
a r c h e o lo g i c z n y c h ,  w s p ó ł p r a c u j ą c  ś c i ś l e  z  p r o f e s o r e m  
K a z i m i e r z e m  M i c h a ł o w s k i m  i  P o l s k i m  C e n t r u m  A r c h e o lo g i i  
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Ś r ó d z i e m n e j  w  K a i r z e .   Wr a z  z  a r c h e o lo g a m i  z  C e n t r u m  
p r o w a d z i ł  b a d a n i a  w   F a r a s ,  A l e k s a n d r i i ,  D e i r  e l - B a h a r i ,   
S t a r e j  D o n g o l i ,  K a d e r o ,  K a i r z e .  B a d a ł  r ó w n i e ż  w s p ó ł c z e s n ą  
p o p u l a c j ę  Wa d i   H a l f a  i  A l e k s a n d r i i .  O  w y n i k a c h  s w o i c h  b a d a ń  
p i s z e  r e g u l a r n i e  n a  ł a m a c h  o m a w i a n y c h  c z a s o p i s m .  S w e g o  
r o d z a j u  p o t w ie r d z e n i e m  p o w a ż n e g o  p o d e j ś c i a  d o  p o p u l a r y z a c j i  
n a u k i  mo ż e  b y ć  a n e g d o t a  p r z y t o c z o n a  p r z e z  D z i e r ż y k r a y -
R o g a l s k i e g o .  W 1 9 6 4  r .  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i ,  ( 1 9 6 4 a )  p i s z ą c  
o  p o l s k i c h  w y k o p a l i s k a c h  w  L u k s o r z e ,  o p o w i a d a  z n a c z ą c ą  
h i s t o r i ę .  G d y  o d k r y t o  r u i n y  ś w i ą t y n i  To t m e s a  I I I ,  s a l ę  
h y p o s t y lo w ą  i  n i e t k n i ę t e  s a r k o f a g i ,  w y w o ł a ł o  t o  o g r o m n e  
p o r u s z e n i e  i  b y ł o  w i e l k ą  s e n s a c j ą .  N a t y c h m i a s t  p o j a w i ł a  s i ę  
f r a n c u s k a  e k i p a  t e l e w i z y j n a ,  k t ó r a  c h c i a ł a  s f i l m o w a ć  m o m e n t  
o t w i e r a n i a  s a r k o f a g u .  S p r z e c i w i ł  s i ę  t e m u  s t a n o w c z o  i n s p e k t o r  
w y k o p a l i s k ,  t ł u m a c z ą c ,  „ ż e  z   f i l m o w c a m i  i   d z i e n n i k a r z a m i  
n i g d y  n i c  n i e  w i a d o mo ”  ( D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i  1 9 6 4 a : 5 2 2 ) .   
K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i  r o z p o c z ą ł  s w o j ą  w s p ó ł p r a c ę  z  
„ P r o b l e m a m i ”  j u ż  w  1 9 4 5  r .  c z y l i  w  r o k u ,  g d y  z a ł o ż o n o  
c z a s o p i s m o .  ( M i c h a ło w s k i  1 9 4 5 ) .  W  „ P r o b l e m a c h ”  i  „ W i e d z y  i  
Ż y c i u ”  o p u b l i k o w a ł  1 2  a r t y k u łó w,  i n f o r m u j ą c  n a  b i e ż ą c o  
c z y t e l n i k ó w  o  s w o i c h  a k t u a l n i e  p r o w a d z o n y c h  b a d a n i a c h  w  
E g i p c i e  i  N u b i i .  O p r ó c z  K .  M i c h a ł o w s k i e g o  p i s a l i  t a k ż e  j e g o  
w s p ó łp r a c o w n i c y :  J a d w i g a  L i p i ń s k a ,  L e s z e k  D ą b r o w s k i ,  
E l ż b i e t a  R o m i ń s k a ,  c z y  w s p o m n i a n y  w y ż e j  Ta d e u s z  
D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i .  
N a  p r z e ło m i e  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  i  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  
w i d a ć  p o w o l n ą   z m i a n ę  w  p o p u l a r y z a c j i  a r c h e o lo g i i .  N i e  
s p o s ó b  d o k ł a d n i e  o k r e ś l i ć ,  k i e d y  n a s t ę p u j e  t a  z m i a n a ,  d a t a  t a  
j e s t  p ł y n n a ,  w p ł y n ę ł o  n a  n i ą  w i e l e  c z y n n i k ó w,  p o n a d t o  w  
k a ż d y m  z  a n a l i z o w a n y c h  c z a s o p i s m  s y t u a c j a  w y g l ą d a  n i e c o  
i n a c z e j .  A r c h e o lo d z y  s t a r s z e g o  p o k o le n i a  p i s a l i  c o r a z  
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r z a d z i e j ,  p o j a w i a ł y  s i ę  c o r a z  c z ę ś c i e j  t e k s t y  p i s a n e  p r z e z  
d z i e n n i k a r z y  n i e m a j ą c y c h  z w i ą z k u  z  a r c h e o lo g i ą ,  b ą d ź  
a r c h e o lo g ó w,  k t ó r z y  n i e  p r o w a d z ą  b a d a ń ,  a  z a j m u j ą  s i ę  
j e d y n i e  p o p u l a r y z a c j ą  a r c h e o lo g i i .  A r t y k u ł y  p i s a n e  b y ł y  
r ó w n i e ż  p r z e z  z a w o d o w y c h  a r c h e o lo g ó w,  p r o w a d z ą c y c h  
b a d a n i a .  W l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  i  o s i e m d z i e s i ą t y c h  w  
d a l s z y m c i ą g u  p u b l i k o w a ł a  Wa n d a  S t ę ś l i c k ą - M y d l a r s k a ,  
K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i ,  p o j a w i ł y  s i ę  t e k s t y  J e r z e g o  
G ą s s o w s k i e g o ,  A n t o n i e g o  M i e r z e j e w s k i e g o ,  J a d w i g i  
L i p i ń s k i e j .   
 O d  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  a r t y k u ł y  c o r a z  c z ę ś c i e j  p i s a n e  
b y ł y  p r z e z  z a w o d o w y c h  d z i e n n i k a r z y,  z a j m u j ą c y c h  s i ę  
p o p u l a r y z a c j a  n a u k i , .  B y ł  t o  c z a s ,  k i e d y  p o p u l a r y z a c j ą  
a r c h e o lo g i i  z a j mo w a l i  s i ę  z a r ó w n o  d z i e n n i k a r z e  j a k  i  
a r c h e o lo d z y.  B y l i  t o  z a r ó w n o  d z i e n n i k a r z e  z a g r a n i c z n i ,  j a k  i  
p o l s c y.  W  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h   p o j a w i ł y  s i ę  w ś r ó d  
a u t o r ó w  t e k s t ó w  d o t y c z ą c y c h  a r c h e o lo g i i  t a k i e  o s o b y  j a k  
M a c i e j  Ł u k a s z e w i c z ,  W i t o l d  K o n o p k a ,  A d a m  Z u b e k ,  K r z y s z t o f  
S z y m b o r s k i .  B y l i  t o  u z n a n i  p o p u l a r y z a t o r z y  n a u k i ,  z  k t ó r yc h  
w i ę k s z o ś ć  d z i a ł a ł a  c z y n n i e  d o  mo m e n t u ,  w  k t ó r y m  p i s a n e  b y ł y  
t e  s ło w a  ( r o k  2 0 1 0 ) .   
C o r a z  c z ę ś c i e j  u k a z y w a ł y  s i ę  r ó w n i e ż  p r z e d r u k i  
z  c z a s o p i s m  z a g r a n i c z n y c h  D z i s i a j ,  z   p e r s p e k t y w y  
w s p ó ł c z e s n e g o  c z y t e l n i k a  w y d a w a ć  s i ę  t o  mo ż e  r z e c z ą  
b a n a l n ą ,  j e d n a k  n i e  n a l e ż y  z a p o m i n a ć ,  ż e  d o  l a t  
o s i e m d z i e s i ą t y c h  p o l s k i  c z y t e l n i k  n i e  m i a ł  p r a k t y c z n i e  
m o ż l i w o ś c i  c z y t a n i a  z a g r a n i c z n e j  p r a s y  n a u k o w e j  c z y  
p o p u l a r n o n a u k o w e j .  O  w  r o k u  2 0 1 0  z n a jo mo ś ć  j ę z y k o w o  
o b c y c h  w ś r ó d  l u d z i  w y k s z t a ł c o n y c h  j e s t  s t a n d a r d e m ,  t o  d o  l a t  
o s i e m d z i e s i ą t y c h  b y ło  t o  r z a d k o ś c i ą .  P o z a  t y m,  c z a s o p i s m a  
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z a g r a n i c z n e  b y ł y  r z a d k o  s p r o w a d z a n e  i  z b y t  d r o g i e  d l a  
p r z e c i ę t n e g o  c z y t e l n i k a .  
P r z e ł o m  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  i  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  t o  
k o l e j n y,  w i d o c z n y  e t a p .  R o k  1 9 8 9  b y ł  b a r d z o  w a ż n y  d l a  r y n k u  
p r a s o w e g o .  Te m a t  t e n  n i e j e d n o k r o t n i e  b y ł  o m a w i a n y  w  
l i t e r a t u r z e  p r z e d m i o t u  ( F i l a s  1 9 9 6 ,  F i u t  2 0 0 0 ) ,  j a k  o k r e ś l a  t o  
b a d a c z  r y n k u  p r a s o w e g o  R y s z a r d  F i l a s ,  j e s t  t o  f a z a   
„ ż y w io ło w e g o  e n t u z j a z m u  n o w y c h  w y d a w c ó w  i  n a d a w c ó w  o r a z  
w y m u s z o n y c h  p r z e k s z t a ł c e ń  s t a r y c h  t y t u ł ó w  ( o d  m a j a  1 9 8 9  d o  
m n i e j  w i ę c e j  p o ło w y  1 9 9 1  r o k u ) ”  ( F i l a s  1 9 9 6 : 3 7 ) .  A n a l i z a  
t e g o  z j a w i s k a  z n a c z n i e  w y k r a c z a  p o z a  z a k r e s  t e m a t y c z n y  t e j  
p r a c y.  N a  r y n k u  p o j a w i ł  s i ę  „ Ś w i a t  N a u k i ” ,  w  k t ó r y m  p i s z ą  
u z n a n e  s ł a w y,  s p e c j a l i ś c i  w  s w o j e j  d z i e d z i n i e .  
W  b a d a n y m  m a t e r i a l e  o d  k o ń c a  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  
w i d a ć  w y r a ź n ą  d y c h o t o m i ę .  Z  j e d n e j  s t r o n y  a r t y k u ł y  p i s a n e  
b y ł y  p r z e z  z a w o d o w y c h  d z i e n n i k a r z y  z a j m u j ą c y c h  s i ę  
p o p u l a r y z a c j ą  n a u k i ,  t a k i c h  j a k  M a r i a  S u p r a n o w i c z ,  A g n i e s z k a  
K r z e m i ń s k a ,  c z y  B o ż e n a  Z a p a ś n i k ,  B o r i s  We i n t r e u b ,  S a s h a  
N e m e c e c k .  D o d a ć  n a l e ż y,  ż e  b a r d z o  c z ę s t o  a r t yk u ł y  p i s a n e  
p r z e z  z a w o d o w y c h  d z i e n n i k a r z y  m a j ą  w  t y m o k r e s i e  d u ż o  
w y ż s z y  p o z io m  m e r y t o r y c z n y  n i ż  t e k s t y  p i s a n e  w  l a t a c h  
s i e d e m d z i e s i ą t y c h .  O  i l e ,  j a k  z o s t a n i e  t o  o mó w io n e  w  d a l s z e j  
c z ę ś c i  p r a c y,  t e k s t y  M a c i e j a  Ł u k a s z e w i c z a  m a j ą  b a r d z o  c z ę s t o  
p r z e k ł a m a n i a ,  s ą  w  n i c h  p o m y ł k i  i  u p r o s z c z e n i a ,  t o  t e k s t y  
p i s a n e  w  l a t a c h  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  p r z e z  d z i e n n i k a r z y  s ą  
m e r y t o r y c z n i e  n a  z n a c z n i e  w y ż s z y m  p o z io m i e .  Z  d r u g i e j  
s t r o n y  n a t o m i a s t  p i s z ą  a r c h e o lo d z y  o  p r o w a d z o n y c h  a k t u a l n i e  
b a d a n i a c h .   R e p r e z e n t u j ą  o n i  j u ż  z u p e ł n i e  i n n e  p o k o l e n i e  i  
i n n y  o k r e s  a r c h e o lo g i i .  S ą  t o  m i e d z y  i n n y m i :  K a r o l  
M y ś l i w i e c ,  Z b i g n i e w  S z a f r a ń s k i ,  B a r b a r a  K a i m ,  B o g d a n  
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Ż u r a w s k i ,  A r k a d i u s z  S o ł t y s i a k ,  A l e k s a n d e r  B u r s c h e ,  K a r o l  
P i a s e c k i ,  J a n  F i e d o r c z u k   
 W ś r ó d  a u t o r ó w  m ł o d s z e g o  p o k o l e n i a  p o p u l a r y z u j ą c y c h  
a r c h e o lo g i ę ,  n a  c z o ło  w y s u w a  s i ę  z d e c y d o w a n i e  B o g d a n  
Ż u r a w s k i ,  k t ó r y  u m i e s z c z a ł  s w o j e  t e k s t y  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  i  
„ Ś w i e c i e  N a u k i ” .  O p u b l i k o w a ł  o n  1 6  a r t yk u łó w,  p o ś w i ę c o n y c h  
g łó w n i e  a r c h e o lo g i i  E g i p t u  i  N u b i i ,  c h o ć  p i s a ł  t e ż  n a  i n n e  
t e ma t y.  I n f o r m o w a ł  o  w y d a r z e n i a c h  a r c h e o lo g i c z n y c h  i   
w y s t a w a c h .  
W  „ Ś w i e c i e  N a u k i ”  Yv e s  C o p p e n s  p i s a ł  o   
a n t r o p o g e n e z i e ,   L u i g i  L u c a  C a v a l l i  S f o r z a  o  p o c h o d z e n i u  
j ę z y k a  i  g e n e t y c e ,  M a u v e  L e a k e y  o  ś l a d a c h  z  L a e t o l i ,  a  K a r o l  
M y ś l i w i e c  o  a r c h e o lo g i i  E g i p t u .  W t y m  c z a s o p i s m i e  
p u b l i k o w a n e  b y ł y  r ó w n i e ż  t e k s t y  a u t o r s t w a  d z i e n n i k a r z y  
n a u k o w y c h .    
P r z e z  c a ł y  a n a l i z o w a n y  o k r e s  p u b l i k o w a n e  b y ł y  r ó w n i e ż  
n i e p o d p i s a n e  a r t y k u ł y,  z a r ó w n o  d ł u ż s z e   t e k s t y  j a k  i  k r ó t s z e  
w z m i a n k i .   
3 .  Z a g a d n i e n i a  i  w ą t k i  t e m a t y c z n e  p o r u s z a n e  
w  a r t y k u ł a c h  d o t y c z ą c y c h  a r c h e o l o g i i  w  c z a s o p i s m a c h  
p o p u l a r n o n a u k o w y c h .   
Ta  c z ę ś ć  p r a c y  p o ś w i ę c o n a  b ę d z i e  d o k ła d n e j  a n a l i z i e ,  
j a k i e  t e m a t y  b y ł y  p o r u s z a n e  p r z e z  a u t o r ó w  a r t yk u łó w.  
Te m a t y k a  t e k s t ó w  j e s t  b a r d z o  r o z l e g ł a  i  z m i e n i a  s i ę  w r a z  
z  u p ł y w e m  l a t ,  p o n a d t o  z a l e ż y  w  d u ż e j  m i e r z e  o d  p r o f i l u  
a n a l i z o w a n e g o  c z a s o p i s m a .  D o d a ć  n a l e ż y,  ż e  w  w i e l u  
p r z y p a d k a c h  t e m a t y k a  p o j e d y n c z e g o  a r t y k u ł u  o b e j m u j e  k i l k a  
z a g a d n i e ń .   
N a  p o d s t a w i e  a n a l i z y  b a d a n e g o  m a t e r i a ł u  m o ż n a  
s t w i e r d z i ć ,  ż e  p e w n e  t e m a t y   c i e s z y ł y  s i ę  z d e c y d o w a n i e  
w i ę k s z ą  p o p u l a r n o ś c i ą  i  o m a w i a n e  b y ł y  d u ż o  c z ę ś c i e j .  N i e  
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s p o s ó b  p r z e b a d a ć  d o k ł a d n i e  w s z y s t k i c h  p o r u s z a n y c h  w ą t k ó w,  
n i e  m i a ło b y  t o  p o n a d t o  s e n s u ,  w  p r a c y  o m a w i a n e  b ę d ą  b l i ż e j  
j e d y n i e  t e ,  k t ó r e  u k ł a d a j ą  s i ę  w   o k r e ś lo n e  c y k l e  t e m a t y c z n e  
b ą d ź  i s t o t n e  z  o k r e ś lo n y c h  p o w o d ó w,  h i s t o r y c z n y c h ,  
k u l t u r o w y c h  c z y  p o l i t y c z n y c h .   
W  b a d a n y m  m a t e r i a l e  t e m a t y  a r c h e o lo g i c z n e  
z d o m i n o w a ł o  d w a n a ś c i e  p o d s t a w o w y c h  z a g a d n i e ń ,  a  
m i a n o w i c i e :   
  A n t r o p o g e n e z a  
  A r c h e o lo g i a  E g i p t u  i  N u b i i  
  A r c h e o lo g i a  N o w e g o  Ś w i a t a   
  P r o b l e m  p i e r w o t n y c h  s i e d z i b  S ło w i a n  i  i c h  
p o c h o d z e n i a  e t n i c z n e g o  
  A r c h e o lo g i a  ś r e d n io w i e c z n a  
  A r c h e o lo g i a  B l i s k i e g o  W s c h o d u  
  A r c h e o lo g i a  ż y c i a  c o d z i e n n e g o  
  O c h r o n a  z a b y t k ó w  i  a r c h e o lo g i a  r a t u n k o w a  
  N a u k i  p o mo c n i c z e  a r c h e o lo g i i  
  A r c h e o lo g i a  S t a r o ż y t n e j  G r e c j i  
  I n f o r m a c j e  o  k o n g r e s a c h ,  s y m p o z j a c h ,  
k o n f e r e n c j a c h  n a u k o w y c h ,  w y d a r z e n i a c h  
p r o mu j ą c y c h  a r c h e o lo g i ę  w ś r ó d  n i e a r c h e o lo g ó w  
  P s e u d o a r c h e o lo g i a ,  t e o r i e  f a n t a s t y c z n e ,  
Z e s t a w i e n i e  t e m a t ó w  p r z e d s t a w io n e  j e s t  n a  w y k r e s i e  
n u m e r  2 .   
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Wykres 2. Zestawienie procentowe analizowanych tematów
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Wy k r e s  n u m e r  2  w y m a g a  k o m e n t a r z a .  K o l e j n y  r a z  
p o d k r e ś l i ć  n a l e ż y,  ż e  b a r d z o  c z ę s t o  t e ma t y  t e  ł ą c z ą  s i ę  z e  
s o b ą ,  a  a n a l i z o w a n e  t e k s t y  d o t y c z ą c e  w i e l u  z a g a d n i e ń .  I  t a k ,  
n a  p r z y k ł a d ,  a r t y k u ł  „ Te o r i a  i  p r a k t y k a  n a  K o m- e l - D i k k a  
w  A l e k s a n d r i i ”  ( K o ł ą t a j  1 9 7 7 )  d o t y c z y  z a r ó w n o  a r c h e o lo g i i  
E g i p t u  j a k  i  t e c h n i k  p r a c y  a r c h e o l o g a  i  n a u k  p o mo c n i c z y c h  
a r c h e o lo g i i .  I n n y m  p r z y k ł a d e m  m o ż e  b y ć  t e k s t  „ O  c z y m  
ś w i a d c z ą  k o ś c i  z  A b u  H u r e y r a ”  ( M o l l e s o n  1 9 9 4 ) ,  p o r u s z a j ą c y  
p r o b l e m y  z a r ó w n o  a r c h e o lo g i i  B l i s k i e g o  W s c h o d u ,  a r c h e o lo g i i  
ż y c i a  c o d z i e n n e g o  j a k  i  n a u k  p o mo c n i c z y c h  a r c h e o lo g i i .  
K o l e j n y  p r z y k ł a d  t o  t e k s t  M i c h a e l a  E .  S m i t h a  ( 1 9 9 7 ) „ Ż y c i e  n a  
p r o w i n c j i  w  i m p e r i u m  a z t e c k i m ” .  Te k s t  t e n  d o t yc z y  z a r ó w n o  
a r c h e o lo g i i  N o w e g o  Ś w i a t a  j a k  i  a r c h e o lo g i i  ż y c i a  
c o d z i e n n e g o .    
P o d  p o j ę c i e m  „ p o z o s t a ł e ”  r o z u m i e ć  n a l e ż y  s i ę  
p o j e d y n c z e  t e k s t y,  n i e m i e s z c z ą c e  s i ę  w  w yo d r ę b n io n y c h  
p o w y ż e j  z a g a d n i e n i a c h .  S ą  t o   z a r ó w n o  d ł u ż s z e ,  o m a w i a j ą c e  
a k t u a l n i e  p r o w a d z o n e  b a d a n i a  a r t yk u ł y  j a k  i  k r ó t k i e  
w z m i a n k i ,  t e k s t y  s y n t e t y c z n e ,  a n e g d o t yc z n e  c z y  r o c z n i c o w e .  
D o t y c z ą  b a r d z o  r ó ż n y c h  z a g a d n i e ń :  a r c h e o lo g i i  S p i t s b e r g e n u ,  
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Wykres 3. Artykuły dotyczące archeologii z podziałem na lata.
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a r c h e o lo g i i  f e m i n i s t y c z n e j ,  a r c h e o z o o lo g i i ,  h i s t o r i i  
a r c h e o lo g i i ,  s z t u k i  p a l e o l i t y c z n e j ,  a r c h e o a s t r o n o m i i .   
Te k s t y  p u b l i k o w a n e  b y ł y  p r z e z  c a ł y  a n a l i z o w a n y  o k r e s .  
I l u s t r u j e  t o  w y k r e s  n u m e r  3 .   
P i e r w s z e  t e k s t y  p u b l i k o w a n e  b y ł y  j u ż  w  1 9 4 5  r o k u ,  
n a t o m i a s t  o s t a t n i e  w  r o k u  2 0 0 0 .  w  l a t a c h  1 9 4 5 - 1 9 5 4  
o p u b l i k o w a n o  s t o s u n k o w o  n i e w i e l e ,  b o  j e d y n i e   6 5  t e k s t ó w.  
Wy n i k a  t o  z  f a k t u ,  ż e  n i e p r o w a d z o n e  b y ł y  ż a d n e  z a g r a n i c z n e  
b a d a n i a  a r c h e o lo g i c z n e  w  t y m  c z a s i e ,  P o l s k a  b y ł a  i z o lo w a n a  
p o l i t y c z n i e  i  n i e  u t r z y m y w a ł a  k o n t a k t ó w  z  z a g r a n i c z n y m i  
o ś r o d k a m i .  A r c h e o lo g i a  n i e  b y ł a  w  c e n t r u m  z a i n t e r e s o w a n i a ,  a  
t e ma t y k a  o g r a n i c z o n a  g ł ó w n i e  d o  p o c h o d z e n i e  e t n i c z n e g o  
S ło w i a n ,  u d o w a d n i a n i a  p o l s k o ś c i  Z i e m  O d z y s k a n y c h  i  
a n t r o p o g e n e z y.  N i e l i c z n e  t e k s t y  p o r u s z a ł y  i n n e  t e m a t y.   
P o c z ą w s z y  o d  k o le j n e j  d e k a d y  t e k s t ó w  u k a z u j e  s i ę  j u ż  
z n a c z n i e  w i ę c e j .  W l a t a c h  1 9 5 5 - 1 9 6 4  j e s t  j u ż  z n a c z n i e  w i ę c e j ,  
b o  11 9  t e k s t ó w.  W t y m  p r z e d z i a l e  c z a s o w y m  r o z p o c z ę t o  
p o l s k i e  b a d a n i a  w  E g i p c i e  i  w  N o v a e ,  z a p o c z ą t k o w a n o  a k c j ę  
m i l e n i j n ą ,  o  k t ó r e j  b ę d z i e  mo w a  w  d a l s z e j  c z ę ś c i  p r a c y,  
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p o n a d t o  j e s t  t o  c z a s  w i e l k i c h  o d k r y ć  p a l e o a n t r o p o lo g i c z n y c h ,  
o  k t ó r y c h  i n f o r mo w a n o  n a  b i e ż ą c o  p o l s k i c h  c z y t e l n i k ó w.    
W l a t a c h  1 9 6 5 - 1 9 7 4  u k a z a ło  s i ę  1 3 5  a r t y k u ł ó w.  W t y m  
c z a s i e  n i e k t ó r e  t e ma t y,  t a k i e  j a k  e t n o g e n e z a  S ło w i a n ,  n i e  s ą  
p r a k t y c z n i e  p o r u s z a n e ,  n a t o m i a s t  p o r u s z a n e  s ą  z u p e ł n i e  i n n e  
z a g a d n i e n i a ,  t a k i e  j a k  p s e u d o a r c h e o lo g i a ,  p r z y c z y n y  u p a d k u  
K r e t y,  k o s m i c z n e  p o c h o d z e n i e  p i r a m i d .  W d a l s z y m  c i ą g u  
o ma w i a n a  j e s t  a n t r o p o g e n e z a  i  p o l s k i e  b a d a n i a  w  E g i p c i e  i  n a  
B l i s k i m  W s c h o d z i e .    
W  k o l e j n e j  d e k a d z i e  u k a z a ło  s i ę  1 4 8  t e k s t ó w.  Z e s t a w  
t e ma t y c z n y  p o z o s t a ł  w  z a s a d z i e  n i e z m i e n i o n y,  a  j e d n o c z e ś n i e  
w  t y m c z a s i e  z a c z ę ł y  s i ę  u k a z y w a ć  a r t y k u ł y  d o t y c z ą c e  
e w o l u c j i  mo w y  l u d z k i e j .   
W  l a t a c h  1 9 8 5 - 1 9 9 4  o p u b l i k o w a n o  1 7 4  a r t y k u ł y.  W  t y m  
o k r e s i e  w s z e d ł  n a  p o l s k i  r y n e k  „ Ś w i a t  N a u k i ” ,  w  „ W i e d z y  i  
Ż y c i u ”  z a c z ę l i  p i s a ć  a r c h e o lo d z y  m ł o d s z e g o  p o k o le n i a ,  k t ó r z y  
p r z y w i ą z y w a l i  d u ż ą  w a g ę  d o  p o p u l a r y z a c j i  a r c h e o lo g i i .   
W  o s t a t n i m  o k r e s i e  1 9 9 5 - 2 0 0 0  u k a z a ło  s i ę  1 2 1  
a r t yk u łó w,  j e d n a k  k o n i e c z n i e  n a l e ż y  z a z n a c z y ć ,  ż e  n i e  j e s t  t o  
d e k a d a ,  a  j e d y n i e  5  l a t ,  z a t e m  ś r e d n i a  w y n o s i  2 4 , 5  t e k s t u   
r o c z n i e .  Ta  w y s o k a  l i c z b a  w y n i k a  z  f a k t u ,  ż e  w  r o k u  1 9 9 9  
z a c z ą ł  u k a z y w a ć  s i ę  w  P o l s c e  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” ,  w  
k t ó r y m  o p u b l i k o w a n o  4 2  t e k s t y  n a  t e m a t y  a r c h e o lo g i c z n e .   
P o m i mo  f a k t u ,  ż e  z  r y n k u  z n i k n ę ło  w  t y m  c z a s i e  j e d n o  
c z a s o p i s m o  ( „ P r o b l e m y ” ) ,  t e m a t y k a  a r c h e o lo g i c z n a  j e s t  w  
o s t a t n i c h  l a t a c h  b a r d z o  c z ę s t o  p o r u s z a n a .   
3 . 1 .  A n t r o p o g e n e z a  
N a j c z ę ś c i e j  p o r u s z a n y m  t e m a t e m  b y ł a  a n t r o p o g e n e z a .  
P r o b l e m p o c h o d z e n i a  c z ł o w i e k a  p o r u s z a n y  j e s t  
w  a n a l i z o w a n y m m a t e r i a l e  n i e p r z e r w a n i e  o d  l a t  c z t e r d z i e s t y c h  
d o  k o ń c a  b a d a n e g o  o k r e s u .   
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Wykres 4. Zestawienie artykułów dotyczących 
antropogenezy w poszczególnych latach
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Wykres 5. Procentowe zestawienie artykułów dotyczacych 
antropogenezy z podziałem na czasopisma.
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A r t y k u ł y  u k a z u j ą  s i ę  w e  w s z y s t k i c h  a n a l i z o w a n y c h  
p e r io d y k a c h .  N a  t e m a t  a n t r o p o g e n e z y  u k a z a ło  s i ę  1 4 1  t e k s t ó w,  
z  c z e g o  4 2  w  „ P r o b l e m a c h ” ,  4 4  w e  „ W s z e c h ś w i e c i e ” ,  2 9  
w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” ,  2 4  w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ” ,  2  w  „ N a t io n a l  
G e o g r a p h i c ” .  P o n a d t o  w  w i e l u  a r t yk u ł a c h  u k a z u j ą  s i ę  
o d w o ła n i a  d o  t e g o  t e m a t u .  d a n e  t e  p r z e d s t a w i o n e  s ą  w  n a  
w y k r e s i e  n u m e r  5   
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J e s t  k i l k a  p r z y c z y n  t a k  d u ż e j  i l o ś ć  t e k s t ó w.  P r z e d e  
w s z y s t k i m ,  j a k  p i s a ł a  Wa n d a  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  ( 1 9 5 2 : 1 3 1 ) :  
„ z a g a d n i e n i e  p o c h o d z e n i e  c z ło w i e k a  j e s t  j e d n y m  z  n a j b a r d z i e j  
p a s jo n u j ą c y c h  p r o b l e m ó w  b io l o g i c z n y c h ,  k t ó r y  o d  
n a j d a w n i e j s z y c h  c z a s ó w  i n t e r e s o w a ł  n i e  t y l k o  p r z y r o d n i k ó w,  
l e c z  c a ł e  s p o ł e c z e ń s t w o ” .   
A n t r o p o g e n e z a  t o  t e m a t  i n t e r e s u j ą c y  c z y t e l n i k ó w  z  k i l k u  
p o w o d ó w.  D o t yc z y  p o c z ą t k u  c z ło w i e k a ,  p o z o s t a w i a  o g r o m n e  
p o le  d o  d o m y s łó w,  p o n a d t o ,  o  c z y m  n i e  n a l e ż y  z a p o m i n a ć ,  
b u d z i  k o n t r o w e r s j e  n a t u r y  r e l i g i j n e j  i  mo ż e  b y ć  
w y k o r z y s t y w a n y  j a k o  a r g u m e n t  p o l i t yc z n y.   
J a k  w y n i k a  z  r a p o r t u  G a l l u p a ,  p r z e p r o w a d z o n e g o  w  2 0 0 4  
r . ,  j e d y n i e  1 3 %  p y t a n y c h  o  t o  A m e r y k a n ó w  o d p o w i e d z i a ł o ,  ż e  
c z ł o w i e k  p o w s t a ł  w  p r o c e s i e  e w o l u c j i  
( h t t p : / / w w w. r e l i g io u s t o l e r a n c e . o r g / e v _ p u b l i . h t m ) .  
Z a s k a k u j ą c o  d u ż o ,  b o  a ż  4 8 %  a n k i e t o w a n y c h  u w a ż a  n a t o m i a s t ,  
ż e  B ó g  s t w o r z y ł  c z ło w i e k a  w  o b e c n e j  f o r m i e  o k o ło  1 0  t y s i ę c y  
l a t  t e m u .  S o n d a ż  T N S  O ś r o d k a  B a d a n i a  O p i n i i  P u b l i c z n e j  
z  l i s t o p a d a  2 0 0 6  r .  Wy k a z a ł ,  ż e  t a k  s a mo  u w a ż a  3 0 %  
P o la k ó w ( h t t p : / / w w w. t n s g lo b a l . p l / a r c h i v e - r e p o r t / i d / 7 5 6 1 ) . 1 O d  
k i l k u n a s t u  l a t  z w i ę k s z a  s i ę  l i c z b a  a k t y w n y c h  r o d z i m y c h  
k r e a c jo n i s t ó w,  k t ó r z y  p r z y z n a j ą  s i ę  d o  k a t o l i c k o - n a r o d o w y c h  
p o g l ą d ó w.   
D u ż ą  r o l ę  o d e g r a ł  t u  p r o f .  M a c i e j  G i e r t y c h ,  g e n e t y k  
d r z e w  i g l a s t y c h ,  k t ó r y  d o  d z i s i a j  t w ie r d z i ,  ż e  e w o l u c j a  j e s t  
n i c z y m  n i e u d o w o d n i o n ą  t e o r i ą .  „ J e s t e m k r y t y c z n i e  n a s t a w i o n y  
d o  t e o r i i  e w o l u c j i  j a k o  n a u k o w i e c ,  b e z  r e l i g i j n y c h  k o n o t a c j i  –  
t w ie r d z i  n a  ł a m a c h  t y g o d n i k a  „ N a t u r e ”  ( G i e r t y c h  2 0 0 6 : 2 6 5 ) .  
D o w o d z i  t a k ż e  p o  r a z  k o l e j n y,  ż e  e w o lu c j a  n i e  m a  n a u k o w y c h  
                                               
1 Sondaż zrealizowano w dniach 3-6 listopada 2006 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej 
próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny błąd pomiaru dla tej wielkości 
próby wynosi +/- 3,1%,przy wiarygodności oszacowania równej 95%. 
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p o d s t a w.  -  J e ś l i  n i e  m a  w y j a ś n i e n i a ,  n i e  p o w i n n i ś m y  
t w ie r d z i ć ,  ż e  o n o  i s t n i e j e  -  p i s z e  p r o f e s o r .  -  i  n i e  mo ż e m y  
u z n a w a ć  b e z z a s a d n e j  t e o r i i  z a  f a k t ”  
( h t t p : / / c r e a t io n i s m. o r g . p l / M e m b e r s / a j a n c z e w s k i / m a c i e j -
g i e r t y c h - n a - 1 4 2 a m a c h - n a t u r e ) .  N i e  d z i w i  z a t e m ,  ż e  p r o b l e m  
a n t r o p o g e n e z y   b y ł  i  j e s t  d o  d z i s i a j  t a k  w a ż n y  i  t a k  mo c n o  
d y s k u t o w a n y  w  p r a s i e  p o p u l a r n o n a u k o w e j .   
D e m a s k o w a n i e  a r g u m e n t ó w  k r e a c jo n i s t y c z n y c h  p o w i n n o  
b y ć  w a ż n y m  z a d a n i e m  p o p u l a r y z a t o r ó w  n a u k  p r z y r o d n i c z y c h .  
J a k  p i s z e  K a r o l  S a b a t h  n a  ł a m a c h  „ Ś w i a t a  N a u k i ” :   
„ W i e l u  e n t u z j a s t ó w  k r e a c j o n i z m u  t o  o s o b y  a u t e n t y c z n i e  
c i e k a w e  ś w i a t a ,  z b u n t o w a n e  p r z e c i w  a u t o r y t e t o m  i  c h c ą c e  
s a mo d z i e l n i e  m y ś l e ć  ( d l a t e g o  n e g u j ą c e  p o g l ą d y  „ n a r z u c a n e  
p r z e z  s z k o ł ę ´  i  e s t a b l i s h m e n t  n a u k o w y ” ) ,  t y l k o  n i e  m a j ą c e  
i n f o r m a c j i ,  k t ó r e  p o z w o l i ł y b y  i m  d o g łę b n i e  p r z e a n a l i z o w a ć  
p o s z c z e g ó l n e  p r o b l e m y.  Wa r t o  w i ę c  p o t r a k t o w a ć  t y c h  l u d z i  
p o w a ż n i e  u ł a t w i ć  i m  d o t a r c i e  d o  r z e t e l n y c h  ź r ó d e ł  w i e d z y,  
p o k a z u j ą c ,  ż e  „ o f i c j a l n a  n a u k a ”  m a  m e r y t o r y c z n e  p o w o d y,  b y  
j e d n o m y ś l n i e  p o p i e r a ć  p a r a d y g m a t  e w o l u c y j n y ” ( S a b a t h  
2 0 0 2 : 7 3 ) .   
J e ś l i  c h o d z i  o  a u t o r ó w  p i s z ą c y c h  n a  t e m a t  
a n t r o p o g e n e z y,  t o  w  l a t a c h  c z t e r d z i e s t y c h  i  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  
b y l i  t o  g łó w n i e :  J a n  M y d l a r s k i ,  Wa n d a  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  
i   Ta d e u s z  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i .  W l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  
d o  g r o n a  t y c h  a u t o r ó w  d o łą c z y ł a  E l ż b i e t a  P r o m i ń s k a ,  
w s p ó łp r a c o w n i c z k a  Ta d e u s z a  D z i e r ż y k r a y a - R o g a l s k i e g o .  
A r t y k u ł y  w y m i e n io n y c h  a u t o r ó w  s ą  o  t y l e  c e n n e ,  ż e  w  d u ż e j  
m i e r z e  o m a w i a j ą  w y n i k i  p r o w a d z o n y c h  p r z e z  n i c h  p r a c .  
P o d  k o n i e c  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  d o  g r o n a  a u t o r ó w  
d o łą c z a  M a r c i n  R y s z k i e w i c z ,  e w o l u c jo n i s t a  i  g e o lo g .  
P u b l i k u j e  k r ó t k i e  k o mp i l a c y j n e  t e k s t y,  w  k t ó r yc h  
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w  p r z y s t ę p n e j  f o r m i e  z a z n a j a m i a  c z y t e l n i k ó w  z  n a j n o w s z y m i  
o d k r y c i a m i  ś w i a t o w y m i .  R ó w n i e ż  w  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  
p i s z ą :  Ta d e u s z  B i e l i c k i  ( 1 9 7 5 ) ,  Z d z i s ł a w  K a p i c a  ( 1 9 7 1 ) ,  
A l e k s a n d e r  L e c h  G o d l e w s k i  ( 1 9 7 3 ) .  
W t y m  c z a s i e  p o j a w i ł  s i ę  s p o r o  p r z e d r u k ó w  z  p r a s y  
z a g r a n i c z n e j  d o t yc z ą c y c h  p o c h o d z e n i a  c z ło w i e k a .  
W ś r ó d  a u t o r ó w  p o ja w i a ł y  s i ę  t a k i e  n a z w i s k a  j a k  B r y a n  
Va u g h a n , ( 1 9 7 6 )  a m e r y k a ń s k i  p a l i n o lo g  i  a n t r o p o lo g ,  P h i l i p  
L i e b e r m a n , ( 1 9 7 6 )  z a j m u j ą c y  s i ę  p o c h o d z e n i e m j ę z y k a  
i  e w o l u c j ą  mo w y  l u d z k i e j  c z y  R i c h a r d  L e a k e y  ( 1 9 7 4 ) .  U k a z u j ą  
s i ę  r ó w n i e ż  k r ó t k i e ,  n i e p o d p i s a n e  t e k s t y,  e k s c e r p t y  
z  d ł u ż s z y c h  a r t y k u ł ó w,  d r u k o w a n y c h  p i e r w o t n i e  n a  ł a m a c h  
c z a s o p i s m  z a g r a n i c z n y c h .   
W l a t a c h  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  p o ja w i a ł y  s i ę  n o w e  
n a z w i s k a  a u t o r ó w,  g ło s  w  s p r a w i e  p o c h o d z e n i a  c z ło w i e k  
z a b i e r a  K a r o l  P i a s e c k i , ( 1 9 9 2 a ,  1 9 9 2 b )  K a r o l  S a b a t h  ( 1 9 9 4 a ,  
1 9 9 4 b ) ,  Yv e s  C o p p e n s ( 1 9 9 4 ) ,  L u i g i  C a v a l l i - S f o r z a ( 1 9 9 2 ) ,  
M a u v e  L e a k e y ( 1 9 9 7 ) .  P o n a d t o  n a d a l  u k a z u j ą  s i ę  p r z e d r u k i  
z   c z a s o p i s m  z a g r a n i c z n y c h ,  N a l e ż y  p r z y p o m n i e ć ,  ż e  o d  1 9 9 1  
r .  w  P o l s c e  u k a z u j e  s i ę  „ Ś w i a t  N a u k i ” ,  z a t e m p o l s c y  
c z y t e l n i c y  n i e  s ą  j u ż  s k a z a n i  j e d y n i e  n a  p r z e d r u k i  
i  o p r a c o w a n i a  a r t y k u łó w,  m a j ą  o k a z j ę  c z y t a n i a  t e k s t ó w  
z  p i e r w s z e j  r ę k i ,  p i s a n y c h  p r z e z  p r o w a d z ą c y c h  b a d a n i a .  
P r z e z  d ł u g i e  l a t a ,  p o z a  n i e l i c z n y m i  i n f o r m a c j a m i  n a  
t e ma t  z n a l e z i s k  s z c z ą t k ó w  k o s t n y c h  n a  t e r e n i e  P o l s k i ,  a u t o r o m 
p o z o s t a w a ł y  a r t y k u ł y  s y n t e t y c z n e ,  e k s c e r p t y  z  i n n y c h  
o p r a c o w a ń  b ą d ź  t e ż  w ł ą c z a n i e  s i ę  d o  d ys k u s j i  n a  p o d s t a w i e  
o p u b l i k o w a n y c h  j u ż  z d j ę ć .  Wa n d a  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  
s k a r ż y ł a  s i ę  n i e j e d n o k r o t n i e  ( 1 9 5 9 b ,  1 9 7 6 a ,  1 9 8 4 b ) ,  ż e  p o l s c y  
p a l e o a n t r o p o lo d z y  n i e  m i e l i  z b y t  w i e l u  mo ż l i w o ś c i  p r a c o w a n i a  
n a  w ł a s n y c h  m a t e r i a ł a c h .  J a k  p i s a ł a :  
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” W n a u c e  ś w i a t o w e j  i s t n i e j ą  d w a  p o d s t a w o w e  k i e r u n k i  
w  b a d a n i a c h  f i l o g e n e z y  n a s z e g o  g a t u n k u ,  P i e r w s z y  z  n i c h  t o  
b a d a n i a  s z c z ą t k ó w  k o p a l n y c h ,  a  d r u g i  t o  o b s e r w a c j a  d z i ś  
ż y j ą c y c h  n a c z e l n y c h  w r a z  z  p r z e p r o w a d z e n i e m b a d a ń  
e k s p e r y m e n t a l n y c h  i  p o r ó w n a w c z y c h .  J a k i e  m o ż l i w o ś c i  
i s t n i e j ą  w  t y m  s t a n i e  r z e c z y  d l a  p o l s k i e g o  a n t r o p o lo g a ?  
N i e s t e t y  s ą  o n e  n i e w i e l k i e .  N i e  d y s p o n u j e m y  w ł a s n y m i  
m a t e r i a ł a m i  k o p a l n y m i ,  b o  t e ,  k t ó r e  u d a ło  n a m  s i ę  w y d o b y ć  s ą  
z  r e g u ł y  z b y t  ‘ m ł o d e ’ b y  mo g ł y  w n i e ś ć  i s t o t n e  i n f o r m a c j e  d o  
z a g a d n i e n i a  a n t r o p o g e n e z y.  [ … ] W s z e l k i e  b a d a n i a  n a c z e l n y c h  
s ą  d l a  n a s  r a c z e j  n i e d o s t ę p n e . ” ( S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  
1 9 8 4 b : 3 5 8 ) .   
M i m o  t a k i e g o  s t a n u  r z e c z y  p o l s c y  c z y t e l n i c y  b y l i  n a  
b i e ż ą c o  i n f o r mo w a n i  o  n a j n o w s z y c h  o d k r y c i a c h  
p a l e o a n t r o p o lo g i c z n y c h  n a  ś w i e c i e  w  l i c z n y c h  a r t y k u ł a c h  
s y n t e t y c z n y c h  i  k o m p i l a c y j n y c h ,  p o n a d t o  p o l s c y  n a u k o w c y  
p i s a l i  a r t y k u ł y  z  d z i e d z i n y  z a g a d n i e ń  t e o r e t yc z n y c h  
i  m e t o d y c z n y c h .  W  b a d a n y c h  m a t e r i a ł a c h  u k a z u j ą  s i ę  z a r ó w n o  
d ł u ż s z e  t e k s t y,  j a k  i  k r ó t k i e  n o t a t k i .   
Te m a t y k a  j e s t  b a r d z o  r o z l e g ł a .  O b e j m u j e  o n a  
a r c h i t e k t o n i k ę  c z a s z k i ,  r e k o n s t r u k c j e  z n a l e z i s k  s z c z ą t k ó w  
k o s t n y c h ,  t e o r i ę  a n t r o p o g e n e z y,  p r o b l e m ,  k i e d y  l i n i a  
e w o l u c y j n a  p r o w a d z ą c a  d o  c z ło w i e k a  o d ł ą c z y ł a  s i ę  o d  l i n i i  
p r o w a d z ą c e j  d o  d z i s i e j s z y c h  m a ł p  c z ł e k o k s z t a ł t n y c h ,  m i e j s c e  
p o c h o d z e n i a  p r a o j c z y z n y  c z ło w i e k a ,  d r o g ę ,  k t ó r a  p r o w a d z i ł a  
d o  H o mo  s a p i e n s ,  m i e j s c a  H o mo  s a p i e n s  s a p i e n s  n a  d r z e w i e  
g e n e a l o g i c z n y m  h o m i n i d ó w,  j e g o  e w e n t u a l n y c h  z w i ą z k ó w    
z  n e a n d e r t a l c z y k i e m,  c z y  w r e s z c i e  e w o l u c j i  m o w y  l u d z k i e j .  
P o n a d t o  u k a z u j ą  s i ę  a r t y k u ł y  r o c z n i c o w e ,  o k o l i c z n o ś c i o w e ,  
w s p o m n i e n io w e  i  a n e g d o t yc z n e .   
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O d  p o c z ą t k u  a n a l i z o w a n e g o  o k r e s u  c z ę s t o  p o r u s z a n y m  
p r o b l e m e m  j e s t  k w e s t i a  „ b r a k u j ą c e g o  o g n i w a ”  
w  a n t r o p o g e n e z i e .  S z c z e g ó l n i e  w i d o c z n e  j e s t  t o  w  l a t a c h  
c z t e r d z i e s t y c h  i  p i ę ć d z i e s i ą t y c h ,  c h o ć  i  p ó ź n i e j  t e m a t  t e n  j e s t  
a n a l i z o w a n y.  W l a t a c h  c z t e r d z i e s t y c h  i  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  u w a g a  
a u t o r ó w  s k i e r o w a n a  b y ł a  n a  J a w ę  i  A z j ę  P o ł u d n io w o -
W s c h o d n i ą .  P r z e d m i o t e m  z a i n t e r e s o w a n i a  j e s t  k i l k a  f o r m  
k o p a l n y c h :  M e g a n t h r o p u s ,  G i g a n t h o p i t e c u s  i  P i t e c a t h r o p u s  
r o b u s t u s .  
N a l e ż y  w  t y m  mo m e n c i e  w s p o m n i e ć  o  b a r d z o  
s p e k t a k u l a r n y c h  o d k r y c i a c h ,  d o k o n a n y c h  p r z e z  R a l f a  v o n  
K o e n i g s w a l d a  p o d  k o n i e c  l a t  t r z y d z i e s t y c h ,  k t ó r e  s t a ł y  s i ę  
g ło ś n e  w  1 9 4 6  r .  O d k r y c i a  t e  b y ł y  b u d z i ł y  z a i n t e r e s o w a n i e  
z  k i l k u ,  n i e  t y l k o  n a u k o w y c h  p o w o d ó w.  B a r w n a  j e s t  h i s t o r i a  
s a m y c h  o d k r y ć .   
R a l f  v o n  K o e n i s g w a l d ,  k t ó r y  p r a c o w a ł  p r z e d  I I  Wo j n ą  
Ś w i a t o w ą  w  H o l e n d e r s k i c h  I n d i a c h  W s c h o d n i c h ,   d l a  r z ą d u  
h o l e n d e r s k i e g o ,  p r z y  p o mo c y  s e t e k  t u b y l c ó w  p r z e s z u k a ł  
d o k ł a d n i e  c z ę ś ć  J a w y.  Z n a l a z ł  o n  s z c z ą t k i  c z a s z e k   i  n a s t ę p n i e  
w y s ł a ł  i c h  o d l e w y  d o  S t a n ó w  Z j e d n o c z o n y c h .  P o d c z a s  I I  
Wo j n y  Ś w i a t o w e j  K o e n i g s w a l d  b y ł  w i ę z io n y  p r z e z  
J a p o ń c z y k ó w  i  p r z e c h o w a ł  o w e  z ę b y  w  b u t e l c e  o d  m l e k a ,  
z a k o p a n e .  P o z o s t a ł e  z b io r y  p r z e c h o w y w a n e  b y ł y  w ś r ó d  j e g o  
p r z y j a c ió ł .  W 1 9 4 6  r .  Z b io r y  z o s t a ł y  u r o c z y ś c i e  p r z e k a z a n e  
M u z e u m  H i s t o r i i  N a t u r a l n e j  w  N o w y m  J o r k u .   W ś r ó d  j e g o  
k o le k c j i  b y ł y  f r a g m e n t y  c z a s z k i ,  k t ó r e j  n a d a n o  n a z w ę  
P i t e c a n t h r o p u s  r o b u s t u s .  O d k r y c i e  K o e n i g s w a l d a  w z b u d z i ł o  
w i ę c  w i e l k i e  z a i n t e r e s o w a n i e  z a r ó w n o  w  ś w i e c i e  
p a l e o a n t r o p o lo g ó w,  z e  w z g l ę d u  n a  d o n io s ł o ś ć  j a k  i  w ś r ó d  
l u d z i  n i e z w i ą z a n y c h  z a w o d o w o  z  a r c h e o lo g i ą  c z y  
a n t r o p o g e n e z ą ,  z  p o w o d u  s p e k t a k u l a r n o ś c i  o d k r y c i a .  
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A u t o r z y  ( M i k u l s k a  1 9 4 7 ,  S k o w r o n  1 9 4 5 ,   D z i e r ż y k r a y -
R o g a l s k i  1 9 4 6 , )  p i s z ą  o  o d k r y c i u  n a  J a w i e  i  w  C h i n a c h  
d o m n i e m a n y c h  p r z o d k ó w  c z ło w i e k a ,  k t ó r e  p o z w a l a ł y  
u z u p e ł n i ć  l i n i ę  e w o lu c y j n ą .  Wa ż n y m  p r o b l e m e m  d l a  a u t o r ó w  
j e s t  u s t a l e n i e ,  c z y  n a l e ż y  w ś r ó d  P i t h e c a n t h r o p u s a  r o b u s t u s a  
i  s z u k a ć  p r z o d k ó w  c z ł o w i e k a ,  c z y  t e ż  j e s t  t o  b o c z n a  g a ł ą ź ,  
k t ó r a  w y m a r ł a  b e z p o t o m n i e .  Te m a t  t e n  p o r u s z a  S t a n i s ł a w  
S k o w r o n  ( 1 9 4 5 ) ,  s k ł a n i a j ą c  s i ę  k u  s t w i e r d z e n i u ,  ż e  n a w e t ,  
j e ś l i  P i t h e c a n t h o p u s  r o b u s t u s  n i e  b y ł  b e z p o ś r e d n i m i  
p r z o d k a m i  c z ło w i e k a ,  t o  t w o r z y ł y  o n e  b o c z n ą  g a ł ą ź  n a s z e g o  
d r z e w a  r o d o w e g o  i  m u s i a ł y  b y ć  z  c z ł o w i e k i e m  w s p ó ł c z e s n y m  
s p o k r e w n i o n e .  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i  ( 1 9 5 4 )  w  a r t y k u l e  p o d  
z n a m i e n n y m  t y t u ł e m  „ P i t e k a n t r o p  z r e h a b i l i t o w a n y ”  r ó w n i e ż  
z a b i e r a  g ł o s  w  s p r a w i e  m i e j s c a  P i t h e c a n t r o p u s a  r o b u s t u s a  n a  
d r z e w i e  g e n e a lo g i c z n y m  h o m i n i d a e  i  s t w i e r d z a ,  ż e  n a  
p o d s t a w i e  o s t a t n i c h  z n a l e z i s k  m o ż n a  z d e c y d o w a n i e  s t w i e r d z i ć ,  
ż e  „ p i t e k a n t r o p  t o  n i e  m a ł p o l u d ,  l e c z  p r y m i t y w n y  c z ł o w i e k ”  
( D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i  1 9 5 4 : 6 8 ) .   
O d k r y c i a  R o b e r t a  B r o o ma  w  A f r y c e  P o łu d n i o w e j  w n i o s ł y  
n o w e  d a n e  d o  d y s k u s j i  t e m a t  l i n i i  e w o l u c y j n e j  c z ło w i e k a  
i  j e g o  e w e n t u a l n y c h  p r z o d k ó w.  O  o d k r y c i a c h  t y c h  
n i e j e d n o k r o t n i e  p i s z e  Wa n d a  S t ę ś l i c k ą - M y d l a r s k a .  W j e d n y m  
z  t e k s t ó w  o p u b l i k o w a n y c h  w e  „ W s z e c h ś w i e c i e ”  i n f o r m u j e  
( S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  1 9 5 0 b : 1 9 6 ) :  „ d a t a  3 0  c z e r w c a  1 9 5 0  r .  
j e s t  n i e z w y k l e  w a ż n a  d l a  z a g a d n i e n i a  p o c h o d z e n i a  c z ł o w i e k a .  
W d n i u  t y m  d o k o n a n o  w  T r a n s w a l u  w r ę c z  s e n s a c y j n e g o  
o d k r y c i a  n o w e j  f o r m y  k o p a l n e j  p r z e d l u d z k i e j ,  c z y  mo ż e  
p r a l u d z k i e j . ”  W d a l s z e j  c z ę ś c i  a r t y k u ł u  c z y t a m y,  ż e  R o b e r t  
B r o o m,  p r o w a d z ą c  w y k o p a l i s k a  w  w a r s t w a c h  p l i o c e ń s k i c h  
d w ó c h  k a m i e n io ło mó w  w  T r a n s w a l u  ( A f r y k a  P o ł u d n io w a )  
o d k r y ł  c z a s z k ę  n a l e ż ą c ą  d o  f o r m  p r z e d l u d z k i c h  i  u z n a ł  z a  
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w s k a z a n e  w yo d r ę b n i ć  n o w y  g a t u n e k ,  n a l e ż ą c y  d o  
A u s t r a lo p i t h e c i n a e .  W.  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  p i s z e ,  ż e  s a m  
B r o o m n i e  w y p o w i a d a  j e s z c z e  o  z n a l e z i s k a c h  d e f i n i t y w n e j  
o p i n i i ,  j e d n a k  s ą  o n e  d o w o d e m  n a  t o ,  ż e  w  A f r y c e  P o ł u d n io w e j  
ż y ł y  u  s c h y ł k u  p l i o c e n u  d o ś ć  s i l e n i e  z r ó ż n i c o w a n e  t y p y  i s t o t  
p r z e d l u d z k i c h ,  a  b y ć  m o ż e  j a k  p i s z e  a u t o r k a  „ n a w e t  
p r y m i t y w n e g o  c z ło w i e k a ”  ( S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  1 9 5 0 b : 1 9 9 ) .  
Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  s z c z e g ó l n y  a s p e k t  t e g o  
a r t yk u ł u .  U k a z a ł  s i ę  o n  w  r o k u  1 9 5 0 ,  z a l e d w i e  k i l k a  m i e s i ę c y  
p o  o d k r y c i u  s z c z ą t k ó w  p r z e z  R o b e r t a  B r o o m a .  J a k  p o d a j e  
S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  ( 1 9 5 0 b : 2 0 1 ) ,  „ D r  R o b e r t  B r o o m  n a d e s ł a ł  
d r o g ą  p r y w a t n e j  k o r e s p o n d e n c j i  k o mu n i k a t  w  t e j  s p r a w i e ,  
u p o w a ż n i a j ą c  m n i e  d o  p o d z i e l e n i a  s i ę  t y m i  w i a d o mo ś c i a m i  
z  p o l s k i m i  c z y t e l n i k a m i ” .  F a k t  t e n  ś w i a d c z y  w y r a ź n i e ,  ż e  
p o l s c y  c z y t e l n i c y  b y l i  i n f o r mo w a n i  n a  b i e ż ą c o  o  n a j n o w s z y c h  
o d k r y c i a c h  p a l e o a n t r o p o lo g i c z n y c h .   
Te m a t e m  z w i ą z a n y m  z  p o p r z e d n i m  j e s t   a r c h i t e k t o n i k a  
c z a s z k i  i  j e j  z m i a n y  w  p r o c e s i e  e w o lu c j i  c z ło w i e k a .  N a  t e n  
t e ma t  w y p o w i a d a  s i ę  p r z e d e  w s z y s t k i m  Wa n d a  S t ę ś l i k a -
M y d l a r s k a ,  k t ó r ą  b e z  w ą t p i e n i a  mo ż n a  u z n a ć  z a  p r o p a g a t o r k ę  
p o w i ą z a ń  a n t r o p o lo g i c z n y c h  z e  s t o m a t o lo g i ą .  B y ł a  o n a  
w i e l o l e t n i m  c z ło n k i e m  R a d y  R e d a k c y j n e j  „ C z a s o p i s m a  
S t o m a t o lo g i c z n e g o ” .  O c e n i a j ą c  b a d a n e  c z a s z k i ,  
n i e j e d n o k r o t n i e  w  a r t yk u ł a c h  o d w o ł u j e  s i ę  d o  b u d o w y  a p a r a t u  
ż u c i a .   
W a r t y k u l e  „ M a ł p o l u d y  z  A f r y k i  P o łu d n io w e j ”  p i s z e :  
J e s t  r z e c z ą  s z c z e g ó l n i e  w a r t ą  p o d k r e ś l e n i a ,  ż e  u  w s z y s t k i c h  
m ł o d o c i a n y c h  f o r m  m a ł p i c h  p i e r w s z y  m l e c z n y  z ą b  t r z o n o w y  
p o s i a d a  z a o s t r z o n y  k s z t a ł t  z  j e d n y m  w y r a ź n y m  s z c z y t e m ,  
p o d c z a s  g d y  u  f o r m  l u d z k i c h  z ą b  t e n  z a w s z e  m a  s z e r o k ą  
p o w i e r z c h n i ę  z g r y z u  z  c z t e r e m a  t ę p y m i  g u z k a m i  n a  
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k o r o n i e [ … ] .  P r z o d k ó w  c z ło w i e k a  n a l e ż y  b e z w a r u n k o w o  s z u k a ć  
w ś r ó d  f o r m  o  l u d z k i e j  r z e ź b i e  p i e r w s z e g o  m l e c z n e g o  
t r z o n o w c a ”  ( S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a 1 9 5 0 a : 2 ) .  Wa r t e  j e s t  
p o d k r e ś l e n i a ,  ż e  k r y t e r i u m ,  o  k t ó r y m p i s a ł a  W.  S t ę s l i c k a -
M y d l a r s k a ,  j e s t  k r y t e r i u m a k t u a l n y m  d o  d z i s i a j .  W a r t yk u l e  
„ A u s t r a l p i t h e c u s  r a m i d u s ,  a  n e w  s p e c i e s  o f  e a r l y  h o m i n i d  
f r o m  A r a m i s ,  E t h i o p i a  ( W h i t e ,  S u w a ,  S h a w  1 9 9 4 : 3 0 6 )  
c z y t a m y :  „ M l e c z n y  t r z o n o w i e c  j e s t  b a r d z o  w a ż n y m  z ę b e m  w  
b a d a n i a c h  a u s t r a l o p t h i t e c u s  o d  o d k r y c i a  g a t u n k u  7 0  l a t  t e m u  
i  c z ę s t o  j e s t  p o d s t a w o w y m  e l e m e n t e m ,  k t ó r y  s ł u ż y  d o  
o d r ó ż n i e n i a  m a ł p  i  h o m i n i d ó w ” .   
W.  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  n a p i s a ł a  w e  „ W s z e c h ś w i e c i e ”  
c y k l   a r t y k u ł ó w  n a  t e m a t  a r c h i t e k t o n ik i  c z a s z k i  i  j e j  z m i a n  
( 1 9 4 9 ,  1 9 5 0 a ,  1 9 5 0 b . )  W  t e k ś c i e  „ J a k  z m i e n i a ł a  s i ę  c z a s z k a  
l u d z k a  w  r o z w o j u  r o d o w y m ”  ( S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  1 9 4 9 )  
p r z e d s t a w i a  p r o c e s y  e w o l u c y j n e  z a c h o d z ą c e  w  s t r u k t u r z e  
c z a s z k i  p o c z ą w s z y  o d  n a j p r y m i t y w n i e j s z y c h  h o m i n i d a e  
a  s k o ń c z y w s z y  n a  w s p ó ł c z e s n y m  c z ło w i e k u .  A u t o r k a  z b a d a ł a  
2 2  o s o b n i k i ,  z  k t ó r y c h  p i e r w s z y  n a l e ż a ł  d o  k r ę g u  
p i t h e c a n t h r o p u s ,  1 2  d a l s z y c h  o b e j mo w a ł o  f o r m y  
n e a n d e r t a l s k i e ,  6  n a s t ę p n y c h  f o r m y  z e  s c h y ł k u  d y l u w i u m  
i  o s t a t n i e  3  -  w s p ó ł c z e s n y c h  A u s t r a l i j c z y k ó w  i  L a p o ń c z y k ó w.   
Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  m e t o d ę ,  j a k ą  w y k o r z y s t a ł a  
w  s w o i c h  b a d a n i a c h  W.  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a .  U ż y ł a  d i a g r a m u  
C z e k a n o w s k i e g o ,  n a z w a n e g o  t a k  o d  n a z w i s k a  a u t o r a  t e j  
m e t o d y  b a d a ń  t a k s o n o m i c z n y c h ,  J a n a  C z e k a n o w s k i e g o .  k t ó r y  
z a s t o s o w a ł  j ą  w  c e l u  z b a d a n i a  r ó ż n i c  m i ę d z y  k o p a l n y m i  
c z a s z k a m i  l u d z k i m i .  W.  S t ę s l i c k a - M y d l a r s k a  w y c i ą g a  c i e k a w e  
w n io s k i  z e  s w o i c h  b a d a ń .  J a k  w y n i k a  z  d i a g r a m u ,  ( R y c .  7 . )  
m o ż n a  z a o b s e r w o w a ć  n i e p r z e r w a n ą  c i ą g ło ś ć  w s z y s t k i c h  
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o d k r y t y c h  f o r m  k o p a l n y c h  c z ło w i e k a ,  k t ó r e  ł ą c z ą  s i ę  w  j e d e n  
s z e r e g ,  b e z  ż a d n y c h  l u k .   
R y c . 7  C e c h y  c z a s z e k  u j ę t e  m e t o d ą  C z e k a n o w s k i e g o    
 ( W s z e c h ś w i a t )  
Z a r ó w n o  f o r m a  P i t h e c a n t h r o p u s  j a k  i  f o r m a  n e a n d e r t h a l e n s i s  
s t a n o w i ą  k o l e j n e  e t a p y  e w o l u c j i  c z ł o w i e k a .  J e s t  t o  a r g u m e n t  
w  d y s k u s j i  n a  t e m a t  s t o p n i a  p o k r e w i e ń s t w a  H o m o  
n e a n d e r t h a l e n s i s  i  H o m o  s a p i e n s  s a p i e n s   
K o l e j n y m  t e m a t e m ,  b e z p o ś r e d n i o  z w i ą z a n y m  
z  a r c h i t e k t o n i k ą  c z a s z k i ,  z  k t ó r y m  s t y k a m y  s i ę  w  a r t y k u ł a c h  
p o p u l a r n o n a u k o w y c h  j u ż  o d  l a t  c z t e r d z i e s t y c h  d o  k o ń c a  
a n a l i z o w a n e g o  o k r e s u ,  s ą  r e k o n s t r u k c j e  c z a s z e k  f o r m  
k o p a l n y c h .  S z c z e g ó l n i e  w a r t e  u w a g i  s ą  a r t y k u ł y  Wa n d y  
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S t ę ś l i c k i e j - M y d l a r s k i e j  z  d r u g i e j  p o ł o w y  l a t  c z t e r d z i e s t y c h  i  z  
l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h .   
N a l e ż y  p a m i ę t a ć ,  ż e  w ł a ś n i e  w  t y m  o k r e s i e  p r a c o w n i a  
a n t r o p o lo g i c z n a  U n i w e r s y t e t u   Wr o c ł a w s k i e g o  z a c z ę ł a  n a  t y m  
p o lu  z d o b y w a ć  u z n a n i e  w  ś w i e c i e ,  m i mo  ż e  n i e  d y s p o n o w a ł a  
a t r a k c y j n y m i  w y k o p a l i s k a m i  z  t e r e n ó w  P o l s k i .  
P r a c e  Wr o c ł a w s k i e j  S z k o ł y  R e k o n s t r u k c j i  w  z a k r e s i e  
p a l e o a n t r o p o lo g i i  z a p o c z ą t k o w a l i  J a n  M y d l a r s k i ,  u c z e ń  
p r o f e s o r a  J a n a  C z e k a n o w s k i e g o ,  i  Wa n d a  S t ę ś l i c k a – M y d l a r s k a .  
K r e ś l ą c  z a m i e r z e n i a  w  z a k r e s i e  o d t w a r z a n i a  c z a s z e k  i  g łó w,  
b y l i  o n i  t w ó r c a m i  t a k  z w a n e j  w r o c ł a w s k i e j  s z k o ł y  
a n t r o p o lo g i c z n e j  w   M u z e u m  A n t r o p o lo g i c z n y m  w e  Wr o c ł a w i u .  
D o d a ć  n a l e ż y,  ż e  p r z y g o t o w a l i  p r z y  ó w c z e s n e j  K a t e d r z e  
A n t r o p o lo g i i  U n i w e r s y t e t u  Wr o c ł a w s k i e g o  w y s t a w ę  
a n t r o p o g e n e z y.   
Wr o c ł a w  b y ł  j e d y n y m  o ś r o d k i e m  w  P o l s c e ,  g d z i e  
p r z e p r o w a d z a n o  r e k o n s t r u k c j e  c z a s z e k ,  a  J a n  M y d l a r s k i  
z  Wa n d ą  S t ę ś l i c k ą  p o  r a z  p i e r w s z y  p o k a z a l i ,  ż e  t a k i e  
r e k o n s t r u k c j e  s ą  mo ż l i w e .  P r z y c z y n i ł a  s i ę  d o  r e a l i z a c j i  t e g o  
p o m y s ł u  g łó w n i e  W.  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a ,  k t ó r a  z e  w z g l ę d u  n a  
s w o j ą  s i l n ą  p o z y c j ę  w  ś w i e c i e  n a u k o w y m i  l i c z n e  z n a jo m o ś c i  
w ś r ó d  p a l e o a n t r o p o lo g ó w  ś w i a t o w y c h ,  m i a ł a  b e z p o ś r e d n i  
d o s t ę p  d o  w y n i k ó w  b a d a ń  i   u z y s k i w a ł a  z g o d ę  n a  p u b l i k a c j ę  
n a j n o w s z y c h  m a t e r i a łó w.  Wi e l e  i n f o r m a c j i  u k a z a ło  s i ę  g ł ó w n i e  
d z i ę k i  t e m u ,  ż e  Wa n d a  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  d o s t a ł a  z g o d ę  n a  
i c h  p u b l i k a c j ę  o d  p r o w a d z ą c y c h  b a d a n i a .   
Z n a m i e n n e  b ę d ą  h i s t o r i e  k i l k u  a r t yk u ł ó w.  A n t r o p o lo g  
w r o c ł a w s k i ,  p r o f e s o r  Ta d e u s z  K r u p i ń s k i ,  ( i n f o r m a c j a  u s t n a  
z  d n i a  1 0  k w i e t n i a  2 0 0 7 )  u c z e ń  J a n a  M y d l a r s k i e g o ,  
w s p o m i n a ł ,  ż e  w  1 9 4 6  r . ,  g d y  R o b e r t  B r o o m  o p u b l i k o w a ł  
i n f o r m a c j ę  n a  t e m a t  a u s t r a lo p i t h e c u s a  r o b u s t u s a ,  w  A f r y c e  
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P o łu d n io w e j ,  Wa n d a  S t ę ś l i c k a  M y d l a r s k a  n a p i s a ł a  d o  
n i e g o  l i s t  z  p r o ś b ą  o  g i p s o w e  o d l e w y  f r a g m e n t ó w  c z a s z k i  
a u s t r a lo p i t e k a .  R o b e r t  B r o o m w y s ł a ł  d o  Wr o c ł a w i a  f r a g m e n t  
ż u c h w y  i  k a w a ł e k  s z c z ę k i  z  ł u k i e m  j a r z m o w y m .  Wa n d a  
S t ę s l i c k a - M y d l a r s k a  o p u b l i k o w a ł a  i n f o r m a c j e  n a  t e n  t e m a t  
w   a r t yk u l e  w  „ P r o b l e m a c h ”  ( S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  1 9 4 8 b ) .  
N a t o m i a s t  d w a  l a t a  p ó ź n i e j  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  ( 1 9 5 0 a )  
p r z e d s t a w i a  c z y t e l n i k o m „ W s z e c h ś w i a t a ”  r e k o n s t r u k c j ę  
c z a s z k i  P a r a n t h r o p u s a  R o b u s t u s a  B r o o m a ,  d o k o n a n e j  n a  
p o d s t a w i e  g i p s o w e g o  o d l e w u  i  r y s u n k ó w,  k t ó r e  o t r z y m a ł a  o d  
o d k r y w c y  c z a s z k i  R o b e r t a  B r o o ma .  
 
R y c . 8  R y s u n e k  p r z e d s t a w i a j ą c y  P a r a n t h r o p u s a  R o b u s t u s a  
( W s z e c h ś w i a t )  
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K o l e j n y  a r t y k u ł ,  n a  k t ó r y  w a r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę ,  t o  
„ C z ło w i e k  k r ę g u  n e a n d e r t a l s k i e g o  w   I n d o n e z j i ”  ( S t ę ś l i c k a -
M y d l a r s k a  ( 1 9 4 8 a ) .  S z c z e g ó l n a  j e s t  h i s t o r i a  z w i ą z a n a  z  t y m  
a r t yk u ł e m.  N a  p o c z ą t k u  l a t  t r z y d z i e s t y c h  d w u d z i e s t e g o  w i e k u  
o d k r y t o  n a  J a w i e  b a r d z o  b o g a t e  s z c z ą t k i  k o p a l n y c h  s s a k ó w,  
a  w ś r ó d  n i c h  s e r i ę  j e d e n a s t u  c z a s z e k  l u d z k i c h .  O  o d k r y c i u  
s e r i i  z  N g a d o n g  n a p i s a n o  j e d y n i e  k r ó t k i e  o ś w i a d c z e n i e ,  
a  s z c z e g ó ło w e  o p r a c o w a n i e  c z a s z e k  p o w i e r z o n o  F r a n z o w i  
We i d e n r e i c h o w i ,  k t ó r y  o d k ł a d a ł  t o  z a d a n i e  n a  p ó ź n i e j .  C z a s z k i  
z d e p o n o w a n e  z o s t a ł y  w  m u z e u m  B a n d u n g u .  D o  mo m e n t u  
o p r a c o w a n i a  i c h  p r z e z  F.  We i d e n r e i c h a  w y d a n o  z a k a z  
s p o r z ą d z a n i a  i c h  k o p i i .  N i e  w i a d o m o  d o  d z i ś ,  w  j a k i  s p o s ó b  
o d le w y  c z a s z e k  w y s ł a n e  z o s t a ł y  d o  Wa r s z a w y,  g d z i e  d o t a r ł y  
w   p r z e d e d n i u  I I  Wo j n y  Ś w i a t o w e j .  W 1 9 4 5  r .  Z n a l a z ł y  s i ę  
w   Z a k ł a d z i e  A n t r o p o lo g i i  U n i w e r s y t e t u  M a r i i  C u r i e -
S k ło d o w s k i e j  ( p o r .  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a 1 9 6 6 ) .   
W 1 9 4 7  r .  Wa n d a  S t ę s l i c k a - M y d l a r s k a  o b r o n i ł a  p r a c ę  
d o k t o r s k ą  z a t y t u ło w a n ą  „ S t a n o w i s k o  s y s t e m a t y c z n e  c z ło w i e k a  
z  N g a n d o n g ” ,  ( K r u p i ń s k i  2 0 0 1 : 1 1 6 ) ,  t y m  s a m y m  w y k o n a ł a  
p i e r w s z e  w  ś w i e c i e  m o n o g r a f i c z n e  o p r a c o w a n i e  c z a s z e k  
n e a n d e r t a l s k i c h .  M o n o g r a f i a  We i d e n r e i c h a  u k a z a ł a  s i ę  c z t e r y  
l a t a  p o  p o l s k i m  o p r a c o w a n i u ,  w  1 9 5 1  r .   
N i e s t e t y,  d o d a ć  n a l e ż y,  ż e  w  l i t e r a t u r z e  p r z e d m i o t u  
u z n a j e  s i ę ,  ż e  a u t o r e m o p r a c o w a n i a  j e s t  F r a n z  We i d e n r e i c h .  
We  w s t ę p i e  d o  mo n o g r a f i i  c z y t a m y :  „ B a d a c z e  l u d z k i e j  
e w o l u c j i  b a r d z o  d ł u g o  c z e k a l i  n a  d o k ł a d n y  i  p e ł n y  o p i s  
c z a s z e k ,  z  k t ó r y c h  p i e r w s z a  z o s t a ł a  o d k r y t a  p r a w i e  2 0  l a t  
t e mu ”  ( S h a p i r o  1 9 5 1 : 2 0 5 ) .  W d a l s z e j  c z ę ś c i  a u t o r  w s t ę p u  
i n f o r m u j e ,  ż e  p o  r a z  p i e r w s z y  mo ż n a  z o b a c z y ć  r y s u n k i  c z a s z e k  
s p o r z ą d z o n e  p r z e z  We i d e n r e i c h a .  
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 R y c . 9  R y s u n e k  s e r i i  c z a s z e k  z  N g a n d o n g  ( W s z e c h ś w i a t )  
 
T y m c z a s e m  w  a r t yk u l e  W.  S t ę ś l i c k i e j - M y d l a r s k i e j  
p r z e d s t a w io n e  s ą  r y s u n k i  c z a s z e k ,  p r a w d o p o d o b n i e  
s p o r z ą d z o n e  p r z e z  s a m ą  W.  S t ę s l i c k ą - M y d l a r s k ą .   ( R y c .  9 )  N i e   
m o ż n a  m i e ć  p e w n o ś c i  c o  d o  a u t o r s t w a  r y s u n k ó w,  p o n i e w a ż  s ą  
o n e  n i e p o d p i s a n e .  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  o m a w i a  z b i o r c z o  c e c h y  
m o r f o lo g i c z n e  w s z y s t k i c h  c z a s z e k ,  p o d a j e  h i s t o r i ę  i c h  
o d k r y c i a ,  w s k a z u j e ,  w  j a k i m  s t o p n i u  b y ł y  o n e  u s z k o d z o n e  i  c o  
m o g ło  t e  u s z k o d z e n i a  s p o w o d o w a ć ,  o p i s u j e  r ó w n i e ż  j a k i  b y ł  
k o n t e k s t  z n a l e z i s k a ,  j a k i e  n a r z ę d z i a  z n a l e z io n o  p r z y  
c z a s z k a c h .  A n a l i z u j e ,  j a k a  b y ł a  p r z y c z y n a  ś m i e r c i  o s o b n i k ó w,  
a  t a k ż e  i c h  f i l o g e n e t y c z n e  p o k r e w i e ń s t w o .   
Wa r t o  p o r ó w n a ć  r o z w a ż a n i a  S t ę ś l i c k i e j - M y d l a r s k i e j  
( 1 9 4 8 a )  z  r o z w a ż a n i a m i  We i d e n r e i c h a  ( 1 9 5 1 ) .   
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R y c . 1 0  O k ł a d k a  „ M o r p h o l o g y  o f  S o l o  m a n ”  
O t ó ż  We i d e n r e i c h  ( 1 9 5 1 : 3 4 )  p i s z e :  ” C z ło w i e k  
z  N g a n d o n g  n i e  j e s t  p r a w d z i w y m  n e a n d e r t a l c z y k i e m ,  j e s t  o n  
b e z  w ą t p i e n i a  b a r d z i e  p r y m i t y w n y  i  b l i s k i  P i t h e c a n t h r o p u s o w i  
i  S i n a n t h r o p u s o w i .  Z  t e g o  p o w o d u  u w a ż a m,  ż e  S o lo  n a l e ż y  d o  
g r u p y  w c z e s n y c h  h o m i n i d ó w.  [ … ]  n i e  m a  z n a c z e n i a ,  c z y  S o lo  
n a z y w a n y  b ę d z i e  " J a v a n t h r o p u s  s o lo e n s i s "  c z y  t e ż   H o mo  
s o lo e n s i s .  Z d e c y d o w a ł e m ,  ż e  b ę d ę  g o  n a z y w a ć  p o  p r o s t u  
‘ c z ł o w i e k i e m  z  S o lo ’ .  W p r o w a d z a ł o b y  t o  z a m i e s z a n i e ,  g d y b y m  
n a z w a ł  g o  P i t h e c a n t h r o p u s  s o l o e n s i s ,  z  p o w o d u  j e g o  
m o r f o lo g i c z n e g o  p o d o b i e ń s t w a  d o  P i t h e c a n t h r o p u s a  e r e c t u s a ,  
P i t h e c a n t h r o p u s a  r o b u s t u s a ,  c z y  P i t h e c a n t h r o p u s a  
( S i n a n t h r o p u s )  p e k i n e n s i s a .   
P o n a d  d w a  l a t a  w c z e ś n i e j  W.  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  
w  s w o i m  a r t y k u l e  p i s z e :  „ K s z t a ł t  c z a s z e k  j a w a j s k i c h  j e s t  b e z  
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w ą t p i e n i a  n e a n d e r t a l s k i [ … ] .  S e r i a  z  N g a n d o n g  n i e w ą t p l i w i e  
w y k a z u j e  w  w i e l u  c e c h a c h  z n a c z n y  p r y m i t y w i z m ,  n a w i ą z u j ą c y  
b e z p o ś r e d n i o  d o  f o r m y  P i t h e c a n t h r o p u s  e r e c t u s .  [ … ]  P r z e t o  
t e ż  z n a l e z i s k o  z  N g a n d o n g  w i n n o  n o s i ć  n a z w ę  H o mo  
n e a r d e n t a l e n s i s  s o lo e n s i s ,  t w o r z ą c  o d r ę b n y  p o d g a t u n e k  
w e w n ą t r z  g a t u n k u  H o mo  n e a n d e r t a l e n s i s ” . ( S t ę ś l i c k a -
M y d l a r s k a  1 9 4 8 a : 1 0 9 ) .  
W  1 9 5 4  r .  Wa n d a  S t ę s l i c k a - M y d l a r s k a  w r a z  z  Ta d e u s z e m  
K r u p i ń s k i m  o p u b l i k o w a l i  p r a c ę  d o t y c z ą c ą  r e k o n s t r u k c j i  
m e z o l i t y c z n e j  c z a s z k i  m ę s k i e j  z  J a n i s ł a w i c .  A u t o r k a  
( S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  1 9 5 6 )  z a m i e ś c i ł a  n a  t e n  t e m a t  b a r d z o  
o b s z e r n ą  i n f o r m a c j ę  w e  „ W s z e c h ś w i e c i e ” .  P o d a j e  h i s t o r i ę  
z n a l e z i e n i a  c z a s z k i ,  mo r f o lo g i ę  c z a s z k i  i  s z k i e l e t u  i  h i s t o r i ę  
o d t w o r z e n i a  w y g l ą d  c z ło w i e k a .  Z  u w a g i  n a  f a k t ,  ż e   
m e z o l i t y c z n e  m a t e r i a ł y  k r a n i o lo g i c z n e  z  t e r e n ó w  P o l s k i  b y ł y  
n i e k o m p l e t n e  i  n i e l i c z n e ,  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  s i ę g n ę ł a  d o  
m a t e r i a ł ó w  w s p ó ł c z e s n y c h  i  z  d o s t ę p n y c h  m a t e r i a łó w  w y b r a ł a  
s e r i e  l a p o ń s k ą ,  c e l e m  p r z e s t u d i o w a n i a  i c h  e w e n t u a l n y c h  
p o d o b i e ń s t w  z  c z ło w i e k i e m  z  J a n i s ł a w i c .  S k ł a n i a  s i ę  o n a  
z d e c y d o w a n i e  k u  s t w i e r d z e n i u ,  ż e  z  c a ł e j  a n a l i z y  
m o r f o lo g i c z n e j  w y n i k a  j a s n o ,  ż e  z n a l e z i s k o  z  J a n i s ł a w i c  
r e p r e z e n t u j e  t y p  b a r d z o  p o d o b n y  d o  w s p ó ł c z e s n y c h  
L a p o ń c z y k ó w.  D o  a r t yk u ł u  d o ł ą c z o n e  j e s t  z d j ę c i e  L a p o ń c z y k a  
o   p r o p o r c j a c h  c z a s z k i  b a r d z o  p o d o b n y c h  d o  c z ło w i e k a  
z  J a n i s ł a w i c  i  t r z y  z d j ę c i a  c z a s z k i  z  J a n i s ł a w i c .  
W.  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  ( 1 9 5 9 b )  i n f o r mu j e  o  z n a l e z i e n i u  
p i e r w s z e  c z ło w i e k a  p l e j s t o c e ń s k i e g o  w  P o l s c e .  C h o d z i  
o  z n a l e z io n ą  c z a s z k ę  z  p i a s k o w n i  w  S i e m o n i .  A u t o r k a  p o d a j e  
o k o l i c z n o ś c i  z n a l e z i e n i a  c z a s z k i  i  p o d k r e ś l a ,  ż e  j e j  
z n a l e z i e n i e  j e s t  n i e z m i e r n i e  w a ż n e  d l a  p o l s k i e j  a n t r o p o lo g i i ,  
p o n i e w a ż  d o  t e j  p o r y  n i e  z n a n e  b y ł y  s z c z ą t k i  k o s t n e   
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p l e j s t o c e ń s k i e  z  t e r e n ó w  P o l s k i .  P o w o ł u j e  s i ę  n a  o p i n i ę  J a n a  
M y d l a r s k i e g o ,  k t ó r y  t w i e r d z i ,  ż e  b y ł  t o  c z ło w i e k  b a r d z o  
z b l i ż o n y  d o  d z i s i e j s z e j  r a s y  ś r ó d z i e m n o mo r s k i e j .  P o d a j e  
o k o l i c z n o ś c i  o d k r y c i a ,  p i s z e ,  ż e  c z a s z k a  z o s t a ł a  z n a l e z i o n a  
p r z y p a d k i e m,  w  w a g o n i k u  z  p i a c h e m  t r a n s p o r t o w a n y m  
w  j e d n e j  z  k o p a l ń  ś l ą s k i c h .  P o m i m o  f a k t u ,  ż e  c z a s z k a  j e s t  b e z  
k o n t e k s t u ,  w  p o b l i ż u  n i e  z n a l e z io n o  ż a d n y c h  w y r o b ó w  
k u l t u r o w y c h ;  c z a s z k ę ,  j a k  p i s z e  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a :  „ mo ż n a  
u z n a ć  z a  n a j s t a r s z e  z n a l e z i s k o  s z c z ą t k ó w  l u d z k i c h  z  z i e m  
p o l s k i c h ”  ( 1 9 5 9 b : 5 9 ) .  W n io s k i  o p i e r a  n a  f a k c i e ,  ż e  w  p o b l i ż u ,  
w  o d l e g ł o ś c i  2 0  k i l o m e t r ó w  z n a j d u j e  s i ę  s t a n o w i s k o ,  k t ó r e  
n a j p r a w d o p o d o b n i e j  b y ło  w a r s z t a t e m  o r y n i a c k i m .  P r z e d s t a w i a  
r ó w n i e ż  p e r s p e k t y w y  d a l s z y c h  b a d a ń ,  p o d k r e ś l a j ą c ,  ż e  z  u w a g i  
n a  o b f i t o ś ć  g r o t  s k a l n y c h ,  j a s k i ń  i  n i s z  w  P o l s c e ,  t y l k o  s ł a b y  
p o s t ę p  p r a c  p o s z u k i w a w c z y c h  j e s t  p r z y c z y n ą  b r a k u  w ł a s n y c h  
m a t e r i a ł ó w  a n t r o p o lo g i c z n y c h   
R ó w n i e ż  w e  Wr o c ł a w i u  w y k o n a n a  z o s t a ł a ,  p r z e z   
Ta d e u s z a .  K r u p i ń s k i e g o  i  Z b i g n i e w a  R a j c h e l a  r e k o n s t r u k c j a  
c z a s z k i  O r e o p i t h e c u s a  b a m b o l i  G e r v a i s ,  k t ó r e j  t o  c z a s z k i  
f r a g m e n t y  p r z y w i ó z ł  z  W ło c h  K a z i m i e r z  K o w a l s k i .  
W.  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  ( 1 9 5 9 a )  o p i s u j e  h i s t o r i ę  o d k r y c i a  
o r e o p i t h e c u s a  b a m b o l i .   
K o l e j n y  t e m a t ,  n a  k t ó r y  w a r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę ,  t o  h i s t o r i a  
o s z u s t w a  P i l t d o w n  E o a n t h r o p u s  d a w s o n i  i  j e g o  w y k r y c i e .  
U k a z a ł a  s i ę  n a  t e n  t e m a t  s e r i a  a r t y k u łó w.  C z ło w i e k  
z  P i l t d o w n ,  c z y l i  E o a n t h r o p u s  d a w s o n i  t o  j e d n o  z  n a j b a r d z i e j  
z n a n y c h  o s z u s t w  n a u k o w y c h .   
C h a r l e s  D a w s o n ,  w  1 9 1 2  r . ,  t w i e r d z i ł ,  ż e  o d k r y ł  c z a s z k ę  
n i e z n a n e g o  h o m i n i d a  w   k a m i e n io ł o m i e  P i l t d o w n  w  h r a b s t w i e  
S u s s e x .  Z n a l e z i s k o  o p i s y w a n e  b y ł o  w  l i t e r a t u r z e  
p a l e o n t o lo g i c z n e j  j a k o  " b r a k u j ą c e  o g n i w o "  m i ę d z y  m a ł p ą  
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a  c z ło w i e k i e m .  J e d n a k  j u ż  w ó w c z a s  w i e l u  n a u k o w c ó w  
p o d c h o d z i ł o  d o  t e g o  o d k r yc i a  z  p e w n ą  r e z e r w ą .  C z t e r d z i e ś c i  
l a t  p ó ź n i e j ,  2 1  l i s t o p a d a  1 9 5 3  r . ,  g r u p a  a n g i e l s k i c h  
n a u k o w c ó w  o g ło s i ł a ,  ż e  “ c z ł o w i e k  z  P i l t d o w n ”  j e s t  
f a ł s z e r s t w e m .  F r a g m e n t y  c z a s z k i  n i e  m i a ł y  m i l i o n a ,  l e c z  5 0 0  
l a t ,  a  s z c z ę k a  n a l e ż a ł a  d o  o r a n g u t a n a .  Z n a l e z i s k o  z  P i l t d o w n  
b y ło  a r g u m e n t e m  w  d y s k u s j i  o  p o k r e w i e ń s t w i e  
n e a n d e r t a l c z y k a  i  H o m o  s a p i e n s  s a p i e n s .  ( R y c .  11 . )   
R y c . 1 1  P o r ó 1 ) w n a n i e  s z c z ę k  s z y m p a n s a ,  c z ł o w i e k a  
w s p ó ł c z e s n e g o  i  c z ł o w i e k a  z  P i l t d o w n  ( P r o b l e m y )  
 
W  a r t y k u ł a c h  p r a s o w y c h  w i d a ć  w y r a ź n i e ,  j a k  w i e l e  
z a m i e s z a n i a  w  b a d a n i a  d o t yc z ą c e  p o c h o d z e n i a  c z ł o w i e k a  
w p r o w a d z i ł  c z ł o w i e k  z  P i l t d o w n .   Wa n d a  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  
( 1 9 4 8 a )  p r z e d  w y k r y c i e m f a ł s z e r s t w a  p i s z e ,  ż e  z n a l e z i s k o  
z  P i l t d o w n  w s k a z u j e  w y r a ź n i e ,  ż e  t yp  s a p i e n s  j e s t  w y r a ź n i e  
s t a r s z y  o d  t yp u  n e a n d e r t h a l e n s i s ,  a   z a t e m  u p a d a  k w e s t i a  
w s p ó l n e g o  p r z o d k a  o b u  t yc h  f o r m .   
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W  1 9 5 4  r .  u k a z u j ą  s i ę  a r t y k u ł y  d o t yc z ą c e  r o z w i ą z a n i a  
z a g a d k i  c z ło w i e k a  z  P i l t d o w n .  A u t o r  p o d p i s a n y  j e d y n i e  
i n i c j a ł a m i  S . S  ( 1 9 5 4 )  o p i s u j e  h i s t o r i ę  o d k r y c i a  o r a z  z w i ą z a n y  
z  n i ą  b i e g  w y d a r z e ń .  P i s z e ,  ż e  w   h i s t o r i ę  z n a l e z i s k a  
i  d y s k u s j ę  n a d  t e m a t e m  j e g o  a u t e n t y c z n o ś c i  z a a n g a ż o w a n e  
b y ł y  w i e l k i e  a u t o r y t e t y,  o p i s u j e ,  w  j a k i  s p o s ó b  d o k o n a n o  
w y k r y c i a  f a ł s z e r s t w a  i  p o k a z u j e ,  ż e  p r z y  b u d o w a n i u  h i p o t e z  
n a u k o w y c h  i  p r z y  w y c i ą g a n i u  ś m i a ł y c h  w n io s k ó w  k o n i e c z n a  
j e s t  d u ż a  o s t r o ż n o ś ć .  W  a r t y k u l e  c z y t a m y  r ó w n i e ż  o   m e t o d a c h  
s t o s o w a n y c h  p r z y  b a d a n i u  c z a s z k i  „ c z ło w i e k a  z  P i l t d o w n ” .  
Wy d a w a ć  b y  s i ę  mo g ło ,  ż e  o d  mo m e n t u  u j a w n i e n i a  o s z u s t w a  
t e ma t  c z ło w i e k a  z  P i l t d o w n  j e s t  z a m k n i ę t y.  
P o  r a z  k o l e j n y  a r t y k u ł y  n a  t e m a t  o s z u s t w a  z  P i l t d o w n  
u k a z u j ą  s i ę  n i e c a ł e  t r z y d z i e ś c i  l a t  p ó ź n i e j .  S t ę ś l i c k a -
M y d l a r s k a  ( 1 9 7 9 )  w  d ł u g i m  t e k ś c i e  w e  „ W s z e c h ś w i e c i e ”  p o  
r a z  k o l e j n y  z a b i e r a  g ło s  w  s p r a w i e ,  o p i s u j ą c  k u l i s y  t e g o  
o s z u s t w a .  O p i s u j e ,  w  j a k i  s p o s ó b  o s z u s t w a  d o k o n a n o ,  p r z y  
c z y j e j  p o mo c y  i  j a k i e  ś r o d k i  b y ł y  s t o s o w a n e .  J a k  p o d a j e ,  
j e d y n ą  n i e w i a d o m ą  w  c a ł e j  t e j  s p r a w i e ,  j e s t  o d p o w i e d ź  n a  
p y t a n i e ,  k t o  i  w  j a k i m  c e l u  d o k o n a ł  o s z u s t w a .   
B o ż y d a r  S z a b u n i e w i e c z  w  1 9 8 0  r .  W  „ P r o b l e m a c h ”  p o  r a z  
k o l e j n y  p r z e d s t a w i a ,  n a  c z y m  p o l e g a ło  f a ł s z e r s t w o  i  w  j a k i  
s p o s ó b  z o s t a ło  w y k r y t e .  P i s z e ,  ż e  w y k r y ł  j e  e m e r y t o w a n y  
p r o f e s o r  a r c h e o lo g i i ,  J . A .  D o u g l a s ,  S z a b u n i e w i c z  p i s z e :  
„ z a g a d k a  c z ł o w i e k a  z   P i l t d o w n ,  k t ó r a  p r z e z  d z i e s i ą t k i  l a t  
n u r t o w a ł a  u m y s ł y  a n t r o p o lo g ó w  i  a r c h e o lo g ó w,  j e s t  j a k  s i ę  
z d a j e ,  c a ł k o w i c i e  r o z w i ą z a n a ”  ( S z a b u n i e w i c z  1 9 8 0 : 4 0 ) .  
O d p o w i e d ź  n a  p y t a n i e ,  k t o  d o k o n a ł  f a ł s z e r s t w a ,  u d z i e lo n a  j e s t  
w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ”  ( A n o n i m  1 9 9 6 ) .  W k r ó t k i e j  n o t a t c e  
c z y t a m y,  ż e  o k a z a ł  s i ę  n i m  M a r t i n  C .  H .  H i n t o n ,  k u s t o s z  
d z i a ł u  z o o lo g i c z n e g o ,  k t ó r y  m i a ł  z a t a r g i  z  k u r a t o r e m  d z i a ł u  
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p a l e o n t o lo g i i  N a t u r a l  H i s t o r y  M u s e u m ,  k t ó r y  o g ło s i ł  j a k o  
p i e r w s z y,  ż e  z n a l e z io n e  s z c z ą t k i  n a l e ż ą  d o  b r a k u j ą c e g o  
o g n i w a .   
 K o n i e c  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h ,  l a t a  s z e ś ć d z i e s i ą t e  
i  s i e d e m d z i e s i ą t e  t o  p o c z ą t e k  s y s t e m a t y c z n y c h  b a d a ń  n a d  
a n t r o p o g e n e z ą ,  k t ó r e  z a o w o c o w a ł y  b a r d z o  d u ż ą  i l o ś c i ą  
a r t yk u łó w.  O d k r y c i a  n a  k o n t y n e n c i e  a f r y k a ń s k i m  s k i e r o w a ł y  
u w a g ę  c z y t e l n i k ó w  i  p a l e o a n t r o p o lo g ó w  n a  p r o b l e m  
p r a o j c z y z n y  c z ł o w i e k a .  D o  k o ń c a  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  
p o w s z e c h n i e  u z n a w a n o ,  ż e  z n a j d u j e  s i ę  o n a  w  A z j i .   
D o  k o ń c a  l a t  p i ę ć d z i e s i a t y c h  z n a l e z io n e  s z c z ą t k i  
a u s t r a lo p i t e k o w a t y c h  i  a u s t r a lo p i t e k ó w  b y ł y  p r a k t y c z n i e  
n i e d a t o w a n e  i  b a r d z o  n i e k o m p l e t n e ,  z n a n e  j e d y n i e  z  k i l k u  
s t a n o w i s k  w  A f r y c e  P o łu d n i o w e j ,  o  c z y m  p i s a ł a  S t ę ś l i c k a -
M y d l a r s k a  ( 1 9 5 4 a ) .  W d r u g i e j  p o ł o w i e  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  
M a r y  i  L .  S .  B .  L e a k e y  r o z p o c z ę l i  s y s t e m a t y c z n e  b a d a n i a  
w  w ą w o z i e  O l d u v a i .  I c h  p r a c e  w  K e n i i  i   Ta n z a n i i  b y ł y  
p o d s t a w o w y m i  c z y n n i k a m i ,  k t ó r e  m i a ł y  w p ł y w  n a  o b r a z  
p o c h o d z e n i a  c z ło w i e k a .  M a r y  i  L . S . B  L e a k e y  o d w r ó c i l i  
w  z u p e ł n y  s p o s ó b  d o t y c h c z a s o w e  w yo b r a ż e n i a  o  p o c z ą t k u  
c z ł o w i e k a .  To  o d  i c h  b a d a ń  p r z y j m u j e  s i ę ,  ż e  l u d z k o ś ć  l i c z y  
n i e  t y s i ą c e  a  m i l i o n y  l a t .  B y ł a  t o  p r a w d z i w a  r e w o l u c j a  
n a u k o w a .  Wi d o c z n e  t o  b ę d z i e  r ó w n i e ż  w  a n a l i z o w a n y m  
m a t e r i a l e .   
1 7  l i p c a  1 9 5 7  r .  W t u f i e  w u l k a n i c z n y m  M a r y  L e a k e y  
z n a l a z ł a  l e ż ą c e  k o ś c i  l u d z k i e .  B y ł a  t o  c z e ś ć  k o ś c i  s k r o n i o w e j ,  
a  w  p o b l i ż u  t r z y  z ę b y.  S z c z ą t k i ,  p o  o c z y s z c z e n i u  z  g l i n y  
i  z ło ż e n i u  o k a z a ł y  s i ę  k o m p l e t n e .  N i e  z n a l e z io n o  j e d y n i e  
ż u c h w y.  B y ł y  t o  k o ś c i  m ło d e g o  mę ż c z y z n y.  W 1 9 5 9  r .  
O d n a l e z io n o   w  w ą w o z i e  O l d u v a i  s z c z ą t k i ,  k t ó r e  n a z w a n o  
Z i n j a n t h r o p u s  b o i s e i ,  d z i s i a j  n o s z ą c e  n a z w ę  A u s t r a l o p i t h e c u s  
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b o i s e i .  1 5  s i e r p n i a  1 9 5 9  r .  L . S . B  L e a k e y  ( 1 9 5 9 )  w  „ N a t u r e ”  
p i s z e  o  o d k r y c i a c h  w  w ą w o z i e  O l d u v a i .  Z  k o l e i  p o d  k o n i e c  
1 9 6 0  r .  n a  d r u g i m  s t a n o w i s k u  w  O l d u v a i  o d k r y t o  s z c z ą t k i  
l u d z k i e  n a l e ż ą c e ,  p r z y  k t ó r yc h  l e ż a ł y  k a m i e n n e  n a r z ę d z i a .  
L . S . B .  L e a k e y  s t a w i a  p y t a n i e ,  c z y  c z a s z k a  o d n a l e z i o n a  
n a l e ż y  d o  P a r a n t h r o p u s a ,  k t ó r e g o  j e g o  o d k r y w c a ,  R o b e r t  
B r o o m,  n i e  u z n a ł  z a  p r z o d k a  c z ł o w i e k a ,  c z y  t e ż  n a l e ż y  d o  
i n n e g o  g a t u n k u .  L e a k e y  ( 1 9 5 9 : 4 9 1 ) p i s z e :   
„ Z b a d a n i e  i  b e z p o ś r e d n i e  p o r ó w n a n i a ,  k t ó r e  
p r z e p r o w a d z i ł e m  w  A f r y c e  P o ł u d n i o w e ,  p r z e k o n a ł y  m n i e ,  ż e ,  
n a  p o d s t a w i e  d o t yc h c z a s o w e j  w i e d z y,  n o w a  c z a s z k a  z  O l d u v a i ,  
c h o ć  n a l e ż y  d o  A u s t r a l o p i t h e c i n a e ,  r ó ż n i  s i ę  z a r ó w n o  o d  
A u s t r a lo p i t h e c u s a  i  P a r a n t h r o p u s a  d u ż o  b a r d z i e j ,  n i ż  t e  d w a  
g a t u n k u  r ó ż n i ą  s i ę  o d  s i e b i e .  N i e  j e s t e m  z w o l e n n i k i e m  
t w o r z e n i a  z b y t  w i e l u  n a z w  g a t u n k o w y c h  w ś r ó d  h o m i n i d ó w  a l e  
u w a ż a m,  ż e  t o  n o w e  z n a l e z i s k o  n a l e ż y  d o  o d r ę b n e g o  g a t u n k u .  
P r o p o n u j ę  z a t e m ,  b y   n o w a  c z a s z k a  z o s t a ł a  n a z w a n a  
Z i n j a n t h r o p u s  b o i s e i ” .   
W a n a l i z o w a n y m  m a t e r i a l e  w i d o c z n e  j e s t  w y r a ź n i e ,  j a k  
b a r d z o  c i e k a w y  i  p r z e ł o mo w y  b y ł  t o  mo m e n t  d l a  
a n t r o p o g e n e z y  i  j a k  b a r d z o  l a t a  s z e ś ć d z i e s i ą t e  
i  s i e d e m d z i e s i ą t e  X X  w i e k u  b y ł y  w a ż n e  d l a  z r o z u m i e n i a  
r o d o w o d u  c z ło w i e k a .  P y t a n i a  b e z  o d p o w i e d z i ,  h i p o t e z y  i  l u k i ,  
z  k t ó r yc h  z d a w a n o  s o b i e  s p r a w ę ,  a   j e d n o c z e ś n i e  b a r d z o  w a ż n e  
o d k r y c i a ,  k t ó r e  s p r a w i a j ą ,  ż e  c a ł a  w i e d z a  d o t y c h c z a s o w a  s t a j e  
s i ę  n i e w a ż n a  l u b  n i e a k t u a l n a .  O d k r y c i a  t e  n i e  t y l k o  n i e  
z m n i e j s z y ł y  l i s t y  p r o b l e mó w,  l e c z  w p r o s t  p r z e c i w n i e ,  d z i ę k i  
n i m  l i s t a  p y t a ń  n a  t e m a t  a n t r o p o g e n e z y  w y d ł u ż y ł a  s i ę .    
L . S . B .  L e a k e y  s t w i e r d z i ł :   „ w  c i ą g u  o s t a t n i c h  k i l k u  l a t  
p o s z u k i w a n i e  ś w i a d e c t w  p o c h o d z e n i a  p r z y n io s ł o  t a k  w i e l e  
o d k r y ć ,  ż e  z d e c y d o w a n i e  i  b e z  w a h a n i a  mo ż n a  p o w i e d z i e ć ,  i ż   
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w s z y s t k i e  d o t yc h c z a s o w e  p o d r ę c z n i k i  s t a ł y  s i ę  
b e z n a d z i e j n i e  p r z e s t a r z a l e ”  ( c y t .  z a :  Ł u k a s i e w i c z  1 9 7 6 : 4 5 ) .  
W z w i ą z k u  z  n o w y m i  o d k r y c i a m i  s t a w i a n o  p y t a n i a  
z a r ó w n o  o  w i e k ,  j a k  i  o  m i e j s c e  p o c h o d z e n i a  p r z o d k ó w  
c z ł o w i e k a .  D o  t e j  p o r y  u w a ż a n o ,  ż e  g a t u n e k  h o mo  l i c z y  7 5 0  
t y s i ę c y  l a t  ( D a n i e l ,  1 9 6 8 :  1 5 2 - 1 5 5 ) ;  o d  mo m e n t u  o d k r y c i a  Z i n j  
d a t a  t a  z m i e n i ł a  s i ę  o  m i l i o n  l a t ,  j e d n a k  w  a n a l i z o w a n y c h  
a r t yk u ł a c h  w i d a ć  w y r a ź n i e ,  ż e  n i e  o d  r a z u  A f r y k a ,  j a k  
p r o g n o z o w a ł  D a r w i n ,  u z n a n a  z o s t a ł a  z a  k o l e b k ę  c z ło w i e k a  
w s p ó ł c z e s n e g o .  W 1 9 5 9  r .  k o m e n t u j ą c  o d k r y c i a  L e a k e yó w,  
W.  S t ę s l i c k a - M y d l a r s k a  p i s z e :   
„ W  z w i ą z k u  z e  z n a l e z i s k a m i  p o ł u d n i o w o - a f r y k a ń s k i m i  
w y ło n i ło  s i ę  z a g a d n i e n i e  p r a o j c z y z n y  f o r m w io d ą c y c h  d o  
c z ł o w i e k a .  W s z y s t k i e  d o t y c h c z a s o w e  m a t e r i a ł y  
p a l e o n t o lo g i c z n e  ś w i a d c z ą  o  t y m ,  z e  p o c h o d z e n i e  g a t u n k u  
l u d z k i e g o  n i e  w i ą ż e  s i ę  z  A f r y k ą  p o łu d n i o w ą .  We d ł u g  
w s z e l k i e g o  p r a w d o p o d o b i e ń s t w a  b y ł a  A z j a  ś r o d k o w a  
p o s z u k i w a n ą  k o l e b k ą  l u d z k o ś c i ” ( 1 9 5 9 a : 4 5 )  
 A u t o r z y  ( G o d l e w s k i  1 9 6 2 ,  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  1 9 5 9 a ,  
1 9 6 1 ,  G ł ą b  K a r a ś  1 9 8 2 )  n i e j e d n o k r o t n i e  p o d k r e ś l a j ą ,  ż e  
w  z w i ą z k u  z  o s t a t n i m i  o d k r y c i a m i  p o j a w i ł  s i ę  p r o b l e m  
p r a o j c z y z n y  f o r m  w io d ą c y c h  d o  c z ł o w i e k a .  A l e k s a n d e r  L e c h  
G o d l e w s k i  ( 1 9 6 2 )  p i s z e  o  i s t n i e n i u  d w ó c h  a l t e r n a t y w n y c h  
t e o r i i  d o t y c z ą c y c h  m i e j s c a  p o c h o d z e n i a  H o mo  s a p i e n s  s a p i e n s .  
P i e r w s z e  z  n i c h  t o  A z j a ,  d r u g i e  n a t o m i a s t  t o  A f r y k a .  
G o d l e w s k i  z a d a j e  p y t a n i e ,  k t ó r e  b a r d z o  c z ę s t o  p r z e w i j a  s i ę  
w  a n a l i z o w a n y c h  t e k s t a c h :  „ C z y  H o m o  s a p i e n s  n i e  p o w s t a ł  n a  
t e r e n i e  C z a r n e g o  L ą d u ” ?  P i s z e  o n ,  ż e  t e o r i a  d o t y c z ą c a  
p o c h o d z e n i a  c z ło w i e k a  n a  t e r e n i e  A z j i  m i a ł a  d o  n i e d a w n a  
n a j w i ę c e j  z w o l e n n i k ó w.  J a k  t w i e r d z i  ( G o d l e w s k i  1 9 6 2 : 5 1 4 ) :  
„ d o k ł a d n i e  n i e  w i e m y  ( s k ą d  p r z y b y ł  h o mo  s a p i e n s ) ,  w  k a ż d y m  
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r a z i e  w s z y s t k i e  e t a p y  r o z w o j u  l u d z k o ś c i  b y ł y  r e p r e z e n t o w a n e  
n a  t e r e n i e  A f r y k i  i  h i p o t e z a  a f r y k a ń s k i e j  k o l e b k i  l u d z k o ś c i  
m o ż e  b y ć  b r a n a  p o d  u w a g ę ” .    
W  p e r io d y k a c h  w i ę k s z o ś ć  a r t y k u ł ó w  u k a z u j ą c y c h  s i ę  
w  l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  d o t y c z y  b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  
w  A f r y c e  W s c h o d n i e j .  O d k r y c i a  p r z e s u w a j ą c e  d a t o w a n i e  c z y  
m i e j s c e  p o c h o d z e n i a  b y ł y  o d k r y c i a m i  r e w o l u c y j n y m i  
z m i e n i a j ą c y m i   s p o s ó b  m y ś l e n i a  n a  t e m a t  p o c h o d z e n i a  
c z ł o w i e k a  i  z a r a z e m  n a  t y l e  r z a d k i e ,  ż e  k a ż d e  z   n i c h  j e s t  
o d n o t o w a n e  n a  c a ł y m  ś w i e c i e .   
J a k  c z y t a m y  w  a r t y k u l e  „ K ł o p o t y  z  p r z o d k a m i ”  
( Ł u k a s i e w i c z  1 9 6 2 : 1 1 )  „ w r a z  z  t y m  o d k r y c i e m  d r z e w o  
g e n e a l o g i c z n e  N a c z e l n y c h  a u t o ma t y c z n i e  p o d r o s ło  w  g ó r ę  o   
d w i e  d ł u g o ś c i ,  z  6 0 0  t y s i ę c y  d o  1 . 7 5 0 0 0 0  l a t ” .  P o c z ą w s z y  o d  
b a d a ń  L e a k e yó w  w i e l e  d a n y c h  u l e g ł o  z m i a n i e ,  a  d y s k u s j e  
z m i e r z a j ą  w  i n n y m  k i e r u n k u :  a u t o r z y  p i s z ą  o  p r e c y z j i  w   
d a t o w a n i u ,  i n t e r p r e t a c j i  a r t e f a k t ó w  i  b u d o w i e  d r z e w a  
g e n e a l o g i c z n e g o  H o mo  s a p i e n s ,  a  n i e ,  j a k  d o  t e j  p o r y  o   
p r a w d o p o d o b i e ń s t w i e  b ą d ź  t e ż  n i e ,  i s t n i e n i a  o d l e g ł y c h  
p r z o d k ó w.  A l e k s a n d e r  L e c h  G o d l e w s k i  ( 1 9 6 2 : 5 1 5 )  p i s z e :  
„ s p r a w a  u m i e j s c o w i e n i a  k o l e b k i  l u d n o ś c i  t o  j e d n o  
z  n a c z e l n y c h  z a g a d n i e ń  p a l e o a n t r o p o lo g i c z n y c h ” .  J e d n y m  
z  g łó w n y c h  p y t a ń  j e s t  t o ,  n a  j a k i m  k o n t y n e n c i e  u k a z a ł y  s i ę  
„ r o z u m n e  i  t w ó r c z e  i s t o t y  i  k i e d y  t o  n a s t ą p i ł o ”  ( G o d l e w s k i  
1 9 6 2 : 5 1 5 ) .  
W  1 9 6 4  r .  L . S . B  L e a k e y,  N a p i e r  i  P. V.  To b i a s  w y ło n i l i  
n o w y  g a t u n e k  k o p a l n y -  h o mo  h a b i l i s .  O k r e ś l e n i e  h o m o  h a b i l i s  
p o  r a z  p i e r w s z y  p o j a w i ł  s i ę  w  c z a s o p i ś m i e  „ N a t u r e ”  w  1 9 6 4  r .  
W  a r t y k u l e  t y m  a u t o r z y  a r g u m e n t u j ą ,  ż e  i s t n i e j ą  
w y s t a r c z a j ą c e  p o d s t a w y,  b y  u z n a ć  i s t n i e n i e  n o w e g o  g a t u n k u ,  
c h o ć  n i e  s p e ł n i a  o n  w s z y s t k i c h  k r y t e r ió w  g a t u n k o w y c h .  J e ś l i  
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c h o d z i  o  r o d z i n ę  H o m i n i d a e ,  t o  d o  t e j  p o r y  s k ł a d a ć  s i ę  b ę d z i e  
o n a  z  g a t u n k ó w  A u s t r a lo p i t h e c u s  i  H o mo  ( L e a k e y,  To b i a s ,  
N a p i e r ,  1 9 6 4 : 7 ) .  O d k r y c i e  t o  w y w o ł a ł o  z a i n t e r e s o w a n i e  
r ó w n i e ż  i   w   ś w i e c i e  p r a s o w y m .  W a n a l i z o w a n y m  m a t e r i a l e  
u k a z a ł y  s i ę  d w a  a r t y k u ł y,  o  z n a c z ą c y c h  t y t u ł a c h : „ H o mo  
h a b i l i s -  s p o r n e  o d k r y c i e  z  Ta n g a n i k i ”  ( S t ę ś l i c k ą - M y d l a r s k a  
1 9 6 5 )  i  k i l k a n a ś c i e  l a t  p ó ź n i e j  „ S p ó r  o  h o mo  h a b i l i s ”  ( G ł ą b  
K a r a ś  1 9 8 2 ) .   
 
W.  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  o p i s u j e  h i s t o r i ę  o d k r y c i a  h o m o  
h a b i l i s ,  j a k  i  k o n t r o w e r s j e  z  t y m  z w i ą z a n e .  Z a z n a c z a ,  ż e  
o d k r y c i a  a f r y k a ń s k i e  o b u d z i ł y  o ż y w io n e  d y s k u s j e  w e  
w s z y s t k i c h  p l a c ó w k a c h  n a u k o w y c h ,  k t ó r e  z a j m u j ą  s i ę  
p a l e o a n t r o p o lo g i ą .  P o d k r e ś l a ,  ż e  z n ó w  n a  p i e r w s z y  p l a n  
w y s u n ą ł  s i ę  p r o b l e m  p r a o j c z y z n y  c z ło w i e k o w a t y c h .  S t ę s l i c k a -
M y d l a r s k a  d o ś ć  k r y t y c z n i e  p o d c h o d z i  d o  w y o d r ę b n i o n e g o  
p r z e z  L e a k e y a  h o mo  h a b i l i s .  Tw i e r d z i ,  ż e  c z a s z k a  h o mo  
h a b i l i s  m i a ł a  k o n t u r  n a m io t u ,  t a k  j a k  n a  c z a s z k a c h  
s z y m p a n s i c h .  W  k o l e j n y m  a r t y k u l e  ( G ł ą b ,  K a r a ś  1 9 8 2 )  
c z y t a m y,  ż e  h i p o t e z a ,  k t ó r ą  r e p r e z e n t o w a l i  L e a k e y,  To b i a s  
i  N a p i e r ,  u z n a j e  z n a l e z i o n ą  f o r m ę  j a k o  g a t u n e k  h o mo  h a b i l i s ,  
k t ó r y  s t a n o w i  k o l e j n y  e t a p  w  e w o l u c y j n y m  p r o c e s i e  
h o m i n i z a c j i ,  j e d n a k  z e b r a n y  d o  t e j  p o r y  m a t e r i a ł  j e s t  
n i e w y s t a r c z a j ą c y,  b y  mo ż n a  b y ł o  o k r e ś l i ć  j e d n o z n a c z n i e ,  j a k i  
b y ł  m o d e l  e w o l u c j i  i  j a k i e  b y ł y  z a l e ż n o ś c i  m i ę d z y  j e d n o s t k a m i  
t a k s o n o m i c z n y m i  w  o b r ę b i e  H o m i n i d a e .   
 
N a l e ż y  z w r ó c i ć  u w a g ę ,  ż e  m o d e l  p r o p o n o w a n y  
w s p ó ł c z e ś n i e ,  p r z e z  K a t a r z y n ę  K a s z y c k ą ,  ( K a s z y c k a  
2 0 0 9 : 5 6 1 ) ,  a  p r z e d s t a w io n y  n a  r y c i n i e  n u m e r  1 2 ,  j e s t  b a r d z o  
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o d o b n y  d o  mo d e l u  p r o p o n o w a n e g o  p r z e z  a u t o r ó w  a r t yk u ł u .  
( R y c . 1 3 )   
 
R y c . 1 2  D r z e w o  r o d o w e  h o m i n i d ó w  w  w e r s j i  p r o p o n o w a n e j  p r z e z  
K .  K a s z y c k ą  ( K o s m o s )  
C z yt a j ą c  o b a  s c h e m a t y,  n a l e ż y  p a m i ę t a ć ,  ż e  
a r d io p i t h e c u s ,  n i e u w z g l ę d n io n y  w  s c h e m a c i e  z  1 9 8 2  r .  
O d k r y t y  z o s t a ł  w  r o k u  1 9 9 2 ,  a u s t r a l o p h i t e c u s  g h a r d i  w  1 9 9 6 r . ,  
a  o r r o r i n  t u g e n e n s i s  w  2 0 0 1  r .  P i e r w s z e  s z c z ą t k i  
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A u s t r a lo p i t h e c u s  a e t h io p i c u s  o d k r y t e  z o s t a ł y  w  1 9 6 7  r . ,  a  
z a t e m  j u ż  p o  n a p i s a n i u  t e g o  a r t yk u ł u .  
 
R y c .  1 3  M o d e l  a n t r o p o g e n e z y  z a b r o n o w a n y  p r z e z  G ł ą b a -
K a r a s i a  ( W s z e c h ś w i a t )  
W  l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  k o l e j n y m  p r o b l e m e m,  n a  k t ó r y  
z w r a c a ł  u w a g ę  s a m L . S . B  L e a k e y  i   j e g o  w s p ó ł p r a c o w n i c y  
b y ł a  k w e s t i a ,  c z y  z n a l e z io n e  n a r z ę d z i a  mo g ą  b y ć  w y k o n a n e  
p r z e z  a u s t r a lo p i t e k a ,  c z y  t e ż  w y k o n y w a ł  j e  h o m o  h a b i l i s .  
W a r t y k u l e  o p u b l i k o w a n y m  w  „ N a t u r e ”  w  1 9 6 6  r .  M .  D .  
L e a k e y  n a p i s a ł a ,  ż e  n i e  m a  d o w o d ó w  n a  t o ,  ż e  n a r z ę d z i a  
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w y k o n a n e  s ą  p r z e z  h o m i n i d y,  k t ó r y c h  s z c z ą t k i  o d n a l e z io n o  
p o d c z a s  w y k o p a l i s k .  U w a ż a n o ,  ż e  a u t o r e m o w y c h  n a r z ę d z i  j e s t  
p r a w d o p o d o b n i e  h o m o  h a b i l i s .  L e a k e y  p i s z e :   
„ n a l e ż y  z a z n a c z y ć ,  ż e  n i e  s p o s ó b  z  p e w n o ś c i ą  u z n a ć ,  c z y  
n a r z ę d z i a  b y ł y  w y k o n a n e  p r z e z  o s o b n i k i ,  k t ó r y c h  c z a s z k i  
z n a l e z io n o .  S z c z ą t k i  h o mo  h a b i l i s  w y d a j ą  s i ę  p o c h o d z i ć  z  t e j  
s a m e j  w a r s t w y,  w   k t ó r e j  z n a l e z i o n o  Z i n j a n t h r o p u s a .  J e s t  
w y s o c e  n i e p r a w d o p o d o b n e ,  b y  t e  d w a  t y p y  h o m i n i d ó w  ż y ł y  
o b o k  s i e b i e  w  t y m  s a m y m  c z a s i e  i  n a l e ż y  z a ło ż y ć ,  ż e  j e d e n  z   
n i c h  j e s t  o f i a r ą ,  a  d r u g i  i n t r u z e m. [ . . . ]  C h o c i a ż  a u s t r a lo p i t e k  
m ó g ł  w y k o n y w a ć  p r o s t e  “ n a r z ę d z i a ” ,  u w a ż a m ,  ż e  t o  h o mo  
h a b i l i s ,  o  b a r d z i e j  r o z w i n i ę t e j  c z a s z c e ,  k t ó r e g o  k o ś c i  d ło n i  
r ó w n i e ż  w y k a z u j ą  p r a w o r ę c z n o ś ć ,  w y d a j e  s i ę  b a r d z i e j  
p r a w d o p o d o b n y m  w y k o n a w c ą  t y c h  n a r z ę d z i . ”  ( L e a k e y,  1 9 6 6 :  
4 6 6 ) .   
W  a n a l i z o w a n y c h  a r t y k u ł a c h  z  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  
p o ja w i ł  s i ę  t a  k w e s t i a .  S t ę s l i c k a - M y d l a r s k a  ( 1 9 6 1 )   r ó w n i e ż  
z a d a j e  p y t a n i e ,  c z y  d w u n o ż n e  i s t o t y  p r z e d l u d z k i e  n a l e ż y  
u z n a ć  z a  h o m i n i d y  i  z a s t a n a w i a  s i ę ,  j a k i e  j e s t  k r y t e r i u m  
p r z y n a l e ż n o ś c i  h o mo .  B y ł  t o  p r o b l e m  p o r u s z a n y  p r z e z  L e a k e y a  
i  j e g o  w s p ó ł p r a c o w n i k ó w  w  o m a w i a n y m  j u ż  a r t yk u l e  ( L e a k e y,  
To b i a s ,  N a p e r  1 9 6 4 ) .  P r o p o n u j ą  o n i  m i ę d z y  i n n y m i  
n a s t ę p u j ą c e  k r y t e r i a :   w i e l k o ś ć  mó z g u  c o  n a j m n i e j  6 0 0  c m 3 ,  
z d o l n o ś ć  m o w y,  k t ó r ą  mo ż n a  w y d e d u k o w a ć  n a  p o d s t a w i e   
w e w n ą t r z c z a s z k o w e g o  o d le w u ,  b u d o w a  r ę k i ,  k t ó r a  u mo ż l i w i a   
s t o s o w a n i e  t a k  z w a n e g o   c h w yt u  p r e c y z y j n e g o  i  w r e s z c i e  
z d o l n o ś ć  w y t w a r z a n i a  n a r z ę d z i .  P i s z e  n a  t e n  t e m a t  W.  
S t ę s l i c k a - M y d l a r s k a ,  k t ó r a  z w r a c a  u w a g ę ,  ż e  k r y t e r i u m  
o d r ó ż n i a j ą c e  c z ło w i e k a  o d  f o r m p r z e d l u d z k i c h  s t a n o w i ą  n i e  
t y l k o  p o j e m n o ś ć  c z a s z k i ,  l e c z  u m i e j ę t n o ś ć  w y t w a r z a n i a  
n a r z ę d z i .   
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W.  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  ( 1 9 7 6 b : 1 7 ) ,  w  t e k ś c i e  
p o d s u m o w u j ą c y m  b a d a n i a  w  A f r y c e  W s c h o d n i e j ,  p i s z e :  
” O s t a t n i e  l a t a  p r z y n io s ł y  n i e z w y k ł e  b o g a c t w o  f o r m  k o p a l n y c h  
z  A f r y k i  w s c h o d n i e j ,  z a l i c z a n y c h  d o  w c z e s n y c h  
p r z e d s t a w i c i e l i  r o d z i n y  h o m i n i d a e ” .  P r z e d s t a w i a  t a b e l ę  z e  
z n a l e z i s k a m i  n a j s t a r s z y c h  c z ł o w i e k o w a t y c h  z  A f r y k i  
W s c h o d n i e j  d o  1 9 7 3  r .  P o d a j e  s t a n o w i s k o ,  d a t o w a n i e  
g e o lo g i c z n e  z n a l e z i s k a ,  l i c z b ę  o s o b n i k ó w  o d k r y t y c h  w  t y m  
s t a n o w i s k u ,  a  t a k ż e  d a t ę  i  a u t o r a  p i e r w s z e g o  o p r a c o w a n i a .   
P o z a  t e k s t a m i  d o t yc z ą c y m i  b a d a ń  w  A f r y c e  W s c h o d n i e j  
w  l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  i  n a  p o c z ą t k u  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  
u k a z y w a ł y  s i ę  r ó w n i e ż  i n f o r m a c j e  o  i n n y c h  o d k r y c i a c h ,  c h o ć  
s t a n o w i ł y  o n e  n i e z n a c z n ą  c z ę ś ć  i n f o r m a c j i  d o t y c z ą c y c h  
a n t r o p o g e n e z y  w  l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h .  N a l e ż y  o d n o t o w a ć   
a r t yk u ł  d o t y c z ą c y  b a d a ń  n a  t e r e n i e  E u r o p y.  W.  S t ę ś l i c k a -
M y d l a r s k a  ( 1 9 6 7 )  p i s z e  o   „ s e n s a c j i  p a l e o a n t r o p o lo g i c z n e j ”  i  
o  o d k r y c i u  k u l t u r y  i  s z c z ą t k ó w  p r a c z ł o w i e k a  w  m i e j s c o w o ś c i  
V é r t e s s z ő lő s  n a  W ę g r z e c h .  O d k r y c i a  d o k o n a ł   A n t o n  T h o m a ,  
a  i n f o r m a c j ę  o  o p u b l i k o w a ł  w  1 9 6 6  r .  N i e m a l ż e  w  t y m  s a m y m  
c z a s i e  W.  S t ę s l i c k a - M y d l a r s k a  u m i e ś c i ł a  w e  „ W s z e c h ś w i e c i e ”  
n o t a t k ę  o  o d k r yc i u ,  p o n i e w a ż  A n t o n  T h o m a  w  p r y w a t n y m  
l i ś c i e  w y r a z i ł  z g o d ę  n a  o p u b l i k o w a n i e  i n f o r m a c j i  n a  t e n  
t e ma t .   
W  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  w  a r t y k u ł a c h  p o j a w i ł  s i ę  
k o l e j n y  t e m a t .  W w i e l u  t e k s t a c h  a u t o r z y  z a s t a n a w i a j ą  s i ę ,  n a  
j a k i m  e t a p i e  e w o l u c j i  n a s t ą p i ło  r o z d z i e l e n i e  l i n i i  r o z w o jo w e j  
c z ł o w i e k o w a t y c h  p r o w a d z ą c y c h  d o  c z ł o w i e k a  w s p ó ł c z e s n e g o  
o d  m a ł p  c z ł e k o k s z t a ł t n y c h ,  a  t a k ż e  o  t o ,  k t ó r ą  z  i s t o t  
k o p a l n y c h  mo ż n a  u z n a ć  z a  p i e r w s z a  f o r m ę  h o mo .  Te m a t y  t e  s ą  
z w i ą z a n e  z  b a r d z o  s p e k t a k u l a r n y m  o d k r y c i e m  w  E t io p i i  
w  1 9 7 4  r .  s z k i e l e t u  L u c y,  a u s t r a l o p h i t e c u s  a f a r e n s i s ,  k t ó r y  
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s t a w i a n y  b y ł  n a  p o c z ą t k u  r o d o w o d u  c z ło w i e k a .  i  z  o d k r y c i e m  
w  1 9 7 9  r .  t a k  z w a n y c h  ś l a d ó w  z  L a e t o l i ,  c z y l i  ś l a d ó w  s t ó p  
w  t u f i e  w u l k a n i c z n y m ,  p r z y p i s a n y m  p r a w d o p o d o b n i e  
a u s t r a lo p i t h e c u s  a f a r e n s i s ,  a  d a t o w a n y c h  n a  4  m i l i o n y  l a t .   
 „ S p ó r  o  a u s t r a lo p i t e k a ”  ( Ł u k a s i e w i c z  1 9 7 6 )  t o  o b s z e r n y  
t e k s t ,  w  k t ó r y m  a u t o r  p r z e d s t a w i a  h i s t o r i ę  s p o r u  
a n t r o p o lo g ó w,  t o c z ą c ą  s i ę  w  o s t a t n i c h  l a t a c h ,  o  t o ,  c z y  
c z ł o w i e k  r o z w i n ą ł  s i ę  z  k i l k u  l i n i i  e w o l u c y j n y c h  j e d n o c z e ś n i e  
c z y  t y l k o  z  j e d n e j .  K o n i e c z n i e  n a l e ż y  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  b ł ę d y,  
k t ó r e  Ł u k a s i e w i c z  p o p e ł n i ł  w  a r t y k u l e .  P i s z ą c  o  L u c y,  k t ó r e j 1 
s z k i e l e t  o d k r y t y  z o s t a ł  w  1 9 7 4  r .  W E t io p i i ,  m y l i  d a t ę  
i  p o d a j e ,  ż e  o d k r y c i e  m i a ł o  m i e j s c e  w  1 9 7 5  r .  P o n a d t o  j a k  
t w ie r d z i ,  L u c y  n i e  b y ł a  a u s t r a l o p i t h e c u s  l e c z  n a j s t a r s z y m  
z n a n y m  n a u c e  h o mo  e r e c t u s ,  p ł c i  ż e ń s k i e j 2 i  ż e  p o s i a d a ł a  
z d o l n o ś ć  mo w y.  Tw i e r d z i ,  ż e  w y k a z a ł y  t o  b a d a n i a  
p r z e p r o w a d z o n e  w  C l e v e l a n d ,  n i e  p r e c y z u j ą c  d o k ł a d n i e  o  j a k i e  
b a d a n i a  c h o d z i .  S t w i e r d z e n i e  t o  w y m a g a  w y j a ś n i e n i a .   
L u c y  z o s t a ł a  z a l i c z o n a  d e f i n i t y w n i e  d o  a u s t r a lo p i t h e c u s  
a f a r e n s i s  w  1 9 7 8  r .  ( p o r .  J o h a n s o n  e t  a l .  1 9 7 8 ) ,  a  s z k i e l e t  j e j  
i s t o t n i e  b y ł  b a d a n y  w  M u z e u m  H i s t o r i i  N a t u r a l n e j  
w  C l e v e l a n d .  M o ż n a  d o d a ć ,  ż e  r ó w n i e ż  i  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  
( 1 9 8 4 a )  m a  w ą t p l i w o ś c i  c o  d o  z a s a d n o ś c i  t w o r z e n i a  n o w e g o  
g a t u n k u .  P i s z e  o n a ,  ż e  w ą t p l i w ą  i  n i e  w  p e ł n i  r o z s t r z y g n i ę t ą  
k w e s t i ą  j e s t ,  c z y  n a l e ż y  t w o r z y ć  n o w y  g a t u n e k  
a u s t r a lo p h i t e c u s  a f a r e n s i s ,  c z y  t e ż  r a c z e j  n a l e ż a ło b y  w ł ą c z y ć  
j ą  d o  i s t n i e j ą c e g o  g a t u n k u  a u s t r a l o p h i t e c u s  a f r i c a n u s .   
                                               
1 Bądź też którego, jak wyniknie z dalszej części tekstu.  
2 Płeć Lucy nie została dokładnie określona. Wprawdzie, Johnson(1978) uznał na podstawie budowy jej 
miednicy, że Lucy była płci żeńskiej, jednak od początku temat ten budził kontrowersje. Warto dodać, że 
wątpliwości pozostały do dzisiaj, o czym świadczy choćby tytuł artykułu, który ukazał się w 2000 r. 
W „Science” „seksistowskie spojrzenie na kopalne szczątki- czy Lucy była chłopcem?”(Shreeve2000).  
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J e ś l i  c h o d z i  o  a p a r a t  mo w y  L u c y  i  j e j / j e g o  z d o l n o ś ć  
m ó w i e n i a ,  t o  j a k  u z n a ł  j u ż  L i e b e r m a n n  ( 1 9 7 6 ) ,  z a j m u j ą c y  s i ę  
e w o l u c j ą  mo w y l u d z k i e j ,  c z a s z k a  L u c y  m i a ł a  p o d o b n y  k s z t a ł t  
d o  c z a s z k i  s z y m p a n s a ,  c o  w s k a z u j e  n a  f a k t ,  ż e  L u c y,  j a k  
i  p o z o s t a ł e  o s o b n i k i  A u s t r a lo p i t h e c u s  a f a r e n s i s ,  m i a ł y  a p a r a t  
g ło s o w y  p o d o b n y  d o  s z y m p a n s ó w  i  p r a w d o p o d o b n i e  mo g ł y  
w y d a w a ć  j e d y n i e  o k r e ś l o n e  d ź w i ę k i ,  k t ó r e  n i e  b y ł y  m o w ą .  
 K o l e j n y m  p o r u s z a n y m  p r o b l e m e m  j e s t  w i e k  L u c y.  N a  t e n  
t e ma t  u k a z a ł y  s i ę  d w a  a r t y k u ł y  a u t o r s t w a  W.  S t ę ś l i c k i e j -
M y d l a r s k i e j  ( 1 9 8 3 ,  1 9 8 4 b ) .  C o  c i e k a w e ,  W.  S t ę ś l i c k a -  
M y d l a r s k a  p r z e d s t a w i a  w  a r t y k u ł a c h  p o z a n a u k o w ą  a t mo s f e r ę  
w o k ó ł  z n a l e z i s k a .  B a r d z o  d o k ł a d n i e  o p i s u j e  h i s t o r i ę  o d k r y c i a  
L u c y  p r z e z  D o n a l d a  C .  J o h a n s o n a  i  p r z e d s t a w i a  k o n t r o w e r s j e  
i  d y s k u s j e  d o t y c z ą c e  j e j  w i e k u .  J a k  p o d a j e  S t ę s l i c k a -
M y d l a r s k a ,  w   d y s k u s j i  m o g ł y  w c h o d z i ć  w  g r ę  w z g l ę d y  
p o z a n a u k o w e .  P i s z e ,  ż e  w  1 9 8 3  r .  R o g e r  L e w i n  w  c z a s o p i s m i e  
„ S c i e n c e ”  o g ło s i ł  a r t y k u ł  p o d w a ż a j ą c y  z n a c z e n i e  o d k r y ć  
z  E t io p i i .  J e g o  z d a n i e m  L u c y  j e s t  z n a c z e n i e  m ło d s z a ,  n i ż  
p i e r w o t n i e  s ą d z o n o .  A u t o r k a  k r e ś l i  t ł o  t e g o  a r t yk u ł u .  
N a l e ż y  p a m i ę t a ć ,  ż e  s z k i e l e t  L u c y  z o s t a ł  o d k r y t y  m n i e j  
w i ę c e j  w  t y m  s a m y m  c z a s i e ,  g d y  M a r y  L e a k e y  o d k r y ł a  ś l a d y  
z  L a e t o l i .  M a r y  L e a k e y  z a w s z e  b a r d z o  d b a ł a  o  r e k l a m ę  i  
o  f u n d u s z e .  O d k r y c i e  J o h n s o n a  p r z y ć m i ł o  w a g ę  j e j  d o k o n a n i a  
i  t y m  s a m y m  p o z b a w i ł o  j e j  o d k r y c i e  c z ę ś c i  r o z g ło s u .  R o g e r  
L e w i n ,  ś c i ś l e  w s p ó łp r a c o w a ł  z  L e a k e y a m i ,   a  o d k r y c i e  
J o h n s o n a ,  j a k  p o d a j e  a u t o r k a  „ n i e  w z b u d z i ł o  r a d o s n e g o  
u n i e s i e n i a  u  M a r y  i  R i c h a r d a  L e a k e y, ”  ( S t ę s l i c k a - M y d l a r s k a  
1 9 8 4 a : 3 6 ) ,  k t ó r z y  z a b i e g a l i  n i e r a z  z b y t  g o r ą c ą  i  h a ł a ś l i w ą  
r e k l a m ą  o  t o ,  b y  i c h  z n a l e z i s k a  u z n a w a n o  z a  n a j w a ż n i e j s z e  
w  p a l e o a n t r o p o lo g i i .  W.  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  w  s w o i m t e k ś c i e  
s t a w i a  p o n a d t o  p y t a n i e ,  c z y  j e s t  w  p e ł n i  u z a s a d n io n e  
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w yo d r ę b n i a n e  n o w e g o  g a t u n k u  A .  a f a r e n s i s ,  p o d k r e ś l a j ą c ,  ż e  
b e z  w ą t p i e n i a  k o p a l n a  L u c y  s t a n o w i  u n i k a t  
w  p a l e o a n t r o p o lo g i i .   
Wa ż n y m  n a r z ę d z i e m z d e c y d o w a n i e  u ł a t w i a j ą c y m  
d a t o w a n i e  z n a l e z io n y c h  s z c z ą t k ó w  b y ł a  m e t o d a  p o t a s o w o -  
a r g o n o w a ,  k t ó r a  p o z w o l i ł a  d a t o w a ć  s z c z ą t k i  m a j ą c e  n i e  t y l k o  
s e t k i  c z y  t y s i ą c e ,  l e c z  i   m i l i o n y  l a t .  B y ł a  o n a  s z e r o k o  
w y k o r z y s t y w a n a  p o d c z a s  d a t o w a n i a  s z c z ą t k ó w  h o m i n i d ó w  
w  A f r y c e  W s c h o d n i e j .  J e d y n y m  j e j  o g r a n i c z e n i e m j e s t  f a k t ,  ż e  
m o ż e  b y ć  s t o s o w a n a  t y l k o  w  s t r e f a c h  o  w u l k a n i c z n e j  
a k t y w n o ś c i .  N i e  s t a n o w i  t o  p r z e s z k o d y  w  O l d u v a i .  Wi e l k a  
D o l i n a  R y f t o w a  j e s t  r e jo n e m  o  b o g a t y c h  s k ł a d a c h  t u f u  
w u l k a n i c z n e g o .  O   z a l e t a c h  m e t o d y  p o t a s o w o - a r g o n o w e j  p i s z e  
S t ę s l i c k a - M y d l a r s k a  ( 1 9 7 6 b ) ,  p o d k r e ś l a j ą c  j e j  o g r o m n e  
z n a c z e n i e  d l a  b a d a ń  a n t r o p o g e n e t y c z n y c h .  
K o l e j n y m  t e m a t e m ,  k t ó r y  p r z e w i j a  s i ę  p r z e z  c a ł y  b a d a n y  
o k r e s  j e s t  N e a n d e r t a l c z y k ,  o  c z y m  ś w i a d c z y  1 7  d u ż y c h  
a r t yk u łó w  n a  t e n  t e m a t .  P o n a d t o  u k a z u j ą  s i ę  t e ż  k r ó t k i e  
w z m i a n k i  n a  m a r g i n e s i e  t e k s t ó w  o  i n n e j  t e m a t y c e .  A u t o r a m i  s ą  
z a r ó w n o  p o l s c y  a n t r o p o lo d z y,  k t ó r z y  n i e  m i e l i  o k a z j i  b r a ć  
u d z i a ł u  w  b a d a n i a c h  i  p r a c a c h  w y k o p a l i s k o w y c h  z w i ą z a n y m i  
z e  s t a n o w i s k a m i  n e a n d e r t a l s k i m i ,  t a c y  j a k  J a n  M y d l a r s k i  
( 1 9 4 5 ,  1 9 5 0 ) ,  Wa n d a  S t ę s l i c k a - M y d l a r s k a  ( 1 9 4 8 ,  1 9 7 2 ,  1 9 7 5 ) ,  
Ta d e u s z  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i ( 1 9 5 1 ) ,  K a r o l  S a b a t h  ( 1 9 9 4 ) ,  
d z i e n n i k a r z e  n a u k o w i ,  j a k  K a t e  Wo n g  ( 2 0 0 0 ) ,  j a k  i  n a u k o w c y,  
b a d a j ą c y  s t a n o w i s k a  n e a n d e r t a l s k i e  ( T r i n k a u s ,  D u a r t e  2 0 0 0 ) .  
A r t y k u ł y  n a  t e m a t  N e a n d e r t a l c z y k a  u k a z u j ą  s i ę  p r z e z  c a ł y  
b a d a n y  o k r e s .   
W  a r t yk u ł a c h  d o t y c z ą c y c h  n e a n d e r t a l c z y k a  w i d a ć  
p o w t a r z a j ą c y  s i ę  s c h e m a t .  K i l k a  p o w r a c a j ą c y c h  k w e s t i i  j e s t  
n a j w a ż n i e j s z y c h  i  z a d a w a n y c h  j e s t  k i l k a  p o w t a r z a j ą c y c h  s i ę  
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p y t a ń .  A u t o r z y  z a s t a n a w i a j ą  s i ę  p r z e d e  w s z y s t k i m ,  j a k i  
j e s t  s t o p i e ń  p o k r e w i e ń s t w a  n e a n d e r t a l c z y k a  i  H o mo  s a p i e n s  
s a p i e n s ,  c z y  d o s z ło  d o  k r z y ż o w a n i a  s i ę  t y c h  g r u p  l u d z k i c h ,  a   
j e ś l i  t a k ,  t o  c z y  z a o w o c o w a ł o  t o  w y d a n i e m  n a  ś w i a t  d z i e c i .   
F a s c y n u j ą c y m i  z n a c z ą c y m  e p i z o d e m  w  p r o c e s i e  
a n t r o p o g e n e z y  j e s t  d l a  c z y t e l n i k a  p o l s k i e j  p r a s y  z e t k n i e c i e  
s i ę ,  c z y  t e ż  m o ż e  r a c z e j  z d e r z e n i e  s i ę  d w ó c h  p o p u l a c j i -
d o t y c h c z a s o w y c h  g o s p o d a r z y  E u r o p y,  c z y l i  n e a n d e r t a l c z y k a  i   
c z ł o w i e k a  w s p ó ł c z e s n e g o ,  c z y l i  H o mo  s a p i e n s  s a p i e n s .  
A u t o r z y  s t a w i a j ą  p y t a n i e ,  c z y  n e a n d e r t a l c z y k  b y ł  
r z e c z y w i s t y m  e t a p e m  e w o l u c y j n y m ,  p r z e z  k t ó r y  p r z e s z ł a  k a ż d a  
p o p u l a c j a  w c z e s n o l u d z k a  n a  o b s z a r z e  S t a r e g o  Ś w i a t a ,  b ą d ź  t e ż  
c z y  m o ż l i w e  b y ł o  k r z y ż o w a n i e  s i ę  p o p u l a c j i  n e a n d e r t a l s k i c h  
z   c z ło w i e k i e m  r o z u m n y m .  P y t a n i e ,  c z y  n o s i m y  w  s o b i e  g e n y  
n e a n d e r t a l c z y k a ,  j e s t  z a r a z e m  p y t a n i e m  o  n a s z ą  t o ż s a mo ś ć .  
D l a  p r z e c i ę t n e g o  o d b i o r c y  j e s t  f a s c y n u j ą c e  c z y  n e a n d e r t a l c z y k  
j e s t  n a s z y m  b e z p o ś r e d n i m  p r z o d k i e m ,  c z y  mo ż e  d a l e k i m  
k r e w n y m ,  c z y  t e z  r a c z e j  g e n y  n e a n d e r t a l s k i e  i  l u d z k i e  n i e  
w y m i e s z a ł y  s i ę  n i g d y.  Z a d a w a n e  b y ł y  w  p r a s i e  p y t a n i a ,  j a k  i  
c z y  t o  mo ż l i w e ,  ż e  l u d z i e  z  d w ó c h  r ó ż n y c h  o d m i e n n y c h  g r u p  
ż y l i  o b o k  s i e b i e ,  n i e  w p ł y w a j ą c  n a  s i e b i e  k u l t u r o w o .  O p r ó c z  
t e g o  p o d s t a w o w e g o  p y t a n i a ,  a u t o r z y  a n a l i z u j ą  g e o g r a f i c z n y  
z a s i ę g  w y s t ę p o w a n i a  n e a n d e r t a l c z y k a ,  p o z i o m  k u l t u r y,  
z d o l n o ś ć  d o  m y ś l e n i a  s y m b o l i c z n e g o .   
M i m o ,  ż e  n i e  o d k r y t o  n a  t e r e n i e  P o l s k i  s z c z ą t k ó w  
n e a n d e r t a l c z y k a ,  a  p o l s c y  a u t o r z y  z  k o n i e c z n o ś c i  k o r z y s t a l i  z   
m a t e r i a ł ó w  i  d a n y c h  p o c h o d z ą c y c h  z  c u d z y c h  t e r y t o r ió w,  
w i d a ć  w y r a ź n i e ,  ż e  w ł ą c z a l i  s i ę  d o  d y s k u s j i ,  s t a w i a j ą c  w ł a s n e  
h i p o t e z y.  M i a ło  t o  m i e j s c e  s z c z e g ó l n i e  o d  p o c z ą t k u  
a n a l i z o w a n e g o  o k r e s u  d o  k o ń c a  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h .  
S z c z e g ó l n i e  Wa n d a  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  b y ł a  a k t y w n a  w   
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s t a w i a n i u  w ł a s n y c h  h i p o t e z  d o t y c z ą c y c h  s t o p n i a  
p o k r e w i e ń s t w a  n e a n d e r t a l c z y k a  i  H o mo  s a p i e n s  s a p i e n s  i  i c h  
w z a j e m n e g o  m i e j s c a  w  r o z w o ju  e w o lu c y j n y m .  G ł o s  w   t e j  
s p r a w i e  z a b i e r a ł  r ó w n i e ż  J a n  M y d l a r s k i  ( 1 9 5 0 )  i   S t a n i s ł a w  
S k o w r o n  ( 1 9 4 5 ) .  J a k  p i s z e  Wa n d a  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  
( 1 9 7 5 : 2 4 5 )  „ P o l s k i  a n t r o p o lo g  n i e  m a  n i e s t e t y  d o s t ę p u  d o  
o r yg i n a l n y c h  z n a l e z i s k  n e a n d e r t a l s k i c h ,  t r u d n o  w i ę c  w ł ą c z y ć  
s i ę  d o  t e j  d y s k u s j i  w  w ł a s n y m i  a r g u m e n t a m i ” .  J e d n a k  w i d a ć  
w y r a ź n i e ,  ż e  m i m o  b r a k u  d o s t ę p u  d o  z n a l e z i s k  
n e a n d e r t a l s k i c h ,  p o l s c y  b a d a w c z e  b i o r ą  u d z i a ł  w  t e j  d y s k u s j i .  
W  l a t a c h  o s i e m d z i e s i ą t y c h  p o l s c y  n a u k o w c y  n i e  s t a w i a l i  
w ł a s n y c h  h i p o t e z  w  s p r a w i e  n e a n d e r t a l c z y k a  n a  ł a m a c h  
a n a l i z o w a n y c h  p e r io d y k ó w.  D o m i n u j ą  a r t y k u ł y  s y n t e t y c z n e ,  
b ą d ź  p r z e d r u k i  z  z a g r a n i c z n y c h  p e r io d y k ó w.  W  l a t a c h  
d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  p o l s k i  c z y t e l n i k  m i a ł  o k a z j ę  z e t k n ą ć  s i ę  
z   o p i n i a m i  b e z p o ś r e d n io  p r o w a d z ą c y c h  b a d a n i a  ( T r i n k a u s ,  
D u a r t e  2 0 0 0 ) ,  c h o ć  z d a r z a ł y  s i ę  r ó w n i e ż  a r t y k u ł y  b ę d ą c e  
j e d y n i e  p o d s u m o w a n i e m  i s t n i e j ą c e g o  s t a n u  b a d a ń .  ( S k r o k  
1 9 8 9 )   
Z d a n i a  w  k w e s t i i  z w i ą z k ó w  m i ę d z y  H o m o  s a p i e n s  
s a p i e n s  a   h o m o  n e a n d e r t a l h e n s i s  s ą  p o d z i e lo n e .  W  l a t a c h  
c z t e r d z i e s t y c h  p o w s z e c h n i e  p a n o w a ł a  o p i n i a ,  ż e  c z ło w i e k  
n e a n d e r t a l s k i  t o  p r y m i t y w n y,  o w ło s io n y  m a ł p o l u d ,  n i e  
p r z e j a w i a j ą c y  w y ż s z y c h  u c z u ć .  O p i n i a  t a  p o w s t a ł a  w  1 9 0 8  r .  
g d y  M a r c e l i n  B o u l e  z r e k o n s t r u o w a ł  s z k i e l e t  n e a n d e r t a l c z y k a  
o d k r y t e g o  w  C h a p e l l e  a u x  S a i n t ,  a  a r t y s t a  F r a n t i s e k  K u p k a  
s p o r z ą d z i ł  r y s u n e k  i  u m i e ś c i ł  w  I l l u s t r a t e d  N e w s  w  1 9 0 8  r .  
( R y c . 1 4 )  O d  mo m e n t u  j e g o  u k a z a n i a  s i ę ,  p r z e z  p o n a d  
t r z yd z i e ś c i  l a t  w  p o w s z e c h n y m  m n i e m a n i u  c z ło w i e k  
n e a n d e r t a l s k i  w y g l ą d a ł  w  t e n  s p o s ó b .   
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Ryc.14.  Neander ta lczyk wedłu g Frans t iska  Kupki ( I l lus t r a ted News)  
J u ż  w  1 9 4 5  r .  c z y t a m y  a r t y k u ł  ( S k o w r o n  1 9 4 5 )  d o t yc z ą c y  
e w e n t u a l n e g o  k r z y ż o w a n i a  s i ę  c z ł o w i e k a  n e a n d e r t a l s k i e g o  i  
c z ł o w i e k a  r o z u m n e g o .  A u t o r  p o w o łu j e  s i ę  n a  s z c z ą t k i  
z n a l e z io n e  w  P a l e s t y n i e ,  k t ó r e  w y k a z u j ą  z a r ó w n o  c e c h y  H o mo  
s a p i e n s  s a p i e n s  j a k  i   n e a n d e r t a l s k i e .  N i e  r o z s t r z y g a  j e d n a k  
t e j  k w e s t i i ,  s k ł a n i a j ą c  s i ę  k u  s t w i e r d z e n i u ,  z e  b y ć  mo ż e  f o r m y  
p a l e s t y ń s k i e  s ą  p r z y k ł a d e m  r a c z e j  r ó ż n i c o w a n i a  s i ę  f o r m  
H o mo  s a p i e n s  n i ż  p r z y k ł a d e m k r z y ż o w a n i a  s i ę  H o mo  s a p i e n s  i  
n e a n d e r t a l c z y k a .  S k o w r o n  p r z y p u s z c z a ,  ż e  c z ło w i e k  
n e a n d e r t a l s k i  „ ż y j ą c y  w   o k r e s i e  d y l u w i a l n y m ,  a  z n a n y  z  
b a r d z o  l i c z n y c h  s z c z ą t k ó w  z   r ó ż n i c y  o k o l i c  n a s z e g o  g lo b u ,  
n i e  b y ł  n a j p r a w d o p o d o b n i e j  b e z p o ś r e d n i m  p r z o d k i e m  
d z i s i e j s z e g o  r o d u  lu d z k i e g o ”  ( S k o w r o n  1 9 4 5 : 1 3 ) .  U z n a j e  z a  
o c z y w i s t e ,  c o  w a r t e  p o d k r e ś l e n i a ,  ż e  n i e  p o z o s t a w i ł  p o  s o b i e  
ż a d n y c h  ś l a d ó w  ś w i a d c z ą c y c h  o  w y ż s z e j  k u l t u r z e  i  o  m y ś l e n i u  
s y m b o l i c z n y m .  Tw i e r d z i ,  ż e  c z ło w i e k  n e a n d e r t a l s k i  
k o n c e n t r o w a ł  s i ę  j e d y n i e  n a  p o l o w a n i a c h  i  z d o b y w a n i u  
p o ż y w i e n i a ,  n a t o m i a s t  d o p i e r o  o d  p o j a w i e n i a  s i ę  c z ło w i e k a  
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m ą d r e g o  s p o t yk a m y  p i e r w s z e  d z i e ł a  s z t u k i .  J a k  p o d a j e  
„ c z ło w i e k  p r z e s t a ł  b y ć  t y l k o  m y ś l i w y m ,  s t a ł  s i ę  r ó w n i e ż  
a r t y s t ą ”  ( S k o w r o n 1 9 4 5 : 1 3 )  
N a  t e m a t  s z c z ą t k ó w  z n a l e z io n y c h  w  P a l e s t y n i e  
w y p o w i a d a  s i ę  r ó w n i e ż  Wa n d a  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  ( 1 9 4 8 ) .  J e j  
z d a n i e m,  s z c z ą t k i  z  j a s k i n i  S u k h u l  n i e  ś w i a d c z ą  o  
k r z y ż o w a n i u  s i ę  H o mo  s a p i e n s  s a p i e n s  z  n e a n d e r t a l c z y k i e m ,  a  
s ą  s z c z ą t k a m i  o d r ę b n e g o  p o d g a t u n k u  n e a n d e r t h a l e n s i s  
p a l a e s t i n e n s i s .  J e ś l i  c h o d z i  o  s t o p i e ń  p o k r e w i e ń s t w a  m i ę d z y  
H o mo  s a p i e n s  s a p i e n s  a   h o m o  n e a n d e r t h a l e n s i s ,  S t ę ś l i c k a -
M y d l a r s k a  ( 1 9 4 9 )  p r z e d s t a w i a  d i a g r a m ,  z  k t ó r e g o  w y n i k a ,  ż e  
f o r m a  h o mo  n e a n d e r t h a l e n s i s  s t a n o w i ł a  s z c z e b e l  r o z w o j u ,  
k t ó r y m i  k r o c z y ł  c z ło w i e k  w  s w o j e j  h i s t o r i i  r o d o w e j .  J a n  
M y d l a r s k i  ( 1 9 5 0 )  p i s z ą c  o  N e a n d e r t a l c z y k u  z a d a j e  p y t a n i e ,  
„ c z y  c z ł o w i e k  n e a n d e r t a l s k i  b y ł  b e z p o ś r e d n i m  p r z o d k i e m  
c z ł o w i e k a  w s p ó ł c z e s n e g o ” .  M y d l a r s k i  t w i e r d z i ,  ż e  c z ło w i e k  
n e a n d e r t a l s k i  b y ł  s z c z e b l e m  r o z w o j o w y m ,  p r z e z  k t ó r y  h i s t o r i a  
l u d z k o ś c i  m u s i a ł a  p r z e j ś ć  w  s w o j e j  h i s t o r i i  r o d o w e j .  Z d a n i e m  
M y d l a r s k i e g o  f o r m y  n e a n d e r t a l s k i e  w e s z ł y  d o  e w o lu c j i  
c z ł o w i e k a  j a k o  j e d e n  z  k o l e j n y c h  e t a p ó w  r o z w o jo w y c h .  
D w a d z i e ś c i a  l a t  p ó ź n i e j  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  ( 1 9 7 6 )  w  
a r t yk u l e  p o d  z n a m i e n n y m  t y t u ł e m  „ N e a n d e r t a l c z y c y  w  
r o d o w o d z ie  H o mo  s a p i e n s  ”  s k ł a n i a  s i ę  k u  s t w i e r d z e n i u ,  ż e  
l i n i a  e w o l u c y j n a  n a s z e g o  g a t u n k u  p r z e b i e g a ł a  n a s t ę p u j ą c o :  
h o mo   e r e c t u s - n e a n d e r t a l c z y k -  c z ło w i e k  w s p ó ł c z e s n y.   
B a d a n i a  w y k o p a l i s k o w e  w  j a s k i n i  S h a n i d a r  i  z n a l e z io n y  
t a m n e a n d e r t a l s k i  p o c h ó w e k  z m i e n i ł y  s t o s u n e k  a u t o r ó w  
a r t yk u łó w  d o  n e a n d e r t a l c z y k a  i   w   l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  
z m i e n i a  s i ę  z a k r e s  t e m a t y c z n y  a r t y k u ł ó w.  W 1 9 5 3  r .  R a l p h  
S o le c k i  w  S h a n i d a r  w  P ó ł n o c n y m  I r a k u  o d k r y ł  n e a n d e r t a l s k i  
d z i e c i ę c y  s z k i e l e t .  T r z y  l a t a  p ó ź n i e j  w  1 9 5 7  r .  o d k r y ł  t r z y  
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k o le j n e  s z k i e l e t y,  t y m  r a z e m  d o r o s ł y c h  o s o b n i k ó w.  Wy n i k i  
b a d a ń  p r z e d s t a w i ł  w  k o l e j n y c h  r a p o r t a c h  p o w y k o p a l i s k o w y c h ,  
( S o le c k i 1 9 5 4 , 1 9 5 7 )  u k a z a ł  s i ę  n a  t e ma t  b a d a ń  w  S h a n i d a r  
r ó w n i e ż  o b s z e r n y  a r t y k u ł  w  S c i e n t i f i c  A m e r i c a n  ( S o l e c k i  
1 9 6 0 ) .   
W 1 9 5 7  r .  p o d  w p ł y w e m b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  p r z e z  R .  
S o le c k i e g o ,  Wi l l i a m  S t r a u s s  i  A l e c  C a v e  p o n o w n i e  z b a d a l i  
s z k i e l e t  n e a n d e r t a l c z y k a  z  L a  C h a p e l l e  a u x  S a i n t ,  o d k r y t y  w  
1 9 0 8  r .  S t w i e r d z i l i  o n i ,  ż e ,  w b r e w  p o w s z e c h n i e  p a n u j ą c y m  
w yo b r a ż e n io m ,  n e a n d e r t a l c z y c y  p r z y p o m i n a l i  w y g l ą d e m  h o mo  
s a p i e n s .  S t r a u s s  i  C a v e  s p o r z ą d z i l i  r y s u n e k  n e a n d e r t a l c z y k a  
w e  w s p ó ł c z e s n y m  s t r o ju ,  w   k a p e l u s z u  i  g a r n i t u r z e ,  ( R y c  1 5 )  i  
s t w i e r d z i l i ,  ż e  w  d z i s i e j s z y m  a m e r y k a ń s k i m  m i e ś c i e  n i e  
w y r ó ż n i a ł b y  s i ę  w  t ł u m i e .  
  
Ryc.15 Rysunek neander ta lczyka  we współczes nym s t ro ju  
 (widokówka ,  zb iory prywa tne)  
W  1 9 7 1 r . ,  p o  p r z e p r o w a d z o n e j  a n a l i z i e  p a l i n o l o g i c z n e j  
c z t e r e c h  s z k i e l e t ó w  n e a n d e r t a l s k i c h ,  k t ó r a  w y k a z a ł a ,  ż e  
s z k i e l e t y  o b s y p a n e  b y ł y  k w i a t a m i ,  R a l p h  S o l e c k i ,  o d k r y w c a  
s z k i e l e t ó w,   n a p i s a ł  k s i ą ż k ę  p o d  z n a m i e n n y m  t y t u ł e m :  
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„ S h a n i d a r -  P i e r w s i  l u d z i e  k w i a t y ”  ( S o le c k i 1 9 7 1 ) ,  w  k t ó r e j  t o  
k s i ą ż c e  p r z e d s t a w i a  o b r a z  ż y c i a  n e a n d e r t a l c z y k ó w.  Z w r a c a  
u w a g ę  n a  w y s o k i  p o z i o m  k u l t u r y  s y m b o l i c z n e j .  W  k o l e j n e j  
k s i ą ż c e  p o d  t y t u ł e m  „ S h a n i d a r -  h u m a n i z m  c z ło w i e k a  
n e a n d e r t a l s k i e g o ”  ( 1 9 7 2 )  r ó w n i e ż  p r z e d s t a w i a  w y s o k i  p o z i o m  
ż y c i a  n e a n d e r t a l c z y k ó w.   
W s z y s t k i e  t e  w y d a r z e n i a ,  z a r ó w n o  n a u k o w e  j a k  i  
m e d i a l n e ,  z m i e n i ł y  s p o s ó b  p i s a n i a  a r t y k u łó w  n a  t e m a t  
n e a n d e r t a l c z y k ó w.   C o r a z  c z ę ś c i e j  o m a w i a n y  j e s t  p o z io m  
k u l t u r y  i  ż y c i a  s p o ł e c z n e g o  n e a n d e r t a l c z y k a .  S t ę ś l i c k a -
M y d l a r s k a  ( 1 9 7 6 )  p o d k r e ś l a  p o z i o m  k u l t u r y  n e a n d e r t a l c z y k a  i  
s t o s u n k o w o  w y s o k i  r o z w ó j  w i e r z e ń ,  k o n c e n t r u j e  s i ę  p r z y  t y m  
n a  r y t u a l n y m  z n a c z e n i u  k a n i b a l i z m u  n e a n d e r t a l c z y k ó w,  k t ó r e  
j e j  z d a n i e m ,  m a j ą c  z n a c z e n i e  m a g i c z n e ,  a  n i e  z w y k ł e  
z a s p o k a j a n i e  g ło d u ,  ś w i a d c z y  o  w y s o k i m  r o z w o j u  
s p o ł e c z e ń s t w a  n e a n d e r t a l s k i e g o .   
A u t o r z y  a r t y k u łó w  w  l a t a c h  o s i e m d z i e s i ą t y c h  n i e  
k w e s t io n u j ą  j u ż  s t o s u n k o w o  w y s o k i e g o  s t o p n i a  o r g a n i z a c j i  
s p o ł e c z n e j  n e a n d e r t a l c z y k ó w.  P o d k r e ś l a n y  j e s t  f a k t ,  ż e  z  
n i e z b a d a n y c h  p r z y c z y n  o k o ło  4 0 - 3 5  t y s i ę c y  l a t  t e m u  n a s t ą p i ł  
r o z w ó j  s y s t e m u  s p o ł e c z n e g o  i  k u l t u r o w e g o  ó w c z e s n y c h  
s p o ł e c z n o ś c i ,  o  c z y m  j a k  p i s z ą  a u t o r z y  ( T r i n k a u s ,  
H o w e l s 1 9 8 0 ,  S k r o k 1 9 8 9 ) ś w i a d c z ą  r o z w i n i ę t e  r y t u a ł y  
p o g r z e b o w e  n e a n d e r t a l c z y k ó w.  Wa r s t w ą  i l u s t r a c y j n ą  a r t y k u ł u  
„ Z a g a d k o w i  n e a n d e r t a l c z y c y ”  ( Wo n g  1 9 9 9 )  j e s t  r y c i n a ,  k t ó r a  
p o k a z u j e  n e a n d e r t a l c z y k ó w,  j a k o  z o r g a n i z o w a n e  
s p o ł e c z e ń s t w o .   
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Ryc.  16  Życie codz ienne neander ta lczyków (Świa t  Nauki )  
W  l a t a c h  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  p o j a w i a  s i ę  n o w y  w ą t e k .  
C h o d z i  o  b a d a n i e  m i t o c h o n d r i a l n e g o  D N A n e a n d e r t a l c z y k a  i  
u s t a l e n i a  j e g o  e w e n t u a l n e g o  p o k r e w i e ń s t w a  z  H o mo  s a p i e n s  
s a p i e n s .  W ą t e k  t e n  b ę d z i e  o m a w i a n y  w  d a l s z e j  c z ę ś c i  p r a c y,  w  
c z ę ś c i  p o ś w i ę c o n e j  z a s t o s o w a n i u  b a d a ń  g e n e t y c z n y c h  w  
a n t r o p o g e n e z i e .   
O d  k o ń c a  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  w i d a ć  w y r a ź n y  t r e n d .  W  
a r t yk u ł a c h  p o j a w i a  s i ę  n o w e  p o l e  z a i n t e r e s o w a n i a :  p r ó b a  
o k r e ś l e n i a ,  z b a d a n i a  c z y  t e ż  o p i s a n i a  r ó ż n y c h  a s p e k t ó w  
e w o l u c j i  u m y s ł u  l u d z k i e g o .  Wy n i k a  t o  z  t r e n d ó w  w  
a r c h e o lo g i i .  W  c i ą g u  o s t a t n i c h  t r z y d z i e s t u  l a t  mo ż e m y  m ó w i ć  
o  p o w s t a n i u  n o w e j  s f e r y  z a i n t e r e s o w a ń  m i e s z c z ą c e j  s i ę  w  
k r ę g u  b a d a ń  a r c h e o lo g i c z n y c h :  u m y s ł  n a s z y c h  p r z o d k ó w.  
M o w a  t u  o   a r c h e o lo g i i  k o g n i t y w n e j .   
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J a k o  s t o s u n k o w o  n o w a  d z i e d z i n a  n a u k i ,  n i e  m a  j e s z c z e  
o s t a t e c z n e j  d e f i n i c j i ,  c a ł k o w i c i e  o p i s u j ą c e j  j e j  p r z e d m io t  
b a d a ń  c z y  m e t o d o lo g i ę .  W s z y s t k i e  t e  b a d a n i a  j e d n a k  ł ą c z y  
j e d n o :  b a d a n i e  r ó ż n y c h  a s p e k t ó w  l u d z k i e g o  u m y s ł u .  I a n  
H o d d e r  ( 1 9 9 3 )  o p u b l i k o w a ł  a r t y k u ł ,  w  k t ó r y m  a n a l i z u j e  
o k r e ś l e n i e  “ k o g n i t y w n y ”  w  o d n i e s i e n i u  d o  k w e s t i i  
a r c h e o lo g i c z n y c h .  Tw i e r d z i ,  ż e  p o d  t y m  p o j ę c i e m  k r y j ą  s i ę  
b a d a n i a  d o t yc z ą c e  d z i a ł a ń  l u d z k i c h .  D l a  H o d d e r a  a r c h e o lo g i a  
k o g n i t y w n a  p o l e g a  n a  b a d a n i u  o k r e ś lo n y c h  d z i a ł a ń  w  
k o n t e k ś c i e  s p o ł e c z n y m .   
W  1 9 8 2  r .  w  C a m b r i d g e  m i a ł a  m i e j s c e  k o n f e r e n c j a  
z a t y t u ł o w a n a  „ To w a r d s  a n  a r c h a e o l o g y  o f  m i n d ” ,  n a  k t ó r e j  
z d e f i n io w a n o  n o w e  c e l e  a r c h e o lo g i i ,  d o t y c h c z a s  n i e b r a n e  p o d  
u w a g ę ,  j a k o  d z i e d z i n ę  b a d a w c z ą .  C o l i n  R e n f r e w  p i s a ł :  “ T h e  
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c o g n i t i v e  f a c u l t i e s  o f  t h e  e a r l i e r  h o m i n i d s ,  
w h i c h  f o r m e d  a  c r u c i a l  p a r t  i n  t h e  p r o c e s s e s  l e a d i n g  t o  t h e  
e m e r g e n c e  o f  H o mo  s a p i e n s ,  i t s e l f ,  c o n s t i t u t e s  o n e  m a jo r  f i e l d  
o f  s t u d y.  W h a t ,  f o r  i n s t a n c e ,  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t o o l  
m a k i n g  a n d  c o g n i t i v e  a b i l i t i e s ?  W h e n  a n d  h o w  d i d  l a n g u a g e  
e m e r g e ?  W h a t  w a s  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  
s u c h  c o - o p e r a t i v e  b e h a v io u r  a s  g r o u p  h u n t i n g  a n d  c o m m u n a l  
l i v i n g ?  ( R e n f r e w  1 9 8 2 : 1 4 ) .  
W t a k i m  u j ę c i u  a r c h e o lo g i a  o p i e r a  s i ę  w   z n a c z ą c y m  
s t o p n i u   n a  b a d a n i a c h  p s y c h o l o g i i  p o z n a w c z e j .  P o j ę c i e   
„ a r c h e o lo g i a  k o g n i t y w n a ”  ( M e d i n ,  Wa t t e n m a k e r  1 9 8 7 )  m a  
c h a r a k t e r  m e t a f o r y c z n y.  P o d s t a w ą  s t r a t e g i i   b a d a w c z e j  j e s t  
z a ł o ż e n i e ,  ż e  o r g a n i z m  c z ło w i e k a  f u n k c jo n u j ą c y  w  o k r e ś lo n y m  
ś r o d o w i s k u  n a t u r a l n y m  j e s t  s w e g o  r o d z a j u  j e s t  w  b a r d z o  
s i l n y m  z w i ą z k u  z  o w y m  ś r o d o w i s k a .  A r c h e o lo g i c z n a  s t r a t e g i a  
b a d a w c z a  w  p s y c h o lo g i i  o d s ł a n i a  w i ę c  i  e k s p o n u j e  z e w n ę t r z n y  
c z y n n i k  b io lo g i c z n y.   
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P o d  w p ł y w e m  t y c h  n o w y c h  p r ą d ó w  w  a n a l i z o w a n y m  
m a t e r i a l e  p o j a w i a  s i ę  c o r a z  w i ę c e j  a r t yk u łó w,  k t ó r y c h  c e l e m  
j e s t  p r z e d s t a w i e n i e  r ó ż n y c h  a s p e k t ó w  e w o lu c j i  l u d z k i e g o  
u m y s ł u .  G łó w n y m  i  w io d ą c y m  t e m a t e m  j e s t  p r o b l e m  
p o c h o d z e n i a  j ę z y k a .  M a  t o  r ó w n i e ż  ś c i s ł y  z w i ą z e k  z  b a d a n i a m i  
d o t y c z ą c y m i  e w o l u c j i  mo w y  l u d z k i e j ,  z a p o c z ą t k o w a n y m i  w  
l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  p r z e z  P h i l i p p a  L i e b e r m a n a  ( 1 9 7 5 ) .  
Tw i e r d z i ł  o n ,  ż e  z d o l n o ś ć  m ó w i e n i a  i  w s p ó ł c z e s n a  b u d o w a  
a p a r a t u  g ło s o w e g o  i  s t r u n  g ło s o w y c h  s ą  g łó w n y m i  c z y n n i k a m i  
m a j ą c y m i  w p ł y w  n a  l u d z k ą  e w o l u c j ę ,  k u l t u r ę  i  s ą ,  j a k  t o  
o k r e ś l i ł  s a m  L i e b e r m a n n  „ e s e n c j ą  c z ło w i e c z e ń s t w a ” .  Wa r t o  
p r z y p o m n i e ć ,  ż e  o  d o  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  a u t o r z y  
k o n c e n t r o w a l i  s i ę  g łó w n i e  n a  t a k i c h  k r y t e r i a c h  j a k  p o j e m n o ś ć  
c z a s z k i  c z y  z d o l n o ś ć  w y t w a r z a n i a  n a r z ę d z i .  M i mo  f a k t u ,  z e  
j u ż  o d  1 9 6 4  r .  z d o l n o ś ć  mo w y  j e s t  j e d n y m  z  k r y t e r i ó w  
p r z y n a l e ż n o ś c i  d o  h o mo ,  t o  d o p i e r o  o d  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  
m o ż n a  z n a l e ź ć  n a  t e n  t e m a t  a r t y k u ł y,   
P u b l i k o w a n e  s ą  l i c z n e  t e k s t y  o   z n a m i e n n y c h  t y t u ł a c h :  
„ O   c z y m  r o z m a w i a l i  n e a n d e r t a l c z y c y ”  „ ( A n o n i m  1 9 9 3 ) ,  
„ K i e d y  i  k t ó r y  z  n a s z y c h  p r z o d k ó w  p r z e m ó w i ł ? ”  ( L e s t i e n n e  
1 9 8 7 ) ,  „ E w o l u c j a  mo w y  l u d z k i e j ”  ( A n o n i m  1 9 8 9 ) ,  
„ P o c h o d z e n i e  j ę z y k a  l u d z k i e g o ”  ( L e a k e y,  L e w i n  1 9 8 0 ) .   
Wa n d a  S t ę s l i c k a - M y d l a r s k a  ( 1 9 8 4 ) ,  w  a r t y k u l e  
d o t y c z ą c e j  n a j w a ż n i e j s z y c h  p r o b l e mó w,  n a d  r o z w i ą z a n i e m  
k t ó r y c h  p r a c u j ą  p a l e o a n t r o p o lo d z y,  s t w i e r d z a ,  ż e  j e d n y m  
 z  g łó w n y c h  p r o b l e mó w  j e s t  p o c h o d z e n i e  mo w y  l u d z k i e j .  
W i ą ż e  s i ę  o n  ś c i ś l e  z  r o z w o j e m p s y c h i k i ,  z  g e n e z ą  m y ś l e n i a  
a b s t r a k c y j n e g o .  W  a r t yk u ł a c h  p r z e d s t a w i a n e  s ą  n a j n o w s z e  
k o n c e p c j e  d o t yc z ą c e  r o z w o j u  m o w y  l u d z k i e j .  A u t o r z y  
a r t yk u łó w  p r ó b u j ą  p r z e d s t a w i ć  o d p o w i e d z i  n a  p y t a n i a  
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d o t y c z ą c e  p o c h o d z e n i a  j ę z y k a  i   a n a l i z u j ą  ź r ó d ł a  mo w y  
l u d z k i e j .   
P o d s t a w o w e  p y t a n i e ,  k t ó r e  p o j a w i a  s i ę  w  a r t y k u ł a c h  
b r z m i ;  c o  s p r a w i ł o ,  ż e  w  p r o c e s i e  e w o l u c j i  o d  c z a s ó w  
p r z o d k ó w  p o z b a w io n y c h  mo w y,  c z ł o w i e k  n a u c z y ł  s i ę  s z t u k i  
ł ą c z e n i a  d ź w i ę k ó w  n a d a j ą c  i m  z n a c z e n i e .  A u t o r ó w  i n t e r e s u j ą  
r ó w n i e ż  i n n e  p r o b l e m y :  j a k i  b y ł  z a k r e s  d ź w i ę k ó w,  k t ó r y m i  
d y s p o n o w a l i  l u d z i e  p i e r w o t n i e ,  a  t a k ż e ,  k i e d y  p o w s t a ł a  m o w a  
l u d z k a .  A n a l i z o w a n y  j e s t  t a k ż e  p r o b l e m,  j a k  s z u k a ć  o z n a k  
r o d z ą c e g o  s i ę  w  p r z e s z ło ś c i  j ę z y k a .  A u t o r z y  p i s z ą ,  ż e  
p r z e s ł a n k a m i  ś w i a d c z ą c y m i  o  t w o r z e n i u  mo w y  l u d z k i e j  j e s t  
s t w o r z e n i e  o d p o w i e d n i e g o  s y s t e m u  s p o ł e c z n e g o .  P o w s z e c h n i e  
u z n a j e  s i ę  w  a r t y k u ł a c h ,  ż e  w s z y s t k o  t o ,  c o  ś w i a d c z y  o  
i s t n i e n i u  s p o ł e c z n o - k u l t u r o w y c h  z w i ą z k ó w  m o z n a  u z n a ć  z a  
p r z e s ł a n k i  p r z e m a w i a j ą c e  z a  f a k t e m  p o s ł u g i w a n i a  s i ę  mo w ą .  
J a k  c z y t a m y,  ( P r o m i ń s k a  1 9 8 0 )  z  r o z w o j e m  j ę z y k a  z a s z ł y  
o g r o m n e  z m i a n y  w  o r g a n i z a c j i  s p o ł e c z n e j  h o m i n i d ó w,  c o  
s p r a w i ł o ,  ż e  mo ż l i w a  b y ł a  l e p s z a  e k s p l o a t a c j a  n i s z  
e k o lo g i c z n y c h ,  a  z  k o l e i  t o  d o p r o w a d z i ło  d o  u s a mo d z i e l n i e n i a  
s i ę  m n i e j s z y c h  g r u p  i  p r a w d o p o d o b n i e  b y ł o  p o c z ą t k i e m  
r o d z i n y  n u k l e a r n e j .   
K o l e j n y m  z a g a d n i e n i e m ,  o m a w i a n y m  w  c z a s o p i s m a c h ,  n a  
k t ó r e  w a r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę ,  a  k t ó r e  p o j a w i ł o  s i ę  n a  p r z e ło m i e  
l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  i  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h ,  t o  w ą t e k  
d o t y c z ą c y  z a s t o s o w a n i a  b a d a ń  g e n e t y c z n y c h  w  
a n t r o p o g e n e z i e .  W 1 9 8 7  r .  R e b e c c a  C a n n  i  A l l a n  W i l s o n ,  
a m e r y k a ń s c y  b io c h e m i c y,  o g ło s i ł  t e o r i ę  z w a n ą  p o w s z e c h n i e  
k o n c e p c j ą  E w y  m i t o c h o n d r i a l n e j .  D o t y c z y ł a  o n a  m i e j s c a  i  
c z a s u  p o c h o d z e n i a  n o w o c z e s n e g o  c z ł o w i e k a ,  a  t a k ż e  p o ś r e d n io  
l o s ó w  n e a n d e r t a l c z y k a .  S w o j ą  t e o r i ę  b a d a c z e  o p a r l i  n a  
b a d a n i a c h  mt D N A –  c z y l i   D N A ,  k t ó r e  d z i e d z i c z o n e  j e s t  t y l k o  
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w  l i n i i  ż e ń s k i e j .  Z n a j d u j e  s i ę  o n o  w  m i t o c h o n d r i a c h .  
C a n n  i  W i l s o n  d o s z l i  d o  w n i o s k u ,  ż  w s z y s c y  m a m y  j e d n e g o  
w s p ó l n e g o  p r z o d k a ,  k t ó r y m  j e s t  k o b i e t a ,  n a z w a n a  p r z e z  
b a d a c z a  E w ą .  w   a r t y k u ł a c h  d o t yc z ą c y c h  a n t r o p o g e n e z y  
g e n e t y k a  w y m i e n i a n a  j e s t  j a k o  b a r d z o  w a ż n e  n a r z ę d z i e ,  z a  
p o mo c ą  k t ó r e g o  mo ż n a  p o t w i e r d z i ć  l u b  w y k l u c z y ć  o k r e ś l o n e  
h i p o t e z y  n a u k o w e .  
 K o n i e c z n i e  n a l e ż y  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  d w a  t e k s t y,  
d o t y c z ą c e  p o c h o d z e n i a  c z ło w i e k a ,  z w i ą z a n e  z  t e o r i ą  C a n n  
i  W i l s o n a ,  k t ó r e  u k a z a ł y  s i ę  n a  ł a m a c h  „ Ś w i a t a  N a u k i ”  
O p u b l i k o w a n e  z o s t a ł y  r a z e m ,  w  d z i a l e  D y s k u s j a ,  p o d  
w s p ó l n y m  t y t u ł e m  „ S k ą d  w y w o d z i  s i ę  c z ł o w i e k  
w s p ó ł c z e s n y ” ( 1 9 9 2 ) .   
A u t o r z y  p i e r w s z e g o  z  t e k s t ó w,  o  t y t u l e  „ A f r y k a ń s k i  
r o d o w ó d  lu d z k o ś c i ”  ( Wi l s o n ,  C a n n  1 9 9 2 ) ,  p r z e d s t a w i a j ą  
a r g u m e n t y  n a  r z e c z  h i p o t e z y  w s k a z u j ą c e j  n a  a f r y k a ń s k i e  
p o c h o d z e n i a  w s z y s t k i c h  w s p ó ł c z e ś n i e  ż y j ą c y c h  l u d z i .  A r t y k u ł  
j e s t  p o p u l a r n o n a u k o w ą  w e r s j ą  t e k s t u ,  k t ó r y  C a n n  i  W i l s o n  
o p u b l i k o w a l i  n a  ł a m a c h  „ N a t u r e ”  w  1 9 8 7 r . (  C a n n  W i l s o n  1 9 8 7 )  
P i s z ą ,  ż e  a n a l i z u j ą c  d a n e  g e n e t y c z n e ,  m o ż n a  w s z y s t k i c h  
ż y j ą c y c h  o b e c n i e  l u d z i  w y w i e ś ć  o d  j e d n e j  k o b i e t y,  ż y j ą c e j  
p r a w d o p o d o b n i e j  2 0 0  t y s i ę c y  l a t  t e mu  w  A f r y c e .  T ł u m a c z ą ,  
c z y m  j e s t  m i t o c h o n d r i a l n e  D N A  i   w   j a k i  s p o s ó b  d a n e  w  n i m  
z a w a r t e  p o z w a l a j ą  w y k r e ś l i ć  l i n i e  r o d o w o d o w e  w s z y s t k i c h  
ż y j ą c y c h  o s ó b .  W i l s o n  i  C a n n  p i s z ą ,  ż e  d o w o d y  g e n e t y c z n e  
m a j ą  z n a c z n ą  p r z e w a g ę  n a d  t y m i  p a l e o n t o lo g i c z n y m i .  I c h  
z d a n i e m  p o d e j ś c i e  mo l e k u l a r n e  j e s t  w o l n e  o d  r o z m a i t y c h  
o g r a n i c z e ń  i  p u ł a p e k ,  n a  k t ó r e  n a r a ż e n i  s ą  p a l e o n t o lo d z y.  
G e n o m  n i e s i e  c a ł ą  i n f o r m a c j ę ,  k t ó r a  i s t n i e j e  o b i e k t y w n i e ,  n i e  
j e s t  z a l e ż n y  o d  p r z y j mo w a n y c h  a   p r io r i  z a ł o ż e ń .  M a t e r i a ł  
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p a l e o n t o lo g i c z n y  z d a n i e m  a u t o r ó w  z   z a ło ż e n i a  n i e  mo ż e  b y ć  
a n a l i z o w a n y  o b i e k t y w n i e .   
W  k o l e j n y m  a r t y k u l e ,  L u i g i  L u c a  C a v a l l i - S f o r z a  
( 1 9 9 2 : 6 8 ) ,  g e n e t y k  z a j m u j ą c y  s i ę  o d t w o r z e n i e m  m i e j s c a  
p o c h o d z e n i a  l u d z k o ś c i  i  s z l a k ó w,  k t ó r y m i  t e  p o p u l a c j e  s i ę  
r o z e s z ł y,  p i s z e  „ u d a ło  n a m  s i ę  n i e  t y l k o  w y ś l e d z i ć  a f r y k a ń s k i e  
k o r z e n i e  l u d z k o ś c i ,  l e c z  t a k ż e  u j a w n i ć  d o w o d y  k o l e j n y c h  f a z  
i c h  w ę d r ó w e k  [ . . . ]  W z a j e m n y  w p ł y w  n a s z y c h  b a d a ń  n a  p r a c e  
l i n g w i s t ó w  i  a r c h e o lo g ó w  o t w i e r a  o b i e c u j ą c e  p e r s p e k t y w y  
o d k r y c i a  d a l s z y c h  s z c z e g ó łó w ” .  A u t o r  p i s z e  o  s w o i c h  
b a d a n i a c h ,  p o l e g a j ą c y c h  n a  a n a l i z i e  s e k w e n c j i  g e n e t y c z n y c h ,  
k t ó r e  s ą  r o z p o w s z e c h n i o n e  w  o b r ę b i e  c a ł e j  p o p u l a c j i .   
O d  l a t  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  p o r u s z a n y  j e s t  p r o b l e m  
z s e k w e n c j o n o w a n i a  g e n o m u  n e a n d e r t a l c z y k a .  w  1 9 9 6  
r .  z b a d a n o  D N A n e a n d e r t a l c z y k a  i  u s t a l o n o  m i t o c h o n d r i a l n e  
D N A .  J a k  c z y t a m y  w  c z a s o p i s m i e  „ C e l l ” :  “ D N A w a s  e x t r a c t e d  
f r o m  t h e  N e a n d e r t a l - t y p e  s p e c i e s ,  s h o w  t h a t  t h e  N e a n d e r t a l  
s e q u e n c e  f a l l s  o u t s i d e  t h e  v a r i a t i o n  o f  mo d e r n  h u m a n s .  
F u r t h e r mo r e ,  t h e  a g e  o f  t h e  c o m mo n  a n c e s t o r  o f  t h e  
N e a n d e r t a l  a n d  mo d e r n  h u m a n  m t D N A i s  e s t i m a t e d  t o  b e  f o u r  
t i m e s  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  c o m m o n  a n c e s t o r  o f  h u m a n  
mt D N A s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  N e a n d e r t a l s  w e n t  e x t i n c t  w i t h o u t  
c o n t r i b u t i n g  m t D N A t o  mo d e r n  h u m a n s . ”  ( K r i n g s  i  i n n i ,  1 9 9 7 ) .   
B a d a n i a  z s e k w e n c jo n o w a n i a  g e n o m u  D N A o d b i ł y  s i ę  
s z e r o k i m  e c h e m  w  n a u k o w y m  i  p r a s o w y m  ś w i e c i e .  N a  i c h  
t e ma t  i  n a  t e m a t  w y n i k ó w  s u g e r u j ą c y c h ,  ż e  c z ł o w i e k  
w s p ó ł c z e s n y  n i e  j e s t  s p o k r e w n io n y  z  n e a n d e r t a l c z y k i e m,  g ł o s  
z a b i e r a  K a r o l  S a b a t h  ( 1 9 9 8 ) .  R e l a c j o n u j e  b a d a n i a  p r o w a d z o n e  
w  l a b o r a t o r iu m  i  p r z e d s t a w i a  c z y t e l n i k o w i  s t a n  b a d a ń  
i  h i p o t e z y  s t a w i a n e  p r z e z  a u t o r ó w  b a d a ń .  S a b a t h  o p i e r a j ą c  s i ę  
n a  w y n i k a c h  b a d a ń  n a u k o w c ó w  z  l a b o r a t o r iu m  s u g e r u j e  
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w y r a ź n i e ,  ż e  n a  p o d s t a w i e  b a d a ń  m i t o c h o n d r i a l n y c h  m o ż n a  
u z n a ć  H o mo  s a p i e n s   n e a n d e r t h a l e n s i s  n i e  k r z y ż o w a ł  s i ę  
z  H o mo  s a p i e n s   s a p i e n s .   
D w a  l a t a  p ó ź n i e j  n a t o m i a s t  K a t e  Wo n g  ( 2 0 0 0 : 7 1 )  p i s z e  
z  k o l e i :  „ d o w o d y  k o p a l n e  [ . . . ]  ś w i a d c z ą ,  ż e  k r z y ż o w a l i  s i ę  
z  l u d ź m i  n o w o c z e s n y m i  a n a t o m i c z n i e .  W s k a z u j e  p r z y  t y m  n a  
p r z y k ł a d y  n a j n o w o c z e ś n i e j s z y c h  z n a l e z i s k  n o w o c z e s n y c h  
E u r o p e j c z y k ó w,  k t ó r e  m a j ą  c z a s z k i  t yp o w e  d l a  H o mo  s a p i e n s  
s a p i e n s ,  j e d n a k  n o s z ą c e  z a r a z e m  t y p o w e  c e c h y  n e a n d e r t a l s k i e ,  
t a k i e  j a k  b r a k  b r ó d k i .  D o k ł a d n i e  o p i s u j e  L a g a r  Ve l h o  1 ,  c z y l i  
p r a w i e  k o mp l e t n y  s z k i e l e t  c z t e r o l e t n i e g o  d z i e c k a ,  k t ó r e  m a  
m i e s z a n e  c e c h y - z a r ó w n o  n e a n d e r t a l s k i e  j a k  i  n o w o c z e s n e .  
Wo n g  p o d k r e ś l a ,  ż e  t a k i  z e s t a w  c e c h  mo ż n a  t ł u m a c z y ć  j e d y n i e  
k r z y ż o w a n i e m  s i ę  o b u  p o p u l a c j i .  
O p r ó c z  g łó w n y c h  n u r t ó w  d o t y c z ą c y c h  a n t r o p o g e n e z y,  
w  b a d a n y m  m a t e r i a l e  u k a z a ło  s i ę  r ó w n i e ż  k i l k a  t e k s t ó w  
r o c z n i c o w y c h  i  b io g r a f i c z n y c h .  U k a z u j ą  s i ę  p r z e z  c a ł y  
a n a l i z o w a n y  o k r e s .   
W.  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  w  a r t y k u l e  „ P o g l ą d y  K a r o l a  
D a w i n a  n a  a n t r o p o g e n e z ę ”  ( 1 9 5 9 )  p o d k r e ś l a ,  ż e  p o m i mo  
u p ł y w u  l a t  i  p o m i m o  f a k t u ,  ż e  p r z y b y ł o  w i e l e  m a t e r i a łó w  
k o p a l n y c h  s a m  z r ą b  k o n c e p c j i  D a r w i n a  p o z o s t a ł  z a s a d n i c z o  
t e n  s a m ,  a  z a t e m  w a r t o  d o  n i e g o  s i ę g a ć  n i e  t y l k o  j a k o  d o  
p o m n i k ó w  p i ś m i e n n i c t w a ,  l e c z  r ó w n i e ż  j a k o  d o  ź r ó d e ł  w c i ą ż  
ż y w e j  w i e d z y.  
W  r o c z n i c ę  ś m i e r c i  J a n a  C z e k a n o w s k i e g o ,  A d a m  Wa n k e  
p o ś w i ę c i ł  m u  n a  ł a m a c h  „ W s z e c h ś w i a t a ”  o b s z e r n y  t e k s t  
( Wa n k e  1 9 6 6 ) .  W a r t y k u l e  a u t o r   p r z y p o m i n a ,  ż e  t o  w ł a ś n i e  
J a k  C z e k a n o w s k i  s t w o r z y ł  p o l s k ą  s z k o ł ę  a n t r o p o lo g i c z n ą ,  
w  k t ó r e j  s k u p i ł  w i e l u  u c z n i ó w,  e n t u z j a s t ó w  n a u k i  o  p o d o b n y c h  
z a i n t e r e s o w a n i a c h .  Wa n k e  p i s z e ,  ż e  C z e k a n o w s k i  u c h o d z i  z a  
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p i e r w s z e g o  p o l s k i e g o  b io m e t r y s t ę ,  a  j e g o  a  j e g o  m e t o d y  
s t a t y s t y c z n e ,  k t ó r e  w p r o w a d z i ł ,  s ą  a k t u a l n e  w  c i ą g u  o s t a t n i c h  
c z t e r d z i e s t u  l a t .  
K a z i m i e r z  K o w a l s k i  ( 1 9 7 7 )  o ma w i a  h i s t o r i ę  
t a j e m n i c z y c h  l o s ó w  S i n a n t r o p u s  P e k i n e n s i s .  S z c z ą t k i  
s i n a n t r o p u s a  o d k r y t o  w  C z u k i u t e i n a  w  1 9 1 8  r .  w  b a d a n y c h  
m a t e r i a ł a c h  o d k r y t o  d w a  z ę b y ” :  t r z o n o w y  i  p r z e d t r z o n o w y.  
B a d a n i e  p o t w ie r d z i ł o ,  ż e  n a l e ż ą  d o  c z ło w i e k a .  R o z p o c z ę t o  
w ó w c z a s  r e g u l a r n e  b a d a n i a  w  C z u k u t i e n ,  a  w  1 9 4 1  r .  s z c z ą t k i  
z o s t a ł y  s p a k o w a n e  i  u m i e s z c z o n e  n a  s t a t k u  „ P r e s i d e n t  H a r r i s ” ,  
k t ó r y  o d c h o d z i ł  t o  S t a n ó w  Z j e d n o c z o n y c h .  B y ł a  t o  o s t a t n i a  
w i a d o mo ś ć  o  s z c z ą t k a c h .   
J a k  p i s z e  K o w a l s k i ,  z  r ó ż n y c h  s t r o n  d o c h o d z i ł y  
s p r z e c z n e  i n f o r m a c j e  o  z a p a k o w a n y c h  s k r z y n i a c h .  J e d n a k  d o  
d z i s i a j  n i e  w i a d o mo  j a k i  b y ł  i c h  l o s ,  c z y  z a g i n ę ł y,  c z y  z o s t a ł y  
w y r z u c o n e  n a  ś m i e t n i k ,  c z y  t e z  m o ż e  j a k i m ś  t a j e m n i c z y m  
s p o s o b e m „ t r a f i ł y  d o  b a g a ż u  k t ó r e g o ś  z  a m e r y k a ń s k i c h  
m a r i n e s   w  s p a d k u  p o  n i m  z n a j d u j ą  s i ę  w  p o s i a d a n i u  
t a j e m n i c z e j  d a m y  w  n o w y m  J o r k u ”  ( K o w a l s k i  1 9 7 7 : 2 4 4 )  
J a k  w y n i k a  z  a n a l i z y  m a t e r i a ł u ,  p o l s c y  c z y t e l n i c y  b y l i  
n a  b i e ż ą c o  i n f o r mo w a n i  o  w a ż n y c h  b a d a n i a c h  i  o d k r y c i a c h  
d o t y c z ą c y c h  a n t r o p o g e n e z y.  A u t o r a m i  w i ę k s z o ś c i  t e k s t ó w  s ą  
a r c h e o lo d z y,  p a l e o a n t r o p o lo d z y  b ą d ź  j ę z y k o z n a w c y.  Z d a r z a ł y  
s i ę  p o j e d y n c z e  t e k s t y,  w  k t ó r y c h  s ą  b ł ę d y  i  u p r o s z c z e n i a ,  s ą  
o n e  j e d n a k  b a r d z o  n i e l i c z n e .   
3 . 2 .  A r c h e o lo g i a  E g i p t u  i  N u b i i  
W  a n a l i z o w a n y c h  p e r io d y k a c h  u k a z a ł o  s i ę  8 6  a r t y k u ł ó w  n a  
t e ma t  a r c h e o lo g i i  E g i p t u  i  N u b i i .  A r t y k u ł y  s i ę  p r z e z  c a ł y  
a n a l i z o w a n y  o k r e s ,  c h o ć  z e  z m i e n n y m  n a s i l e n i e m .  Z m i a n y  
w  c z a s i e  j e ś l i  c h o d z i  o  z a i n t e r e s o w a n i e  t e m a t y k ą  i  w  z w i ą z k u  
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Wykres 6. Zestawienie w latach artykułów 
dotyczących archeologii Egiptu i Nubii
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z  t y m  o  i l o ś ć  p u b l i k o w a n y c h  a r t y k u łó w  p r z e d s t a w io n e  s ą  n a  
w y k r e s i e  n u m e r  6 .   
Te k s t y  p u b l i k o w a n e  b y ł y  w e  w s z y s t k i c h  a n a l i z o w a n y c h  
p e r io d y k a c h  i  d o t y c z y ł y  r o z m a i t y c h  z a g a d n i e ń .  
w  „ P r o b l e m a c h ”  u k a z a ł y  s i ę  4 2  t e k s t y,  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  –  
3 1 ,  w e  „ W s z e c h ś w i e c i e ”  –  6 ,  w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ”  –  3 ,  
w  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  –  4 .  Z e s t a w i e n i e  a r t y k u łó w  
d o t y c z ą c y c h  a r c h e o lo g i i  E g i p t u   i  N u b i i  p r z e d s t a w io n e  j e s t  n a  
w y k r e s i e  n u m e r  7 .   
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S ą  t o  z a r ó w n o  d ł u ż s z e  a r t y k u ł y,  j a k  i  k r ó t k i e  w z m i a n k i .  
D o t y c z ą  w  w i ę k s z o ś c i  b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  p r z e z  p o l s k i c h  
a r c h e o lo g ó w,  c h o ć  s p o r o  j e s t  t e ż  a r t yk u ł ó w  w s p o m n i e n i o w y c h ,  
s y n t e t y c z n y c h  i  o k o l i c z n o ś c io w y c h .   
We  w s z y s t k i c h  a n a l i z o w a n y c h  p e r i o d y k a c h  d o  1 9 5 7  r .  
W i d a ć  w y r a ź n y  b r a k  z a i n t e r e s o w a n i a  a r c h e o lo g i ą  E g i p t u .  
Ó w c z e s n e  a r t y k u ł y  m a j ą  c h a r a k t e r  s y n t e t y c z n y,  p r z y c z y n k a r s k i  
l u b  w s p o m n i e n i o w y ;   n i e  w i ą ż ą  s i ę  z e  s o b ą  w  ż a d n e  c y k l e  a n i   
n i e  o d n o s z ą  s i ę  d o  a k t u a l n i e  p r o w a d z o n y c h  b a d a ń .  R ó ż n o r o d n a  
j e s t  t a k ż e  i c h  t e m a t y k a .  N a j w c z e ś n i e j s z y  t e k s t ,  a u t o r s t w a  
K a z i m i e r z a  M i c h a ł o w s k i e g o  ( 1 9 4 8 ) ,  o p i s u j e  h i s t o r i ę  
z n a l e z i e n i a  m u m i i  e g i p s k i e j  w  z b i o r a c h  M u z e u m N a r o d o w e g o .  
w  k o l e j n y c h  a r t y k u ł a c h  p o r u s z a n e  s ą  n a s t ę p u j ą c e  z a g a d n i e n i a :  
k o n w e n c j a  r z e ź b y  e g i p s k i e j  ( B a n d o s  1 9 4 7 ) ,  d r e w n o  u ż y t k o w e  
w  S t a r o ż y t n y m  E g i p c i e  ( K a r p o w i c z o w a  1 9 5 1 ) ,  h i s t o r i a  
p o l s k i c h  b a d a ń  a r c h e o lo g i c z n y c h  w  E g i p c i e  w  l a t a c h  1 9 3 3 -
1 9 3 4  ( Ta d e u s z  Z e y d l e r - Z b o r o w s k i  1 9 5 4 ) .  w  o m a w i a n y m  
o k r e s i e  n i e  u k a z a ł o  s i ę  ż a d n e  s p r a w o z d a n i e  z  r e a l i z o w a n y c h  
p r a c  w y k o p a l i s k o w y c h .  
Ta k i  s t a n  r z e c z y  j e s t  n a t u r a l n y  i   p r o s t y  d o  
w y t ł u m a c z e n i a .  w  l a t a c h  1 9 4 5 - 1 9 5 6  p o l s c y  a r c h e o lo d z y  n i e  
p r o w a d z i l i  ż a d n y c h  w  E g i p c i e  b a d a ń .  P o l s k a  t k w i ł a  w  i z o l a c j i  
p o l i t y c z n e j  i  b r a k  b y ło  j a k i e k o l w i e k  w s p ó ł p r a c y  
z  a r c h e o lo g i a m i  z  z a g r a n i c y.  P o n a d t o  d o  r o k u  1 9 5 7  n i e  
z o r g a n i z o w a n o  ż a d n e j  z a g r a n i c z n e j  m i s j i   b a d a w c z e j  –  n i e  
s p o s ó b  w i ę c  b y ło  p i s a ć  o  a k t u a l n i e  p r o w a d z o n y c h  p r a c a c h .   
S y t u a c j a  z m i e n i a  s i ę  w  1 9 5 7  r . ,  g d y  K a z i m i e r z  
M i c h a ło w s k i  r o z p o c z y n a  b a d a n i a  w y k o p a l i s k o w e  
w  m i e j s c o w o ś c i  Te l l  A t r i b ,  w  D e l c i e  N i l u .  K .  M i c h a ł o w s k i  
p r z y w i ą z y w a ł  o g r o m n ą  w a g ę  d o  p o p u l a r y z a c j i  a r c h e o lo g i i  i  o d  
t e g o  mo m e n t u  c z y t e l n i c y  „ P r o b l e mó w ”  i  „ W i e d z y  i  Ż y c i a ”  b y l i  
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n a  b i e ż ą c o  i n f o r m o w a n i  o   p r z e b i e g u  p r a c .  P r a c e  w  Te l l  A t r i b  
r o z p o c z ę t o  w   p o ło w i e  m a r c a  1 9 5 7 r . ,  a  j u ż  w  c z e r w c u  t e g o  
s a m e g o  r o k u  u k a z a ł  s i ę  p i e r w s z y  a r t y k u ł  „ Wy k o p a l i s k a  p o l s k i e  
w  Te l l  A t r i b  w  d o l n y m  E g i p c i e ”  ( M i c h a ło w s k i  1 9 5 7 a ) .  O d  t e g o  
m o m e n t u  w z r a s t a  z d e c y d o w a n i e  l i c z b a  a r t yk u łó w  d o t yc z ą c y c h  
E g i p t u .  Z m i e n i a  s i ę  t a k ż e  c h a r a k t e r  t yc h  t e k s t ó w.  P o z a  
n i e l i c z n y m i  w y j ą t k a m i ,  c z y t e l n i c y  d o w i a d u j ą  s i ę  o  a k t u a l n i e  
p r o w a d z o n y c h  b a d a n i a c h .   
N a  t e m a t  p r a c  S t a c j i  A r c h e o lo g i i  Ś r ó d z i e m n o m o r s k i e j  
U n i w e r s y t e t u  Wa r s z a w s k i e g o  w  K a i r z e  u k a z a ł y  s i ę  a r t yk u ł y  
w  „ P r o b l e m a c h ”  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  i  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” .  
N i e  m a  n a t o m i a s t  i n f o r m a c j i  d o t y c z ą c y c h  p o l s k i c h  b a d a ń  
w   „ Ś w i e c i e  N a u k i ”  i  „ W s z e c h ś w i e c i e ” .  O p u b l i k o w a n e  t e k s t y  
d o t y c z ą  w i e l u  s t a n o w i s k  a r c h e o lo g i c z n y c h .  D o k ł a d n i e  
o p i s y w a n e  b y ł y  p r a c e  w  Te l l - A t r i b ,  ( M i c h a lo w s k i  1 9 5 7 a ,  
D ą b r o w s k i  1 9 5 8 ) ,  A l e k s a n d r i i  n a  s t a n o w i s k u  K o m  e l  D i k k a  
( D ą b r o w s k i  1 9 6 2 ) ,  D e i r  e l  B a h a r i  ( D ą b r o w s k i  1 9 6 4 ,  L i p i ń s k a  
1 9 6 6 )  w  S t a r e j  D o n g o l i  ( J a k o b i e l s k i  1 9 7 7 ,  1 9 9 2 ,  1 9 9 8 ,  
Ż u r a w s k i  1 9 9 2 ) .  C o  w a ż n e ,  w i ę k s z o ś ć  p i s a n a  j e s t  p r z e z  
u c z e s t n i k ó w  t y c h  b a d a ń ,  a r c h e o lo g ó w,  a r c h i t e k t ó w  
a n t r o p o lo g ó w  i  h i s t o r y k ó w  s z t u k i .   
S z c z e g ó l n ą  r o l ę  w   u p o w s z e c h n i a n i u  w i e d z y  n a  t e m a t  
a r c h e o lo g i i  b a s e n u  M o r z a  Ś r ó d z i e m n e g o  o d e g r a ł  K a z i m i e r z  
M i c h a ło w s k i .  S a m  b y ł  a u t o r e m d z i e w i ę c i u  a r t y k u łó w.  M o ż n a  
ś m i a ło  u z n a ć ,  ż e  d o  p o c z ą t k u  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  
p o p u l a r y z a c j a  a r c h e o lo g i i  ś r ó d z i e m n o mo r s k i e j ,  a  s z c z e g ó l n i e  
E g i p t u  i  N u b i i  b y ł a  z a s ł u g ą  K a z i m i e r z a  M i c h a ł o w s k i e g o  
Wy k o p a l i s k a  w  Te l l  A t r i b ,  o  k t ó r y c h  p i s a n o  w  a r t yk u l e  
i n i c j u j ą c y m  s e r i ę  d o t y c z ą c ą  E g i p t u ,  b y ł y  s z c z e g ó l n i e  i s t o t n e  
z  d w ó c h  p r z y n a j m n i e j  p o w o d ó w.  P o  p i e r w s z e ,  k o n c e s j a  w y d a n a  
p o l s k i m  a r c h e o lo g o m b y ł a  p i e r w s z a  k o n c e s j ą  w y d a n ą  m i s j i  
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z a g r a n i c z n e j  p o  I I  Wo j n i e  Ś w i a t o w e j .  P o  d r u g i e ,  p o  l a t a c h  
i z o l a c j i ,  b y ł y  t o  j e d n e  z  p i e r w s z y c h  b a d a ń  z a g r a n i c z n y c h  
p r o w a d z o n y c h  p r z e z  p o l s k i c h  a r c h e o lo g ó w 1.   
M i c h a ło w s k i  ( 1 9 5 7 a )  b a r d z o  s z c z e g ó ło w o  i  d o k ł a d n i e  
o p i s u j e  p o ło ż e n i e  s t a n o w i s k a ,  c z a s  p r z e p r o w a d z o n y c h  b a d a ń  
w y k o p a l i s k o w y c h ,  i l o ś ć  o s ó b  b i o r ą c y c h  w  n i c h  u d z i a ł ,  
p r o b l e m y  t e c h n i c z n e  z w i ą z a n e  z  p r o w a d z e n i e m  p r a c ,  
i  u z a s a d n i a ,  d l a c z e g o  w y b r a ł  w ł a ś n i e  t e n  t e r e n  d o  p r o w a d z e n i a  
w y k o p a l i s k .  J a k  p o d a j e ,  w y b ó r  t a k  t r u d n e g o  t e c h n i c z n i e  t e r e n u   
( z  u w a g i  n a  w o d y  p o d s k ó r n e )  b y ł  p o d yk t o w a n y  m i e d z y  i n n y m i  
w z g l ę d a m i  d y d a k t y c z n y m i .  C h o d z i ł o  m u  m i a n o w i c i e  o   t o ,  b y  
m ł o d ą  e k i p ę  a r c h e o lo g i c z n ą  p r z y z w y c z a j a ć  d o  t r u d n y c h  
w a r u n k ó w  i  d o  p o k o n y w a n i a  p r z e c i w n o ś c i  z a r ó w n o  
t e c h n i c z n y c h ,  j a k  i  o r g a n i z a c y j n y c h .   
O p r ó c z  M i c h a ło w s k i e g o  a u t o r a m i  a r t yk u ł ó w  b y l i  r ó w n i e ż  
j e g o  w s p ó ł p r a c o w n i c y.  L e s z e k  D ą b r o w s k i  ( 1 9 5 8 ) ,  a r c h i t e k t  
P o l s k i e j  M i s j i  A r c h e o lo g i c z n e j  w  E g i p c i e ,  p r z e d s t a w i a  
d o k ł a d n i e ,  j a k  p o w i n i e n  f u n k c jo n o w a ć  o b ó z  a r c h e o lo g i c z n y.  
O p i s u j e ,  j a k  w a ż n e  j e s t  j e g o  u s y t u o w a n i e  i  ł ą c z n o ś ć ,  z  j e d n e j  
s t r o n y  z  m i e j s c e m  w y k o p a l i s k ,  a  z  d r u g i e j  z  n a j b l i ż s z y m  
m i a s t e c z k i e m  c z y  l i n i ą  k o mu n i k a c y j n ą .  P i s z e ,  j a k i  p o w i n i e n  
b y ć  u k ł a d  s a m e g o  o b o z u ,  g d z i e  n a l e ż y  o r g a n i z o w a ć  p r a c o w n i e  
i  m a g a z y n .  Wy m i e n i a  r ó w n i e ż ,  d o  c z e g o  s ł u ż ą  p o s z c z e g ó l n e  
p r a c o w n i e  –   i n w e n t a r y z a c y j n a ,  f o t o g r a f i c z n a ,  
a r c h i t e k t o n i c z n a ,  p o k ó j  k i e r o w n i k a  o b o z u ,  j a d a l n i e ,  w  k t ó r y c h  
o d b y w a ł y  s i ę  z e b r a n i a  o r g a n i z a c y j n o - n a u k o w e   O p i s u j e  
r ó w n i e ż  s k r ó t o w o  c o d z i e n n ą  p r a c ę  i  s w o j e  o b o w i ą z k i  j a k o  
a r c h i t e k t a .  D o  a r t yk u ł u  d o ł ą c z o n y  j e s t  p l a n  o b o z u  w  Te l l -
A t r i b .   ( R y c .  1 7 . )  
                                               
1  Michałowski rozpoczął wcześniej badania na Krymie. 
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Ryc.17 P lan obozu ar cheologicznego w T ell  At r ia  (Problemy)  
K o l e j n y m  w y d a r z e n i e m ,  s z c z e g ó ło w o  o p i s a n y m  
i  r e l a c jo n o w a n y m  n a  b i e ż ą c o  w   z g r o ma d z o n y m  m a t e r i a l e ,  s ą  
p r a c e  r a t o w n i c z e  w  F a r a s ,  k t ó r e  p r o w a d z i l i  p o l s c y  
a r c h e o lo g o w i e  w  z w i ą z k u  z  b u d o w ą  Ta m y  A s u a ń s k i e j .  Te m a t  
t e n  z o s t a n i e  d o k ł a d n i e  o mó w i o n y  w  r o z d z i a l e  d o t y c z ą c y m  
k o n s e r w a c j i  z a b y t k ó w.  A u t o r a m i  a r t yk u łó w  b y l i  z a r ó w n o  
u c z e s t n i c y  t y c h  p r a c  ( M i c h a ł o w s k i  1 9 6 0 b ,  D z i e r ż y k r a y -
R o g a l s k i  1 9 6 4 a ,  1 9 6 4 b  D ą b r o w s k i  1 9 6 2 )  j a k  i  o s o b y,  
n i e m a j ą c e  n i c  w s p ó l n e g o  z  p r o w a d z o n y m i  t a m  b a d a n i a m i  
( M io d u s z e w s k a 1 9 8 1 ) .   
F a r a s  t o  n a j c z ę ś c i e j  o p i s y w a n e  s t a n o w i s k o  e g i p s k i e  
w  a n a l i z o w a n y c h  p e r io d y k a c h .  Ta d e u s z  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i  
( 1 9 6 4 b ) ,  b e z p o ś r e d n i  u c z e s t n i k  t a mt y c h  w y d a r z e ń ,  p i s z e  
d o k ł a d n i e ,  n a  c z y m  p o l e g a ł a  i s t o t a  p r a c .  O p i s u j e ,  g d z i e  l e ż y  
F a r a s ,  j a k i e  b y ło  z a d a n i e  p o l s k i c h  a r c h e o lo g ó w  i  z  j a k i e g o  
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p o w o d u  j e g o  p r a c e  j a k o  a n t r o p o lo g a  m i a ł y  t a k  d u ż e  z n a c z e n i e .  
P i s z e ,  ż e  j e g o  z a d a n i e m b y ł o  z a b e z p i e c z e n i e  s z c z ą t k ó w  
k o s t n y c h  b i s k u p ó w  P a c h o r a s ,  c o  s t a n o w i  c e n n y  o b i e k t  b a d a ń  
a n t r o p o lo g i c z n y c h .  Wa r t o  d o d a ć ,  ż e  w  a r t y k u l e  D z i e r ż y k r a y a -
R o g a l s k i e g o  p o  r a z  p i e r w s z y  u m i e s z c z o n e  j e s t  z d j ę c i e  
s ł y n n e g o  f r e s k u  B o ż e  N a r o d z e n i e .  ( Ta b l . 8 )  
D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i  w  d w u d z i e s t ą  r o c z n i c ę  
z a k o ń c z e n i a  p r a c  w  F a r a s  n a p i s a ł  w s p o m n i e n io w y  a r t y k u ł  
( D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i  1 9 8 4 ) ,  w  k t ó r y m  p r z y p o m i n a ,  n a  c z y m  
p o le g a ł y  t e  p r a c e  i  j a k i e  b y ł o  i c h  z n a c z e n i e .  w  k o l e j n y m  
a r t yk u l e ,  w  t r z y d z i e s t ą  p i ą t ą  r o c z n i c ę  o d  mo m e n t u ,  g d y  f r e s k i  
z  F a r a s  d o t a r ł y  d o  M u z e u m  N a r o d o w e g o  w  Wa r s z a w i e ,  S t e f a n  
J a k o b i e l s k i  ( 1 9 9 8 )  p i s z e  a r t y k u ł  p o d s u m o w u j ą c y,  w  k t ó r y m  
o ma w i a  z n a j d o w a n e  f r e s k i .  A r t y k u ł  i l u s t r o w a n y  j e s t  z d j ę c i a m i  
f r e s k ó w,  p o  r a z  k o l e j n y  p o k a z a n e  j e s t  f o t o g r a f i a  f r e s k u  B o ż e  
N a r o d z e n i e .   
W 1 9 6 0  r .  r o z p o c z ę t o  w y k o p a l i s k a  w  A l e k s a n d r i i .  
P i e r w s z y  a r t yk u ł  n a  t e n  t e m a t  p i s z e ,  w  r o k  p o  r o z p o c z ę c i u  
w y k o p a l i s k ,  L e s z e k  D ą b r o w s k i  ( 1 9 6 2 ) ,  p e ł n i ą c y  w ó w c z a s  
o b o w i ą z k i  k i e r o w n i k a ,  w  z a s t ę p s t w i e  K a z i m i e r z a  
M i c h a ło w s k i e g o .  A u t o r z y  p r z y p o m i n a j ą  o k o l i c z n o ś c i  
r o z p o c z ę c i a  b a d a ń .  P r z y p o m i n a j ą ,  ż e  d o  p r o f .  
M i c h a ło w s k i e g o ,  z w r ó c i ł a  s i ę  E g i p s k a  S ł u ż b a  S t a r o ż y t n o ś c i ,  
p r o s z ą c  o  p r z e p r o w a d z e n i e  b a d a ń  s o n d a ż o w y c h  ( k t ó r e  m i a ł y  
p o l e g a ć  n a  i d e n t y f i k a c j i  c h a r a k t e r u  z a b y t k ó w )  p r z e d  
r e a l i z a c j ą  w i e l k i e g o  n o w o c z e s n e g o  k o m p l e k s u  m i e j s k i e g o ,  
k t ó r y  m i a ł  p o w s t a ć  w  A l e k s a n d r i i .   J a k  p i s z e  D ą b r o w s k i ,  b y ło  
t o  s z c z e g ó l n e  p r z e d s i ę w z i ę c i e ,  p o n i e w a ż  p o  r a z  p i e r w s z y  
p r z e d  p o l s k i m i  a r c h e o lo g a m i  j a w i ł a  s i ę  m o ż l i w o ś ć  
c a ł o ś c io w e g o  b a d a n i a  j e d n e g o  z  n a j c i e k a w s z y c h  
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i  n a j w i ę k s z y c h  m i a s t  s t a r o ż y t n y c h  w  b a s e n i e  M o r z a  
Ś r ó d z i e m n e g o .   
B a d a n i a  s z c z ą t k ó w  k o s t n y c h  p o c h o d z ą c y c h  z  n e k r o p o l i  
K o m e l  D i k k a  r o z p o c z ę ł y  s i ę  w   1 9 6 2  r . ,  a  z a p o c z ą t k o w a ł  j e  
Ta d e u s z  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i .  O d  1 9 6 4  r .  b r a ł a  w  n i c h  u d z i a ł  
E l ż b i e t a  P r o m i ń s k a .  P o  b l i s k o  d w u d z i e s t u  l a t a c h  n a  t y m  
s t a n o w i s k u ,  o p u b l i k o w a ł a  „ P r o b l e m a c h ”  a r t y k u ł  ( P r o m i ń s k a  
1 9 8 2 ) .  Te k s t  p o ś w i ę c o n y  j e s t  g łó w n i e  a n a l i z i e  
a n t r o p o lo g i c z n e j  l u d n o ś c i  w c z e s n o ś r e d n i o w i e c z n e j  
A l e k s a n d r i i .  P r o m i ń s k a  b a d a  t a k i e  c z y n n i k i  j a k :  ś r e d n i ą  
w y s o k o ś ć  c i a ł a ,  m e d i a n ę  i  ś r e d n i ą  a r y t m e t y c z n ą  w i e k u  
w  c h w i l i  z g o n u ,  w i e k  z m a r ł y c h  z e  z m i a n a m i  p a t o lo g i c z n y m i  
( z w y r o d n i e n i a  k r ę g o s ł u p a ,  s t a w ó w,  z m i a n y  n o w o t w o r o w e ,  
p r ó c h n i c a  z ę b ó w,  u r a z y  k o ś c i ) .  J a k  p i s z e ,  b a d a n i a  t e  
„ p o z w a l a j ą  l e p i e j  p o z n a ć  t ę  l u d n o ś ć ,  z r o z u m i e ć  j e j  p r z e m i a n y,  
c o  s ł u ż y  z a r ó w n o  r o z s z e r z e n i u  n a s z e j  w i e d z y  o  b i o lo g i i  
p o p u l a c j i  l u d z k i c h ,  j a k  i  n a u k o m h i s t o r yc z n y m ,  r z u c a j ą c  n o w e  
ś w i a t ł o  n a  p r z e s z ło ś ć  l u d ó w  i   k u l t u r ”  ( P r o m i ń s k a  1 9 8 2 : 4 7 ) .  
N a  t e m a t  w y k o p a l i s k  w  A l e k s a n d r i i  a r t yk u ł y  b ę d ą  u k a z y w a ć  
s i ę  j e s z c z e  n i e j e d n o k r o t n i e  ( R o d z i e w i c z o w i e  1 9 7 7 ,  K o ł ą t a j  
1 9 7 7 ) .  
W  1 9 6 0  r .  r o z p o c z ę t o  r e k o n s t r u k c j ę  ś w i ą t y n i  H a t s z e p s u t  
w  D e i r - e l - B a h a r i .  N a  t e n  t e m a t  u k a z a ł y  s i ę  t r z y  a r t yk u ł y,  
p i s a n e  p r z e z  u c z e s t n i k ó w  w y k o p a l i s k :  D ą b r o w s k i e g o  ( 1 9 6 4 )  
ó w c z e s n e g o  k i e r o w n i k a  p r a c ,  Ta d e u s z a  D z i e r ż y k r a y a -
R o g a l s k i e g o  ( 1 9 6 4 c )  i  J a d w i g i  L i p i ń s k i e j  ( 1 9 6 6 ) .  D ą b r o w s k i  
o p i s u j e  s t a n o w i s k o ,  h i s t o r i ę  b a d a ń  w  D e i r  e l  B a h a r i  i  w r e s z c i e  
h i s t o r i ę  p r a c  p r o w a d z o n y c h  p r z e z  P o l a k ó w,  m o m e n t  
z n a l e z i e n i a  ś w i ą t y n i  To t m e s a  I I I .  P i s z e  o   p r o b l e m a c h ,  k t ó r e  
p o j a w i ł y  s i ę  p r z e d  p o l s k i m i  a r c h e o lo g a m i .  Ś w i ą t y n i a  
H a t s z e p s u t  l e ż a ł a  w  g r u z a c h ,  w i e l k a  s a l a  h y p o s t y l o w a  b y ł ą  
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z u p e ł n i e  z n i s z c z o n a ,  n a  b u d y n k u  l e ż a ł y  t y s i ą c a m i  b l o k i ,  w ś r ó d  
k t ó r y c h  b y ć  mo ż e  z n a j d u j ą  s i ę  r e s z t k i  z a g u b i o n e j  s a l i .  
D ą b r o w s k i  p r z y p u s z c z a ł ,  ż e  n a j w i ę k s z y m  p r o b l e m e m  b ę d z i e  
r e k o n s t r u k c j a  ś w i ą t y n i .   
N a  t e m a t  w y k o p a l i s k  w  ś w i ą t y n i  To t m e s a  I I I  p i s a ł a  
r ó w n i e ż  L i p i ń s k a  ( 1 9 6 6 ) ,  t a k ż e  b i o r ą c a  w  n i c h  u d z i a ł .  
w  s w o i m  a r t y k u l e  p o d s u mo w a ł a  p i ę ć  s e z o n ó w  
w y k o p a l i s k o w y c h ,  p o ś w i ę c o n y c h  o d k o p a n i u  t e j ż e  ś w i ą t y n i .  
P o d a j e ,  ż e  w  d z i e n n i k u  w y k o p a l i s k o w y m  z n a l a z ł  s i ę  z a p i s  z  5  
m a r c a  1 9 6 6  r .  O  z a k o ń c z e n i u  p r a c .   
J .  L i p i ń s k a ,  k t ó r a  z a j mo w a ł a  s i ę  p r z e z  c z t e r d z i e ś c i  l a t  
r e k o n s t r u k c j ą  ś w i ą t y n i  To t m e s a  I I I ,  w s p o m i n a ł a  
n i e j e d n o k r o t n i e  o  t y c h  s a m y c h  p r o b l e m a c h ,  o   k t ó r y c h  p i s a ł  
D ą b r o w s k i .  O t o ,  c o  z a m i e ś c i ł a  w  „ P r o b l e m a c h ”  p r a w i e  
c z t e r d z i e ś c i  l a t  p ó ź n i e j :  „ ł a t w i e j  b y ł o  d o k o n a ć  o d k r y ć ,  n i ż  j e  
o p r a c o w a ć  i  o p u b l i k o w a ć  w y n i k i ”  ( L i p i ń s k a  1 9 9 0 : 2 ) .  J a k  
p o d a j e ,  z n i s z c z e n i a  ś w i ą t y n i  b y ł y  o g r o m n e ,  a  o d t w a r z a n i e  j e j  
p r z y p o m i n a ł o  u k ł a d a n i e  w i e l k i e j  i l o ś c i  p u z z l i .  
Z r e k o n s t r u o w a n i e  p i e r w o t n e g o  w y g l ą d u  d e k o r a c j i  z a j ę ło  
L i p i ń s k i e j  i  p o l s k i m  a r c h e o lo g o m  c z t e r d z i e ś c i  l a t .   
D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i  ( 1 9 6 4 c : 5 2 2 )  r ó w n i e ż  p i s z e  
o  o d k r y c i u  ś w i ą t y n i  To t m e s a ,  w i e l k i e j  s a l i  h y p o s t y l o w e j .  
A u t o r ,  k t ó r y  w   w i ę k s z o ś c i  s w o ic h  t e k s t ó w  o p i s u j ą c y c h  
b a d a n i a  w  E g i p c i e  k o n c e n t r u j e  s i ę  n a  ż y c i u  c o d z i e n n y m  
p o d c z a s  p r a c  w y k o p a l i s k o w y c h ,  i  t y m r a z e m  o p i s u j e  k u l i s y  
w y b r a n i a  P o l a k ó w  p r z e z  S ł u ż b ę  K o n s e r w a t o r s k ą  Z j e d n o c z o n e j  
R e p u b l i k i  A r a b s k i e j .  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i  p o d k r e ś l a  
n i e j e d n o k r o t n i e ,  ż e  w y b ó r  w ł a ś n i e  p o l s k i c h  b a d a c z y  w y n i k a  
z  f a k t u ,  i ż  s ą  o n i  d o s k o n a ł y m i  a r c h e o lo g a m i .  J a k  t w i e r d z i ,  
E g i p c j a n i e  s ą  z n a k o m i t y m i  k u p c a m i  i  d r  A n w a r  S h o u k r y,  
d y r e k t o r  S e r v i c e  d e s  A n t i q u i t e s  w i e d z i a ł ,  c z e g o  m o ż e  s i ę  
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s p o d z i e w a ć  p o  P o l a k a c h .  O g r o m n e  o s i ą g n i ę c i a  P o l s k i e j  S t a c j i  
s t a ł y  s i ę  p r z y c z y n ą  p o w i e r z e n i a  p r a c  w ł a ś n i e  P o l a k o m .   
W 1 9 6 8  r .  Z y g u m u n t  Wy s o c k i  z   G d a ń s k i e g o  O d d z i a ł u  
P r a c o w n i  K o n s e r w a c j i  Z a b y t k ó w  z o s t a ł  k i e r o w n i k i e m  P o l s k o -
E g i p s k i e j  M i s j i  A r c h e o lo g i c z n o - K o n s e r w a t o r s k i e j .  C e l e m  
p r z e d s i ę w z i ę c i a  b y ło  o d t w o r z e n i e  u k ł a d u  k o l u m n a d y  
p e r y s t y l o w e j  ś c i a n y  z a c h o d n i e j   G ó r n e g o  D z i e d z i ń c a .  Wy s o k i  
K o m i t e t  D e p a r t a m e n t u  S t a r o ż y t n o ś c i  p o d j ą ł  d e c y z j ę  o  p e ł n e j  
r e k o n s t r u k c j i  f a s a d y  ś w i ą t y n i .  O  p r a c a c h  t y c h  p i s z e  Wy s o c k i  
d z i e s i ę ć  l a t  p ó ź n i e j  ( 1 9 7 9 ) .  Te m a t  t e n  b ę d z i e  d o k ł a d n i e j  
o mó w io n y  w  r o z d z i a l e  p o ś w i ę c o n y m  o c h r o n i e  z a b y t k ó w  
i  p r a c o m  r a t o w n i c z y m .   
Wa r t o  w s p o m n i e ć  r ó w n i e ż  o  a r t y k u l e  u m i e s z c z o n y m  
w  „ P r o b l e m a c h ” ,  a u t o r s t w a  A d a m a  Ł a j t a r a ,  ( 1 9 9 3 ) ,  p a p i r o lo g a  
z  U n i w e r s y t e t u  Wa r s z a w s k i e g o ,  k t ó r y  p r z e p r o w a d z i ł  a n a l i z ę  
i n s k r y p c j i  g r e c k i c h  w  ś w i ą t y n i  H a t s z e p s u t  w  D e i r  e l - B a h a r i .  
K o l e j n y m  p o r u s z a n y m  t e m a t e m  j e s t  p r o j e k t  r a t o w a n i a  
ś w i ą t y ń  w  A b u  S i m b e l ,  o mó w io n y  d o k ł a d n i e  w  r o z d z i a l e  
p o ś w i ę c o n y m  o c h r o n i e  z a b y t k ó w.   
 E l ż b i e t a  i  M i e c z y s ł a w  R o d z i e w i c z o w i e  ( 1 9 7 7 )  o p i s a l i  
s z c z e g ó ło w o  p o l s k i e  b a d a n i a  w y k o p a l i s k o w e  w  A l e k s a n d r i i .  
J e s t  t o  a r t yk u ł  o m a w i a j ą c y  h i s t o r i ę  p r a c ,  p o c z ą w s z y  o d  r o k u  
1 9 6 0 ,  g d y  j e  r o z p o c z ę t o ,  d o  r o k u  1 9 7 7 .  R o d z i e w i c z o w i e  
p o d a j ą ,  n a  j a k  w i e l k ą  s k a l ę  s ą  t o  b a d a n i a .  w  b a d a n i a c h  t y c h  
w z i ę l i  u d z i a ł  s p e c j a l i ś c i  z  w i e l u  d z i e d z i n ,  a n t r o p o lo d z y,  
a r c h e o lo d z y,  j ę z y k o z n a w c y,  k o n s e r w a t o r z y,  f o t o g r a f o w i e ,  
n u m i z m a t y c y,  p a p i r o lo d z y,  r y s o w n i c y.  O p i s u j ą ,  j a k  
p r z e d s t a w i a ł  s i ę  p l a n  m i a s t a ,  g d z i e  z n a j d o w a ł y  s i ę  k o l e j n e  
o b i e k t y  p u b l i c z n e ,  ł a ź n i e ,  b u d o w l e  t e a t r a l n e .  P o d k r e ś l a j ą ,  ż e  
z r e k o n s t r u o w a n a  p r z e z  a r c h i t e k t a  m i s j i ,  Wo j c i e c h a  K o ł ą t a j a ,  
i  u d o s t ę p n i o n a  p u b l i c z n o ś c i  b u d o w l a  t e a t r a l n a  s t a ł a  s i ę  j e d n ą  
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z   n a j w i ę k s z y c h  a t r a k c j i  A l e k s a n d r i i .  N a  t e n  s a m  t e m a t  p i s z e  
r ó w n i e ż  s a m  K o ł ą t a j  ( 1 9 7 7 )  w  a r t yk u l e  „ Te o r i a  i  p r a k t yk a  
k o n s e r w a c j i  n a  K o m  e l - D i k k a  w  A l e k s a d r i i ” .  Wy m i e n io n y  t e k s t  
j e s t  d o k ł a d n i e  o mó w io n y  w  r o z d z i a l e  d o t yc z ą c y m  k o n s e r w a c j i  
i   o c h r o n y  z a b y t k ó w.   
S t e f a n  J a k o b i e l s k i  ( 1 9 7 7 )  p i s z e  o   p o l s k i c h  
w y k o p a l i s k a c h  w  S t a r e j  D o n g o l i .  J e s t  t o  a r t y k u ł  o   t y l e  
i s t o t n y,  ż e  p o  r a z  p i e r w s z y  o m a w i a n e  s ą  p r a c e  w y k o p a l i s k o w e  
w  S t a r e j  D o n g o l i ,  r o z p o c z ę t e  w  1 9 6 4  r .  A u t o r  p r z y b l i ż a  
c z y t e l n i k o w i  w s z y s t k i e  a s p e k t y  p r o w a d z o n y c h  p r a c .  O m a w i a  
p o ło ż e n i e  g e o g r a f i c z n e  k r a j u  K u s z .  P r z y p o m i n a  o k o l i c z n o ś c i  
r o z p o c z ę c i a  w y k o p a l i s k  p r o w a d z o n y  p r z e z  P o l a k ó w  w  N u b i i .  
O p i s u j e  p o ło ż e n i e  s t a r e j  D o n g o l i  i   c h a r a k t e r y z u j e  s t a n o w i s k o  
a r c h e o lo g i c z n e .  J a k o b i e l s k i  p i s z e ,  ż e  m e c z e t  w   S t a r e j  
D o n g o l i ,  n a j s t a r s z y  w  S u d a n i e  i  o t o c z o n y  c z c i ą ,  c z y n n y  b y ł  a ż  
d o  r o k u  1 9 6 9 ,  g d y  z o s t a ł  z a m k n i ę t y  d e c y z j ą  m u f t i e g o  
O m d u r m a n u  n a  p r o ś b ę  S u d a ń s k i e g o  Z a r z ą d u  S t a r o ż y t n o ś c i  
i  p r z e k a z a n y  d o  b a d a ń  a r c h e o lo g i c z n y c h .  P o l s k i e  b a d a n i a  
z a p r z e c z y ł y  p o w s z e c h n i e  p a n u j ą c e j  w ś r ó d  b a d a c z y  t e o r i i ,  ż e  
j e s t  t o  b u d y n e k  k o ś c i e l n y.  U s y t u o w a n i e  b u d y n k u  i   b o g a t y  
w y s t r ó j  ś w i a d c z ą  o  t y m ,  ż e  b y ł  t o  b u d y n e k  w y k o r z y s t y w a n y  d o  
a u d i e n c j i .   
 I n t e r e s u j ą c y  a r t yk u ł  d o t y c z ą c y  b a d a ń  E g i p t u  
n i e f a r a o ń s k i e g o  u k a z a ł  s i ę  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  w  1 9 7 8  r .  
( M a r k e r t  1 9 7 8 ) .  J e s t  o n  w y j ą t k o w y  o  t y l e ,  ż e  a r t y k u ł y  n a  
t e ma t  E g i p t u  p r a h i s t o r y c z n e g o  s ą  r z a d k o ś c i ą  w   a n a l i z o w a n y c h  
p e r io d y k a c h .  A u t o r  o p i s u j e  d z i a ł a n i a  C o m b i n e d  P r e h i s t o r i c  
E x p e d i t i o n ,  u t w o r z o n e j  p r z y  w s p ó łp r a c y  I n s t y t u t u  H i s t o r i i  
K u l t u r y  M a t e r i a l n e j  PA N ,  S o u t h e r n  M e t h o d i s t  U n i v e r s i t y  
z  D a l l a s  i  G e o lo g i c a l  S u r v e y  o f  E g y p t .  G łó w n y m z a d a n i e m t e j  
m i s j i  b y ł o  w y j a ś n i e n i e  g e o lo g i c z n e j  h i s t o r i i  d o l i n y  N i l u  
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w  p r z e c i ą g u  o s t a t n i e g o  m i l i o n a  l a t ,  o d t w o r z e n i e  g e o lo g i c z n e j  
i  p r z y r o d n i c z e j  p r z e s z ło ś c i  S a h a r y  W s c h o d n i e j ,  i  w r e s z c i e  
z b a d a n i e ,  w  j a k i  s p o s ó b  p r z e d s t a w i a ło  s i ę  n a j s t a r s z e  
o s a d n i c t w o  w  t e j  c z ę ś c i  k o n t y n e n t u .  A u t o r  o p i s u j e ,  j a k i e  
b a d a n i a  z o s t a ł y  p r z e p r o w a d z o n e ,  o m a w i a  p o s z c z e g ó l n e  
s t a n o w i s k a  N u b i i  s u d a ń s k i e j  i  e g i p s k i e j  –  F a j u m ,  Q e n a ,  A s u a n ,  
E d f u ,  a  t a k ż e  s t a n o w i s k a  w  E t i o p i i  w  c e n t r a l n e j  c z ę ś c i  
W i e l k i e g o  R o w u  W s c h o d n io a f r y k a ń s k i e g o  w  o k o l i c y  j e z io r  
Z u a i ,  A b i a t a ,  L a n g a n o  i  S z a l a  w  p o b l i ż u  A d d i s  A b e b y.   
I n n y  a r t y k u ł  w a r t  o d n o t o w a n i a ,  j e d e n  z  n i e l i c z n y c h  
p o ś w i ę c o n y m  E g i p t o w i  i  N u b i i  p r a d y n a s t y c z n e j ,  n a p i s a ł a  
E l ż b i e t a  P r o m i ń s k a  ( 1 9 8 2 ) .  J e s t  t o  t e k s t  o m a w i a j ą c y  b a d a n i a  
p r o w a d z o n e  o d  1 9 7 2  r .  p r z e z  L e c h a  K r z y ż a n i a k a  n a  
n e o l i t y c z n y m  s t a n o w i s k u  K a d e r o  p o d  C h a r t u m e m .  P r o m i ń s k a ,  
a n t r o p o lo ż k a ,  o p i s u j e  w y n i k i  b a d a ń  p r z e p r o w a d z o n y c h  n a  
c m e n t a r z y s k u  z n a j d u j ą c y m  s i ę  o b o k  o s a d y.  J a k  p i s z e ,  
p r z e b a d a n o  5 1  g r o b ó w,  z  c z e g o  3 4  p o c h o d z i ł y  z  o k r e s u  
p r a d y n a s t y c z n e g o ,  1 6  – m e r o i c k i e g o  a  j e d e n  n o s i ł  c e c h y  
p o c h ó w k u  p o s t m e r o i c k i e g o .  
W  p o ło w i e  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  M u z e u m  B e r l i ń s k i e  
i   A k a d e m i a  n a u k  N R D  z a p r o s i ł y  p o l s k i c h  e g i p t o lo g ó w  d o  
u d z i a ł u  w  o p r a c o w y w a n i u  t e k s t ó w  h i e r a t y c z n y c h  z n a j d u j ą c y c h  
s i ę  w  z b i o r a c h  t e g o  m u z e u m .  B y ł o  t o  o g r o m n e  
p r z e d s i ę w z i ę c i e ,  o p r ó c z  p o l s k i c h  n a u k o w c ó w  d o  w s p ó łp r a c y  
z a p r o s z e n i  b y l i  r ó w n i e ż  b a d a c z e  n i e m i e c c y,  f r a n c u s c y  
i  a n g i e l s c y.  W z b u d z i ł o  t o  z a i n t e r e s o w a n i e  j ę z y k a m i  i  p i s m e m  
E g i p t u .  w  „ P r o b l e m a c h ”  u k a z a ł y  s i ę  t e k s t y  p o ś w i ę c o n e  
h i e r o g l i f o m ,  p i s m u  h i e r a t y c z n e m u  i  j ę z y k o w i  m e r o i c k i e m u .  
J a d w i g a  L i p i ń s k a  ( 1 9 7 4 )  o p u b l i k o w a ł a  a r t y k u ł  z a t y t u ło w a n y  
„ Z a g a d k i  n i e  z n a n y c h  p i s m  i  j ę z y k ó w ”  [ p i s o w n i a  o r y g i n a l n a ] ,  
w  k t ó r y m  p i s z e  o  h i s t o r i i  o d c z y t a n i a  p i s m a  h i e r o g l i f i c z n e g o .  
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P r z e d s t a w i a ,  c z y m  j e s t  p i s mo  h i e r o g l i f i c z n e ,  d o  c z e g o  b y ł o  
s t o s o w a n e ,  w  j a k i e j  i s t n i a ło  f o r m i e .  P r z y t a c z a  h i s t o r i ę  
C h a m p o l l i o n a  i  o p i s u j e  t r z y  m e t o d y  s t o s o w a n e  d o  o d c z y t a n i a  
h i e r o g l i f ó w.  S ą  t o  k o l e j n o :  s t u d i a  o p a r t e  n a  n a p i s a c h  
d w u j ę z y c z n y c h ,  z  k t ó r yc h  j e d e n  j e s t  z n a n y,  m e t o d a  
e t y m o lo g i c z n a ,  p o l e g a j ą c ą  n a  i d e n t y f i k a c j i  n i e z n a n e g o  j ę z y k a  
z  k t ó r ą ś  z e  z n a n y c h  g r u p  j ę z y k o w y c h  i  u s t a l a n i u  j e g o  
s ło w n i c t w a  o r a z  g r a m a t y k i  p r z e z  p o r ó w n a n i e  z  p o k r e w n y m  
j ę z y k i e m ,  w r e s z c i e  a n a l i z a  t e k s t ó w  n a p i s a n y c h  w  n i e z n a n y m  
j ę z y k u  p o d  k ą t e m  r e g u l a r n o ś c i  p e w n y c h  c e c h .  J a k  p i s z e ,  o d  
1 9 6 9  r .  p o l s c y  s p e c j a l i ś c i  p r o w a d z ą  p r a c e  b a d a w c z e  w  Q a s r  
I b r i m  w  N u b i i .  M i e j s c e  t o  s t a n o w i ło  w a ż n y  o ś r o d e k  
w  s t a r o ż y t n o ś c i  i  ś r e d n io w i e c z u  i  j e s t  n i e z w y k ł e  b o g a t e  
w  z n a l e z i s k a  d o k u m e n t ó w.  N a  t e m a t  j ę z y k a  m e r o i c k i e g o ,  p r ó b  
j e g o  o d c z y t a n i a  i  s t o s o w a n y c h  w  t y m  c e l u  m e t o d  p i s z e  
r ó w n i e ż  M a r e k  M a r c i n i a k  ( 1 9 7 4 )  i  K r z y s z t o f  G r z y m s k i  ( 1 9 7 7 ) .   
W  1 9 9 0  r .  J a r o s ł a w  D o b r o w o l s k i  z o s t a ł  k i e r o w n i k i e m  
P o l s k o - E g i s p k i e j  M i s j i  K o n s e r w a t o r s k i e j .  P e ł n i ł  t ę  f u n k c j ę  d o  
1 9 9 3  r .  J e s t  a u t o r e m  a r t y k u ł u  n a  t e m a t  p o l s k i c h  b a d a ń  
w  k l a s z t o r z e  k o p t y j s k i m  w  N a q l u n  w  E g i p c i e  ( D o b r o w o l s k i  
1 9 9 0 ) .  P r z e d s t a w i a  p o c h o d z e n i e  i  c h a r a k t e r  m o n a s t y c y z m u  
e g i p s k i e g o ,  b y  z a p r e z e n t o w a ć  p r o b l e m a t y k ę ,  j a k ą  z a j m u j ą  s i ę  
p o l s c y  a r c h e o lo d z y.  O p i s u j e  h i s t o r i ę  b a d a ń ,  p o c z ą w s z y  o d  
o t w a r c i a  w y k o p a l i s k  w  1 9 8 6  r .  p r z e z  W.  G o d l e w s k i e g o  
z  P o l s k i e j  M i s j i  A r c h e o lo g i c z n e j  n a  t e r e n i e  k l a s z t o r u  
z a ł o ż o n e g o  w  k o ń c u  5  w.  n . e .  n a  o b r z e ż a c h  o a z y  F a j u m .  P i s z e  
o  i m p u l s i e  d o  r o z p o c z ę c i a  p r a c ,  k t ó r y m  b y ł y  b a d a n i a  n a d  
t e k s t e m r e g u ł y  z a k o n n e j  p r o w a d z o n e  p r z e z  p a p i r o lo g a  
i  h i s t o r y k a  E w ę  W i p s z y c k ą - B r a v o , .  Te k s t  p o c h o d z i ł  z  I V  l u b  V  
w i e k u  i  j e s t  t o  d o k u m e n t  n o r m u j ą c y  ż y c i e  m n i c h ó w.  w  j e d n e j  
z  a r a b s k i c h  k o p i i  z n a l e z io n o  i n f o r m a c j e ,  ż e  r e g u ł a  
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p r z e z n a c z o n a  b y ł a  d l a  b r a c i  z  z a k o n u  N a k a l o n .  D o b r o w o l s k i  
p i s z e ,  ż e  s k o n f r o n t o w a n i e  t e k s t u  r e g u ł y  z  w y n i k a m i  b a d a ń  
a r c h e o lo g i c z n y c h  w y d a w a ło  s i ę  b a r d z o  i n t e r e s u j ą c e  
i  o b i e c u j ą c e .  P r z e d s t a w i a  w y n i k i  p r a c  w y k o p a l i s k o w y c h ,  p r z y  
c z y m  p o d k r e ś l a ,  ż e  n a j b a r d z i e j  i n t e r e s u j ą c y m i  z a b y t k a m i  s ą  
t e k s t y  p i s a n e .  D o b r o w o l s k i  w s k a z u j e ,  ż e  o d r ę b n y m  t e r e n e m  
b a d a ń  s ą  p u s t e l n i e  w y k u t e  w  s k a l n y m  m a s y w i e  w z g ó r z .  
P r z e d s t a w i a  t e z  p e r s p e k t y w y  d a l s z y c h  p r a c ,  p o n i e w a ż ,  j a k  
p i s z e ,  p o ło ż e n i e  g ł ó w n e g o  k o ś c i o ł a  n i e  z o s t a ł o  z lo k a l i z o w a n e .  
P o d k r e ś l a  j e d n a k ,  z e  n a j c i e k a w s z y c h  w y n i k ó w  a n a l i z  mo ż n a  
s i ę  s p o d z i e w a ć  p o  z n a l e z i s k a c h  t e k s t ó w  p i s a n y c h .  O d  p o c z ą t k u  
l a t  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  u k a z u j ą  s i ę  c y k l i c z n i e  a r t y k u ł y  
d o t y c z ą c y  p r a c  w  S t a r e j  D o n g o l i .  A u t o r a m i  s ą  B o g d a n  
Ż u r a w s k i  ( 1 9 9 2 ,  1 9 9 3 a ,  1 9 9 9 a )  i  S t e f a n  J a k o b i e l s k i  ( 1 9 9 2 ,  
1 9 9 8 ) .  A u t o r z y  p i s z ą  o  o d k r y c i u  k l a s z t o r u  z a ło ż o n e g o  w  V I I  
w i e k u .  P o d a j ą ,  ż e  w  t r a k c i e  p r a c  d o k o n a n o  n i e z w y k ł y c h  
o d k r y ć ,  c h o d z i  m i a n o w i c i e  o  z i d e n t y f i k o w a n i e  p i e r w s z e j  
b u d o w l i  s a k r a l n e j  z  o k r e s u  p o s t m e r o i c k i e g o  w  S u d a n i e .  O d  
p i e r w s z e j  p o ło w y  l a t  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  r e d a k c j a  „ W i e d z y  
i  Ż y c i a ”  z w y k ł a  o m a w i a ć  w  s t y c z n i u  n a j w a ż n i e j s z e  w y d a r z e n i a  
a r c h e o lo g i c z n e  p o p r z e d n i e g o  r o k u .  w  s t y c z n i u  1 9 9 6  r .  
Z b i g n i e w  S z a f r a ń s k i  ( 1 9 9 6 )  u z n a ł ,  ż e  w y d a r z e n i e m  r o k u  
p o p r z e d n i e g o  s ą  p r a c e  w y k o p a l i s k o w e  w  Te l l  e l - D a b a a  
p r o w a d z o n e  p r z e z  A u s t r i a k ó w.  J a k  p i s z e  S z a f r a ń s k i ,  Te l l  e l -
D a b a a  mo ż e  b y ć  s t o l i c ą  H y k s o s ó w.  Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  
t e n  a r t yk u ł ,  p o n i e w a ż  j e s t  t o  j e d y n y  t e k s t  d o t y c z ą c y  
a r c h e o lo g i i  H y k s o s ó w.  S z a f r a ń s k i  t ł u m a c z y,  k i m  b y l i  H y k s o s i  
i  o p i s u j e  h i s t o r i ę  w y k o p a l i s k .   L a t e m  1 9 6 6  r .  s z e ś c io o s o b o w a  
g r u p a  a u s t r i a c k i c h  a r c h e o lo g ó w  r o z p o c z ę ł a  p r a c e  w  Te l l  e l -
D a b a a .  M i s j a  a u s t r i a c k a  o d k r y ł a  w a p i e n n e  f r a g m e n t y  ś c i a n  
d e k o r o w a n y c h  r e l i e f a m i  z  p r z e d s t a w i e n i a m i  k r ó l a ,  b ó s t w  
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i  t e k s t a m i  h i e r o g l i f i c z n y m i .  Z n a l e z i s k a  t e  o r a z  g r a n i t o w a  
b r a m a  o d k r y t a  w c z e ś n i e j  p o z w a l a j ą  s ą d z i ć ,  i ż  r ó w n i e ż  
w  m i e j s c u  w y k o p a l i s k  a u s t r i a c k i c h  i s t n i a ł a  d u ż a ,  k a m i e n n a  
ś w i ą t y n i a  z  c z a s ó w  X I I  d y n a s t i i ,  p ó ź n i e j  b y ć  mo ż e  w  c z a s a c h  
H y k s o s ó w  z n i s z c z o n a .  
Z a  a r c h e o lo g i c z n e  w y d a r z e n i e  r o k u  1 9 9 9  r e d a k c j a  
„ W i e d z y  i  Ż y c i a ”  u z n a ł a  w y k o p a l i s k a  p r o w a d z o n e  w  E g i p c i e .  
C h o d z i  m i a n o w i c i e  o  b a d a n i a  p o l s k o - e g i p s k i e j  m i s j i  
a r c h e o lo g i c z n e j  p o d  k i e r u n k i e m  p r o f .  K a r o l a  M y ś l i w c a  
z  C e n t r u m A r c h e o lo g i i  Ś r ó d z i e m n o mo r s k i e j  U W.  P o d c z a s  
b a d a ń  o d k r y t o  c z ę ś ć  n e k r o p o l i  d o s t o j n i k ó w  f a r a o n a  z  o k r e s u  
S t a r e g o  P a ń s t w a ,  r o z c i ą g a j ą c e j  s i ę  m i ę d z y  o d s ł o n i ę t y m  w  1 9 9 7  
r .  g r o b e m  w e z y r a  M e r e f - n e b e f a  -  a  p i r a m i d ą  D ż e s e r a  w  k i l k u  
s z y b a c h  g r o b o w y c h  w y k u t y c h  w  s k a l e  o d k r y t o  z a p i s a n e  
h i e r o g l i f a m i  s t e l e  t y p u  " ś l e p e  w r o t a " ,  k t ó r e  w e d ł u g  w i e r z e ń  
E g i p c j a n  b y ł y  m i e j s c e m  k o n t a k t u  d u s z y  z m a r ł e g o  z e  ś w i a t e m  
d o c z e s n y m .  K a r o l  M y ś l i w i e c  ( 1 9 9 9 b )  w  o b s z e r n y m  a r t y k u l e  
w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ” ,  p o d  t y t u ł e m  „ N o w e  o d k r y c i a  p r z y  
n a j s t a r s z e j  p i r a m i d z i e  ś w i a t a ”  o p i s u j e  o d k r y t y  g r ó b  d o s t o j n i k a  
e g i p s k i e g o  z  c z a s ó w  V I  d y n a s t i i  e g i p s k i e j ,  a  t a k ż e  
p ł a s k o r z e ź b y  i  m a lo w i d ł a  d e k o r u j ą c e  ś c i a n y  k a p l i c y  g r o b o w e j  
w e z y r a .   A r t y k u ł  j e s t  i l u s t r o w a n y  z d j ę c i a m i  z  w y k o p a l i s k .  
( R y c .  1 8 )  
K o l e j n e  w y d a r z e n i e  r o k u  t o  b a d a n i a  P o l s k i e j  P o ł ą c z o n e j  
E k s p e d y c j i  A r c h e o lo g i c z n e j  d o  D o l i n y  N i l u  Ś r o d k o w e g o  p o d  
k i e r u n k i e m  B o g d a n a  Ż u r a w s k i e g o .  w  t r a k c i e  p r a c  
p r o w a d z o n y c h  m i ę d z y  S t a r ą  D o n g o l ą  a  m i e j s c o w o ś c i ą  E z - Z u m a  
o d le g ł ą  o d  n i e j  o  1 5 0  k m  b a d a c z e  o d k r y l i  p o n a d  5 0 0  n o w y c h  
s t a n o w i s k ,  m i e d z y  i n n y m i  d w a  k l a s z t o r y,  m i a s t a  k u s z y c k i e ,  
a  t a k ż e  b a r d z o  d u ż e  o s a d y  n e o l i t y c z n e .   
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Ryc.18.  Prace wykopa liskowe w Sakkarze pod k ierownictwem Karola  
 Myśliwca (Świa t Nauki)  
W 2 0 0 0  r .  O t w a r t o  d l a  t u r y s t ó w  d z i e d z i n i e c  i  t r z y  
s a n k t u a r i a  A m o n a  n a  g ó r n y m  t a r a s i e  ś w i ą t y n i  H a t s z e p s u t .  z  t e j  
o k a z j i  u k a z a ł y  s i ę  o k o l i c z n o ś c io w e  a r t y k u ł y.  M a r i a  
S u p r a n o w i c z  ( 2 0 0 0 a )  p i s z e  k r ó t k ą  n o t a t k ę  p o ś w i e c o n ą  w ł a ś n i e  
t e mu  w y d a r z e n i u .  Z b i g n i e w  S z a f r a ń s k i  ( 2 0 0 0 )  w  a r t y k u l e  
„ H a t s z e p s u t  –  k o b i e t a  f a r a o n ”  u m i e s z c z o n y m  w  „ W i e d z y  
i  Ż y c i u ”  o p i s a ł ,  k i m  b y ł a  H a t s z e p s u t ,  j a k ą  r o l ę  o d e g r a ł a  
w   p r z y w r a c a n i u  ś w i e t n o ś c i  E g i p t u .  P i s z e  t a k ż e ,  j a k  w y g l ą d a ł a  
j e j  ś w i ą t y n i a ,  g d z i e  b y ł a  u s y t u o w a n a  o r a z  o d  k i e d y  i  p r z e z  
k o g o  p r o w a d z o n e  b y ł y  p r a c e  a r c h e o l o g i c z n e  w  j e j  o b r ę n i e  i  n a  
c z y m  p o l e g a ł y  p r a c e  r e k o n s t r u k c y j n e  p r o w a d z o n e  p r z e z  
P o la k ó w.   
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 Wa r t o  o d n o t o w a ć ,  ż e  n a  p r z e ło m i e  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  
i  o s i e m d z i e s i ą t y c h  p o j a w i a ł y  s i ę  w  p o l s k i c h  c z a s o p i s m a c h  
p o p u l a r n o n a u k o w y c h  p r z e d r u k i  z  z a g r a n i c z n y c h  p e r io d y k ó w,  
d o t y c z ą c e  a r c h e o lo g i i  E g i p t u .  P o  r a z  p i e r w s z y  c z y t e l n i c y  
p o l s c y  m a j ą  o k a z j ę  p r z e c z y t a ć  o  a r c h e o lo g i i  E g i p t u  z w i ą z a n e j  
n i e  t y l k o  z  p o l s k i m i  b a d a n i a m i .   
P i e r w s z y m  a r t yk u ł e m  j e s t  p r z e d r u k  z  p e r i o d y k u  „ S c i e n c e  
e t  a v e n i r ” .  „ R a m z e s o w i  I I  n a  r a t u n e k ”  ( B r o o m h e a d  1 9 8 1 ) .  
A u t o r  a r t yk u ł u ,  L a u r e n t  B r o o m h e a d ,  t o  p o p u l a r n y  w  l a t a c h  
o s i e m d z i e s i ą t y c h  X X  d z i e n n i k a r z  s p e c j a l i z u j ą c y  s i ę  
w  t e m a t y c e  n a u k o w e j .  C o  i s t o t n e ,  n i e  z a j mo w a ł  s i ę  z a w o d o w o  
j e d y n i e  a r c h e o lo g i ą  E g i p t u ,  c z y  t e ż  o g ó l n i e  a r c h e o lo g i ą .  J e g o  
z a i n t e r e s o w a n i a  o b e j mo w a ł y  w s z y s t k i e  d z i e d z i n y  ż y c i a  
n a u k o w e g o ,  o d  me d y c y n y  p o  h i s t o r i ę ,  j e s t  t o  o  t y l e  i s t o t n e ,  ż e  
p o l s c y  c z y t e l n i c y  m i e l i  j u ż  w c z e ś n i e j  o k a z j ę  z e t k n ą ć  s i ę  
z  z a w o d o w y m  p i s a r s t w e m  p o p u l a r y z u j ą c y m  n a u k ę .  M a c i e j  
Ł u k a s i e w i c z  c z y  Wi t o l d  K o n o p k a ,  k t ó r z y  p i s a l i  a r t y k u ł y  
a r c h e o lo g i c z n e ,  n a j c z ę ś c i e j  p o d a w a l i  w i a d o mo ś c i  
a r c h e o lo g i c z n e  w  f o r m i e  a n e g d o t yc z n o - h u mo r y s t y c z n e j ,  
p o d c z a s  g d y  a u t o r z y  p i s z ą c y  w  „ S c i e n c e  e t  a v e n i r ”  m a j ą  i n n e  
a s p i r a c j e  ,  a  i c h  c e l e m  n i e  j e s t  a n e g d o t yz a c j a  a r c h e o lo g i i ,  
l e c z  j e j  p o p u l a r y z a c j a .    
W  „ P r o b l e m a c h ”  ( To ld  1 9 8 8 )  u k a z a ł  s i ę  a r t y k u ł  n a  t e m a t  
p i r a m i d y  w  G i z i e .   A u t o r  o p i s u j e ,  w  j a k i  s p o s ó b  z b a d a n o  j e d n ą  
z  k o mó r  p i r a m i d y.  J a k  p i s z e ,  b y ł a  t o  n o w a t o r s k a  m e t o d a ,  k t ó r ą  
p r e z e s  D e p a r t a m e n t u  S t a r o ż y t n o ś c i  A h m e d  K a d r y  n a z w a ł  
„ p a t r z  a l e  n i e  d o t yk a j ” .  P o l e g a ł a  n a  p r z e w i e r c e n i u  j e d n e g o  
z  b lo k ó w  p r z y k r y w a j ą c y c h  k o mo r ę ,  a  p r z e z  w y w i e r c o n y  o t w ó r  
w p r o w a d z o n o  s p r z ę t  w i z y j n y,  k t ó r y  z a p e w n i ł b y  s w o b o d n y  
o g lą d  w n ę t r z a .  We  w n ę t r z u  k o m o r y,  p o  s z e ś c i u  d n i a c h  
p r o w a d z e n i a  b a d a ń ,  o d k r y t o  ł ó d ź .  D l a  c z y t e l n i k a  i s t o t n a  mo ż e  
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b y ć  i n f o r m a c j a ,  ż e  k o mo r a  z  ł o d z i ą  z o s t a ł a  
z a p i e c z ę t o w a n a  a l u m i n i o w y m  k o r k i e m ,  a  w ł a d z e  e g i p s k i e  n i e  
p l a n u j ą  w y d o b y c i a  l o d z i .  J a k  c z y t a m y,  n i e  u l e g a  w ą t p l i w o ś c i ,  
ż e  m e t o d a  b a d a n i a  j e s t  k a m i e n i e m  m i l o w y m  w  h i s t o r i i  b a d a ń  
a r c h e o lo g i c z n y c h .  U mo ż l i w i a  p r o w a d z e n i e  b a d a ń  n a d  
w n ę t r z a m i  k o mó r  g r o b o w y c h  n a  c a ł y m  ś w i e c i e .   
P o n a d t o  w  c z a s o p i s m a c h  u k a z u j ą  s i ę  l i c z n e  a r t y k u ł y  
w s p o m n i e n io w e  i  r o c z n i c o w e .  A r t y k u ł y  n a j c z ę ś c i e j  d o t yc z ą  
d z i a ł a ń  P o l s k i e j  S t a c j i  A r c h e o lo g i c z n e j .   Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  
n a  t e k s t  a u t o r s t w a  M i c h a ło w s k i e g o  ( 1 9 7 7 ) ,  k t ó r y  u k a z a ł  s i ę  
w  d w u d z i e s t ą  r o c z n i c ę  p o w s t a n i a  S t a c j i .  w  a r t y k u l e  „ P o l s k a  
a r c h e o lo g i a  ś r ó d z i e m n o m o r s k a ”  a u t o r  o p i s u j e  h i s t o r i ę  
z a ł o ż e n i a  P o l s k i e j  S t a c j i  A r c h e o lo g i c z n e j  w  K a i r z e ,  j e j  
d z i a ł a l n o ś ć  i  p l a n y  n a  p r z y s z ło ś ć .  P i s z e ,  ż e  m i m o  t r u d n o ś c i  
f i n a n s o w y c h  i  s k r o m n e j  s t r u k t u r y  w e w n ę t r z n e j  P o l s k a  S t a c j a  
A r c h e o lo g i c z n a  o b j ę ł a  s w o j ą  d z i a ł a l n o ś c i ą  t a k  s z e r o k i  z a k r e s  
b a d a w c z y c h ,  ż e  n a w e t  w ś r ó d  w i e l k i c h ,  o b r o s ł y c h  t r a d y c j ą  
i n s t y t u t ó w  a r c h e o lo g i c z n y c h  n a  B l i s k i m  W s c h o d z i e ,  z a j m u j e  
w y j ą t k o w ą  p o z y c j ę .   
W  t y m  s a m y m  n u m e r z e  „ P r o b l e mó w ”  S t e f a n  J a k o b i e l s k i  
( 1 9 9 7 ) ,  w e  w s p o m n i e n io w y m  t e k ś c i e  p o d s u mo w a ł  p o l s k i e  
b a d a n i a  w  F a r a s  i   S t a r e j  D o n g o l i .  J a k o b i e l s k i  o p i s u j e  w i e l k i e  
o s i ą g n i ę c i a  p o l s k i c h  a r c h e o lo g ó w.  P i s z e ,  ż e  p r z e z  t r z y d z i e ś c i  
l a t  d z i a ł a l n o ś c i  p o l s c y  b a d a c z e  z  M i s j i  C e n t r u m  A r c h e o lo g i i  
Ś r ó d z i e m n o mo r s k i e j  U n i w e r s y t e t u  Wa r s z a w s k i e g o  o d k r y l i ,  
w y d o b y l i  s p o d  p i a s k u  i  z b a d a l i  m i ę d z y  i n n y m i  f o r t y f i k a c j e  
z  V  w i e k u ,  k t ó r e  o k a l a ł y  c z ę ś ć  m i a s t a ,  d o m y  m i e s z k a l n e  
z  V I I I  i  X  w i e k u  w  n o w s z e j  d z i e l n i c y  D o n g o l i ,  
r e p r e z e n t a c y j n ą  b u d o w l ę  k r ó l e w s k ą  z a m i e n i o n ą  w  n a  m e c z e t ,  
w y t w ó r n i ę  c e r a m i k i ,  a  t a k ż e  k i l k a n a ś c i e  k o ś c i o łó w  z  V I - X I V  
w.  P r z e b a d a n o  t e ż  t e r e n y  c m e n t a r n e  i  k l a s z t o r y.  P i s z e ,  ż e  
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r ó w n i e ż  i  t r z y d z i e s t a  –  j u b i l e u s z o w a  –  k a m p a n i a  
w y k o p a l i s k o w a  b y ł a  b a r d z o  s a t y s f a k c jo n u j ą c a  d l a  p o l s k i c h  
a r c h e o lo g ó w.  J a k o b i e l s k i  z a z n a c z a  r ó w n i e ż ,  ż e  o d  k i l k u  l a t  
t r w a j ą  p r a c e  w  z e s p o l e  k l a s z t o r n y m  Ś w i ę t e j  T r ó j c y.  
J a k  w y n i k a  z  p o w y ż s z e j  a n a l i z y,  a r c h e o lo g i a  E g i p t u  
i  N u b i i  j e s t  t e m a t e m  b a r d z o  d o b r z e  p r e z e n t o w a n y m  w  b a d a n y m  
m a t e r i a l e .  C z y t e l n i c y  n a  b i e ż ą c o  i n f o r mo w a n i  b y l i  
o  n a j n o w s z y c h  p r a c a c h  b a d a w c z y c h  p r o w a d z o n y c h  n a  t y m  
o b s z a r z e .  C o  i s t o t n e ,  a r t y k u ł y  d o t y c z ą c e  E g i p t u  i  N u b i i  
k o n c e n t r u j ą  s i ę  g łó w n i e  ( c h o ć  n i e  t y l k o )  n a  p o l s k i c h  
b a d a n i a c h .   
3 . 3 .  A r c h e o lo g i a  N o w e g o  Ś w i a t a  
A r t y k u ł y  d o t y c z ą c e  a r c h e o lo g i i  N o w e g o  Ś w i a t a  
u k a z y w a ł y  s i ę  w e  w s z y s t k i c h  a n a l i z o w a n y c h  c z a s o p i s m a c h ,  z e  
z m i e n n y m  n a s i l e n i e m ,  j e ś l i  c h o d z i  o  z a i n t e r e s o w a n i e  t ą  
t e ma t y k ą .  Z a z n a c z y ć  n a l e ż y,  ż e  n a j w i ę c e j  o p u b l i k o w a n o  i c h  
j e d n a k  w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ” .  J a k  p i s a n o  w c z e ś n i e j ,  w y n i k a  t o  
z  f a k t u ,  ż e  „ Ś w i a t  N a u k i ”  j e s t  p r z e d r u k i e m  c z a s o p i s m a  
a m e r y k a ń s k i e g o .   
N a  t e m a t  a r c h e o lo g i i  N o w e g o  Ś w i a t a  u k a z a ł o  s i ę  7 0  
a r t yk u łó w,  z  c z e g o  w e  „ W s z e c h ś w i e c i e ” - 3 ,  w  „ P r o b l e m a c h ” -
1 0 ,  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u   2 0 ,  w  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” - 9  i  
w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ” - 1 8 .  D a n e  p r z e d s t a w io n e  s ą  n a  w y k r e s i e  
n u m e r  8 .   
W p i e r w s z e j  a n a l i z o w a n e j  d e k a d z i e  p r a k t y c z n i e  b r a k  
t e k s t ó w  p o r u s z a j ą c y c h  t o  z a g a d n i e n i e  D o  p o lo w y  l a t  
s i e d e m d z i e s i ą t y c h  t e k s t y  u k a z y w a ł y  s i ę  s p o r a d y c z n i e ,  ś r e d n i o  
z  c z ę s t o t l i w o ś c i ą  j e d e n  a r t y k u ł  r o c z n i e .  O d  p o ło w y  l a t  
o s i e m d z i e s i ą t y c h  w i d a ć  w y r a ź n e  n a s i l e n i e  a r t y k u ł ó w.  D a n e  
p r z e d s t a w io n e  s ą  n a  w y k r e s i e  n u m e r  9 .  
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Z a g a d n i e n i a  s ą  b a r d z o  r o z l e g ł e  i  z m i e n i a j ą  s i ę  
z  u p ł y w e m  l a t .  A r t y k u ł y  d o t y c z y ł y  p i s m a  M a j ó w,  ż y c i a  
c o d z i e n n e g o  w  A m e r y c e  P r z e d h i s z p a ń s k i e j ,  s t r u k t u r y  
s p o ł e c z n e j  m i a s t   a z t e c k i c h ,  c z a s u  p r z y b y c i a  p i e r w s z y c h  l u d z i  
n a  k o n t y n e n t  a m e r y k a ń s k i ,  s p o s o b u  p o lo w a ń  i  z d o b y w a n i a  
p o ż y w i e n i a  p r z e z  I n d i a n  c z y  k w e s t i i  o s a d n i c t w a  w i k i ń s k i e g o  
n a  k o n t y n e n c i e  a m e r y k a ń s k i m .  A r c h e o lo g i a  N o w e g o  Ś w i a t a  
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k o ń c z y  s i ę  z a s a d n i c z o  n a  A m e r y c e  P r z e d h i s z p a ń s k i e j .  P o z a  
k i l k o m a  n i e w i e l k i m i  w z m i a n k a m i  b r a k  a r t y k u łó w  d o t y c z ą c y c h  
b a d a ń  o s a d n i c t w a  a m e r y k a ń s k i e g o .  C o  i s t o t n e ,  r ó w n i e  
n i e w i e l e  t e k s t ó w  o p i s y w a ło  d z i a ł a n i a  p o l s k i c h  a r c h e o lo g ó w.   
D o  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  w  b a d a n y m  m a t e r i a l e  z d e c y d o w a n i e  
d o m i n o w a ł y  a r t y k u ł y  s y n t e t y c z n e ;  c z ę s t o  s ą  t o  a r t yk u ł y  
a n e g d o t yc z n e ,  c z ę s t o  m a j ą c e  c h a r a k t e r  b a r d z i e j  p o p u l a r n y  n i ż  
n a u k o w y.  P o d  k o n i e c  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  p o j a w i a ł y  s i ę  
a r t yk u ł y  o   p r o w a d z o n y c h  a k t u a l n i e  b a d a n i a c h ,  s ą  t o  
z a z w y c z a j   d ł u ż s z e  t e k s t y,  p r z e d r u k i  z  „ S c i e n t i f i c  A m e r i c a n ”  
c z y  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” .  O d  m o m e n t u  u k a z a n i a  s i ę  n a  
p o l s k i m  r y n k u  „ Ś w i a t a  N a u k i ”  ,  c z y l i  o d  1 9 9 1  r .  c z y t e l n i k  
p o l s k i  m a  i n f o r m a c j e  z  p i e r w s z e j  r ę k i ,  o d  n a u k o w c ó w   
p r o w a d z ą c y c h  p r a c e  w y k o p a l i s k o w e  i  r e a l i z u j ą c y c h  p r o j e k t y  
b a d a w c z e .  W i ę k s z o ś ć  a r t y k u ł ó w  w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ”  p i s a n a  
b y ł a  p r z e z  o r g a n i z a t o r ó w  b ą d ź  u c z e s t n i k ó w  b a d a ń  
i  o k r e ś l o n y c h  p r o j e k t ó w  n a u k o w y c h ,  c h o ć  z d a r z a ł y  s i ę  
r ó w n i e ż  i  t e k s t y  p i s a n e  p r z e z  d z i e n n i k a r z y  n a u k o w y c h .   
W l a t a c h  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  p o  r a z  p i e r w s z y  u k a z a ł y  s i ę  
a r t yk u ł y  n a  t e m a t  o d c z y t a n i a  p i s m a  M a jó w.  L a t a  
s z e ś ć d z i e s i ą t e  t o  z a i n t e r e s o w a n i e  o d k r y c i e m  A m e r y k i  p r z e z  
W i k i n g ó w,  w  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  d o  g r o n a  t e m a t ó w  
d o łą c z a  k w e s t i a  g r a b a d o s  z  p ł a s k o w y ż u  N a z c a ,  o d  r o k u  1 9 8 7  
k i l k u k r o t n i e  p o r u s z a n y m  t e m a t e m  j e s t  g r o b o w i e c  w  S i p a n ,  
p r z e d e  w s z y s t k i m  z e  w z g l ę d u  n a  s w ó j  s p e k t a k u l a r n y  c h a r a k t e r  
o d k r y c i a  i  b o g a c t w o  z a b y t k ó w,  a  p o n a d t o  z e  w z g l ę d u  n a  f a k t ,  
ż e  w  1 9 9 9  r .  b y ł  p r e z e n t o w a n y  w  M u z e u m  E t n o g r a f i c z n y m  
Wa r s z a w i e ,  c o  w z b u d z i ł o  z r o z u m i a ł e  z a i n t e r e s o w a n i e  t e m a t e m .  
O d  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  d o  k o ń c a  a n a l i z o w a n e g o  o k r e s u  
p r z e w i j a ł  s i ę  t e m a t  p o c h o d z e n i a  p i e r w s z y c h  m i e s z k a ń c ó w  
N o w e g o  Ś w i a t a .  C z ę s t o  p o j a w i a ł a  s i ę  k w e s t i a  o k r u t n y c h  i   
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k r w a w y c h  r y t u a łó w  o b e c n y c h  w  k u l t u r a c h  p r z e d h i s z p a ń s k i c h ,  
p r z y  c z y m  d o d a ć  n a l e ż y,  ż e  c z ę s t o  w ą t e k  t e n  t r a k t o w a n y  b y ł  
a n e g d o t yc z n i e  i  s e n s a c y j n i e .  Te m a t  t e n  z o s t a ł  d o k ł a d n i e  
o mó w io n y  w  r o z d z i a l e  d o t yc z ą c y m  k i c z o t w ó r c z e j  r o l i   
a r c h e o lo g i i .   
Te m a t  p i s m a  M a jó w  i  j e g o  o d c z y t a n i a  w i ą ż e  s i ę  
z  b a d a n i a m i  J u r i j a  K n o r o z w a ,  r o s y j s k i e g o  l i n g w i s t y  c z ł o n k a  
R a d z i e c k i e j  A k a d e m i i  N a u k .  P o d s t a w ą  j e g o  b a d a ń  b y ł y  
z a c h o w a n e  r ę k o p i s y  m a j o w s k i e :  k o d e k s  d r e z d e ń s k i ,  m a d r y c k i  
i  p a r y s k i .  P i e r w s z e  w y n i k i  s w o i c h  p r a c  o p u b l i k o w a ł  w  1 9 5 2  r .   
K i l k a  l a t  p ó ź n i e j  u k a z a ł y  s i ę  d w a  k r ó t k i e  a r t y k u ł y  o m a w i a j ą c e  
t e n  p r o b l e m .  ( B . A .  1 9 5 5 ,  B a d o w s k i  1 9 6 1 ) .  A u t o r z y  t ł u m a c z y l i ,  
n a  c z y m  p o l e g a ł a  s p e c y f i k a  g l i f ó w,  p o d a j ą c  mo ż l i w e  
i n t e r p r e t a c j e  n a p i s ó w  o r a z  o p i s u j ą c  w  d o ś ć  s k r ó t o w y  s p o s ó b ,  
c z y m  b y ł y  k o d e k s y  M a j ó w  i  j a k a  b y ł a  m e t o d a  i n t e r p r e t a c j i  
g l i f ó w  K n o r o z o w a .  B a d o w s k i  ( 1 9 6 1 ) ,  p i s z ą c  o  p r a c a c h  n a d  
o d c z y t a n i e m  p i s m a  M a jó w,  o m ó w i a ł  d o k ł a d n i e  m e t o d ę  
m a t e m a t y c z n ą  z a s t o s o w a n ą  d o  j e g o  o d c z y t a n i a .  U c z e n i  
z  I n s t y t u t u  M a t e m a t y k i  p o d p o r z ą d k o w a n e g o  S y b e r y j s k i e j  F i l i i  
A k a d e m i i  N a u k  Z S R R  u ż y l i  m a s z y n y  e l e k t r o n o w e j  d o  
r o z s z y f r o w a n i a  r ę k o p i s ó w  M a j ó w.   
Te m a t  p i s m a  M a jó w  p o r u s z a n y  b y ł  r ó w n i e ż  i  
w  p ó ź n i e j s z y c h  l a t a c h ,  w  s y n t e t y c z n y c h  a r t y k u ł a c h  
d o t y c z ą c y c h  h i s t o r i i  p i s m a  b ą d ź  k u l t u r y  I n d i a n  
Ś r o d k o w o a me r y k a ń s k i c h .  w  l a t a c h  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  
u k a z a ł y  s i ę  a r t yk u ł y  w s p o m n i e n io w e ,  p r z y p o m i n a j ą c e  h i s t o r i ę  
o d c z y t a n i a  p i s m a  M a j ó w  ( O l k o  1 9 9 6 ,  I w a n i s z e w s k i  1 9 9 6 ) .  
A u t o r z y  p r z e d s t a w i l i  h i s t o r i ę  b a d a ń  n a d  p i s m e m,  p r ó b y  j e g o  
o d c z y t a n i a  i  w y n i k i  p r a c  K n o r o z o w a .   
W  l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  p u b l i k o w a n o  a r t y k u ł y  
d o t y c z ą c e  o d k r y c i a  A m e r y k i  p r z e z  W i k i n g ó w.  Z a i n t e r e s o w a n i e  
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t ą  t e ma t y k ą  w y n i k a ło  z  b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  w  N o w e j  
F u n l a n d i i .  w  1 9 6 1  r .  H e l g e  M a r c u s  I n g s t a d  r o z p o c z ą ł  b a d a n i a  
w  A n s e  a u x  M e a d o w s .  w  l a t a c h  1 9 6 1 - 1 9 6 8  I n g s t a d  w r a z  
z  g r u p ą  a r c h e o lo g ó w  z  N o r w e g i i ,  K a n a d y,  I s l a n d i i  S z w e c j i  
i  S t a n ó w  Z j e d n o c z o n y c h  z b a d a ł  d o k ł a d a n i e  s t a n o w i s k o ,  
z n a j d u j ą c  o s i e m  c h a t  z b u d o w a n y c h  z  t o r f u .  P o c z ą t k o w o  
p r z y p u s z c z a n o ,  ż e  s ą  t o  ś l a d y  o s a d n i c t w a  e s k i m o s k i e g o  l u b  
I n d i a ń s k i e g o ,  l e c z  l i c z n e  a r t e f a k t y  b y ł y  d o w o d e m  n a  t o ,  ż e  
c h o d z i  o  o s a d n i c t w o  w i k i ń s k i e .  Wi a d o mo ś ć ,  ż e  Wi k i n g o w i e  
o s i e d l i l i  s i ę  n a  w y b r z e ż u  A m e r y k i  P ó ł n o c n e j  p i ę ć s e t  l a t  p r z e d  
K o l u m b e m  b y ł a  o g r o m n ą  s e n s a c j ą  i  d o p r o w a d z i ł a  d o  p o w s t a n i a  
m o d y  n a  t e m a t y k ę  w i k i ń s k ą .  N a  f a l i  z a i n t e r e s o w a n i a  t e m a t y k ą  
w i k i ń s k ą  p o w s t a ł y  f i l m y  f a b u l a r n e  i   k s i ą ż k i  p r z y g o d o w e ,  
t a k i e  j a k  „ D ł u g i e  ł o d z i e  w i k i n g ó w ”  z  1 9 6 3  r . ,  c z y  „ E r i k  
Vi k i n g ” ,  n a k r ę c o n y  w  1 9 6 5  r .  
M o d a  t a  w i d o c z n a  j e s t  r ó w n i e ż  w  b a d a n y m m a t e r i a l e .  
R o z p o c z ę ł a  s i ę  a r t yk u ł e m  J a c k a  M a c h o w s k i e g o  ( 1 9 6 3 )  
i  k o l e j n y m ,  n a p i s a n y m  t r z y  l a t a  p ó ź n i e j  ( M a c h o w s k i  1 9 6 6 ) .  
w  o b u  a r t y k u ł a c h  a u t o r  o p i s y w a ł  d y s k u s j e ,  s p o r y  
i  a n t a g o n i z m y,  k t ó r e  m i a ł y  m i e j s c e  w  z w i ą z k u  z  o b c h o d z o n y m  
p r z e z  U n i w e r s y t e t  w  Ya l e  w  1 9 6 5  r .  R o k i e m  K o l u m b a .  
U n i w e r s y t e t  o p u b l i k o w a ł  ś r e d n i o w i e c z n ą ,  p r z e d k o l u m b i j s k ą  
m a p ę ,  n a  k t ó r e j  w i d o c z n a  j e s t  G r e n l a n d i a  i  w y b r z e ż a  A m e r y k i  
P ó ł n o c n e j .  M a c h o w s k i  p o w o ł a ł  s i ę  n a  b a d a n i a  p r o w a d z o n e  
w  L’ A n s e  a u x  M e a d o w.  A r t y k u ł  z i l u s t r o w a n y  z o s t a ł  z d j ę c i a m i  
s t a n o w i s k a ,  a u t o r  p r z y t a c z a ł  l i c z n e  a n a lo g i e  z a b y t k ó w  
w i k i ń s k i c h  i  t y c h  z n a l e z io n y c h  w  A n s e  a u x  M e a d o w.  ( Ta b l . 9 )  
S ą  t o  w r z e c io n a  z e  s t e a t y t u ,  a n a lo g i c z n e  z  n o r m a ń s k i m i  
w r z e c i o n a m i  z n a l e z i o n y m i  n a  G r e n l a n d i i .  N a  t e m a t  o d k r y c i a  
A m e r y k i  p r z e z  w i k i n g ó w  u k a z a ł y  s i ę  w  l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  
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w  b a d a n y m  m a t e r i a l e  l i c z n e  w z m i a n k i ,  w  k t ó r yc h  a u t o r z y  
r e l a c jo n o w a l i  w y n i k i  p r o w a d z o n y c h  b a d a ń .  
W  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  d o  g r o n a  t e m a t ó w  d o ł ą c z y ł  
p r o b l e m  g r a b a d o s  n a  p ł a s k o w y ż u  N a z c a .  N a j c z ę ś c i e j  t e m a t  t e n  
b y ł  p o ż y w k ą  d o  s n u c i a  p s e u d o n a u k o w y c h  i  t e o r i i ,  c h o ć  
z d a r z a ł y  s i ę  i  a r t yk u ł y,  k t ó r e  w  r z e t e l n y  s p o s ó b  p r z e d s t a w i a ł y  
a k t u a l n ą  w i e d z ę  i  n a j n o w s z e  w y n i k i  p r o w a d z o n y c h  b a d a ń .  
Te m a t  g r a b a d o s  o mó w io n y  z o s t a ł  s z e r z e j  w  r o z d z i a l e  
p o ś w i ę c o n y m  f a n t a s t y c z n y m  t e o r io m  i  p s e u d o a r c h e o lo g i i .   
W  a n a l i z o w a n y c h  a r t y k u ł a c h  o d  k o ń c a  l a t  
o s i e m d z i e s i ą t y c h  p r z e w i j a ł  s i ę  n o w y  mo t y w,  a  m i a n o w i c i e   
p r o b l e m  r a b o w a n i a  g r o b ó w  k u l t u r  p r e k o l u m b i j s k i c h .  G ło ś n y m  
e c h e m  o d b i ło  s i ę  o d k r y c i e  g r o b o w c a  w  S i p a n ,  d a t o w a n e g o  n a  
o k o ło  5 0  r .  n . e .  J e s t  t o  g r o b o w i e c  o f i c e r a ,  k t ó r e g o  t r u m n a  
w y ło ż o n a  b y ł a  s r e b r e m  i  z ło t e m ,  i  z a w i e r a ł a  l i c z n e  o z d o b y,  
s r e b r n e  n a s z y j n i k i ,  b u ł a w y,  p a s y  i  c e r a m i k ę ,  u ło ż o n e  w z d ł u ż  
c i a ł a  a n o n i mo w e g o  o f i c e r a .  Z a i n t e r e s o w a n i e  w z b u d z i ł o  
z a r ó w n o  b o g a c t w o  n a g r o m a d z o n y c h  z a b y t k ó w,  j a k  i  w y j ą t k o w o  
s p e k t a k u l a r n a  h i s t o r i a  o d k r y c i a  g r o b o w c a .  w  „ P r o b l e m a c h ”  
u k a z a ł  s i ę  n a  t e n  t e m a t  a r t y k u ł  Wo j c i e c h a  Wr ó b l e w s k i e g o  
” S e n s a c j a  N o w e g o  Ś w i a t a -  g r o b o w i e c  w  S i p a n ” ,  n a  p o d s t a w i e  
d w ó c h  t e k s t ó w  z  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c  p ió r a  Wa l t e r a  A l v y  
i  C h r i s t o p h e r a  B .  D o n n a n a .    
Z a b y t k i  k u l t u r y  M o c h e  b y ł y  p r z e d m i o t e m  
z a i n t e r e s o w a n i a  o s ó b  t r u d n i ą c y c h  s i ę  n i e l e g a l n y m  h a n d l e m  
s z t u k i  p r e k o l u m b i j s k i e j  ;  b u d o w l e  p l ą d r o w a n e  b y ł y  p r z e z  
u z b r o jo n e  b a n d y  h u a q u e r o s ,  c z y l i  z ło d z i e i ,  z a j m u j ą c y c h  s i ę  
z a w o d o w o  o k r a d a n i e m  g r o b ó w.  J e d e n  z  h u a q u e r o s  z o s t a ł  
ś m i e r t e l n i e  r a n n y  p o d c z a s  s t r z e l a n i n y,  k t ó r a  w y w i ą z a ł a  s i ę  
m i e d z y  n i m  a  p o l i c j ą .  Z n a l e z io n o  p r z y  n i m  s k r a d z io n e  
z a b y t k i ,  w y j ą t k o w o  c e n n e .  B y ł y  t o  m i e d z y  i n n y m i  d w i e  
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j a g u a r o p o d o b n e  m a s k i  w y k o n a n e  z  p o z ł a c a n e j  b l a c h y.  
U s t a l o n o ,  ż e  p r z e d m i o t y  p o c h o d z ą  z  j e d n e g o  z  g r o b ó w  i  p o d  
o c h r o n ą  p o l i c j i  p r z y s t ą p i o n o  d o  b a d a ń .  w  c z e r w c u  1 9 8 8  r .  
a r c h e o lo g o w i e  n a t r a f i l i  n a  k o mo r ę  g r o b o w ą ,  k t ó r a  z a w i e r a ł a  
i m p o n u j ą c y  z e s t a w  z a b y t k ó w. .  w  a r t yk u l e ,  p r z e d s t a w i a j ą c m  
k u l t u r ę  M o c h e ,  h i s t o r i ę  o d k r y c i a  i  o p i s u j ą c y m  z n a l e z io n y  
s k a r b  p o i n f o r mo w a n o  o  s e n s a c y j n y m  d o k o n a n i u ,  
p o r ó w n y w a l n y m  d o  o d k r y c i a  g r o b u  T u t a n c h a m o n a .  Te n  s a m  
t e ma t  o p i s a n y  j e s t  w  k r ó t k i m  t e k ś c i e  o p u b l i k o w a n y m  
w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  p r z e z  J a n u s z a  Wo ło s z y n a  i  A g n i e s z k ę  
P r z y b y s z  ( 1 9 9 7 ) .  A u t o r z y  p o t w i e r d z i l i ,  ż e  o d k r y c i e  t o  r z u c a  
n o w e  ś w i a t ło  n a  s p o ł e c z n e  ż y c i e  k r ó l e s t w a  M o c h e ,  b o  
w s k a z u j e ,  ż e  o s o b a  w y s o k i e g o  r a n g ą  w o j s k o w e g o  z o s t a ł a  
p o c h o w a n a  b l i s k o  w ł a d c ó w  i  k a p ł a n ó w.  
P r o b l e m r a b o w a n i a  g r o b ó w  s t a ł  s i ę  t a k ż e  t e m a t e m  
a r t yk u ł u  z e  „ Ś w i a t a  N a u k i ” .  I z u m i  S h i m a d a  i  J o  A n n  G r i f i n  
( 1 9 9 4 )  p i s a l i  o   m e t a lo w y c h  p r e c jo z a c h  k u l t u r y  S i c a n .  A u t o r z y  
a r t yk u ł u  p r z e p r o w a d z i l i  a n a l i z ę  m e t a l u r g i c z n ą  m a s e k  
c e r e mo n i a l n y c h  i  n o ż y.  Z e  z g r o ma d z o n y c h  p r z e z  n i c h  
i n f o r m a c j i  w y n i k a ,  ż e  p r a w i e  w s z y s t k i e  p r z e d m i o t y  k u l t u r y  
S i c a n  z n a j d u j ą c e  s i ę  w  p r y w a t n y c h  z b io r a c h  p o c h o d z ą  z e  
s p l ą d r o w a n y c h  g r o b ó w.  R a b o w a n i e  g r o b ó w  r o z p o c z ę ł o  s i ę  
w  l a t a c h  c z t e r d z i e s t y c h  u b i e g ł e g o  w i e k u ,  a  j e g o  a p o g e u m  
m i a ł o  m i e j s c e  w  l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h .  J e s z c z e  d o  p o lo w y  
l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  z d a r z a ł y  s i ę  w y p a d k i  r a b o w a n i a  g r o b ó w,  
c o  s k u t e c z n i e  h a mo w a ł o  b a d a n i a  n a u k o w e  n a d  p r e h i s t o r i ą  t e g o  
r e jo n u .  B r a k  k o n t e k s t u  t y c h  z a b y t k ó w  n a k ł a d a  o g r o m n e  
o g r a n i c z e n i a  n a  n a u k o w c ó w.  N i e  s p o s ó b  z b a d a ć  i c h  z n a c z e n i a  
s o c jo l o g i c z n e g o ,  p o l i t y c z n e g o  c z y  e k o n o m i c z n e g o .  R ó w n i e ż  
w y s o c e  p r a w d o p o d o b n e  j e s t ,  ż e  p e w n e  d e t a l e  mo g ł y  z o s t a ć  
u s u n i ę t e  l u b  z n i s z c z o n e .  W  w i ę k s z o ś c i  a n a l i z y  p r z e d m io t ó w  
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k u l t u r y  S i c a n  p o l e g a j ą  z a t e m  n a  a n a l i z i e  l a b o r a t o r y j n e j  
p r z e d m io t ó w  z d o b y t y c h  o d  h u a q u e r o s .   
S h i m a d a  i  G r i f f i n  o p i s a l i  p r o j e k t  b a d a w c z y,  k t ó r y  m i a ł  
n a  c e l u  z b a d a n i e  s t r u k t u r y  s p o ł e c z n e j  k u l t u r y  S i c a n .  A u t o r z y  
p r z e d s t a w i l i  z a ło ż e n i a  p r o j e k t u  b a d a w c z e g o ,  p o l e g a j ą c e g o  n a  
a n a l i z i e  m e t a l u r g i c z n e j  p r z e d m io t ó w  w y k o n a n y c h  z e  z ło t a  
i  s r e b r a ,  a  o d k r y t y c h  w  g r o b o w c u  w  H u a c a  L o r o ,  n i e t k n i ę t y m  
p r z e z  h u a q u e r o s .  A n a l i z a  w y k o n a n a  p r z e z  G r i f f i n ,  
d o ś w i a d c z o n e g o  m e t a lo p l a s t y k a  i  z ło t n i k a ,  a  t a k ż e  
k o n s e r w a t o r a  z a j m u j ą c e g o  s i ę  k u l t u r a m i  p r z e d h i s z p a ń s k i m i ,  
p o z w o l i ł a  n a  w y j a ś n i e n i e  w i e l u  z a g a d n i e ń  z w i ą z a n y c h  
z  p r o d u k c j ą  m e t a l i  w  k u l t u r z e  S i c a n .  D o d a t k o w o  s p e c j a l i ś c i  
 i n n y c h  d z i e d z i n  i n t e r p r e t o w a l i  o b e c n o ś ć  i n n y c h  m e t a l i ,  p ió r ,  
k o r a l i k ó w  i  p o z o s t a ł y c h  m a t e r i a ł ó w.   
W a r t y k u l e  z a w a r t o  d o k ła d n y  o p i s  p r o c e s u  p r o d u k c j i  
m e t a lo w y c h  p r z e d m i o t ó w  D o  a r t yk u ł u  d o ł ą c z o n o  s e r i ę  z d j ę ć  
p r z e d s t a w i a j ą c y c h  k o l e j n e  e t a p y  p r o d u k c j i  t y c h  p r z e d m i o t ó w,  
a  t a k ż e  z d j ę c i a  p r e z e n t u j ą c e  g o t o w e  j u ż  p r z e d m io t y  
i  c h a r a k t e r y s t y c z n e  d e t a l e  t e c h n i c z n e . ( R y c . 1 9 )  
A u t o r z y  o p i s a l i  r ó w n i e ż  f u n k c j e  p r z e d m io t ó w,  i c h  z n a c z e n i e  
r y t u a l n e  i  s p o ł e c z n e .  Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  p e w i e n  
s z c z e g ó ł ,  z w i ą z a n y  z  e d u k a c j ą  m i e s z k a ń c ó w.  A r c h e o lo g o w i e  s ą  
d l a  n i c h  b a r d z o  c z ę s t o  z a g r o ż e n i e m  i  k o n k u r e n c j ą .  B y  z m i e n i ć  
n i e z b y t  p r z y c h y l n e  n a s t a w i e n i e  m i e s z k a ń c ó w,  S h i m a d a  
w y g ł o s i ł  d l a  m i e j s c o w e j  l u d n o ś c i  c y k l  w y k ł a d ó w  n a  t e m a t  
n a u k o w e g o  z n a c z e n i a  p l a n o w a n y c h  w y k o p a l i s k .   
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C z a s  p r z y b y c i a  p i e r w s z y c h  l u d z i  n a  k o n t y n e n t  a m e r y k a ń s k i  o d  
w i e l u  l a t  s t a n o w i ł  i s t o t n y  t e m a t  d o  d y s k u s j i .  J e d n y m  
z  n a j w a ż n i e j s z y c h ,  j e ś l i  n i e  n a j w a ż n i e j s z y m  p r o b l e m e m  
a r c h e o lo g i i  a m e r y k a ń s k i e j  j e s t  z n a l e z i e n i e  o d p o w i e d z i  n a  
p y t a n i e :  K i m  b y l i  l u d z i e ,  k t ó r z y  z a m i e s z k a l i  A m e r y k i  i  k i e d y  
t o  n a s t ą p i ł o .  C z y  b y l i  t o  ł o w c y  m a m u t ó w  k u l t u r y  C lo v i s ,  1 3  
t y s i ę c y  l a t  t e mu ,  c z y  j a k i e ś  w c z e ś n i e j s z e  g r u p y,  k t ó r e  d o p i e r o  
t e r a z  s ą  p o z n a w a n e  p r z e z  a r c h e o lo g ó w.  
 P o d  k o n i e c  l a t  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  u k a z a ł a  s i ę  s e r i a  
a r t yk u łó w  n a  t e m a t  p o c h o d z e n i a  p i e r w s z y c h  m i e s z k a ń c ó w  
N o w e g o  Ś w i a t a .  N a  z a i n t e r e s o w a n i e  t y m  t e m a t e m w p ł y n ę ł y  
m i ę d z y  i n n y m i  w y n i k i  b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  p r z e z  N i e d e  
G u i d o n  w  B r a z y l i i  i  To ma  D i l l e h a y a  w  M o n t e  Ve r d e .   
D o  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  u z n a w a n o  p o w s z e c h n i e ,  ż e  
n a j w c z e ś n i e j s z a  k u l t u r ą  j e s t  k u l t u r a  C l o v i s .  K o n c e p c j a  t a ,  
k t ó r e j  p o c z ą t k i  s i ę g a j ą  l a t  t r z y d z i e s t y c h  X X  w i e k u ,  k i e d y  t o  
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w  s t a n i e  N o w y  M e k s y k  n a  s t a n o w i s k u  C l o v i s  o d k r y t o  
k a m i e n n e  o s t r z a ,  z a k ł a d a ,  ż e  p i e r w s i  o s a d n i c y  p o j a w i l i  s i ę  n a  
k o n t y n e n c i e  a m e r y k a ń s k i m  m i ę d z y  1 3 5 0 0  a  1 3 0 0 0  l a t  t e m u .  
N i è d e  G u i d o n ,  b r a z y l i j s k a  a r c h e o l o ż k a  o g ł o s i ł a  w  1 9 8 6  r .  
W “ N a t u r e ”  ( G u i d o n  a n d  D e l i b r i a s  1 9 8 6 )  w y n i k i  p o m i a r ó w  
r a d io w ę g lo w y c h  z  p r ó b e k  p o b r a n y c h  n a  s t a n o w i s k u  P e d r a  
F u r a d a .  O k a z a ło  s i ę ,  ż e  w i e k  z n a l e z i s k  s i ę g a  g ł ę b i e j  n i ż  c z a s y  
k u l t u r y  C l o v i s ,  a  m i a n o w i c i e  4 8  0 0 0  l a t .  Wy n i k i  b a d a ń  G u i d o n  
w z b u d z i ł y  b a r d z o  l i c z n e  k o n t r o w e r s j e  i  d ł u g i e  d y s k u s j e .  
Z a r z u c o n o  m i ę d z y  i n n y m i  z a n i e c z y s z c z e n i e  p r ó b e k . 1 O n a  s a m a  
w yt o c z y ł a  p r o c e s  s ą d o w y  s w o i m  k o l e g o m,  k t ó r z y  z a r z u c a l i  j e j  
o s z u s t w a .  D z i s i a j  w  l i t e r a t u r z e  p r z e d m io t u  w y n i k i  N i e d e  
G u i d o n  p o w s z e c h n i e  o k r e ś l a n e  s ą  j a k o  „ b a r d z o  
k o n t r o w e r s y j n e ” .   
Z a i n t e r e s o w a n i e  w z b u d z i ł y  r ó w n i e ż  r e z u l t a t y  p r a c  
w y k o p a l i s k o w y c h  p r z e p r o w a d z o n y c h  p r z e z  To m a  D i l l e h a y a  
z  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a .  O d  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  p r o w a d z i ł  
o n  b a d a n i a  w  M o n t e  Ve r d e ,  n a j s t a r s z y m  s t a n o w i s k u  
a r c h e o lo g i c z n y,  n a  t e r e n i e  o b u  A m e r y k .  O d k r y ł  t a m  
o b o z o w i s k o  z a m i e s z k a ł e  p r z e z  g r u p ę  l i c z ą c ą  m i ę d z y  2 0  a  3 0  
o s ó b .  z  d a t a m i  1 2  5 0 0  B P,  M o n t e  Ve r d e  b y ł o  w c z e ś n i e j s z e  n i ż  
j a k i e k o l w i e k  s t a n o w i s k o  n a  t e r e n i e  P o łu d n i o w e j  i  P ó ł n o c n e j  
A m e r y k i .  P o n a d t o  s t a n o w i s k o  t o  j e s t  o d l e g ł e  o d  c i e ś n i n y  
B e r i n g a ,  u w a ż a n e j  p r z e z  w i ę k s z o ś ć  n a u k o w c ó w  z a  m i e j s c e ,  
g d z i e  l u d z i e  p r z e s z l i  d o  A m e r y k i  z  A z j i .  To  i m p l i k u j e  
w c z e ś n i e j s z e  i c h  p r z y b y c i e ,  z a k ł a d a j ą c ,  ż e  l u d z i e  c i  m i e l i  d o  
p o k o n a n i a  1 2 0 0 0  k m  n a  p o ł u d n i e .  J e s t  t o  d u ż o  w c z e ś n i e j  n i ż  
n a j s t a r s z e  s t a n o w i s k a  k u l t u r y  C lo v i s .   
                                               
1 Niede Guidon  na sympozjym archeologicznym w 2006 powiedziała “Since then, fresh discoveries, analyses using new technologies and 
recent methods of dating created an important collection of new data. Consequently, complementary research work was realized at Serra da 
Capivara National Park. As an example we cite the data on the site Boqueirão da Pedra Furada which, by applying new C-14 techniques and 
thermoluminescence dating gives us a space of time of 100.000 years. (http://expedicaohomemamericano.blogspot.com 12.11.2010) 
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W 1 9 9 7  r .  D i l l e h a y  o p u b l i k o w a ł  a r t yk u ł  ( D i l l e h a y,  P i n o  
1 9 9 7 ) ,  z  k t ó r e g o  w y n i k a ło ,  ż e  p i e r w s i  A m e r y k a n i e  p o j a w i l i  s i ę  
n a  k o n t y n e n c i e  w c z e ś n i e j ,  n i ż  u z n a w a n a  z a  n a j s t a r s z y  
p r z e m y s ł ,  k u l t u r a  C L o v i s .  D i l l e h a y  o p u b l i k o w a ł  d a n e  
d o t y c z ą c e  d a t  1 4 C  c z e r w o n y c h  a l g ,  k t ó r y c h  d a t y  r a d i o w ę g lo w e  
p o  k a l i b r a c j i  w y k a z u j ą  z a k r e s  m i e d z y  1 4 2 2 0  a  1 3 9 8 0  B P,  c o  
o z n a c z a ,   ż e  w  t y m  c z a s i e  M o n t e  Ve r d e  b y ł o  z a m i e s z k a ł e .  
P o n a d t o  w y k o n a ł  s e r i e  b a d a ń  n i e  t y l k o  n a  a l g a c h ,  l e c z  r ó w n i e ż  
n a  k o ś c i a c h ,  k o ś c i  s ł o n io w e j ,  d r e w n i e  i  p r ó b k a c h  w ę g l a  
d r z e w n e g o .  ( D i l l e h a y   P i n o  1 9 9 7 : 4 4 ) .  Wy n i k i  t e  o d b i ł y  s i ę  
s z e r o k i m  e c h e m ,  b u d z ą c  n a  p o c z ą t k u  w i e l e  w ą t p l i w o ś c i  
i  s p r a w i a j ą c  w r a ż e n i e  b a r d z o  t r u d n y c h  d o  z a a k c e p t o w a n i a .   
O p u b l i k o w a n e  d a n e  r o z p ę t a ł y  g o r ą c e  d y s k u s j e  w  ś r o d o w i s k u  
a r c h e o lo g i c z n y m ,  a  p r z e z  c z ę ś ć  a r c h e o lo g ó w  z o s t a ł y  
o d r z u c o n e .   
N a  f a l i  t y c h  s p o r ó w  i  p u b l i k a c j i  p o j a w i ł  s i ę  w  c z ę ś c i  
a n a l i z o w a n y c h  p e r i o d y k ó w  t e m a t  p o c h o d z e n i a  p i e r w s z y c h  
A m e r y k a n ó w.  A r t y k u ł y  p o r u s z a j ą c e  t e n  p r o b l e m u k a z a ł y  s i ę  
w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  ( P i a s e c k i  1 9 9 2 a ) ,  w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ”  
( N e m e c e k  2 0 0 0 )  i  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  ( P a r f i t  2 0 0 0 ) .   
K a r o l  P i a s e c k i  ( 1 9 9 2 a : 2 0 ) ,  o d n o s z ą c  s i ę  d o  b a d a ń  N i e d e  
G u i d o n ,  p i s a ł  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” :  „ P y t a n i e  s k ą d  o s t a t n i o  
z a c z y n a  b y ć  z a s t ę p o w a n e  p y t a n i e m  k i e d y ? ”   o  i l e  n i e  b u d z i  
w ą t p l i w o ś c i ,  ż e  p i e r w s i  o s a d n i c y  p o c h o d z ą  z  A z j i ,  t o  
d y s k u s y j n e  j e s t  u s t a l e n i e  d a t y  i c h  p r z y b y c i a .  J e g o  z d a n i e m,  
w y n i k i  b a d a ń   G u i d o n  k w e s t io n o w a n o  g łó w n i e  d l a t e g o ,  ż e  j e s t  
o n a  k o b i e t ą  z  B r a z y l i i ,  a  n i e  m ę ż c z y z n ą  z e  S t a n ó w  
Z j e d n o c z o n y c h  c z y  „ p r z y n a j m n i e j  z  K a n a d y ”  ( P i a s e c k i  
1 9 9 2 a : 2 1 ) .  S t w i e r d z i ł ,  ż e  n i k t  z  z a r z u c a j ą c y c h  G u i d o n  
f a ł s z e r s t w o  n i e  s p r ó b o w a ł  p o z n a ć  m a t e r i a ł u  c z y  o b e j r z e ć  
s t a n o w i s k a .  P i a s e c k i  p r z y c h y l i ł  s i ę  k u  p o g l ą d o w i ,  ż e  w y n i k i  
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b a d a ń  G u i d o n  w y k a z u j ą  j a s n o ,  ż e  p i e r w s i  A m e r y k a n i e  p o j a w i l i  
s i ę  n a  k o n t y n e n c i e  w  g ó r n y m  p a l e o l i c i e .  Z a r y z y k o w a ł  r ó w n i e ż  
t w ie r d z e n i e ,  ż e  mo ż l i w e  j e s t ,  b y  k o n t y n e n t  a m e r y k a ń s k i  
z a s i e d lo n y  b y ł  5 0  0 0 0 -  6 0  0 0 0  l a t  t e mu ,  p r z y  z a ło ż e n i u ,  ż e  
m ó w i o n o  j e d n y m  j ę z y k i e m .   
W a r t y k u l e  „ K i m  b y l i  p i e r w s i  A m e r y k a n i e ”  ( N e m e c e k  
2 0 0 0 )  z a p r e z e n t o w a n o  h i p o t e z y  d o t y c z ą c e  p r z y b y c i a  
p i e r w s z y c h  A m e r y k a n ó w.  A u t o r k a  p o d a ł a  c z t e r y  w a r i a n t y :  
p r z e j ś c i e  p r z e z  c i e ś n i n ę  B e r i n g a ,  m i g r a c j ę  w z d ł u ż  P a c y f i k u ,  
m i g r a c j e  p r z e z  P a c y f i k  i  m i g r a c j ę  p r z e z  A t l a n t y k .  P r z y t o c z o n e  
z o s t a ł y  r e l a c j e  z  b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  w  M o n t e  Ve r d e  –  j a k  
s t w i e r d z i ł a ,  „ P r a c e  w y k o p a l i s k o w e  p r o w a d z o n e  o b e c n i e  w e  
w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  U S A i  w  c a ł e j  A m e r y c e  P o ł u d n io w e j  
s u g e r u j ą ,  ż e  d a t y  p r z y b y c i a  t a m  c z ło w i e k a  n a l e ż y  c o f n ą ć  
i  p r z y j ą ć ,  ż e  n a s t ą p i ł o  o n o  2 0 ,  a  mo ż e  n a w e t  4 0  t y s .  l a t  t e m u . ”  
( N e m e c e k  2 0 0 0 : 6 3 ) .  D o  a r t y k u ł u  d o łą c z o n a  z o s t a ł a  o b s z e r n a  
m a p a ,  n a  k t ó r e  z a z n a c z o n o  m o ż l i w e  t r a s y  m i g r a c j i  
p r z y b y s z ó w.   
A u t o r k a  z w r ó c i ł a  u w a g ę  n a  f a k t ,  ż e  w y k o p a l i s k a  
w  M o n t e  Ve r d e  mo g ą  p o mó c  u s t a l i ć  n i e  t y l k o  c z a s  p r z y b y c i a  
p i e r w s z y c h  k o lo n i z a t o r ó w   n a  k o n t y n e n t  a m e r y k a ń s k i ,  l e c z  
t a k ż e  i c h  s p o s ó b  ż y c i a .  A u t o r k a  p r z y t o c z y ł a  o g ó l n i e  p r z y j ę t ą  
i  a k c e p t o w a n ą  o d  d z i e s i ę c io l e c i  w i z j ą  p i e r w s z y c h  
A m e r y k a n ó w,  k t ó r e j  p o ś w i ę c a n o  w i e l e  m i e j s c a  
w  p o d r ę c z n i k a c h ,  j a k  i  c z a s o p i s m a c h  n a u k o w y c h ,  c z y l i  t ę  
p r z e d s t a w i a j ą c ą  i c h  j a k o  m y ś l i w y c h  z  e p o k i  l o d o w c o w e j .  
B a d a c z e  c o r a z  c z ę ś c i e j  z w r a c a l i  j e d n a k  u w a g ę  n a  l u k i  w  t e j  
h i p o t e z i e .  U z n a n o ,  ż e  j e s t  t o  w i z j a  z b y t  u p r o s z c z o n a .  J a k  
p o d a j e  N e m e c e k  z a  D a v i d e m  M e l t z e r e m ,  p r o f e s o r e m  
a n t r o p o lo g i i  w  S o u t h e r n  M e t h o d i s t  U n i v e r s i t y,  k t ó r y  
p r o w a d z i ł  r o z l e g ł e  b a d a n i a  n a d  k u l t u r ą  C lo v i s ,  s t e r e o t yp  
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p r z y b y s z a ,  k t ó r y  w ę d r u j e  p r z e z  c a ł y  k o n t y n e n t  o g r y z a j ą c  
m a m u c i e  k o ś c i ,  j e s t  z b y t  u p r o s z c z o n y  i  n i e  w y t r z y m u j e  
b l i ż s z e j  a n a l i z y.  P o lo w a n i e  n a  m a m u t y  b y ł o  z b y t  
n i e b e z p i e c z n e  i  n a l e ż a ło  s z u k a ć  i n n y c h  ź r ó d e ł  p o ż y w i e n i a ,  
t a k i c h  j a k  o r z e c h y,  d r o b n a  z w i e r z y n a ,  c z y  j a g o d y.  B a d a n i a  
a r c h e o lo g i c z n e  k u l t u r y  C lo v i s  d o s t a r c z y ł y  k o l e j n y c h  d a n y c h  
n a  t e m a t  p o ż y w i e n i a  p i e r w s z y c h  p r z y b y s z ó w  n a  k o n t y n e n t  
a m e r y k a ń s k i .  Te m a t  t e n  z o s t a ł  s z e r z e j  p r z e a n a l i z o w a n y  
w  r o z d z i a l e  d o t y c z ą c y m  a r c h e o lo g i i  ż y c i a  c o d z i e n n e g o .   
G ło s  w  s p r a w i e  b a d a ń  D i l l e h a y a  i  s p o s o b u  
p r z e d s t a w i e n i a  i c h  p r z e z  a u t o r k ę  a r t y k u ł u  z a b r a ł  K a r o l  
P i a s e c k i  w  k o m e n t a r z u  d o  w s p o m n i a n e g o  a r t y k u ł u .  Z w r a c a j ą c  
u w a g ę  n a  t y t u ł  a r t y k u ł u ,  s t w i e r d z i ł ,  ż e  p r o b l e m e m  j e s t  j u ż  
s a mo  n a z w a n i e  p i e r w o t n y c h  m i e s z k a ń c ó w  N o w e g o  Ś w i a t a  
A m e r y k a n a m i .  J a k  z a u w a ż y ł ,  d l a  p r z e c i ę t n e g o  P o l a k a  
A m e r y k a n i n  t o  m i e s z k a n i e c  S t a n ó w  Z j e d n o c z o n y c h .  P i a s e c k i  
z a p r o p o n o w a ł  w  t o  m i e j s c e  n a z w ę  A m e r i n d i a n i n .  P o z w o l i ł o b y  
t o  m i ę d z y  i n n y m i  o d r ó ż n i ć  g o  o d  H i n d u s a ,  a  j ę z y k  a n g i e l s k i  
w y m a g a  t a k i c h  r o z r ó ż n i e ń .  N a l e ż y  t u  p o d k r e ś l i ć ,  ż e  s a m  
P i a s e c k i  j e s t  n i e k o n s e k w e n t n y  w  s t o s o w a n i u  n a z w,  p o n i e w a ż  
w  s w o i m  a r t y k u l e  z  1 9 9 2  r .  O p u b l i k o w a n y m  n a  ł a m a c h  
„ W i e d z y  i  Ż y c i a ”  p i s z e  o  „ p i e r w s z y c h  A m e r y k a n a c h ”  ( P i a s e c k i  
1 9 9 2 a : 1 6 ) ,  n i e  u ż y w a j ą c  o k r e ś l e n i a  A m e r i n d i a n i n .  C o  i s t o t n e ,  
w  l i t e r a t u r z e  p r z e d m io t u  u ż y w a n y  j e s t  t e r m i n  P a l e o i n d i a n i e ,  
l u b  P a l e o - I n d i a n i e .  Ta k i e g o  t e r m i n u  u ż y ł  K a r o l  S a b b a t h ,  
t ł u m a c z  a r t y k u ł u   z e  „ Ś w i a t a  N a u k i ”  -  „ K o ś c i  n i e z g o d y ”  
( M i r s k y  1 9 9 9 ) ,  p r z e k ł a d a j ą c  d o s ł o w n i e  a n g i e l s k i  p o w s z e c h n i e  
s t o s o w a n y  t e r m i n  „ P a l e o i n d i a n s ” .  
P i a s e c k i  s t w i e r d z i ł ,  ż e  h i p o t e z a  D i l l e h a y a  j e s t  i s t o t n i e  
b a r d z o  o d w a ż n a ,  n a  t y l e ,  ż e  a u t o r k a  w  d i a g r a m i e  p r z e d s t a w i ł a  
n a j w c z e ś n i e j s z e  d a t o w a n i a  z e  z n a k a m i  z a p y t a n i a .  J e d n a k  
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u w a ż a  o n ,  ż e  j e s t  r z e c z ą  o c z y w i s t ą ,  ż e  k u l t u r a  C lo v i s  n i e  j e s t  
k u l t u r ą  n a j w c z e ś n i e j s z ą  N o w e g o  Ś w i a t a ,  a  d a t o w a n i e  i  w y n i k i  
b a d a ń  D i l l e h a y a  u w a ż a  z a  j a k  n a j b a r d z i e j  p r a w d o p o d o b n e .  
D i l l e h a y  mó w i :  „ t e  b a d a n i a  z m i e n i ł y  z u p e ł n i e  s p o j r z e n i e  n a  
p o c z ą t k i  z a s i e d l e n i a  N o w e g o  Ś w i a t a  i  s ą  p o c z ą t k i e m  
z u p e ł n e g o  p r z e w r o t u  w  a r c h e o lo g i i  a m e r y k a ń s k i e j  ( p r y w a t n y  
e - m a i l  z  d n i a  1 3 . 0 9 . 2 0 1 0 ) .   
W z w i ą z k u  z  b a d a n i a m i  D i l l e h a y a ,  w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ”  
u k a z a ł  s i ę  o b s z e r n y  t e k s t  p o ś w i ę c o n y  D e n n i s o w i  S t a n f o r d o w i  
a u t o r s t w a  S t e v a  M i r s k i e g o  ( 1 9 9 9 ) .  B a d a c z  t e n  o t r z y m a ł  t y t u ł  
K u s t o s z a  A r c h e o lo g i i  A m e r y k i  P ó ł n o c n e j ,  j e s t  k i e r o w n i k i e m  
a r c h e o lo g i c z n e g o  N a t io n a l  M u s e u m  o f  N a t u r a l  H i s t o r y  
w  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n ,  a  t a k ż e  p r z e w o d n i c z y  p r o g r a mo w i  
p o ś w i ę c o n e m u  P a l e o i n d i a n o m  i  p a l e o lo g i i ,  
i n t e r d y s c y p l i n a r n e m u  p r z e d s i ę w z i ę c i u ,  k t ó r e  b a d a  d z i e j e  
p i e r w s z y c h  o s a d n i k ó w.  A u t o r  a r t yk u ł u  p r z e d s t a w i ł  p r z y  o k a z j i  
h i s t o r i ę  s p o r u  o  t a k  z w a n e g o  „ c z ło w i e k a  z  K e n n e w i c k ” .  J e s t  t o  
j e d e n   z  n a j s t a r s z y c h  i  n a j b a r d z i e j  k o m p l e t n y c h  s z k i e l e t ó w  
l u d z k i c h ,  o d n a l e z i o n y c h  w  A m e r y c e  P ó ł n o c n e j .  J e g o  c e c h y  
f i z y c z n e  o d b i e g a j ą  o d  c e c h  w s p ó ł c z e s n y c h  t u b y l c z y c h  
A m e r y k a n ó w,   c o  mo ż e  m i e ć  d u ż e  z n a c z e n i e  d l a  
d o t y c h c z a s o w y c h  t e o r i i  o  p o c h o d z e n i u  i  w ę d r ó w k a c h  I n d i a n .  
A n t r o p o lo g o w i e  c h c i e l i  p r z e p r o w a d z i ć  s z c z e g ó ło w e  
b a d a n i a  s z k i e l e t u ,  j e d n a k  S e k r e t a r z  S p r a w  We w n ę t r z n y c h  
p r z y z n a ł  p r a w o  d o  s z c z ą t k ó w  p l e m io n o m  z  P ó ł n o c n o -
Z a c h o d n i e g o  Wy b r z e ż a ,  k t ó r e  d o m a g a j ą  s i ę  j e g o  g o d n e g o  
p o c h ó w k u .  D z i s i e j s z e  p l e m io n a  i n d i a ń s k i e  m a j ą  p r a w o  d o  
p r z e k a z a n i a  i m  s z k i e l e t u  i  p o c h o w a n i a  g o  z g o d n i e  z  w ł a s n y m i  
t r a d y c j a m i ,  j e ś l i  u z n a j ą ,  ż e  s z c z ą t k i  n a l e ż ą  d o  j e d n e g o  z  i c h  
p r z o d k ó w.   O d  1 9 9 0  r .  f e d e r a l n e  p r a w o  d e f i n i u j e  t u b y l c z e g o  
A m e r y k a n i n a  j a k o  k o g o ś  " r d z e n n e g o  d l a  S t a n ó w  
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Z j e d n o c z o n y c h " ,  a l e  n i e p r e c y z y j n y  z a p i s  U s t a w y  o  o c h r o n i e  
g r o b ó w  t u b y l c z y c h  A m e r y k a n ó w  i  r e p a t r i a c j i  b y w a  r o z m a i c i e  
i n t e r p r e t o w a n y.  S ą d  a p e l a c y j n y  s t o i  p r z e d  p o d j ę c i e m  d e c y z j i ,  
c z y  d e f i n i c j a  t a  mo ż e  o d n o s i ć  s i ę  t a k ż e  d o  k o ś c i  z  t a k  
s t a r o ż y t n y c h  w y k o p a l i s k .  
W  l a t a c h  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  u k a z y w a ł y  s i ę  a r t y k u ł y  
d o t y c z ą c e  ż y c i a  s p o ł e c z n e g o  i  s t r u k t u r y  s p o ł e c z n e j  
s p o ł e c z e ń s t w  p r z e d h i s z p a ń s k i c h .  M i a ło  t o  ś c i s ł y  z w i ą z e k  
z  p o j a w i e n i e m  s i ę  n a  r y n k u  „ Ś w i a t a  N a u k i ” .  J a k  j u ż  
n i e j e d n o k r o t n i e  w s p o m n i a n o ,  j e s t  t o  c z a s o p i s mo  
a m e r y k a ń s k i e .  A u t o r a m i  s ą  w  d u ż e j  m i e r z e  n a u k o w c y  
a m e r y k a ń s c y,  s i l n i e  z w i ą z a n i  z  n u r t e m  a r c h e o lo g i i  s p o ł e c z n e j .   
Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  a r t y k u ł  M i c h a e l a  E .  S m i t h a  
( 1 9 9 7 ) ,  p o ś w i ę c o n y  ż y c i u  n a  p r o w i n c j i  w  m i a s t a c h  a z t e c k i c h .  
A r t y k u ł  t e n  z o s t a ł  s z e r z e j  o mó w i o n y  w  r o z d z i a l e  d o t yc z ą c y m  
a r c h e o lo g i i  ż y c i a  c o d z i e n n e g o .  W t y m  s a m y m  r o z d z i a l e  
o mó w io n o  t e ż  t e k s t  z a t y t u ło w a n y  „ T r a g e d i a  I n d i a n ”  
( L a r s e n 2 0 0 0 ) ,  k t ó r y  p o r u s z a  z a g a d n i e n i e  w p ł y w u  d i e t y  I n d i a n  
n a  i c h  s t a n  z d r o w i a .  
K o l e j n y  t e k s t ,  k t ó r y  w a r t o  o d n o t o w a ć ,  t o  „ P o w r ó t  
k o lo r o w e j  b a w e ł n y ”  J a m e s a  Vr e e l a n d a  ( 1 9 9 9 ) .  J e s t  t o  t e k s t  
z  d z i e d z i n y  e t n o a r c h e o lo g i i .  A u t o r  o p i s a ł  p r o j e k t ,  w  k t ó r y m  
u c z e s t n i c z y ł  p r z e z  d z i e s i ę ć  l a t ,  a  m i a n o w i c i e  o d t w o r z e n i e  
p o d s t a w  k u l t y w a c j i  k o lo r o w e j  b a w e ł n y  w  P e r u .  N a j t a ń s z ą  
w  p r o d u k c j i  b a w e ł n ą  j e s t  b a w e ł n a  b i a ł a  i  p r z e z  d ł u g i e  l a t a  
j e d y n i e  o n a  b y ł a  u p r a w i a n a ,  a  n a s t ę p n i e  f a r b o w a n a .  Wr a z  z e  
w z r o s t e m  ś w i a d o mo ś c i  e k o lo g i c z n e j  w i e l k i e  f i r m y  o d z i e ż o w e  
z a i n t e r e s o w a ł y  s i ę  b a w e ł n ą  k o lo r o w ą ,  p o n i e w a ż  p o d c z a s  
f a r b o w a n i a  w y k o r z y s t u j e  s i ę  r o z m a i t e  ś r o d k i  c h e m i c z n e ,  k t ó r e  
c z ę s t o  t r a f i a j ą  d o  r z e k .  A u t o r ,  k t ó r y  z a j m u j e  s i ę  b a d a n i a m i  
t k a n i n  i n k a s k i c h ,  z a i n i c jo w a ł  N a r o d o w y P r o j e k t  B a w e ł n y,  
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k t ó r e g o  c e l e m  b y ło  o d t w o r z e n i e  s t a r y c h ,  i n k a s k i c h  m e t o d  
u p r a w y  k o lo r o w e j  b a w e ł n y.  J a k  z r e l a c jo n o w a ł ,  p o  d z i e s i ę c i u  
l a t a c h  p r a c y  p r o j e k t  r o z r ó s ł  s i ę  n a  t y l e ,  ż e  p e r u w i a ń s c y  
h o d o w c y  n a t u r a l n i e  k o lo r o w e j  b a w e ł n y  s t a n o w i ą  n a j w i ę k s z ą  
g r u p ę  j e j  p r o d u c e n t ó w  n a  ś w i e c i e .   
K o n i e c z n i e  n a l e ż y  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  t r z y  t e k s t y  
d o t y c z ą c e  o s a d n i c t w a  a m e r y k a ń s k i e g o .  P i e r w s z y  z  n i c h  t o  
o b s z e r n y  t e k s t  J e r z e g o  G ą s s o w s k i e g o  ( 1 9 9 2 ) ,  z a t y t u ło w a n y  
„ D r a m a t  z a s i e d l a n i a  A m e r y k i  P ó ł n o c n e j ”  o p u b l i k o w a n y  n a  
ł a m a c h  „ W i e d z y  i  Ż y c i a ”   A u t o r  p r z e d s t a w i a  o b r a z  
w z a j e m n y c h  s t o s u n k ó w  m i ę d z y  e u r o p e j s k i m  k o lo n i z a t o r a m i ,  a  
I n d i a n a m i ,  o d  p o c z ą t k u  k o lo n i z a c j i  p o  c z a s y  w s p ó ł c z e s n e .  
K o n c e n t r u j e  s i ę  n a  t y c h  e l e m e n t a c h ,  k t ó r e  p r z y c z y n i ł y   s i ę  d o  
w y n i s z c z e n i a  I n d i a n  z a m i e s z k u j ą c y c h  A m e r y k i .  J a k  p o d k r e ś l a :  
„ I s t o t a  d r a m a t u  t k w i ł a  b o w i e m  p r z e d e  w s z y s t k i m  
w  d r a s t y c z n e j  o d m i e n n o ś c i  d w ó c h  k u l t u r ,  m e n t a l n o ś c i ,  
k o n c e p c j i  i  w i z j i  ś w i a t a ”  ( G ą s s o w s k i  1 9 9 2 : 5 1 )  
 P o z o s t a ł e  d w a  a r t y k u ł y  t o  k r ó t k i e  w z m i a n k i ,  k t ó r e  
u k a z a ł y  s i ę  w   „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” .  P i e r w s z a  z a t y t u ło w a n a  
z o s t a ł a  „ B r y t y j s k i  p r z y c z ó ł e k  w  A m e r y c e  ( A n o n i m  2 0 0 0 a )  
i  d o t y c z y ł a  b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  p r z e z  Wi l l i a m a  E l s o  w  J a m e s  
F o r t .  I c h  c e l e m  b y ło  o d n a l e z i e n i e  n a  w y s p i e  J a m e s t o w n  
ś l a d ó w  b y t n o ś c i  p i e r w s z y c h  o s a d n i k ó w  b r y t y j s k i c h .  D r u g i  
t e k s t  ( We i n t r a u b  2 0 0 0 a )  p r z e d s t a w i ł  w  b a r d z o  s k r ó t o w e j  
f o r m i e  b a d a n i a  n a  X I X - w i e c z n y m  s t a n o w i s k u  w  s t a n i e  
Wa s z y n g t o n ,  k t ó r y c h  c e l e m  j e s t  a n a l i z a  s p o ł e c z n o ś c i  
s h a k e r y s t ó w.  Te k s t y  t e  b y ł y  w y j ą t k a m i ,  p o n i e w a ż  n i e  
d o t y c z y ł y  a r c h e o lo g i i  p r z e d h i s z p a n s k i e j .   
N a  t e m a t  b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  p r z e z  P o l a k ó w  u k a z y w a ł y  
s i ę  n a j c z ę ś c i e j  b a r d z o  k r ó t k i e  n o t a t k i  p r a s o w e ,  p r z y  c z y m  
w  w i ę k s z o ś c i  n i e  b y ł y  p i s a n e  p r z e z  p r o w a d z ą c y c h  b a d a n i a .  
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B o ż e n a  Z a p a ś n i k  ( 1 9 9 7 a )  w s p o m n i a ł a  o  o d k r y c i u  t r z e c h  
n o w y c h  m i a s t  I n k ó w  p r z e z  u c z e s t n i k ó w  A r c h e o lo g i c z n e g o  
P r o j e k t u  B a d a w c z e g o  " C o n d e s u y o s "  w  p i e r w s z y m  s e z o n i e  
b a d a ń .  A u t o r k a  o d n o t o w a ł a ,  ż e  K i e r o w n i k i e m  
A r c h e o lo g i c z n e g o  P r o j e k t u  B a d a w c z e g o  " C o n d e s u yo s "  j e s t  
M a r i u s z  Z i ó ł k o w s k i ,  w s p ó ł d y r e k t o r a m i  n a u k o w y m i  –  M a x i m o  
N e i r a  Av e n d a  i  L u i s  A u g u s t o  B e l a n  F r a n c o ,  a  s a m  p r o j e k t  t o  
e f e k t  u mo w y  o  w s p ó ł p r a c y  n a u k o w o - t e c h n i c z n e j  m i ę d z y  
U n i w e r s y t e t e m  Wa r s z a w s k i m  a  U n i w e r s y t e t e m  K a t o l i c k i m  
N M P w  A r e q u i p i e .   
W  k o l e j n y m  t e k ś c i e ,  n a  ł a m a c h  „ W i e d z y  i  Ż y c i a ” ,  
J u s t y n a  O l k o  ( 1 9 9 8 )  p o i n f o r mo w a ł a ,  ż e  j e d n y m  z  w a ż n i e j s z y c h  
s t a n o w i s k  o d k r y t y c h  p r z e z  A n d y j s k ą  M i s j ę  A r c h e o lo g i c z n ą  n a  
z b o c z a c h  C o r o p u n y  j e s t  M a u c a l l a c t a .  P i s a ł a  o  p i e r w s z y c h  
b a d a n i a c h  a r c h e o lo g i c z n y c h ,  r o z p o c z ę t y c h  w  1 9 9 7  r . ,  k t ó r e  
p r z e p r o w a d z o n o  w  w i e l k i m  k o m p l e k s i e  o k o ło  s t u  b u d o w l i  
k a m i e n n y c h ,  z a j m u j ą c y c h  o b s z a r  o k o ło  1 6 h a .   
W  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  r ó w n i e ż  w  b a r d z o  k r ó t k i m  t e k ś c i e  
P r z e m y s ł a w  Wi e lo w i e j s k i  ( 1 9 9 9 )  n a p o m k n ą ł  o  b a d a n i a c h  
p r a c o w n i k ó w  M i s j i  A n d y j s k i e j  I n s t y t u t u  A r c h e o lo g i i  
U n i w e r s y t e t u  Wa r s z a w s k i e g o .  P o d c z a s  p r a c  w y k o p a l i s k o w y c h  
n a  s t a n o w i s k u  C a h u a c h i  o d k r y l i  o n i  b u d o w l e  c e r e mo n i a l n e ,  
g d z i e  z n a l e z i o n o  o g r o m n e  i l o ś c i  c e r a m i k i ,  r y t u a l n i e  
n i s z c z o n e j  w  c z a s i e  o d b y w a j ą c y c h  s i ę  t u  c e r e m o n i i .  W j e d n e j  
z e  ś w i ą t y ń  o d k r y t o  f r a g m e n t y  f l e t n i  o  n i e s p o t y k a n y c h  d o t ą d ,  
m o n s t r u a l n y c h  r o z m i a r a c h .   
N a  ł a m a c h  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” ,  w  k r ó t k i e j ,  
p ó ł s z p a l t o w e j  n o t a t c e  M a r i u s z  Z ió ł k o w s k i  ( W i l d e  1 9 9 9 )  
w s p o m n i a ł ,  ż e  A n d y j s k a  M i s j a  A r c h e o lo g i c z n a  U n i w e r s y t e t u  
Wa r s z a w s k i e g o  d z i a ł a  j u ż  1 0  l a t  w  P e r u ,  a  j e j  p r a c o w n i c y  
o p r a c o w a l i  m e t o d y  k o n s e r w a c j i  o d k r y w a n y c h  m u r ó w  
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i  p r o w a d z i  b a d a n i a  z  z a k r e s u  m u z y k o lo g i i ,  g e o lo g i i  
i  a r c h e o a s t r o n o m i i .  Z a z n a c z y ł ,  ż e  p r a c e  p r o w a d z o n e  p r z e z  
m i s j ę  a n d y j s k ą  p o mo g ł y  o k r e ś l i ć  w i e k  g e o g l i f ó w  n a  
p ł a s k o w y ż u  N a z c a .  
3 . 4 .  A r c h e o lo g i a  B l i s k i e g o  W s c h o d u  
W  t e j  c z ę ś c i  p r a c y  a n a l i z o w a n e  b ę d ą  t e k s t y  d o t yc z ą c e  
a r c h e o lo g i i  B l i s k i e g o  W s c h o d u ,   J u ż  s a m  t e r m i n  „ B l i s k i  
W s c h ó d ”  n i e  j e s t  j e d n o z n a c z n y  i  r ó ż n i  s i ę  w  z a l e ż n o ś c i  o d  
p r z y j ę t e j  d e f i n i c j i .  w  n i n i e j s z e j  p r a c y,  p i s z ą c  o  a r c h e o lo g i i  
B l i s k i e g o  W s c h o d u ,  w y k o r z y s t y w a ć  s i ę  b ę d z i e  d e f i n i c j ę  
p r z y j ę t ą  p r z e z  M i d d l e  E a s t  I n s t i t u t e  ż e  „ B l i s k i  W s c h ó d  
o b e j m u j e  A z j ę  P o ł u d n io w o - Z a c h o d n i ą  i  A f r y k ę  P ó ł n o c n o -
W s c h o d n i ą ,  r o z c i ą g a j ą c  s i ę  o d  M a r o k a  d o  P a k i s t a n u ,  w ł ą c z n i e  
z  p a ń s t w a m i  K a u k a z u ” (  h t t p : / / w w w. m i d e a s t i . o r g / c o u n t r i e s -
r e g io n a l - i s s u e s  ( 0 4 . 0 2 . 11 ) .  ) .   
Z a m i e n n i e  s t o s o w a n e  b ę d z i e  o k r e ś l e n i e  O r i e n t  i  
Ś r o d k o w y W s c h ó d ,  k t ó r e  t o  t e r m i n y  w  l i t e r a t u r z e  p r z e d m i o t u  
m a j ą  i d e n t y c z n e  p o l e  s e m a n t y c z n e .  P r z y  c z y m  n a l e ż y  
z a z n a c z y ć ,  ż e  p o m i mo  i ż  E g i p t  z a l i c z a n y  j e s t  d o  p a ń s t w  
B l i s k i e g o  W s c h o d u ,  z  u w a g i  n a  i l o ś ć  a r t y k u łó w,  k t ó r e  u k a z a ł y  
s i ę  w  b a d a n y c h  c z a s o p i s m a c h ,  z o s t a ł  o mó w i o n y  w  o s o b n y m  
r o z d z i a l e .   
N a  t e m a t  a r c h e o lo g i i  B l i s k i e g o  W s c h o d u  u k a z a ł y  s i ę  3 4  
a r t yk u ł y,  z  c z e g o   w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” - 1 4 ,  „ P r o b l e m a c h ” - 1 2 ,  
„ Ś w i e c i e  N a u k i ” -  6  i  „ W s z e c h ś w i e c i e ” -  1 .  w  „ N a t io n a l  
G e o g r a p h i c ” - 1 .   Wy k r e s  n u m e r  11  p r z e d s t a w i a ,  i l e  a r t y k u łó w  
o p u b l i k o w a n o  w  p o s z c z e g ó l n y c h  c z a s o p i s m a c h  w  b a d a n y m  
o k r e s i e ,  n a t o m i a s t  w y k r e s  n u m e r  1 2  w  j a k i c h  l a t a c h  b y ł y  
p u b l i k o w a n e  a r t y k u ł y  n a  t e n  t e m a t .  
Te k s t y  u k a z y w a ł y  s i ę  p r z e z  c a ł y  a n a l i z o w a n y  o k r e s ,  a  i c h  
z a k r e s  z a r ó w n o  t e m a t y c z n y  j a k  i  g e o g r a f i c z n y  j e s t  b a r d z o  
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r o z l e g ł y,  t e k s t y  d o t yc z ą  r ó ż n y c h   z a g a d n i e ń ,  o d  r e l a c j i  n a  
t e ma t  b a d a ń ,  p r z e z  s y n t e t y c z n e  t e k s t y  o m a w i a j ą c e  p r o c e s  
d o me s t y k a c j i  z b o ż a ,   p o c z ą t k i  c y w i l i z a c j i  w  M e z o p o t a m i i ,  p o  
a n a l i z ę  s t r u k t u r y  m i a s t  w  M e z o p o t a m i i  i   s t o s u n k i  s p o ł e c z n e .  
S ą  t o  a r t y k u ł y  r ó ż n e g o  r o d z a j u  i  r ó ż n e j  d ł u g o ś c i ,  z a r ó w n o  
k r ó t k i e ,  s y n t e t y c z n e  t e k s t y,  j a k  i  d ł u g i e  o p r a c o w a n i a .   
Wykres 10. Zestawienie w latach artykułów 
dotyczących archeologii Bliskiego Wschodu
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W ś r ó d  a u t o r ó w  p i s z ą c y c h  o  p o l s k i c h  b a d a n i a c h  w a r t o  
w y m i e n i ć  p i s z ą c e g o  ju ż  K a z i m i e r z a  M i c h a ł o w s k i e g o ,  k t ó r y  
i n f o r mo w a ł  o  p o l s k i c h  e k s p e d y c j a c h ,  A n t o n i e g o  
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M i e r z e j e w s k i e g o ,  k t ó r y  w  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  i  
o s i e m d z i e s i ą t y c h  p u b l i k o w a ł  c y k l i c z n i e  w  „ P r o b l e m a c h ”  
a r t yk u ł y  d o t yc z ą c e  a r c h e o lo g i i  M e z o p o t a m i i .  N a l e ż y  r ó w n i e ż  
o d n o t o w a ć  t e k s t y   S t e f a n a  J a k o b i e l s k i e g o  i  M i c h a ł a  
G a w l i k o w s k i e g o  d o t y c z ą c e  w y k o p a l i s k  w  P a l m y r z e .  w  l a t a c h  
d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  a r t y k u ł y  d o t yc z ą c e  a r c h e o lo g i i  B l i s k i e g o  
W s c h o d u  u k a z u j ą  s i ę  w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ” ,  a  a u t o r a m i  s ą  
a r c h e o lo g o w i e  p r o w a d z ą c y  b a d a n i a .    
K o n i e c z n i e  n a l e ż y  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  t e k s t y  d o t yc z ą c e  
i m p e r i u m  c h o r e z m i j s k i e g o .  K t ó r e  i n f o r m u j ą  o  p r o w a d z o n y c h  
w  t a mt y c h  c z a s a c h  b a d a n i a c h  e k s p e d y c j i  c h o r e z m i e j s k i e j  i  o   
c y w i l i z a c j i  s t a r o ż y t n e g o  C h o r e z m u .  Te k s t y  u k a z u j ą  s i ę  o d  
k o ń c a  l a t  c z t e r d z i e s t y c h  ( O r ł o w 1 9 4 8 )  d o  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  
( S i e w i e r s k i 1 9 6 1 ) .  E k s p e d y c j a  c h o r e z m i j s k i e j  A k a d e m i i  N a u k  
Z S R R  p r a c o w a ł a  w  l a t a c h  1 9 3 7 - 1 9 4 7 ,  j e d n a k  d o p i e r o  w  1 9 4 8  r .  
p o l s c y  c z y t e l n i c y  m i e l i  o k a z j ę  z a p o z n a ć  s i ę  z  w y n i k a m i  j e j  
b a d a ń .  P i e r w s z y  t e k s t  ( O r ło w 1 9 4 8 )  a u t o r s t w a  M .  O r ł o w a ,  
a r c h i t e k t a  i  z a s t ę p c y  k i e r o w n i k a  e k s p e d y c j i  u k a z a ł  s i ę  n a  
ł a m a c h  „ W i e d z y  i  Ż y c i a ”  r o k  p o  z a k o ń c z e n i u  b a d a ń .  A u t o r  
p r z e d s t a w i a  z a ło ż e n i a  i  h i s t o r i ę  b a d a ń ,  o p i s u j e  w y n i k i  p r a c ,  
k r e s l i  t ł o  h i s t o r y c z n e  s t a r o ż y t n e g o  C h o r e z m u .  C o  c i e k a w e  
O r ło w  p i s z e  o  p r o w a d z o n y c h  b a d a n i a c h  l o t n i c z y c h ,  c o  b y ło  
w  l a t a c h  c z t e r d z i e s t y c h  w i e l k ą  n o w o ś c i ą .  P r o s p e k c j ę  l o t n i c z ą  
p r o w a d z o n o  o d  n a  t e r e n i e  b a d a ń  1 9 4 6  r . ,  i  p o z w o l i ł a  o n a  
z r e a l i z o w a ć  w i e l e  c e ló w  b a d a w c z y c h .  A r c h e o l o d z y  d z i ę k i  n i m  
p r z e p r o w a d z i l i  b a r d z o  d o k ł a d n e  r o z p o z n a n i e  t e r e n u  i  u s t a l i l i ,  
j a k  b i e g ł y  ś r e d n io w i e c z n e  s i e c i  i r y g a c y j n e .   
W 1 9 5 3  r .  u k a z a ł a  s i ę  k s i ą ż k a  „ Ś l a d a m i  c y w i l i z a c j i  
s t a r o ż y t n e g o  C h o r e z m u ”  ( To ł s t o w 1 9 5 3 ) ,  w  k t ó r e j  t o  p o z y c j i ,  
a u t o r ,  k i e r o w n i k  e k s p e d y c j i ,  d o k ł a d n i e  k r e ś l i  h i s t o r i ę  b a d a ń .  
P o  u k a z a n i u  s i ę  k s i ą ż k i  n a  ł a m a c h  „ W i e d z a  i  Ż y c i a ”  
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o p u b l i k o w a n y  z o s t a ł  a r t y k u ł  „ S t a r o ż y t n y  C h o r e z m ”  ( J . M  
1 9 5 4 ) ,  b ę d ą c y  s y n t e z ą  p r o w a d z o n y c h  b a d a ń  i  s k r ó t o w y m  
p r z e d s t a w io n i e m  h i s t o r i i  C h o r e z m u .  P o  r a z  k o l e j n y  n a  t e n  
t e ma t  c z y t a m y  w  t e k ś c i e  S ł a w o m i r a  S i e r e c k i e g o  „ C h o r e z m  -
n o t a t k i  z  p o d r ó ż y ” .   Wa r t o  o d n o t o w a ć  t e n  a r t y k u ł ,  c h o ć  n i e  
j e s t  n a p i s a n y  p r z e z  a r c h e o lo g a ,  a  p r z e z  a u t o r a  w i e l u  
p r z y g o d o w y c h  k s i ą ż e k .  S i e r e c k i ,  k o n c e n t r u j ą c  s i ę  w  t e k ś c i e  n a  
s w o i c h  o s o b i s t y c h  w r a ż e n i a c h  z  w y j a z d u ,  j e d n o c z e s n n i e   
b a r d z o  d o k ł a d n i e  o p i s u j e  z a b y t k i  C h o r e z m u  i  p r z y b l i ż a  
c z y t e l n i k o w i  h i s t o r i ę  p r o w a d z o n y c h  t a m b a d a ń .   
I n f o r m a c j e  n a  t e m a t  p o l s k i c h  b a d a ń  n a  B l i s k i m  
W s c h o d z i e  u k a z u j ą  s i ę  o d  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h .  D o t y c z ą  
p o l s k i c h  b a d a ń  g r e c k i c h  i  r z y m s k i c h  k o lo n i i ,  b a d a ń  w  I r a k u  i  
S y r i i .  P o n a d t o  w  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  u k a z u j e  s i ę  s e r i a  
a r t yk u łó w  A n t o n i e g o  M i e r z e j e w s k i e g o  n a  t e m a t  M e z o p o t a m i i ,  
j e j  h i s t o r i i  i  s z t u k i .   
N a  t e m a t  p o l s k i c h  b a d a ń  g r e c k i c h  i  r z y m s k i c h  k o lo n i i  
u k a z a ł y  s i ę  c z t e r y  t e k s t y.  T r z y  z  n i c h  o p u b l i k o w a n o  n a  
p r z e ło m i e  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  i  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  
w  „ P r o b l e m a c h ”  ( M i c h a ł o w s k i  1 9 5 7 b ,  1 9 5 8 ,  B i e r n a c k a -
L u b a ń s k a  1 9 6 2 b ) ,  n a t o m i a s t  c z w a r t y  k i l k a d z i e s i ą t  l a t  p ó ź n i e j  
n a  ł a m a c h   „ W i e d z y  i  Ż y c i a ”  ( S a r n o w s k i  i  K a r a s i e w i c z -
S z c z y p io r s k i  1 9 9 8 ) .  P o n a d t o  w  b a d a n y m o k r e s i e  u k a z u j ą  s i ę  
k r ó t k i e  w z m i a n k i  n a  t e n  t e m a t ,  w  t e k s t a c h  d o t yc z ą c y c h  i n n e j  
t e ma t y k i .   
 A r t yk u ł y  p i s a n e  b y ł y  p r z e z  u c z e s t n i k ó w  b a d a ń ,  
b e z p o ś r e d n i o  p o  p r o w a d z o n y c h  p r a c a c h  w y k o p a l i s k o w y c h  
i l u s t r o w a n e  z d j ę c i a m i  z a b y t k ó w,  o ma w i a n e  b y ł y  d o k ł a d n i e  
s t a n o w i s k a ,  i c h  p o ło ż e n i e ,  p r z e d s t a w io n e  p r o p o z y c j e  i  
m o ż l i w o ś c i  d a l s z y c h  b a d a ń .   
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Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  d w a  a r t yk u ł y  a u t o r s t w a  
K a z i m i e r z a  M i c h a ł o w s k i e g o  ( 1 9 5 7 b ,  1 9 5 8 ) ,  d o t y c z ą c e  p o l s k i c h  
b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  n a  K r y m i e .  B y ł y  t o  o p i s y  p i e r w s z y c h  
b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  p r z e z  p o l s k i c h  a r c h e o lo g ó w  p o  I I  Wo j n i e  
Ś w i a t o w e j  z a  g r a n i c ą .  M i c h a ł o w s k i  p i s z e ,  ż e  b y ł y  t o  b a d a n i a  
M u z e u m  N a r o d o w e g o  w  Wa r s z a w i e  w e  w s p ó ł p r a c y  z  M u z e u m  
E r m i t a ż u .  P r z y  w s p ó łu d z i a l e  A k a d e m i i  N a u k  Z S R R  
w  M o s k w i e .  M i c h a ło w s k i  w  d w ó c h  a r t yk u ł a c h  p r z e d s t a w i a  
z a ł o ż e n i a  n a u k o w e  b a d a ń ,  s k ł a d  e k s p e d y c j i ,  z a ło ż e n i a  
b a d a w c z e ,  k t ó r y m i  b y ł o  p r z e ś l e d z e n i e  l i n i i  r o z w o jo w e j  m i a s t a  
M i r m e k i ,  g r e c k i e j  k o lo n i i  n a  K r y m i e ,  n a  t l e  o s a d n i c t w a  
g r e c k i e g o .  O p i s u j e ,  j a k i e  r e z u l t a t y  p r z y n io s ł y  d w i e  k a m p a n i e  
w y k o p a l i s k o w e  i  p r z e d s t a w i a  r ó w n i e ż  w y n i k i  p r ó b n y c h  
s o n d a ż y,  d o k o n y w a n y c h  p o d  m u r a m i  d o mó w  h e l l e n i s t y c z n y c h ,  
k t ó r e  s ą  z a r a z e m  p r o p o z y c j a m i  d a l s z y c h  b a d a ń .  A r t y k u ł  
i l u s t r o w a n y  j e s t  z d j ę c i a m i  z a b y t k ó w  i  z d j ę c i a m i  f r a g m e n t ó w  
m i a s t a .   
P o n o w n i e  o  p o l s k i c h  w y k o p a l i s k a c h  n a  K r y m i e  c z y t a m y  
k i l k a d z i e s i ą t  l a t  p ó ź n i e j .  Ta d e u s z  S a r n o w s k i  i  R a d o s ł a w  
K a r a s i e w i c z - S z c z y p i o r s k i  ( 1 9 9 8 )  p i s z ą  o  o d k r y c i u  p r z e z  
p o l s k i c h  a r c h e o lo g ó w  ś w i ą t y n i  J o w i s z a  w  B a ł a k ł a w i e .  J a k  
p o d a j ą ,  o d k r y c i e  t o  m a  s z c z e g ó l n e  z n a c z e n i e ,  p o n i e w a ż  j e s t  t o  
p i e r w s z a  z n a n a  b u d o w l a  k u l t o w a  z b u d o w a n a  p r z e z  R z y m i a n  
p o z a  g r a n i c a m i  C e s a r s t w a .  
N a  t e m a t  b a d a ń  w  N o v a e  u k a z a ł  s i ę  j e d e n  a r t y k u ł ,  
a u t o r s t w a  M a ł g o r z a t y  B i e r n a c k i e j - L u b a ń s k i e j  ( 1 9 6 2 ) ,  
u c z e s t n i c z k i  e k s p e d y c j i  a r c h e o lo g i c z n e j  U n i w e r s y t e t u  
Wa r s z a w s k i e g o  d o  B u ł g a r i i .  A u t o r k a  o p i s u j e ,  n a  mo c y  j a k i c h  
u mó w  m i ę d z y u c z e l n i a n y c h  p r o w a d z o n e  b y ł y  b a d a n i a ,  
d o k ł a d n i e  o m a w i a  s t a n o w i s k o ,  o p i s u j e ,  j a k ą  r o l ę  p e ł n i ł o  
N o v a e  w  o k r e s i e  r z y m s k i m .  P o w o ł u j e  s i ę  n a  ź r ó d ł a  p i s a n e ,  
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o p i s u j e ,  w  j a k i  s p o s ó b  z lo k a l i z o w a n o  m i a s t o .  P i s z e ,  ż e  
z lo k a l i z o w a n i e  m i a s t a  mo ż l i w e  b y ł o  n a  p o d s t a w i e  
z n a j d o w a n y c h  z a b y t k ó w  a n t y c z n y c h  i  p o z o s t a ło ś c i  r u i n .  
O p i s u j e  r ó w n i e ż  h i s t o r i ę  b a d a ń  n a u k o w y c h  p r o w a d z o n y c h  n a  
t y m  t e r e n i e .  D o k ł a d n i e  o p i s u j e  z n a l e z i o n e  z a b y t k i  r u c h o m e  i  
m a t e r i a ł y  a r c h e o lo g i c z n e  p o  p i e r w s z y m  s e z o n i e  
w y k o p a l i s k o w y m .   
O d  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  d o  p o ło w y  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  
p r a k t y c z n i e  b r a k  a r t y k u łó w  d o t y c z ą c y c h  a r c h e o lo g i i  B l i s k i e g o  
W s c h o d u .  O d  p o ło w y  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  u k a z u j ą  s i ę  
a r t yk u ł y  d o t y c z ą c e  p o l s k i c h  b a d a ń .  w  1 9 7 7  r . ,  z  o k a z j i  
d w u d z i e s t o l e c i a  i s t n i e n i a  d w u d z i e s t o l e c i a  Z a k ł a d u  
A r c h e o lo g i i  Ś r ó d z i e m n o mo r s k i e j  P o l s k i e j  A k a d e m i i  N a u k  c a ł y  
n u m e r  g r u d n io w y  „ P r o b l e mó w ”  p o ś w i ę c o n y  j e s t  a r c h e o lo g i i ,  a   
w i ę k s z o ś ć  a r t y k u ł ó w  z  t e g o  n u m e r u  d o t yc z y  d z i a ł a l n o ś c i  
Z a k ł a d u  a r c h e o lo g i i  ś r ó d z i e m n o mo r s k i e j .   
K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i  ( 1 9 7 7 )  O m a w i a  h i s t o r i ę  b a d a ń  
ś r ó d z i e m n o mo r s k i c h  o d  l a t  t r z y d z i e s t y c h ,  g d y  p o l s c y  
a r c h e o lo g o w i e  w r a z  z  F r a n c u s k i m  I n s t y t u t e m  A r c h e o lo g i i  
W s c h o d u  p r o w a d z i l i  w y k o p a l i s k a  w  E d f u .  P r z y p o m i n a  o   
p r a c a c h  w  M i r m e k i  i  K a l o s  L i m e n  n a  K r y m i e ,  Te l l - A t r i b ,  
A l e k s a n d r i i ,  D e i r - e l - B a h a r i ,  D a b o d ,  A f i e ,  w y m i e n i a  t a k i e  
s t a n o w i s k a  j a k  Q a s r  I b r i d  w  E g i p c i e ,  w  S u d a n i e -  F a r a s ,  
D o n g o l ę  i  K a d e r o ,  w  S y r i i - P a l m y r ę ,  n a  C y p r z e -  N e a  N a p h o s  i   
N i m r u d  w  I r a k u .  M i c h a ł  G a w l i k o w s k i  ( 1 9 7 7 )  p i s z e ,  ż e  w y n i k i  
s z e s n a s t e j  k a m p a n i i  p o l s k i c h  w y k o p a l i s k  w  P a l m y r z e ,  k t ó r e  
p r o w a d z i  S t a c j a  A r c h e o lo g i i  Ś r ó d z i e m n o mo r s k i e j  U n i w e r s y t e t u  
Wa r s z a w s k i e g o  w  K a i r z e  z o s t a ł y  z a l i c z o n e  d o  d z i e s i ę c i u  
n a j w a ż n i e j s z y c h  o s i ą g n i ę ć  p o l s k i e j  n a u k i  i  t e c h n i k i  1 9 7 5  
r o k u .  
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N a  t e m a t  w y n i k ó w  s z e s n a s t e j  k o m p a n i i  p o l s k i c h  
w y k o p a l i s k  w  P a l m y r z e  c z y t a m y  r ó w n i e ż  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  
( G a w l i k o w s k i  1 9 7 7 ) .  M i c h a ł  G a w l i k o w s k i  z a m i e ś c i ł  r e l a c j ę  
z  w y k o p a l i s k  i   o p i s u j e  h i s t o r i ę  o d k o p a n i a  ś w i ą t y n i  A l l a t  w r a z  
z  j e j  p o s ą g i e m  z  I  w.  p n e .  w  m a r c u  1 9 7 4  r .  P o l s k a  S t a c j a  
A r c h e o lo g i c z n a  w  K a i r z e  p o d  k i e r o w n i c t w e m  K a z i m i e r z a  
M i c h a ło w s k i e g o  r o z s z e r z y ł a  s w ą  d z i a ł a l n o ś ć  n a u k o w ą  n a  
B l i s k i m  W s c h o d z i e  o  n o w e  s t a n o w i s k a  w  I r a k u ,  w  N i m r u d .  O d  
d r u g i e j  p o ło w y  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  u k a z u j e  s i ę  n a  ł a m a c h  
„ P r o b l e m ó w ”  s e r i a  b a r d z o  o b s z e r n y c h  a r t y k u łó w  A n t o n i e g o  
M i e r z e j e w s k i e g o .  D o t yc z ą  o n e  r ó ż n y c h  a s p e k t ó w  a r c h e o lo g i i  i  
k u l t u r y  B l i s k i e g o  W s c h o d u .   
N a  t e m a t  d z i a ł a l n o ś c i  n a u k o w e j  O o l s k i e j  S t a c j i  
A r c h e o lo g i c z n e j  u k a z a ł  s i ę  w  „ P r o b l e m a c h ”  ( M i e r z e j e w s k i  
1 9 7 7 a )  b a r d z o  o b s z e r n y  a r t y k u ł ,  p o d s u mo w u j ą c y  t r z y  s e z o n y  
w y k o p a l i s k o w e  w  N i m r u d .  A u t o r  p r z e d s t a w i a  h i s t o r i ę  b a d a ń  
N i m r u d ,  p o c z ą w s z y  o d  b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  p r z e z  X I X  
w i e c z n e  p r a c e  L a y a r d a .  O p i s u j e ,  j a k ą  r o l ę  p e ł n i ł o  N i m r u d -  
s t a r o ż y t n e  K a l c h u  w  A s y r i i ,  n a s t ę p n i e  p r z e d s t a w i a  k o l e j n o ,  n a  
c z y m  p o l e g a ł y  p r a c e  w y k o p a l i s k o w e  p r o w a d z o n e  p r z e z  
p o l s k i c h  a r c h e o lo g ó w.   
Te k s t  „ P o c z ą t k i  c y w i l i z a c j i  w  M e z o p o t a m i i ”  
( M i e r z e j e w s k i  1 9 7 7 b )  t o  s k r ó t o w e  p r z e d s t a w i e n i e  
p r a d z i e jo w y c h  k u l t u r  w  M e z o p o t a m i i ,  p o c z ą w s z y  o d  o k r e s u  
m u s t i e r s k i e g o  i   r e w o l u c j i  n e o l i t y c z n e j  d o  k u l t u r y  D ż a m d ż a t  
N a s r .  A u t o r  o m a w i a  p o d s t a w y  g o s p o d a r c z e  M e z o p o t a m i i ,  
s z t u k i  p l a s t y c z n e ,  t ł u m a c z y,  c z y m  b y ło  p i s mo  k l i n o w e  i  j a k i e  
b y ł y  t r z y  n o w e  p i s m a ,  k t ó r e  p o w s t a ł y  p o d  w p ł y w e m  p i s m a  
k l i n o w e g o -  u g a r y c k i e ,  e l a m i c k i e  i  s t a r o p e r s k i e .  W s p o m i n a  t e ż  
o  p r a c a c h  p o l s k i c h  b a d a c z y,  s z c z e g ó l n i e  J a n a  B r a u n a ,  k t ó r y  
a n a l i z u j ą c  j ę z y k ,  k u l t u r ę  m a t e r i a l n a  i  t y p  a n t r o p o lo g i c z n y  
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s t a r a  s i ę  w y k a z a ć ,  ż e  S u m e r o w i e  p r z y b y l i  z   A z j i  Ś r o d k o w e j .  
w   k o l e j n y m  a r t y k u l e  z a t y t u ło w a n y m  „ A s y r y j s k i e  p ł a s k o r z e ź b y  
o p o w ia d a j ą ”  ( M i e r z e j e w s k i  1 9 8 1 a )  a u t o r  a n a l i z u j e  
p ł a s k o r z e ź b y  z d o b i ą c e  w n ę t r z a  p a ł a c o w e  w   A s y r i i .  A n a l i z a  
t yc h  p ł a s k o r z e ź b  j e s t  d l a  M i e r z e j e w s k i e g o  p u n k t e m w y j ś c i a  d o  
p r z e d s t a w i e n i a  h i s t o r i i  A s y r i i .  w  a r t yk u l e  „ K o n w e n c j e  r z e ź b y  
s u m e r y j s k i e j ”  ( M i e r z e j e w s k i  1 9 8 1 b )  a u t o r  p r z e d s t a w i a  u s t r ó j  
s p o ł e c z e ń s t w  s u m e r y j s k i c h .   
Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  a r t y k u ł  D o r o t y  Ł a w e c k i e j  
( 1 9 8 9 )  u m i e s z c z o n y  w  P r o b l e m a c h ” ,  a   d o t yc z ą c y  t o k e n ó w  n a  
B l i s k i m  W s c h o d z i e .  J e s t  t o  j e d y n y  a r t yk u ł  p o r u s z a j ą c y  t e n  
t e ma t  w  c a ł y m  b a d a n y m  m a t e r i a l e .  A u t o r k a  t ł u m a c z y,  c z y m  
b y ł y  t o k e n y,  o m a w i a  s t a n o w i s k a ,  g d z i e  z o s t a ł y  z n a l e z io n e  i  
p r z e d s t a w i a  h i p o t e z y  d o t yc z ą c e  t o k e n ó w  w  k o n t e k ś c i e  
p o c z ą t k ó w  p i s m a .   
B a r b a r a  K a i m  ( 1 9 9 9 )  o p i s u j e  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  c z y m  
b y ł  z o r o a s t r y z m  i  p i s z e  o  b a d a n i a c h   a r c h e o lo g ó w  z  I n s t y t u t u  
A r c h e o lo g i i  U n i w e r s y t e t u  Wa r s z a w s k i e g o  w  p o łu d n io w o -
z a c h o d n i m  T u r k m e n i s t a n i e .  J a k  p o d a j e ,  w  o a z i e  S e r a k s  
o d n a l e z io n o  ś w i ą t y n i ę  o g n i a ,  j e d n ą  z  p i ę c i u  z a c h o w a n y c h  
s t a r o ż y t n y c h  z o r o a s t r y j s k i c h  ś w i ą t y ń .  
Z b i g n i e w  S z a f r a ń s k i  ( 1 9 9 6 ) ,  w  t e k ś c i e  d o t yc z ą c y m  
n a j w i ę k s z y c h  w y d a r z e ń  a r c h e o lo g i c z n y c h  1 9 9 5  r . ,  p i s z e  o  
o d k r y c i a c h  a b s o l w e n t a  a r c h e o l o g i i  n a  U n i w e r s y t e c i e  
Wa r s z a w s k i m ,  Z b i g n i e w a  F i e m y,  k t ó r y   d o k o n a ł  n i e z w y k ł e g o  
o d k r y c i a  k i e r u j ą c  w y k o p a l i s k a m i  A m e r y k a ń s k i e g o  C e n t r u m  
B a d a ń  O r i e n t a l n y c h  w  P e t r z e .   w  b i z a n t y ń s k i m  k o ś c i e l e  
p o z o s t a ło ś c i  a r c h i w u m – z a p i s a n e  p o  g r e c k u  z w o j e  p a p i r u s o w e .  
F a k t  t e n  m i a ł  w p r a w d z i e  m i e j s c e  w  g r u d n i u  1 9 9 3  r o k u ,  l e c z  
r e z u l t a t y  t e g o  o d k r y c i a  b y ł y   w y j ą t k o w y m  w y d a r z e n i e m  X X I  
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M i ę d z y n a r o d o w e g o  K o n g r e s u  P a p i r o lo g ó w,  k t ó r y  o d b y ł  
s i ę  w  s i e r p n i u  1 9 9 5  r o k u  w  B e r l i n i e .  
B o ż e n a  Z a p a ś n i k  ( 1 9 9 7 b )  w  k r ó t k i e j  n o t a t c e  i n f o r m u j e  o  
w y k o p a l i s k a c h  p r o w a d z o n y c h  p o d  k i e r o w n i c t w e m  K a r o l a  
S z y m c z a k a  z  I n s t y t u t u  A r c h e o lo g i i  U n i w e r s y t e t u  
Wa r s z a w s k i e g o  p r z y  w s p ó ł p r a c y  Ta t i a n y  G r e c z k i n y  z  I n s t y t u t u  
A r c h e o lo g i i  U z b e c k i e j  A k a d e m i i  N a u k  w  S a m a r k a n d z i e  n a  
t e r e n a c h  A z j i  Ś r o d k o w e j ,   s t a n o w i s k u  Ay a k a g y t m a  
w  U z b e k i s t a n i e .  
Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  a r t y k u ł  „ O b r a z  w ł a d z y  w   
m e z o p o t a m s k i m m i e ś c i e ”  ( S t o n e ,  Z i m a n s k y  1 9 9 5 ) ,  p o n i e w a ż  w  
b a d a n y m  m a t e r i a l e  j e s t  t o  j e d e n  z  n i e w i e l u  a r t y k u łó w  
d o t y c z ą c y  s o c j o lo g i i  m i a s t a .   
S o c jo lo g i a  m i a s t a  j e s t  d z i e d z i n ą  r o z w i j a j ą c ą  s i ę  p r z e d e  
w s z y s t k i m  w  S t a n a c h  Z j e d n o c z o n y c h ,  j e s t  t o  k i e r u n e k  
n a u k o w y  b e z p o ś r e d n io  z w i ą z a n y  z  r o z w o je m  s a m e j  s o c jo lo g i i .  
C h o ć  p o c z ą t k i  s o c jo lo g i i  m i e j s k i e j  s i ę g a j ą  p o c z ą t k ó w  X X  
w i e k u ,  t o  n a u k a  t o  z d e c y d o w a n i e  n a j b a r d z i e j   r o z w i n ę ł a  s i ę  n a  
p r z e ło m i e  l a t a  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  i  s i e d e m d z i e s i ą t y c h .   
B a r d z o  i s t o t n y m  i  z m i e n i a j ą c y m  s p o s ó b  s p o j r z e n i a  n a  
m i a s t  j a k o  n a  o r g a n i z m  s p o ł e c z n y   d z i e ł e m  b y ło  „ T h e  u r b a n  
q u e s t io n ”  ( C a s t e l l s 1 9 7 7 ) .  A u t o r  o p i s u j e  s t r u k t u r y  i  s p o s ó b  
d z i a ł a n i a  m i a s t a  w  s y s t e m i e  k a p i t a l i s t y c z n y m .  N i e z w i ą z a n y  
b e z p o ś r e d n i o  z  s o c jo lo g i ą  m i a s t a  a l e  m a j ą c y  w p ł y w  n a  
r e d e f i n i c j ę  s p o s o b u  f u n k c jo n o w a n i a  p r z e s t r z e n i  m i e j s k i e j  m i a ł  
r ó w n i e ż  E d w a r d  Tw i t c h e n  H a l l ,  k t ó r y  w  s w o i m d z i e l e   „ T h e  
h i d d e n  d i m e n s io n ”  ( H a l l  1 9 6 6 ) ,  w  k t ó r e j  a u t o r  p r z e d s t a w i a  
p o d s t a w o w e  z a ło ż e n i a  p r o k e s m i k i ,  c z y l i  b a d a n i a  p r z e s t r z e n i  
p u b l i c z n e j  i  z w i ą z k ó w  m i ę d z y  z a c h o w a n i e m  l u d z i  a  
o r g a n i z a c j ą  p r z e s t r z e n i  p u b l i c z n e j .   
P r a c e  t e  w z b u d z i ł y   
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z a i n t e r e s o w a n i e  b a d a c z y  w i e l u  d z i e d z i n  f u n k c jo n o w a n i e m  
m i a s t a .  O d  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  u w a g a  e t n o g r a f ó w,  
s o c jo l o g ó w,  a n t r o p o lo g ó w  c z y  p s y c h o lo g ó w  s k i e r o w a n a  j e s t  
w  c o r a z  w i ę k s z y m  s t o p n i u  n a  z w i ą z k i  m i ę d z y  o r g a n i z a c j ą  
s p o ł e c z n ą  a  o r g a n i z a c j ą  p r z e s t r z e n i  p u b l i c z n e j ,  a  a r t y k u ł  
E l i s a b e t h  S t o n e  i  P a u a l  Z i m a n s k y e g o  ( 1 9 9 5 )  w p i s u j e  s i ę  w  t e n  
n u r t .   
A u t o r z y  o p i s u j ą  a r c h e o lo g i c z n y  p r o j e k t  b a d a w c z y,  
k t ó r e g o  b y l i  t w ó r c a m i .  w  r e z u l t a c i e  p r o j e k t u  d o s z ło  d o  
o d k r y c i a  M a s z k a n - S z a p i r ,  d r u g i e j  s t o l i c y  m e z o p o t a m s k i e g o  
p a ń s t w a ,  o k o ło  2 0 0 0  r .  p n e ,  k t ó r e g o  g łó w n y m  o ś r o d k i e m  b y ł a  
L a r s a .  A u t o r z y  p o s t a n o w i l i  z n a l e ź ć  m i a s t o  z a s i e d l o n e  t y l k o  
w  j e d n y m  c z a s i e  i  n a  j e g o  p o d s t a w i e  p o d d a ć  w e r y f i k a c j i  
p r o b l e m  m i e j s k i e j  o r g a n i z a c j i .  Ż y c i e  s p o ł e c z n e  i   o r g a n i z a c j a  
s p o ł e c z n a  n a j s t a r s z y c h  m i a s t a  j e s t  d o  t e j  p o r y  s ł a b o  p o z n a n e .  
S t r u k t u r a  w s p ó ł c z e s n y c h  m i a s t  o d z w i e r c i e d l a  m o d e l  
o r g a n i z a c j i  s p o ł e c z n e j .  A u t o r z y  p o s t a n o w i l i  s p r a w d z i ć ,  c z y  
m o d e l  t e n  s p r a w d z a  s i ę  r ó w n i e ż  w  p r z y p a d k u  n a j s t a r s z y c h  
m i a s t  m e z o p o t a m s k i c h .  O p i s u j ą  k o l e j n e  e t a p y  p r a c ,  p r a c e  
p r z y g o t o w a w c z e ,  p r o s p e k c j ę  t e r e n u  i  w y n i k i  b a d a ń .   
W  k o l e j n y m  a r t y k u l e  J o a c h i m  B r e t s c h n e i d e r  ( 2 0 0 0 )  
o p i s u j e  b a d a n i a  p r o w a d z o n e  w  m i e ś c i e  N a b a d a  w  P ó ł n o c n e j  
M e z o p o t a m i i .  J e s t  t o  p r o j e k t  b a d a c z y  E u r o p e j s k i e g o  C e n t r u m  
S t u d ió w  n a d  G ó r n ą  M e z o p o t a m i ą ,  k i e r o w a n y  p r z e z  M a r c a  
L e b a u .  B r e t s c h e n i d e r  p i s z e  o  r e z u l t a t a c h  o ś m io l e t n i c h  b a d a ń .  
P r z e d s t a w i a  z a r ó w n o  z a ło ż e n i a  a r c h i t e k t o n i c z n e  N a b a d y,  j a k  i   
ż y c i e  c o d z i e n n e  m i a s t a ,  k t ó r e  mo ż l i w e  b y ł o  d o  
z r e k o n s t r u o w a n i a  d z i ę k i  z n a l e z io n y m  a r c h i w o m.  P o ś w i ę c a  
r ó w n i e ż  s p o r o  u w a g i  s t o s u n k o m h a n d lo w y m  m i ę d z y  N a b a d ą  a  
 m i a s t a m i  P o ł u d n io w e j  M e z o p o t a m i i .  A u t o r  z w r a c a  u w a g ę ,  ż e  
w i e l e  p y t a ń  z w i ą z a n y c h  z  f u n k c jo n o w a n i e m  N a b a d y  p o z o s t a ł o  
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c i ą g l e  b e z  o d p o w i e d z i .  C i ą g l e  n i e  w i a d o mo ,  k t o  z a ło ż y ł  
N a b a d ę ,  s k ą d  p r z y b y l i  z a ło ż y c i e l e ,  c z y  w s z y s t k i e  m i a s t  
P ó ł n o c n e j  M e z o p o t a m i i  r o z w i j a ł y  s i ę  w e d ł u g  t y c h  s a m y c h  
z a ł o ż e ń  o r a z  j a k i m i  p o l i t y c z n y m i  i  mo r a l n y m i  z a ło ż e n i a m i  
r z ą d z i ł a  s i ę  i c h  s p o ł e c z n o ś ć .   
K o l e j n y  a r t y k u ł  w a r t  o d n o t o w a n i a ,  „ O  c z y m  ś w i a d c z ą  
k o ś c i  z  A b u  H u r e y r a ”  ( M o l l e s o n  1 9 9 4 )  o m a w i a n y  b ę d z i e  
w  r o z d z i a l e  d o t y c z ą c y m  a r c h e o lo g i i  ż y c i a  c o d z i e n n e g o .  
P o n a d t o  u k a z u j ą  s i ę  k r ó t k i e  n o t a t k i  i  t e k s t y  
n i e n a w i ą z u j ą c e  b e z p o ś r e d n io  d o  p r o w a d z o n y c h  b a d a ń .  
O d  p o ło w y  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  u k a z u j ą  s i ę  t e k s t y  
d o t y c z ą c e  p i s m a  k l i n o w e g o .  S ą  t o  t e k s t y  s y n t e t y c z n e ,  k r ó t k i e  
n o t a t k i  i  d ł u ż s z e  a r t y k u ł y.  G a b r i e l a  P i a n k o  ( 1 9 5 7 )  
o p u b l i k o w a ł a  t e k s t  d o t y c z ą c y  b i b l i o t e k i  A s s u r b a n i p a l a .  
A u t o r k a  t ł u m a c z y,  c z y m  j e s t  p i s m o  k l i n o w e ,  o ma w i a  u k ł a d  
b i b l i o t e k i  i  p r z e d s t a w i a  s k r ó t o w o  h i s t o r i ę  o d c z y t a n i a  p i s m a .  
C e z a r y  K u n d e r e w i c z  ( 1 9 5 8 )  p i s z e  k r ó t k i  t e k s t  o  o d c z y t a n i u  
p i s m a  k l i n o w e g o .   
W 1 9 7 7  r .  w e  „ W s z e c h ś w i e c i e ”  u k a z a ł  s i ę  k r ó t k i  t e k s t  W.  
K a r a s z e w s k i e g o  ( 1 9 7 7 a ) .  J e s t  t o  s k r ó t  a r t y k u ł u  a u t o r s t w a  H . E .  
Wr i g h t a  ( 1 9 7 6 ) ,  k t ó r y  u k a z a ł  s i ę  w  „ S c i e n c e ” .  A r t y k u ł  o p i s u j e  
b a d a n i a  Wr i g h t a ,  k t ó r y  n a  p o d s t a w i e  a n a l i z y  p y ł k o w e j  
w y k o n a n e j  w  l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  w  G ó r a c h  Z a g r o s ,  
w n io s k u j e ,  ż e  u d o mo w i e n i e  z b ó ż  n a s t ą p i ł o  p r z e d  11  t y s i ą c a m i  
l a t  n a  B l i s k i m  W s c h o d z i e .  
W  b a d a n y m  m a t e r i a l e  u k a z a ł  s i ę  r ó w n i e ż  t e k s t  d o t y c z ą c y  
p o c z ą t k ó w  k o ł a .  R a f a ł  M a ł e c k i  ( 1 9 9 6 )  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” ,  
z a s t a n a w i a  s i ę ,  j a k a  b y ł a  o j c z y z n a  w o z u .  O p i s u j e  s t a n  b a d a ń  
n a  t e n  t e m a t  i  p r z y p o m i n a  k o n c e p c j e  d o t yc z ą c e  p o c h o d z e n i a  
k o ł a .  P i s z e  o  h i p o t e z a c h  b a d a w c z y c h  w i ą ż ą c y c h  p o c h o d z e n i e  
k o l a  z  t e r e n a m i  M e z o p o t a m i i ,  b y  n a  k o n i e c  p o s t a w i ć  t e z ę  o  
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w y n a l e z i e n i u  k o ł a  w  E u r o p i e  Ś r o d k o w e j ,  n i e  p ó ź n i e j  n i ż  
w  p i e r w s z e j  p o ło w i e  I V  t y s i ą c l e c i a  p . n .  
3 . 5 .  E t n o g e n e z a  S ło w i a n  
P r o b l e m  p o c h o d z e n i a  e t n i c z n e g o  u w a ż a n y  j e s t  z a  j e d e n  
z  t r u d n i e j s z y c h  p o j ę ć  d o  z d e f i n io w a n i a  w  n a u k a c h  s p o ł e c z n y c h  
i  h u m a n i s t y c z n y c h .  J e s t  t o  p o j ę c i e  t r u d n e  d o  z d e f i n i o w a n i a  
i  b u d z ą c e  w i e l e  k o n t r o w e r s j i  z a r ó w n o  w  ś w i e c i e  n a u k o w y m  
j a k  i  w  s p o ł e c z e ń s t w i e .  E t n i c z n o ś ć  j e s t  p o j ę c i e m  w y w o ł u j ą c y m  
w i e l e  e mo c j i ,  p o n i e w a ż  j e s t  c z ę ś c i ą  d ł u g i e j  t r a d y c j i  
z e w n ę t r z n e j  k a t e g o r y z a c j i  i  o p i s y w a n i a  l u d z i  w  i c h  
t e r a ź n i e j s z o ś c i  i  p r z e s z ł o ś c i  n a  p o d s t a w i e  k a t e g o r i i  
e w o l u c y j n y c h ,  k o lo n i a l n y c h ,  r a s i s t o w s k i c h ,  c z y  
e t n o c e n t r y c z n y c h .  J e s t  r ó w n i e ż  k o n t r o w e r s y j n e ,  p o n i e w a ż  j e s t  
b a r d z o  b l i s k o  p o ł ą c z o n e  z  p o l i t y k ą  i  ł ą c z y  s i ę  z  t a k i m i  
p o j ę c i a m i  j a k  n a c jo n a l i z m,  p r a w a  m n i e j s z o ś c i  n a r o d o w y c h ,  
o k r e ś l e n i e  s w o j e j  w ł a s n e j  t o ż s a m o ś c i  i  r z e c z  j a s n a  k o n f l i k t y  
e t n i c z n e ,  c z y s t k i  e t n i c z n e .  J e d n o c z e ś n i e  e t n i c z n o ś ć  j e s t  
b a r d z o  w a ż n y m  p o j ę c i e m  w  b a d a n i a c h  a r c h e o lo g i c z n y c h ,  
d o t y k a j ą c  t e m a t ó w,  k t ó r e  o d n o s z ą  s i ę  d o  p r o b l e mó w  r ó ż n i c y,  
p o d o b i e ń s t w,  k a t e g o r y z a c j i  i  d e f i n i c j i  g r u p  i  s p o ł e c z e ń s t w.  
J e d n y m  z  n a j w a ż n i e j s z y c h  c e ló w  a r c h e o lo g i c z n y c h  b a d a ń  
w i d z i a n y c h  w  p e r s p e k t y w i e  h i s t o r y c z n e j  j e s t  o k r e ś l e n i e ,  
z d e f i n io w a n i e  i  n a d a n i e  n a z w y  „ l u d o m ”  p r e h i s t o r y c z n y c h .  
E t n i c z n o ś ć  j e s t  c z ę s t o  j e d n y m  z  w a ż n i e j s z y c h  p o w o d ó w  
p r o w a d z e n i a  b a d a ń  a r c h e o lo g i c z n y c h .  E t n i c z n o ś ć  j a k o  s p o s ó b  
i d e n t y f i k a c j i  g r u p o w e j  b y ł a  p r z e d m i o t e m  d e b a t  a n t r o p o lo g i i  
i  a r c h e o lo g i i .  ( E r i k s e n  2 0 0 2 ;  C a s e l l a  i  F o w l e r  2 0 0 4 ) .   
N a  t e m a t  p o c h o d z e n i a  e t n i c z n e g o  S ło w i a n  i  i c h  
p i e r w o t n y c h  s i e d z i b  u k a z a ł y  s i ę  6 3  a r t y k u ł y,  2 9  
w  „ P r o b l e m a c h ” ,  3 1  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” ,  3  w  „ N a t io n a l  
G e o g r a p h i c ” .  Wy k r e s  n u m e r  1 2  i l u s t r u j e ,  w  j a k i c h  l a t a c h  
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u k a z y w a ł y  s i ę  t e k s t y,  n a t o m i a s t  w yk r e s  1 3 ,  w  j a k i c h  
c z a s o p i s m a c h  b y ł y  p u b l i k o w a n e .   
Wykres 12. Zestawienie w latach artykułów 
dotyczących etnogenezy Słowian.
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Wykres 13. Zestawienie tekstów dotyczących etnogenezy 
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P r o b l e m p o c h o d z e n i a  e t n i c z n e g o  S ło w i a n ,  p i e r w o t n y c h  
s i e d z i b  S ło w i a n  b y ł  i  j e s t  d o  d z i s i e j s z e g o  d n i a  w  d u ż e j  m i e r z e  
p r o b l e m e m  z w i ą z a n y m  z  p o l i t y k ą ,  s z c z e g ó l n i e  d o  l a t  
s i e d e m d z i e s i ą t y c h ,  c h o ć  i  w  l a t a c h  p ó ź n i e j s z y c h  w i d a ć  
w y r a ź n i e  ś l a d y  r ó ż n y c h  i d e o lo g i i ,  s z c z e g ó l n i e  r ó ż n e g o  r o d z a j u  
r u c h ó w  n a r o d o w o ś c io w y c h .   
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U z n a n o  z a t e m ,  ż e  t e m a t  t e n  b ę d z i e  o m a w i a n y  
s z c z e g ó ło w o  w  r o z d z i a l e  c z w a r t y m :  „ W p ł y w  i d e o lo g i i  n a  
s p o s ó b  p r z e d s t a w i a n i a  a r c h e o lo g i i  w  c z a s o p i s m a c h  
p o p u l a r n o n a u k o w y c h ” .   
3 . 6 .  A r c h e o lo g i a  ś r e d n io w i e c z n a  
 N a  t e m a t  a r c h e o lo g i i  ś r e d n io w i e c z n e j  u k a z a ł y  s i ę  6 2  
a r t yk u ł y.  W „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  o p u b l i k o w a n o  2 5  t e k s t ó w,  
w  „ P r o b l e m a c h ”  2 7 ,  w e  „ W s z e c h ś w i e c i e ”  3 ,  w  „ N a t io n a l  
G e o g r a p h i c ”  5  i  w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ” - 2 .   
B y ł y  t o  t e k s t y  o  b a r d z o  r ó ż n y m  c h a r a k t e r z e ,  z a r ó w n o  
d ł u g i e  a r t y k u ł y  p i s a n e  p r z e z  p r o w a d z ą c y c h  b a d a n i a ,  j a k  
i  k r ó t k i e ,  s y n t e t y c z n e  w z m i a n k i .  Z a m i e s z c z a n o  r ó w n i e ż  
k o mp i l a c y j n e  p u b l i k a c j e ,  w  k t ó r yc h  p o d s u mo w y w a n o  b a d a n i a  
p r o w a d z o n e  w  p o p r z e d n i c h  l a t a c h .  A r t yk u ł y  d o t yc z y ł y  
w  w i ę k s z o ś c i  a r c h e o lo g i i  z i e m  p o l s k i c h ,  c h o ć  z d a r z a ł y  s i ę  
s p o r a d y c z n i e  a r t yk u ł y  n a  t e m a t  ś r e d n i o w i e c z n e j  a r c h e o lo g i i  
e u r o p e j s k i e j .   W i ę k s z o ś ć  o m a w i a n y c h  p u b l i k a c j i  d o t y c z y  
a r c h e o lo g i i  w c z e s n e g o  ś r e d n i o w i e c z a ,  c h o ć  z d a r z a j ą  s i ę  i  t e ,  
p o r u s z a j ą c e  p r o b l e m y  a r c h e o lo g i i  p ó ź n o ś r e d n io w i e c z n e j .   
W  b a d a n y c h  c z a s o p i s m a c h  d o  k o ń c a  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  
d o m i n o w a ł y  t e k s t y  z w i ą z a n e  z  M i l l e n i u m ,  c z y l i  
K i e r o w n i c t w e m  B a d a ń  n a d  P o c z ą t k a m i  P a ń s t w a  P o l s k i e g o .  
Te m a t  t e n  z o s t a n i e  s z c z e g ó ło w o  o mó w io n y  w  r o z d z i a l e  
c z w a r t y m .   
Wy k r e s  1 5  i l u s t r u j e ,  i l e  a r t y k u ł ó w  u k a z a ło  s i ę  n a  t e n  
t e ma t  w  b a d a n y c h  c z a s o p i s m a c h ,  n a t o m i a s t  w y k r e s  1 6 ,  
w  j a k i c h  l a t a c h  p u b l i k o w a n e  b y ł y  t e  t e k s t y.   
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Wykres 15. Zestawienie artykulów dotyczących archeologii 
średniowiecznej z podziałem na czasopisma
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Wykres 14. Zestawienie w latach artykułów dotyczących 
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N a  p o c z ą t k u  a n a l i z o w a n e g o  o k r e s u  t e k s t y  n i e z w i ą z a n e  
z  d z i a ł a n i a m i  K i e r o w n i c t w a …  u k a z y w a ł y  s i ę  z  r z a d k a ,  t y m  
b a r d z i e j  w a r t  o d n o t o w a n i a  j e s t  a r t y k u ł  Z y g m u n t a  S u ło w s k i e g o  
( 1 9 5 2 ) . W  a r t y k u l e  „ Z m i e r z c h  Ś w i ę t o w i t a ” ,  o p u b l i k o w a n y m  
w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  o p i s a ł  a u t o r  g r ó d  s ło w i a ń s k i  A r k o n ę  w r a z  
z e  ś w i ą t y n i ą  Ś w i ę t o w i t a  i  ż y c i e  R a n ó w  n a  R u g i i .  
P r z e d s t a w io n a  z o s t a ł a  t a k ż e  h i s t o r i a  w a l k  S ł o w i a n  z  n a j a z d a m i  
f e u d a łó w  d u ń s k i c h  i  n i e m i e c k i c h .  D o  t e k s t u  d o ł ą c z o n o  r y c i n ę  
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Ś w i a t o w i d a  z e  Z b r u c z a .  K o n i e c z n i e  n a l e ż y  o d n o t o w a ć ,  ż e  
a u t o r  n i e  m i a ł  ż a d n y c h  w ą t p l i w o ś c i  c o  d o  f a k t u ,  ż e  Ś w i a t o w i d  
z e  Z b r u c z a  j e s t  f a l s y f i k a t e m .  P i s a ł  o n :  
„ z n a l e z i o n y  w  Z b r u c z u  w  p o ło w i e  u b i e g ł e g o  s t u l e c i a  
k lo c  w a p i e n n y  o  c z t e r e c h  t w a r z a c h  u c h o d z i ł  w ś r ó d  p e w n e j  
g r u p y  a r c h e o lo g ó w  z a  a u t e n t y c z n y  p o s ą g  Ś w i ę t o w i t a .  Z o s t a ł  
o n  j e d n a k  p ó ź n i e j  u z n a n y  j e d y n i e  z a  z r ę c z n i e  s p o r z ą d z o n y  
f a l s y f i k a t ,  o p a r t y  n a  o p i s i e  S a x o n a . ”  ( S u ło w s k i 1 9 5 2 : 2 6 7 ) .   
P o n a d t o  a u t o r  p o d k r e ś l a ,  ż e  p r z y j ę t a  n a z w a  „ Ś w i a t o w i d  
z e  Z b r u c z a ”  j e s t  n i e p o p r a w n i e  u ż y w a n a ,  p o n i e w a ż  n a z w a  
s ło w i a ń s k i e g o  b o g a  b r z m i  Ś w i ę t o w i t .  P o s t u lu j e  o n ,  b y  z a b y t e k  
b y ł  n a z y w a n y  w y ł ą c z n i e  „ Ś w i ę t o w i t  z e  Z b r u c z a ” 1 
P o c z ą w s z y  o d  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  s y t u a c j a  z a c z ę ł a  s i ę  
n i e c o  z m i e n i a ć  i  w  b a d a n y m  m a t e r i a l e  u k a z y w a ł y  s i ę  t e k s t y  
d o t y c z ą c e  r ó ż n y c h  a s p e k t ó w  a r c h e o l o g i i  ś r e d n io w i e c z n e j .  N i e  
m i e ś c i ł y  s i ę  o n e  w  j e d n y m  n u r c i e ,  z a k r e s  i c h  z a g a d n i e ń  b y ł  
b a r d z o  s z e r o k i .  
A r c h e o lo g i a  E u r o p y  P o ł u d n io w o - W s c h o d n i e j  j e s t  
t e ma t e m  o m a w i a n y m  b a r d z o  r z a d k o  w  a n a l i z o w a n y c h  t e k s t a c h ,  
t y m  b a r d z i e j  n a l e ż y  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  p u b l i k a c j ę  E d w a r d a  
T r y j a r s k i e g o  ( 1 9 8 0 ) ,  t u r k o lo g a  i  b i z a n t y n o lo g a .  Te k s t ,  k t ó r y  
u k a z a ł  s i ę  w  „ P r o b l e m a c h ” ,  z a t y t u ł o w a n y  „ N i e z n a n y  a l f a b e t ” ,  
d o t y c z y  n a p i s ó w  o d k r y t y c h  w  z e s p o l e  s e p u l k r a l n y m  
w  m i e j s c o w o ś c i  M u r t a f l a r .  N a p i s y  d a t o w a n e  s ą  n a  X - X I  w i e k ;  
j a k  p o d a j e  T r y j e r s k i ,  d w i e  z  i n s k r y p c j i  b y ł y  p i s a n e  
w  a l f a b e c i e  g r e c k i m ,  j e d e n  w  g ł a g o l i c y,  d w a  l u b  t r z y  
w  c y r y l i c y,  w  j ę z y k u  s t a r o b u ł g a r s k i m .  P r z e w a ż a j ą c a  c z ę ś ć  
s p i s a n a  z o s t a ł a  j e d n a k  w  n i e z n a n y m  a l f a b e c i e ,  k t ó r y  o k r e ś lo n o  
j a k o  r u n i c z n y,  o  t r u d n y c h  d o  o k r e ś l e n i a  t r e ś c i a c h  i  f i l i a c j a c h .  
                                               
1 Dodać należy, że nazwa wlasna zabytku „Światowid ze Zbrucza” używana jest od momentu 
przewiezienia go do muzeum, we wszystkich muzealnych dokumentach 
(http://www.ma.krakow.pl/muzeum/zbiory/swiatowid z dnai 10.grudnia 2011). 
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K o n i e c z n i e  n a l e ż y  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  t e k s t  J e r z e g o  
G ą s s o w s k i e g o  „ N a j s t a r s z e  w c z e s n o ś r e d n io w i e c z n e  z a b y t k i  
p i s m a  n a  z i e m i a c h  p o l s k i c h ”  ( G ą s s o w s k i  1 9 8 7 ) .  D o t y c z y ł  o n  
b a r d z o  k o n t r o w e r s y j n e g o  o d k r y c i a ,  k t ó r e  w yw o ł a ło  o g r o m n e  
d y s k u s j e  w  ś r o d o w i s k u  n a u k o w y m .  W 1 9 8 6  r .  W m i e j s c o w o ś c i  
P o d e b ło c i e  o d n a l e z io n o  t r z y  k a w a ł k i  w y p a lo n e j  g l i n y,  k t ó r e  
n a z w a n e  z o s t a ł y  „ t a b l i c z k a m i  z  P o d e b ło c i a ” .  J a k  p o d a j e  
A .  B u k o  ( 2 0 0 6 ) ,  b y ł o  t o  w y d a r z e n i e  b u l w e r s u j ą c e  ś r o d o w i s k o  
a r c h e o lo g i c z n e .  Z n a k i  n a  t a b l i c z k a c h  i n t e r p r e t o w a n o  w  b a r d z o  
r ó ż n y  s p o s ó b .  C z ę ś ć  n a u k o w c ó w,  w  t y m  J e r z y  G ą s s o w s k i ,  
u w a ż a ł a ,  ż e  j e s t  t o  n a j s t a r s z e  p i s m o  n a  z i e m i a c h  p o l s k i c h .  
I n n i  ” d o p a t r y w a l i  s i ę  t u  p r z y p a d k o w y c h  o d c i s k ó w  r o ś l i n  
a  n a w e t  n i e  w y k l u c z o n o ,  ż e  w s z y s t k i e  t e  p r z e d m io t y  mo g ł y  
b y ć  d z i e ł e m  p r z e b i e g ł e g o  f a ł s z e r z a ”  ( B u k o  2 0 0 6 : 1 5 9 ) .  
G ą s s o w s k i  w y p o w i a d a ł  s i ę  n a  t e m a t  t a b l i c z e k  n a  ł a m a c h  
„ P r o b l e m ó w ” ,  s k ł a n i a j ą c  s i ę  k u  h i p o t e z i e ,  ż e  s ą  t o  ś l a d y  
n a j s t a r s z e g o  p i s m a  n a  z i e m i a c h  p o l s k i c h .  W  t e k ś c i e  
u m i e s z c z o n e  r y c i n y  p r z e d s t a w i a j ą c e  z n a l e z i o n e  t a b l i c z k i  
( Ta b l .  1 0 ) .  A n d r z e j  B u k o  s t a ł  j e d n a k  w  2 0 0 6  r .  n a  s t a n o w i s k u ,  
ż e  n a l e ż y  p o w s t r z y m a ć  s i ę  „ o d  o s t a t e c z n e j  k o n k l u z j i ,  
p o n i e w a ż  p e ł n e  o p r a c o w a n i e  o d k r y ć  n a d a l  j e s t  w  t o k u ”  ( B u k o  
2 0 0 6 : 1 6 3 ) .  
W  l a t a c h  o s i e m d z i e s i ą t y c h ,  w  „ P r o b l e m a c h ”  o r a z  
w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  u k a z y w a ł a  s i ę  s e r i a  k o m p i l a c y j n y c h  
a r t yk u łó w  a u t o r s t w a  Z d z i s ł a w a  S k r o k a ,  d o t y c z ą c y c h  h i s t o r i i  
p o w o je n n y c h  b a d a ń  a r c h e o lo g i i  ś r e d n io w i e c z n e j .  B y ł y  t o  
t yp o w o  p o p u l a r y z a t o r s k i e ,  o b s z e r n e  p u b l i k a c j e ,  d o t yc z ą c e  
r ó ż n y c h  a s p e k t ó w  a r c h e o lo g i i  ś r e d n i o w i e c z n e j .   
W t e k ś c i e  „ B e z c e n n e  ś m i e c i  ś r e d n i o w i e c z n e g o  P ło c k a ”  
( S k r o k  1 9 8 7 )  a u t o r  o p i s a ł  b a d a n i a  p r o w a d z o n e  w  l a t a c h  
p i ę ć d z i e s i ą t y c h  p r z e z  W ło d z i m i e r z a  S z a f r a ń s k i e g o .  A r t y k u ł  
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t e n  z o s t a ł  s z e r z e j  o mó w io n y  w  r o z d z i a l e  „ A r c h e o lo g i a  ż y c i a  
c o d z i e n n e g o ” .  W 1 9 8 9  r .  u k a z a ł  s i ę  w  „ P r o b l e m a c h ”  o b s z e r n y  
t e k s t  „ T u r r i s  F o r t i s s s i m a  u  ź r ó d e ł  p o l s k i e j  a r c h e o lo g i i  
ś r e d n io w i e c z n e j ”  ( S k r o k  1 9 8 9 ) .  A u t o r  z w r ó c i ł  u w a g ę ,  ż e  
s t o s u n k o w o  p ó ź n o ,  b o  d o p i e r o  w  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h ,  
p o l s c y  a r c h e o lo d z y  w ł ą c z y l i  d o  o b s z a r u  s w o i c h  z a i n t e r e s o w a ń  
b a d a w c z y c h  p ó ź n e  ś r e d n io w i e c z e .  S k r o k  t ł u m a c z y ł ,  j a k i e  s ą  
t e g o  p r z y c z y n y,  p r z y p o m i n a j ą c  o  z a a n g a ż o w a n i u  w i ę k s z o ś c i  
a r c h e o lo g ó w  w  a k c j ę  m i l e n i j n ą ,  k t ó r a  o b e j mo w a ł a  p r z e d e  
w s z y s t k i m  z a b y t k i  w c z e s n e g o  ś r e d n i o w i e c z a .  W d a l s z e j  c z ę ś c i  
t e k s t u  p o d a n e  z o s t a ł y  p r z y k ł a d y  b a d a ń  
p ó ź n o ś r e d n io w i e c z n y c h ,  p r o w a d z o n y c h  w  l a t a c h  p o w o j e n n y c h  
w  P o l s c e .  P r z y p o m n i a n o  o  b a d a n i u  g r o d z i s k  s t o ż k o w a t y c h ,  
p r o w a d z o n y c h  p o d  k i e r o w n i c t w e m J a n i n y  K a m i ń s k i e j ,  
z w r ó c o n o  u w a g ę  n a  g r o d z i s k o  s t o ż k o w a t e  w  S i e d l ą t k o w i e ,  
n a p i s a n o  o  o d k r y c i u  d o k o n a n y m  w  1 9 7 4  r .  W P l e m i ę t a c h .  
A u t o r  w s p o m n i a ł  t a k ż e  o  i n t e n s y w n y c h  b a d a n i a c h  g r o d z i s k  
s t o ż k o w a t y c h  n a  Ś l ą s k u ,  k t ó r e  p r o w a d z o n o  w  l a t a c h  
s i e d e m d z i e s i ą t y c h ,  g d y   w y k o n a n o  – s o n d a ż e  n a  o k o ło  d w u s t u  
o b i e k t a c h .   
B a r d z o  i n t e r e s u j ą c y  t e k s t  a u t o r s t w a  P a w ł a  
F i j a ł k o w s k i e g o  ( 1 9 8 4 )  u k a z a ł  s i ę  n a  ł a m a c h  „ P r o b l e mó w ” .  
D o t y c z y ł  o n  z a g a d n i e n i a  b a r d z o  r z a d k o  o ma w i a n e g o  
w  b a d a n y c h  p e r io d y k a c h ,  a  m i a n o w i c i e  a r c h e o lo g i i  
ż y d o w s k i e j .  A u t o r  o mó w i ł  s t a n  b a d a ń ,  p o d k r e ś l a j ą c  p r z y  t y m ,  
ż e  w i e d z a  n a  t e n  t e m a t  j e s t  b a r d z o  f r a g m e n t a r y c z n a .  O p i s a ł  
z n a l e z i s k a  ż y d o w s k i e  z  t e r e n ó w  z i e m  p o l s k i c h ,  p i s a ł  
o  b r a k t e a t a c h  z  n a p i s a m i  h e b r a j s k i m i ,  m a c e b a c h  
z  n i e i s t n i e j ą c y c h  k i r k u t ó w.  O p i s a ł  b a d a n i a  p r o w a d z o n e  n a  
c m e n t a r z a c h  ż y d o w s k i c h  w  Wy s z o g r o d z i e  n a d  W i s ł ą  i  b a d a n i a  
p r o w a d z o n e  w  P ło c k u ,  n a  t e r e n i e  b y ł e j  g m i n y  ż y d o w s k i e j .  
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P o d k r e ś l i ł  p r z y  t y m ,  ż e  b a d a n i a  n a  t e r e n i e  d a w n y c h  g m i n  
ż y d o w s k i c h  s ą  k o n i e c z n o ś c i ą ,  p o n i e w a ż  d o s t a r c z a j ą  
w i a d o mo ś c i  n i e  t y l k o  o  ż y c i u  c o d z i e n n y m  Ż y d ó w,  l e c z  r ó w n i e ż  
o  k u l t u r z e  m a t e r i a l n e j  m i e s z k a ń c ó w  d a n e g o  r e j o n u .  Z w r ó c i ł  
u w a g ę  n a  f a k t ,  ż e  k u l t u r a  m a t e r i a l n a  Ż y d ó w  b y ł a ,  j e ś l i  c h o d z i  
o  p r z e d m i o t y  c o d z i e n n e g o  u ż y t k u ,  w  z a s a d z i e  i d e n t y c z n a  
z  k u l t u r ą  m a t e r i a l n ą  p o z o s t a ł y c h  m i e s z k a ń c ó w  m i a s t ,  c o  
p o t w ie r d z a j ą  w y n i k i  b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  w  K r a k o w i e -
K a z i m i e r z u .  
E u g e n i u s z  F o ł t y n  ( 1 9 8 9 )  n a p i s a ł  w y j ą t k o w y  a r t y k u ł ,  
p o ś w i ę c o n y  d a w n y m  p i e c o m  k a f lo w y m  i  k a f lo m .  Te k s t  t e n  w a r t  
j e s t  u w a g i ,  p o n i e w a ż  i s t n i e j e  n i e w i e l e  p u b l i k a c j i  
p o p u l a r n o n a u k o w y c h  p o ś w i ę c o n y c h  a r c h e o lo g i i  p ó ź n e g o  
ś r e d n io w i e c z a .  A u t o r  o p i s u j e  h i s t o r i ę  d o t a r c i a  k a f l i  n a  z i e m i e  
p o l s k i e .  P o d j ą ł  r ó w n i e ż  p r ó b ę  u k a z a n i a  z m i a n  w  t yp o lo g i i  
i  z d o b n i c t w i e  k a f l i  z  t e r e n u  P o l s k i  o d  X I V  w.   
G o d n y  o d n o t o w a n i a  j e s t  t e k s t ,  p r z e d r u k  z e  „ S c i e n t i f i c  
A m e r i c a n ” ,  o  ś r e d n io w i e c z n y m  N o w o g r o d z i e .  ( J a n i n  1 9 9 0 ) .  
A u t o r  p r z e d s t a w i ł  r o l ę  N o w o g r o d u  w  ś r e d n io w i e c z n e j  R u s i ,  
p r z y t a c z a j ą c  h i s t o r i ę  b a d a ń  a r c h e o lo g i c z n y c h ,  r o z p o c z ę t y c h  
w  1 9 2 9  r .   
N a  ł a m a c h  „ P r o b l e mó w ”  u k a z a ł  s i ę  b a r d z o  o b s z e r n y  t e k s t  
M a r k a  K o n o p k i  ( 1 9 9 0 )  „ A u r i  s a c r a  f a m e s  c z y l i  o  p r z e k l ę t e j  
ż ą d z y  z ł o t a ” .  Te k s t  p o w s t a ł  w  z w i ą z k u  z  b a r d z o  g ło ś n y m  
w y d a r z e n i e m ,  j a k i m   b y ł o  o d n a l e z i e n i e  w  1 9 9 8  r .  Z ł o t e g o  
s k a r b u  w  Ś r o d z i e  Ś l ą s k i e j .  Wy d a r z e n i e  s t a ł o  s i ę  b a r d z o  
s p e k t a k u l a r n e  z  d w ó c h  p o w o d ó w :  z e  w z g l ę d u  n a  w a r t o ś ć  
s k a r b u  i  n a  z a c h o w a n i e  m i e s z k a ń c ó w,  k t ó r z y  n a  w ł a s n ą  r ę k ę  
p r o w a d z i l i  p o s z u k i w a n i a ,  w s z c z y n a j ą c  w  w y k o p a c h  
b u d o w l a n y c h  b ó j k i  i  a w a n t u r y.  z  p o w o d u  o p i e s z a ło ś c i  
p r o k u r a t u r y  i  s t o s o w n y c h  w ł a d z  z n a c z n a  c z ę ś ć  s k a r b u  z o s t a ł a  
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r o z g r a b i o n a  l u b  z n i s z c z o n a  p r z e z  o k o l i c z n y c h  m i e s z k a ń c ó w.  
K o n o p k a  o p i s a ł  o k o l i c z n o ś c i  w y d a r z e n i a ,  p r z e d s t a w i a j ą c  
h i p o t e z y  z w i ą z a n e  z  p o c h o d z e n i e m  s k a r b u . .   N a  t e n  s a m  t e m a t  
w y p o w i e d z i a n o  s i ę  w  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  w  t e k ś c i e  p o d  
t y t u ł e m  „ Ta j e m n i c z y  k r ó l e w s k i  s k a r b  n a  w y s y p i s k u ”  
( Wa l i s z e w s k i  2 0 0 0 a ) .  A u t o r  p r z y p o m n i a ł  h i s t o r i ę  o d k r y c i a  
s k a r b u  i  o p i s a ł  s a m  s k a r b .  P o d j ą ł  r ó w n i e ż  p r ó b ę  u s t a l e n i a ,  
j a k i e  b y ł y  o k o l i c z n o ś c i  z d e p o n o w a n i a  s k a r b u  i  d o  k o g o  mó g ł  
n a l e ż e ć .  J a k  o d n o t o w a ł ,  w  a r c h i w u m  Wr o c ł a w i a  i s t n i e j e  
d o k u m e n t ,  k t ó r y  s t w i e r d z a ,  ż e  n i e j a k i  M o s z e ,  Ż y d  z e  Ś r o d y  
Ś l ą s k i e j ,  j e s t  z w o l n i o n y  n a  t r z y  l a t a  z  p ł a c e n i a  p o d a t k ó w  
w  z a m i a n  z a  p o ż y c z e n i e  c z e s k i e m u  K r ó lo w i  K a r o lo w i  I V,  s u m y  
p i e n i ę d z y.  B y ć  m o ż e  z a t e m ,  p i s a ł  Wa l i s z e w s k i  ( 2 0 0 0 a : 1 7 n l b )  
„ M o j ż e s z  z e  Ś r o d y  Ś l ą s k i e j  u k r y ł  d e p o z y t  k r ó l a  K a r o l a  
p o d c z a s  p r z e ś l a d o w a ń  Ż y d ó w ” ?   A r t yk u ł  z i l u s t r o w a n y  z o s t a ł  
z d j ę c i a m i  c z ę ś c i  o d z y s k a n e g o  s k a r b u  ( Ta b l . 1 2 )  
P r z e m y s ł a w  U r b a ń c z y k  ( 1 9 9 7 )  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  p i s a ł  
o  i n t e r d y s c y p l i n a r n y m  p r o j e k c i e  b a d a w c z y m  „ A d a l b e r t u s ” ,  
k t ó r e g o  c e l e m  j e s t  z b a d a n i e  w y p r a w y  ś w.  Wo j c i e c h a .  
W o b s z e r n y m t e k ś c i e  p o d a ł  z a ło ż e n i a  p r o g r a m u ,  c z y l i  p r z e d e  
w s z y s t k i m  z r e k o n s t r u o w a n i e  d r o g i ,  k t ó r ą  p r z y b y l i  m i s j o n a r z e  
d o  m i e j s c a  ś m i e r c i  ś w.  Wo j c i e c h a .  O p i s a ł  p r z e b i e g  b a d a ń ,  
z a z n a c z a j ą c ,  ż e  z a k o ń c z o n e  z o s t a n ą  k o n f e r e n c j ą  n a u k o w ą  o r a z  
s z e ś c i o m a  t o ma m i  p u b l i k a c j i  n a u k o w y c h ,  w  w i ę k s z o ś c i  
i n t e r e s u j ą c y c h  d l a  s p e c j a l i s t ó w.  J a k  j e d n a k  d o d a ł ,  ( U r b a ń c z y k  
1 9 9 7 : 1 3 )  „ s ą  j e d n a k  i  t a k i e ,  k t ó r e  ma j ą  p o s m a k  p e w n e j  
s e n s a c j i ” .  P r a c e  t e  w  i s t o c i e  o p u b l i k o w a n e  z o s t a ł y  w  l a t a c h  
1 9 9 7 - 1 9 9 9 . ( p o r .  U r b a ń c z y k  1 9 9 7 ) .   
Te r e s a  D u n i n - W ą s o w i c z , ( 1 9 9 8 )  n a  ł a m a c h  „ W i e d z y  
i  Ż y c i a ”  p i s z e  o  w y k o p a l i s k a c h  w  Z a w i c h o ś c i e ,  p r o w a d z o n y c h  
p o d  k i e r o w n i c t w e m  p r o f e s o r a  S t a n i s ł a w a  Ta b a c z y ń s k i e g o .  W  
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t r a k c i e  p r a c  o d s ł o n i ę t o  f u n d a m e n t y  r o m a ń s k i e g o  k o ś c io ł a .  
A u t o r k a  w y j a ś n i a ,  ż e  Z a w i c h o s t  w  ś r e d n i o w i e c z u  o d e g r a ł  
b a r d z o  w a ż n ą  r o l e ,  p o n i e w a ż  p o ło ż o n y  j e s t  w  p o b l i ż u  
S a n d o m i e r z ,  j e d n e g o  z  s e d e s  p r i n c i p a l i s .  H i s t o r y c y  
i  a r c h e o lo g o w i e  d ł u g o  s z u k a l i  o d p o w i e d z i  n a  p y t a n i e ,  g d z i e  
m i e ś c i ł  s i ę  k o ś c ió ł  ś w.  M a u r y c e g o .  W 1 9 9 7  r .  p r a c e  
a r c h e o lo g i c z n e  p r o w a d z o n e  w  o g r o d z i e  p o m i ę d z y  p a r a f i a l n y m  
k o ś c i o ł e m  W n i e b o w z i ę c i a  N a j ś w i ę t s z e j  M a r i i  P a n n y,  
a  k o ś c io ł e m  F r a n c i s z k a n ó w  o d s ł o n i ł y  f r a g m e n t y  m u r ó w  
r o ma ń s k i c h .  Wy k o p a l i s k a  t e  u z n a n e  z o s t a ł y  p r z e z  r e d a k c j ę  
„ W i e d z y  i  Ż y c i a ”  z a  j e d n o  z  n a j w a ż n i e j s z y c h  w y d a r z e ń  1 9 9 9  r .  
W 2 0 0 0  r . ,  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” ,  w  t e k ś c i e  „ Wy d a r z e n i a  
r o k u  1 9 9 9 ”  ( R e d a k c j a  2 0 0 0 )  c z y t a m y  o  p o l s k o - a n g i e l s k o -
i s l a n d z k o - d u ń s k i e j  e k s p e d y c j i ,  k t ó r a  w  I s l a n d i i  p r z e b a d a ł a  
t e r e n  k o ś c i o ł a  z b u d o w a n e g o  w  X V I I  w i e k u .  P o d c z a s  b a d a ń  
z n a l e z io n o  mo n e t ę  z  1 0 3 0  r . ,  c o  m o ż e  ś w i a d c z y ć ,  ż e  s ą  t o  
ś l a d y  n a j s t a r s z e g o  f u n k c j o n o w a n i a  p a r l a m e n t u  i s l a n d z k i e g o .  
A u t o r  p o d a je ,  ż e  w  w y k o p a l i s k a c h  b r a ł  u d z i a ł  p r o f e s o r  
P r z e m y s ł a w  U r b a ń c z y k  z  I n s t y t u t u  A r c h e o lo g i i  i  E t n o lo g i i  
PA N .  
P o n a d t o  w  a n a l i z o w a n y m  m a t e r i a l e  w y s t ę p o w a ł y  k r ó t k i e ,  
s y n t e t y c z n e ,  n a j c z ę ś c i e j  j e d n o s z p a l t o w e  w z m i a n k i  i  d r o b n e  
i n f o r m a c j e  d o t y c z ą c e  r ó ż n y c h  a s p e k t ó w  a r c h e o lo g i i  
ś r e d n io w i e c z n e j .   
3 . 7 .  N a u k i  p o mo c n i c z e  a r c h e o lo g i i .  
I n f o r m a c j e  n a  t e m a t  n a u k  p o mo c n i c z y c h  a r c h e o lo g i i  
i  m i e j s c a  a r c h e o lo g i i  w ś r ó d  i n n y c h  n a u k  z n a l e ź ć  mo ż n a  
w  o d d z i e l n y c h  a r t y k u ł a c h ,  a  t a k ż e  n a  m a r g i n e s i e  t e k s t ó w  
o  i n n e j  t e m a t y c e .   
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Wy k r e s  1 6  i l u s t r u j e ,  w  j a k i c h  l a t a c h  p u b l i k o w a n o  
a r t yk u ł y  n a  t e n  t e m a t ,  n a t o m i a s t  w y k r e s  1 7  j e s t  p r o c e n t o w y m  
z e s t a w i e n i e m  t y c h  a r t yk u łó w  w  p o s z c z e g ó l n y c h  c z a s o p i s m a c h .   
Wykres 16. Zestawienie w latach artykułów 
dotyczących nauk pomocniczych archeologii. 
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Wykres 17. Zestawienie artykułów dotyczących nauk 
pomocniczych z podziałem na czasopisma.
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N a l e ż y  s t a n o w c z o  z a z n a c z y ć ,  ż e  d a n e  t e  o b a r c z o n e  s ą  
s p o r y m  m a r g i n e s e m b ł ę d u ,  n i e  s p o s ó b  o k r e ś l i ć  d o k ł a d n e j  
l i c z b y  a r t yk u łó w  p o ś w i ę c o n y c h  t e m u  z a g a d n i e n i u ,  p o n i e w a ż  
c z ę s t o  w  t e k s t a c h  d o t yc z ą c y c h  z u p e ł n i e  i n n y c h  p r o b l e mó w  
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z n a j d u j e  s i ę  w z m i a n k a  o  w y k o r z y s t a n i u  o k r e ś lo n y c h  d y s c y p l i n  
n a u k o w y c h .  M o ż n a  n a t o m i a s t  z a o b s e r w o w a ć  o k r e ś lo n e  
t e n d e n c j e  w  w y s t ę p o w a n i u  o m a w i a n e g o  z a g a d n i e n i a ,  z w i ą z a n e  
z  p r o f i l e m  c z a s o p i s m a  i  mo m e n t e m  p u b l i k a c j i .  
W l a t a c h  c z t e r d z i e s t y c h  X X  w i e k u  p o d k r e ś l a n o  p r z e d e  
w s z y s t k i m  w s p ó łp r a c ę  a r c h e o l o g i i  z  j ę z y k o z n a w s t w e m ,  
h i s t o r i ą  i  e t n o g r a f i ą .  P i s a l i  n a  t e n  t e m a t  A n n a  K u t r z e b i a n k a  
( 1 9 5 3 ) ,  Ta d e u s z  L e h r - S p ł a w i ń s k i  ( 1 9 4 5 ) ,  M i k o ł a j  R u d n i c k i  
( 1 9 4 5 ) ,  J a n  C z e k a n o w s k i  ( 1 9 4 5 ,  1 9 4 7 ) .  W s p ó ł p r a c a  
a r c h e o lo g i i ,  h i s t o r i i ,  j ę z y k o z n a w s t w a  i  e t n o g r a f i i  b y ł a  z g o d n a  
z  z a ło ż e n i a m i  m a t e r i a l i z m u  h i s t o r y c z n e g o .  L a t a  s z e ś ć d z i e s i ą t e  
i  s i e d e m d z i e s i ą t e  t o  l a t a ,  w  k t ó r y c h  o p i s y w a n a  j e s t  p r z e d e  
w s z y s t k i m  p r z y d a t n o ś ć  n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  w  b a d a n i a c h  
a r c h e o lo g i c z n y c h ,  c h o ć  k o n i e c z n i e  n a l e ż y  d o d a ć ,  ż e  p i e r w s z e  
a r t yk u ł y  n a  t e n  t e m a t  u k a z a ł y  s i ę  j u ż  w  l a t a c h  c z t e r d z i e s t y c h  
( S z a f e r  1 9 4 7 ,  H e n s e l  1 9 5 4 ) .  
3 . 7 . 1 . J ę z y k o z n a w s t w o  
J ę z y k o z n a w s t w o  b y ło  n a u k ą ,  n a  k t ó r e j  o p i e r a n o  s i ę  
b a r d z o  c z ę s t o  p r z y  r o z w i ą z y w a n i u  k w e s t i i  p r a o j c z y z n y  
S ło w i a n .  Wy k o r z y s t y w a n o  p r z e d e  w s z y s t k i m  m a t e r i a ł  
o n o m a s t y c z n y m ,  z e  s z c z e g ó l n y m  n a c i s k i e m  n a  m a t e r i a ł  
h y d r o n i m i c z n y m .  L e h r - S p ł a w i ń s k i  ( 1 9 4 5 )  b y ł  w i e l k i m  
o p t y m i s t ą ,  j e ś l i  c h o d z i  o  o p i e r a n i e  s i ę  n a  d o w o d a c h  
t o p o n i m i c z n y c h .  M i k o ł a j  R u d n i c k i  ( 1 9 4 5 )  r ó w n i e ż  o p i e r a  s i ę  
n a  m a t e r i a l e  h y d r o n i m i c z n y m .  P o g lą d y  R u d n i c k i e g o  w  t e j  
m a t e r i i  s ą  s k r a j n e .  S p r o w a d z a  o n  c a ł ą  t e r m i n o lo g i ę  
h y d r o n i m i c z n ą  d o r z e c z a  O d r y  i  Wi s ł y  d o  ź r ó d e ł  s ło w i a ń s k i c h .  
P i s z e ,  ż e  w s z y s t k i e  n a z w y  r z e k  w  d o r z e c z u  O d r y - Wa r t y  n o s z ą  
w y r a ź n e  c e c h y  s ło w i a ń s k o - l e c h i c k i e ,  z a r ó w n o  w  r d z e n i a c h  j a k  
i  e l e m e n t a c h  s u f i k s a l n y c h .  Wy j ą t k i e m  j e s t  z d a n i e m  
R u d n i c k i e g o  N a r e w,  b ę d ą c a  n a z w ą  b a ł t y j s k ą ,  o r a z  S k r w a ,  
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k t ó r a  w yr a ź n i e  j e s t  n a z w ą  s ł o w i a ń s k ą ,  l e c z  n o s i  ś l a d y  
e l e m e n t u  g e r m a ń s k i e g o  z  o k r e s u  o k o ło  5 0 0  l a t  p r z e d  
C h r y s t u s e m .  To  s a m o  t y c z y  s i ę  l e w y c h  d o p ł y w ó w  W i s ł y,  
z  j e d n y m  w y j ą t k i e m  –  W i e r z y c y,  k t ó r a  j e s t  n a z w ą  o  n i e z n a n y m  
p o c h o d z e n i u .   
J .  C z e k a n o w s k i  ( 1 9 4 5 ) ,  r ó w n i e ż  z w o l e n n i k  
w y k o r z y s t y w a n i a  j ę z y k o z n a w s t w a  w  a r c h e o lo g i i ,  p i s z e ,  ż e  
u s t o s u n k o w a n i e  t e r y t o r i a l n e  l u d ó w  p r a i n d o e u r o p e j s k i c h  
w  o k r e s i e  w c z e s n o h i s t o r y c z n y m  o d p o w i a d a  i c h  
p o k r e w i e ń s t w o m  j ę z y k o w y m .  D o w o d y  n a t u r y  j ę z y k o w e j  
t r a k t u j e  n a  r ó w n i  z  d o w o d a m i  a n t r o p o lo g i c z n y m i  
i  h i s t o r y c z n y m i .  A n a l i z u j e  z a r ó w n o  s t r u k t u r ę  i  s ł o w n i c t w o  
j ę z y k ó w  i n d o e u r o p e j s k i c h ,  k t ó r e  j e g o  z d a n i e m ś w i a d c z ą   
o  p i e r w o t n e j  p a s t e r s k i e j  s t e p o w e j  i  k o c z o w n i c z e j  o j c z y ź n i e ,  
l e ż ą c e j  w  g ł ę b i  A z j i .  C z e k a n o w s k i  p i s z e ,  ż e  w s p ó l n a  
t e r m i n o lo g i a  r o l n i c z a  o g r a n i c z a j ą c a  s i ę  j e d y n i e  d o  j ę z y k ó w  
g a ł ę z i  e u r o p e j s k i e j  j e s t  d o w o d e m  n a  t o ,  ż e  d o p i e r o  n a  
z a m i e s z k a ł y c h  o b e c n i e  t e r e n a c h  p r z e s z l i  o n i  d o  r o l n i c z e g o  
t r y b u  ż y c i a .  C z e k a n o w s k i  o p i e r a  s i ę  w  s w o i m  a r t y k u l e  n a  
b a d a n i a c h  Ta d e u s z a  S u l i m i r s k i e g o  ( 1 9 4 5 a )  k t ó r y  o p r a c o w a ł  
p o w i n o w a c t w a  j ę z y k ó w  i n d o e u r o p e j s k i c h .  Z d a n i e m  
C z e k a n o w s k i e g o  d o w o d e m w i e l k i e j  w a g i  n a  t o ,  ż e  p r a o j c z y z n a  
S ło w i a n  m u s i a ł a  l e ż e ć  w  b e z p o ś r e d n i e j  b l i s k o ś c i  s i e d z i b  
g e r m a ń s k i c h ,  j e s t  ś c i s ł a  ł ą c z n o ś ć  m i ę d z y  j ę z y k a m i  
s ło w i a ń s k i m i  a  g e r m a ń s k i m i .  C z e k a n o w s k i  w  a r t y k u l e  n i e  
o p i e r a  s i ę  n a  t e r m i n o l o g i i  h y d r o n i m i c z n e j ,  l e c z  n a  
b o t a n i c z n e j .  
A r g u m e n t y  j ę z y k o z n a w c z e  b y ł y  c z ę s t o  w y s u w a n e  
w  r o z w a ż a n i a c h  d o t yc z ą c y c h  n a j s t a r s z e j  p e w n e j  d a t y  
w  h i s t o r i i  p o l s k i e j .  A l e k s a n d e r  G i e y s z t o r  ( 1 9 6 0 )  w  t e k ś c i e  
„ P o l s k a  t y s i ą c l e c i a ” ,  k t ó r y  u k a z a ł  s i ę  n a  ł a m a c h  „ P r o b l e m ó w ”  
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z  o k a z j i  o b c h o d ó w  T y s i ą c l e c i a  P a ń s t w a  P o l s k i e g o ,  p o d k r e ś l a  
z n a c z e n i e  b a d a ń  j ę z y k o z n a w c ó w  d l a  u s t a l e n i a  j a k i e  b y ł y  
p o c z ą t k i  P o l s k i .  J a k  p i s z e  ( G i e y s z t o r  1 9 6 0 : 3 1 7 ) :  „ B a d a n i a  
n a u k o w e  z m i e r z a j ą  d o  u d z i e l e n i a  o d p o w i e d z i  n a  p y t a n i a  
s t a w i a n e  h i s t o r y k o m ,  a r c h e o lo g o m,  j ę z y k o z n a w c o m [ … ] ;  s k ą d  
P o l s k a  p o w s t a ł a ,  c o  z a p e w n i ło  j e j  t r w a n i e ” .  
 w  a r t yk u l e  „ N a j s t a r s z a  d a t a  d z i e jó w  p o l s k i c h ”  
( K u c z y ń s k i 1 9 6 3 )  s p o t yk a m y  s i ę  z  a r g u m e n t a m i  o  c h a r a k t e r z e  
j ę z y k o z n a w c z y m ,  k t ó r e  p o z w a l a j ą  a u t o r o w i  p r z e s u n ą ć  d a t ę  
d z i e jó w  P o l s k i .  K u c z y ń s k i  p i s z e ,  ż e  u z n a w a n a  p o w s z e c h n i e  
d a t a  9 6 5  r . ,  r o k  p r z y j a z d u  d o  P o l s k i  ż o n y  M i e s z k a  I ,  c z e s k i e j  
k s i ę ż n i c z k i  D o b r a w y,  j e s t  d a t ą  s y m b o l i c z n ą ,  i s t n i e j e  n a t o m i a s t  
d a t a  s t a r s z a  o  2 1  l a t ,  z a w i e r a j ą c a  w i a d o mo ś c i  d o t yc z ą c e  
P o la k ó w.  J a k  p o d a j e ,  w  l a t o p i s i e  r u s k i m  z  9 4 4  r .  p o j a w i ł  s i ę  
t e k s t  t r a k t a t u  p o k o jo w e g o ,  z a w a r t e g o  m i e d z y  k s i ę c i e m  
k i jo w s k i m  I g o r e m  z  c e s a r s t w e m  b i z a n t y j s k i m .  O t ó ż  w  t e k ś c i e  
p o j a w i ł  s i ę  i n f o r m a c j a ,  ż e  R u ś  k i j o w s k a  p o b i e r a  d a n i n ę  o d  
p l e m i e n i a  L e n d z a n i n o i .  A u t o r  t w i e r d z i ,  f o r m a  t a  o d n o s i  s i ę  d o  
p o l s k i e g o  p l e m i e n i a  L ę d z a n ,  z a j m u j ą c e g o  t e r e n y  n a d  B u g i e m  
i  b y ć  m o ż e  n a d  g ó r n y m  D n i e s t r e m .   
P o n a d t o  K u c z y ń s k i  p i s z e ,  ż e  w ś r ó d  s k ł a d u  p o s e l s t w a  
n a p o t yk a m y  i m i ę  b r z m i ą c e  p o  p o l s k u .  C h o d z i  o  i m i ę  S i n k o .  
K u c z y ń s k i ( 1 9 6 3 : 5 8 7 )  p o d a j e :  „ k a ż d y,  j a k o  t a k o  w yk s z t a ł c o n y  
c z ł o w i e k  w  P o l s c e  z n a  i  s z a n u j e  t o  n a z w i s k o - n a z w i s k o  
w i e l k i e g o  u c z o n e g o  Ta d e u s z a  S i n k i .  S k o r o  w i ę c  d o  d z i s i a j  t o  
i m i ę  ż y j e  w  P o l s c e ,  ó w  S i n k o  [ … ]  b y ł  P o l a k i e m. ”  K u c z y ń s k i  
w y c i ą g a  z a t e m  w n io s k i ,  ż e  n a j d a w n i e j s z ą  z e  z n a n y c h  d a t ą  
w  h i s t o r i i  p o l s k i e j  j e s t  d a t a  9 4 4  r .   
Z  o k a z j i  o b c h o d ó w  P o l s k i e g o  T y s i ą c l e c i a  u k a z a ł  s i ę  
w  „ P r o b l e m a c h ”  c y k l  a r t y k u łó w  o p u b l i k o w a n y c h  p o d  
w s p ó l n y m  s z y l d e m  „ Z  P o l s k i e g o  Ty s i ą c l e c i a ” .  W c y k l u  t y m,  
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J a n  O t r ę b s k i  ( 1 9 6 4 a )  n a p i s a ł  o b s z e r n y  a r t y k u ł  d o t y c z ą c y  
p o c h o d z e n i a  j ę z y k a  p o l s k i e g o .  O t r ę b s k i  p r z e a n a l i z o w a ł ,  j a k  
m a  s i ę  j ę z y k  p o l s k i  p o d  w z g l ę d e m s w o j e j  b u d o w y  d o  
p o z o s t a ł y c h  j ę z y k ó w  s ł o w i a ń s k i c h ,  a  s z c z e g ó l n i e  d o  j ę z y k a  
c z e s k i e g o .   
W  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  i  o s i e m d z i e s i ą t y c h  n i e  
p r z y w o ł y w a n o  a r g u m e n t ó w  j ę z y k o z n a w c z y c h  w  d y s k u s j i  n a  
t e ma t  e t n o g e n e z y  S ł o w i a n .  Te m a t  t e n  b ę d z i e  s z e r z e j  o mó w io n y  
w  r o z d z i a l e  c z w a r t y m .  
G ło s e m  j ę z y k o z n a w c y  n a  t e n  t e m a t  i  z a r a z e m  a r t y k u ł e m  
p o d s u m o w u j ą c y m  p o l s k i e  b a d a n i a  h y d r o n i m i c z n e  j e s t  t e k s t  
K a t a r z y n y  S t a n i e w s k i e j  ( 1 9 9 9 ) .  J e s t  t o  t y p o w y  a r t y k u ł  
k o mp i l a c y j n y,  w  k t ó r y m a u t o r k a  n i e  a n a l i z u j e  k o n k r e t n e g o  
m a t e r i a ł u ,  a  j e d y n i e  o g r a n i c z a  s i ę  d o  s k r ó t o w e g o  
p r z e d s t a w i e n i a ,  n a  c z y m  p o l e g a  w a r t o ś ć  d o w o d ó w  
h y d r o n i m i c z n y c h .  P r z e d s t a w i a  s k r ó t o w o  s t a ń  b a d a ń ,  
p r z y p i s u j ą c  z n a c z n ą  w a r t o ś ć  s t o p n i o w i  u ż y t e c z n o ś c i  d o c i e k a ń  
h y d r o n i m i c z n y c h  n a d  e t n o g e n e z ą  S ł o w i a n .   
N a l e ż a ło b y  d o d a ć ,  ż e  S t a n i e w s k a  p i s a ł a  s w ó j  a r t yk u ł ,  
g d y  p o w s z e c h n i e  z n a n e  b y ł y  p r a c e  k r y t y c z n e  d o t yc z ą c e  
w a r t o ś c i  m a t e r i a ł u  h y d r o n i m i c z n e g o .  W a r t yk u l e  b r a k  
w z m i a n e k  o  t o c z ą c e j  s i ę  d y s k u s j i  d o t y c z ą c e j  h y d r o n i m i i  i  j e j  
w a r t o ś c i  d o w o d o w e j  w  d o c i e k a n i a c h  n a d  e t n o g e n e z ą  S ło w i a n .  
A u t o r k a  o p ie r a  s i ę  j e d y n i e  n a  s t a r s z y c h  b a d a n i a c h ,  p i s z e  
o  p r a c a c h  C z e k a n o w s k i e g o  i  L e h r a - S p ł a w i ń s k i e g o ,  n i e  
w s p o m i n a j ą c  o  b a d a n i a c h  n a j n o w s z y c h .  P o n a d t o  s t r o n i  o d  
f o r m u ło w a n i a  j a k i c h k o l w i e k  k o n c e p c j i ,  a  t a k ż e  u c h y l a  s i ę  o d  
p r z e d s t a w i e n i a  k o n c e p c j i  w ł a s n e j .   
P i s z e  ( S t a n i e w s k a 1 9 9 9 : 3 4 ) :  „ S p ó r  t o c z y  s i ę  o d  d a w n a  n a  
t e ma t  p r a o j c z y z n y  S ło w i a n ,  p r z y  c z y m  w s k a z y w a n e  s ą  d w i e  
k o l e b k i  t e g o  l u d u :  j e d n ą  z  n i c h  b y ł y b y  t e r e n y  p o ło ż o n e  m i ę d z y  
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O d r ą  a  Wi s ł ą ,  d r u g ą  z a ś  -  o b s z a r  d z i s i e j s z e j  U k r a i n y,  ś c i ś l e j  
ś r o d k o w a  c z ę ś ć  d o r z e c z a  D n i e p r u .  Z w o l e n n i c y  k a ż d e j  
z  h i p o t e z  u s i ł u j ą  w y k a z a ć ,  ż e  w ł a ś n i e  n a  t e r e n i e  p r z e z  n i c h  
w y m i e n i o n y m  w y s t ę p u j ą  r d z e n n i e  s ł o w i a ń s k i e  n a z w y  w o d n e  -  
t e  b o w i e m  g łó w n i e ,  j e ś l i  n i e  j e d y n i e ,  b i e r z e  s i ę  p o d  u w a g ę  z e  
w z g l ę d u  n a  i c h  p r a d a w n o ś ć  i  t r w a ło ś ć . ”   T y m c z a s e m  p o d  
k o n i e c  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  i  n a  p o c z ą t k u  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  
u k a z a ł y  s i ę  p r a c e  H a n n y  Ta b o r s k i e j - P o p o w s k i e j  „ S t o p ie ń  
u ż y t e c z n o ś c i  d a n y c h  h y d r o n i m i c z n y c h  w  r o z w a ż a n i a c h  n a d  
e t n o g e n e z ą  S ło w i a n ”  ( 1 9 8 9 )  i  „ W c z e s n e  d z i e j e  S ło w i a n  
w  ś w i e t l e  i c h  j ę z y k a ”  ( 1 9 9 1 ) ,  g d z i e  a u t o r k a  n i e j e d n o k r o t n i e  
p o d k r e ś l a ,  ż e  w  ś w i e t l e  d z i s i e j s z y c h  b a d a ń  p r z y d a t n o ś ć  
d a n y c h  h y d r o n i m i c z n y c h  w  d o c i e k a n i a c h  n a d  s ło w i a ń s k ą  
e t n o g e n e z ą  j e s t  –  w b r e w  u p r z e d n i m  o c z e k i w a n io m  –  z u p e ł n i e  
n i e w i e l k a .  S t a n i e w s k a  n i e  w s p o m i n a  o  t yc h  w ą t p l i w o ś c i a c h  a n i  
o  a k t u a l n y c h  b a d a n i a c h .  
K o l e j n ą  k w e s t i ą ,  p r z y  k t ó r e j  r o z w i ą z a n i u  z n a c z ą c ą  r o l ę  
o d e g r a ł o  j ę z y k o z n a w s t w o ,  b y ł a  s p r a w a  s i e d z i b  J a ć w i n g ó w.  
K o n i e c z n e  w y d a j e  s i ę  w p r o w a d z e n i e ,  z  c z e g o  b r a ło  s i ę  t o  
z a i n t e r e s o w a n i e  t e m a t y k ą .  W  1 9 5 9  r .  K n u t  O l o f  F a l k ,  s z w e d z k i  
b a d a c z  i  z n a w c a  t o p o n i m i i ,  z a ło ż y ł  K o m p l e k s o w ą  E k s p e d y c j ę  
J a ć w i e s k ą ,  p i e r w s z ą  p l a c ó w k ę  n a u k o w ą  n a  B i a ło s t o c c z y z n i e ,  
k t ó r a  s k u p i a ł a  g r o n o  b a d a c z y  z a i n t e r e s o w a n y c h  p r z e s z ł o ś c i ą  
t e g o  r e jo n u .  K n u t  O lo f  F a l k  n a  p r z e ło m i e  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  
i  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  w r a z  z e  w s p ó ł p r a c o w n i k a m i  p e n e t r o w a ł  
s u w a l s k i e  s t r o n y,  z a p i s u j ą c  l o k a l n e  n a z w y  m a ł y c h  j e z io r ,  r z e k ,  
p ó l ,  z a t o k ,  t o n i  r y b a c k i c h .  I c h  b r z m i e n i e  o k a z a ł o  s i ę  b y ć  
ś w i a d e c t w e m  r ó ż n y c h  e t a p ó w  r o z w o jo w y c h  t e g o  r e j o n u .  
O d s z u k a n o  i  w y d z i e l o n o  n a z w y  j a ć w i e s k i e  i  b a ł t y j s k i e .   
D z i a ł a n i a  E k s p e d y c j i  w z b u d z i ł y  w i e l k i e  z a i n t e r e s o w a n i e ,  
z a r ó w n o  w  P o l s c e ,  j a k  i  z a  g r a n i c a m i .  W  1 9 6 0  r .  Wr ę c z o n o  
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k r ó lo w i  s z w e d z k i e m u  G u s t a w o w i  V I  A d o l f o w i  t o m,  
z a w i e r a j ą c y  p u b l i k a c j e  d o t y c z ą c e  b a d a ń  n a  S u w a l s z c z y z n i e .  
D a n u t a  J a s k a n i s ,  a r c h e o lo ż k a  z  B i a ł e g o s t o k u ,  w  1 9 6 2  r .  
Z o r g a n i z o w a ł a  d u ż ą  w y s t a w ę  J a ć w i e ż  w  ś w i e t l e  w y k o p a l i s k .  
E k s p o z y c j a ,  p o  p o k a z i e  w  B i a ł y m s t o k u ,  o b j e c h a ł a  m i a s t a  
P o l s k i  p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j .  Z a r ó w n o  p r a c e  b a d a w c z e  j a k  
i  w y s t a w a  w y w o ł a ł y  o g r o m n e  z a i n t e r e s o w a n i e  t e m a t y k ą  
j a ć w i e s k ą  i  w  l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  w  „ P r o b l e m a c h ” ,  o d b y ł a  
s i ę  o ż y w i o n a ,  c h w i l a m i  w r ę c z  b u r z l i w a  d y s k u s j a ,  n i e w o l n a  o d  
i n w e k t y w,  b a r d z o  o s o b i s t a  w  t o n i e  i  z a a n g a ż o w a n a  ( O t r ę b s k i  
1 9 6 1 ,  Ł o w m i a ń s k i  1 9 6 6 ,  J a s k a n i s  1 9 6 6 ) .  D o t y c z y ł a  o n a  
k w e s t i i ,  c z y  J a ć w i n g o w i e  ż y l i  n a  P o d l a s i u .  K l u c z o w y m i  d l a  
r o z w i ą z a n i a  t e g o  s p o r u  b y ł y  a r g u m e n t y  n a t u r y  j ę z y k o w e j ,  
b a r d z o  c z ę s t o  o d w o ł y w a n o  s i ę  d o  w y n i k ó w  b a d a ń  
t o p o n o m a s t y c z n y c h .   
D a n u t a  J a s k a n i s  ( 1 9 6 6 ) ,  o p i e r a j ą c  s i ę  n a  ź r ó d ł a c h  
p i s a n y c h ,  p i s z e ,  ż e  o s a d n i c t w o  j a ć w i e s k i e  s k u p i a ł o  s i ę  
w  d o r z e c z u  N i e m n a  n a  p ó ł n o c y  i  w s c h o d z i e ,  B i e b r z y  n a  
p o łu d n i u ,  Ł ę g u  i  Wi e l k i c h  J e z i o r  M a z u r s k i c h  n a  z a c h o d z i e .  
P i s z e  p r z y  t y m ,  ż e  n a z w y  S e l e m e n t ,  Wi g r y  s ą  j a ć w i e s k i e .  N a  
t e  u w a g i  b a r d z o  o s t r o  z a r e a g o w a ł  J ó z e f  K a z i m i e r z  K o w a l s k i  
( 1 9 6 6 )  p i s z ą c ,  ż e  n a z w a  S e l m ę t  j e s t  w y r a z e m  
s t a r o s ło w i a ń s k i m ,  p o c h o d z ą c y m  o d  w yr a z u  ż a l m e t ,  c z y l i  p o l e  
ż a l ó w,  p o l e  p o p i e l n i c o w e .  J e ś l i  c h o d z i  o  p o c h o d z e n i e  s ło w a  
W i g r y,  t o  p r z y p i s u j e  m u  r ó w n i e ż  p o c h o d z e n i e  s t a r o p o l s k i e -  o d  
o k r e ś l e n i a  w i g r o w a t y -  r z e ź k i  ( o r t o g r a f i a  w e d ł u g  
K o w a l s k i e g o ) 1.   
                                               
1  Nazwa Selmęt,  Selmęt, Szelment, Selmętno, Schelmund, Salmant to adaptacje starszej nazwy bałtyckiej, 
prawdopodobnie jaćwieskiej do polskiego i niemieckiego systemu językowego. Jezioro mogło nosić nazwę bałtycką 
*Selm-en-t-is, utworzoną Suff. -ent- od rdzenia Selm-.(Biolik1992) Wigry również są pochodzenia jaćwieskiego, 
pochodzą od słowa vigus-kręty.  
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H e n r y k  Ł o w m i a ń s k i ,  z a b i e r a j ą c  g ło s  w  d y s k u s j i  n a  t e m a t  
p i e r w o t n y c h  s i e d z i b  J a ć w i n g ó w,  u ż y w a  r ó w n i e ż  a r g u m e n t ó w  
j ę z y k o w y c h ,  o d w o ł u j ą c  s i ę  d o  h y d r o n i m i i .  P i s z e ,  z e  j e d e n  
z  l e w y c h  d o p ł y w ó w  N a r w i ,  u c h o d z ą c y  d o  t e j  r z e k i  p o n i ż e j  
T yk o c i n a ,  n o s i  n a z w ę  S l i n a ,  o k r e ś l e n i e  t o  p r z y p o m i n a  n a z w ę  
j e d n e g o  z  m n i e j s z y c h  p l e m i o n  J a ć w i e ż y  –  Z l i ń c o w,  k t ó r z y  
w  X I I I  w i e k u  w y p a r c i  z o s t a l i  n a  p ó ł n o c  o d  B i e b r z y.  R ó w n i e ż  
n a  L i t w i e  z n a j d u j e  Ł o w m i a ń s k i  r z e c z n e  p o z o s t a ło ś c i  
m i g r a c y j n y c h  r u c h ó w  J a ć w i e ż y.  R e l i k t e m  t y m  j e s t  n a z w a  
p o t o k u  D a j n ó w k a ,  p ł y n ą c e g o  w  p o b l i ż u  m i e j s c o w o ś c i  D a j n o w o  
i  D a j n ó w k a .  N a z w y  t e  p o c h o d z ą  o d  o k r e ś l e n i a  p o ł u d n io w e j  
c z ę ś c i  J a ć w i e ż y  –  D a i n a v a .   
J a n  O t r ę b s k i ,  p o l s k i  j ę z y k o z n a w c a ,  b a ł t y s t a  i  s l a w i s t a ,  
z a j m u j ą c y  s i ę  e t y mo lo g i ą  n a z w  s ło w i a ń s k i c h  i  s l a w i z a c j ą  n a z w  
j a ć w i e s k i c h ,   w ł ą c z a  s i ę  r ó w n i e ż  w  d y s k u s j ę  d o t yc z ą c ą  s i e d z i b  
j a ć w i e s k i c h  i  p i s z e :  ( O t r ę b s k i  1 9 6 1 : 5 0 9 )  „ p o c h o d z e n i e  n a z w  
w o d n y c h  i  m i e j s c o w y c h  n a  d a w n y c h  z i e m i a c h  b a ł t y c k i c h ,  
a  p ó ź n i e j  p o l s k i c h ,  t o  t e m a t  p o r yw a j ą c y,  l e c z  b a r d z o  t r u d n y,  
b o  w y m a g a  o d  b a d a w c z a  g r u n t o w n e j  w i e d z y  w  z a k r e s i e  o b u  
f i l o lo g i i  –  b a ł t y c k i e j  i  s ł o w i a ń s k i e j ,  o r a z  s z c z e g ó l n y c h  
u z d o l n i e ń ” .  P i s z e  r ó w n i e ż ,  ż e  z  j ę z y k a  J a ć w i n g ó w  p o z o s t a ł y  
j e d y n i e  n a z w y  r z e k ,  j e z io r  i  m i e j s c o w o ś c i ,  a  i  t o  w  d u ż e j  
m i e r z e  z e s ło w i a ń s z c z o n e ;  p o d k r e ś l a  z a t e m ,  ż e  d o  b a d a n i a  
d z i e jó w  J a ć w i e ż y  n i e z b ę d n a  j e s t  w s p ó ł p r a c a  a r c h e o lo g i i  
i  j ę z y k o z n a w s t w a .   
Wa r t o  o d n o t o w a ć  k o l e j n y  a r t y k u ł  J a n a  O t r ę b s k i e g o ,  
b ę d ą c y  o d p o w i e d z i ą  n a  l i s t  c z y t e l n i k a ,  k t ó r y  p y t a  o  e t a p  
r o z w o ju  P r u s ó w  p r z e d  p r z y b y c i e m  K r z y ż a k ó w.  O t r ę b s k i  t y m  
r a z e m  n i e  o d w o ł u j e  s i ę  d o  t o p o n i m i i ,  l e c z  d o  z a p o ż y c z e ń ,  
k t ó r e  n a z y w a  „ p r z e j ą t k a m i ”  ( O t r ę b s k i  1 9 6 4 b : 3 8 1 ) .  J a k  p o d a j e ,  
j ę z y k  P r u s ó w  p e ł e n  j e s t  „ p r z e j ą t k ó w ”  z  j ę z y k a  p o l s k i e g o .  
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Te r m i n y  t e ,  j a k  p o d a j e  O t r ę b s k i ,  d o t yc z ą  w i e l u  d z i e d z i n .  S ą  t o  
s ło w a  z w i ą z a n e  z  c h r z e ś c i j a ń s t w e m  ( c r i x t i w  –  c h r z c i ć ,  g r i k a s  
–  g r z e c h ) ,  n a z w y  p o k r e w i e ń s t w a  i  p o w i n o w a c t w a (  s c h o s t r o  –  
s io s t r a ,  t i s t i e s  –  t e ś ć ) ,  n a z w y  r o ś l i n  i  z w i e r z ą t  ( p r a s a n  –  
p r o s o ,  c z i s i x -  c z y ż y k ) ,  n a z w y  p o m i e s z c z e ń  ( k a m e r c o  –  
k o mó r k a ,  a b o r o s  –  o b o r a ) ,  n a z w y  p r z e d m i o t ó w  d l a  
g o s p o d a r s t w a  ( p l u g i s  – p ł u g ,  k a n o w e  –  k o n e w ) ,  n a z w y  o d z i e ż y.  
O t r ę b s k i  p i s z e ,  ż e  z a p o ż y c z e n i a  s ą  d o w o d e m ,  ż e  P r u s o w i e  
z a p o z n a w a l i  s i ę  p r z e z  P o l a k ó w  z  r o l n i c t w e m ,  r z e m io s ł e m ,  
a  w r e s z c i e  z  c h r z e ś c i j a ń s t w e m .  J a k  p i s z e ,  „ j ę z y k  n a r o d u  j e s t  
z w i e r c i a d ł e m  j e g o  c y w i l i z a c j i ”  ( O t r ę b s k i  1 9 6 4 b : 3 8 0 ) .  Z a t e m  
p o l s k i e  z a p o ż y c z e n i a  j ę z y k o w e  w  j ę z y k u  P r u s ó w  s ą  d l a  
O t r ę b s k i e g o  d o w o d e m b a r d z o  d u ż y c h  w p ł y w ó w  p o l s k i c h  i  r o l i ,  
j a k ą  o d g r y w a ło  p o l s z c z e n i e  P r u s  w  i c h  p r o c e s i e  
c y w i l i z a c y j n y m .   
J ę z y k o z n a w s t w o  b y ł o  n a u k ą  o p i s y w a n ą  n i e  t y l k o  
w  o d w o ła n i u  d o  b a d a ń  e t n o g e n e t y c z n y c h .  N a  j ę z y k o z n a w c z y c h  
d o w o d a c h  o p i e r a  s i ę  r ó w n i e ż  R o t h m a l e r  ( 1 9 5 9 ) ,  k t ó r y  
p o k a z u j e ,  ż e  j ę z y k o z n a w s t w o  j e s t  n a u k ą  p o mo c n ą  
w  o p r a c o w a n i u  h i s t o r i i  r o ś l i n  u p r a w n y c h .  Wa ż n y m  t r o p e m s ą  
n a z w y  l u d o w e  r o ś l i n ,  a n a l i z o w a n e  w  w i e l u  k r a j a c h .  J e ś l i  
o k a ż e  s i ę ,  ż e  w  b r z m i ą  p o d o b n i e  u  w i e l u  l u d ó w  E u r o p y  i  A z j i ,  
o z n a c z a  t o ,  e t y mo l o g i c z n i e  p o c h o d z ą  z  j e d n e g o  p n i a ,  w y w o d z ą  
s i ę  z a t e m  o d  j e d n e g o  w s p ó l n e g o  w y r a z u .   
W l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  u k a z y w a ł  s i ę  c y k l  a r t y k u łó w  
z w i ą z a n y c h  z a r ó w n o  z  j ę z y k o z n a w s t w e m  j a k  i  a r c h e o lo g i ą  
E g i p t u .  Te m a t  t e n  z o s t a ł  d o k ł a d n i e  o mó w io n y  w  r o z d z i a l e  3 . 2 .   
3 . 7 . 2 . E t n o g r a f i a  
 U ż y t e c z n o ś ć  e t n o g r a f i i  j a k o  n a u k i  p o mo c n i c z e j  j e s t  
w y m i e n i a n a  c z ę s t o  n a  m a r g i n e s i e  p r a c  o  i n n e j  t e m a t y c e  l u b  
w  o s o b n y c h  a r t y k u ł a c h .  W  l a t a c h  c z t e r d z i e s t y c h  
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i  p i ę ć d z i e s i ą t y c h ,  o  c z y m  j e s t  n i e j e d n o k r o t n i e  mo w a  
w  n i n i e j s z e j  p r a c y,  z g o d n i e  z  z a s a d a m i  m a t e r i a l i z m u  
h i s t o r y c z n e g o ,  p o d k r e ś l a n o ,  j a k  w a ż n a  j e s t  w s p ó ł p r a c a  
a r c h e o lo g i i  i  e t n o g r a f i i .  W p ó ź n i e j s z y c h  l a t a c h  u k a z y w a ł y  s i ę  
p o j e d y n c z e ,  b a r d z o  i n t e r e s u j ą c e  t e k s t y,  w  k t ó r y c h  n a  
p o d s t a w i e  d a n y c h  e t n o g r a f i c z n y c h ,  t a k i c h  j a k  s t a r e  l e g e n d y  
c z y  p o d a n i a  l u d o w e ,  w y c i ą g a n o  w n io s k i  o  c h a r a k t e r z e  
a r c h e o lo g i c z n y m .  
W l a t a c h   o s i e m d z i e s i ą t y c h  i  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  p i s a n o  
z  k o l e i  o  e t n o a r c h e o lo g i i .  Z a i n t e r e s o w a n i e  e t n o a r c h e o lo g i ą  
w y n i k a  z  o p u b l i k o w a n i a  w  1 9 7 8  r .  p r z e z  L e w i s a  B i n f o r d a  
„ N u n a m i u t  e t n o a r c h a o e lo g y ”  ( B i n f o r d  1 9 7 8 ) .  B i n f o r d  
z a u w a ż y ł ,  ż e  w s p ó ł c z e s n e  s p o ł e c z n o ś c i  e s k i mo s k i e  N u n a m i t ó w  
p o z o s t a w i a j ą  r e s z t k i  k o ś c i  w  s p o s ó b  p o d o b n y  d o  t yc h ,  
z n a l e z io n y c h  n a  s t a n o w i s k a c h  p a l e o l i t y c z n y c h .  Wy n i k i  b a d a ń  
n i e  w s k a z y w a ł y  j e d n o z n a c z n i e  n a  p o d o b i e ń s t w a  m i ę d z y  
s p o s o b e m  ż y c i a  p a l e o l i t y c z n y c h  ło w c ó w - z b i e r a c z y,  
a  s p o s o b e m  ż y c i a  E s k i mo s ó w,  ,  j e d n a k  B i n f o r d  d o s z e d ł  d o  
w n io s k u ,  ż e  p e w n e  o k r e ś l o n e  t y p y  z a c h o w a ń  s p o ł e c z n y c h  s ą  
i d e n t y c z n e  w ś r ó d  t yc h  d w ó c h  z b i o r o w o ś c i .   
P i e r w s z y m  z  a r t y k u łó w,  w  k t ó r y m  p r z e d s t a w io n o  k w e s t i ę  
w y k o r z y s t a n i a  e t n o g r a f i i  w  a r c h e o lo g i i ,  b y ł  t e k s t  A n n y  
K u t r z e b i a n k i  ( 1 9 5 3 ) :  „ O  p o t r z e b i e  w s p ó ł p r a c y  a r c h e o lo g ó w  
z  e t n o g r a f a m i ” .  J e j  z d a n i e m  e t n o g r a f i a  p o z w o l i  w  p e ł n i  
z r o z u m i e ć  w a r u n k i  i  s t o s u n k i  s p o ł e c z n e  i s t n i e j ą c e  w  k u l t u r a c h  
a r c h e o lo g i c z n y c h .  K u t r z e b i a n k a  p i s a ł a ,  ż e  a r c h e o lo g o w i e  
b a d a j ą  o b e c n i e  n i e  t y l k o  s p o s ó b  ż y c i a  w ł a d c ó w,  l e c z  r ó w n i e ż  
s p o s ó b  ż y c i a  p o d d a n y c h ,  a  d o  t e g o  k o n i e c z n e  j e s t  
p o s i ł k o w a n i e  s i ę  e t n o g r a f i ą .  W s p ó ł p r a c a  a r c h e o lo g i i  
i  e t n o g r a f i i  m a  s z c z e g ó l n e  z n a c z e n i e  w  b a d a n i a c h  n a d  o k r e s e m  
w c z e s n o ś r e d n io w i e c z n y m ,  w y d o b y t y  m a t e r i a ł  j e s t  d o ś ć  d o b r z e  
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z a c h o w a n y,  a  e t n o g r a f o w i e  z n a j d o w a l i  n a  w s i a c h  p r z e d m i o t y  
p o d o b n e  l u b  i d e n t y c z n e  k s z t a ł t e m  i  f u n k c j ą  d o  
ś r e d n io w i e c z n y c h .  J a k  t w i e r d z i  K u t r z e b i a n k a ,  n a  t y c h  
z a ł o ż e n i a c h  t e o r e t y c z n y c h  o p a r ł a  s i ę  w s p ó ł p r a c a  a r c h e o lo g ó w  
i  e t n o g r a f ó w  p o d c z a s  b a d a ń  w y k o p a l i s k o w y c h  p r o w a d z o n y c h  
w  O p o l u  i  G d a ń s k u  o r a z  w  i n n y c h  w c z e s n o ś r e d n io w i e c z n y c h  
g r o d a c h .   
O  k o r z y ś c i a c h  z  p o ł ą c z e n i a  a n t r o p o lo g i i ,  a r c h e o lo g i i  
i  e t n o g r a f i i  p i s a ł  Ta d e u s z  M a l i n o w s k i  ( 1 9 7 1 ) .  N i e  a n a l i z o w a ł  
d o k ł a d n i e  p r z y d a t n o ś c i  b a d a ń  e t n o g r a f i c z n y c h ,  w s p o m i n a ł  
j e d y n i e ,  ż e  n a  p o d s t a w i e  r o z m a i t y c h  d a n y c h  e t n o g r a f i c z n y c h  
w y c i ą g a ć  mo ż n a  w n i o s k i  d o t yc z ą c e  k r e m a c j i  z m a r ł y c h .  J a k  
p i s z e :  „ w y n i k i  e k s p e r t y z  a n t r o p o lo g i c z n y c h  z n a k o m i c i e  
r o z s z e r z a j ą  mo ż l i w o ś c i  i n t e r p r e t a c y j n e  a r c h e o lo g ó w,  
n a ś w i e t l o n e  z a ś  p o r ó w n a w c z y m i  m a t e r i a ł a m i  e t n o g r a f i c z n y m i  
p o z w a l a j ą  w n i k n ą ć  w  s k o m p l i k o w a n y  z a k r e s  k u l t u r y  d a w n y c h  
s p o ł e c z e ń s t w ” ( M a l i n o w s k i  1 9 7 1 : 3 5 ) .   
W i n n y m  a r t y k u l e  p o r u s z o n y  z o s t a ł  t e m a t  p r z y d a t n o ś c i  
s t a r y c h  l e g e n d  i  b a ś n i  w  s p o r z ą d z a n i u  k w e r e n d y.  P i s z e  o  t y m  
S k i b i ń s k i  ( 1 9 7 6 )  w  a r t y k u l e  „ Z a p a d ł e  k o ś c io ł y  i  b e z e d n i a  
C h e ł m s z c z y z n y ” .  W k o l e j n y m  t e k ś c i e ,  d o t y c z ą c y m  a r c h e o lo g i i  
p o d w o d n e j  ( B u k o w s k i  1 9 7 9 ) ,  a u t o r  z w r a c a  u w a g ę ,  ż e  p r z y  
s p o r z ą d z a n i u  k w e r e n d y  s z c z e g ó l n a  u w a g ę  z w r a c a ć  n a l e ż y  n a  
s t a r e  l e g e n d y  o  z a t o p io n y c h  w s i a c h  i  m i a s t a c h ,  k t ó r e  mo g ą  
s t a ć  s i ę  p r z e d m io t e m  b a d a ń  p o d w o d n y c h  e k i p  a r c h e o lo g ó w  
i  n u r k ó w.  
C l a u d i n e  C a r l i n ,  N i c o l e  P i g e o t  i  S y l v i e  P lo u x  ( 1 9 9 3 )  
w  t e k ś c i e  p o ś w i ę c o n y m  e t n o a r c h e o lo g i i ,  p i s z ą  o  n a u k a c h ,  
k t ó r e  o d t w a r z a j ą  ż y c i e  c o d z i e n n e  i  w y m i e n i a j ą :  
a r c h e o z o o lo g i ę ,  t r a s e o lo g i ę ,  a  t a k ż e  mó w i ą  o  p o d j ę c i u  n o w e j  
p r o b l e m a t y k i :  p a l e o e t n o lo g i c z n e j .  N a u k i  t e  p o z w a l a j ą  
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o d t w o r z y ć  t r y b  ż y c i a  i  s t o s u n k i  s p o ł e c z n e  p a n u j ą c e  
w  o k r e ś l o n e j  s p o ł e c z n o ś c i .  P i s a ł y,  ż e  p r e h i s t o r y k - e t n o lo g  
o d t w a r z a  c y k l  p r o d u k c j i ,  k t ó r y  w y s t ę p u j e  w  k a ż d y m  p r o c e s i e  
i  p r a c y,  a  n a s t ę p n i e  b a d a  k o l e j n e  e t a p y :  u m i e j ę t n o ś c i  l u d z i ,  
u ż y t e  p r z e z  n i c h  m a t e r i a ł y  o r a z  n a r z ę d z i a .  Z d a n i e m  a u t o r ó w,  
p o  z e s t a w i e n i u  w n io s k ó w  p a l e o e t n o lo g a  z  d a n y m i  
a r c h e o lo g i c z n y m i ,  mo ż l i w e  b ę d z i e  r o z s z y f r o w a n i e  o r g a n i z a c j i  
s p o ł e c z n e j  i  s y s t e m u  t e c h n i c z n e g o .  Te  n a u k i  m o g ą  p o mó c  
w  z b a d a n i u  w a r u n k ó w  ż y c i a  i  s t o s u n k ó w  o s a d n i c z y c h .  
3 . 7 . 3 .  N a u k i  p r z y r o d n i c z e  
U w a g i  n a  t e m a t  w y k o r z y s t a n i a  n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
z n a l a z ł y  s i ę  w  b a r d z o  w i e l u  a r t y k u ł a c h ,  n i e  s p o s ó b  z a t e m  
o mó w i ć  w s z y s t k i c h .  B y ł y  t o  z a r ó w n o  d łu ż s z e  o p r a c o w a n i a ,  j a k  
i  w z m i a n k i  n a  m a r g i n e s i e  t e k s t ó w  o  i n n e j  t e m a t y c e .  J u ż  
w  l a t a c h  c z t e r d z i e s t y c h  w y m i e n i a n e  b y ł y  n a u k i  p r z y r o d n i c z e  
j a k o  n a u k i  p o mo c n i c z e  a r c h e o lo g i i .   
Wa r t  o d n o t o w a n i a  j e s t  a r t y k u ł  W ł a d y s ł a w a  S z a f e r a  
( 1 9 4 7 ) ,  p o l s k i e g o  b o t a n i k a  i  p r o f e s o r a  U n i w e r s y t e t u  
J a g i e l l o ń s k i e g o ,  w i e l k i e g o  p o p u l a r y z a t o r a  n a u k i ,  a u t o r a  w i e l u  
k s i ą ż e k  p o p u l a r n o n a u k o w y c h  i  t w ó r c y  p o l s k i e j  a r c h e o b o t a n i k i ,  
a  t a k ż e  z a ło ż y c i e l a  Z a k ł a d u  B o t a n i k i  PA N ,  w  s k ł a d  k t ó r e j  
w c h o d z i ł  m i ę d z y  i n n y m i  z a k ł a d  p a l e o b o t a n i k i .  B y ł  t o  p i e r w s z y  
a r t yk u ł  w  p o l s k i c h  p o w o j e n n y c h  c z a s o p i s m a c h  
p o p u l a r n o n a u k o w y c h ,  k t ó r y  p o k a z y w a ł ,  ż e  a r c h e o lo g i a  m u s i  
k o r z y s t a ć  z  n a u k  p r z y r o d n i c z y c h ,  a  a r c h e o lo g  j e s t  n i e  t y l e  
m i ł y m  w ą s a t y m  p a n e m ,  o p o w i a d a j ą c y m  o  ł a d n y m  
p r z e d m io t a c h ,  i l e  p r e c y z y j n y m  n a u k o w c e m k o r z y s t a j ą c y m  
z  d o b r o d z i e j s t w  i n n y c h  n a u k .   
W  1 9 7 3  r .  D a v i d  C l a r k e  ( 1 9 7 3 : 1 4 ) ,  j e d e n  z  t w ó r c ó w  
n o w e j  a r c h e o lo g i i  i  a u t o r  „ A n a l y t i c a l  a r c h a e o lo g y ” ,  t a k  o t o  
p i s a ł :  
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„ N a j w i ę k s z e  t e c h n i c z n e  o d k r y c i a  c z a s ó w  w o j n y  
w y z w o l i ł y  ś w i e ż y  a r c h e o lo g i c z n y  p o t e n c j a ł ,  z a c z y n a j ą c  o d  
c i ę ż k i e g o  s p r z ę t u  m e c h a n i c z n e g o  d o  p r o w a d z e n i a  w y k o p a l i s k ,  
d o  n o w o c z e s n e g o  s p r z ę t u  d o  p r o w a d z e n i a  b a d a ń  p o d w o d n y c h  
c z y  l o t n i c z y c h ,  p r z e z  m a t e m a t y k ę  s t o s o w a n ą  d o  b a d a ń  
o p e r a c y j n y c h ,  e l e k t r o n i k i  k o mp u t e r o w e j  i  f i z y k i  a t o mo w e j .  
R e w o l u c j a  t e c h n i c z n a ,  z a r ó w n o  i l o ś c io w a  j a k  i  j a k o ś c io w a ,  
s p o k o j n i e  p r z e o b r a z i ł a  a r c h e o lo g i ę  w  s p o s ó b  n i e o d w r a c a l n y. ”   
D w a d z i e ś c i a  s z e ś ć  l a t  p r z e d  n a p i s a n i e m  t y c h  s łó w,  k t ó r e  
b y ł y  t o u r  d e  f o r c e  w s p ó ł c z e s n e j  a r c h e o lo g i i ,  S z a f e r  p i s a ł ,  ż e  
a r c h e o lo g i a  t o  n i e  t y l k o  s z u k a n i e  m i ł y c h  d l a  o k a  p r z e d m io t ó w,  
l e c z  p r z e d e  w s z y s t k i m  r z e t e l n a ,  o p a r t a  n a  t w a r d y c h  
p o d s t a w a c h  n a u k  m a t e m a t y c z n o - p r z y r o d n i c z y c h  d z i e d z i n a  
w i e d z y.   
O d  p o c z ą t k u  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  w i d a ć  w y r a ź n e  
p o d k r e ś l a n i e  z w i ą z k ó w  n a u k  p r z y r o d n i c z y c h ,  t e c h n i k i  
i  a r c h e o lo g i i .  Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  t e k s t  W i t o l d a  H e n s l a ,  
o p u b l i k o w a n y  w e  „ W s z e c h ś w i e c i e ”  ( 1 9 5 4 )  o  z w i ą z k u  
a r c h e o lo g i i  i  n a u k  p r z y r o d n i c z y c h .  A u t o r  p i s a ł ,  ż e  n i e  t y l k o  
a r c h e o lo g i a  z y s k u j e  n a  w y k o r z y s t a n i u  n a u k  p r z y r o d n i c z y c h ,  
l e c z  i  n a u k i  p r z y r o d n i c z e  w z b o g a c a j ą  s i ę  d z i ę k i  w s p ó ł p r a c y  
z  a r c h e o lo g i ą .  P o d k r e ś l a ł  z w i ą z k i  m i e d z y  a n t r o p o lo g i ą  
i  a n t r o p o g e n e z ą .  J a k  z a z n a c z y ł ,  t r u d n o  b y ło b y  s o b i e  
w yo b r a z i ć  r o z w ó j  a n t r o p o lo g i i  b e z  a r c h e o lo g i i .  W s k a z y w a ł  
r ó w n i e ż ,  ż e  w i e l e  c e n n y c h  m a t e r i a łó w  d z i ę k i  a r c h e o lo g i i  
z y s k u j e  g e o lo g i a ,  b o t a n i k a ,  c z y  z o o lo g i a ,  d o d a j ą c ,  ż e  
i  a r c h e o lo g i a  k o r z y s t a  z  p o mo c y  n a u k  p r z y r o d n i c z y c h .   
W.  H e n s e l  o p i s a ł  m e t o d y  i  n a u k i  p r z y r o d n i c z e  s t o s o w a n e  
w  a r c h e o lo g i i  –  m e t o d ę  d a t o w a n i a  c 1 4 ,  m e t o d ę  f l u o r o w ą  
i  d e n d r o lo g i ę .  P i s a ł  r ó w n i e ż  o  a n a l i z i e  s z c z ą t k ó w  k o s t n y c h  
w y k o n a n y c h  p r z e z  z o o lo g a ,  c o  w  p o w i ą z a n i u  z e  
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s p o s t r z e ż e n i a m i  a r c h e o lo g a  p o z w a l a  w y s u w a ć  w n io s k i  
d o t y c z ą c e  s t r u k t u r y  s p o ł e c z n e j  o s a d y.  H e n s e l  p o d k r e ś l a ł ,  ż e  
a r c h e o lo g i a  z n a c z n ą  c z ę ś ć  s w y c h  s u k c e s ó w  z a w d z i ę c z a  
n a u k o m p r z y r o d n i c z y m  i  d l a t e g o  p o s t u lo w a ł ,  b y  c e n t r a l n i e  
z o r g a n i z o w a n o  w s p ó ł p r a c ę  m i e d z y  a r c h e o lo g i ą  i  n a u k a m i  
p r z y r o d n i c z y m i ,  a  k o o r d y n a c j ą  t y c h  d z i a ł a ń  z a j ą ł  s i ę  
s p e c j a l n y  k o m i t e t  p o w o ł a n y  p r z e z  p r e z y d i u m  PA N .  
 Wa n d a  S t ę s l i c k a - M y d l a r s k a  ( 1 9 5 4 b )  o p i s a ł a  d o k ł a d n i e ,  
c z y m  j e s t  t a f o n o m i a  i  j a k i e  j e s t  j e j  m i e j s c e  w  a r c h e o lo g i i .  
K o l e j n y  a r t y k u ł ,  n a  k t ó r y  w a r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę ,  t o  t e k s t  
J o a n n y  K a m i ń s k i e j  ( 1 9 5 4 ) .  A u t o r k a  p i s a ł a  o  w y k o r z y s t a n i u  
n a u k  b io l o g i c z n y c h  p o d c z a s  b a d a n i a  p o ż y w i e n i a  
w  ś r e d n i o w i e c z n y m  G d a ń s k u .  K a m i ń s k a  o p i s y w a ł a  e t a p y  p r a c  
n a d  m a t e r i a ł e m  p a l e o b o t a n i c z n y m ,  k t ó r y  m i a ł  w y k a z a ć ,  j a k  
o d ż y w i a n o  s i ę  w  G d a ń s k u  ś r e d n io w i e c z n y m .  R e f e r o w a ł a  
p o s z c z e g ó l n e  e t a p y  p r a c ,  z a c z y n a j ą c  o d  p r a c  
w y k o p a l i s k o w y c h .  S z c z e g ó ło w o  o p i s y w a n y m  p r z e z  a u t o r k ę  
e t a p e m  b y ł a  p r a c a  w  p r a c o w n i  p a l e o b o t a n i c z n e j ,  g d z i e  
s e g r e g u j e  s i ę  z e b r a n y  m a t e r i a ł ,  p r z e s i e w a  p r z e z  s i t o ,  
r o z p o z n a j e  n a s io n a  i  p o  p o r ó w n a n i u  z e  w s p ó ł c z e s n y m i  
g a t u n k a m i  o s t a t e c z n i e  o k r e ś l a  s i ę  g a t u n e k .  A u t o r k a  
p r z e d s t a w i ł a  r ó w n i e ż  b a r d z o  d o k ł a d n i e ,  w  j a k i  s p o s ó b  n a  
p o d s t a w i e  s z c z ą t k ó w  k o s t n y c h  i d e n t y f i k o w a n e  s ą  g a t u n k i  
z w i e r z ą t .  B a d a c z k a  z a z n a c z y ł a ,  ż e  k o ś c i  s s a k ó w  i  p t a k ó w  
b a d a n e  b y ł y  p r z e z  p r a c o w n i k ó w  Z a k ł a d u  A n a t o m i i  Z w i e r z ą t  
U n i w e r s y t e t u  Wa r s z a w s k i e g o ,  n a t o m i a s t  k o ś c i  r y b i e  p r z e z  
p r a c o w n i ę  i c h t io lo g i c z n ą .   
 W k o l e j n y m  a r t y k u l e  „ T a j e m n i c a  b a g i e n  j u t l a n d z k i c h ”  
( A n o n i m 1 9 5 6 )  a u t o r z y  p i s a l i  o  b a d a n i a c h  p a l i n o lo g i c z n y c h  
i  p a l e o b io lo g i c z n y c h  p r z e p r o w a d z a n y c h  n a  m u m i a c h  
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z n a l e z io n y c h  n a  b a g n a c h  w  To l l u n d .  O p i s y w a n o  r ó w n i e ż  
b a d a n i e  r e n t g e n o w s k i e ,  j a k i e  z r o b io n o  g ło w o m m u m i i .   
O  w y k o r z y s t a n i u  m e t o d  j ą d r o w y c h  w  b a d a n i u  w i e k u  
z a b y t k ó w  p i s a ł  J u l i u s z  Z i o m e c k i  ( 1 9 5 7 ) .  O p i s a ł  p i e r w s z ą  
p r ó b ę  z a s t o s o w a n i a  m e t o d  j ą d r o w y c h  d o  b a d a n i a  z a b y t k ó w  
c e r a m i c z n y c h .  J a k  p o d a ł ,  w  S t a n a c h  Z j e d n o c z o n y c h  p o b r a n o  
n i e w i e l k i e ,  2 0  g r a m o w e  p r ó b k i  z a b y t k ó w  c e r a m i c z n y c h ,  
a  n a s t ę p n i e  u m i e s z c z o n o  j e  w  r e a k t o r z e  j ą d r o w y m  
w  s t r u m i e n i u  n e u t r o n ó w  o  o k r e ś l o n y m  n a t ę ż e n i u .   
B a r d z o  o b s z e r n y,  p o d s u mo w u j ą c y  z w i ą z k i  m i ę d z y  
t e c h n i k ą  a  a r c h e o lo g i i ,  a r t y k u ł  p o d  z n a m i e n n y m  t y t u ł e m  
„ A r c h e o lo g i i  p r z y c h o d z i  w  s u k u r s  t e c h n i k a ”  ( B u k o w s k i  1 9 5 7 )  
u k a z a ł  s i ę  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” .  A u t o r  ( B u k o w s k i  1 9 5 7 : 6 5 9 )  
p i s a ł :  „ a r c h e o lo g i a  j e s t  j e d n ą  z  n i e l i c z n y c h  n a u k  
h u m a n i s t y c z n y c h ,  k t ó r e  d l a  s w y c h  p o t r z e b  s z e r o k o  
w y k o r z y s t u j ą  d o r o b e k  n a u k  t e c h n i c z n y c h  i  p r z y r o d n i c z y c h . ”  
Wy m i e n i ł  k i l k a  s p o s ó b  k o r z y s t a n i a  z  n a u k  t e c h n i c z n y c h  p r z y  
r o z p o z n a n i u  t e r e n u ;  s a mo l o t y,  n u r k o w i e ,  m e t o d a  f o s f a t o w a ,  
t e c h n i k a  r a d a r o w a .  D o k ł a d n i e  o p i s a ł  n o w a t o r s k ą  m e t o d ę  
p r o s p e k c j i  t e r e n u .  P o l e g a  o n a  n a  w y k o r z y s t a n i u  
p e r y s k o p o w e g o  a p a r a t u  f o t o g r a f i c z n e g o .   
A u t o r  p r z e d s t a w i ł  k o l e j n e  e t a p y  b a d a w c z e  
z  z a s t o s o w a n i e m  t e j  m e t o d y :  d r ą ż e n i e  ś w i d r e m  g e o lo g i c z n y m  
o t w o r u  w  p o k r y w i e  g r o b o w c a ,  w p r o w a d z a n i e  r u r y  a l u m i n io w e j  
z a o p a t r z o n e j  w  l a m p ę  b ł y s k o w ą  i  a p a r a t  f o t o g r a f i c z n y.  
Z g o d n i e  z  o p i s e m  a u t o r a ,  p o  w y w o ł a n i u  z d j ę ć  m o ż n a  b y ł o  
z a p o z n a ć  s i ę  z  w n ę t r z e m  g r o b o w c a .  N a s t ę p n i e  B u k o w s k i  
p r z y b l i ż a ł  c z y t e l n i k o m  m e t o d y  s t o s o w a n e  w  b a d a n i a c h  n a d  
s u r o w c e m  i  s p o s o b e m  w y k o n a n i a  z n a l e z io n y c h  z a b y t k ó w.  
O mó w i ł ,  n a  c z y m  p o l e g a  a n a l i z a  s p e k t r a l n a ,  d z i ę k i  k t ó r e j  
m o ż n a  o k r e ś l i ć  s t o p  d a n e g o  m e t a l u .  J a k  p i s a ł ,  d z i ę k i  
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m i k r o f o t o g r a f i i  ł a t w o  u s t a l i ć ,  w  j a k i  s p o s ó b  z o s t a ł  w y k o n a n y  
d a n y  p r z e d m i o t .  O mó w io n e  z o s t a ło  r ó w n i e ż  n o w a t o r s k i e  
w  t a mt y m  c z a s i e  s t o s o w a n i e  i z o t o p ó w  p r o m i e n io t w ó r c z y c h .  
A u t o r  w s p o m n i a ł  t e ż  o  c i e k a w y m  d o ś w i a d c z e n i u  
p r z e p r o w a d z o n y m  p r z e z  a r c h e o lo g ó w  f r a n c u s k i c h ,  k t ó r z y  u ż y l i  
l a m p  k w a r c o w y c h  p r z y  b a d a n i a c h  m a lo w i d e ł  n a s k a l n y c h .  
Z g o d n i e  z  j e g o  r e l a c j ą ,  p o d  w p ł y w e m  p r o m i e n i  
u l t r a f i o l e t o w y c h  m a l o w i d ł a  z a c z ę ł y  ś w i e c i ć ,  c o  j e s t  d o w o d e m,  
ż e  d o  f a r b  d o d a w a n o  r o z t a r t y c h  k o ś c i .  B u k o w s k i  o mó w i ł  
r ó w n i e ż ,  w  j a k i  s p o s ó b  t e c h n i k a  p o z w a l a  u s t a l i ć  w i e k  
z a b y t k ó w.  O p i s y w a ł  a n a l i z ę  p y ł k o w ą ,  m e t o d ę  o k r e ś l e n i a  
c h r o n o lo g i i  z a  p o mo c ą  r a d i o a k t yw n e g o  w ę g l a  i  m e t o d ę  
f l u o r o w ą .  W n i o s k i  d l a  c z y t e l n i k a  p ł y n ą c e  z  t e g o  a r t yk u ł u  s ą  
j e d n o z n a c z n e :  a r c h e o lo g i a  k o ń c a  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  j e s t  j u ż  
b a r d z o  s t e c h n i c y z o w a n a .   
We r n e r  R o t h m a l e r  ( 1 9 5 9 ) ,  d y r e k t o r  i n s t y t u t u  
a g r o b io l o g i i  w  G r e i f s w a l d z i e ,  a  z a r a z e m  p r e z e s  To w a r z y s t w a  
S z e r z e n i a  W i e d z y  w  N R D ,  p i s a ł ,  w  j a k i  s p o s ó b  n a u k i  
p r z y r o d n i c z e  s ą  z w i ą z a n e  z  a r c h e o lo g i ą .  P o d a ł  c i e k a w y  
p r z y k ł a d  –  o p r a c o w a n i e  h i s t o r i i  l n u  u p r a w n e g o .  J a k  p i s a ł  
( R o t h m a l e r  1 9 5 9 : 3 4 2 )  „ z n a w c a  r o ś l i n -  f i t o g e o g r a f  b y ł  
d e t e k t y w e m,  k t ó r y  w y ś l e d z i ł  p o c h o d z e n i e  i  p r a p o c z ą t e k  
u p r a w y  r o ś l i n y  u p r a w n e j ” .  A u t o r  z a z n a c z y ł ,  ż e  m a t e r i a ł e m  
b a d a w c z y m s ą  d l a  b o t a n i k a  r y s u n k o w e  w yo b r a ż e n i a  r ó ż n y c h  
p r a c  r o l n i c z y c h ,  n a  p o d s t a w i e  k t ó r yc h  b o t a n i k  mo ż e  
w y c i ą g n ą ć  w n io s k i ,  j a k i e  r o ś l i n y  b y ł y  u p r a w i a n e ;  o d c i s k i  
z i a r e n  z b o ż a  n a  g l i n i a n y c h  s k o r u p a c h  n a c z y ń ,  a  t a k ż e  s t a r e  
s p i ż a r n i e  z e  z w ę g lo n y m i  z i a r n a m i  z b ó ż .  R o t h m a l e r  p i s a ł  
r ó w n i e ż  o  m e t o d z i e  d a t o w a n i a  C 1 4 .  Wyt ł u m a c z y ł ,  n a  c z y m  o n a  
p o le g a  i  j a k i e  j e s t  j e j  z a s t o s o w a n i e  w  a r c h e o lo g i i .   
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W 1 9 6 4  r .  W „ P r o b l e m a c h ”  u k a z a ł  s i ę  a r t y k u ł  ( D ą b r o w s k i  
1 9 6 4 ) ,  w  k t ó r y m  a u t o r  o p i s y w a ł ,  j a k i e  j e s t  z a s t o s o w a n i e  
g e o f i z y k i  w  a r c h e o lo g i i .  Wy m i e n i ł   m e t o d y :  e l e k t r y c z n o -
o p o r o w ą ,  ma g n e t y c z n ą  o r a z  s e j s m i c z n ą .  P o d k r e ś l i ł ,  ż e  w  c i ą g u  
p o p r z e d n i c h  d z i e s i ę c i u  l a t  z a s t o s o w a n i e  g e o f i z y k i  
w  a r c h e o lo g i i  s t a ło  j e d n y m  z  n a j w a ż n i e j s z y c h  o g n i w  
u s p r a w n i a n a  p r a c y  a r c h e o lo g a .  P o d a ł  p r z y k ł a d y  p r a c  
w y k o p a l i s k o w y c h  w  P o l s c e  i  z a  g r a n i c ą ,  p o d c z a s  k t ó r y c h  
w y k o r z y s t a n o  t e  m e t o d y.  P i s a ł ,  ż e  m e t o d a  m a g n e t y c z n a  
o k a z a ł a  s i ę  s z c z e g ó l n i e  s k u t e c z n a  p o d c z a s  b a d a ń  s t a r o ż y t n e g o  
i  w c z e s n o ś r e d n io w i e c z n e g o  h u t n i c t w a  w  G ó r a c h  
Ś w i ę t o k r z y s k i c h .   
W l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  w  p o l s k i e j  p r a s i e  
a r c h e o lo g i a  p r z e d s t a w i a n a  b y ł a  j a k o  s o l i d n a  n a u k a ,  l e ż ą c a  n a  
p o g r a n i c z u  n a u k  p r z y r o d n i c z y c h   h u m a n i s t y c z n y c h ,  
k o r z y s t a j ą c a  z  n a u k  p o mo c n i c z y c h  t a k i c h  j a k  a n t r o p o lo g i a ,  
b io lo g i a ,  i n f o r m a t y k a  c z y  g e o lo g i a .  W ś r ó d  i n n y c h  n a u k  
w y k o r z y s t y w a n y c h  w  a r c h e o lo g i i  s ą :  m a t e m a t y k a ,  
s p e k t r o s k o p i a ,  f i z y k a ,  c h e m i a ,  m u z y k o lo g i a  i  n a w e t  
p i w o w a r s t w o .  W a r t y k u l e  „ N o w o c z e s n e  m e t o d y  b a d a n i a  
p i r a m i d ”  ( R . U .  1 9 7 0 : 5 6 9 )  n a p i s a n o :  „ mo ż n a  m i e ć  w ą t p l i w o ś c i ,  
c z y  a r c h e o lo g i ę  z a j m u j ą c ą  s i ę  b a d a n i e m  z a b y t k ó w  p r z e s z ło ś c i ,  
u m i e ś c i ć  n a l e ż y  w ś r ó d  t y p o w y c h  d y s c y p l i n  h u m a n i s t y c z n y c h ,  
c z y  mo ż e  p o ś r o d k u ,  m i ę d z y  n a u k a m i  p r z y r o d n i c z y m i  
a  h u m a n i s t y c z n y m i ” .  Ta d e u s z  M a l i n o w s k i  ( 1 9 7 1 )  o p u b l i k o w a ł  
a r t yk u ł  p o d  z n a m i e n n y m  t y t u ł e m  „ N a  p o g r a n i c z u  n a u k ” ,  g d z i e  
p i s z e ,  ż e  a r c h e o lo g i a  z g o d n i e  z  o g ó l n y m  t r e n d e m  r o z w o jo w y m ,  
z a c i e ś n i a  w s p ó ł p r a c ę  z  i n n y m i  d y s c y p l i n a m i  n a u k o w y m i ,  
t a k i m i  j a k  e t n o g r a f i a ,  g e o lo g i a ,  j ę z y k o z n a w s t w o ,  f i z y k a ,  
n u m i z m a t y k a  i  b o t a n i k a ,  c h e m i a  i  a n t r o p o lo g i a .  
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 W a r t y k u l e  „ A n t r o p o g e n e z a ,  f a k t y -  s p e k u l a c j e -
w ą t p l i w o ś c i ”  ( B i e l i c k i  1 9 7 5 )  mo ż n a  p r z e c z y t a ć  o  m e t o d a c h ,  
k t ó r e  u mo ż l i w i a j ą  o z n a c z e n i e  w i e k u  b e z w z g l ę d n e g o  w i e l u  
w a ż n y c h  z n a l e z i s k  z  p l i o c e n u .  B i e l i c k i  p r z y p o m n i a ł  
o  w p r o w a d z o n y c h  d o  a r c h e o lo g i i  m e t o d a c h  
f i z y k o c h e m i c z n y c h ,  t a k i c h  j a k  t e s t y  p o t a s o w o - a r g o n o w e ,   
n o w e  t e c h n i k i  o d c z y t y w a n i a  s t r u k t u r  mo l e k u ł  b i a ł k o w y c h  
u mo ż l i w i a j ą c e  p o z n a n i e  k o d u  g e n e t y c z n e g o .  We  
„ W s z e c h ś w i e c i e ” ,  w  t e k ś c i e  „ M o d y f i k a c j a  m e t o d y  o z n a c z e ń  
C 1 4 ”  ( K a m i ń s k i  1 9 7 8 )  w s p o m n i a n o  o  m e t o d z i e  o z n a c z a n i a  
w i e k u  a r t e f a k t ó w  z a  p o mo c ą  w ę g l a  C 1 4  i  o  p r o b l e m a c h ,  j a k i e  
t a  me t o d a  s t w a r z a .  A u t o r  p i s a ł ,  ż e  m e t o d a  t a  p o c i ą g a  z n a c z n e  
o g r a n i c z e n i a   z a s t o s o w a n i a  d o  b a d a ń  a r c h e o lo g i c z n y c h  
i  ś r o d o w i s k o w y c h .  Ó w c z e ś n i e  s t o s o w a n a  m e t o d y k a  w y m a g a ł a  
b o w i e m  w y k o r z y s t a n i a  p r ó b e k  z a w i e r a j ą c y c h  o d  1  g r a m a  d o  5  
g r a mó w  w ę g l a ,  n a t o m i a s t  w i e k  p r ó b e k  o g r a n i c z o n y  j e s t  d o  4 0  
t y s .  l a t .  A u t o r  s k o n s t a t o w a ł ,  ż e  z n a c z n a  c z ę ś ć  a r t e f a k t ó w  n i e  
m o ż e  z a t e m  b y ć  m e t o d ą  C 1 4  z b a d a n a .   
A l i c j a  L a s o t a  ( 1 9 7 1 )  p i s a ł a  o  z w i ą z k u  z o o lo g i i  
i  a r c h e o lo g i i .  J a k  p o d a ł a ,  w  k w i e t n i u  1 9 7 1  r .  O d b y ło  s i ę  
w  B u d a p e s z c i e  P i e r w s z e  M i ę d z y n a r o d o w e  S y m p o z j u m ,  n a  
k t ó r y m  o b r a d o w a ł a  s e k c j a  p o ś w i ę c o n a  t y m  p r a c o m  
z o o lo g i c z n y m ,  k t ó r e  s ą  z w i ą z a n e  z  a r c h e o lo g i ą .  P i s z e  r ó w n i e ż ,  
z e  n a  t y m  k o n g r e s i e  p o  r a z  p i e r w s z y  p a d ł o  o k r e ś l e n i e  
„ a r c h e o z o o lo g i a ” .  Wa r t o  z a z n a c z y ć ,  ż e  w  l i t e r a t u r z e  
p r z e d m io t u  ( C l a s o n  1 9 7 5 )  k o n g r e s  t e n  j e s t  u z n a w a n y  z a  
p o c z ą t e k  a r c h e o lo z o o lo g i i ,  z a t e m  p o l s c y  c z y t e l n i c y  m i e l i  
m o ż l i w o ś ć  z a p o z n a n i a  s i ę  z  b a r d z o  a k t u a l n y m i  i n f o r m a c j a m i .  
L a s o t a  w y m i e n i ł a ,  z  c z e g o  s k ł a d a  s i ę  w a r s z t a t  a r c h e o z o o lo g a :  
k o ś c i ,  f i g u r k i  i  r y s u n k i ,  k t ó r yc h  mo t yw e m  j e s t  f a u n a .  O m ó w i ł a  
r ó w n i e ż ,  j a k i e  w n io s k i  w y c i ą g a  a r c h e o z o o lo g  z  a n a l i z y  k o ś c i  
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z w i e r z ę c y c h ,  d o d a j ą c  ż e  w s p ó ł p r a c a  m i ę d z y  a r c h e o z o o lo g i e m  
i  z o o lo g i e m  p o w i n n a  b y ć  t a k  ś c i s ł a ,  j a k  ś c i ś l e  s p lo t ł y  s i ę  l o s y  
c z ł o w i e k a  i  z w i e r z ę c i a .   
W a r t y k u l e  „ M e d y c y n a  o  u p a d k u  I m p e r i u m R z y m s k i e g o ”  
( A n o n i m  1 9 8 4 )  n a p i s a n o ,  w  j a k i  s p o s ó b  a n a l i z a  c h e m i c z n a  
s z k i e l e t ó w  p o m a g a  u s t a l i ć  s k ł a d  d i e t y,  c h o r o b y  i  s p o s ó b  ż y c i a  
m i e s z k a ń c ó w  H e r k u l a n u m .  A u t o r z y  o p i s a l i  b a d a n i a  
p r z e p r o w a d z o n e  p r z e z  S a r ę  B i s e l .  P r z e a n a l i z o w a ł a  o n a  p o n a d  
1 2 0  z w ło k  z n a l e z io n y c h  p o d  1 8  m e t r a m i  l a w y.  N a  p o d s t a w i e  
j e j  a n a l i z y  m o ż n a  u s t a l i ć ,  ż e  l u d z i e  w  H e r k u l a n u m  c i e s z y l i  s i ę  
n a  o g ó ł  d o b r y m  z d r o w i e m ,  d o b r z e  s i ę  o d ż y w i a l i ,  c i e r p i e l i  
j e d n a k  n a  c h r o n i c z n ą  o ło w i c ę ,  c o  z w i ą z a n e  j e s t  z  u ż y w a n i e m  
p r z e z  n i c h  o ło w i a n y c h  g a r n k ó w.  J a k  p o d a l i  a u t o r z y  
„ w s p ó ł c z e s n e  m e t o d y  b a d a w c z e  z  d z i e d z i n y  a n t r o p o lo g i i  
i  m e d y c y n y  r z u c a j ą  ś w i a t ło  n a  p r z y c z y n y  u p a d k u  I m p e r i u m  
R z y m s k i e g o .   
T i mo t h y  Ta y lo r  ( 1 9 9 2 )  o p i s a ł ,  j a k i e  n a u k i  p o s ł u ż y ł y  d o  
z b a d a n i a  k o t ł a  z  G u n d e s t r u p .  Wy m i e n i ł  p a l e o b o t a n i k ę ,  d z i ę k i  
k t ó r e j  z b a d a n o ,  ż e  k o c i o ł  p o z o s t a w i o n y  b y ł  w  s u c h y m m i e j s c u ,  
n i e  m ó g ł  b y ć  z a t e m  w o t yw n ą  o f i a r ą  b a g i e n n ą ,  j a k  s ą d z i ło  
w i e l u  b a d a c z y.  P i s a ł  r ó w n i e ż  o  a n a l i z i e  i z o t o p ó w  o ło w i u  
z a w a r t y c h  w  s r e b r n y c h  t a b l i c a c h  k o t ł a ,  k t ó r e  mo g ł y  p o mó c  
u m i e j s c o w i ć  k o p a l n i ę ,  z  k t ó r e j  w y d o b y t o  r u d ę .   
M a r i u s z  Z ió ł k o w s k i  ( W i l d e  1 9 9 9 )  w ś r ó d  n a u k  
p o mo c n i c z y c h  w y k o r z y s t y w a n y c h  w  P e r u  p r z e z  A n d y j s k ą  m i s j ę  
A r c h e o lo g i c z n ą  U n i w e r s y t e t u  Wa r s z a w s k i e g o ,  k t ó r e  p o mo g ł y  
o k r e ś l i ć  w i e k  g e o g l i f ó w  n a  p ł a s k o w y ż u  N a z c a ,  w y m i e n i ł  
m u z y k o l o g i ę ,  g e o lo g i ę  i  a r c h e o a s t r o n o m i ę .  J a r o s ł a w  
D o b r o w o l s k i  ( 1 9 9 0 )  w  a r t y k u l e  p o ś w i ę c o n y m  b a d a n io m  
k o p t y j s k i e g o  k l a s z t o r u  w  N a q l u n  p i s a ł  o  i n t e r d y s c y p l i n a r n y m  
c h a r a k t e r z e  b a d a ń .  P o d k r e ś l a ł  p r z y  t y m ,  ż e  t a k i e  s z e r o k i e ,  
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n i e o g r a n i c z a j ą c e  s i ę  d o  c z y s t e j  a r c h e o lo g i i  p r o w a d z e n i e  p r a c  
j e s t  p o l s k ą  s p e c j a l n o ś c i ą .  Z a z n a c z y ł ,  ż e  w  w y k o p a l i s k a c h  
o p r ó c z  a r c h e o lo g ó w  i  s t u d e n t ó w  b io r ą  u d z i a ł  r ó w n i e ż  
h i s t o r y c y,  j ę z y k o z n a w c y,  p a p i r o lo d z y,  g e o f i z y k ,  f o t o g r a f o w i e ,  
a r c h i t e k c i  i  k o n s e r w a t o r  p a p i r u s ó w.  
Wy r a ź n ą  t e n d e n c j ą  o d  l a t  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  j e s t  
p o k a z y w a n i e  w  p r a s i e  ż y c i a  c o d z i e n n e g o ,  p e r s o n a l i z a c j a  
a r c h e o lo g i i .  Te m a t  t e n  b ę d z i e  d o k ł a d n i e j  o m ó w i o n y  
w  r o z d z i a l e  3 . 8 .  N a u k ą  b a r d z o  p r z y d a t n ą  d o  a n a l i z y  i  b a d a n i a  
r ó ż n y c h  a s p e k t ó w  ż y c i a  c o d z i e n n e g o  j e s t  b io a r c h e o lo g i a .  
T h e y a  M o l l e s o n  ( 1 9 9 4 : 6 9 )  p i s a ł a :  ” o d t w o r z e n i e  ż y c i a  
c o d z i e n n e g o  l u d z i  w  c z a s a c h  s t a r o ż y t n y c h  p r z y p o m i n a  p r a c ę  
d e t e k t y w a ,  w n i o s k i  w y c i ą g a  s i ę  n a  p o d s t a w i e  r o z p r o s z o n y c h  
ś l a d ó w :  k o ś c i ,  z a c h o w a n y c h  p r z e d m i o t ó w,  o s i e d l i ” .   
W i d a ć  w y r a ź n i e ,  ż e  w y k o r z y s t a n i e  b io a r c h e o lo g i i  
p o d k r e ś l a n e  j e s t  s z c z e g ó l n i e  w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ” .  M o ż e  t o  
w y n i k a ć  z  f a k t u ,  ż e  n a u k a  t a  r o z w i n ę ł a  s i ę  i  p o w s t a ł a  d z i ę k i  
n o w e j  a r c h e o lo g i i ,  r u c h o w i  a m e r y k a ń s k i e m u ,  a  „ Ś w i a t  N a u k i ”  
j a k  p i s a n o  w c z e ś n i e j ,  j e s t  p r z e d r u k i e m  c z a s o p i s m a  
a m e r y k a ń s k i e g o .  P o  r a z  p i e r w s z y  t e n  t e r m i n  p o j a w i ł  s i ę  
w  a n a l i z o w a n y c h  p e r i o d y k a c h  w  2 0 0 0  r .  W a r t yk u l e  „ T r a g e d i a  
I n d i a n ”  ( L a r s e n  2 0 0 0 ) .  A u t o r  k i e r u j e  L a  F lo r i d a  
B io a r c h a e o lo g y  P r o j e c t .  T łu m a c z y ł ,  ż e  b a d a n i a  
b io a r c h e o lo g i c z n e  p o l e g a j ą  n a  b a d a n i u  s z c z ą t k ó w  l u d z k i c h ,  
k t ó r e  d o s t a r c z a j ą  z a s k a k u j ą c o  d u ż o  i n f o r m a c j i ,  a ż  d o  t e g o  
s t o p n i a ,  ż e  m o g ą  w r ę c z  z a s t ą p i ć  m a t e r i a ł y  h i s t o r y c z n e .  
D o k ł a d n i e  w y j a ś n i ł ,  n a  c z y m  p o l e g a j ą  b a d a n i a  
b io a r c h e o lo g i c z n e .  J a k  p i s a ł ,  t k a n k i  w s z y s t k i c h  ż y w y c h  i s t o t  
z a w i e r a j ą  i z o t o p y  t r w a ł e  w ę g l a  i  a z o t u ,  z a t e m  o z n a c z a j ą c  i c h  
s k ł a d  w  o r g a n i z m i e ,  m o ż n a  o k r e ś l i ć ,  j a k i  b y ł  s k ł a d  d i e t y.   
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W  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” ,  w  t e k ś c i e  n a  t e m a t  b a d a ń  
w  j a s k i n i  K o m a r o w e j  ( Wa l i s z e w s k i  2 0 0 0 b )  p o d a n o ,  ż e  
z n a l e z io n e  s z c z ą t k i  z w i e r z ę c e  i  r o ś l i n n e  z b a d a n e  z o s t a n ą  
p r z e z  p a l e o z o o lo g ó w  
 O d  p o c z ą t k u  l a t  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  w s k a z y w a n o  
w  a n a l i z o w a n y c h  a r t yk u ł a c h  n a  b i o lo g i ę  mo l e k u l a r n ą  j a k o  
n a u k ę  n i e r o z e r w a l n i e  z w i ą z a n ą  z  a r c h e o lo g i ą ,  a  ś c i ś l e j  
m ó w i ą c ,  z  p a l e o a n t r o p o lo g i ą  ( s e r i a  a r t y k u ł ó w  d o t y c z ą c y c h  
b a d a ń  t a k  z w a n e j  m i t o c h o n d r i a l n e j  E w y) .  Te m a t  t e n  z o s t a ł  
d o k ł a d n i e j  o mó w i o n y  w  r o z d z i a l e  3 . 1 .  Z w i ą z k o m a r c h e o lo g i i  
i  g e n e t y k i  p o ś w i ę c o n y  j e s t  r ó w n i e ż  a r t y k u ł  P h i l i p a  E . R o s s a  
( 1 9 9 2 ) .  A u t o r ,  w  t e k ś c i e  d o t yc z ą c y m  b a d a ń  g e n e t y c z n y c h  
m u m i i ,  p i s a ł :  „ k w a s y  n u k l e i n o w e  i  b i a ł k a  z a w a r t e  w  t k a n k a c h  
s t a r o ż y t n y c h  m u m i i  i  s t a r s z y c h  o d  n i c h  s z c z ą t k ó w  k o s t n y c h  
m o g ą  o k a z a ć  s i ę  k a p s u ł a m i  c z a s u  p r z e c h o w u j ą c y m i  i n f o r m a c j e  
o  h i s t o r i i  c z ł o w i e k a ”  ( R o s s  1 9 9 2 : 7 9 ) .  O p i s a ł ,  n a  c z y m  p o l e g a  
w a r t o ś ć  b a d a ń  d o t yc z ą c y c h  u s t a l e n i a  k o d u  D N A w  a r c h e o lo g i i .   
P i s a ł  o  p o z y s k i w a n i u  D N A ,  k t ó r e  s t a ło  s i ę  mo ż l i w e  
d z i ę k i  r o z w i n i ę c i u  w  1 9 8 3  r .  m e t o d y  P C R ,  c z u ł e j  p r o c e d u r y  
k o p io w a n i a  D N A .  R o s s  w y m i e n i ł  z a l e t y  i  w a d y  t e j  m e t o d y.  
N i e z w y k ł a  c z u ł o ś ć  m e t o d y  P C R  s p r a w i a ,  z e  m o ż n a  
p r z e p r o w a d z a ć  a n a l i z ę  p r ó b e k ,  k t ó r e  d z i e s i ę ć  l a t  w c z e ś n i e j  
n i e  n a d a w a ł y  s i ę  d o  b a d a ń .  J e d n a k  c z u ło ś ć  t e j  m e t o d y  j e s t  
z a r a z e m  g r o ź n a  d l a  w y n i k ó w,  p o n i e w a ż  s p r a w i a ,  ż e  t r z e b a  
z a c h o w a ć  s z c z e g ó l n ą  o s t r o ż n o ś ć  p o d c z a s  b a d a n i a .  B a r d z o  
ł a t w o  z a n i e c z y ś c i ć  b a d a n ą  p r ó b k ę  w ł a s n y m  D N A .  R o s s  p i s a ł  
t e ż  o  r o z p o c z ę t y c h  w  l a t a c h  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  b a d a n i a c h  
p o s z u k i w a n i a  m i t o c h o n d r i a l n e j  E w y.  R e i n h a r d  ( 1 9 9 9 )  
o d n o t o w a ł ,  ż e  d o  z b a d a n i a  m u m i i  d z i e c i  z n a l e z io n y c h  
w  A n d a c h  w y k o r z y s t a n o  t o mo g r a f i ę  k o m p u t e r o w ą .  P o n a d t o  
p o b r a n o  m u m io m p r ó b k i  t k a n e k ,  b y  z b a d a ć  D N A .  
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W k o l e j n y m  a r t y k u l e  „ G w a ł t o w n a  ś m i e r ć  w  ż u p i e  s o l n e j ”  
( We i n t r a u b  2 0 0 0 b )  a u t o r  w s p o m n i a ł ,  ż e  k o ś c i  z n a l e z i o n e g o  
c z ł o w i e k a  z o s t a n ą  z b a d a n e  t o m o g r a f e m  k o m p u t e r o w y m .  
W t e k ś c i e  „ Z n a l e z io n e  p o d  k u r h a n e m ”  ( A n o n i m  2 0 0 0 b ) ,  
p o i n f o r mo w a n o ,  ż e  c z a s z k a  z n a l e z i o n a  p o d c z a s  b a d a n i a  
c m e n t a r z y s k a  w  B a b i ę t a c h  M a ł y c h  p o d d a n a  z o s t a n i e  b a d a n io m  
D N A .  
3 . 7 . 4 .  A r c h e o lo g i a  p o d w o d n a  i  l o t n i c z a  
W „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  ( A n o n i m 1 9 5 4 )  p o  r a z  p i e r w s z y  
o p u b l i k o w a n o  a r t y k u ł ,  w  k t ó r y m  o p i s a n e  j e s t  w y k o r z y s t a n i e  
l o t n i c t w a  w  a r c h e o lo g i i .  A u t o r  p i s a ł ,  ż e  p o  r a z  p i e r w s z y  
w y k o r z y s t a n o  o b s e r w a c j ę  z  p o w i e t r z a  z a  p o mo c ą  s a mo l o t u  
p o d c z a s  i  Wo j n y  ś w i a t o w e j  a  s ł u ż y ł a  o n a  p r z e d e  w s z y s t k i m  d o  
c e l ó w  w o j s k o w y c h .  T ł u m a c z y ł ,  ż e  d z i ę k i  s a mo lo t o w i  
a r c h e o lo d z y  m o g ą  w  c i ą g u  n i e w i e l u  d n i  w y k o n a ć  z a d a n i a ,  
k t ó r e  d a w n i e j  w y m a g a ł y  d ł u g i c h  l a t  p r a c y  i  o g r o m n y c h  
n a k ł a d ó w  l u d z k i c h .  P r z y t o c z y ł  t a k ż e  p r z y k ł a d y  w y k o r z y s t a n i a  
a r c h e o lo g i i  l o t n i c z e j ,  t a k i e  j a k  b a d a n i a  n a  P u s t y n i  S y r y j s k i e j ,  
g d z i e  o d k r y t o  c a ł y  s y s t e m  u mo c n i e ń  i  s i e ć  d r ó g  h a n d lo w y c h  
z  c z a s ó w  r z y m s k i c h .  P i s a ł  r ó w n i e ż ,  ż e  a r c h e o lo g i a  l o t n i c z a  
p r z y c z y n i a ł a  s i ę  d o  z b a d a n i a  t e r e n ó w  A z j i  Ś r o d k o w e j ,  
w  d o r z e c z u  A m u - D a r i i  i  S y r - D a r i i ,  p o d c z a s  p r a c  p r o w a d z o n y c h  
p r z e z  A k a d e m i ę  N a u k  Z S R R .   
O  p r z y d a t n o ś c i  i  z a l e t a c h  a r c h e o l o g i i  l o t n i c z e j  p i s a ł a  
B o ż e n a  Z a p a ś n i k  ( 1 9 9 6 ) .  A u t o r k a  w y j a ś n i ł a ,  n a  c z y m  p o l e g a  
a r c h e o lo g i a  l o t n i c z a  i  j a k i e  s ą  t e c h n i k  w y k o n y w a n i a  z d j ę ć  
l o t n i c z y c h ,  p r z y t a c z a j ą c  n a z w y  s t a n o w i s k ,  k t ó r yc h  o d k r y c i e  
l u b  z b a d a n i e  mo ż l i w e  b y ło  d z i ę k i  a r c h e o lo g i i  l o t n i c z e j .  
P o d a ł a  b a r d z o  s p e k t a k u l a r n y  p r z y k ł a d .  P i s z e ,  ż e  i n f o r m a c j e  
u z y s k a n e  d z i ę k i  a n a l i z i e  z d j ę c i a  l o t n i c z e g o ,  w y k o n a n e g o  
w  o k o l i c a c h  J a n o w a  P o mo r s k i e g o  i  p o p a r t e  m e t o d a m i  
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g e o mo r f o l o g i c z n y m i ,  p o z w o l i ł y  o d t w o r z y ć  w  t y m  m i e j s c u  
p r z e b i e g  d a w n e j  l i n i i  b r z e g o w e j  j e z io r a  D r u ż n o ,  g d z i e   
z n a j d o w a ł  s i ę  p o r t  T r u s o  ( o d k r y t y  w  1 9 8 2 r ) .   
Z a p a ś n i k  p i s a ł a  r ó w n i e ż  o  w y k o r z y s t a n i u  a r c h e o lo g i i  
l o t n i c z e j  w  S t a r e j  D o n g o l i .  J a k  p o d a ł a ,  w y n a j ę c i e  s a m o lo t u  
b y ło  z b y t  d r o g i e ,  d l a t e g o  w y k o r z y s t a n o  t a m  l a t a w i e c .  Z d j ę c i a  
w y k o n y w a n o  z a  p o mo c ą  a p a r a t u ,  k t ó r e g o  m i g a w k a  
u r u c h a m i a n a  b y ł a  d r o g ą  r a d i o w ą  n a  s y g n a ł  z  z i e m i .  R o b io n e  
b y ł y  c o  r o k u ,  a  i c h  p o r ó w n a n i e  p o z w a l a ło  ś l e d z i ć  r u c h y  w y d m ,  
s t o p i e ń  e r o z j i  w i e t r z n e j ,  s z y b k o ś ć  a k u m u l a c j i  p i a s k u  
w  s t a r y c h  w y k o p a c h  i  i n n e  c z y n n i k i ,  k t ó r e  ma j ą  w p ł y w  n a  
a r c h e o lo g i c z n y  k r a jo b r a z  t e r e n u .   
Ryc.20 Zdjęcie la tawcowe w Star ej  Dongol i  (Wiedza  i  Życie) .  
A r c h e o lo d z y  z a  p o mo c ą  z d j ę ć  z  l a t a w c a  z a u w a ż y l i  r u i n y  
k o ś c i o ł a  k l a s z t o r n e g o  i  z e w n ę t r z n e  m u r y  m i a s t a ,  a  t a k ż e  
r o z p o z n a l i  z a  p o mo c ą  z d j ę c i a  s i a t k ę  d o n g o l a ń s k i c h  u l i c .  
( r y c . 2 0 ) Z a p a ś n i k  w s p o m n i a ł a  t e ż  o  z d j ę c i a c h  s a t e l i t a r n y c h ,  
d z i ę k i  k t ó r y m o d k r y t o  s z l a k  b i e g n ą c y  d n e m  Wa d i  H o w a r ,  
p r o w a d z ą c y  w  g ł ą b  k o n t y n e n t u  o d  D o l i n y  N i l u .  Wa r t o  d o d a ć ,  
ż e  a r c h e o lo g i a  l o t n i c z a ,  p r z y  k t ó r e j  w y k o r z y s t u j e  s i ę  l a t a w c e ,  
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s t a ł a  s i ę  j e d n ą  z  c e c h  t y p o w y c h  d l a  p o l s k i e j  n u b io lo g i  
t e r e n o w e j ,  o  c z y m  p i s a ł  n i e j e d n o k r o t n i e  B o g d a n  Ż u r a w s k i  
( 2 0 0 8 ) .   
O d  k o ń c a  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  p i s a n o  w  p r a s i e  p o l s k i e j  
o  p o s z u k i w a n i a c h  p o d w o d n y c h  w  a r c h e o lo g i i .  P i e r w s z y  a r t y k u ł  
n a  t e n  t e m a t  u k a z a ł  s i ę  w  1 9 7 9  r .  Z b i g n i e w  B u k o w s k i  ( 1 9 7 9 )  
b a r d z o  s z c z e g ó ło w o  o p i s a ł  h i s t o r i ę  a r c h e o lo g i ę  p o d w o d n e j  
w  P o l s c e ,  s c h e m a t  p r o w a d z e n i a  p r a c  p o d w o d n y c h  
i  p e r s p e k t y w y  b a d a w c z e .  R o z p o c z y n a j ą c  o d  X I X  w i e k u ,  o p i s a ł  
p r z y p a d k o w e  z n a l e z i s k a ,  w y c i ą g n i ę t e  s i e c i ą  p r z e z  r y b a k ó w  
c z y  p r z e z  k a p i ą c y c h  s i ę  Wy m i e n i ł  t a k i e  z a b y t k i  j a k :  d r e w n i a n a  
g łó w k a  p o g a ń s k i e g o  b ó s t w a ,  o d k r y t a  w  j e z io r z e  P a k o ś ć ,  
k a m i e n n y  p o s ą g  b ó s t w a  w  Ł u k o w i e ,  c z y  Ś w i a t o w i d a  
o d n a l e z io n e g o  w  k o r y c i e  r z e k i  Z b r u c z .  O p i s a ł  r ó w n i e ż  
p i e r w s z e  p l a n o w e  b a d a n i a  p o d w o d n e  w  P o l s c e ,  k t ó r e  m i a ł y  
m i e j s c e  w  l a t a c h  1 9 3 6 - 1 9 3 8 .  B y ł y  t o  p r a c e  w  J e z i o r z e  
B i s k u p i ń s k i m ,  z  u d z i a ł e m e k i p y  n u r k ó w  m a r y n a r k i  w o j e n n e j .   
B u k o w s k i  p i s a ł  t a k ż e  o  t a k  z w a n y c h  g a n k a c h  
p o d w o d n y c h ,  k t ó r e  w e d ł u g  l e g e n d  m i a ł y  b y ć  u k r y t y m i  p r z e d  
o b c y m i  t a j e m n y m i  p r z e j ś c i a m i ,  b u d o w a n y m i  w  o k r e s i e  
n i s k i e g o  p o z io m u  w o d y.  Z w r ó c i ł  s z c z e g ó l n ą  u w a g ę  n a  
p r z y d a t n o ś ć  a r c h e o lo g i i  p o d w o d n e j  d o  b a d a n i a  o s a d  
r u s z t o w yc h ,  p o d a j ą c ,  ż e  z w ł a s z c z a  r e jo n  P o j e z i e r z a  
Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i e g o  o b f i t u j e  w  o g r o m n ą  l i c z b ę  
p o z o s t a ło ś c i  p o  t y c h  o s i e d l a c h .  B u k o w s k i  p r z y p o m n i a ł ,  ż e  
o s i e d l e  w  Ł ę k o r k u  b y ł o  p e n e t r o w a n e  w  1 9 7 3  r .  p r z e z  e k i p ę  
n u r k ó w.  P r z e d s t a w i ł  s c h e m a t  b a d a ń  p o d w o d n y c h  o s a d  
r u s z t o w yc h  n a  p r z y k ł a d z i e  o s a d y  w  j e z io r z e  P i ł a k n o .  
Z a p r e z e n t o w a ł  r ó w n i e ż  s t a n o w i s k a ,  k t ó r e  j e g o  z d a n i e m  
p o w i n n y  b y ć  z b a d a n e  p r z e z  a r c h e o l o g ó w  p o d w o d n y c h .  Z w r ó c i ł  
s z c z e g ó l n ą  u w a g ę  n a  r z e k ę  W i s ł ę ,  k t ó r a  d o s t a r c z y ł a  
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n i e w i e l k i e j  i l o ś c i  z n a l e z i s k  s t a t k ó w  i  ł o d z i ,  i  p o d k r e ś l i ł  
k o n i e c z n o ś ć  p r z e p r o w a d z e n i a  p l a n o w y c h  b a d a ń  p o d w o d n y c h  
w  k o r y c i e  W i s ł y.  J a k  z a z n a c z y ł ,  b y ł a  o n  n a d e r  w a ż n y m  
s z l a k i e m  k o m u n i k a c y j n y m  j u ż  o d  s c h y ł k u  e p o k i  k a m i e n i a .   
Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  a r t y k u ł  G e o r g e ’ a  B a s s a  ( 1 9 8 9 ) ,  
p io n i e r a  a r c h e o lo g i i  p o d w o d n e j .  J e s t  t o  a w a n t u r n i c z o -
p r z y g o d o w y  r e p o r t a ż  ( B a s s  1 9 8 9 ) ,  p o d s u m o w u j ą c y  b a d a n i a ,  
j a k i e  a u t o r  p r o w a d z i ł  n a  w r a k u  s t a t k u  U l u n  B u r u n ,  z  p ó ź n e j  
e p o k i  b r ą z u .  J a k  p o d k r e ś l i ł ,  p r a c a  t a  b y ł a  „ m a r z e n i e m  k a ż d e g o  
a r c h e o lo g a ”  ( B a s s  1 9 8 9 : 6 5 ) .  B a s s  o p i s a ł ,  n a  c z y m  p o l e g a ł a  
p r a c a  c a ł e j  e k i p y.  B y ło  t o  o g r o m n e  p r z e d s i ę w z i ę c i e ,  a  B a s s  
w r a z  z  t o w a r z y s z ą c y m i  m u  n u r k a m i  s p ę d z i ł  p o n a d  s z e ś ć  
t y s i ę c y  g o d z i n .  W a r t y k u l e  p r z e d s t a w i ł  p r z e d e  w s z y s t k i m  
b o g a c t w o  w y d o b y t y c h  s k a r b ó w.  Wy m i e n i ł  p o  k o l e i  w y d o b y t e  
p r z e d m io t y :  k a m i e n n ą  g ł o w i c ę  m a c z u g i  w o j e n n e j ,  k a n a n a j s k ą  
a m f o r ę  w y p e ł n io n ą  s z k l a n y m i  p a c i o r k a m i ,  d r u g ą  a m f o r ę  p e ł n ą  
a u r o p i g m e n t u ,  c z y l i  ż ó ł t e g o  b a r w n i k a ,  s z t a b y  m i e d z i ,  t a f l e  
k o b a l t o w e g o  s z k ł a ,  e g i p s k i e  z ło t e  p i e r ś c i o n k i ,  n a c z y n i a  
g l i n i a n e ,  s z t a b y  m i e d z i ,  m a s y w n y  z lo t y  s k a r a b e u s z  
z  i n s k r y p c j ą  N e f e r t i t i .  A r t y k u ł  B a s s a  j e s t  w  i s t o c i e  n i e  t y l e  
a r t yk u ł e m p o p u l a r n o n a u k o w y m ,  i l e  f a s c y n u j ą c y m  o p i s e m  
a r c h e o lo g i c z n e j  p o d w o d n e j  p r z y g o d y,  z e  w s z y s t k i m i  
k o n i e c z n y m i  e l e m e n t a m i -  p o s z u k i w a n i e  s k a r b ó w,  
n i e b e z p i e c z e ń s t w o ,  e g z o t y c z n e  m i e j s c e .   
B o g d a n  Ż u r a w s k i  ( 1 9 9 9 a )  p i s a ł  o  p o d w o d n y c h  b a d a n i a c h  
p r o w a d z o n y c h  p r z e z  s t a t e k  b a d a w c z y  " K a i m i l o a "  p o d  
k i e r o w n i c t w e m  F r a n c k a  G o d d io ,  a r c h e o lo g a  p o d w o d n e g o ,  
w  p o r c i e  a l e k s a n d r y j s k i m .  B y ł y  t o  b a d a n i a  t r w a j ą c e  s z e ś ć  l a t ,  
k t ó r y c h  c e l e m  b y ł o  z b a d a n i e  p a ł a c u  K l e o p a t r y.   
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3 . 7 . 5 .  I n f o r m a t y k a  i  t e c h n o l o g i e  k o m p u t e r o w e  
I n f o r m a t y k a  i  t e c h n o l o g i e  k o m p u t e r o w e  b y ł y  w y m i e n i a n e  
b a r d z o  c z ę s t o  j a k  n a u k i  p o mo c n i c z e  w  a r c h e o lo g i i  o d  l a t  
s i e d e m d z i e s i ą t y c h .  I n f o r m a c j e  o  p r z y d a t n o ś c i  i n f o r m a t y k i  
w  a r c h e o lo g i i  p o j a w i ł y  s i ę  w  a r t y k u l e  J a d w i g i  L i p i ń s k i e j  
( 1 9 7 4 ) .  P i s a ł a  o n a  o  w y k o r z y s t a n i u  i n f o r m a t y k i  
w  i d e n t y f i k a c j i  p i s m a  m e r o i c k i e g o  i  u s t a l e n i u ,  j a k a  j e s t  j e g o  
f o n e t y c z n a  w a r t o ś ć .  L i p i ń s k a  p o d a ł a ,  ż e  p r z e z  z a k o d o w a n i e  
c a ł e g o  z n a n e g o  m a t e r i a l n e g o  z b i o r u  l e k s y k a l n e g o  p o w s t a ł  
z b ió r  n a z w a n y  R e p e r t u a r e m  E p i g r a f i k i  M e r o i c k i e j ,  k t ó r y  
p o z w o l i  n a  s t o s o w a n i e  n a j n o w s z y c h  t e c h n i k  i n f o r m a t y c z n y c h  
i  s p o r z ą d z a n i u  a n a l i z  t e k s t o w y c h ,  j a k  n a  p r z y k ł a d  
s t a t y s t y c z n e j ,  u s t a l a n i a  c z ę s t o t l i w o ś c i  s ł ó w,  i c h  
w s p ó ł w y s t ę p o w a n i a  i  w y ł ą c z a n i a  o k r e ś l o n y c h  e l e m e n t ó w.  
O  p r z y d a t n o ś c i  i n f o r m a t y k i  w  b a d a n i u  j ę z y k a  m e r o i c k i e g o  
i  h i e r a t y c z n e g o  w  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  a r t y k u ł y  
u k a z y w a ł y  s i ę  c y k l i c z n i e  ( M a r c i n i a k  1 9 7 4 ,  G r z y m s k i  1 9 7 7 ) .   
W l a t a c h  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  i n f o r ma t y k a  w y m i e n i a n a  
b y ł a  j u ż  j a k o  s t a n d a r d o w a  n a u k a  p o mo c n i c z a  a r c h e o lo g i i .  
A r k a d i u s z  S o ł t y s i a k  i  P io t r  J a s k u l s k i  ( 1 9 9 8 : 1 4 )  p i s a l i :  
„ R o m a n t y c z n y  o b r a z  a r c h e o lo g a  p r z e m i e r z a j ą c e g o  p u s t k o w i a ,  
b y  w  j a k i m ś  m i e j s c u  w b i ć  w  z i e m i ę  ł o p a t ę  i  p o  c h w i l i  w y k o p a ć  
g a r n i e c  z e  z ło t e m ,  p o w o l i  o d c h o d z i  w  p r z e s z ło ś ć .  W s p ó ł c z e s n a  
a r c h e o lo g i a  s t a j e  s i ę  n a u k ą  ś c i s ł ą ,  k o r z y s t a j ą c ą  z  o s i ą g n i ę ć  
f i z y k i ,  m a t e m a t y k i ,  g e o lo g i i  c z y  b io l o g i i .  C o r a z  c z ę ś c i e j  
o k a z u j e  s i ę ,  ż e  n i e  m o ż n a  p r o w a d z i ć  b a d a ń  w y k o p a l i s k o w y c h  
b e z  u ż y c i a  k a m i e n i a  f i l o z o f i c z n e g o  n a s z e j  e p o k i  –  
k o mp u t e r a ” .  A u t o r z y  o mó w i l i  p r z y d a t n o ś ć  i n f o r m a t y k i  
w  a r c h e o lo g i i  o d  r o z p o z n a n i a  t e r e n u ,  a ż  p o  p r e z e n t a c j ę  
w y n i k ó w  w y k o p a l i s k .  
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B o g d a n  Ż u r a w s k i  ( 1 9 9 3 a ,  1 9 9 9 a b )  n i e j e d n o k r o t n i e  p i s a ł  
o  w yk o r z y s t a n i u  i n f o r m a t y k i  w  b a d a n i a c h  a r c h e o lo g i c z n y c h .  
P o d c z a s  p r a c  w  S t a r e j  D o n g o l i  k r e ś l i ł  o n  p l a n y  
a k s n o m e t r y c z n e  i  w a r s t w i c o w e  k o m ó w.  P l a n y  t e ,  w y k r e ś l a n e  
p r z e z  m i n i d r u k a r k ę ,  p o z w a l a ł y  o c e n i ć  r o z m i a r y  i  p l a n  
b u d o w l i .  P o ł ą c z e n i e  i n f o r m a c j i  z  k o mp u t e r a ,  m a g n e t o me t r u  
i  z d j ę c i a  l o t n i c z e g o  p o z w o l i ł o  z a p l a n o w a ć  w y k o p a l i s k a .   
3 . 7 . 6 .  A r c h i t e k t u r a  
O d  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  w ś r ó d  n a u k  p o mo c n i c z y c h  
w y m i e n i a n a  b y ł a  a r c h i t e k t u r a .  M i a ł o  t o  z w i ą z e k  z  o g r o m n y m  
p r z e d s i ę w z i ę c i e m ,  j a k i m  b y ł a  r e k o n s t r u k c j a  t e a t r u  
w  A l e k s a n d r i i ,  k t ó r e j  p o d j ę l i  s i ę  p o l s c y  a r c h e o lo g o w i e .   
Wa r t  o d n o t o w a n i a  j e s t  a r t yk u ł  Wo j c i e c h a  K o ł ą t a j a  
( 1 9 7 7 ) .  W  t e k ś c i e  „ Te o r i a  i  p r a k t y k a  k o n s e r w a c j i  n a  K o m  e l -
D i k k a  w  A l e k s a d r i i ”  o p i s a ł ,  j a k  z m i e n i a ł y  s i ę  p o g l ą d y  
d o t y c z ą c e  k o n s e r w a c j i  z a b y t k ó w  a r c h e o lo g i c z n y c h  w  X X  
w i e k u .  K o ł ą t a j  b y ł  a r c h i t e k t e m n a  w y k o p a l i s k a c h  
w  A l e k s a n d r i i ,  o  c z y m  w s p o m n i a n o  w  r o z d z i a l e  d o t y c z ą c y m  
a r c h e o lo g i i  E g i p t u .  A r t y k u ł  j e s t  p r z e g l ą d e m  d o t y c h c z a s o w y c h  
t e n d e n c j i  w  z a k r e s i e  k o n s e r w a c j i  z a b y t k ó w.  A u t o r  p i s z e  
o  d w ó c h   s k r a j n y c h  t e n d e n c j a c h  –  r e k o n s t r u k c j i  
i  n i e i n t e r w e n c j o n i z m i e ,  w  m y ś l  k t ó r e g o  n a l e ż y  z a c h o w a ć  s t a n  
z a s t a n y.  K o ł a t a j  p i s a ł ,  ż e  z a s a d a  t a  z o s t a ł a  z ł a m a n a  p o  I I  
w o j n i e  ś w i a t o w e j  p o  k a t a s t r o f a l n e j  d e w a s t a c j i  z a b y t k ó w.  
P o d c z a s  p r a c  w  A l e k s a n d r i i  p o d j ę t o  s i ę  a n a l s t y l o z y  b u d o w l i  
t e a t r a l n y c h ,  j e d y n y c h  t e g o  t yp u  n a  t e r e n i e  E g i p t u .  P o n a d t o  
p r z e z n a c z o n o  c a ł y  c z t e r o h e k t a r o w y  t e r e n  z a b y t k o w y  n a  
p a r k o w o - u r b a n i s t y c z n ą  e k s p o z y c j ę .  R e k o n s t r u k c j ę  t ę  
r o z p o c z ę t o  w  1 9 6 3  r . ,  a  w ł a d z e  E g i p t u  z d e c y d o w a ł y,  ż e  t e a t r  
b ę d z i e  w y k o r z y s t y w a n y  w  c e l a c h  w i d o w i s k o w y c h .  
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O  w s p ó ł p r a c y  a r c h i t e k t ó w  i  a r c h e o lo g ó w  mo ż n a  p o n a d t o  
z n a l e ź ć  d o s y ć  l i c z n e  i n f o r m a c j e  w  t e k s t a c h  o  i n n e j  t e m a t y c e .   
3 . 8 .  A r c h e o lo g i a  ż y c i a  c o d z i e n n e g o  
O d  p o c z ą t k u  l a t  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  w i d a ć  w y r a ź n y  
t e n d e n c j ę .  C o r a z  c z ę ś c i e j  p i s a n o  a r t yk u ł y  d o t yc z ą c e  s z e r o k o  
r o z u m i a n e j  a r c h e o lo g i i  ż y c i a  c o d z i e n n e g o .  M a  t o  s w o j e  
u z a s a d n i e n i e  w  n u r t a c h  d o m i n u j ą c y c h  w  a r c h e o lo g i i .  O d  l a t  
s i e d e m d z i e s i ą t y c h  mo ż n a  mó w i ć  o  r o z w o j u  a r c h e o lo g i i  
s p o ł e c z n e j .  C o l i n  R e n f r e w  b y ł  j e d n y m  z  p i e r w s z y c h ,  k t ó r y  
u ż y ł  t e g o  o k r e ś l e n i a  n a  w y k ł a d z i e  i n a u g u r a c y j n y m  n a  
U n i w e r s y t e c i e  S o u t h a m p t o n ,  z a t y t u ło w a n y m  „ S o c i a l  
a r c h a e o lo g y ”  ( R e n f r e w  1 9 7 3 ) .  N a s t ę p n i e  w  1 9 8 4  r .  W s w o i m  
d z i e l e  „ A p p r o c h a e s  t o  s o c i a l  a r c h a e o lo g y ”  ( R e n f r e w 1 9 8 4 )  
z d e f i n io w a ł ,  c z y m  j e s t  a r c h e o lo g i a  s p o ł e c z n a .  O k r e ś l i ł  o n ,  ż e  
z  n a j c i e k a w s z y c h  p r o b l e mó w  i  p y t a ń ,  k t ó r e  s t a w i a  s o b i e  
a r c h e o lo g i a  s ą  t e ,  k t ó r e  m a j ą  c h a r a k t e r  s p o ł e c z n y,  b o w i e m  
z w i ą z a n e  s ą  z  l u d ź m i  i  z  r e l a c j a m i  m i ę d z y l u d z k i m i .  D o t yc z ą  
o n e  g o s p o d a r k i ,  t yp u  s p o ł e c z n o ś c i ,  w y k o n y w a n y c h  z a w o d ó w,  
e w e n t u a l n e g o  i s t n i e n i a  k l a s  s p o ł e c z n y c h ,  w s z y s t k i c h  
c z y n n i k ó w  s p o ł e c z n y c h ,  k t ó r e  p o mo g ą  o d t w o r z y ć  s p o s ó b  ż y c i a  
d a w n y c h  z b io r o w o ś c i  l u d z k i c h .   
M i c h a e l  E .  S m i t h ,  a r c h e o lo g  s p e c j a l i z u j ą c y  s i ę  
w  s t r u k t u r z e  m i e j s k i e j  s p o ł e c z e ń s t w  p r z e d h i s z p a ń s k i c h ,  
w  s w o j e j  k s i ą ż c e  „ A z t e c s ”  ( S m i t h 2 0 0 4 : 4 )  p i s z e  o  a r c h e o lo g i i  
s p o ł e c z n e j :  
„ M i s j a  a r c h e o lo g i i  s p o ł e c z n e j  w y n i k a  z  j e j  ś c i s ł e g o  
w s p ó łd z i a ł a n i a  m i ę d z y  a r c h e o lo g i ą  i  a n t r o p o lo g i ą ,  n a t o m i a s t  
j e j  m e t o d y  p r a c y  b i o r ą  s i ę  z  n a u k  p r z y r o d n i c z y c h .  W t y m  
u j ę c i u  a r c h e o lo g i a  t r a k t o w a n a  j e s t  j a k o  n a u k a  s p o ł e c z n a ,  
k t ó r e j  c e l e m  j e s t  z r e k o n s t r u o w a n i e  i  z b a d a n i e ,  w  j a k i  s p o s ó b  
f u n k c jo n o w a ł y  d a w n e  s p o ł e c z e ń s t w a .  P i r a m i d y  i  p a ł a c e  b y ł y  
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z  p e w n o ś c i ą  b a r d z o  w a ż n y m i  e l e m e n t a m i  d a w n y c h  k u l t u r ,  l e c z  
t a k  s a mo  w a ż n e  b y ł y  d o m y  w i e ś n i a k ó w,  j e d z e n i e  i  z b io r y,  
k u p c y  i  h a n d e l ,  i  i n n e  a s p e k t y  ż y c i a  c o d z i e n n e g o ,  k t ó r y m i  n i e  
z a j m u j e  s i ę  a r c h e o lo g i a  mo n u m e n t a l n a . ”   
Wykres 18. Zestawienie w latach artykułów 
dotyczących archeologii życia codziennego
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Wykres 19. Zestawienie artykułów dotyczących archeologii 
życia codziennego z podziałem na czasopisma
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A r t y k u ł y  p o r u s z a j ą c e  t e m a t y k ę  ż y c i a  c o d z i e n n e g o  
u k a z y w a ł y  s i ę  i  w  l a t a c h  w c z e ś n i e j s z y c h ,  c z e g o  p r z y k ł a d e m  
j e s t  p r a c a  „ J a k  o d ż y w i a n o  s i ę  w  G d a ń s k u  p r z e d  o ś m i u s e t  l a t y ”  
( K a m i ń s k a  1 9 5 4 ) ,  c z y  „ S z k o ł a  s p r z e d  4 0 0 0 l a t ”  ( K u n d e r e w i c z  
1 9 5 8 ) ,  b y ł a  t o  j e d n a k  z d e c y d o w a n i e  t e m a t y k a  p o b o c z n a .  O d  
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p o c z ą t k u  l a t  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  s t a j ą  s i ę  o n e  w y r a ź n i e  
l i c z n i e j s z e .   
N a  t e m a t  a r c h e o lo g i i  ż y c i a  c o d z i e n n e g o  u k a z a ło  s i ę  3 5  
a r t yk u łó w,  z  c z e g o  9  w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ” ,  5  w  „ P r o b l e m a c h ” ,  9  
w  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” ,  11  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” ,  1  w e  
„ W s z e c h ś w i e c i e ” .  Wy k r e s  n u m e r  1 8  p r z e d s t a w i a ,  w  j a k i c h  
c l a t a c h  u k a z y w a ł y  s i ę  a r t y k u ł y,  n a t o m i a s t  w y k r e s  i l u s t r u j e  
p r o c e n t o w e  z e s t a w i e n i e ,  w  j a k i c h  c z a s o p i s m a c h  s i ę  u k a z y w a ł y.   
P o n a d t o  w  w i e l u  t e k s t a c h  n a  i n n y  t e m a t  p o j a w i a ł y  s i ę  
i n f o r m a c j e  d o t yc z ą c e  r ó ż n y c h  a s p e k t ó w  ż y c i a  c o d z i e n n e g o .  
O p i s y w a n o  m . i n .  n a s t ę p u j ą c e  c z y n n o ś c i  i  d o m e n y :  j e d z e n i e ,  
s p o r z ą d z a n i e  p o s i ł k ó w,  m e d y c y n a ,  s p o s ó b  u b i e r a n i a  s i ę ,  
z a b a w a ,  c h o r o b y,  ż y c i e  t o w a r z y s k i e ,  s e k s u a l n e  c z y  r o d z i n n e   
d a w n y c h  s p o ł e c z e ń s t w.  P r z y k ł a d y  t y t u łó w  ś w i a d c z ą  o  t y m,  ż e  
c e n t r u m  z a i n t e r e s o w a n i a  b a d a c z y  s t a ło  s i ę  ż y c i e  c o d z i e n n e :   
„ Ż y c i e  n a  p r o w i n c j i  w  i m p e r i u m  a z t e c k i m ”  ( S m i t h  1 9 9 7 ) ,   
N a j s t a r s z e  o g r o d y  z o o lo g i c z n e  i  b o t a n i c z n e ”  ( F o s t e r  
1 9 9 9 ) ,   
„ Ż y c i e  c o d z i e n n e  w  s t a r o ż y t n y m  E g i p c i e ”  ( M c .  D o w e l l  
1 9 9 7 ) ,   
„ W  o g r o d a c h  M e z o p o t a m i i  ( A b d a l l a  1 9 9 5 ) ,   
„ L a m p k i  z  e p o k i  l o d o w c o w e j ”  ( B e a u n e ,  W h i t e  1 9 9 3 )  
„ Z a g a d k a  f i g u r e k  e r o t yc z n y c h ”  ( M y ś l i w i e c  1 9 9 3 ) .   
A u t o r z y  a r t y k u ł ó w  b ą d ź  o p i s y w a l i  s z c z e g ó ło w o  ż y c i e  
c o d z i e n n e  w  o k r e ś lo n e j  s p o ł e c z n o ś c i  e n  b l o c ,  b ą d ź  t e ż  
k o n c e n t r o w a l i  s i ę  n a  j e d n y m  w y b r a n y m  a s p e k c i e .   
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Ryc.  21.  I lus tracja  pr zeds tawia jąca życie codzienne w ska lnych 
 świą tyniach na jedwabnym szlaku.  (Świa t Nauki)  
P u n k t  c i ę ż k o ś c i  d o c i e k a ń  p r z e n ió s ł  s i ę  z  a n a l i z y  p o d s t a w  
e k o n o m i c z n y c h  c z y  p o l i t y c z n y c h  s p o ł e c z e ń s t w  n a  u s t a l e n i e  
m e n t a l n o ś c i  i  s p o s o b u  m y ś l e n i a  c z ł o w i e k a .  Wi d o c z n a  j e s t  
w y r a ź n a  p e r s o n a l i z a c j a  a r c h e o l o g i i  –  p r z e j ś c i e  o d  
s p o ł e c z e ń s t w a  d o  p o j e d y n c z e g o  c z ł o w i e k a .  S p r a w y  ż y c i a  
c o d z i e n n e g o  z a c z ę ł y  w y s u w a ć  s i ę  n a  p i e r w s z y  p l a n ,  a  a u t o r z y  
s t a r a j ą  s i ę  o d p o w i e d z i e ć  n a  p y t a n i e ,  k i m  b y l i  l u d z i e  ż y j ą c y  
w  d a w n y c h  s p o ł e c z e ń s t w a c h .   
C o r a z  c z ę ś c i e j  b o h a t e r a m i  a r t y k u łó w  s t a w a ł y  s i ę  
p o s z c z e g ó l n e  p o s t a c i ,  a n a l i z o w a n y c h ,  c o  w a r t e  z a u w a ż e n i a ,  
p o d  k ą t e m w y g l ą d u ,  c e c h  u s p o s o b i e n i a ,  s t r o ju ,  a  n i e  j e d y n i e  
i c h  m i e j s c a  w  s p o ł e c z n o ś c i .  i  t a k ,  a r t y k u ł  p o ś w i ę c o n y  
H a t s z e p s u t  n o s i  p o d t y t u ł  „ B a b a  z  c h a r a k t e r e m ”  ( S z a f r a ń s k i  
2 0 0 0 ) .  W i d a ć  w y r a ź n i e  d ą ż e n i e  d o  u c z ł o w i e c z e n i a  a r c h e o lo g i i ,  
p o k a z a n i a ,  ż e  p r z e d m io t e m  b a d a ń  a r c h e o lo g i i  j a k o  n a u k i  j e s t  
c z ł o w i e k  i  j e g o  o t o c z e n i e .   
A u t o r  a r t y k u ł u  „ Ż y c i e  n a  p r o w i n c j i  w  i m p e r i u m  
a z t e c k i m ”  ( S m i t h  1 9 9 7 )  p i s a ł ,  ż e  ż y c i e  c o d z i e n n e  b y ło  d u ż o  
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b o g a t s z e  i  b a r d z i e j  z ło ż o n e  n i ż  m o g ł o b y  s i ę  n a  p o z ó r  w y d a w a ć  
i  n i ż  p r z e d s t a w i a  t o  o f i c j a l n a  h i s t o r i a ,  a  b a d a n i e  t e g o  ż y c i a  
c o d z i e n n e g o  j e s t  d l a  a r c h e o lo g a  f a s c y n u j ą c ą  p r a c ą  i  s p r a w i a  
o g r o m n ą  s a t y s f a k c j ę .  O p i s a ł  t y p o w e  a z t e c k i e  m i a s t o ,  n a  
p r z y k ł a d z i e  X V  w i e c z n e g o  C u e x c o m a t e  w  s t a n i e  M o r a l e s ,  
ż y c i e  c o d z i e n n e  i  r e l i g i j n e ,  s t r o j e ,  p o s i ł k i ,  s y s t e m  r y n k o w y,  
g a ł ę z i e  p r o d u k c j i ,  z  k t ó r y c h  n a j w a ż n i e j s z a  b y ł a  p r o d u k c j a  
b a w e ł n y,  s y s t e m  d a n i n  i  p o d a t k ó w.  W s z y s t k o  t o  s k ł a d a  s i ę  n a  
o b r a z  s p o ł e c z n o ś c i  a z t e c k i e j .   
Wa r t e  o d n o t o w a n i a  s ą  w  t y m  mo m e n c i e  k r ó t k i e  a r t y k u ł y  
u m i e s z c z a n e  w  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  i  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” .  
( 1 3 , )  M a j ą  b a r d z o  p o d o b n ą  f o r m ę .  U m i e s z c z a n e  b y ł y  w  d z i a l e  
b ę d ą c y m  s w e g o  r o d z a j u  s y g n a ł a m i ,  b a r d z o  s k r ó t o w y m i  
i n f o r m a c j a m i ,  n a  p o c z ą t k o w y c h  s t r o n a c h  p e r i o d y k u .  
W a r t y k u l e  o m a w i a n o  j e d e n  z a b y t e k ,  p r z e d m i o t  z  ż y c i a  
c o d z i e n n e g o ,  d o t y c z ą c y  r ó ż n y c h  s f e r  t e g o  ż y c i a ,  n a  p r z y k ł a d .  
n a c z y n i a ,  f r a g m e n t y  b i ż u t e r i i ,  o z d o b y.  C z a s a m i  b y ł y  t o  
f r a g m e n t y  c i a ł a ,  w ło s y,  f r y z u r a  c z y  t a t u a ż e .  A u t o r  o p i s y w a ł  
p r z e d m io t ,  f u n k c j ę ,  j a k ą  p e ł n i ł  i  h i s t o r i ę  j e g o  o d k r y c i a .  
C z ę s t o ,  c h o ć  n i e  z a w s z e ,  p o d a w a n o  d a t o w a n i e  z a b y t k u ,  
p r z y t a c z a n o  e w e n t u a l n e  k o n t r o w e r s j e  i  d y s k u s j e  d o t yc z ą c e  
j e g o  f u n k c j i  c z y  i n n y c h  a s p e k t ó w,  n i e k i e d y  p r e z e n t o w a n o  
a n a lo g i e .   
O d  k o ń c a  l a t a  o s i e m d z i e s i ą t y c h  w  b a d a n y m  m a t e r i a l e ,  
w  t e k s t a c h  d o t y c z ą c y c h  a r c h e o lo g i i  m i e j s k i e j ,  s z c z e g ó ło w o  
o p i s y w a n o  b a d a n i a  l a t r y n  i  w y s y p i s k  ś m i e c i ,  k t ó r e  s ą  
d o s k o n a ł y m  m a t e r i a ł e m  b a d a w c z y m .  P i s a ł  o  t y m  m i ę d z y  
i n n y m i  Z d z i s ł a w  S k r o k  w  a r t y k u l e  „ B e z c e n n e  ś m i e c i  
s t a r o ż y t n e g o  P ło c k a ”  ( 1 9 8 7 ) .  A u t o r  u ś w i a d a m i a ł  c z y t e l n i k o m ,  
j a k  c e n n y m  m a t e r i a ł e m d o  p o z n a n i a  ż y c i a  c o d z i e n n e g o  
m i e s z k a ń c ó w  ś r e d n io w i e c z n y c h  m i a s t  s ą  d o ł y  k lo a c z n e .  J a k  
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t w ie r d z i ł ,  l a t r y n y  s ą  w p r a w d z i e  t r u d n y m  m a t e r i a ł e m  
b a d a w c z y m  z e  w z g l ę d u  n a  s m r ó d ,  j e d n a k  s ą  z a r a z e m  
d o s k o n a ł y m  ź r ó d ł e m  w i e d z y.  S z c z e g ó l n e  w ł a s n o ś c i  
f i z y k o c h e m i c z n e  w y p e ł n i s k  l a t r y n  s p r a w i a j ą ,  ż e  m o ż n a  z  n i c h  
w y c i ą g n ą ć  w i e l e  z a b y t k ó w,  k t ó r e  n i e  m i a ł y b y  s z a n s  p r z e t r w a ć  
w  i n n y m  ś r o d o w i s k u .  P r z e d m i o t y  z n a l e z io n e  w  l a t r y n a c h  
p o z w a l a j ą  p o z n a ć  n i e  t y l k o  z w y c z a j e  c o d z i e n n e  m i e s z k a ń c ó w,  
l e c z  t a k ż e  i c h  z a w ó d ,  s t o p i e ń  z a m o ż n o ś c i ,  a  n a w e t  s p o s ó b ,  
w  j a k i  s i ę  b a w i l i .   
B o r i s  We i n t r a u b  ( 2 0 0 0 a )  o p i s a ł  b a d a n i a  a r c h e o lo g i c z n e  
n a  w y s y p i s k u  ś m i e c i  w  C a n t e r b u r y  S h a k e r  w  N e w  H a m p s h i r e .  
B a d a n i a  t e  p r z y n i o s ł y  z a s k a k u j ą c y  o b r a z  b a d a n e j  s p o ł e c z n o ś c i  
s h a k e r y s t ó w,  s e k t y  r e l i g i j n e j ,  k t ó r e j  c z ło n k o w i e  m i e l i  
n a ś l a d o w a ć  ż y c i e  C h r y s t u s a ,  s t r o n i ć  o d  u ż y w e k  i  p o k u s .  N a  
w y s y p i s k u  z n a l e z io n o  p r z e d m i o t y  z b y t k u ,  b u t e l e c z k i  p o  
p e r f u m a c h ,  a  t a k ż e  b u t e l k i  p o  p i w i e ,  w i n i e  i  w h i s k y,  c o  
ś w i a d c z y,  ż e  m i m o  s w o i c h  z a ło ż e ń  s h a k e r y ś c i  n i e  r ó ż n i l i  s i ę  
o d  p r z e c i ę t n y c h  A m e r y k a n ó w.   
A n d r e a  G.  M c D o w e l l  ( 1 9 9 7 )  o p i s a ł a  b a d a n i a  p r o w a d z o n e  
n a  w y s y p i s k u  ś m i e c i  n a  s t a n o w i s k u  w  D e i r  e l - M e d i n a .  A u t o r k a  
p o d a ł a ,  ż e  o d k r y t o  t a m  d z i e s i ą t k i  t y s i ę c y  d o k u m e n t ó w,  k t ó r e  
o p i s u j ą  ż y c i e  c o d z i e n n e  m i e s z k a ń c ó w  w io s k i ,  p o c z ą w s z y  o d  
p r o b l e mó w  z d r o w o t n y c h ,  p r z e z  s y s t e m  e d u k a c j i ,  d o  s p o r ó w  
p r a w n y c h  p r o w a d z o n y c h  p r z e z  m i e s z k a ń c ó w.   
W  b a d a n y c h  p e r i o d y k a c h  w i d a ć  w y r a ź n i e ,  ż e  o d  p r z e ło m u  
l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  i  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  t e m a t e m  c z ę s t o  
p o r u s z a n y m  s t a ł y  s i ę  s p r a w y  p o ż y w i e n i a ,  t a k  j e d n o s t e k ,  j a k  
i  c a ł y c h  s p o ł e c z n o ś c i .  A n a l i z o w a n o  s k ł a d n i k i  d i e t y,  d a n i a ,  
p r z y p r a w y,  w p ł y w  p o t r a w  n a  z d r o w i e  i  b u d o w ę  c i a ł a ,  s p o s ó b  
i c h  p r z y g o t o w a n i a ,  a  t a k ż e  s p o s ó b  p o d a w a n i a  c z y  j e d z e n i a .   
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W  „ P r o b l e m a c h ”  u k a z a ł  s i ę  t e k s t  H e n r y k a  
G ą s io r o w s k i e g o ,  w i e l k i e g o  z n a w c z y  p r o d u k t ó w  z b o ż o w y c h :   
„ C h l e b  w  P a l e s t y n i e  w  c z a s a c h  C h r y s t u s a ”  ( 1 9 9 3 ) .  A u t o r  
p r z e a n a l i z o w a ł  s k ł a d  c h l e b a  w  P a l e s t y n i e ,  p o d a j ą c ,  z  c z e g o  
b y ł  s p o r z ą d z a n y,  k t o  g o  p i e k ł  i  j a k  mó g ł  s m a k o w a ć .  O p i s a ł  
t r a d y c j e  i  r y t u a ł y  z w i ą z a n e  z  j e d z e n i e m  c h l e b a ,  t a k i e  j a k  
ł a m a n i e  s i ę  o p ł a t k i e m,  j e g o  s y m b o l i k ę  i  p o r y  s p o ż y w a n i a .  
C l a r k  S p e n s e r  L a r s e n  ( 2 0 0 0 )  o p i s a ł  p r a c e  n a d  
o d t w o r z e n i e m  d i e t y  I n d i a n .  O p a r ł  s i ę  w  s w o i c h  b a d a n i a c h  n a  
a n a l i z i e  s z k i e l e t ó w  i  w y c i ą g n ą ł   w n io s k i  d o t y c z ą c e  z a r ó w n o  
s k ł a d n i k ó w  p o k a r m o w y c h ,  j a k  i  i c h  w p ł y w u  n a  z d r o w i e .  
Wy m i e n i ł  o w o c e ,  z i a r n o  p s z e n i c y,  ż o ł ę d z i e  i  k u k u r y d z ę ,  
d o d a j ą c ,   ż e  m i e s z k a ń c y  w y b r z e ż a  j a d a l i  z n a c z n i e j  w i ę c e j  r y b  
i  o w o c ó w  mo r z a  n i ż  m i e s z k a ń c y  z  g ł ę b i  l ą d u .  Z w r ó c i ł  r ó w n i e ż  
u w a g ę ,  ż e  I n d i a n i e  j e d l i  z n a c z n i e  w i ę c e j  k u k u r y d z y  p o  
p r z y b y c i u  E u r o p e j c z y k ó w.  O m ó w i ł  p o n a d t o  s k u t k i  
k u k u r y d z i a n e j  d i e t y.  J a k  z a z n a c z y ł ,  z i a r n o  k u k u r y d z y  z a w i e r a  
d u ż e  i l o ś c i  c u k r u ,  c o  s p r a w i a ,  ż e  I n d i a n i e  c i e r p i e l i  n a  
p r ó c h n i c ę .   
M i c h a e l  E .  S m i t h  ( 1 9 9 7 )  o p i s a ł ,  j a k  w y g l ą d a ł  t y p o w y  
p l a c  t a r g o w y  w  C u e x c o m a t e :  r o i ł  s i ę  o d  s p r z e d a w c ó w,  
r z e m i e ś l n i k ó w  i  k u p u j ą c y c h ,  k t ó r z y  h a n d lo w a l i  m i e d z y  i n n y m i  
n a r z ę d z i a m i  d o  m i e l e n i a  k u k u r y d z y,  d o  p r z y r z ą d z a n i a  t o r t i l l i ,  
s o l ą  i  g l i n i a n y m i  n a c z y n i a m i  ( r y c . 2 2 ) .  
W a n a l i z o w a n y c h  p e r io d y k a c h  o p i s y w a n o  r ó w n i e ż  
s p o s o b y  s p o r z ą d z a n i e  p o t r a w,  n a c z y n i a ,  u r z ą d z e n i a  d o  
p r z y g o t o w a n i a  j e d z e n i a  i  n a p o jó w.  W „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” ,  
w  k r ó t k i e j  n o t a t c e ,  z a t y t u ł o w a n e j  „ S t y p a  p o  M i d a s i e ”  
( S u p r a n o w i c z  2 0 0 0 b )  p r z e d s t a w io n o  w y n i k i  a n a l i z y  
c h e m i c z n e j  p o z o s t a ło ś c i  n a  ś c i a n k a c h  z a s t a w y  g r o b o w e j ,  
z n a l e z io n e j  n a  s t a n o w i s k u  G o r d io n ,  k t ó r e  u mo ż l i w i ł y  
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z i d e n t y f i k o w a n i e  d a ń  s e r w o w a n y c h  p o d c z a s  k r ó l e w s k i e j  s t y p y  
w  A z j i  M n i e j s z e j .   
 
R y c . 2 2 .  Ż y c i e  c o d z i e n n e  w  i m p e r i u m  a z t e c k i m .  ( Ś w i a t  N a u k i  
A u t o r  o d n o t o w a ł ,  ż e  n a  ś c i a n k a c h  n a c z y ń  z a c h o w a ł y  s i ę  
r e s z t k i  t ł u s z c z u  o w c z e g o  l u b  k o z i e g o .  P o n a d t o  w i a d o mo ,  z e  
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m i ę s o  u p i e c z o n e  b y ł o  w  c a ło ś c i ,  a  n a s t ę p n i e  o b r a n e  z  k o ś c i  
i  p r z y p r a w io n e  z io ł a m i .  W  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  ( A n o n i m  
1 9 9 9 )  z n a l a z ł a  s i ę  i n f o r m a c j a ,  ż e  a r c h e o lo d z y  o d k r y l i  
n a j s t a r s z e  n a  ś w i e c i e  r e s z t k i  j e d z e n i a  w  C h i n a c h .  W L e j l a  n a d  
b r z e g i e m R z e k i  Ż ó ł t e j  w y k o p a n o  m i s ę ,  w  k t ó r e j  z a c h o w a ł y  s i ę  
r e s z t k i  m a k a r o n u  z r o b io n e g o  z  p r o s a .   
D i r k  H y g e ,  d y r e k t o r  R o y a l  M u s e u m s  o f  A r t  a n d  H i s t o r y  
( A n o n i m  2 0 0 0 c )  b a d a ł  p ł a s k o r z e ź b y  w  E g i p c i e ,  k t ó r e  
p r z e d s t a w i a j ą  z a g r o d y  r y b n e  n a  N i l u ,  c z y l i  l a b i r y n t y,  k t ó r y m i  
k i e r o w a n o  r y b y  d o  s a d z a w e k ,  s k ą d  j e  n a s t ę p n i e  o d ł a w i a n o .   
M i c h a e l  A b d a l l a  ( 1 9 9 5 )  p i s a ł  o  z i o ł a c h  i  p r z y p r a w a c h  
s t o s o w a n y c h  w  k u c h n i  S u m e r ó w.  Wy m i e n i ł  c y n a mo n ,  c e b u l ę ,  
c z o s n e k ,  g o r c z y c ę ,  k o l e n d r ę ,  p o t r u l a k ę ,  l u k r e c j ę ,  l i ś c i e  
w a w r z y n u  i  s z a f r a n ,  c z y l i  z i o ł a  i  p r z y p r a w y  z n a n e  
w s p ó ł c z e s n e m u  c z y t e l n i k o w i  n a  t y l e  d o b r z e ,  ż e  j e s t  w  s t a n i e  
o d t w o r z y ć  s o b i e  s m a k  p o t r a w  j e d z o n y c h  p r z e z  S u m e r ó w.  
A b d u l l a  p o d s u m o w a ł ,  ż e  z io ł a m i  p r z y p r a w i a n e  b y ło  m i ę s o  
i  c h l e b .   
W „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  B o g d a n  Ż u r a w s k i  ( 1 9 9 3 b )  p i s a ł  
o  z n a l e z io n e j  g u m i e  d o  ż u c i a  s p r z e d  d z i e w i ę c i u  t y s i ę c y  l a t .   
K o l e j n y m  z a g a d n i e n i e m ,  z w i ą z a n y m  z  ż y c i e m  
c o d z i e n n y m ,  a  p o r u s z a n y m  c o r a z  c z ę ś c i e j ,  j e s t  m e d y c y n a ,  
z d r o w i e ,  z a b i e g i  u p i ę k s z a j ą c e  c z y  h i g i e n i c z n e .  M .  A b d a l l a  
( 1 9 9 5 )  p i s a ł  o  k o s m e t y k a c h  u ż y w a n y c h  w  S u m e r z e ,  
p r z e k o n u j ą c ,  ż e  k r e m y  i  p e r f u m y  s p o r z ą d z a n e  b y ł y  n a  b a z i e  
s k ł a d n i k ó w  z i o ło w y c h .  J a k  w y n i k a  z  a r t yk u ł u ,  b a b i l o ń s c y  
l e k a r z e  z n a l i  p o n a d  2 5 0  r ó ż n y c h  z i ó ł ,  a  s t o s o w a l i  
w  l e c z n i c t w i e  m i ę d z y  i n n y m i  p e s t k i  d y n i ,  k o r z e ń  l u k r e c j i ,  
p r o s z e k  z  s o s n y,  p ą c z k i  i  m ł o d e  p ę d y  w i e r z b y.  S u r o w e  z i o ł a  
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s t o s o w a n o  w e w n ę t r z n i e ,  a  r ó ż n o r a k i e  m a ś c i  i  k a t a p l a z m y  
–  z e w n ę t r z n i e .  A u t o r  p i s a ł  t e ż  o  s p o s o b a c h  k o n s e r w a c j i  z ió ł  
w  B a b i l o n i e  –  s u s z o n e  n a  s ło ń c u  t r a c i ł y  s w o j e  w ł a s n o ś c i ,  
m u s i a ł y  z a t e m  b y ć  s u s z o n e  w  c i e n i u .  L e k t u r a  a r t y k u ł u  p o z w a l a  
w y s u n ą ć  t w i e r d z e n i e ,  ż e  m e d y c y n a  l u d o w a  i  s t o s o w a n e  ś r o d k i  
l e c z n i c z e  n i e  z m i e n i ł y  s i ę  o d  c z a s ó w  M e z o p o t a m i i .   
C l a r k  S p e n c e r  L a r s e n  ( 2 0 0 0 ) ,  p i s z ą c  o  I n d i a n a c h  
p r z e d k o l u m b i j s k i c h ,   o mó w i l i  c h o r o b y,  n a  j a k i e  z a p a d a l i .  
Wy m i e n i o n e  z o s t a ł y :  p r ó c h n i c a ,  n i e d o k r w i s t o ś ć  i  i n f e k c j e  
p o k a r mo w e .  P o n a d t o  z w r ó c o n o  u w a g ę ,  ż e  p o  p r z y b y c i u  
m i s j o n a r z y  z a c z ę l i  c i e r p i e ć  z  p o w o d u  n i e d o ż y w i e n i a .  P o n a d t o  
I n d i a n i e  ż y j ą c y  w  m i s j a c h  m i e s z k a l i  w  d u ż e j  l i c z b i e  w  m a ł y c h  
c h a t a c h ,  p r z e z  c o  d u ż o  c z ę ś c i e j  c h o r o w a l i  n a  c h o r o b y  z a k a ź n e ,  
t a k i e  j a k  o d r a  c z y  o s p a .  B a d a n e  s z k i e l e t y  w y k a z a ł y  r ó w n i e ż  
ś l a d y  z a k a ż e n i a  g r o n k o w c e m  z ło c i s t y m .  P r z e a n a l i z o w a n o  p r z y  
t y m  z m i a n y  k o s t n e  n a  s z k i e l e t a c h  k t ó r e  o k a z a ł y  s i ę  b y ć  
ś l a d a m i  c i ę ż k i e j  p r a c y  o r a z  w s k a z u j ą c e  n a  z a p a l e n i a  s t a w ó w.  
T h e y a  M o l l e s o n  ( 1 9 9 4 )  p i s a ł a ,  ż e  ż y c i e  i  p r a c a  
c o d z i e n n a  z o s t a w i ł y  ś l a d y  n a  s z k i e l e t a c h  m i e s z k a ń c ó w  A b u  
H u r e y r a .  N a  p o d s t a w i e  a n a l i z y  k o ś c i  a u t o r k a  o d t w o r z y ł a  r y t m  
ż y c i a  c o d z i e n n e g o  l u d z i .  J a k  w y n i k a  z  j e j  b a d a ń ,  o g ó l n y  s t a n  
z d r o w i a  m i e s z k a ń c ó w  b y ł  d o b r y,  m i e l i  j e d n a k  z m i e n io n e  
a r t r e t yc z n i e  p a l u c h y  s t ó p .  Tw ie r d z i ,  ż e  p r z e z  c h w i l ę  w r a z  
z  w s p ó ł p r a c o w n i k a m i  z a s t a n a w i a l i  s i ę  c z y  m i e s z k a ń c y  A b u  
H u r e y r a  n i e  u p r a w i a l i  j a k i e g o ś  s p o r t u ,  j e d n a k  ” w i z j a  k u l a w e j  
n e o l i t y c z n e j  b a l e t n i c y  n i e  p r z e m a w i a ł a  d o  w yo b r a ź n i ”  
( M o l l e s o n  1 9 9 4 : 6 9 ) .  A u t o r k a  d o s z ł a  z a t e m  d o  w n io s k u ,  ż e  
s c h o r z e ń  t y c h  mo ż n a  s i ę n a b a w i ć ,  w y k o n u j ą c  p r a c e  n a  
k o l a n a c h ,  t a k i e  j a k  p r a c a  p r z y  ż a r n a c h .  O p i s a ł a  r ó w n i e ż  
z n i e k s z t a ł c e n i a  k r ę g ó w  s z y j n y c h  s p o w o d o w a n e  n o s z e n i e m  z b y t  
d u ż y c h  c i ę ż a r ó w  o r a z  u s z k o d z e n i a  k r ę g u  l ę d ź w io w e g o  
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w y n i k a j ą c e  z e  z b y t  c i ę ż k i e j  p r a c y.  O mó w i ł a  t a k ż e  s t a n  
u z ę b i e n i a  m i e s z k a ń c ó w  A b u  H u r e y r y  i  k o n k l u d u j ą c ,  ż e  i c h  
p o w a ż n y m  p r o b l e m e m  b y ł o  z u ż y w a n i e  s i ę  z ę b ó w  p r z e z  
s p o ż y w a n i e  z b y t  t w a r d y c h  p o k a r mó w.   
O  p r a k t y k a c h  d e n t y s t y c z n o - k o s m e t y c z n y c h  w s p o m i n a n o  
r ó w n i e ż  w  „ S y g n a ł a c h ”  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  ( S z y m b o r s k i  
1 9 9 6 ) .  P o d c z a s  w y k o p a l i s k  p r o w a d z o n y c h  w  R a c i b o r z u  
w  k o ś c i e l e  D o m i n i k a n e k  z n a l e z io n o  s z k i e l e t  m ł o d e j  
d z i e w c z y n y,  n a  k t ó r e j  s t a ł y m  k l e  s z c z ę k i  s t w i e r d z o n o  ś l a d y  
i n k r u s t a c j i  z ło t e m ,  p o z o s t a ło ś ć  w k l e p a n e j  z ło t e j  b l a s z k i  l u b  
k o r o n y,  o b e j m u j ą c e j  c z ę ś ć  s z c z y t o w ą  z ę b a .  B o g d a n  Ż u r a w s k i  
( 1 9 9 3 a )  p i s a ł  o  z ę b a c h  m ą d r o ś c i  u  E g i p c j a n .  J a k  w y n i k a  
z  b a d a ń ,  p y ł  z  k a m i e n n y c h  ż a r e n  p r z e d o s t a w a ł  s i ę  d o  
p o ż y w i e n i a ,  c o  p o w o d o w a ło ,  ż e  z ę b y  E g i p c j a n  b a r d z o  s z y b k o  
s i ę  ś c i e r a ł y,  c z a s a m i  a ż  d o  s a m y c h  d z i ą s e ł .  
A r t y k u ł y  d o t yc z y ł y  r ó w n i e ż  e l e m e n t ó w  s t r o ju ,  b i ż u t e r i i  
c z y  m a k i j a ż u .  W „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  ( A n o n i m 2 0 0 0 e )  
p o d a n o  i n f o r m a c j ę ,  ż e  l u d z i e  w  E u r a z j i  j a k o  p i e r w s i  
w y t w o r z y l i  o b u w i e ,  c o  z d a n i e m  a u t o r a  w y n i k a  z  f a k t u ,  ż e  
o k o ło  2 0  t y s i ę c y  l a t  t e m u  k o ś c i  p a l c ó w  s t ó p  t yc h  l u d z i  s t a ł y  
s i ę  d e l i k a t n i e j s z e .  
B o r y s  We i n t r a u b  ( 2 0 0 0 b )  o p i s a ł  s t r ó j  t a k  z w a n e g o  
C z ł o w i e k a  S o l i ,  m u m i i  z n a l e z i o n e j  w  ż u p i e  s o l n e j  w  p r o w i n c j i  
Z a n j a n  w  I r a n i e .  J a k  p o d a ł ,  n a u k o w c y  z  I r a ń s k i e g o  I n s t y t u t u  
B a d a ń  i  O c h r o n y  Z a b y t k ó w  K u l t u r y  p r z e b a d a l i  s z c z ą t k i  
i  m a t e r i a ł y,  z  j a k i c h  w y k o n a n o  j e g o  u b r a n i e .  A r t y k u ł  
z i l u s t r o w a n y  z o s t a ł  r y c i n ą  p r z e d s t a w i a j ą c ą  j e g o  b u t .  
W a r t y k u l e  „ F r y z u r a  c z y  n a k r y c i e  g ło w y ”  ( A n o n i m  2 0 0 0 f )  
a u t o r  z a s t a n a w i a ł  s i ę ,  c z y  w z o r y  n a  g ł o w i e  f i g u r e k  We n u s  
z  Wi l l e n d o r f u  i  z  B r a s s e m p o u o y  p r z e d s t a w i a j ą  k a p e l u s i k i ,  c z y  
s ą  r a c z e j  w y r z e ź b io n y m i  w ł o s a m i .  R o z s t r z y g n i ę c i e  
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w ą t p l i w o ś c i  n a  r z e c z  n a k r y c i a  g ł o w y  p o z w o l i ł o b y,  z d a n i e m  
b a d a c z a ,  p r z e s u n ą ć  mo m e n t  w y n a l e z i e n i a  t k a n i n  o  2 0 0 0 0  l a t .  
W a r t y k u l e  „ N i ć  c i e n k a  o d  t y s i ą c l e c i ”  ( A n o n i m ,  2 0 0 0 b )  
p r z e d s t a w io n o  b a d a n i a  a r c h e o lo g i c z n e  d o t y c z ą c e  h i s t o r i i  
s t r o ju  k o b i e c e g o  w  J a p o n i i .  z  k o l e i  k a w a ł k i  z ło t e j  f o l i i  n a  
s t a n o w i s k a c h  w  S k a n d y n a w i i  p o z w o l i ł y  p o z n a ć  ż y c i e  
c o d z i e n n e  W i k i n g ó w,  i c h  u b i o r y  i  u c z e s a n i e  ( A n o n i m  2 0 0 0 d ) .  
N i e z n a n y  a u t o r  t w ie r d z i ł ,  ż e  n a  a n a l i z o w a n y c h  k a w a ł k a c h  
f o l i i ,  z w a n y c h  g u l d b u g g e r r  w y t ło c z o n e  s ą  l u d z k i e  p o s t a c i ,  
w  p a r a c h  l u b  p o j e d y n c z o .  Ł a t w o  m o ż n a  n a  n i c h  r o z p o z n a ć  
f r a g m e n t y  s t r o ju ,  t a k i e  j a k  p e l e r y n a  m ę s k a ,  c z y  d ł u g i  s z a l  
i  s p ó d n i c a  d o  k o s t e k  u  k o b i e t .   
R o b e r t  D o mż a ł  ( 2 0 0 0 ) ,  n a  ł a m a c h  N a t io n a l  G e o g r a p h i c   
p i s a ł  o  b a d a n i a c h  w r a k u  G e n e r a l  C a r l e t o n  o f  W h i t b y  1 7 7 7 ,  
p r z e p r o w a d z o n y c h  p r z e z  a r c h e o lo g ó w  z  D z i a ł u  B a d a ń  
P o d w o d n y c h  C e n t r a l n e g o  M u z e u m  M o r s k i e g o  w  G d a ń s k u .  
P o d c z a s  k a t a s t r o f y  s t a t k u  r o z l a ł  s i ę  d z i e g i e ć ,  k t ó r y  
z a k o n s e r w o w a ł  w y p o s a ż e n i e  i  p r z e d m i o t y  o s o b i s t e  n a l e ż ą c e  d o  
z a ł o g i .  D z i ę k i  t e m u  mo ż l i w e  b y ło  o d t w o r z e n i e  s t r o ju  
m a r y n a r z y.  A r c h e o lo d z y  o d n a l e ź l i  k o m p l e t n e  u b r a n i a :  
w e ł n i a n e  p o ń c z o c h y,  b u t y,  s p o d n i e ,  k a m i z e l k i ,  w e ł n i a n e  
r ę k a w i c e ,  k a p e l u s z e .  Z n a l e z io n o  r ó w n i e ż  1 4 0  k l a m e r  d o  
b u t ó w,  k t ó r y m i  n a j w y r a ź n i e j  m a r y n a r z e  h a n d l o w a l i .  Wa l d e m a r  
O s s o w s k i ,  a r c h e o lo g  p r o w a d z ą c y  b a d a n i a ,  p o d k r e ś l a ł ,  ż e  
o d k r y c i e  t o  b y ł o  b a r d z o  c i e k a w e ,  p o n i e w a ż  d o  t e j  p o r y  s t r ó j  
X V I I I  w i e c z n y c h  m a r y n a r z y  z n a n y  b y ł  j e d y n i e  z  i l u s t r a c j i .   
O r ło w s k a - S t a n i s ł a w s k a  w  k r ó t k i e j  n o t a t c e  w  „ N a t io n a l  
G e o g r a p h i c  ( 2 0 0 0 )  o p i s a ł a  a m u l e t y,  k t ó r e  n o s i l i  S ł o w i a n i e .  
A u t o r k a  p o i n f o r m o w a ł a  o  o d n a l e z io n y m  p o s ą ż k u  
s ło w i a ń s k i e g o  b o ż k a  z  w y w i e r c o n ą  d z i u r k a ,  p r z e z  k t ó r ą  
p r z e w l e k a n o  r z e m y k  i  w i e s z a n o  n a  s z y i .  
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W b a d a n y m  m a t e r i a l e  c z ę s t o  p o d a w a n o ,  j a k i e  b y ł y  
s p o s o b y  s p ę d z a n i a  w o l n e g o  c z a s u .  O d w o ł y w a n o  s i ę  d o  
n a j r ó ż n i e j s z y c h  j e g o  a s p e k t ó w :  d o mo w y c h  z w i e r z ą t  
t r z y m a n y c h  d l a  r o z r y w k i ,  ż y c i a  s e k s u a l n e g o ,  r o z r y w e k ,  g i e r ,  
u p r a w i a n y c h  s p o r t ó w,  e d u k a c j i ,  p r a c  d o mo w y c h .   
A n d r e a  G.  M c D o w e l l  ( 1 9 9 7 )  o p i s a ł a  c o d z i e n n e  ż y c i e  
w  s z k o l e  e g i p s k i e j  w  D e i r  e l - M e d i n a .  Z a  m a t e r i a ł y  ź r ó d ł o w e  
p o s ł u ż y ł y  j e j  o s t r a k o n y,  c z y l i  f r a g m e n t y  g l i n i a n y c h  n a c z y ń ,  n a  
k t ó r y c h  r o b i o n o  k r ó t k i e  n o t a t k i ,  a  k t ó r e  z n a l e z i o n o  n a  
w y s y p i s k u  ś m i e c i .  A u t o r k a  a r t y k u ł u  d o c h o d z i ł a ,  z  j a k i c h  g r u p  
s p o ł e c z n y c h  r e k r u t o w a l i  s i ę  u c z n i o w i e  i  n a u c z y c i e l e ,  c z e g o  
u c z o n o  w  s z k o l e ,  p o d k r e ś l a j ą c ,  ż e  z d o b y c i e  u m i e j ę t n o ś c i  
p i s a n i a  i  c z y t a n i a  g w a r a n t o w a ło  p e ł n ą  s u k c e s ó w  k a r i e r ę .  Te k s t  
z i l u s t r o w a n y  z o s t a ł  r y c i n a m i  e s t r a k o n ó w.   
W  a r t y k u l e  J o h n  H .  H a l e ’ a  ( 1 9 9 6 )  p r z y b l i ż o n o  
z a p o m n i a n ą  d z i s i a j  t e c h n i k ę  g r e c k i c h  w io ś l a r z y.  A u t o r  
p r z e a n a l i z o w a ł  r e l i e f y  n a  k a m i e n n y c h  p ł y t a c h  n a  A k r o p o l u  
w  A t e n a c h .  R e l i e f y  t e  p r z e d s t a w i a j ą  g r e c k i e  t r i e r y  z  t r z e m a  
r z ę d a m i  w io s e ł .  D a l e  p i s a ł ,  ż e  t e c h n i k a  w io s ło w a n i a  m i a ł a  
d e c y d u j ą c e  z n a c z e n i e  w  p o d b o ju  ś w i a t a  – w io s ł o w a n i e  p o mo g ło  
W i k i n g o m p o k o n a ć  A t l a n t y k ,  F e n i c j a n o m  o p ł y n ą ć  A f r y k ę ,  
m i a ł o  d e c y d u j ą c e  z n a c z e n i e  w  w a l k a c h  g r e c k i c h  o k r ę t ó w  
w o j e n n y c h ,  w y p o s a ż o n y c h  w  c i ę ż k i e  t a r a n y  z  b r ą z u .  
S z c z e g ó l n y m  p r z e d m i o t e m  z a i n t e r e s o w a n i a  H a l e ’ a  s t a ł a  s i ę  
p o d u s z k a - p o d k ł a d k a  w i o ś l a r s k a .  A u t o r  t w i e r d z i ,  z e  t a  s k r o m n a  
p o d k ł a d k a  w i o ś l a r s k a  j e s t  w y n a l a z k i e m  t e c h n i c z n y m  t a k i e j  
s a m e j  w a g i  j a k  s t r z e m i ę  w  k a w a l e r i i  c z y  ś r e d n io w i e c z n y  ł u k ,  
m o g ł a  z a d e c y d o w a ć  o  l o s a c h  i m p e r i u m.  U ł a t w i a ł a  w io s ł o w a n i a  
t e c h n i k ą  ś l i z g o w ą ,  p o z w a l a ł a  u z y s k a ć  d ł u ż s z e  p o c i ą g n i ę c i e  
w io s ł e m ,  c o  s k u t k o w a ło  s z y b s z y m  p r z e s u w a n i e m  s i ę  ł o d z i .   
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K a r e n  P o l i n g e r  F o s t e r  ( 1 9 9 9 )  o p i s a ł a  o g r o d y  b o t a n i c z n e  
i  z o o lo g i c z n e  w  M e z o p o t a m i i ,  E g i p c i e  i  P e r s j i .  Z g o d n i e  z  j e j  
o d k r y c i a m i  w  o g r o d a c h  t y c h  g r o m a d z o n o  e g z o t yc z n e  z w i e r z ę t a  
i  r z a d k o  s p o t y k a n e  r o ś l i n y.  A u t o r k a  w s p o m n i a ł a ,  s k ą d  j e  
s p r o w a d z a n o ,  w y m i e n i a j ą c  g a t u n k i  z w i e r z ą t  w  m e n a ż e r i a c h  
e g i p s k i c h  i  b l i s k o w s c h o d n i c h :  ż y r a f y,  g e p a r d y  i  m a ł p y  
z  A f r y k i ,  f o k i  z  M o r z a  Ś r ó d z i e m n e g o  i  n i e d ź w i e d z i e  i  s ł o n i e  
z  A z j i .  O p i e r a j ą c  s i ę  n a  ź r ó d ł a c h  z a r ó w n o  i k o n o g r a f i c z n y c h ,  
a r c h e o lo g i c z n y c h  j a k  i  p i s a n y c h ,  o p i s a ł a  k o l e k c j e  p o s i a d a n y c h  
z w i e r z ą t  i  r o ś l i n ,  p r z y t a c z a j ą c  a n e g d o t y  z  n i m i  z w i ą z a n e .  
W s p o m n i a ł a  m i e d z y  i n n y m i  o  k r ó lo w e j  H a t s z e p s u t ,  k t ó r a  j a k o  
p i e r w s z a  w p a d ł a  n a  p o m y s ł ,  b y  s p r o w a d z i ć  d o  E g i p t u  s a d z o n k i  
d r z e w  d o s t a r c z a j ą c y c h  m i r r ę .  W i n n y m  m i e j s c u  p r z y t o c z y ł a  
h i s t o r i ę  To t m e s a  I I I  c z ę s t o  o d w ie d z a j ą c e g o  s w o j e  p r y w a t n e  
z o o ,  g d z i e  z  u p o d o b a n i e m  p r z y g l ą d a ł  s i ę  k u r o m s p r o w a d z o n y m  
z  B l i s k i e g o  W s c h o d u ,  k t ó r e  c o  d z i e ń  s k ł a d a ł y  j a j k a .  O p i s a n a  
z o s t a ł a  r ó w n i e ż  u c z t a  o g r o d o w a  z o r g a n i z o w a n a  p r z e z  k r ó l a  
A s z s z u r b a n i p a l a .   
W  k o l e j n y m  t e k ś c i e  c z y t a m y  o  k o t a c h  w  E g i p c i e .  A n n a  
S mo g o r z e w s k a  ( 1 9 9 7 )  p r z e d s t a w i ł a  r o l ę ,  j a k ą  p e ł n i ł y,  p i s z ą c  
o  k u l c i e  k o t a  i  o p i s u j e  z n a l e z io n e  m u m i e  k o c i e .  W s w o i c h  
a r t yk u l e  p r z y w o ł a ł a  r ó w n i e ż  c i e k a w o s t k i  i  a n e g d o t y  z  ż y c i a  
k o t ó w  i  i c h  w ł a ś c i c i e l i .  W s p o m n i a ł a  m i ę d z y  i n n y m i  
o  z w y c z a j u  g o l e n i a  b r w i  p r z e z  d o m o w n i k ó w  n a  z n a k  ż a ł o b y  p o  
z m a r ł y m  k o c i e .  P r z y t o c z y ł a  t a k ż e  s y t u a c j ę  o p i s a n ą  p r z e z  
D io d o r a ,  r e l a c jo n u j ą c e g o  p r z y p a d e k  l i n c z u  d o k o n a n e g o  n a  
j e d n y m  z  c z ło n k ó w  d e l e g a c j i  r z y m s k i e j  z a  n i e u m y ś l n e  
s p o w o d o w a n i e  ś m i e r c i  k o t a .   
K o l e j n y m  p o r u s z a n y m  a s p e k t e m  j e s t  ż y c i e  i n t y m n e .  
K a r o l  M y ś l i w i e c  ( 1 9 9 3 ,  1 9 9 9 )  o p i s a ł  ż y c i e  s e k s u a l n e  
w  E g i p c i e  p t o l e m e j s k i m .  O p a r ł  s i ę  n a  m a t e r i a l e  
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w y k o p a l i s k o w y m  p o l s k o - e g i p s k i c h  w y k o p a l i s k  r a t u n k o w y c h  
w  s t a r o ż y t n y m  A t h r i b i s  p r o w a d z o n y c h  w  l a t a c h  1 9 8 5 - 1 9 9 5 .  
W ł a ź n i a c h  p u b l i c z n y c h  z b u d o w a n y c h  w  c z a s a c h  P t o l e m e u s z a  
V I  o d k r y t o  o g r o m n e  i l o ś c i  f i g u r e k  o  c h a r a k t e r z e  e r o t yc z n y m ,  
k t ó r y c h  z d j ę c i a  i  o p i s y  u m i e s z c z o n e  s ą  w  a r t y k u l e .  A n a l i z u j ą c  
p o s z c z e g ó l n e  f i g u r k i ,  K .  M y ś l i w i e c  d o s z e d ł  d o  w n i o s k u ,  j a k ą  
f u n k c j ę  mo g ł a  p e ł n i ć  ł a ź n i a  w  h e l l e n i s t y c z n y m  A t h r i b i s .  I  t a k ,  
f i g u r k a  k o b i e t y  p r z y g o t o w u j ą c e j  s i ę  d o  p o r o d u  s u g e r u j e ,  ż e  
p r a w d o p o d o b n i e  k o b i e t y  p r z e d  p o r o d e m  mo g ł y  b r a ć  w  ł a ź n i  
k ą p i e l e  z d r o w o t n e  l u b  r y t u a l n o - m a g i c z n e .  C e r a m i c z n e  
k i e l i s z k i  z e  s p o d k a m i ,  o d k r y t e  w  p o m i e s z c z e n i a c h  ł a ź n i  mo g ą  
b y ć  d o w o d e m  n a  t o ,  ż e  o d b y w a ł y  s i ę  t a m i n t y m n e  s p o t k a n i a .  
M y ś l i w i e c  p i s a ł  r ó w n i e ż  o  c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  f o r m a c h  
d o  p i e c z e n i a  c h l e b a  i  i n n y c h  w y p i e k ó w.  M i a ł y  o n e  
w y r z e ź b io n e g o  a mo r a  p ł y n ą c e g o  n a  d e l f i n i e  w ś r ó d  m o r s k i c h  
f a l  l u b  a mo r a  g r a j ą c e g o  n a  f l e c i e .  A u t o r  p o d k r e ś l i ł ,  ż e  
e r o t y c z n y  c h a r a k t e r  t y c h  s c e n  s u g e r u j e ,  z e  b y ł y  s p o ż y w a n e  
p o d c z a s  o b r z ę d ó w  z w i ą z a n y c h  z  k u l t e m p ł o d n o ś c i .   
W  i n n y m  a r t y k u l e  K .  M y ś l i w i e c  ( 2 0 0 0 )  
o p i s a ł  o b y c z a jo w o ś ć  n a  d w o r z e  w e z y r a  F e f i e g o .  A n a l i z o w a n a  
p r z e z  a u t o r a  o s o b a  d o s t o j n i k a  w y r ó ż n i a ł a  s i ę  ż ą d z ą  
d o r ó w n a n i a  s t y l e m  ż y c i a  f a r a o n o w i .  We z y r  m i a ł  t r z y  i m i o n a  
i  c z t e r y  ż o n y.  z  k o l e i  i m i ę  s w o j e j  k o c h a n k i ,  p i ą t e j  t o w a r z y s z k i  
ż y c i a ,  j e s t  p r z e d s t a w io n e  w  i n s k r y p c j i  h i e r o g l i f i c z n e j  p r z y  
w e j ś c i u  d o  p i r a m i d y.   
3 . 9 .  P s e u d o a r c h e o lo g i a  i  t e o r i e  f a n t a s t y c z n e  
Ta  c z ę ś ć  p r a c y  p o ś w i ę c o n a  j e s t  a n a l i z i e  s p o s o b u  
p r z e d s t a w i a n a  p s e u d o a r c h e o lo g i i  w  p o l s k i e j  l i t e r a t u r z e  
p o p u l a r n o n a u k o w e j .  P o d  p o j ę c i e m  p s e u d o a r c h e o lo g i i  
r o z u m i a n e  b ę d ą  t e o r i e  t ł u m a c z ą c e  p o w s t a w a n i e  s t a r o ż y t n y c h  
b u d o w l i  i n t e r w e n c j ą  k o s m i t ó w,  p o d e j m u j ą c e  z a g a d n i e n i a  
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i s t n i e n i a  z a g i n io n y c h  l ą d ó w,  t a k i c h  j a k  A t l a n t y d a  i  M u ,  
z e s p o ł y  p o g l ą d ó w  z a k ł a d a j ą c e  i s t n i e n i e  t a j e m n i c z y c h  
p r z o d k ó w  o l b r z y m ó w,  a  t a k ż e  t e o r i e  w y k o r z y s t u j ą c e  
a r c h e o lo g i ę ,  a  z a k ł a d a j ą c e  i s t n i e n i e  n a d p r z y r o d z o n o ś c i  
i  t ł u m a c z ą c e  i s t n i e n i e  o k r e ś l o n y c h  z j a w i s k  s i ł a m i  
n a d p r z y r o d z o n y m i .  N a  t e n  t e m a t  u k a z a ło  3 7  a r t y k u ł ó w,  
z  c z e g o  w  „ P r o b l e m a c h ”  –  1 6 ,  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  –  1 7 ,  w e  
„ W s z e c h ś w i e c i e ”  –  2 ,  w  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” - 2 ,  n a t o m i a s t  w  
„ Ś w i e c i e  N a u k i ” -  b r a k  t e k s t ó w.   
Wykres 20. Zestawienie w latach artykułów 
dotyczących pseudoarcheologii
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Wykres 21. Zestawienie artykułów dotyczących pseudoarcheologii z 
podziałem na czasopisma.
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Wy k r e s  2 0  i l u s t r u j e ,  w  j a k i c h  l a t a c h  t e k s t y  b y ł y  
p u b l i k o w a n e  n a t o m i a s t  w y k r e s  2 1 ,  i l e  p r o c e n t o w o  a r t y k u ł ó w  
u k a z a ł o  s i ę  w  k a ż d y m  z  c z a s o p i s m .  N a  w y k r e s a c h  n i e  z o s t a ł y  
u w z g l ę d n i o n e  t e k s t y  o  i n n e j  t e m a t y c e ,  w  k t ó r y c h  mo ż n a  
z n a l e ź ć  k r ó t k i e  u w a g i  d o t y c z ą c e  p s e u d o a r c h e o lo g i i .  Z o s t a n ą  
o n e  j e d n a k  u w z g l ę d n i o n e  w  a n a l i z i e .   
J a k  m a ł o  k t ó r a  n a u k a  a r c h e o lo g i a  mo ż e  b y ć  
w y k o r z y s t y w a n a  d o  p o p a r c i a  n a j r ó ż n i e j s z y c h  f a n t a s t y c z n y c h  
t e o r i i .  I n t e r p r e t a c j a  h i s t o r i i  z a l e ż y  w  d u ż e j  m i e r z e  o d  
o c z e k i w a ń  o d b io r c y.  L e k c e w a ż e n i e  d a t o w a n i a ,  w y r y w a n i e  
p o s z c z e g ó l n y c h  a r t e f a k t ó w  z  k o n t e k s t u  a r c h e o lo g i c z n e g o  d a j e  
o g r o m n e  p o l e  d o  d z i a ł a n i a  t r o p i c i e lo m s e n s a c j i  t a k i m  j a k  
E r i c h  v o n  D a e n i k e n ,  k t ó r z y,  t w o r z ą c  s w o j e  t e o r i e ,  z n a j d u j ą  
o g r o m n ą  p u b l i c z n o ś ć .   
W  a r t y k u l e  o p u b l i k o w a n y m  w  „ P r o b l e m a c h ”  „ U N E S C O  
o s t r z e g a  p r z e d  f a ł s z y w y m i  n a u k a m i ”  ( J a k u b o w s k i  1 9 5 6 )  
p o i n f o r mo w a n o ,  ż e  w  d n i a c h  1 9 - 2 3  p a ź d z i e r n i k a  1 9 5 5  r .  
O d b y ł a  s i ę  w  M a d r y c i e  s z c z e g ó l n a  k o n f e r e n c j a .  P o ś w i ę c o n a  
o n a  b y ł a  p o p u l a r y z a c j i  n a u k  ś c i s ł y c h  i  p r z y r o d n i c z y c h .  
z  g r o n a  n a u k o w c ó w  p o l s k i c h  d o  w z i ę c i a  w  n i e j  u d z i a ł u  
w y z n a c z e n i  z o s t a l i  d r  J ó z e f  C h a ł a s i ń s k i  –  s o c jo l o g  i  p r o f .  J a n  
J a k u b o w s k i  –  e l e k t r o t e c h n i k .   
N a  k o n f e r e n c j i  d y s k u t o w a n o  o  s p o s o b a c h  p o p u l a r y z a c j i  
n a u k ,  o  w p r o w a d z a n i u  o d p o w i e d n i e j  p o l i t y k i  o ś w i a t o w e j  
i  w y m i e n i a n o  s i ę  d o ś w i a d c z e n i a m i  z  r ó ż n y c h  k r a jó w.  P r z e d e  
w s z y s t k i m  d o k o n a n o  j e d n a k  s z e r e g u  i s t o t n y c h  u s t a l e ń .  
O p r a c o w a n a  z o s t a ł a  l i s t a  t e m a t ó w,  d o  k t ó r yc h  p o d c h o d z i ć  
n a l e ż y  z  o g r o m n ą  o s t r o ż n o ś c i ą  i  k t ó r e  p o w i n n y  b y ć  p r z e z  
n a u k o w c ó w  t r a k t o w a n e  j a k o  n i e mo ż l i w e  d o  r o z w i ą z a n i a  l u b  
s t o j ą c e  w  o c z y w i s t e j  s p r z e c z n o ś c i  z  z a ł o ż e n i a m i  n a u k o w e g o  
o g lą d u  ś w i a t a .  W ś r ó d  k w e s t i i  t a k i c h  j a k  p r z e p o w i a d a n i e  k o ń c a  
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ś w i a t a ,  h o r o s k o p y  a s t r o lo g i c z n e ,  p e r p e t u u m  m o b i l e ,  r ó ż d ż k i ,  
z n a l a z ł y  s i ę  i  z a g a d n i e n i a  z w i ą z a n e  z  a r c h e o lo g i ą .  Z a  t e m a t y,  
d o  k t ó r y c h  n a l e ż y  p o d c h o d z i ć  z  n a j w i ę k s z ą  o s t r o ż n o ś c i ą  
u z n a n o :  
  P o s z u k i w a n i e  z a g i n i o n y c h  k o n t y n e n t ó w,  t a k i c h  j a k  
A t l a n t y d a  i  M u ,   
  O d k r y c i e  p r z e d h i s t o r y c z n y c h  l u d z i  o l b r z y m ó w  l u b  
k a r łó w,  s z k i e l e t y  i  m u m i i  o l b r z y m ó w,  m i e r z ą c y c h  
p o n a d  2 1 0  c m ,   
  O d k r y c i e  t a j e m n i c  p i r a m i d ,  s f i n k s a  i  i n n y c h  
s t a r o ż y t n y c h  b u d o w l i ,   
  O d k r y c i e  i  i n t e r p r e t a c j a  z n a k ó w  w  s t a r y c h  k s i ę g a c h  
i  m a n u s k r y p t a c h .    
P o m i mo  o s t r z e ż e ń  p r z e d  f a ł s z y w y m i  n a u k a m i ,  w s z y s t k i e  
t e ma t y  z n a j d u j ą c e  s i ę  n a  w y ż e j  w y m i e n io n e j  l i ś c i e  c i e s z y ł y  
s i ę  i  n a d a l   c i e s z y ł y  s i ę  d u ż ą  p o p u l a r n o ś c i ą  w  p r a s i e  
p o p u l a r n o n a u k o w e j .  J e ś l i  c h o d z i  o  p o c z y t n o ś ć  t e o r i i  
d z i w a c z n y c h  i  f a n t a s t y c z n y c h ,  n a  p i e r w s z e  m i e j s c e  
z d e c y d o w a n i e  w y s u w a  s i ę  k w e s t i a  i s t n i e n i a  i  e w e n t u a l n e  
m i e j s c e  u s y t u o w a n i a  A t l a n t y d y  i  M u ,  m i t y c z n e g o  l ą d u  
l e ż ą c e g o  n a  P a c y f i k u ,  ś l a d y  p o z o s t a ło ś c i  k o s m i t ó w  n a  Z i e m i ,  
i s t n i e n i e  p r z o d k ó w  o l b r z y m ó w  i  z a g a d n i e n i e  m a g i c z n y c h  
m o c y,  p ł y n ą c y c h  z  k o n t a k t u  z e  z m a r ł y m i  p r z o d k a m i .  
W o s t a t n i m  p r z y p a d k u  t e m a t  t e n  p r z e w i j a  s i ę  w  w i e l u  
a r t yk u ł a c h  j a k o  w ą t e k  p o b o c z n y.  
P o w y ż s z y  p o d z i a ł  m a  s w o j e  u z a s a d n i e n i e  n i e  t y l k o  
t e ma t y c z n e ,  l e c z  i  c h r o n o lo g i c z n e .  K w e s t i a   i s t n i e n i a  
p r z o d k ó w  o l b r z y mó w  p o r u s z a n a  b y ł a  w  l a t a c h  c z t e r d z i e s t y c h  
i  p i ę ć d z i e s i ą t y c h .  P r o b l e m  i s t n i e n i a  b ą d ź  n i e i s t n i e n i a  
A t l a n t y d y  p r z e w i j a  s i ę  w  a n a l i z o w a n y m  m a t e r i a l e  p r z e z  c a ł y  
b a d a n y   o k r e s ,  p r z y  c z y m  z m i e n i a  s i ę  e w e n t u a l n e  m i e j s c e  j e j  
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u s y t u o w a n i a .  K o n i e c  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  d o  l a t  
o s i e m d z i e s i ą t y c h  t o  c z a s y  s z u k a n i a  k o s m i t ó w,  n a t o m i a s t  p o d  
w p ł y w e m  r u c h ó w  d r u i d y c z n y c h  i  m o d y  n a  p o s z u k i w a n i e  
w ł a s n e j  d u c h o w o ś c i ,  k t ó r a  r o z w i n ę ł a  s i ę  w  P o l s c e  w  l a t a c h  
o s i e m d z i e s i ą t y c h ,  p o j a w i ł  s i ę  r ó w n o l e g l e  d r u g i  n u r t ,  
a  m i a n o w i c i e  m a g i i  a r c h e o lo g i i .   
Ta j e m n i c z e  m i e j s c a ,  t a k i e  j a k  S t o n e h e n g e  i  i d e a  
m e g a l i t y z m u ,  t r a f i ł y  d o  z w o l e n n i k ó w  r u c h ó w  N e w - A g e .  
Te r m i n  “ n e w - a g e ”  p o w s t a ł  w  S t a n a c h  Z j e d n o c z o n y c h  p o d  
k o n i e c  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  X X  w i e k u .  J e s t  t o  r u c h  r e l i g i j n o -
d u c h o w y,  b ę d ą c y  s y n k r e t y z m e m  b u d d y z m u ,  h i n d u i z m u ,  
k r y s z n a i z m u  i  p a n t e i z m u  i  e l e m e n t ó w  t r a d y c j i  
j u d e o c h r z e ś c i j a ń s k i e j .  R u c h  t e n  r o z w i n ą ł  s i ę  w  P o l s c e  
w  l a t a c h  o s i e m d z i e s i ą t y c h  u b i e g ł e g o  w ie k u  i  m i a ł ,  j a k  w y n i k a  
z  d a l s z e j  c z ę ś c i  p r a c y,  z n a c z ą c y  w p ł y w  n a  a r c h e o lo g i c z n e  
a r t yk u ł y  p o p u l a r n o n a u k o w e  w  p r a s i e .   
W c z e s n e  l a t a  o s i e m d z i e s i ą t e  t o  r ó w n o c z e ś n i e  p o c z ą t e k  
m o d y  n a  l i t e r a t u r ę  f a n t a s y  w  P o l s c e ,  c o  r ó w n i e ż  o d b i ło  s w o j e  
p i ę t n o  n a  z a w a r t o ś c i  c z a s o p i s m  p o p u l a r n o n a u k o w y c h .   
L i t e r a t u r a  t a ,  k o r z y s t a j ą c  w  d u ż e j  m i e r z e  z  m i t ó w,  l e g e n d ,   
ś r e d n io w i e c z n y c h  c h a n s o n s  d e  g e s t e ,  s p r a w i ł a ,  ż e  
z a i n t e r e s o w a n i e m  z a c z ę ł y  s i ę  c i e s z y ć  m a g i c z n e  mo c e  
i  s z u k a n i e  t a j e m n y c h  s i l  w  a r c h e o lo g i i .   
W l a t a c h  o s i e m d z i e s i ą t y c h  z a u w a ż y ć  mo ż n a  o k r e ś lo n y  
t r e n d  w  k u l t u r z e  p o p u l a r n e j ,  w y r a ż a j ą c y  s i ę  z w ą t p i e n i e m  w e  
w s z e c h m o c  n a u k i ,  w  mo ż l i w o ś ć  n a u k o w e g o  o p i s u  i  o b j a ś n i a n i a  
ś w i a t a .  R e a k c j ą  n a  t e n  z a w ó d  b y ł a  u c i e c z k a  w  r o z m a i t e  
i r r a c j o n a l i z m y,  N e w  A g e ,  r e l a t y w i z a c j ę  m e t o d o lo g i i  
n a u k o w y c h .  D o k ł a d n a  a n a l i z a  t e g o  z j a w i s k a  z n a c z n i e  
w y k r a c z a  p o z a  t e m a t  t e j  p r a c y,  j e d n a k  n a l e ż y  z a u w a ż y ć ,  ż e  
j e s t  t o  p r ą d  k u l t u r o w y  n a  t y l e  s i l n y,  ż e  m i a ł ,  j a k  o k a z a ło  s i ę  
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w  t r a k c i e  a n a l i z y  z e b r a n e g o  m a t e r i a ł u ,  w p ł y w  n a  s p o s ó b  
p i s a n i a  a r t y k u ł ó w  p o p u l a r n o n a u k o w y c h ,  c z y l i  n a  s t y l  p i s a r s k i  
i  n a  p o r u s z a n e  t e m a t y.  O d  k o ń c a  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  d a j e  s i ę  
z a o b s e r w o w a ć  w y r a ź n a  t e n d e n c j a ,  z g o d n i e  z  k t ó r ą  a u t o r z y  
p i s z ą c y  o  t e o r i a c h  f a n t a s t y c z n y c h  k o n c e n t r u j ą  s i ę  n a  
o p i s y w a n i u  t a j e m n i c z y c h  o b r z ę d ó w  m a g i c z n y c h ,  k t ó r e  
p o z w a l a j ą  u w o l n i ć  d u s z ę ,  z r o z u m i e ć  s a m e g o  s i e b i e ,  c z y  
z b l i ż y ć  s i ę  d o  b o g ó w.   
3 . 9 . 1 .  S p e k u l a c j e  n a  t e m a t  a n t r o p o g e n e z y  
F a n t a s t y c z n e ,  p s e u d o a r c h e o lo g i c z n e  s p e k u l a c j e  n a  t e m a t  
a n t r o p o g e n e z y  s ą  mo t y w e m,  z  k t ó r y m   s p o t k a ć  s i ę  mo ż n a  
w  p o l s k i c h  c z a s o p i s m a c h  d o  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h .  W l a t a c h  
c z t e r d z i e s t y c h  p o j a w i a ł y  s i ę  a r t y k u ł y  d o t y c z ą c e  i s t n i e n i a  
p r z o d k ó w  c z ło w i e k a  –  o l b r z y mó w.  M a  t o  s w o j e  u z a s a d n i e n i e .   
W  1 9 3 9  r . ,  n a  J a w i e ,  G u s t a v  H e i n r i c h  v o n  K o e n i g s w a l d  
o d k r y ł  f r a g m e n t  ż u c h w y.  K i e d y  o d t w o r z y ł  c a ło ś ć  t e j  ż u c h w y,  
z ę b y  w y d a w a ł y  m u  s i ę  g i g a n t y c z n y c h  r o z m i a r ó w.  ( R y c .  2 3 )  
Te m a t  t e n  j e s t  c z ę ś c i o w o  p o r u s z a n y  w  r o z d z i a l e  
„ A n t r o p o g e n e z a ” .  
F r a n z  We i d e n r e i c h ,  p r o f e s o r  A m e r i c a n  M u s e u m  o f  
N a t u r a l  H i s t o r y  w  N o w y m  J o r k u ,  n a  p o d s t a w i e  o d k r y ć  
K o e n i g s w a l d a  w y s u n ą ł  h i p o t e z ę ,  ż e  r o z w ó j  r o d o w y c z ł o w i e k a  
o d b y ł  s i ę  o d  c z ł o w i e k a  g i g a n t a  d o  c z ło w i e k a  ś r e d n i e g o  
w z r o s t u .  K o n c e p c j a  t a  o d  p o c z ą t k u  w z b u d z a ł a  l i c z n e  
k o n t r o w e r s j e  w ś r ó d  n a u k o w c ó w  i  z o s t a ł a  o d r z u c o n a ,  w y w o ł a ł a  
j e d n a k  b u r z ę  w  ś w i e c i e  p r a s o w y m .  Z o s t a ł a  s z y b k o  
p o d c h w y c o n a  i  s t r y w i a l i z o w a n a ,  d o  t e g o  s t o p n i a ,  ż e  s a m  
We i d e n r e i c h  ( 1 9 4 4 )  n a p i s a ł  a r t y k u ł  w  „ S c i e n c e ” ,  w  k t ó r y m  
w y l i c z y ł  d o k ł a d n i e  p r o p o r c j e  c i a ł a  d o m n i e m a n y c h  p r z o d k ó w  
c z ł o w i e k a ,  o d ż e g n u j ą c  s i ę  t y m  s a m y m  o d  p r a s o w y c h  r e w e l a c j i .   
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Ryc.23 Zęby giganthropitecusa  w porównaniu  z  zębami homo sapiens  sapiens 
(Wszechświa t ).  
I n f o r m a c j a  n a  t e m a t  p r z o d k ó w  g i g a n t ó w  z a p a d ł a  m i m o  t o  
w  l u d z k i e j  ś w i a d o mo ś c i .  W a r t y k u l e  z  1 9 4 6  r .  W s p o m n i a n o :  
„ N a j w i ę k s z e  z a i n t e r e s o w a n i e  w z b u d z i ł y  j e d n a k  t r z y  z ę b y,  
k t ó r e  K o e n i g s w a l d  z n a l a z ł  w  a p t e c e  c h i ń s k i e j ,  g d z i e  
w y k o r z y s t y w a n e  b y ł y  j a k o  ś r o d e k  n a  p o t e n c j ę .  I s t o t ę  
p o s i a d a j ą c ą  o w e  o l b r z y m i e  z ę b y  n a z w a n o  g i g a n t h o p i t e c u s  
b l a c k i .  P r z y p u s z c z a  s i ę ,  ż e  ż y ł a  o n a  w  j a s k i n i a c h  C h i n ” (  
M i k u l s k a 1 9 4 7 : 1 2 7 ) .  A u t o r k a  w p r a w d z i e  n i e  p i s z e ,  ż e  
g i g a n t o p h i t e c u s  b y ł  p r z o d k i e m c z ł o w i e k a ,  j e d n a k  p r z e c i ę t n y  
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c z y t e l n i k  mo ż e  z a s u g e r o w a ć  s i ę  o k r e ś l e n i e m  „ w i e l k a  i s t o t a ” ,  
k t ó r e  w  i s t o c i e  n a s u w a  t a k i e  w ł a ś n i e  s k o j a r z e n i a .   
P o m i mo  a r t y k u ł u  We i d e n r e i c h a  i  j e g o  d e m e n t i  n a  t e m a t  
p r z o d k ó w  o l b r z y mó w,  b y ł o  t o  z j a w i s k o  n a  t y l e  s i l n e ,  ż e  p o l s c y  
p o p u l a r y z a t o r z y  n a u k i  o d c z u l i  p o t r z e b ę  w y t ł u m a c z e n i a  
p r o b l e m u .   
P o  r a z  p i e r w s z y  a r t yk u ł  n a  t e n  t e m a t  u k a z a ł  s i ę  w  1 9 4 7  
r .  S t a n i s ł a w  S k o w r o n ,  p r o f e s o r  b io lo g i i  U n i w e r s y t e t u  
J a g i e l l o ń s k i e g o ,  w  a r t y k u l e  „ C z y  g i g a n c i  b y l i  p r z o d k a m i  
g a t u n k u  l u d z k i e g o ”  p r z e d s t a w i ł  ó w c z e s n y  s t a n  r z e c z y,  p i s z ą c ,  
ż e  o d k r y c i a  d o k o n a n e  n a  J a w i e  s ą  d l a  n a u k i  „ n i e m n i e j  c i e k a w e  
n i ż  p e n i c y l i n a ”  ( S k o w r o n  1 9 4 7 : 4 8 4 ) .  Wyt ł u m a c z y ł ,  j a k  
w y g l ą d a  d r z e w o  r o d o w e  c z ł o w i e k a  i  k i m  b y l i  j e g o  p r z o d k o w i e ,  
a  t a k ż e ,  j a k i e  m i e j s c e  mo ż e  z a j mo w a ć  w  t y m d r z e w i e  
g e n e a l o g i c z n y m  o d k r y t y  p r z e z  K o e n i g s w a l d a  g i g a n t o p h i t e c u s  
i  m e g a n t h r o p u s .  K o n i e c z n i e  n a l e ż y  o d n o t o w a ć ,  ż e  S k o w r o n  
p o z o s t a w i ł  o t w a r t ą  k w e s t i ę  e w e n t u a l n e j  p r z y n a l e ż n o ś c i  
g i g a n t o p h i t e c u s a  i  m e g a n t h r o p u s a  d o  g a t u n k u  l u d z k i e g o .   
D w a n a ś c i e  l a t  p ó ź n i e j  z a g a d n i e n i e  t o  w y d a w a ło  s i ę  
r o z s t r z y g n i ę t e  i  n i e  b u d z i ć  ż a d n y c h  w ą t p l i w o ś c i .  N a p o l e o n  
Wo l a ń s k i  ( 1 9 5 9 )  w  a r t y k u l e  „ C z y  r z e c z y w i ś c i e  n a s i  
p r z o d k o w i e  b y l i  o l b r z y m a m i ”  w y j a ś n i ł ,  d l a c z e g o  j e s t  b a r d z o  
m a ło  p r a w d o p o d o b n e ,  ż e  p r z o d k i e m  c z ł o w i e k a  b y l i  g i g a n c i .  
A u t o r  o d w o ła ł  s i ę  d o  p r z e p r o w a d z o n y c h  p r z e z  s i e b i e  i  p r z e z  
A n d r z e j a  W i e r c i ń s k i e g o  b a d a ń  a n t r o p o lo g i c z n y c h .  Z g o d n i e  
z  i c h  w y n i k a m i  w y s o k o ś ć  c i a ł a  o d  p a l e o l i t u  s t a r s z e g o  c z a s ó w  
h i s t o r y c z n y c h  u l e g a ł a  s t a ł e m u  z w i ę k s z e n i u ,  z a t e m  m a ło  
p r a w d o p o d o b n e  j e s t ,  b y  l u d z k o ś ć  k a r l a ł a .  A u t o r  p o d a j e  d a n e  
d o t y c z ą c e  z i e m  p o l s k i c h ,  s z c z ą t k ó w  k o s t n y c h  S ło w i a n  
z  B a z a r u  N o w e g o ,  p o c h o d z ą c y c h  z  X I I  w i e k u .  Wy s o k o ś ć  c i a ł a  
ó w c z e s n y c h  m ę ż c z y z n  w y n o s i ł a  t a m 1 6 6 c m .  N a t o m i a s t  
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m ę ż c z y ź n i  p o b o r o w i  w  o k r e s i e  m i ę d z y w o j e n n y m i  m i e r z y l i  
ś r e d n io  1 6 6 , 5 c m ,  c o  w yr a ź n i e  ś w i a d c z y  o  z w i ę k s z a n i u  s i ę  
w z r o s t u  n a  p r z e s t r z e n i  w i e k ó w.  Wo l a ń s k i  z d e c y d o w a n i e  
o d r z u c i ł  t e o r i ę ,  j a k o b y  g i g a n t o p h i t e c u s  m i a ł  b y ć  p r z o d k i e m  
c z ł o w i e k a .  P o d k r e ś l a ł  w y r a ź n i e ,  ż e  s ą  d w i e  mo ż l i w o ś c i :  
o g r o m n e j  w i e l k o ś c i  z ę b y  n i e  m u s z ą  ś w i a d c z y ć  
o  n a d n a t u r a l n y m  w z r o ś c i e ,  l u b  t e z  g i g a n t o p h i t e c u s  n i e  n a l e ż a ł  
d o  h o m i n i d a e .  
K o l e j n y  t e m a t  z w i ą z a n y  z  a n t r o p o g e n e z ą  d o t yc z y  
c z a s o w e g o  u s y t u o w a n i a  b e z p o ś r e d n i c h  p r z o d k ó w  c z ło w i e k a  
k i l k a n a ś c i e  m i l i o n ó w  l a t  t e m u .  Z a g a d n i e n i e  t o  r o z w a ż o n o  
w  a r t y k u l e  „ Z a g a d k o w a  f o r m a  w  G r o s s e t o ”  ( Wo l a ń s k a ,  
Wo l a ń s k i  1 9 5 8 ) .  A u t o r z y  o p i s u j ą  o b e c n ą  w  o g ó l n o ś w i a t o w e j  
p r a s i e  mo d ę  n a  p u b l i k o w a n i e  d o n i e s i e ń  o  o d n a l e z i e n i u  
m i t y c z n y c h  p r z o d k ó w  c z ł o w i e k a  s p r z e d  1 2  m i l io n ó w  l a t .  
C h o d z i  o  s z c z ą t k i  z a g a d k o w e j  f o r m y,  k t ó r e  z o s t a ł y  
p r z y p a d k i e m  o d k r y t e  p r z e z  d w ó c h  g ó r n i k ó w  i  o d  r a z u  u z n a n e  
p r z e z  o p i n i ę  p u b l i c z n ą  z a  s z c z ą t k i  m i t y c z n e g o  p r z o d k a  
l u d z k i e g o .  Wo l a ń s c y  w y j a ś n i l i ,  ż e  z n a l e z i o n a  f o r m a  z n a n a  j e s t  
o d  d a w n a  p a l e o n t o lo g o m,  a  j e s t  t o  t a k  z w a n y  o r e o p i t h e c u s  
b a m b o l i i ,  w y m a r ł y  s s a k  n a c z e l n y,  k t ó r e g o  s z c z ą t k i  p o  r a z  
p i e r w s z y  o d k r y t o  w  1 8 7 2  r .  Wyt ł u m a c z y l i ,  ż e  n i e  m a  ż a d n y c h  
p o d s t a w,  b y  z a l i c z y ć  t e g o  s s a k a  d o  f o r m y  l u d z k i e j  i  ż e  r ó w n i e  
w ą t p l i w e  j e s t ,  b y  m o ż n a  g o  z a l i c z y ć   d o  c z ł o w i e k o w a t y c h .  J a k  
p o d s u m o w a l i ,  z e  w z g l ę d u  n a  k s z t a ł t  m i e d n i c y  p r z y p u s z c z a ć  
m o ż n a ,  ż e  o r e o p i t h e c u s  p r a w d o p o d o b n i e  b y ł  d w u n o ż n y,  c h o ć  
c o  d o  t e g o  n i e  mo ż n a  m i e ć  p e w n o ś c i .   
3 . 8 . 2 .  A t l a n t y d a  i  M u ,  z a g i n i o n e  l ą d y.  
W a n a l i z o w a n y m  m a t e r i a l e  z a u w a ż y ć  m o ż n a  d w i e  
p r z e c i w s t a w n e  t e n d e n c j e .  N a  t e m a t  i s t n i e n i a  b ą d ź  n i e i s t n i e n i a  
z a g i n io n y c h  l ą d ó w  w y p o w i a d a l i  s i ę  z a r ó w n o  p o w a ż n i  
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n a u k o w c y  o  u z n a n y m  d o r o b k u ,  j a k  i  f a n t a ś c i ,  k t ó r z y  s w o j e  
p r z e k o n a n i e  o  i s t n i e n i u  A t l a n t y d y  o p i e r a l i  w y ł ą c z n i e  n a  
p s e u d o n a u k o w y c h  s p e k u l a c j a c h .   
P i e r w s z y  a r t y k u ł  d o t y c z ą c y  m i t u  A t l a n t y d y  w  b a d a n y m  
m a t e r i a l e  n a p i s a n y  z o s t a ł  p r z e z  W ł a d y s ł a w a  S z a f e r a  ( 1 9 4 7 ) ,  
p o l s k i e g o  b o t a n i k a  i  p a l e o b o t a n i k a .  S z a f e r  w y j a ś n i ł  
c z y t e l n i k o w i ,  j a k  i s t o t n a  w  a r c h e o lo g i i  j e s t  w s p ó ł p r a c a  
u c z o n y c h  z  r ó ż n y c h  d z i e d z i n ,  p o k a z u j ą c ,  ż e  a r c h e o lo g i a  j e s t  
n a u k ą  i n t e r d y s c y p l i n a r n ą .  S z a f e r  p r z e d s t a w i ł  a r g u m e n t y  
p r z y r o d n i k a ,  p r z e m a w i a j ą c e  p r z e c i w k o  t e o r i i  o  i s t n i e n i u  
A t l a n t y d y.   
W l a t a c h  c z t e r d z i e s t y c h  X X  w i e k u  w e d ł u g  
o b o w i ą z u j ą c y c h  o p i n i i  l ą d  M u  z n a j d o w a ł a  s i ę  n a  P a c y f i k u ,  
n a t o m i a s t  A t l a n t y d a  z n a j d o w a ł a  s i ę  n a  Z a c h o d n i m  A t l a n t y k u .  
B y ł a  t o  t e o r i a  s t w o r z o n a  w  1 9 2 9  r .  p r z e z  J a m e s a  
C h u r c h w o o d a ,  p u ł k o w n i k a  a r m i i  a n g i e l s k i e j  ( C h u r c h w o o d  
2 0 0 4 ) .  S z a f e r  ( 1 9 4 7 ) ,  w  a r t y k u l e  „ C z y  A t l a n t y d a  i s t n i a ł a ”  
w  lo g i c z n y  i  k l a r o w n y  s p o s ó b  r o z p r a w i ł  s i ę  z  m i t e m  
A t l a n t y d y.  P r z e d s t a w i ł  a r g u m e n t y  z w o l e n n i k ó w  i s t n i e n i a  
A t l a n t y d y  i  l e g e n d a r n e g o  k o n t y n e n t u  M u ,  c z y l i  l ą d o w e g o  
p o mo s t u  ł ą c z ą c e g o  o n g i ś  A m e r y k ę  Ś r o d k o w ą  z  P o l i n e z j ą  
i  M e l a n e z j ą .  K o r o n n y m  a r g u m e n t e m  g ł o s i c i e l i  p o g l ą d u  
o  i s t n i e n i u  k o n t y n e n t u  j e s t  f o r m a l n e  p o d o b i e ń s t w o  k u l t u r y  
e g i p s k i e j  z  k u l t u r a m i  d a w n e g o  M e k s y k u ,  B o l i w i i  i  P e r u .  
E n t u z j a ś c i  f a n t a s t y c z n y c h  t e o r i i  u w a ż a j ą ,  ż e  p o d o b i e ń s t w o  
b u d o w l i  k u l t o w y c h  j e s t  ś w i a d e c t w e m  i s t n i e n i a  p o mo s t u  
ł ą c z ą c e g o  t e  d w a  k o n t y n e n t y  w  p r z e s z ło ś c i .   
S z a f e r  w y k a z a ł ,  ż e  i c h  p o g l ą d y  p o z b a w io n e  s ą  r a c j i  
n a u k o w y c h ,  a  o p a r t e  n a  p o w i e r z c h o w n y c h ,  f o r m a l n y c h  
c e c h a c h .  P r z e p r o w a d z i ł  d o k ł a d n ą  a n a l i z ę  ź r ó d e ł .  P o d k r e ś l i ł ,  
ż e  u d e r z a j ą c e  n a  p i e r w s z y  r z u t  o k a  p o d o b i e ń s t w o  k u l t u r  
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s t a r o ż y t n e g o  E g i p t u  z  k u l t u r a m i  A m e r y k  w y k a z u j e  c e c h y  
r ó w n o l e g ł e g o ,  l e c z  j e d n o c z e ś n i e  n i e z a l e ż n e g o  r o z w o j u .  
Wy j a ś n i ł ,  ż e  r o z w ó j  t e n  s p o w o d o w a n y  b y ł  p o d o b n y m i  
w a r u n k a m i  k l i m a t y c z n y m i .  W s k a z u j ą c ,  ż e  d n o  o c e a n ó w :  
S p o k o j n e g o  i  A t l a n t y c k i e g o  p o k r y t e  j e s t  o s a d a m i  d e n n y m i  
t yp u  g ł ę b i n o w e g o  p r z e k o n y w a ł  ż e  n i e  i s t n i e j ą  p o d w o d n e  
c o k o ł y  l ą d o w e  r z e k o mo  z a p a d ł y c h  m i t y c z n y c h  l ą d ó w.  
Wyt ł u m a c z y ł  c z y t e l n i k o w i ,  ż e  n a t u r a l n e  b o g a c t w o  p r z y r o d y  
c z ł o w i e k  p r z y s w o i ł  s o b i e  z a r ó w n o  w  S t a r y m  j a k  i  N o w y m  
Ś w i e c i e  w  w y n i k u  d ł u g o t r w a ł e g o  p o s t ę p u  c y w i l i z a c j i ,  a  p o s t ę p  
t e n  n a  o b u  p ó ł k u l a c h  r o z w i j a ł  s i ę  z u p e ł n i e  n i e z a l e ż n i e .   
C o  w a ż n i e j s z e ,  u ś w i a d o m i ł  c z y t e l n i k o w i ,  ż e  
r o z p r a w i e n i e  s i ę  z  m i t e m  A t l a n t y d y,  n i e  z u b o ż y  n a u k i ,  w p r o s t  
p r z e c i w n i e ,  r a c z e j  j ą  w z b o g a c i ,  b o w i e m  z a m i a s t  d r o g i  n a  
s k r ó t y,  b e z c e lo w e g o  i  p r ó ż n e g o  s z u k a n i a  p o d o b i e ń s t w  m i e d z y  
k u l t u r a m i  s t a r o ż y t n e g o  E g i p t u  i  I n d i a n  A m e r y k a ń s k i c h ,  
z m u s z a  s i ę  w s z y s t k i c h  u c z o n y c h  d o  z e s p o l e n i a  s w o i c h  
w y s i ł k ó w  w  c e l u  z n a l e z i e n i a  o d p o w i e d z i  n a  l i c z n e  p y t a n i a ,  n a  
k t ó r e  b r a k  o d p o w i e d z i .  P r z y p o m n i a ł  w r e s z c i e ,  ż e  h i p o t e z a  
k o n w e r g e n c j i ,  c z y l i  r ó w n o l e g ł e g o  r o z w o j u  k u l t u r  
w  o d d a lo n y c h  o d  s i e b i e  c z ę ś c i a c h  ś w i a t a ,  j e s t  n a u k o w ą  
h i p o t e z a  r o b o c z ą ,  w y m a g a j ą c ą  r o z w i n i ę c i a  i  r o z b u d o w a n i a .  
Z g o d n i e  z  p r z e d s t a w io n y m i  p r z e z  a u t o r a  r a c j a m i ,  n a l e ż a ło b y  
r a c z e j  s k o n c e n t r o w a ć  s i ę  n a  p o p a r c i u  t e j  h i p o t e z y  n o w y m i  
o d k r y c i a m i ,  b e z  k o n i e c z n o ś c i  w s k r z e s z a n i a  A t l a n t y d y  c z y  M u ,  
k t ó r y c h  i s t n i e n i u  p r z e c z ą  d o b i t n i e  p r z y r o d n i c z e  f a k t y.   
J a k o  p r z y r o d n i k  p o s ł u ż y ł  s i ę  f a k t a m i  p r z y r o d n i c z y m i ,  
s t a n o w i ą c y m i  d o w ó d ,  ż e  n i e  mo g ł y  i s t n i e ć  p o mo s t y  l ą d o w e .  
P r z y p o m n i a ł ,  ż e  c z ło w i e k o w i  w  j e g o  w ę d r ó w k a c h   z a w s z e  
t o w a r z y s z y ł y  r o ś l i n y  u p r a w n e  i  z w i e r z ę t a  d o mo w e .  a  z a t e m  
h i p o t e t y c z n a  m i g r a c j a  l u d n o ś c i  r o l n i c z e j  z  E g i p t u  m u s i a ł a b y  
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s i ę  o d b y w a ć  w r a z  z  t o w a r z y s z ą c y m i  i m  r o ś l i n a m i  
i  z w i e r z ę t a m i .  T y m c z a s e m,  j a k  p o d k r e ś l a ł  S z a f e r ,  d o  1 4 9 2  r .  
n i e  b y ło  a n i  j e d n e j  r o ś l i n y  u p r a w n e j  n a  k o n t y n e n c i e  
a m e r y k a ń s k i m ,  k t ó r e j  o j c z y z n ą  b y ł a b y  E u r a z j a ,  E g i p t ,  c z y  
A b i s y n i a .   
A r t y k u ł  S z a f e r a  j e s t  p r z y k ł a d e m  p o w a ż n e g o  
p o t r a k t o w a n i a  c z y t e l n i k a .  S z a f e r  a n a l i z o w a ł  k o l e j n e  f a k t y  
i  u z a s a d n i a ł ,  d l a c z e g o  mo g ą  c z y  t e ż  n i e  m o g ą  o n e  m i e ć  
m i e j s c a .  N i e  p o m i j a ł  t y c h  n i e w y g o d n y c h  d l a  s i e b i e ,  l e c z  s t a r a ł  
s i ę  w y t ł u m a c z y ć  c z y t e l n i k o w i ,  n a  c z y m  p o l e g a j ą  p r z e k ł a m a n i a  
w  t e o r i i  d o t yc z ą c e j  A t l a n t y d y.   
Wa r t o  r ó w n i e ż  w  t y m  s a m y m  k o n t e k ś c i e  z w r ó c i ć  u w a g ę  
n a  t e k s t  J a n u s z a  D o m a n i e w s k i e g o  ( 1 9 5 0 ) ,  w y b i t n e g o  p o l s k i e g o  
z o o g e o g r a f a  i  z a r a z e m  p o p u l a r y z a t o r a  n a u k i .  P o d o b n i e  j a k  
S z a f e r  w y s u w a ł  a r g u m e n t y  p r z y r o d n i k a ,  j e d n a k  w  s w o i c h  
r o z w a ż a n i a c h  s k ł a n i a ł  s i ę  k u  t w i e r d z e n i u ,  ż e  A t l a n t y d a  mo g ł a  
i s t n i e ć .  Ś w i a d o m f a k t u ,  ż e  n i e  m o g ła  i s t n i e ć  n a  A t l a n t y k u ,  
p r z y w o ł u j ą c  w  s w o j e j  r o z p r a w i e  r ó w n i e ż  i  a r g u m e n t y  S z a f e r a ,  
s t a ł  j e d n a k  n a  s t a n o w i s k u ,  ż e  mo g ł a  z n a j d o w a ć  s i ę  n a  M o r z u  
Ś r ó d z i e m n y m .  A n a l i z u j ą c  t e k s t  P l a t o n a ,  d o s z e d ł  d o  w n io s k u ,  
ż e  n a z w y  „ S ł u p y  H e r a k l e s a ”  u ż y ł  o n  d l a  B o s f o r u .  
U m i e s z c z a j ą c  z a t e m  A t l a n t y d ę  w e  w s c h o d n i e j  c z ę ś c i  M o r z a  
Ś r ó d z i e m n e g o ,  n i e  z n a j d u j e  D o m a n i e w s k i  ż a d n e j  s p r z e c z n o ś c i  
z  d a n y m i  P l a t o n a .  T ł u m a c z y ł  d a l e j ,  ż e  j e ś l i  p r z y j m i e m y,  ż e  
A t l a n t y d a  z n a j d o w a ł a  s i ę  n a  p ó ł n o c  o d  K r e t y  i  w  j e j  
b e z p o ś r e d n i m  s ą s i e d z t w i e ,  z u p e ł n i e  z r o z u m i a ł e  s t a n i e  s i ę  
z a c h o w a n i e  w  E g i p c i e  w i a d o mo ś c i  o  k a t a s t r o f i e .  E g i p t  m i a ł  
k o n t a k t y  z  K r e t ą ,  a  m i e s z k a ń c y  K r e t y  mo g l i  z a c h o w a ć  p a m i ę ć  
o  k a t a s t r o f i e .    
W  w y ś c i g u  o  p o s z u k i w a n i e  A t l a n t y d y  z a a n g a ż o w a l i  s i ę  
r ó w n i e ż  R o s j a n i e .  W a r t yk u l e  „ A t l a n t y d a  a  o k r e s  l o d o w c o w y ”  
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( A n o n i m 1 9 5 5 )  z a p r e z e n t o w a n o  n i e z w y k ł ą  t e o r i ę ,  k t ó r ą  
w y s u n ą ł  E . F.  H a g e m e i s t e r  z  Ta l l i n a .  Z a p r o p o n o w a ł  o n  p o g l ą d ,  
ż e  e p o k a  l o d o w c o w a  mo g ł a  z o s t a ć  w y w o ł a n a  z a t o p i e n i e m  
A t l a n t y d y.  C z y t a m y  p o n a d t o ,  ż e  r a d z i e c c y  u c z e n i  p o d c z a s  
e k s p e d y c j i  n a  l o d o ł a m a c z u  „ S a d k o ”  w  1 9 3 7  r .  O d k r y l i ,  ż e  
w o d y  G o l f s t r o m u  p r z e n i k n ę ł y  d o  O c e a n u  L o d o w a t e g o  o k .  1 0  
t y s i ę c y  l a t  t e m u .  N a  t e j  p o d s t a w i e  H a g e m e i s t e r  w y s u n ą ł  
h i p o t e z ę ,  ż e  p r z y c z y n ą  p r z e n i k n i ę c i a  w ó d  G o l f s z t r o mu  d o  
O c e a n u  L o d o w a t e g o  b y ł o  z a t o p i e n i e  A t l a n t y d y,  c o  z  k o l e i  
s p o w o d o w a ło  o k r e s  l o d o w c o w y.   
A t l a n t y d y  s z u k a n o  m i ę d z y  i n n y m i  w  N a m i b i i .  W „ W i e d z y  
i  Ż y c i u ”  ( A n o n i m  1 9 6 5 )  z a m i e s z c z o n o  i n f o r m a c j ę  o  m a l o w i d l e  
n a s k a l n y m ,  t a k  z w a n e j  B i a ł e j  D a m i e ,  k t ó r a  z d a n i e m  a u t o r a  
m o ż e  b y ć  d z i e ł e m  m i e s z k a ń c ó w  A t l a n t y d y.  A u t o r  o p i s a ł  f r e s k  
p r z e d s t a w i a j ą c y  „ k o b i e t ę  z  ł u k i e m  i  s t r z a ł ą .  W r ę k u  b i a ł a  
d a m a  n i e s i e  k w i a t .  P o d ą ż a  z a  n i ą  k o r o w ó d  p o s t a c i ”  ( A n o n i m  
1 9 6 5 : 2 3 ) .   
Wa r t o  z a s t a n o w i ć  s i ę  n a d  h i s t o r i ą  o d k r y c i a  t e g o  f r e s k u ,  
j e s t  o n a  b o w i e m  p r z y k ł a d e m ,  w  j a k i  s p o s ó b  
n i e d o i n f o r mo w a n i e ,  w y c i ą g n i ę t e  z  k o n t e k s t u  i n f o r m a c j e ,  
k r e o w a n i e  o k r e ś lo n e j  w i z j i  ś w i a t a  mo ż e  w y p a c z y ć  p r a w d ę  
i  j a k  o s t r o ż n y m  n a l e ż y  b y ć  w  b u d o w a n i u  h i p o t e z  j e d y n i e  
w  i m i ę  s e n s a c j i .   
F r e s k  B i a ł a  D a m a ,  n a z w a n y  t a k  p r z e z  b a d a c z a  s z t u k i  
n a s k a l n e j  H e n r i  B r e i l a ,  o d k r y t y  z o s t a ł  w  m a s y w i e  g ó r  
B r a m b e r g  l e ż ą c y c h  w  N a m i b i i ,  p r z e z  n i e m i e c k i e g o  t o p o g r a f a  
R e i n c h a r d a  M a a k a  i  j e g o  r o d a k a ,  k a r t o g r a f a  A l f r e d a  H o f m a n a ,  
p o d c z a s  s p o r z ą d z a n i a  m a p  t e g o  r e jo n u  w  1 9 1 7  r . .  M a a k  
s p o r z ą d z i ł  r y s u n e k  f r e s k u  i  w  s w o i c h  n o t a t k a c h  u m i e ś c i ł  
n i e w i n n ą  n a  p o z ó r  u w a g ę  o  t y m ,  j a k  b a r d z o  z a s k a k u j e  g o   
ś r ó d z i e m n o mo r s k o  e g i p s k i  s t y l  t e j  t e g o  f r e s k u .  U w a g a  t a  d a ł a  
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p o c z ą t e k  n a j r o z m a i t s z y m k o n t r o w e r s y j n y m  s p e k u l a c jo m  i  b y ł a  
p o c z ą t k i e m  d z i w a c z n y c h  t e o r i i .  F r e s k  z o s t a ł  z b a d a n y  
d o k ł a d n i e  d o p i e r o  d z i e s i ę ć  l a t  p o  n a p i s a n i u  a r t y k u ł u  
w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” ,  c z y l i  w  1 9 7 5  r .  H a r a l d  P a g e r ,  h o l e n d e r  
m i e s z k a j ą c y  w  N a m i b i i  b a d a j ą c  s z t u k ę  n a s k a l n ą  t e g o  k r a j u  
s t w i e r d z i ł ,  ż e  „ b i a ł a  d a m a  i  o t a c z a j ą c e  j ą  p o s t a c i  t o  
m ę ż c z y ź n i  w  r y t u a l n y m  t a ń c u ,  t r z y m a j ą c y  w  d ł o n i a c h  p e n i s y  
z  b i a ł y m i  o z d o b a m i . ”  ( P a g e r  1 9 7 5 : 1 1 2 )   ( Ta b l . 1 4 )  
Te n  p r z y k ł a d  p o k a z u j e  j a s n o ,  j a k  ł a t w o  z a  p o mo c ą  
w y r w a n y c h  z  k o n t e k s t u  z d a ń  m o ż n a  m a n i p u lo w a ć  f a k t a m i .   
L u d w i k  Z a j d l e r  ( 1 9 7 9 )  w  a r t y k u l e  z a t y t u ło w a n y m  
„ A t l a n t y d a  1 9 7 9 ”  n a p i s a ł ,  ż e  n i e  m a  ż a d n y c h  w ą t p l i w o ś c i  c o  
d o  t e g o ,  ż e  A t l a n t y d a  i s t n i a ł a ,  k w e s t i ą  n i e w y j a ś n io n ą  d o  
k o ń c a  j e s t  j e d y n i e  j e j  m i e j s c e .  A u t o r  u lo k o w a ł  A t l a n t y d ę  n a  
O c e a n i e  A t l a n t y c k i m .  O p a r ł  s i ę  p r z y  t y m  n a  b a d a n i a c h  
p r z e p r o w a d z o n y c h  p r z e z  r a d z i e c k i  s t a t e k  b a d a w c z y  „ W i t e ź ” .  
O t ó ż ,  z g o d n i e  z  p r z e k a z e m  Z a j d l e r a ,  n a u k o w c y  z  t e g o  s t a t k u  
s p o s t r z e g l i  n a  d n i e  m o r z a  w  o d l e g ło ś c i  o k o ło  5 0 0 k m  o d  
G i b r a l t a r u  p o z o s t a ło ś c i  s t a r o ż y t n y c h  b u d o w l i ,  k t ó r e ,  z d a n i e m  
a u t o r a ,  b e z  w ą t p i e n i a  s ą  ś l a d a m i  p o  A t l a n t y d z i e .  A u t o r ,  
p r o f e s o r  a s t r o n o m i i ,  p r z e d s t a w i ł  s w o j ą  t e o r i ę  d o t yc z ą c ą  
u p a d k u  A t l a n t y d y,  n a  t y l e  o r y g i n a l n ą  i  d z i w a c z n ą ,  ż e  w a r t o  j ą  
p r z y t o c z y ć .  S t w i e r d z i  o n ,  ż e  A t l a n t y d a  z o s t a ł a  z a t o p io n a  p r z e z  
g i g a n t y c z n ą  p l a n e t o i d ę ,  k t ó r a  u d e r z y ł a  w  Z i e m i ę  5  c z e r w c a  
8 4 9 9  r .  p n e  i  b y ł a  c z ę ś c i ą  k o m e t y  H a l l e y a .  D o d a ł  p o n a d t o ,  ż e  
u d e r z e n i e  w  Z i e m i ę  s p o w o d o w a ło  z m i a n ę  p o ło ż e n i a  Z i e m i  
w z g l ę d e m  o s i  o b r o t u ,  w s k u t e k  c z e g o  i n a c z e j  p r z e b i e g a  d z i ś  
r ó w n i k  i  s t r e f y  k l i m a t y c z n e .  
K o l e j n y m  m i e j s c e m  lo k a l i z a c j i  A t l a n t y d ę  j e s t  a r c h i p e l a g  
w y s p  B a h a m a .  W  1 9 6 8  r .  p i l o t  R .  B r u s h ,  p r z e l a t u j ą c  n a d  w y s p ą  
A n d r o s  w  a r c h i p e l a g u  B a h a m a ,  o d k r y ł  u  j e j  b r z e g ó w  z a t o p io n e  
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k o n t u r y  m e g a l i t ó w.  P r z y  k o l e j n y c h  w y p r a w a c h  b a d a w c z y c h  
w y k r y t o  z a r y s y  m u r ó w,  o  d ł u g o ś c i  s i e d e m d z i e s i ę c i u  m e t r ó w  
i  s z e r o k o ś c i   d z i e s i ę c i u .  M u r y,  l e ż ą c e  n a  g ł ę b o k o ś c i  8 - 1 0 m  
p o d  p o w i e r z c h n i ą  o c e a n u ,  d a t o w a n e  b y ł y  n a  1 0 0 0 0  B C .  O d  
t e g o  c z a s u  r o z p o c z ę ł y  s i ę  b a d a n i a  t y c h  t e r e n ó w,  c o  
z a o w o c o w a ło  s p e k u l a c j a m i  n a  t e m a t  g e n e z y  b u d o w l i .   
W  1 9 7 6  r .  W a r t yk u l e  „ P o d w o d n e  m e g a l i t y  z  w y s p  
B a h a m a ”  ( Tw a r d e c k a  1 9 7 6 )  a u t o r  p r z e d s t a w i ł  d o m y s ł y,  ż e  
b u d o w l e  t e  b y ł y  z n a n e  n a  A t l a n t y d z i e  i  s t ą d  z a p o ż y c z o n e  p r z e  
i n n e  l u d y  ś w i a t a .  S t w i e r d z i  p o n a d t o ,  ż e  w y s t ę p o w a n i e  c e n t r ó w  
m e g a l i t y c z n y c h  n a d  A t l a n t y k i e m  w s c h o d n i m  z  j e d n e j  s t r o n y,  
c z y l i  n a  t e r e n a c h  F r a n c j i ,  n a  p ó ł w y s p i e  P i r e n e j s k i m ,  
w  p ó ł n o c n o - z a c h o d n i e j  A f r y c e  i  n a d  A t l a n t y k i e m  z a c h o d n i m  
z  d r u g i e j  s t r o n y,  c z y l i  n a  w y s p a c h  B a h a m a ,  ś w i a d c z y ć  m o ż e  
o  r e a l n y m  i s t n i e n i u  A t l a n t y d y,  s k ą d  k u l t u r a  m e g a l i t y c z n a  
m o g ł a b y  p r o m i e n i o w a ć  n a  o b a  w y b r z e ż a  A t l a n t y k u .   
N a j c z ę s t s z ą  j e d n a k  t e n d e n c j ą  w ś r ó d  z w o l e n n i k ó w  
i s t n i e n i a  A t l a n t y d y  b y ł o  w  o m a w i a n y c h  a r t y k u ł a c h  s y t u o w a n i e  
j e j  n a  g r e c k i e j  w y s p i e  S a n t o r y n .  P o d  k o n i e c  l a t  
o s i e m d z i e s i ą t y c h  a u t o r  a r t y k u ł u  „ Ś l a d y  z a g ł a d y  A t l a n t y d y ”  
( A n o n i m  1 9 8 8 ) ,  u t o ż s a m i a ł  ź r ó d ła  p o w s t a n i a  l e g e n d y  
o  z a t o p i e n i u  A t l a n t y d y  z  w y b u c h e m  w u l k a n u  S a n t o r y n ,  w  1 6 2 8  
r .  B C .   
Ta k i e  l o k o w a n i e  A t l a n t y d y  m a  s w o j e  u z a s a d n i e n i e .  
W 1 9 6 6  r .  O d b y ł a  s i ę  w  C h a n i i  n a  K r e c i e  k o n f e r e n c j a  
a r c h e o lo g i c z n a ,  p i e r w s z a  z  c y k l u  t r z e c h  k o n f e r e n c j i ,  
d o t y c z ą c y c h  w y b u c h u  w u l k a n u  T h e r a  i  z a g ł a d y  c y w i l i z a c j i  
m i n o j s k i e j .  N a  s p o t k a n i u  t y m  p r o f e s o r  S p i r y d io n  M a r i n a t o s  
p r z e d s t a w i ł  w y n i k i  s w o i c h  b a d a ń  i  p r z y p o m n i a ł  n a p i s a n y  p r z e z  
s i e b i e  w  r o k u  1 9 3 9  w  c z a s o p i s m i e  „ A n t i q u i t y ”  a r t y k u ł  „ T h e  
v o l c a n i c  e r u p t io n  o f  m i n o a n  C r e t e ”  ( M a r i n a t o s  1 9 3 9 ) .  
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W a r t y k u l e  t y m  M a r i n a t o s  s t w i e r d z i ł ,  ż e  c y w i l i z a c j a  k r e t e ń s k a  
p r z e s t a ł a  i s t n i e ć  n a  s k u t e k  w y b u c h u  w u l k a n u  n a  w y s p i e  
T h e r o s .   
Wy b u c h  d r u g i e j  w o j n y  ś w i a t o w e j  u n i e mo ż l i w i ł  i  o d s u n ą ł  
d a l s z e  b a d a n i a ,  k t ó r e  p o p a r ł y b y,  l u b  z a p r z e c z y ł y  h i p o t e z i e  
M a r i n a t o s a ,  j e d n a k  w  l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  p r o b l e m  t e n  
p o r u s z a n y  z o s t a ł  n a  n o w o .  W 1 9 6 7  r .  p r o f e s o r  M a r i n a t o s  
r o z p o c z ą ł  b a d a n i a  m i a s t a  z  e p o k i  b r ą z u ,  z a k o p a n e g o  6  m  
w  p o p io ł a c h  w u l k a n i c z n y c h ,  p o ło ż o n e g o  n a  p o ł u d n i o w y m  
w y b r z e ż u  w y s p y  T h e r o s ,  c z y  t e ż  S a n t o r y n .  O b u d z i ło  t o  
d y s k u s j e  n a  t e m a t  p r a w d y  h i s t o r y c z n e j  w  p r z e k a z i e  P l a t o n a .  
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T r a g i c z n a  ś m i e r ć  p r o f e s o r a  M a r i n a t o s a  w  1 9 7 4  r . ,  k t ó r y  z g i n ą ł  
w  c z a s i e  w y k o p a l i s k ,  w p a d a j ą c  w  c z a s i e  i n s p e k c j i  p r a c  d o  ź l e  
z a b e z p i e c z o n e g o  w y k o p u  b y ł  k o l e j n y m  p r e t e k s t e m  d o  
o b u d z e n i a  z a i n t e r e s o w a n i a  A t l a n t y d ą .   
S p e k u l a c j e  n a  t e m a t  i s t n i e n i a  A t l a n t y d y  u  w y b r z e ż y  
K r e t y  u t r w a l i ł y  s i ę  w ś r ó d  s z e r o k ie j  p u b l i c z n o ś c i  d z i ę k i  
p i s a r z o w i  p o p u l a r n o n a u k o w e m u  J . V.  L u c o w i  ( 1 9 6 9 ,  1 9 8 7 ) .  
B y ł  t o  i r l a n d z k i  a r c h e o lo g  k l a s y c z n y  i  u c z e s t n i k  p i e r w s z e j  
e k s p e d y c j i  a r c h e o lo g i c z n e j  w  A k r o t i r i .  L u c e  b y ł  z a r a z e m  
g o r ą c y m  z w o l e n n i k i e m  t e o r i i ,  ż e  A t l a n t y d ę  s y t u o w a ć  n a l e ż y  
n i e  n a  s t r o n a c h  d z i e ł a  P l a t o n a ,  l e c z  u  w y b r z e ż y  S a n t o r y n u .  
J e s z c z e  w  1 9 9 4  r .  L u c e  ( 1 9 9 4 )  p i s a ł :  „ a  j a  c i ą g l e  w i e r z ę ,  ż e  
w ą t ł a  p a m i ę ć  o  t y c h  w y j ą t k o w y c h  w y d a r z e n i a c h  p r z e t r w a ł a  
w  E g i p c i e ,  a  P l a t o n  u b r a ł  j ą  w  w y d u m a n y  s t r ó j  i  p r z e t w o r z y ł  
w  l e g e n d ę  o  A t l a n t y d z i e ” .   
Te m a t  t e n  w p i s u j e  s i ę  d o s k o n a l e  w  n u r t  p o s z u k i w a n i a  
A t l a n t y d y  i  n a d a j e  i n f o r m a c j o m  s e n s a c y j n e g o  c h a r a k t e r u ,  
k t ó r y  j e s t  p r z e z  a u t o r ó w  w yk o r z y s t y w a n y.   
Z y g m u n t  K r z a k  w  t e k ś c i e  o p u b l i k o w a n y m  
w  „ P r o b l e m a c h ”  ( 1 9 8 2 )  r ó w n i e ż  w y p o w i e d z i a ł  s i ę  n a  t e m a t  
A t l a n t y d y.  N i e  p i s z ą c  d o k ł a d n i e ,  g d z i e  p o w i n n a  b y ć  
u lo k o w a n a ,  u z a s a d n i a ł  h i p o t e z ę ,  ż e  j e j  s t o l i c a ,  o p i s a n a  p r z e z  
P l a t o n a ,  b y ł a  w z o r e m  d l a  w i e l u  s t a r o ż y t n y c h  b u d o w l i .  
P r z y t o c z y ł  o p o w i e ś ć  P l a t o n a ,  z  k t ó r e j  w y n i k a ,  ż e  s t o l i c a  
A t l a n t y d y  b y ł a  c e n t r u m k u l t o w y m  n a  g ó r z e  o t o c z o n y m  t r z e m a  
k r ę g a m i  w o d n y m i .  K r z a k  z i d e n t y f i k o w a ł  w  t y m o p i s i e  i m a g o  
m u n d i ,  l e ż ą c e  u  p o d s t a w  b u d o w y  w i e l u  s t a r o ż y t n y c h  m i a s t ,  
ś w i ą t y ń  i  g r o b o w c ó w.  J e s t  t o  z d a n i e m K r z a k a  s t o l i c a  
A t l a n t y d y,  k t ó r a ,  b ę d ą c  s y m b o l e m  K o s mo s u ,  r e p r e z e n t o w a ł a  
i d e e  o b e c n e  w  w i e l u  s t a r o ż y t n y c h  b u d o w l a c h .  S t r u k t u r a  t y c h  
b u d o w l i  j e s t  i d e n t y c z n a  j a k  s t r u k t u r a  o p i s a n e j  p r z e z  P l a t o n a  
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s t o l i c y  A t l a n t y d y.  K r z a k  p r z y t a c z a ł  k o l e j n e   a r g u m e n t y  n a  
i s t n i e n i e  A t l a n t y d y.   
U z n a ł ,  ż e  i s t n i e n i e  p o d o b n y c h  b u d o w l i  r o z s i a n y c h  p o  
c a ł y m  ś w i e c i e  o d  E g i p t u  d o  M e z o a m e r y k i  m o ż e  b y ć  d o w o d e m  
n a  i s t n i e n i e  z a g i n i o n e g o  l ą d u .  N i e  p r z e d s t a w i ł  o n  k o n t e k s t u  
d a n e j  b u d o w l i ,  j e d y n i e  n a  p o d s t a w i e  j e j  c e c h  f o r m a l n y c h ,  
t a k i c h  j a k  k s z t a ł t ,  w y c i ą g n a ł  o k r e ś lo n e  w n io s k i .  B r a k  
d o w o d ó w  p r z e c i w k o  i s t n i e n i u  A t l a n t y d y  u z n a j e  z a  d o w ó d  j e j  
i s t n i e n i a .  P o s ł u ż y ł  s i ę  j e d y n i e  a r g u m e n t a m i  z a  i s t n i e n i e m  
A t l a n t y d y,  n i e  p r z e d s t a w i a j ą c  k o n t r a r g u m e n t ó w.   
3 . 9 . 3 .  Ś l a d y  k o s m i t ó w  n a  Z i e m i  
R ó w n o l e g l e  z  p o s z u k i w a n i e m  A t l a n t y d y  w  p o d  k o n i e c  l a t  
s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  i  w  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  p o j a w i ł  s i ę  
d r u g i  n u r t  w  p o l s k i e j  p r a s i e  p o p u l a r n o n a u k o w e j  w p i s u j ą c y  s i ę  
w  k o n t e k s t  t e o r i i  f a n t a s t y c z n y c h  i  c z e r p i ą c y  w  d o c i e k a n i a c h  
z  o d k r y ć  a r c h e o lo g i c z n y c h .  Te o r i a  o  p r z y b y c i u  k o s m i t ó w  
i  p o z o s t a w i e n i u  p r z e z  n i c h  ś l a d u  t o  k o l e j n y  p o g l ą d  
w y k o r z y s t u j ą c a  m a t e r i a ł  a r c h e o lo g i c z n y  i  i n t e r p r e t u j ą c y  g o  
z g o d n i e  z  z a ło ż o n y m i  s o b i e  c e l a m i .   
N i e  d z i e j e  s i ę  t a k  b e z  p o w o d u .  L a t a  s z e ś ć d z i e s i ą t e  t o  
p o c z ą t e k  f a s c y n a c j i  k o s m o s e m  i  p o d r ó ż a m i  k o s m i c z n y m i .  
1 2 . 0 4 . 1 9 6 1  r .  J u r i j  G a g a r i n  o d b y ł  l o t  k o s m i c z n y  n a  s t a t k u  
Wo s t o k  1 .  2 0  l i p c a  1 9 6 9  r .  s t a t e k  A p o l lo 11  z  N e i l e m  
A r m s t r o n g i e m,  E d w i n e m  A l d r i n e m  i  M i c h a e l e m  C o l l i n s e m  
w y l ą d o w a ł  n a  K s i ę ż y c u .  K o n i e c  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  i  l a t a  
s i e d e m d z i e s i ą t e  t o  p o c z ą t e k  d z i a ł a l n o ś c i  E r i c h a  v o n  
D a e n i k e n a  ( 1 9 9 4 ,  1 9 7 0 , ) ,  k t ó r y  t w i e r d z i ł ,  ż e  Z i e m i a  p e ł n a  j e s t  
ś l a d ó w  p o z o s t a w io n y c h  p r z e z  k o s m i t ó w.   
W  a r t y k u ł a c h  p o p u l a r n o n a u k o w y c h  z  t a mt e g o  o k r e s u  
w i d a ć  w y r a ź n i e  f a s c y n a c j ę  k o s mo s e m   i  z a i n t e r e s o w a n i e  t y m  
t e ma t e m .  Z a g a d n i e n i e m ,  k t ó r e  r o z b u d z a  l u d z k ą  w y o b r a ź n i ę  s ą  
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g e o g l i f y  n a  p ł a s k o w y ż u  N a z c a  i  i c h  p o c h o d z e n i e .  J e s t  t o  j e d e n  
z  n a j c z ę ś c i e j  w y k o r z y s t y w a n y c h  p r z e z  v o n  D a e n i k e n a  
i  R o b e r t a  C h a r r o u x  ( 1 9 9 7 )  t e m a t ó w  j e d n o z n a c z n i e  –  z d a n i e m  
w y m i e n i o n y c h  a u t o r ó w  –  d o w o d z ą c y  i s t n i e n i a  k o s m i t ó w.   
W  a n a l i z o w a n y c h  p e r i o d y k a c h  u k a z y w a ł y  s i ę  z a r ó w n o  
a r t yk u ł y,  w  k t ó r y c h  t ł u m a c z o n o  i s t n i e n i e  o k r e ś lo n y c h  z j a w i s k ,  
k u l t u r  c z y  a r t e f a k t ó w  i n t e r w e n c j ą  K o s m i t ó w,  j a k  i  t e ,  k t ó r y c h  
a u t o r z y  p r z e k o n y w a l i ,  d l a c z e g o  t e o r i e  o  ś l a d a c h  
p o z o s t a w io n y c h  p r z e z  k o s m i t ó w  n i e  m a j ą  u z a s a d n i e n i a  
n a u k o w e g o .   
Wa r t e  o d n o t o w a n i a  s ą  d w a  a r t y k u ł y,  k t ó r y c h  a u t o r z y  
t ł u m a c z ą ,  n a  c z y m  p o l e g a  m a n i p u l a c j a  D a n e n i k e n a  i  j e g o  
z w o l e n n i k ó w,  i  j a k i e  p ó ł p r a w d y  s t o s u j ą ,  b y  w y k a z a ć  
p r a w d z i w o ś ć  s w o i c h  t e o r i i .  M a r i u s z  Z i ó ł k o w s k i  ( 1 9 7 6 : 3 3 )  
w  a r t y k u l e  „ G e o m e t r i a  p u s t y n i  N a z c a ”  s t w i e r d z i ł :  „ g d y  n a u k a  
s t a j e  p r z e d e  j a k i m ś  t r u d n y m  d o  r o z w i k ł a n i a  p r o b l e m e m ,  
z a w s z e  z n a j d ą  s i ę  z n a w c y  p r z e d m i o t u ,  k t ó r z y  w i e d z a  l e p i e j  o d  
n a u k o w c ó w  i  m a j ą  g o t o w e  w y j a ś n i e n i a  n a  k a ż d ą  w ą t p l i w o ś ć ” .  
Z ió ł k o w s k i  p r z e d s t a w i ł  a k t u a l n y  s t a n  b a d a ń ,  p o d a j ą c ,  j a k i e  s ą  
h i p o t e z y  d o t yc z ą c e  g r a b a d o s ,  c z y l i  g e o g l i f ó w  z  N a z c a .   
W t y m  s a m y m  n u m e r z e  „ P r o b l e m ó w ”  o p u b l i k o w a n o  
w y w i a d  z   M a r i ą  R e i c h e ,  b a d a c z k ą  g e o g l i f ó w.  ( Z u b e k  1 9 7 6 )   
P o t w i e r d z i ł a   o n a ,  ż e  D a e n i k e n  l u b i  w y j a ś n i a ć  m a ło  p o z n a n e  
z j a w i s k a  ś l a d a m i  o b e c n o ś c i  k o s m i t ó w.  Wy k a z a ł a  j e d n a k ,  ż e  
D a e n i k e n  w  d o w o l n y  s p o s ó b  w y b i e r a  w y g o d n e  d l a  n i e g o  f a k t y,  
o d r z u c a j ą c  t e ,  k t ó r e  n i e  p a s u j ą  d o  j e g o  k o n c e p c j i .  D a e n i k e n  
o p u b l i k o w a ł  j e d n o  z e  z d j ę ć  g e o g l i f ó w,  s t y l i z o w a n ą  ł a p ę  p t a k a ,  
t w ie r d z ą c ,  ż e  p r z y p o m i n a  o n a  w s p ó ł c z e s n e  l o t n i s k o .  J a k  
t w ie r d z i  R e i c h e ,  n a  p i e r w s z y  r z u t  o k a  w  i s t o c i e  p o d o b i e ń s t w o  
j e s t  u d e r z a j ą c e .  J e d n a k  mó w i  o n a ,  ż e  w  p r z e k r o ju  ł a p a  t a  m a  
j e d y n i e  c z t e r y  m e t r y,  o  c z y m  j u ż  D a e n i k e n  n i e  w s p o m i n a .   
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 Z n a c z n i e  w i ę c e j  j e s t  a r t y k u łó w,  k t ó r yc h  a u t o r z y  s t a r a j ą  
s i ę  o d n a l e ź ć  ś l a d y  k o s m i t ó w  n a  Z i e m i .  M i a ło  t o  m i e j s c e  
w  l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  i  s i e d e m d z i e s i ą t y c h .  W  p ó ź n i e j s z y m  
o k r e s i e  p r o b l e m  k o s m i t ó w  p r z e s t a ł  p o j a w i a ć  s i ę  w  b a d a n y m  
m a t e r i a l e .  
 w  „ P r o b l e m a c h ”  u k a z a ł  s i ę  t e k s t  z a t y t u ło w a n y :  „ K t o  
w y b u d o w a ł  ś w i ą t y n i ę  w  B a a l b e k ” (  Aw i ń s k i  1 9 7 4 ) .  A u t o r e m  b y ł  
r a d z i e c k i  g e o lo g  i  c z ło n e k  A k a d e m i i  N a u k  Z S R R ,  a  d o d a t k o w o  
z w o l e n n i k  i s t n i e n i a  U F O  i  p r z o d k ó w  p r z y b y ł y c h  z  k o s mo s u ,  
k t ó r z y  w z i ę l i  u d z i a ł  w  b u d o w a n i u  l u d z k i e j  c y w i l i z a c j i .  O p i s a ł  
o n  ś w i ą t y n i ę  w  B a a l b e k ,  s u g e r u j ą c ,  ż e  z o s t a ł a  o n a  w y k o n a n a  
p r z e z  K o s m i t ó w.  P r z y w o ł a ł  p r z y  t y m  k o r o n n y  a r g u m e n t ,  
w y k o r z y s t y w a n y  p r z e z  z w o l e n n i k ó w  o d w i e d z i n  t a j e m n i c z y c h  
g o ś c i  w  r ó ż n y c h  c z ę ś c i a c h  ś w i a t a .  P o d k r e ś l i ł ,  ż e  k a m i e n n e  
b lo k i  w  ś w i ą t y n i  w y k o n a n e  z o s t a ł y  t a k  d o k ł a d n i e  
i  p r e c y z y j n i e ,  ż e  n i e mo ż l i w ą  r z e c z ą  j e s t ,  a b y  w y k o n a ł a  t o  
l u d z k a  r ę k ą .  A u t o r  p o d p ie r a ł  s i ę  a u t o r y t e t e m  r a d z i e c k i e g o  
d o k t o r a  n a u k  p r z y r o d n i c z y c h ,  M .  A g r e s t a ,  k t ó r y  j a k o  p i e r w s z y  
z w r ó c i ł  u w a g ę  n a  t a j e m n i c z e  p o c h o d z e n i e  k o m p l e k s u  
w  B a a l b e k .  A u t o r  n i e  w s p o m n i a ł  j e d n a k ,  ż e  d o k t o r  M .  A g r e s t  
s w o j e  s p o s t r z e ż e n i a  o p u b l i k o w a ł  n i e  w  f a c h o w y m  c z a s o p i s m i e ,  
l e c z  w  p e r io d y k u  L i t t i e r a t u r n a j a  G a z z i e t a .  W  1 9 5 9  r .  
s t w i e r d z i ł  o n ,  ż e  ś w i ą t y n i a  w  B a a l b e k  b y ł a  p i e r w o t n i e  
l ą d o w i s k i e m  d l a  s t a t k ó w  k o s m i c z n y c h .   
C z y t e l n i k ,  n a w e t  w y k s z t a ł c o n y,  n a j p r a w d o p o d o b n i e j  n i e  
z n a  h i s t o r i i  d o k t o r a  M .  A g r e s t a  i  j e g o  t e o r i i .  M a  p r a w o  
w i e r z y ć ,  ż e  a r t y k u ł  u m i e s z c z o n y  w  c z a s o p i ś m i e  f i r mo w a n y m  
p r z e z  To w a r z y s t w o  Wi e d z y  P o w s z e c h n e j ,  n a j p o w a ż n i e j s z e  
c z a s o p i s m o  p o p u l a r n o n a u k o w e  w  P o l s c e ,  n i e  p o z w o l i  s o b i e  n a  
p u b l i k a c j ę  d z i w a c z n y c h  t e o r i i  s z a l o n e g o  w i z j o n e r a .  K u p u j ą c  
„ P r o b l e m y ”  o c z e k u j e ,  ż e  d o s t a n i e  c z a s o p i s mo  
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p o p u l a r n o n a u k o w e ,  k t ó r e  p o w i n n o  m u  w  m o ż l i w i e  p r z y j a z n y  
s p o s ó b  p r z y b l i ż y ć  s p r a w y  n a u k i .  A r t yk u ł  Aw i ń s k i e g o  n i e  j e s t  
o p a t r z o n y  ż a d n y m  k o m e n t a r z e m ,  n i e  u k a z a ł  s i ę  w  p r i m a  
a p r i l i s ,  n i e  m a  ż a r t o b l i w e j  f o r m y,  i  n i c  n i e  s u g e r u j e  
c z y t e l n i k o w i ,  ż e  t e z y  w  n i m  z a w a r t e  s ą  z  g r u n t u  f a ł s z y w e .  N i e  
n a l e ż y  z a p o m i n a ć ,  ż e  c z y t e l n i k  w  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  n i e  
m i a ł  mo ż l i w o ś c i  f i l t r o w a n i a  r z e c z y w i s t o ś c i  w  t a k i m  s t o p n i u ,  
w  j a k i m  j e s t  t o  mo ż l i w e  w  d z i s i e j s z y m  ś w i e c i e .   
W l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  u k a z y w a ł a  s i ę  s e r i a  
a r t yk u łó w  d o t y c z ą c e  o b e c n o ś c i  k o s m i t ó w  n a  Z i e m i ,  a u t o r s t w a  
M a c i e j a  Ł u k a s i e w i c z a ,  d z i e n n i k a r z a  „ W i e d z y  i  Ż y c i a ” .  W 1 9 7 1  
r .  M .  Ł u k a s i e w i c z  w  a r t y k u l e  „ P o w r ó t  d o  g w i a z d ”  p r z e d s t a w i ł  
h i p o t e z y  o  w i z y c i e  z  K o s mo s u ,  t w i e r d z ą c ,  ż e  n i e  m a  d o w o d ó w,  
k t ó r e  p r z e c z y ł y b y  t a k i m  w i z y t o m ,  a  w r ę c z  s t w i e r d z i ł ,  ż e  
r y s u n k i  n a s k a l n e  o d k r y t e  n a  S a h a r z e  w  1 9 4 8  r .  p r z e z  
e k s p e d y c j ę  H e n r i  L o t h e g o  s ą  ś w i a d e c t w e m  i c h  w i z y t .  H e n r i  
L h o t e ,  b a d a c z  s z t u k i  n a s k a l n e j  w  P ó ł n o c n e j  A f r y c e ,  p o d c z a s  
e k s p e d y c j i  o d k r y ł  f r e s k  w  J a b b a r e n  Ta s s i l a .  R o b o c z o  n a z w a ł  
t e n  f r e s k  „ M a r s j a n i n e m ”  i  c h o ć  d l a  z n a w c ó w  t e m a t u  j e s t  
o c z y w i s t e ,  ż e  f r e s k  j e s t  k o n t y n u a c j ą  o k r e ś lo n e j  t r a d y c j i  
w y k o n y w a n i a  s z t u k i ,  t o  p r a s a  p o d c h w y c i ł a  t o  i  w  a r t y k u ł a c h  
s z u k a j ą c y c h  s e n s a c j i  Z d a n i e m  Ł u k a s i e w i c z a  f r e s k  m i a ł  b y ć  
d o w o d e m  n a  o d w i e d z i n y  O b c y c h .  C h o d z i  o  m a lo w i d ł o  n a z w a n e  
p o p u l a r n i e  „ b ó s t w e m  m a r s j a ń s k i m ” ,  k t ó r e  p o w s t a ło  o k o ło  1 2 0 0  
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r .  p n e  w  J a b b a r e n  n a  S a h a r z e .  ( R y c .  2 5 )  
 
H e n r i  L h o t e  p o d c z a s  s w o j e j  e k s p e d y c j i  o d k r y ł  p i ę ć  
t y s i ę c y  m a l o w i d e ł  n a s k a l n y c h .  S k a t a lo g o w a ł  j e  i  o p i s a ł ,  
w y d z i e l a j ą c  p o s z c z e g ó l n e  s t y l e .  B y ł a  t o  p r a c a  w y j ą t k o w a .  
W s w o j e j  r e l a c j i  z  w y p r a w y  n a p i s a ł  ż a r t e m  z n a m i e n n e  s ło w a ,  
k t ó r e  p o t r a k t o w a n e  z o s t a ł y  p r z e z  ł o w c ó w  s e n s a c j i  d o s ł o w n i e  
i  p r z e k a z y w a n e  p u b l i c z n o ś c i  b e z  k o n t e k s t u .  L h o t e ,  
o s z o ło m io n y  b o g a c t w e m  f r e s k ó w  n a s k a l n y c h ,  o p i s u j ą c  j e d e n  
z  f r e s k ó w  s t w i e r d z i ł :  „ K o n t u r y  p o s t a c i  s ą  z u p e ł n i e  p r o s t e ,  
p o z b a w io n e  a r t y z m u ,  g ło w a  o k r ą g ł a ,  a  j e d y n y  z a z n a c z o n y  n a  
n i e j  s z c z e g ó ł - p o d w ó j n y  o w a l  p o ś r o d k u  t w a r z y  –  n a s u w a  m y ś l  
o  ‘ M a r s j a n a c h ’ ,  j a k i c h  w y o b r a ż a m y  s o b i e  z a z w y c z a j . !  
M a r s j a n i e !  J a k i ż  t o  b y ł b y  ś w i e t n y  t y t u ł  d l a  s e n s a c y j n e g o  
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r e p o r t a ż u  i  j a k i e ś  w y p r z e d z e n i e  o s i ą g n i ę ć  n a s z e j  a s t r o n a u k i ”  
( L h o t e  1 9 7 7 : 6 4 ) .   
L h o t e  p i s a ł  t e  s ł o w a  z  w ł a ś c i w y m  s o b i e  p o c z u c i e m  
h u mo r u  i  d y s t a n s e m .  Z o s t a ł y  o n e  j e d n a k  o d e b r a n e  d o s ło w n i e .  
C z y t e l n i c y  n i e  o t r z y m a l i  i n f o r m a c j i  o  t y m ,  ż e  s ł y n n y  
M a r s j a n i n  L h o t e g o  j e s t  j e d n y m  z  p i ę c i u  t y s i ę c y  n a m a lo w a n y c h  
p o s t a c i .  P o n a d t o  L h o t e ,  p i s z ą c  o  M a r s j a n i n i e ,  b y  p o d k r e ś l i ć  
s w ó j  d y s t a n s  i  w y r a z i ć  s w ó j  s t o s u n e k  d o  k o s m i c z n e g o  
p o c h o d z e n i a  f r e s k ó w  w s t a w i a  c u d z y s łó w.  W a r t y k u ł a c h  
p r a s o w y c h  t e n  c u d z y s ł ó w  z n i k a  i  z o s t a j e  j e d y n i e  i n f o r m a c j a  
o  k o s m i c z n y m  b ó s t w i e .  W l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  s z t u k a  
n a s k a l n a  P ó ł n o c n e j  A f r y k i  n i e  b y ł a  w  P o l s c e  z n a n a ,  j e d n a k  j u ż  
w t e d y  z d e f i n i o w a n y  b y ł  s t y l  „ o k r ą g ł y c h  g ł ó w ”  i  r ó ż n e  j e g o  
p o d s t y l e .  P o s t a c i  l u d z k i e  p r z e d s t a w i a n e  w  s t y l u  „ w i e l k i c h  
g łó w ” :  s ą  t o  p o s t a c i  m a lo w a n e  n a  b i a ło ,  b e z  z a z n a c z o n y c h  
r y s ó w  t w a r z y,  c z a s a m i  w  m a s k a c h  i  z  r o g a m i .  ( p o r .  B r e u i l l  e t  
a l .  1 9 5 5 ) .   
Ł u k a s i e w i c z  ( 1 9 7 1 )  s t w i e r d z i ł ,  ż e  k o l e j n y m  d o w o d e m  
w i z y t y  k o s m i t ó w  s ą  s t a r o ż y t n e  s t a t u e t k i  d o g u ,  k a m i e n n e  g ł o w y  
O l m e k ó w  c z y  r y s u n k i  n a s k a l n e  w  A u s t r a l i i ,  p r z e d s t a w i a j ą c e  
b y ć  m o ż e ,  z d a n i e m  Ł u k a s i e w i c z a ,  l u d z i  u b r a n y c h  
w  k o m b i n e z o n y  k o s m i t ó w,  „ o b s e r w a t o r iu m  a s t r o n o m i c z n e  
w  S t o n e h e n g e ” ,  c z y  g e o g l i f y  n a  p u s t y n i  N a z c a .  Ł u k a s i e w i c z  
n i e  u d z i e l i ł  c z y t e l n i k o w i  d e c y d u j ą c e j  i  j e d n o z n a c z n e j  
o d p o w ie d z i ,  j a k  n a l e ż y  i n t e r p r e t o w a ć  o p i s a n e  w y ż e j  z j a w i s k a ,  
s t w i e r d z i ł  j e d n a k ,  ż e  s ą  o n e  n a  t y l e  i n t r y g u j ą c e ,  ż e  n i e  n a l e ż y  
i c h  o d r z u c a ć .   
C z y t e l n i k  p o  z a p o z n a n i u  s i ę  z  t a k i m  a r t y k u ł e m  m i a ł  
p r a w o  u w a ż a ć ,  ż e  k o s m i c i  n a w i e d z i l i  Z i e m i ę ,  a  ś l a d y  i c h  
b y t n o ś c i  r o z s i a n e  s ą  w  r ó ż n y c h  m i e j s c a c h .  C z y t e l n i k  
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o t r z y m u j e  p o r c j ę  f a k t ó w  w y r w a n y c h  z  k o n t e k s t u  
a r c h e o lo g i c z n e g o ,  l u b  z d j ę c i e  w  n i e o d p o w ie d n i c h  p r o p o r c j a c h .   
Ł u k a s i e w i c z  p r z e d s t a w i ł  g ło w ę  o l m e c k ą ,  k t ó r a  
r z e c z y w i ś c i e  r ó ż n i  s i ę  o d  w s p ó ł c z e s n y c h  p o r t r e t ó w  c z y  r z e ź b ,  
i  p o r ó w n a ł  ó w  k a m i e n n y  a r t e f a k t  w y k o n a n y  p r z e z  O l m e k ó w  d o  
w i z e r u n k u  t y p o w e g o  M a r s j a n i n a .  W c z a s i e ,  g d y  Ł u k a s i e w i c z  
o p u b l i k o w a ł  a r t y k u ł ,  p o w s z e c h n i e  p r z y j m o w a n ą  t e o r i ą  
d o t y c z ą c ą  p o c h o d z e n i a  O l m e k ó w,  b y ł a  t a  o  i c h  n e g r o i d a l n y c h  
p r z o d k a c h .  N e g r o i d a l n e  r y s y  g ł ó w  o l m e c k i c h  t ł u m a c z o n o  
w ó w c z a s  d o n g o l s k i m i  p r z o d k a m i .  M a r g u e z  ( 1 9 5 6 )  p i s a ł ,  ż e  
b a d a n i a  a n t r o p o lo g i c z n e  o l m e c k i c h  s z k i e l e t ó w  w y k a z a ł y  i c h  
c e c h y  n e g r o i d a l n e ,  r o z w i n i ę t ą  s z c z ę k ę  i  z a z n a c z o n e  k o ś c i  
p o l i c z k o w e .  J e s t  t o  t e o r i a ,  z  k t ó r ą  a u t o r  a r t y k u ł u  j a k o  
a r c h e o lo g  mó g ł  s i ę  z e t k n ą ć .  N i e  w s p o m n i a ł  j e d n a k  
o  o b o w i ą z u j ą c y c h  w ó w c z a s  t e g o  r o d z a j u  p o g l ą d a c h ,  p o n i e w a ż  
k o n c e p c j a  k o s m i c z n e g o  p o c h o d z e n i a  b a r d z i e j  o d p o w i a d a ł a  
z a ł o ż e n i o m  a r t y k u ł u .  
3 . 9 . 4 .  M a g i c z n e  mo c e  i  d u c h y  
O d  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  p o s z u k i w a n i e  k o s m i t ó w  
p r z e s t a w a ło  b y ć  t e m a t e m  d o m i n u j ą c y m ,  r o z p o c z ą ł  s i ę  
n a t o m i a s t  i n n y  n u r t ,  w y n i k a j ą c y  z  n e w - a g e ,  o  c z y m  mo w a  b y ł a  
p o w y ż e j .  C z ę s t y m  mo t y w e m  w y s t ę p u j ą c y m  w  p r a s i e  
w  k o n t e k ś c i e  d o c i e k a ń  a r c h e o lo g i c z n y c h  s t a ł y  t a j e m n i c z e  s i ł y.  
A r c h e o lo g i a  o d  p o c z ą t k ó w  s w o j e g o  i s t n i e n i a  u t o ż s a m i a n a  
b y ł a  n i e  t y l k o  z  e k s p lo r a c j ą ,  l e c z  r ó w n i e ż  z  k o n t a k t a m i  
z  s i ł a m i  n a d n a t u r a l n y m i .  M i t  k l ą t w y  f a r a o n a ,  s t w o r z o n y  
w  l a t a c h  d w u d z i e s t y c h  X X  w i e k u ,  t r w a  s i l n i e  d o  d z i s i a j .  
N a l e ż y  s i ę  z a s t a n o w i ć ,  c o  w y n i k a  z  i s t n i e n i a  t a k i c h  m i t ó w  
i  j a k i e  j e s t  i c h  p o d ło ż e .  A r c h e o lo g i a  r o z u m i a n a  j e s t  c z ę s t o  
j a k o  t r a n s g r e s j a .  Wy k o p a l i s k a ,  m o me n t  z n a l e z i e n i a  m u m i i  
p o c h ó w k u ,  a r t e f a k t ó w,  mo m e n t  o d k o p a n i a  j e s t  mo m e n t e m  
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p r z e j ś c i a  d o  i n n e g o  ś w i a t a  i  z a r a z e m  mo m e n t e m ,  w  k t ó r y m  
n i e z n a n e  s i ł y,  z e  s t a r o ż y t n o ś c i  p r z e n i k a j ą  d o  ś w i a t a  
w s p ó ł c z e s n e g o .  Wy k o p a l i s k a ,  a  s z c z e g ó l n i e  o b c o w a n i e  
z  p o c h ó w k a m i ,  m u m i a m i ,  e k s p lo r a c j a  c m e n t a r z y s k  o d b i e r a n a  
j e s t  b a r d z o  c z ę s t o  w  lu d z k i e j  ś w i a d o mo ś c i  j a k o  n a r u s z a n i e  
o k r e ś lo n e g o  p o r z ą d k u ,  z a k łó c a n i e  s p o k o j u  z m a r ł y m .  J e s t  t o  
p r z e k r o c z e n i e  s t a r o ż y t n y c h  p r a w  i  ś c i ą g a n i e  n a  s i e b i e  
n a j r ó ż n i e j s z y c h  k l ą t w.    
A r c h e o lo g i a ,  p o j mo w a n a  w  t a k  u p r o s z c z o n y  s p o s ó b  j e s t  
b a r d z o  w y g o d n a  d l a  n a j r ó ż n i e j s z y c h  r u c h ó w  N e w - A g e ,  
s z u k a j ą c y c h  s t a r y c h  d r u i d y c z n y c h  k o r z e n i  i  m i t ó w.  S p o ł e c z n e  
i  d u c h o w e  r u c h y  d ą ż ą c e  d o  o d n a l z i e n i a  k o s m i c z n e g o  d u c h a  w e  
w s z e c h ś w i e c i e  i s t n i a ł y  o d  k o ń c a  X I X ,  a  a r c h e o lo g i a  p r z e  s w ó j  
k o n t a k t ,  z e  z m a r ł y m i  w p i s y w a ł a  s i ę  w  i c h  p o t r z e b y.  R u c h y  
N e w - A g e ,  s z u k a j ą c e  k o s m i c z n y c h  k o r z e n i ,  z i n t e n s y f i k o w a ł y  
w y r a ź n i e  s w o j e  d z i a ł a n i a  w  l a t a c h  o s i e m d z i e s i ą t y c h  X X  w i e k u  
i  t a k ż e  w  p o l s k i c h  c z a s o p i s m a c h  z a u w a ż y ć  mo ż n a  w p ł y w  t y c h  
r u c h ó w.    
O d  k o ń c a  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  o b s e r w o w a ć  m o ż n a  b y ło  
w  a r t y k u ł a c h  p r a s o w y c h  p o d k r e ś l a n i e  n a r u s z a n i a  ś w i a t a  
z m a r ł y c h .  Ś w i a t  ż y w y c h  p r z e d s t a w i a n y  b y ł  j a k o  s t yk a j ą c y  s i ę  
z e  ś w i a t e m d u c h ó w.  P o w s z e c h n e  b y ło  m i e s z a n i e  o b r z ę d ó w  
d z i s i e j s z y c h  z  d a w n y m i .  B a r d z o  w y g o d n y m  a t r y b u t e m  b y l i  
l o k a l n i  m i e s z k a ń c y,  w p r o w a d z a j ą c y  a r c h e o lo g a  w  t a j e m n i c z e  
r y t u a ł y  i  o b r z ę d y  p o m a g a j ą c e  p r z e k r o c z y ć  g r a n i c e  m i ę d z y  
z m a r ł y m i  i  ż y w y m i .  A r c a d io  M a m a n i ,  ( R e i n h a r d  1 9 9 9 )  
I n d i a n i n  z  P e r u  s k ł a d a  g ó r s k i m  b o g o m o f i a r y  z  j e d z e n i a  
i  p i c i a .  A l i c e  K e l l y,  s t a r a  a b o r y g e n k a  z  p l e m i e n i a  m u t h i - m u t h i  
w  A u s t r a l i i ,  b o h a t e r k a  a r t y k u ł u  „ L u d z i e  j a k  m y ”  ( G o r e  2 0 0 0 )  
r y s u j e  d z i w n e  r y s u n k i ,  o  k t ó r y c h  m ó w i ,  ż e  p o c h o d z ą  z  E p o k i  
S n u .  Te  r y s u n k i  p o m a g a j ą  a u t o r o w i  a r t y k u ł u  r o z u m i e ć  l e p i e j  
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d u s z e  A b o r y g e n ó w  i  u j r z e ć  z w i ą z e k  m i ę d z y  z n a l e z io n y m i  
p o c h ó w k a m i  n a  w y k o p a l i s k a c h  a  w s p ó łc z e s n y m i  A b o r y g e n a m i .   
D o d a ć  n a l e ż y,  ż e  d u c h y  i  t a j e m n e  s i ł y  n i e  w y s t ę p o w a ł y  
w e  w s z y s t k i c h  a n a l i z o w a n y c h  p e r i o d y k a c h .  B r a k  i c h  
w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ” ,  c z y  „ P r o b l e m a c h ”  n a t o m i a s t  mo t yw y  
d u c h ó w  p r z o d k ó w  p r z e w i j a ł y  s i ę  p r z e z  a r t y k u ł y  w  „ N a t io n a l  
G e o g r a p h i c ” .  Z d a n i e m a u t o r ó w  d u c h y  z m a r ł y c h  k r ą ż ą  
n i e u s t a n n i e  p o  w y k o p a l i s k a c h .  Z a h i  H a w a s s  w  a r t y k u l e  
D o n o w a n a  We b s t e r a  ( 1 9 9 9 )  z d e j m u j e  k a p e l u s z  p r z y  k a ż d y m  
o d k o p yw a n y m  g r o b i e  i  mó w i  z a d u m a n y,  ż e  m a  p o c z u c i e ,  ż e  
p r z e s z k a d z a  z m a r ł y m  w  i c h  p o d r ó ż y  d o  w i e c z n e g o  ś w i a t a .  
Tw i e r d z i ,  ż e  n i e  n a l e ż y  p r z e s z k a d z a ć  z m a r ł y m  w  i c h  p o d r ó ż y  
d o  w i e c z n e g o  ś w i a t a ,  w  k t ó r y m  ż y j ą c y  s ą  t y l k o  i n t r u z a m i .  
D l a t e g o  k o n i e c z n e  s ą  o d p o w i e d n i e  r y t u a ł y,  k t ó r e  n a l e ż y  
o d p r a w i ć  w s p ó ł c z e ś n i e .  J a k  p i s a ł  a u t o r  a r t yk u ł u ,  Z a h i  H a w a s s  
p r o s i  z m a r ł e g o  o  w y b a c z e n i e ,  a  p o  w s z y s t k i m ,  c z y l i  p o  
w y k o p a l i s k a c h ,  z ło ż y  g o  p o n o w n i e  d o  z i e m i  w r a z  z  j e g o  
d o b r a m i ,  b y  m ó g ł  i ś ć  d o  r a j u .    
Wa r t o  z a u w a ż y ć ,  ż e  f a k t  i s t n i e n i a  k l ą t w y  i  r y z y k o  
n a r u s z e n i a  p o r z ą d k u  z m a r ł y c h  s z c z e g ó l n i e  p o d k r e ś l a n o  
w  p r z y p a d k u  w y k o p a l i s k  p r o w a d z o n y c h  w  E g i p c i e .  
W p r z e b a d a n y m  m a t e r i a l e  p r a s o w y m  n i e  z n a l a z ł  s i ę  a n i  j e d e n  
a r t yk u ł ,  w  k t ó r y m  k l ą t w a  g r o z i ł a b y  t y m ,  k t ó r z y  o d k o p u j ą  
s z k i e l e t y  i  s z c z ą t k i  l u d z k i e  z  p a l e o l i t u .  K l ą t w y  i  s i ł y  t a j e m n e  
z a c z y n a j ą  s i ę  w e d ł u g  a u t o r ó w  c z a s o p i s m  d o p i e r o  
w  a r c h e o lo g i i  h i s t o r y c z n e j .   
N a l e ż y  s t w i e r d z i ć ,  ż e  n a  t l e  w s z y s t k i c h  
p r z e a n a l i z o w a n y c h  t e k s t ó w  w y s t ę p u j e  z a s k a k u j ą c o  m a ł o  
a r t yk u łó w  p r o s t u j ą c y c h  d z i w a c z n e  t e o r i e .  z d a r z a ł y  s i ę  
p o j e d y n c z e  w y p o w i e d z i  p i s e m n e ,  w  k t ó r y c h  n a u k o w c y  
t ł u m a c z ą ,  n a  c z y m  p o l e g a  n i e d o r z e c z n o ś ć  t e o r i i  
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p s e u d o a r c h e o lo g i c z n y c h ,  s ą  o n e  j e d n a k  n i e l i c z n e  
s t o s u n k o w o  n i e l i c z n e .   
C o  c i e k a w e  i  w a r t e  p o d k r e ś l e n i a ,  w  l a t a c h  c z t e r d z i e s t y c h  
i  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  a u t o r z y  a r t y k u ł ó w  p o p u l a r n o n a u k o w y c h ,  
b a r d z o  c z ę s t o  o s o b y  o  b a r d z o  b o g a t y m  d o r o b k u  n a u k o w y m ,  
p o d e j mo w a l i  d y s k u s j ę  z  c z y t e l n i k a m i  n a  t e m a t y  
p s e u d o a r c h e o lo g i c z n e .  W l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  z d a r z a ł o  
s i ę  t o  b a r d z o  s p o r a d y c z n i e ,  n a t o m i a s t  w  l a t a c h  
d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  s ą  t o  j e d y n i e  p o j e d y n c z e  a r t y k u ł y.  T y m  
s a m y m  w ś r ó d  c z y t e l n i k ó w  u t r w a l a ł  s i ę  s c h e m a t  m y ś l e n i a ,  ż e  
n a u k o w c y  t k w i ą  w  t a j e m n i c z y m  s p i s k u ,  k t ó r e g o  c e l e m  j e s t  
u k r y c i e  p r a w d y.  
3 . 1 0 .  A r c h e o lo g i a  s t a r o ż y t n e j  G r e c j i  
Wy k r e s  n u m e r  2 2  p r z e d s t a w i a ,  w  j a k i c h  l a t a c h  u k a z y w a ł y  
s i ę  t e k s t y  n a  t e n  t e m a t .   
Wykres 22. Zestawienie w latach artykułów dotyczacych archeologii 
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N a  t e m a t  a r c h e o lo g i i  G r e c j i  u k a z a ł o  s i ę  3 0  a r t y k u ł ó w.  
U k a z y w a ł y  s i ę  w  ‘ P r o b l e m a c h ” -  9  a r t y k u łó w,  „ W i e d z y  i  
Ż y c i u ” -  - 1 1 ,  „ Ś w i e c i e  N a u k i ” -  4 ,  „ W s z e c h ś w i e c i e ” - 2  
„ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” - 4 .  D a n e  p r z e d s t a w io n e  s ą  n a  w y k r e s i e  
2 3 .    
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Wykres 23. Zestawienie artykułów dotyczących archeologii 
Grecji z podziałem na czasopisma
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W  b a d a n y m  m a t e r i a l e  u k a z u j ą  s i ę  z a r ó w n o  d ł u ż s z e  
a r t yk u ł y  j a k  i  k r ó t k i e ,  i n f o r m a c j e ,  c z ę s t o  a n e g d o t y c z n e .  
A r t y k u ł y  d o t yc z ą c e  a r c h e o lo g i i  G r e c j i  n i e  u k ł a d a j ą  s i ę  
w  j e d e n  w a t e k  t e m a t y c z n y  i  d o t y c z ą  b a r d z o  r ó ż n y c h  
z a g a d n i e ń .  N a j w i ę c e j  a r t y k u łó w  p o r u s z a  p r z y c z y n  u p a d k u  
k u l t u r y  K r e t y.   
W  a r t y k u ł a c h  d o t yc z ą c y c h  a r c h e o lo g i i  G r e c j i  z n a j d u j e m y  
c z ę s t o  o d n i e s i e n i a  d o  i s t n i e n i a  b ą d ź  t e z  n i e i s t n i e n i a  
A t l a n t y d y.  Te m a t  t e n  z o s t a ł  w  z n a c z n e j  c z ę ś c i  o mó w io n y  
w  r o z d z i a l e  3 . 6 . ,  d o t y c z ą c y m  p s e u d o a r c h e o lo g i i .   
J u ż  t y t u ł y  a r t y k u łó w  s ą  z n a c z ą c e   
” D l a c z e g o  u m a r ł a  k u l t u r a  K r e t y ”  ( Ł u k a s i e w i c z  1 9 6 6 ) ,  
„ O p o r n a  w y s p a  K r e t a ”  ( Ł a d a  1 9 7 3 )   
„ Z a g a d k a  k r e t e ń s k a ’ ( S a d u r s k a  1 9 5 6 )   
„ S a n t o r y n ,  w y s p a  j a k  w u l k a n  g o r ą c a ”  ( L e w a r t o w s k i  
1 9 9 1 ) .  
A u t o r z y  p i s z ą  o  w y b u c h u  w u l k a n u  n a  T h e r z e ,  b a d a n i a c h  
S p i r y d io n a  M a r i n a t o s a  i  ł ą c z ą  t e  f a k t y  z  l e g e n d ą  o  
A t l a n t y d z i e .  Te m a t  t e n  z o s t a ł  d o k ła d n i e j  o mó w io n y  
w  r o z d z i a l e  3 . 8 . 2   
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A n n a  S a d u r s k a  ( 1 9 5 6 )  o p i s u j e  h i s t o r i ę  b a d a ń  
a r c h e o lo g i c z n y c h  w  K n o s s o s  i  w  s k r ó t o w e j  f o r m i e  p r z e d s t a w i a  
z a r y s  b a d a ń  n a d  p i s m e m  k r e t e ń s k i m .  Wi ę k s z o ś ć  a u t o r ó w,  
k t ó r z y  p i s z ą  o  G r e c j i  m i n o j s k i e j ,  p o r u s z a  j e d e n  p r o b l e m ,  a  
m i a n o w i c i e  o m a w i a  p r z y p u s z c z a l n e  p r z y c z y n y  u p a d k u  
c y w i l i z a c j i  k r e t e ń s k i e j .   
K a z i m i e r z  L e w a r t o w s k i  ( 1 9 8 8 )  w  „ P r o b l e m a c h ”  u m i e ś c i ł  
o b s z e r n y  t e k s t .  D o t yc z y  o n  h i s t o r i i  b a d a ń  p r z y c z y n  u p a d k u  
G r e c j i  m i n o j s k i e j .  J a k  p o d a j e ,  „ o d  w i e l u  l a t  p r z y c i ą g a  u w a g ę  
b a d a c z y  o k r e s  o d  X V I I I  d o  X  w.  p . n . e .  W G r e c j i ,  t a k  b a r d z o  
z a g a d k o w y  i  p e ł n y  n i e z r o z u m i a ł y c h  z j a w i s k ,  ż e  n a d a n o  m u  
n a z w ę  g r e c k i c h  „ C i e m n y c h  W i e k ó w ” ( L e w a r t o w s k i 1 9 8 8 : 7 ) .  
L e n a r t o w s k i  t ł u m a c z y,  s k ą d  w z i ę ł o  s i ę  t a k  w i e l k i e  
z a i n t e r e s o w a n i e  k u l t u r ą  m y k e ń s k ą .  P r z y p o m i n a  h i s t o r i ę  b a d a ń ,  
r o z p o c z ę t ą  p r z e z  S c h l i e m a n n a ,  p i s z e  o  o d c z y t a n i u  n a p i s ó w  n a  
g l i n i a n y c h  t a b l i c z k a c h  p r z e z  Ve n t r i s a  i  C h e d w i c k a .  
L e a w r t o w s k i  z w r a c a  u w a g ę ,  ż e  o d p o w i e d z i  n a  p y t a n i e ,  c o  
s t a ło  s i ę  z  k u l t u r ą  m y k e ń s k ą ,  j a k i  b y ł  j e j  k o n i e c ,  s z u k a j ą  
a r c h e o lo d z y  o d  d z i e s i ą t k ó w  l a t .   
N i e l i c z n e  a r t y k u ł y  d o t yc z ą  G r e c j i  w  e p o c e  k a m i e n n e j .  
Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  a r t y k u ł  p o ś w i ę c o n y  o s a d n i c t w u  
w  G r e c j i  w  e p o c e  k a m i e n n e j .  W.  K a r a s z e w s k i  ( 1 9 7 7 )  
w  k r ó t k i e j  w z m i a n c e  p r a s o w e j  p r z y t a c z a  b a d a n i a  p r o w a d z o n e  
p r z e z  T h o m a s a  W.  J a c o b s o n a ,  p r o w a d z o n e  w  j a s k i n i  F r a n c h t i .  
A u t o r  p i s z e  o  b a d a n i a c h  d w ó c h  s t a n o w i s k ,  p r z y  c z y m  j e d n o  
j e s t  s t a n o w i s k i e m  p a l e o l i t y c z n y m ,  d r u g i e  n a t o m i a s t  
m e z o l i t y c z n y m .  K a r a s z e w s k i  z w r a c a  u w a g ę  n a  c i ą g ło ś ć  
o s a d n i c z ą  n a  s t a n o w i s k a c h .  P o z o s t a ł e  t e k s t y  d o t y c z ą c e  
a r c h e o lo g i i  G r e c j i  z o s t a ł y  o m ó w i o n e  w  r o z d z i a ł a c h  3 . 5 . ,  3 . 6 .  i  
3 . 7 .   
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3 . 11 .  O c h r o n a  z a b y t k ó w  i  a r c h e o lo g i a  r a t u n k o w a  
  Te ma t  o c h r o n y  z a b y t k ó w,  i c h  n i s z c z e n i a ,  p r a c  
r e k o n s t r u k c y j n y c h ,  a  t a k ż e  r o l i  a r c h e o lo g ó w  w  t yc h  p r a c a c h  
p o r u s z a n y  b y ł  w  b a d a n y c h  c z a s o p i s m a c h  n a j c z ę ś c i e j  
w  z w i ą z k u  z  p r o w a d z o n y m i  p r a c a m i  r a t o w n i c z y m i ,  c h o ć  
z d a r z a ł y  s i ę  a r t y k u ł y,  w  k t ó r y c h  mó w io n o  j e d y n i e  o  n i s z c z e n i u  
z a b y t k ó w  i  p r o b l e m a c h ,  j a k i e  n i e s i e  z e  s o b ą  r o z w ó j  t u r y s t y k i .  
 Wy k r e s  n u m e r  2 4  i l u s t r u j e ,  w  j a k i c h  l a t a c h  p o r u s z a n o  
w  a r t y k u ł a c h  p r o b l e m  o c h r o n y  z a b y t k ó w  N a  t e m a t  o c h r o n y  
z a b y t k ó w  u k a z a ło  s i ę  3 6  a r t y k u łó w,  4  w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ” ,  2  
w e  „ W s z e c h ś w i e c i e ” ,  1 3  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” ,  1 6  
w  „ P r o b l e m a c h ” ,  1  w  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” .  P o n a d t o  
n i e j e d n o k r o t n i e  w  a r t y k u ł a c h  d o t y c z ą c y c h  i n n y c h  t e m a t ó w  
p o ja w i a ł y  s i ę  w z m i a n k i  n a  t e n  t e ma t .  Wy k r e s  n u m e r  2 5  
i l u s t r u j e  t e  d a n e .  
 
Wykres 24. Zestawienie w latach artykułow 
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Wykres 25. Zestawienie artykułów dotyczących archeologii 
ratowniczej i ochrony zabytków z podziałem na czasopisma.
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A r t y k u ł y  o b e j m o w a ł y  b a r d z o  r ó ż n e  z a g a d n i e n i a :  b a d a n i a  
r a t o w n i c z e  p r z e d  b u d o w ą  N o w e j  H u t y,  z a c h o w a n i e  t r o p ó w  
z  L a e t o l i ,  p r a c e  p o l s k i c h  a r c h e o l o g ó w  p o d c z a s  K a m p a n i i  
N u b i j s k i e j ,  z n i s z c z e n i a  j a s k i n i  L a s c a u x ,  r e k o n s t r u k c j a  
m a lo w i d e ł  w  g r o b i e  N e f e r t a r i  z n i s z c z e n i a  k o m p l e k s u  ś w i ą t y ń  
b u d d y j s k i c h  M o g a o ,  p r a c e  r a t o w n i c z e  p r z y  b u d o w i e  a u t o s t r a d .  
B a r d z o  c z ę s t o  w  a r t y k u ł a c h  p r z e w i j a ł  s i ę  w ą t e k  n i s z c z e n i a  
z a b y t k ó w  i  s t a n o w i s k  a r c h e o lo g i c z n y c h  p r z e z  t u r y s t ó w.  Te k s t y  
d o t y c z ą c e  w y m i e n i o n y c h  w y ż e j  t e m a t ó w  u k a z y w a ł y  s i ę  w e  
w s z y s t k i c h  a n a l i z o w a n y c h  p e r i o d y k a c h .  B y ł y  t o  z a r ó w n o  
b e z p o ś r e d n i e  r e l a c j e  o s ó b  b io r ą c y c h  u d z i a ł  w  p r a c a c h  
r a t o w n i c z y c h  ( M i c h a lo w s k i , 1 9 6 0  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i  1 9 6 4 b ,  
1 9 6 4 c ) ,  j a k  i  a r t y k u ł y  s y n t e t y c z n e  ( K o w a l s k i  1 9 6 4 ) .  
N a  t e m a t  p r a c  w  N o w e j  H u c i e  u k a z a ł  s i ę  z a l e d w i e  j e d e n  
t e k s t  ( Z a w o j s k i  1 9 5 6 ) ,  j e d n a k  j e s t  t o  z a g a d n i e n i e  n a  t y l e  
i s t o t n e ,  ż e  z o s t a n i e  o mó w io n e  o d r ę b n i e .   
W  1 9 4 7  r .  P r e z y d i u m  R z ą d u  p o d j ę ł o  d e c y z j e  o  b u d o w i e  
N o w e j  H u t y.  W  1 9 4 9  r .  r o z p o c z ę t o  b u d o w ę  d r ó g  d o j a z d o w y c h  
d o  p r z y s z ł e g o  K o m b i n a t u  M e t a l u r g i c z n e g o  i m .  L e n i n a .  
W t r a k c i e  p r a c  b u d o w l a n y c h  n a p o t k a n o  n a  l i c z n e  o b i e k t y  
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a r c h e o lo g i c z n e .  ( A b r a mo w i c z  1 9 9 1 ) .  P o w i a d o m i o n o  o  t y m  
K r a k o w s k i e  M u z e u m  A r c h e o lo g i c z n e  P o l s k i e j  A k a d e m i i  
U m i e j ę t n o ś c i ,  k t ó r e  o d d e l e g o w a ł o  n a  t e r e n  r o b ó t  M a r i ę  
T r z e p a c z  i  A n d r z e j a  Ż a k i e g o ,  a  n a s t ę p n i e  K a z i m i e r z a  
B i e l e n i n a  i  S t a n i s ł a w a  B o r a t y ń s k i e g o .  M u z e u m  A r c h e o lo g i c z n e  
PA U  w  1 9 4 9  r .  p r z e s ł a ł o  d o  M i n i s t e r s t w a  K u l t u r y  i  S z t u k i  
m e mo r i a ł ,  w  k t ó r y m  z w r ó c i ło  u w a g ę  n a  i s t n i e j ą c e  z a g r o ż e n i a .  
K .  B i e l e n i n  i  M .  T r z e p a c z  c o r a z  b a r d z i e j  a n g a ż o w a l i  s i ę  
w  p r o w a d z e n i e  s z e r o k i c h  a k c j i  r a t o w n i c z y c h :  w  1 9 5 0  r .  
r o z p o c z ę ł y  s i ę  b a d a n i a  w y k o p a l i s k o w e  w  C l e ,  n a s t ę p n i e  
z a k r o jo n e  n a  w i e l k ą  s k a l ę  k i l k u l e t n i e  p r a c e  w  Wy c i ą ż u .  
( R y c . 2 6 )  
Ryc.  26  Kazimierz Bielenin  podczas  prac w Wyciągu  (ze zbiorów prywa tnych 
i  dzięki uprzejmości prof.  Kazimierza Bielenina )  
 
J u ż  w e  w r z e ś n i u  1 9 5 0  r .  u t w o r z o n o ,  w  r a m a c h  b a d a ń  n a d  
p o c z ą t k a m i  p a ń s t w a  p o l s k i e g o ,  K i e r o w n i c t w o  P r a c  
Wy k o p a l i s k o w y c h  w  N o w e j  H u c i e ,  n a  c z e l e  k t ó r e g o  s t a n ą ł  
S t a n i s ł a w  B u r a t y ń s k i .   A b r a mo w i c z  ( 1 9 9 1 )  p i s a ł ,  ż e  w a l k a  o  
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u r a t o w a n i e  n i s z c z o n y c h  n a  w i e l k ą  s k a l ę  z a b y t k ó w  b y ł a  
d r a m a t y c z n a .  „ Z e t k n ę ł y  s i ę  i n t e r e s y  n a u k i  z  i n t e r e s a m i  
p r z e m y s ł u  i  t e  o s t a t n i e  b r a ł y  g ó r ę ”  ( A b r a m o w i c z  1 9 9 1 : 1 5 9 ) .  
J a k  z a p e w n i a ł  K a z i m i e r z  B i e l e n i n  ( i n f o r m a c j a  u s t n a  z  d n i a  
2 0 . 0 5 . 2 0 11 ) ,  p r a c e  w y k o p a l i s k o w e  b y ł y  b a r d z o  t r u d n e .   
Z g o d n i e  z  j e g o  r e l a c j ą  a r c h e o lo d z y  w y d o b y w a l i  z a b y t k i  
b e z p o ś r e d n i o  p r z e d  k o p a r k ą ,  w  p o ś p i e c h u ,  b y  j a k  n a j w i ę c e j  
i c h  o c a l i ć .  P r a c o w a n o  w  b a r d z o  c i ę ż k i c h  w a r u n k a c h  i ,  j a k  
m ó w i ł ,  „ b y ł  t o  w yś c i g  a r c h e o lo g ó w  z e  s p r z ę t e m  c i ę ż k i m ,  
p r a c u j ą c y m  n a  b u d o w i e  o  u r a t o w a n i e  j a k  n a j w i ę k s z e j  i l o ś c i  
z a b y t k ó w. ”  w  b u d o w i e  N o w e j  H u t y  b r a ł y  u d z i a ł  o d d z i a ł y  
O c h o t n i c z y c h  H u f c ó w  P r a c y  i  K a z i m i e r z  B i e l e n i n  
z o r g a n i z o w a ł  d l a  j u n a k ó w  O H P c y k l  p o g a d a n e k ,  b y  
u ś w i a d o m i ć  i m  w a g ę  p r z e d s i ę w z i ę c i a  ( R y c .  2 7 ) .  
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N a  t e m a t  t e g o  p r z e d s i ę w z i ę c i a  u k a z a ł  s i ę  1 9 5 6  r .  n a  
ł a m a c h  „ P r o b l e mó w ”  t e k s t ,  ( Z a w o j s k i  1 9 5 6 ) ,  w  k t ó r y m  a u t o r  
p o d k r e ś l a ,  ż e  p r a c e  p r o w a d z o n e  w  N o w e j  H u c i e  s t w o r z y ł y  
n o w e  mo ż l i w o ś c i  b a d a w c z e .  O p i s u j e  d o k ł a d n i e  s t a n o w i s k o ,  
h i s t o r i ę  p r o w a d z o n y c h  b a d a ń  i  k r e ś l i  p e r s p e k t y w y  b a d a w c z e .   
 
W i e l k a  Ta m a  A s u a ń s k a  
W  1 9 5 7  r .  p o d j ę t o  p r z y j ę t o  p l a n  s p i ę t r z e n i a  N i l u  n a  
o d c i n k u  p o n a d  5 0 0  m e t r ó w  i  z b u d o w a n i a  t a m y  w  p o b l i ż u  
A s u a n u .  S p i ę t r z o n a  w o d a  i  s z t u c z n e  j e z i o r o  d ł u g o ś c i  5 0 0  k m  
a  s z e r o k o ś c i  o d  1 0  d o  1 5  k m  m i a ło  z a l a ć  n i e  t y l k o  o s a d y  
l u d z k i e ,  l e c z  i  p o m n i k i  a r c h i t e k t u r y.  W 1 9 5 7  r .  e g i p s k i  
d e p a r t a m e n t  a r c h e o lo g i i  z a a p e lo w a ł  d o  w s z y s t k i c h  
a r c h e o lo g i c z n y c h  m i s j i  o  p o mo c  w  u r a t o w a n i u  z a b y t k ó w.  
W 1 9 5 8  r .  p o d j ę t o  o s t a t e c z n ą  d e c y z j ę  o  b u d o w i e  W i e l k i e j  
Ta m y  i  p r o b l e m u r a t o w a n i a  z a b y t k ó w,  k t ó r e  m i a ł y b y  b y ć  
z a l a n e ,  s t a ł  s i ę  s p r a w ą  n a g l ą c ą .  W s t r z y m a n o  p r a w i e  w s z y s t k i e  
p r a c e  R y a r c h e o lo g i c z n e  t o c z ą c e  s i ę  w  E g i p c i e  i  r o z p o c z ę t o  
z a k r o jo n e  z a  o g r o m n ą  s k a l ę  d z i a ł a n i a  m a j ą c e  n a  c e l u  o c a l e n i e  
z a b y t k ó w  n u b i j s k i c h .  N a  z a p r o s z e n i e  r z ą d u  e g i p s k i e g o  p o l s k a  
m i s j a  a r c h e o lo g i c z n a  u d a ł a  s i ę  w  s t yc z n i u  1 9 5 8  r .  d o  N u b i i .  
P r a c a m i  k i e r o w a ł  K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i .  C e l e m  d z i a ł a ń  
p o l s k i c h  a r c h e o lo g ó w  w  1 9 5 8  r .  b y ł o  p r z e p r o w a d z e n i e  
d o k ł a d n e g o  r o z p o z n a n i a  t e r e n u .  P o n a d t o  K a z i m i e r z  
M i c h a ło w s k i  z o s t a ł  p r z e w o d n i c z ą c y m  m i ę d z y n a r o d o w e j  
k o m i s j i ,  k t ó r e j  g ł ó w n y m  z a d a n i e m  b y ł o  u r a t o w a n i e  z e s p o ł u  
d w ó c h  ś w i ą t y ń  N e f e r t a r i  i  R a m z e s a  I I .   
W p o l s k i c h  c z a s o p i s m a c h  u k a z a ł  s i ę  c y k l  a r t y k u łó w  
d o t y c z ą c y c h  t e g o  w y d a r z e n i a ,  N u b i i ,  j e j  z a b y t k ó w  i  o s i ą g n i ę ć  
p o l s k i e j  m i s j i  w  t y m  w z g l ę d z i e .  O  w y n i k a c h  t y c h  p r a c  
u c z e s t n i c z ą c y  w  n i c h  a r c h e o lo g o w i e  i n f o r mo w a l i  p o l s k i c h  
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c z y t e l n i k ó w  n a  b i e ż ą c o .  A u t o r a m i  a r t y k u łó w  b y l i  w  p r z e d e  
w s z y s t k i m u c z e s t n i c y  t a mt y c h  w y d a r z e ń :  K a z i m i e r z  
M i c h a ło w s k i  ( 1 9 6 0 a ) ,  L e s z e k  D ą b r o w s k i  ( 1 9 5 8 )  –  a r c h i t e k t  
p o l s k i e j  m i s j i  a r c h e o lo g i c z n e j  i  Ta d e u s z  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i  
( 1 9 6 4 b )  –  a n t r o p o lo g .  P o  l e k t u r z e  t y c h  a r t y k u łó w,  
r ó ż n o r o d n y c h  w  f o r m i e  i  t o n i e  o r a z  a k c e n t u j ą c y c h  r o z m a i t e  
a s p e k t y  k a m p a n i i  n u b i j s k i e j  ( o d  p r o b l e mó w  p r a w n y c h ,  
t e c h n i c z n y c h  p r z e z  o p i s  w a r u n k ó w  ż y c i a  d o  o p i s u  z a b y t k ó w  i  
p r o w a d z o n y c h  p r a c  w y k o p a l i s k o w y c h ) ,  c z y t e l n i k  z y s k i w a ł  
p e ł n y  o b r a z  z a r ó w n o  p r o w a d z o n y c h  p r a c ,  p a n u j ą c e j  a t mo s f e r y,  
j a k  i  d o n io s ł o ś c i  t y c h  w y d a r z e ń .   
K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i  ( 1 9 6 0 a :  2 1 3 )  w  a r t y k u l e  „ D r a m a t  
i  o c a l e n i e  N u b i i ”  z a d a w a ł  n a s t ę p u j ą c e  p y t a n i a :  „ d l a c z e g o  
p r o b l e m  z a g ł a d y  N u b i i  i n t e r e s u j e  d z i ś  c a ł y  ś w i a t ?  D l a c z e g o  
n a b r a ł  o n  m i ę d z y n a r o d o w e g o  z n a c z e n i a ? ” .  O p i s y w a ł  d o k ł a d n i e  
s y t u a c j ę  w  N u b i i ,  t ł u m a c z ą c ,  z  c z e g o  w y n i k a  k o n i e c z n o ś ć  
z b u d o w a n i a  t a m y  w  p o b l i ż u  A s u a n u .  P r z y p o m n i a ł ,  ż e  n i e  p o  
r a z  p i e r w s z y  N u b i ę  s p o t yk a  p o d o b n y  lo s ,  p o n i e w a ż  j u ż  n a  
p o c z ą t k u  X X  w i e k u  w o d a  z a l a ł a  s p o r y  o b s z a r  N u b i i  p o  
b u d o w i e  p i e r w s z e j  t a m y  w  S h e l l a l  p o  A s u a n e m .  Wy j a ś n i ł ,  n a  
c z y m  p o l e g a ł a  r ó ż n i c a  m i e d z y  b u d o w ą  p i e r w s z e j  t a m y,  p o  
k t ó r e j  w z n i e s i e n i u  d o  c z ę ś c i  z a b y t k ó w  w o d a  n i g d y  n i e  
p o d c h o d z i ł a ,  a  c z ę ś ć  d o s t ę p n a  b y ł a  p r z e z  t r z y  m i e s i ą c e  
w  r o k u .  M i c h a ło w s k i  z a z n a c z y ł ,  ż e  t o  p o l s k a  m i s j a  
a r c h e o lo g i c z n a  j a k o  p i e r w s z a  d o k o n a ł a  o b j a z d u  n a u k o w e g o  
N u b i i  i  d o k ł a d n i e  o p i s a ł ,  n a  c z y m  p o l e g a  p r z y j ę t y  p r o j e k t  
r a t o w a n i a  z a b y t k ó w.  P o d k r e ś l a j ą c  w k ł a d  P o l a k ó w  w  o c a l e n i e  
N u b i i ,  p i s a ł :  „ n i e  j e s t e ś m y  b o g a t y m  k r a j e m  i  n i e  s t a ć  n a s  n a  
t o ,  b y  p a r t y c y p o w a ć  w  w y s i ł k a c h  f i n a n s o w y c h  o c h r o n y  
z a b y t k ó w  N u b i i  [ . . . ]  n a s z  u d z i a ł  b ę d z i e  s i ę  w y r a ż a ć  w  p r a c y  
n a s z y c h  s p e c j a l i s t ó w,  a r c h e o lo g ó w  i  t e c h n i k ó w,  n a s z y c h  
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w y n a l a z c ó w,  n a s z e g o  s p r z ę t u  t e c h n i c z n e g o ”  ( M i c h a ło w s k i  
1 9 6 0 b :  2 1 6 ) .   
A r t y k u ł y  D z i e r ż y k r a y a - R o g a l s k i e g o  t o  p r z e d e  w s z y s t k i m  
b a r d z o  o s o b i s t e  r e p o r t a ż e  d o t y c z ą c e  z a r ó w n o  d z i a ł a ń  m i s j i ,  
j a k  i  ż y c i a  p o w s z e d n i e g o  a r c h e o lo g ó w.  O p i s y w a ł  p r z e d e  
w s z y s t k i m  p r o b l e m y  c o d z i e n n e  z w i ą z a n e  z  z a b e z p i e c z e n i e m  
z a b y t k ó w :  u p a ł y,  u c i ą ż l i w ą  i n w a z j ę  k o m a r ó w  o r a z  r ó ż n e g o  
r o d z a j u  j a d o w i t y c h  p a j ą k ó w  i  s k o r p io n ó w,  p r o b l e m y  r o l n i k ó w  
ż y j ą c y c h  n a  t e r e n a c h  p r z e z n a c z o n y c h  d o  z a l a n i a .   
W a r t y k u l e  o  z n a m i e n n y m  t y t u l e  „ A b u - S i m b e l  5  m i n u t  
p r z e d  d w u n a s t ą ”  ( D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i  1 9 6 5 )  p r z y b l i ż y ł ,  n a  
c z y m  p o l e g a j ą  p r a c e  r a t o w n i c z e  i  j a k i e  b y ł y  p r o b l e m y  
z w i ą z a n e  z  u s t a l e n i e m  s p o s o b u  r a t o w a n i a  ś w i ą t y n i .  Z g o d n i e  
z  j e g o  r e l a c j ą ,  p r z y j ę t o  p r o j e k t  n a j t a ń s z y  i  n a j p r o s t s z y  a l e  n a  
p e w n o  n i e  n a j l e p s z y.  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i  w  s w o i c h  
a r t yk u ł a c h  n i e j e d n o k r o t n i e  p o d k r e ś l a ł ,  ż e  p o l s k a  p r o p o z y c j a  
r a t o w a n i a  ś w i ą t y ń  b y ł a  z n a c z n i e  l e p s z a  o d  w y b r a n e g o ,  j e d n a k  
t o  z a k u l i s o w e  r o z g r y w k i  b y ł y  p r z y c z y n ą  w y b r a n i a  p r o j e k t u  
s z w e d z k i e g o .  S t a w i a ł  z a  w z ó r  w k ł a d  P o l a k ó w  w  k a m p a n i ę  
n u b i j s k ą ,  u p r z y t a m n i a j ą c  c z y t e l n i k o m ,  j a k  w i e l k ą  r o l ę  o d e g r a ł  
w  n i e j  K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i .  P o d k r e ś l a ł ,  ż e  p r o f e s o r  
M i c h a ło w s k i ,  j a k o  p r z e w o d n i c z ą c y  M i ę d z y n a r o d o w e g o  
K o m i t e t u  E k s p e r t ó w  d o  O c a l e n i a  Ś w i ą t y ń  A b u - S i m b e l   
s p r z e c i w i ł  s i ę  s t a n o w c z o  p r z e n i e s i e n i u  ś w i ą t y n i  w  k a w a ł k a c h  
w  m i e j s c e  b a r d z i e j  d o s t ę p n e  d l a  t u r y s t y k i .  O p i s y w a ł  k o n f l i k t y  
m i ę d z y n a r o d o w e ,  w p r o w a d z a j ą c  c z y t e l n i k a  w  a t mo s f e r ę  
p a n u j ą c ą  w  o b e c n y m  c z a s i e  w ś r ó d  a r c h e o lo g ó w,  m a j ą c y c h  
p r z y g o t o w a ć  p r o j e k t  u r a t o w a n i a  ś w i ą t y n i .   
L e s z e k  D ą b r o w s k i ( 1 9 5 9 )  z  k o l e i  w  s w o i m a r t y k u l e  
p r z y b l i ż y ł  c z y t e l n i k o m  t e c h n i c z n e  s z c z e g ó ł y  p o l s k i e g o  
p r o j e k t u  r a t o w a n i a  ś w i ą t y ń .  P i s a ł ,  ż e  m i s j a  s p o r z ą d z i ł a  
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i n s p e k c j ę  t e r e n u  i  p r z y g o t o w a ł a  p r o j e k t .  P o d  k i e r o w n i c t w e m  
p r o f e s o r a  M i c h a ło w s k i e g o  s p o r z ą d z o n o  r a p o r t  k o ń c o w y.  
D ą b r o w s k i  p r z y t o c z y ł  f r a g m e n t y  t e g o  r a p o r t u  i  p r z e d s t a w i ł  
r o z w i ą z a n i a  s u g e r o w a n e  p r z e z  p o l s k i c h  a r c h e o lo g ó w.  W c z a s i e  
k a m p a n i i  n u b i j s k i e j  r z ą d y  e g i p s k i  i  s u d a ń s k i ,  a  t a k ż e  
S u d a ń s k a  S ł u ż b a  S t a r o ż y t n o ś c i  z a p r o s i ł y  K a z i m i e r z a  
M i c h a ło w s k i e g o  d o  p r o w a d z e n i a  p r a c  r a t o w n i c z y c h  w  N u b i i .   
M i s j a  P o l s k i e j  S t a c j i  A r c h e o lo g i c z n e j  r o z p o c z ę ł a  p r a c e  
w y k o p a l i s k o w e  w  F a r a s  w  1 9 6 1  r .  W io s k a  m i a ł a  b y ć  z a l a n a  
w  c i ą g u  t r z e c h  l a t .  N a  t e n  t e m a t  u k a z a ł a  s i ę  s e r i a  a r t yk u łó w,  
p i s a n y c h  z a r ó w n o  b e z p o ś r e d n io  w  t r a k c i e  p r o w a d z o n y c h  
b a d a ń ,  j a k  i  a r t y k u ł ó w  w s p o m n i e n i o w y c h ,  k t ó r a  u k a z a ł y  s i ę  
z n a c z n i e  p ó ź n i e j  i  o mó w io n e  z o s t a ł y  c z ę ś c i o w o  w  r o z d z i a l e  
3 . 2 ,  d o t y c z ą c y m  a r c h e o lo g i i  E g i p t u  i  N u b i i .  
P r a c e  r a t o w n i c z e  z w i ą z a n e  z  b u d o w ą  a u t o s t r a d .  
 w  l a t a c h  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  p o  r a z  p i e r w s z y  u k a z a ł y  
s i ę  a r t yk u ł y  p o d k r e ś l a j ą c e  n o w y  a s p e k t  p r a c  
w y k o p a l i s k o w y c h ,  w c z e ś n i e j  n i e z n a n y  n a  t a k  d u ż ą  s k a l ę .  
C h o d z i  o  a r c h e o lo g i c z n e  p r a c e  r a t o w n i c z e  z w i ą z a n e  z  b u d o w ą  
a u t o s t r a d .  S ł a w o m i r  K o w a l s k i  ( 1 9 9 6 )  p i s a ł  o  o d k r y c i a c h  
w  J e r o z o l i m i e ,  d o k o n a n y c h  p r z y  o k a z j i  b u d o w y a u t o s t r a d y.  
B a r b a r a  Z a p a ś n i k  ( 1 9 9 7 b )  z a u w a ż y ł a ,  ż e  a r c h e o lo g i a  p o l s k a  
s t a j e  p r z e d  z u p e ł n i e  n o w y m  w y z w a n i e m ,  p r z e d  j a k i m  j e s z c z e  
n i g d y  n i e  s t a n ę ł a .  W  c i ą g u  k o l e j n y c h  2 0  l a t  p o w i n n o  z o s t a ć  
z b u d o w a n y c h  2 6 0 0  k m  a u t o s t r a d  i  3 2 0 0  k m  d r ó g  s z y b k i e g o  
r u c h u  –  e k s p r e s o w y c h .  K a ż d y  k i lo m e t r  p o w i e r z c h n i  p o w i n i e n  
z o s t a ć  z b a d a n y  p r z e z  a r c h e o lo g ó w  p r z e d  r o z p o c z ę c i e m  p r a c .  
C a ł y  o b s z a r  b u d o w y  a u t o s t r a d  w y n i e s i e  o k o ło  8 0 0  k m 2 .  
Z g o d n i e  z  s z a c u n k a m i  a u t o r k i ,  mo ż e  s i ę  t a m  z n a j d o w a ć  o d  5  
t y s .  d o  8 , 5  t y s .  s t a n o w i s k  a r c h e o lo g i c z n y c h ,  z  c z e g o  
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n a j w i ę k s z a  l i c z b a  n a  t e r e n i e  W i e l k o p o l s k i ,  K u j a w,  D o l n e g o  
Ś l ą s k a  o r a z  M a ło p o l s k i .  
 Z a d a n i a  r a t o w n i c z e  w  A l e k s a n d r o w i c z a c h  u z n a n e  
z o s t a ł y  z a  w y d a r z e n i e  r o k u  1 9 9 8  p r z e z  „ W i e d z ę  i  Ż y c i e ” .  N a  
p r z y k ł a d z i e  A l e k s a n d r o w i c  p o d  K r a k o w e m ,  g d z i e  
p r z e p r o w a d z o n o  b a d a n i a  a r c h e o lo g i c z n e  w  r a m a c h  a r c h e o lo g i i  
r a t u n k o w e j  n a  s k a l ę  n i e s p o t yk a n ą  o d  d w u d z i e s t u  p i ę c i u  l a t .  
N a g l i k  ( 1 9 9 9 )  o p i s a ł  p r o c e d u r y  i  s p o s ó b  p r o w a d z e n i a  p r a c  
r a t o w n i c z y c h .  Z r e l a c jo n o w a ł  p r z e b i e g  b a d a ń  r o z p o z n a w c z y c h  
p r z e p r o w a d z o n y c h  w  1 9 9 6  r .   i  p o i n f o r mo w a ł ,  ż e  z  b a d a n i a m i  
w  A l e k s a d r o w i a c h  z w i ą z a n e  j e s t  w y j ą t k o w o  s p e k t a k u l a r n e  
o d k r y c i e .  B y ł  t o  s k a r b  s k ł a d a j ą c y  s i ę  z  k i l k u d z i e s i ę c i u  o z d ó b ,  
i m p o r t o w a n y c h  z  B a ł k a n ó w  i  E u r o p y  P ó ł n o c n e j .  A u t o r  
z a z n a c z y ł ,  ż e  w a r t o ś ć  s k a r b u  w y n i k a  g ł ó w n i e  z  o b e c n o ś c i  
w  n i m  o z d ó b  ż e l a z n y c h ,  c o  o z n a c z a ,  ż e  t e g o  t y p u  w y r o b y  
m i a ł y b y  p o k a z a ć  s i ę  n a  t e r e n i e  P o l s k i  P o ł u d n io w e j  d w i e ś c i e  
l a t  p r z e d  o k r e s e m ,  g d y  s t a ł y  s i ę  j u ż  n a  t y m  o b s z a r z e  
p o w s z e c h n e .  
D o d a t k o w o  w  a r t yk u l e  g ło s  z a b r a ł  P i o t r  S z a n o w s k i ,  
p r a c o w n i k  B i u r a  O c h r o n y  Z a b y t k ó w  i  P a ń s t w o w e j  S ł u ż b y  
O c h r o n y  Z a b y t k ó w.  O p i s a ł  o n  r a t o w n i c z e  p r a c e  w y k o p a l i s k o w e  
p r o w a d z o n e  w  l a t a c h  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h .  P r z y t o c z y ł  w y n i k i  
d w ó c h  z  n i c h ,  z w i ą z a n y c h  z  b u d o w ą  g a z o c i ą g u  J a m a l – E u r o p a  
Z a c h o d n i a .  C h o d z i  m i a n o w i c i e  o  c m e n t a r z y s k u  z  X I  w i e k u  
w  D a n i ło w i e  M a ł y m ,  a  t a k ż e  c m e n t a r z y s k o  k u l t u r y  
w i e l b a r s k i e j  o d k r y t e  w  K o w a l e w k u .  P o d a ł  p o n a d t o  p r z yk ł a d y  
p r a c  p r o w a d z o n y c h  n a  s t a n o w i s k a c h  z a g r o ż o n y c h  i n n e g o  t y p u  
p r z e d s i e w z i ę c i a m i ,  w y m i e n i a j ą c  m . i n .  b a d a n i a  w  R ó w n i n i e  
M a ł e j  i  We k l i c a c h  w  w o j e w ó d z t w i e  w a r m i ń s k o - m a z u r s k i m ,  
g d z i e  p r o w a d z o n o  p r a c e  w  z w i ą z k u  z  n i e k o n t r o lo w a n y m  
p o b i e r a n i e m ż w i r u  i  p i a s k u .   
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W  We k l i c a c h  o d k r y t o  c m e n t a r z y s k o  z  I I  w i e k u  l i c z ą c e  
o k o ło  1 0 0 0  g r o b ó w  s z k i e l e t o w y c h ,  n a t o m i a s t  w  R ó w n i n i e  
M a ł e j  c i a ło p a l n e  g r o b y  j a mo w e  o r a z  g r o b y  p o p i e l n i c o w e  z  I -
V I  w i e k u  z  b o g a t y m  z e s t a w e m  f o r m  c e r a m i c z n y c h ,  a  t a k ż e  2 2  
p o c h ó w k i  k o ń s k i e ,  t y p o w e  d l a  p o c h ó w k ó w  p l e m i o n  
b a ł t y j s k i c h .  J a k  p i s a ł  S z a n o w s k i  ( 1 9 9 9 :  4 3 )  „ p r z e d s t a w io n e  
w y ż e j  o d k r y c i a  o d z w i e r c i e d l a j ą  t y l k o  z n i k o m y  p r o c e n t  o g ó l n e j  
l i c z b y  d o k o n a ń  a r c h e o lo g ó w,  k t ó r e  s ą  k o l e j n y m i ,  m a ł y m i  
k r o k a m i  n a  d r o d z e  r e k o n s t r u o w a n i a  c o r a z  p e ł n i e j s z e j  w i z j i  
n a s z e j  n a jo d l e g l e j s z e j  n a w e t  p r z e s z ł o ś c i ” .  
P r a c e  r a t o w n i c z e  w  N u b i i  
W  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  u k a z a ł a  s i ę  k r ó t k a  w z m i a n k a ,  
d o t y c z ą c a  j e d n a k  n a  t y l e  i s t o t n e g o  w y d a r z e n i a ,  ż e  n a l e ż y  j ą  
o mó w i ć .  Ż u r a w s k i  ( 1 9 9 9 b )  p i s a ł  o  d z i a ł a n i a c h  P o l s k i e j  
P o łą c z o n e j  E k s p e d y c j i  A r c h e o lo g i c z n e j  d o  D o l i n y  N i l u  
Ś r o d k o w e g o ,  z o r g a n i z o w a n e j  p r z e z  Z a k ł a d  A r c h e o lo g i i  
Ś r ó d z i e m n o mo r s k i e j  PA N  p r z y  w s p ó ł u d z i a l e  C e n t r u m  
A r c h e o lo g i i  Ś r ó d z i e m n o m o r s k i e j  U W,  M u z e u m  
A r c h e o lo g i c z n e g o  w  P o z n a n i u  i  Z a k ł a d u  A r c h e o lo g i i  
Ś r ó d z i e m n o mo r s k i e j  U J ,  k t ó r e j  c e l e m  b y ło  z b a d a n i e  D o l i n y  
N i l u  m i ę d z y  I I I  a  I V  k a t a r a k t ą ,  p r z e d  p l a n o w a n ą  b u d o w ą  
d w ó c h  t a m  n a  N i l u ,  w  K a d ż b a r  i  w  H a m a d a b .  
T r o p y  z  L a e t o l i  
K o l e j n y m  p o r u s z a n y m  t e m a t e m  j e s t  z a c h o w a n i e  t r o p ó w  
z  L a e t o l i .  N a  t e n  t e m a t  u k a z a ł y  s i ę  d w a  a r t yk u ł y  ( A g n e w,  
D e m a s  1 9 9 8 ,  H o l lo w a y  1 9 9 4 ) .  M a r y  L e a k e y  w  1 9 8 4  r .  
Wy j e c h a ł a  z  w ą w o z u  O l d u v a i  i  p o  j e j  w y j e ź d z i e  n i k t  n i e  
z a d b a ł  o  s t a n o w i s k o .  W a r t y k u l e  „ O d k o p y w a n i e  p r a d z i e jó w ”  
( H o l l o w a y  1 9 9 4 )  p r z e c z y t a ć  mo ż n a  o  z n i s z c z e n i u  t e g o  
s t a n o w i s k a ,  k t ó r e  c o  r o k u  c o r a z  b a r d z i e j  p o p a d a  w  r u i n ę .  
S z c z e g ó l n i e  w a ż n e  j e s t  z a c h o w a n i e  t r o p ó w  z  L a e t o l i .  J e s t  t o  
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p i e r w s z y  p e w n y  d o w ó d  d w u n o ż n o ś c i  p r a l u d z i .  W  s k a m i e n i a ł y m  
t u f i e  w u l k a n i c z n y m  z a c h o w a ł y  s i ę  ś l a d y  s t ó p  t r o jg a  
h o m i n i d ó w,  d a t o w a n e  n a  3 , 6  m i l i o n a  l a t .  P e w n y c h  w s k a z ó w e k  
w  t e j  m a t e r i i  d o s t a r c z a ł y  j u ż  k o ś c i  k o ń c z y n ,  j e d n a k  t e  
z a c h o w a n e  ś l a d y  s t ó p  p r z e s ą d z i ł y  o  w c z e s n y m  d a t o w a n i u  
d w u n o ż n o ś c i .  P o  w y j e ź d z i e  M a r y  L e a k e y  ś l a d y  t e  z o s t a ł y  
c a ł k o w i c i e  n i e z a b e z p i e c z o n e .  L e a k e y  p i s z e ,  ż e  p r z e d  
w y j a z d e m  z a b e z p i e c z y ł a  ś l a d y  w a r s t w ą  z i e m i ,  j e d n a k  k o r z e n i e  
a k a c j i  p r z e b i ł y  z i e m i ę  i  z n i s z c z y ł y  j e .  
W  k o l e j n y m  a r t yk u l e  n a p i s a n y m  c z t e r y  l a t a  p ó ź n i e j  
p o i n f o r mo w a n o  o  k o n s e r w a c j i  ś l a d ó w  z  L a e t o l i .  A u t o r z y  
p o d a l i  d o  w i a d o mo ś c i ,  ż e  G e t t y  C o n s e r v a t io n  I n s t i t u t ,  k t ó r y  
m a  r o z l e g ł e  d o ś w i a d c z e n i e  w  k o n s e r w a c j i  i  z a b e z p i e c z a n i u  
s t a n o w i s k  a r c h e o lo g i c z n y c h  p o d j ą ł  s i ę  r a t o w a n i a  t r o p ó w  w r a z  
z  r z ą d e m  T a n z a n i i .  R o z w a ż a n e  b y ł y  r ó ż n e  mo ż l i w o ś c i  
z a c h o w a n i a  t r o p ó w :  p r z e n i e s i e n i e  i c h ,  w z n i e s i e n i e  n a d  n i m i  
b u d o w l i  o c h r o n n y c h  l u b  p o n o w n e  i c h  o d s ło n i ę c i e ,  u s u n i ę c i e  
r o ś l i n n o ś c i  p o w o d u j ą c e j  u s z k o d z e n i a  i  p o w t ó r n e  z a s y p a n i e  
s t a n o w i s k a ,  t y m  r a z e m p o ł ą c z o n e  z  o d p o w i e d n i m i  z a b i e g a m i ,  
k t ó r y c h  c e l e m  b y ł o b y  z a p o b i e g a n i e  w z r o s t o w i  k o r z e n i .  
U z n a n i e  z y s k a ł  t r z e c i  p r o j e k t  i  w  1 9 9 4  r .  r o z p o c z ę t o  
k o n s e r w a c j ę  s t a n o w i s k a .  P o  o d s ło n i ę c i u  t r o p ó w  z a p r o s z o n o  
g r u p ę  n a u k o w c ó w  d o  o d w i e d z e n i a  L a e t o l i ,  p o n i e w a ż  d o  t e j  
p o r y  n i e w i e l u  b a d a c z y  m i a ło  o k a z j e  z o b a c z y ć  ś l a d y,  a  p o  
z a s y p a n i u  i c h  n i e  b ę d z i e  t o  mo ż l i w e .  
M a lo w i d ł a  n a ś c i e n n e  
K .  K o w a l s k i  ( 1 9 6 4 )  p i s a ł  o  z a g r o ż o n y c h  m a lo w i d ł a c h  
p a l e o l i t y c z n y c h  w  L a s c a u x .  A r t y k u ł  z o s t a ł  o p u b l i k o w a n y  r o k  
p o  z a m k n i ę c i u  j a s k i n i  d l a  z w i e d z a j ą c y c h .  A u t o r  p i s a ł  o  
o b f i t y m  r o z w o j u  f l o r y  z i e l o n e j  n a  ś c i a n a c h  j a s k i n i  o ś w i e t lo n e j  
l a m p a m i  e l e k t r y c z n y m i ,  p o d k r e ś l a j ą c ,  ż e  j e d y n i e  p r z y w r ó c e n i e  
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z u p e ł n e j  c i e m n o ś c i  m o ż e  z a b e z p i e c z y ć  m a lo w i d ł a  p r z e d  
z n i s z c z e n i e m .  
N e v i l l e  A g n e w  i  F a n  J i n s h i  ( 1 9 9 7 )  p i s a l i  o  z n i s z c z e n i a c h  
w  s k a l n y c h  ś w i ą t y n i a c h  n a  J e d w a b n y m  S z l a k u .  M a lo w i d ł a  
z  M o g a o  t o  k o m p l e k s  4 9 2  j a s k i ń ,  k t ó r e  b y ł y  c e l a m i  
m i e s z k a l n y m i  m n i c h ó w  i  p o m i e s z c z e n i a m i ,  g d z i e  
p r z e c h o w y w a n o  o b i e k t y  s a k r a l n e  o r a z  d z i e ł a  s z t u k i .  
M a lo w i d ł a  z  M o g a o  s t a n o w i ą  d z i s i a j  n a j w i ę k s z y  z b i ó r  
b u d d y j s k i e g o  m a l a r s t w a  ś c i e n n e g o  w  C h i n a c h .  Z n i s z c z e ń  
d o k o n u j e  e r o z j a  ś c i a n  u r w i s k a ,  j e d n a k  d o  p o g a r s z a n i a  s i ę  
s t a n u  m a lo w i d e ł  p r z y c z y n i a j ą  s i ę  p r z e d e  w s z y s t k i m  
z w i e d z a j ą c y.  W 1 9 8 0 r . ,  p o  z b u d o w a n i u  l o t n i s k a ,  t u r y s t y k a  
z a c z ę ł a  s i ę  g w a ł t o w n i e  r o z w i j a ć  w  t y m  r e jo n i e .  Z g o d n i e  
z  p r z e k a z e m  a u t o r ó w  o b s e r w a c j a  j a s k i ń  w s k a z u j e  n a  
k o n i e c z n o ś ć  o g r a n i c z e n i a  l i c z b y  z w i e d z a j ą c y c h .   
W a r t y k u l e  „ N e f e r t a r i  z n ó w  p i ę k n a  ( A g n e w,  M a e k a w a  
1 9 9 4 )  o p i s a n o  k o n s e r w a c j ę  m a lo w i d e ł  ś c i e n n y c h  z  g r o b u  
N e f e r t a r i .  A u t o r z y  w s p o m n i e l i  o  s o l i ,  k t ó r a ,  w y m yt a  
z  w a p i e n n e j  s k a ł y,  p o k r y ł a  k r y s z t a ł a m i  p o w i e r z c h n i ę  
m a lo w a n e g o  t y n k u .  J a k  j e d n a k  p o d k r e ś l i l i ,  n a j w i ę k s z y c h  
z n i s z c z e ń  d o k o n a l i  z w i e d z a j ą c y.  G łó w n ą  p r z y c z y n ą  
p o g o r s z e n i a  s i ę  s t a n u  m a lo w i d e ł  b y ło  n i e k o n t r o lo w a n e  
d o t y k a n i e  ś c i a n ,  a  t a k ż e  w i l g o ć  p o t u  i  o d d e c h u  t u r y s t ó w.  
W l a t a c h  t r z y d z i e s t y c h  w ł a d z e  e g i p s k i e  z a n i e p o k o jo n e  
z n i s z c z e n i a m i  z a m k n ę ł y  g r ó b  d l a  z w i e d z a j ą c y c h .  O d  p o ło w y  
l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  g r u p a  h i s t o r y k ó w  s z t u k i ,  e g i p t o lo g ó w,  
k o n s e r w a t o r ó w  z a b y t k ó w,  s p e c j a l i s t ó w  o c h r o n y  ś r o d o w i s k a ,  
t o p o g r a f ó w,  c h e m i k ó w  i  p r z e d s t a w i c i e l i  i n n y c h  d z i e d z i n ,  
p r z e p r o w a d z i ł a  k o n s e r w a c j ę  m a lo w i d e ł .   
W a r t y k u l e  d o k ł a d n i e  o p i s a n o  m e t o d ę  k o n s e r w a c j i  
m a lo w i d e ł ,  p o c z ą w s z y  o d  p r o s p e k c j i  i c h  s t a n u ,  
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p r z e p r o w a d z o n e j  p r z e z  g ł ó w n e g o  k o n s e r w a t o r a  I n s t i t u t o  
C e n t r a l e  d i  R e s t a u r o  w  R z y m i e .  N a s t ę p n i e  u s t a lo n o  s k ł a d  
p i g m e n t ó w,  b y  p ó ź n i e j  p r z y s t ą p i ć  d o  o c z y s z c z a n i a  g r o b u  z  s o l i  
i  u z u p e ł n i a n i a  b r a k u j ą c y c h  i  z n i s z c z o n y c h  f r a g m e n t ó w.  
A u t o r z y  u k a z a l i ,  j a k  ż m u d n y  i  p o w o l n y  j e s t  p r o c e s  
k o n s e r w a c j i ,  i l e  w y m a g a  s t a r a ń  i  z a b i e g ó w.   ( Ta b l . 1 5 )  
Ś w i ą t y n i e  A n g k o r  Wa t  
M .  Ł u k a s i e w i c z  w  a r t y k u l e  „ M i a s t o ,  k t ó r e  u r o s ło  s a mo ”  
( 1 9 7 0 )  p i s a ł  o  z n i s z c z e n i u  ś w i ą t y n i  p r z e z  p r z y r o d ę  
i  o  p r o g r a m i e  j e j  r e k o n s t r u k c j i .  Z g o d n i e  z  r e l a c j ą  a u t o r a ,  
ś w i ą t y n i e  n i s z c z o n a  j e s t  p r z e z  p o r a s t a j ą c e  j ą  l i a n y.  
P i a s k o w i e c ,  z  k t ó r e g o  z b u d o w a n o  z e s p ó ł  ś w i ą t y ń ,  a t a k o w a n y  
j e s t  p r z e z  r o ś l i n ę  z w a n ą  l e k h e i n .  A u t o r  o p i s a ł  p r o g r a m  
r a t o w a n i a  ś w i ą t y n i .  L i a n y  i  o b f i c i e  w e g e t u j ą c a  r o ś l i n n o ś ć  
w y c i n a n a  j e s t  p r z e z  r o b o t n i k ó w,  a  n a j l e p s z y m  ś r o d k i e m  d o  
r a t o w a n i a  p i a s k o w c a  p r z e d  p l e ś n i ą  i  p o r o s t a m i  o k a z a ł y  s i ę  
a n t y b io t y k i .  Ł u k a s i e w i c z  p o d a ł ,  ż e  z a s t o s o w a n o  a n a s t y lo z ę ,  i  
w i ę k s z o ś ć  b u d y n k ó w  z o s t a ł a  j u ż  z r e k o n s t r u o w a n a .   
Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  s z c z e g ó l n y  f a k t .  Ł u k a s i e w i c z  
p r z y p o m n i a ł ,  ż e  w  l a t a c h  d w u d z i e s t y c h  A n d r e  M a l r a u x  
p r ó b o w a ł  w y k r a ś ć  f r a g m e n t  j e d n e g o  z  f r e s k ó w  ś w i ą t y n n y c h  
i  w y w i e ź ć  d o  F r a n c j i .  Z o s t a ł  p r z y ł a p a n y  i  s k a z a n y  n a  r o k  
w i ę z i e n i a .  Ł u k a s i e w i c z  p i s a ł  p r z y  t y m ,  ż e  ś w i ą t y n i e  A n g k o r  
Wa t  n i e  s ą  z b y t  c z ę s t o  o d w ie d z a n e  p r z e z  t u r y s t ó w  z e  w z g l ę d u  
n a  s w o j e  p o ło ż e n i e .  J a k  o s z a c o w a ł ,  k a ż d e g o  r o k u  d o  ś w i ą t y n i  
p r z y j e ż d ż a  5 0 0 0 0  t u r y s t ó w.   
W k o l e j n y m  a r t y k u l e  „ Ś w i ą t y n i e  A n g k o r  Wa t  w c i ą ż  p o d  
o s t r z a ł e m ”  D o u g l a s  P r e s t o n  ( 2 0 0 0 )  p i s a ł  o  z n i s z c z e n i a c h  
d o k o n a n y c h  ś w i ą t y n i a c h  P o łu d n io w o - W s c h o d n i e j  A z j i .  
P l ą d r o w a n i e  i c h  p r z e z  z ło d z i e i  i  m i e j s c o w y c h  ż o ł n i e r z y  j e s t  
p o w s z e c h n ą  p r a k t yk ą .  J a k  p o d k r e ś l i ł ,  s p r z e d a ż  k r a d z io n y c h  
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z a b y t k ó w  o d b y w a  s i ę  z u p e ł n i e  j a w n i e  w  s k l e p a c h  
w  Ta j l a n d i i .  W s p o m n i a ł  r ó w n i e ż  o  z n i s z c z e n i a c h  d o k o n a n y c h  
p r z e z  z w i e d z a j ą c y c h ,  k t ó r z y  s t a n o w i ą  n a j w i ę k s z e  z a g r o ż e n i e e  
d l a  ś w i ą t y n i .  O d  mo m e n t u  n a p i s a n i a  a r t y k u ł u  p r z e z  
Ł u k a s i e w i c z a  ś w i a t  z m i e n i ł  s i ę  n a  t y l e ,  ż e  t u r y ś c i  s t a l i  s i ę  
z a g r o ż e n i e m  d l a  z a b y t k ó w.   
3 . 1 2 .  Wy s t a w y,  p i k n i k i  a r c h e o l o g ic z n e ,  w y d a r z e n i a  
p o p u l a r y z u j ą c e  a r c h e o lo g i ę .  
N a  t e m a t  w y s t a w  a r c h e o lo g i c z n y c h  i  w y d a r z e ń  
p o p u l a r y z u j ą c y c h  a r c h e o lo g i ę  u k a z y w a ł y  s i ę  z a r ó w n o  d ł u ż s z e  
a r t yk u ł y,  k r ó t k i e  w z m i a n k i  p r a s o w e  j a k  i  d r o b n e  u w a g i  n a  
m a r g i n e s i e  p r a c  o  i n n e j  t e m a t y c e .  U k a z a ł y  s i ę  n a  t e n  t e m a t  2 9  
a r t yk u ł y,  z  c z e g o  1 4   „ P r o b l e m a c h ” ,  1 2  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” ,  2  
w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ”  i  1  w  „ N a t i o n a l  G e o g r a p h i c ” .  B r a k  
j a k i c h k o l w i e k  w i a d o mo ś c i  n a  t e m a t  w y d a r z e ń  
a r c h e o lo g i c z n y c h  w e  „ W s z e c h ś w i e c i e ”  n i e  z a s k a k u j e ,  
c z a s o p i s m o  t o  n i g d y  n i e  p o ś w i ę c a ło  a r c h e o lo g i i  d u ż e j  u w a g i .   
Wy k r e s y  n u m e r  2 6  i  2 7  i l u s t r u j ą ,  w  j a k i c h  c z a s o p i s m a c h  i  
w  j a k i c h  l a t a c h  u k a z y w a ł y  s i ę  a r t y k u ł y.  
Wykres 26. Zestawienie w latach artykułów 
dotyczących wydarzeń archeologicznych.
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Wykres 27. Zestawienie artykułów omawiających wydarzenia 
archeologiczne z podziałem na czasopisma
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N i g d y  n i e  b y ł  t o  n u r t  d o m i n u j ą c y  a l e  w a r t o  z a u w a ż y ć ,  ż e  
c z y t e l n i c y  a ż  d o  k o ń c a  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  b y l i   s k r ó t o w o  
i n f o r mo w a n i ,  j a k i e  w y d a r z e n i a  m i a ł y  m i e j s c e ,  n a t o m i a s t  
w  l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  i   s i e d e m d z i e s i ą t y c h  b r a k  i n f o r m a c j i  
n a  t e n  t e m a t .  O d  k o ń c a  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  z a c z y n a j ą  
u k a z y w a ć  s i ę  a r t y k u ł y,  w  k t ó r yc h  s t a n o w i s k a  a r c h e o lo g i c z n e  
p r z e d s t a w i a n e  s ą  j a k o  m i e j s c e  g o d n e  o d w i e d z e n i a .  C o r a z  
c z ę ś c i e j  p o d k r e ś l a n y  j e s t  z w i ą z e k  a r c h e o lo g i i  i  t u r y s t y k i .  
Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę ,  ż e  j u ż  w  l a t a c h  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  
u k a z y w a ł y  s i ę  i n f o r m a c j e  o  n i e  t y k o  o  w y s t a w a c h  i  
w y d a r z e n i a c h  k r a jo w y c h ,  l e c z  r ó w n i e ż  i   z a g r a n i c z n y c h .  O  i l e  
w  l a t a c h  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  d o t yc z y ł y  o n e  w y d a r z e ń ,  k t ó r e  m i a ł y  
m i e j s c e   w  k r a j a c h  s o c j a l i s t y c z n y c h ,  t o  s ig n u m  t e m p o r i s  j e s t ,  
ż e  w  l a t a c h  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  c z y t a m y  o  w y s t a w a c h  i  
p r z e d s i ę w z i ę c i a c h  p o p u l a r y z u j ą c y c h  a r c h e o lo g i ę  w  t a k i c h  
m i e j s c a c h  j a k  E g i p t ,  M e k s y k  c z y  P e r u .   
W „ P r o b l e m a c h ”  z n a j d u j e m y  i n f o r m a c j e  n a  t e m a t  
o d b y w a j ą c y c h  s i ę  i m p r e z  k u l t u r a l n y c h .  J e d n a  z  n i c h  t o  
w y s t a w a  w  P r a d z e  z a t y t u ło w a n a  „ P o w s t a n i e  w s z e c h ś w i a t a ,  
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Z i e m i  i  C z ł o w i e k a ”  ( N o w i c k i  1 9 5 3 ) .  A u t o r  z a z n a c z y ł ,  ż e  b y ło  
t o  p i e r w s z e  t a k  w i e l k i e  p r z e d s i ę w z i ę c i e  w  C z e c h o s ł o w a c j i .  
Z w i e d z a j ą c y  w y s t a w ę  m i e l i  o k a z j ę  o b e j r z e ć  r z e ź b y  
p r z e d s t a w i a j ą c e  r o z w ó j  f o r m  k o p a l n y c h  c z ł o w i e k a .  Z w i e d z a n i e  
k o ń c z y ł o  s i ę  w  d z i a l e  „ C z ło w i e k  s o c j a l i s t y c z n y - w ł a d c a  
p r z y r o d y,  w  k t ó r y m  o b e j r z e ć  mo ż n a  b y ło  ż y c i e  i  p o s t ę p y  
w s p ó ł c z e s n e g o  c z ło w i e k a ,  p r z e o b r a ż a j ą c e g o  p r z y r o d ę ,  
k o n s t r u u j ą c e g o  t e c h n i c z n e  w y n a l a z k i ,  w p r o w a d z a j ą c e g o  
u p r z e m y s ł o w i e n i e ,  p r o w a d z ą c e g o  b a d a n i a  n a u k o w e  m a j ą c e  n a  
c e l u  p r z e d ł u ż e n i e  ż y c i a  l u d z k i e g o  i  m e c h a n i z a c j ę .   
 w  P r o b l e m a c h  ( G r ę b e c k i  1 9 5 5 )  c z y t a m y   o  o d c z y c i e  
w y g ł o s z o n y m  p r z e z  W ł a d y s ł a w a  S z a f e r a  d l a  s z e r o k i e j  
p u b l i c z n o ś c i .  Wy k ł a d  d o t yc z y ł  l a s ó w  n a  t e r e n a c h  p o l s k i c h  
1 5 t y s i ę c y  l a t  t e m u .  P r o f e s o r  S z a f e r  o p o w i a d a ł  o  
„ N a j n o w o c z e ś n i e j s z e j  m e t o d z i e  p o l e g a j ą c e j  n a  b a d a n i u  p y ł k ó w  
r o ś l i n n y c h ,  k t ó r e  o d  t y s i ę c y  l a t  o d k ł a d a ł y  s i ę  n a  d n i e  j e z io r  i  
t o r f o w i s k  ( G r ę b e c k i 1 9 5 5 : 1 4 0 ) .   „ W  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  
( N o w i c k i  1 9 5 3 )  u k a z a ł a  s i ę  i n f o r m a c j a  n a  t e m a t  w y s t a w y  
„ P o w s t a n i e  w s z e c h ś w i a t a ,  Z i e m i  i  C z ło w i e k a ” .  Wy s t a w a  
o t w a r t a  z o s t a ł a  w  P r a d z e ,  a  u d z i a ł  w  j e j  p r z y g o t o w a n i u  w z i ą ł  
z e s p ó ł  n a u k o w c ó w  c z e c h o s ło w a c k i c h ,  k t ó r z y  o p r a c o w a l i  
p o s z c z e g ó l n e  d z i a ł y.   w  a r t y k u l e  d o t y c z ą c y m  r u m u ń s k i e g o  
n e o l i t u  ( Z b ą s k i  1 9 5 6 )  c z y t a m y  o  w y s t a w i e  c e r a m i k i  k u l t u r y  
c u c u t e n i ,  k t ó r a  z o s t a ł a  o t w a r t a  w  M u z e u m  S z t u k i  R u m u ń s k i e j  
R e p u b l i k i  L u d o w e j  w  B u k a r e s z c i e .   
M a ł g o r z a t a  B i e r n a c k a - L u b a ń s k a  ( 1 9 6 2 a )   w  „ W i e d z y  i  
Ż y c i u ”  o p i s u j e  r e z e r w a t  a r c h e o lo g i c z n y  F a e s u l a e  
w  p ó ł n o c n y c h  W ł o s z e c h .  A u t o r k a  s k r ó t o w o  p r z e d s t a w i a  
h i s t o r i ę  m i a s t a ,  b a d a ń  a r c h e o lo g i c z n y c h  F a e s u l a e ,  k t ó r e  
r o z p o c z ę ł y  s i ę  w  1 7 9 2 r . ,  a  n a s t ę p n i e  o p i s u j e  „ ś l i c z n i e  i  
n o w o c z e ś n i e  u r z ą d z o n e  m u z e u m ” ( B i e r n a c k a -
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L u b a ń s k a 1 9 6 2 a : 8 6 1 ) .  D o  a r t yk u ł u  d o łą c z o n e  s ą  p l a n y  
p r z e d s t a w i a j ą c e  z e s p ó ł  ś w i ą t y n n y  i  t e a t r  a n t y c z n y.   ( Ta b l . 1 6 )  
K a z i m i e r z  M i c h a ł o w s k i  ( 1 9 6 0 b )  w  „ P r o b l e m a c h ”  
u m i e ś c i ł  o b s z e r n y  a r t y k u ł ,  w  k t ó r y m  p i s z e  o  r o l i  i  z n a c z e n i u  
a r c h e o lo g i i  w  z a k r e s i e  p o p u l a r y z a c j i  w i e d z y.  J e s t  t o  a r t yk u ł  
n a p i s a n y  z  o k a z j i  z b l i ż a j ą c e g o  s i ę  I I I  K r a jo w e g o  Z j a z d u  
To w a r z y s t w a  W i e d z y  P o w s z e c h n e j .   K .  M i c h a ło w s k i  o m a w i a  
r o z m a i t e  f o r m y  p o p u l a r y z a c j i ,  w ś r ó d  k t ó r y c h  w y m i e n i a  m i e d z y  
i n n y m i  a k c j e  o d c z y t o w e .  J a k  p o d a j e ,  n a j w i ę k s z y m  
p o p u l a r y z a t o r e m a r c h e o lo g i i  „ b o d a j  ż e  w  c a ł e j  E u r o p i e  j e s t  
p r o f .  Z d z i s ł a w  R a j e w s k i ,  d y r e k t o r  P a ń s t w o w e g o  M u z e u m  
A r c h e o lo g i c z n e g o  w  Wa r s z a w i e .  J e g o  p r e l e k c j a ,  s z c z e g ó l n i e  
w  ś r o d o w i s k u  w i e j s k i m ,  m a  t a k  w i e l k ą  i  p r z e k o n y w u j ą c ą  s i ł ę ,  
ż e  p o t r a f i  o n  z a i n t e r e s o w a ć  n a w e t  n i e z b y t  a t r a k c y j n a  t e m a t y k ą  
n a j s z e r s z e  a u d y t o r i u m ” (  M i c h a ł o w s k i 1 9 6 0 b : 3 7 7 ) .    
W  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  i  o s i e m d z i e s i ą t y c h  b r a k  
i n f o r m a c j i  n a  t e m a t  w y d a r z e ń  p r o m u j ą c y c h  a r c h e o lo g i ę .   
O d  p o c z ą t k u  l a t  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  n a j c z ę ś c i e j  
w y m i e n i a n y m  m i e j s c e m -  a r c h e o lo g i c z n ą  a t r a k c j ą  t u r y s t y c z n ą  
j e s t  B i s k u p i n .  W a r t y k u l e ,  „ C o  n o w e g o  w  B i s k u p i n i e ”  
( Ta r a s z k i e w i c z  1 9 9 1 : 6 9 )  c z y t a m y,  ż e  „ s t a r o ż y t n a  o s a d a  
w  B i s k u p i n i e  n a d a l  t ę t n i  ż y c i e m ” .  A u t o r  o p i s u j e  r e z e r w a t  
a r c h e o lo g i c z n y.  P o d a j e ,  z e  z w i e d z a j ą c y  mo g ą  z a t r z y m a ć  s i ę  n a  
n o c  w  p o b l i s k i m  p e n s j o n a c i e ,  p i s z e  o  d o d a t k o w y c h  a t r a k c j a c h ,  
t a k i c h  j a k  p o k a z y  m i e l e n i a  m ą k i ,  t k a c t w a ,  z w i e d z a n i e  M u z e u m  
B i s k u p i ń s k i e g o ,  z r e k o n s t r u o w a n e  w  s k a l i  1 : 1  f r a g m e n t y  u l i c  
w y k o n a n e  d a w n ą  m e t o d ą  c i e s i e l s k ą ,  f a lo c h r o n ,  w a ł  o b r o n n y,  
w i e ż ę  z  b r a m ą .  D o d a t k o w o  mo ż n a  z w i e d z i ć  o d s ło n i ę t ą  c z ę ś ć  
w y k o p a l i s k .   
O d  1 9 9 5  r .  c z y l i  o d  p i e r w s z e g o  p i k n i k u  a r c h e o lo g i c z n e g o  
o r g a n i z o w a n e g o  c y k l i c z n i e  n a  t e r e n i e  B i s k u p i n a ,  w  „ W i e d z y  i  
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Ż y c i u ”  r e g u l a r n i e  p o j a w i a ł y  s i ę  i n f o r m a c j e  n a  t e n  t e m a t .  
A l e k s a n d e r  B u r s c h e  ( 1 9 9 7 )  z a c h ę c a  c z y t e l n i k ó w  d o  w z i ę c i a  
w  u d z i a ł u  w  w a r s z t a t a c h  a r c h e o lo g i c z n y c h ,  w  t e k ś c i e  p o d  
z n a m i e n n y m  t y t u ł e m :  „ J e d ź  d o  B i s k u p i n a ” .   w  k o l e j n y m  
a r t yk u l e ,  o p u b l i k o w a n y m  n a  ł a m a c h  „ W i e d z y  i  Ż y c i a ” , .   
d o t y c z ą c y m  p i k n i k ó w  a r c h e o lo g i c z n y c h  w  B i s k u p i n i e  a u t o r  
p i s z e ,  ż e  o r g a n i z a t o r z y  p o s t a w i l i  s o b i e  z a  c e l  „ w ł a ś n i e  
z a i n t r y g o w a ć ,  z a c i e k a w i ć ,  p o b u d z i ć  d o  m y ś l e n i a  i  p o mó c  
w  s a mo d z i e l n y m  w y c i ą g a n i u  w n io s k ó w,  c z a s e m  t ę  c i e k a w o ś ć  
z a s p o k o i ć ,  a  c z a s e m  p o k a z a ć  t y l k o  r ó ż n e  m o ż l i w e  w e r s j e  
n a s z e j  p r z e s z ło ś c i  i  p o s t a w i ć  p r z e d  k o l e j n y m i  p y t a n i a m i .  
C h o ć b y  -  k t o  z b u d o w a ł  B i s k u p i n ”  ( A n d r z e j e w s k i  1 9 9 8 : 3 ) .  
O p r ó c z  i n f o r m a c j i  d o t yc z ą c y c h  B i s k u p i n a ,  o d  l a t  
d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  w  a n a l i z o w a n y m  m a t e r i a l e  p r z e c z y t a ć  
m o ż n a  i n f o r m a c j e  n a  t e m a t  r ó ż n e g o  r o d z a j u  i m p r e z  
a r c h e o lo g i c z n y c h ,  w y s t a w  w  P o l s c e  i  z a  g r a n i c ą .  W i a d o mo ś c i  
n a  t e n  t e m a t  u k a z u j ą  s i ę  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” ,  k t ó r e  t y m  s a m y m  
p e ł n i ł o  b a r d z o  w a ż n ą  f u n k c j e  p o p u l a r y z a t o r a  i m p r e z  
n a u k o w y c h  i  p o p u l a r n o n a u k o w y c h .  
K a r o l  P i a s e c k i  ( 1 9 9 9 )  p i s z e ,  ż e  w  c z a s i e  w a k a c j i  w a r t o  
z w i e d z i ć  k r o m l e c h y  n a  P o l u  M o k o t o w s k i m ,  u s t a w io n e  z  o k a z j i  
ś w i ę t a  Z i e m i .  P r z y p o m i n a ,  c z y m  b y ł y  k r o m l e c h y,  j a k ą  p e ł n i ł y  
f u n k c j ę ,  j e d n a k  j a k  p o d k r e ś l a ,  t e n  n a  P o l u  M o k o t o w s k i m,  n i e  
p e ł n i  ż a d n ą  m i a r ą  f u n k c j i  k u l t o w e j ,  j e s t  w y s t a w i o n y  p o  t o ,  b y  
w z b u d z i ć  z a i n t e r e s o w a n i e  i  p r z y p o m n i e ć  o  z w i ą z k u  l u d z i  
z  K o s mo s e m .  
R e n a t a  F a r o n  ( 1 9 9 9 )  p i s z e  o  M a c h u  P i c c h u ,  m i a s t a  
w y j ą t k o w o  w a r t e g o  z w i e d z e n i a ,  b ę d ą c e g o  j a k  p o d k r e ś l a ,  
w  o f e r c i e  w i e l u  b i u r  p o d r ó ż y.  J a k  p o d a j e ,  j e s t  t o  m i a s t o ,  d o  
k t ó r e g o  p r z y j e ż d ż a j ą  t u r y ś c i  z  c a ł e g o  ś w i a t a ,  j e d n ą  
z  w i ę k s z y c h  a t r a k c j i  t u r y s t y c z n y c h  A m e r y k i  P o ł u d n io w e j .   
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M a c i e j  R y s z k i e w i c z  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  ( 1 9 9 9 )  
i n f o r m u j e  o  w y s t a w i e  w  w a r s z a w s k i m  o g r o d z i e  z o o lo g i c z n y m .  
C e l e m  e k s p o z y c j i  j e s t  u k a z a n i e  k o l e j n y c h  e t a p ó w  e w o l u c j i  
g a t u n k u  l u d z k i e g o .   J e s t  t o  n a u k o w a  r e k o n s t r u k c j a  r ó ż n y c h  
g a t u n k ó w  h o m i n i d ó w  s p r z e d  m i l i o n ó w  l a t .   
S t a n o w i s k a  a r c h e o lo g i c z n e  s t a ł y  s i ę  a t r a k c j ą  
t u r y s t y c z n ą ,  m i e j s c e m ,  g d z i e  w a r t o  s i ę  z a t r z y m a ć ,  z w i e d z i ć  
s t a n o w i s k o  a r c h e o lo g i c z n e ,  m i l o  s p ę d z i ć  c z a s .  Wy k o p a l i s k a  s ą  
c z ę ś c i ą  w a k a c y j n e g o  p l a n u .  W i e l k ą  a t r a k c j ą  t u r y s t y c z n ą  j e s t  
S t o n e h e n g e .  D o  t e g o  s t o p n i a ,  ż e  j a k  c z y t a m y  w  „ W i e d z y  i  
Ż y c i u ”  ( A n o n i m  1 9 9 8 )  w  S t a n a c h  Z j e d n o c z o n y c h  p o w s t a j e  
k o p i a  S t o n e h e n g e ,  k t ó r a  p o w i n n a  p o  p i e r w s z e  p r z y c i ą g n ą ć  
t u r y s t ó w,  a  p o z a  t y m,  p r z y c z y n i  s i ę  d o  o ż y w i e n i a  
z a i n t e r e s o w a n i a  a s t r o n o m i ą  z a r ó w n o  w ś r ó d  s t u d e n t ó w  j a k  i  
s p o ł e c z n o ś c i  m i a s t .   
B o g d a n  Ż u r a w s k i  ( 2 0 0 0 a )  p i s z e  o  Wy s t a w i e  
z a t y t u ł o w a n e j  „ W  g ó r ę  N i l u ,  w  g ł ą b  c z a s u ”  w  M u z e u m  
A r c h e o lo g i c z n y m  w  Wa r s z a w i e ,  k t ó r a   p r e z e n t u j e  k u l t u r ę  i  
s z t u k ę  S u d a n u .  Wy s t a w a   u k a z u j e  s t a r o ż y t n y  i  w s p ó ł c z e s n y  
S u d a n  p r z e z  p r y z m a t  o d k r y ć  P o l s k i e j  P o ł ą c z o n e j  E k s p e d y c j i  
A r c h e o lo g i c z n e j  d o  D o l i n y  N i l u  Ś r o d k o w e g o .  I n f o r m a c j a  n a  
t e n  s a m  t e m a t  a u t o r s t w a  Z u r a w s k i e g o  u k a z u j e  s i ę  r ó w n i e ż  n a  
ł a m a c h  „ Ś w i a t a  N a u k i ”  ( Ż u r a w s k i 2 0 0 0 b ) .  Z b i g n i e w  S z a f r a ń s k i  
( 2 0 0 0 )  w  t e k ś c i e  o  k r ó lo w e j  H a t s z e p s u t  i n f o r m u j e ,  ż e  n a s t ą p i  
o t w a r c i e  d l a  z w i e d z a j ą c y c h  d z i e d z i ń c a  i  t r z e c h  s a n k t u a r i ó w  
b o g a  A mo n a  n a  g ó r n y m  t a r a s i e  ś w i ą t y n i  H a t s z e p s u t  w  D o l i n i e  
K r ó ló w.  N a  t e n  s a m  t e m a t  p i s z e  M a r i a  S u p r a n o w i c z  w  k r ó t k i e j  
n o t a t c e  z a t y t u ło w a n e j  „ H a t s z e p s u t  o c z e k u j e  g o ś c i ”  ( 2 0 0 0 a ) .  
J a n u s z  Wo ło s z y n  p i s z e  o  o t w a r c i u  w y s t a w y  w  P a ń s t w o w y m  
M u z e u m E t n o g r a f i c z n y m  w  Wa r s z a w i e .  J a k  p o d a j e ,  
z w i e d z a j ą c y  b ę d ą  m i e l i  o k a z j ę  o b e j r z e ć  b o g a t ą  k o l e k c j ę  
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w i e r n y c h  k o p i i  w s p a n i a ł y c h  d z i e ł  s z t u k i  z ło t n i c z e j ,  
o d s ło n i ę t y c h  w  t r a k c i e  b a d a ń  w y k o p a l i s k o w y c h  w  S i p á n .   M a r i a  
S u p r a n o w i c z  ( 2 0 0 0 c )  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  i n f o r m u j e  o  
u s t a n o w i e n i u  i  p r z y z n a n i u  n a g r o d y  Z ło t e j  Ł o p a t y  z a  w y b i t n e  
o s i ą g n i ę c i a  a r c h e o lo g i c z n e ,  k t ó r e  p r z y z n a n e  z o s t a ł y   M u z e u m  w  i  
C e n t r u m  A r c h e o lo g i i  Ś r ó d z i e m n o mo r s k i e j  i m .  K a z i m i e r z a  
M i c h a ło w s k i e g o .   
P o n a d t o  w a r t o  w s p o m n i e ć  o  w y d a r z e n i a c h  s t r i c t e  
n a u k o w y c h .  I n f o r m a c j e  n a  t e m a t  k o n f e r e n c j i  n a u k o w y c h ,  
k o lo k w i ó w  i  s y m p o z jó w  u k a z y w a ł y  s i ę  r e g u l a r n i e  j e d y n i e  w  
„ P r o b l e m a c h ” .  M o ż n a  u z n a ć ,  ż e  t o  c z a s o p i s m o  p e ł n i ł o  r o l ę  s w e g o  
r o d z a j u  k r o n i k i  n a u k o w e j .  W  c z a s o p i s m i e  u k a z a ło  s i ę  1 6  t e k s t ó w  
i n f o r m u j ą c y c h  o  r ó ż n e g o  r o d z a j u  w y d a r z e n i a c h  n a u k o w y c h .  P i s a ł  o  
n i c h  r e g u l a r n i e  L e s z e k  G a j e w s k i  P o n a d t o  u k a z y w a ł y  s i ę  
p o j e d y n c z e  t e k s t y  p o l s k i c h  n a u k o w c ó w  b i o r ą c y c h  u d z i a ł  w  
s y m p o z j a c h  i  k o n f e r e n c j a c h  z a g r a n i c z n y c h .  I n f o r m a c j e  t e  
u k a z y w a ł y  s i ę  j e d y n i e  w  l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  i  n a  p o c z ą t k u  l a t  
s i e d e m d z i e s i ą t y c h ,  w  d z i a l e  K ro n i k a  Ż y c i a  N a u k o w e g o .  s p o s ó b  
p r z e d s t a w i a n i a  i  o m a w i a n i a  t y c h  w y d a r z e ń  j e s t  p o d o b n y.  S ą  t o  
j e d n o s t r o n i c o w e  n o t a t k i  p r a s o w e .   
L .  G a j e w s k i  w  s w o i c h  t e k s t a c h  p o d a j e  z a  k a ż d y m  t e m a t ,  
d a t y,  w  k t ó r y c h  o d b y ł a  s i ę  k o n f e r e n c j a  s e s j a  n a u k o w a  c z y  
s y m p o z j u m ,  w y m i e n i a  j e j  u c z e s t n i k ó w,  w y g ło s z o n e  r e f e r a t y  i  
k o mu n i k a t y.  D o d a t k o w o  o m a w i a  w  b a r d z o  s k r ó t o w e j  f o r m i e  
p o s z c z e g ó l n e  r e f e r a t y.  U w a g i  n a  t e n  t e m a t  mo ż e m y  z n a l e ź ć  
r ó w n i e ż  n a  m a r g i n e s i e  t e k s t ó w  o  i n n e j  t e m a t y c e .  
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4 .  W p ł y w  i d e o l o g i i  n a  s p o s ó b  p r z e d s t a w i a n i a  
a rc h e o l o g i i .  
Ta  c z ę ś ć  p r a c y  p o ś w i e c o n a  z o s t a ł a  a n a l i z i e  w i d o c z n y c h   
w  p u b l i k a c j a c h  a r c h e o lo g i c z n y c h  ś l a d ó w  w p ł y w u  i d e o lo g i i .  
M o w a  t u  b ę d z i e  p r z e d e  w s z y s t k i m  o  id e o lo g i i  k o m u n i s t y c z n e j ,  
a  t a k ż e  n a c j o n a l i s t y c z n e j  i  i c h  e w e n t u a l n y c h  o d d z i a ł y w a n i a c h  
n a  s p o s ó b  p i s a n i a  a r t y k u ł ó w.  A r c h e o lo g i a  i  a r c h e o lo g o w i e  n i e  
ż y l i  i  n i e  ż y j ą  w  p r ó ż n i  s p o ł e c z n e j  i  p o l i t y c z n e j ,  a  i c h  s p o s ó b  
w i d z e n i a  ś w i a t a ,  w y c i ą g a n i a  w n io s k ó w  i  f o r m u ło w a n i a  t e o r i i ,  
d o b ó r  t e m a t y k i  b a d a ń ,  t a k  j a k  s t a n  a r c h e o lo g i i  w  d a n y m  
p a ń s t w i e  w  o g ó le ,  z a l e ż y  o d  w i e l u  c z y n n i k ó w,  t a k i c h  j a k  
o g ó l n o k r a jo w e  z a ło ż e n i a  d o t yc z ą c e  p r o w a d z e n i a  b a d a ń ,  s t a n  
g o s p o d a r c z y  k r a j u ,  w a r u n k i  p o l i t y c z n e  c z y  w y z n a w a n a  r e l i g i a .   
C e l e m  t e j  c z ę ś c i  p r a c y  j e s t  z b a d a n i e ,  c z y  i   d o  j a k i e g o  
s t o p n i a  u w a r u n k o w a n i a  p o l i t y c z n e  m i a ł y  w p ł y w  n a  s p o s ó b  
p r z e d s t a w i a n i a  a r c h e o lo g i i  w  p o l s k i c h  c z a s o p i s m a c h  
p o p u l a r n o n a u k o w y c h .  I n n y  j e s t  c e l  i  s p o s ó b  p r o w a d z e n i a  
b a d a ń  i  p r a c  w y k o p a l i s k o w y c h  w  k r a j a c h  d e m o k r a t y c z n y c h ,  
a  i n n y  w  k r a j a c h  t o t a l i t a r n y c h .  W p a ń s t w a c h  o  s w o b o d z i e  
p o l i t y c z n e j  b a d a n i a  n a u k o w e  k o n t r o l o w a n e  s ą  p r z e z  i n s t y t u c j e  
f i n a n s u j ą c e  t e  b a d a n i a ,  n a t o m i a s t  w  k r a j a c h  t o t a l i t a r n y c h ,  d o  
g r o n a  k t ó r yc h  n a l e ż a ł a  i  P o l s k a  w  l a t a c h  1 9 4 5 - 1 9 8 9 ,  b a d a n i a  
n a u k o w e  k o n t r o lo w a n e  s ą  p r z e z  o r g a n y  p a ń s t w o w e ,  s p o s ó b  i c h  
p r o w a d z e n i a  z a ś  z g o d n y  m u s i  b y ć  z  o k r e ś lo n ą  i d e o lo g i ą ,  
a k c e p t o w a n ą  p r z e z  w ł a d z e .   
J e d n o c z e ś n i e  w o l n o ś ć  p o l i t y c z n a  n i e  m u s i  o z n a c z a ć ,  ż e  
b a d a n i a  a r c h e o lo g i c z n e  w o l n e  s ą  o d  id e o lo g i i .  M o g ą  b y ć  
p o d y k t o w a n e  w z g l ę d a m i  r e l i g i j n y m i  l u b  o k r e ś lo n y m i  
p o t r z e b a m i  s p o ł e c z n y m i .  J a k  z a u w a ż y ł  E v z e n  N e u s t u p n y  
( 2 0 0 2 : 2 2 5 ) ,  i d e o lo g i a  z a c z y n a  s i ę ,  „ g d y  t e o r i e  s p o ł e c z n e  
w y k o r z y s t y w a n e  s ą  d o  p o p a r c i a  o k r e ś lo n y c h  i n s t y t u c j i  c z y  
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g r u p  l u d z i ,  k t ó r yc h  ł ą c z ą  o k r e ś lo n e  k r y t e r i a :  r a s a ,  
n a r o d o w o ś ć ,  j ę z y k ,  k l a s a  s p o łe c z n a ,  r e l i g i a ,  r e jo n  
p o c h o d z e n i a ,  p o g l ą d  n a  ś w i a t ,  p o g l ą d y  p o l i t y c z n e  e t  c a e t e r a . ”  
P a u l  R e y n o l d s ,  d z i e n n i k a r z  p o l i t y c z n y  B B C ,  
w  w i a d o mo ś c i a c h  z  9  l u t e g o  2 0 0 7  p o w i e d z i a ł  o  J e r o z o l i m i e ,  ż e  
j e s t  t o  m i e j s c e ,  g d z i e  a r c h e o lo g i a  j e s t  p o l i t y k ą .  S t w i e r d z i ł ,  ż e  
t o  o b s z a r ,  g d z i e  ł ą c z ą  s i ę  z e  s o b ą  p o l i t y k a ,  r e l i g i a  i  h i s t o r i a ,  
i  j e d y n i e  m a j ą c  t e  t r z y  e l e m e n t y  n a  w z g l ę d z i e ,  m o ż n a  s t a r a ć  
s i ę  z r o z u m i e ć ,  n a  c z y m  p o l e g a  a r c h e o lo g i a  w  J e r o z o l i m i e .  
A r c h e o lo g i a  i  j e j  z d o b y c z e  mo g ą  b y ć ,  j a k  s i ę  o k a z u j e ,  p o t ę ż n ą  
b r o n i ą  p o mo c n ą  w  p o p a r c i u  t e z  p o l i t y c z n y c h ,  t a k i c h  j a k  
t o ż s a mo ś ć  n a r o d o w a ,  c z y  w y ż s z o ś ć  o k r e ś lo n e j  r e l i g i i .   
K o n i e c z n e  w y d a j e  s i ę  z b a d a n i e ,  c z y  s p o s ó b  
p r z e d s t a w i a n i a  w y n i k ó w  b a d a ń  a r c h e o lo g i c z n y c h  
w  a n a l i z o w a n y m  o k r e s i e  b y ł  w y k o r z y s t y w a n y  d o  p o t w i e r d z e n i a  
l u b  z a p r z e c z e n i a  o k r e ś l o n y m  i d e o lo g io m .  Wy k o r z y s t y w a n i e  
a r c h e o lo g i i  d o  p o t w i e r d z e n i a  c z y j e j ś  s u p r e m a c j i  c z y  t e ż  
o d w r o t n i e ,  n i ż s z e g o  s t a t u s u ,  j e s t  d o ś ć  c z ę s t e .  P o s ł u g i w a n o  s i ę  
p r z y  t y m  n a j c z ę ś c i e j  d w o m a  s p o s o b a m i .  P o  p i e r w s z e ,  
u s i ł o w a n o  w y k a z a ć ,  ż e  d a n e  z i e m i e  n a l e ż ą  d o  o k r e ś lo n e g o  
n a r o d u ,  g r u p y  s p o ł e c z n e j  l u b  r a s y,  z  p o w o d u  c i ą g ło ś c i  
o s a d n i c t w a .  P o  d r u g i e ,  d o w o d z o n o  w y ż s z o ś c i  o s i ą g n i ę ć  
k u l t u r o w y c h  i  t e c h n i c z n y c h .   
T r z y  e l e m e n t y  u z n a n o  z a  i s t o t n e ,  w  z w i ą z k u  z  t y m  
n i n i e j s z y  r o z d z i a ł  p o d z i e lo n y  z o s t a ł  n a  t r z y  c z ę ś c i .  P i e r w s z a  
z  n i c h  d o t yc z y  e t n o g e n e z y  S ł o w i a n ,   w y k a z y w a n i a  
p r a s ło w i a ń s k o ś c i  i  p r a p o l s k o ś c i  Z i e m  O d z y s k a n y c h ,  d r u g a  
c z ę ś ć  p o ś w i ę c o n a  j e s t  s p o s o b o w i  p r z e d s t a w i a n i a  w y n i k ó w  
b a d a ń  K i e r o w n i c t w a  B a d a ń  n a d  P o c z ą t k a m i  P a ń s t w a  P o l s k i e g o ,  
w  t r z e c i e j  c z ę ś c i  z b a d a n e  z o s t a ło ,  c z y  m a t e r i a l i z m  h i s t o r y c z n y  
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m i a ł  w p ł y w  n a  s p o s ó b  p i s a n i a  o  a r c h e o lo g i i  w  c z a s o p i s m a c h  
p o p u l a r n o n a u k o w y c h .  
N a  t e m a t  z w i ą z k ó w  p o l i t y k i  i  p o l s k i e j  a r c h e o lo g i i  o d  l a t  
t o c z y  s i ę  d y s k u s j a .  G ł ó w n y m  p y t a n i e m ,  k t ó r e  z a d a j ą  s o b i e  
h i s t o r io g r a f o w i e ,  j e s t  t o ,  c z y,  k i e d y  i  w  j a k i m s t o p n i u  p o l s c y  
a r c h e o lo d z y  w s p ó ł p r a c o w a l i  z  k o m u n i s t y c z n ą  w ł a d z ą .   
J a k  n a p i s a ł a  Z o f i a  K u r n a t o w s k a  ( 1 9 9 7 : 1 4 7 )  „ c z ę s t y m  
z a r z u t e m  j e s t ,  ż e  ś r o d o w i s k o  n a u k o w e  s z ł o  n a  p a s k u  
ó w c z e s n e j  p r o p a g a n d y,  d o s t a r c z a j ą c  p o t r z e b n y c h  a r g u m e n t ó w  
n a  r z e c z  o d w i e c z n y c h  p r a w  P o l s k i  d o  Z i e m O d z y s k a n y c h  
z  j e d n e j  s t r o n y,  a  u ł a t w i a j ą c  l e g i t y m i z a c j ę  P R L p o p r z e z  
z a k o r z e n i e n i e  w  h i s t o r i i  z  d r u g i e j ” .   
C h o ć  o d  u p a d k u  k o m u n i z m u  m i n ę ło  n i e w i e l e  p o n a d  
d w a d z i e ś c i a  l a t ( s ło w a  p i s a n e  w  l i s t o p a d z i e  2 0 11 ) ,  t e m a t  
w p ł y w u  i d e o lo g i i  k o mu n i s t y c z n e j  n a  p o l s k ą  a r c h e o lo g i ę  j e s t  
t e ma t e m  b a r d z o  s z e r o k o  p o r u s z a n y m ,  c o  w i ę c e j ,  z a u w a ż y ć  
m o ż n a  n a  t e n  b a r d z o  s p o l a r y z o w a n e  o p i n i e .  P i e r w s z e  g ło s y  n a  
t e ma t  e w e n t u a l n e j  w s p ó ł p r a c y  a r c h e o lo g ó w  z  k o m u n i s t y c z n ą  
w ł a d z ą  p o j a w i ł y  s i ę  b a r d z o  s z y b k o  p o  u p a d k u  w  P o l s c e .  
B u r s c h e  i  Ta y l o r  ( 1 9 9 1 )  p i s a l i  ż e  k o mu n i z m  p r z y n ió s ł  
n i e i n t e l e k t u a l n y  b e z r u c h ,  n a r z u c o n y  p r z e z  m a r k s i s t o w s k ą  
d i a l e k t y k ę  i  p r z e z  c e n z u r ę .  K i l k a  l a t  p ó ź n i e j  P a u l  
B a r f o r d , ( 1 9 9 3 ,  1 9 9 5 )  w y p o w i e d z i a ł   s i ę  w  r ó w n i e ż  w  b a r d z o  
o s t r y  s p o s ó b  n a  t e m a t  p o w o j e n n e j  a r c h e o lo g i i .  S t w i e r d z i ł ,  ż e  
a r c h e o lo g i a  i  a r c h e o lo g o w i e  b y l i  i z o lo w a n i  o d  E u r o p y  
Z a c h o d n i e j ,  i c h  p r a c e  b y ł y  c e n z u r o w a n e ,  a  a r c h e o lo g o w i e  
ś c i ś l e  w s p ó ł p r a c o w a l i  z  w ł a d z ą  k o m u n i s t y c z n ą .  M ó w i ł  w r ę c z  
o  „ ż e l a z n e j  k u r t y n i e ”  d z i e l ą c e j  ś r o d o w i s k o  i n t e l e k t u a l n e  
E u r o p y  W s c h o d n i e j  i  Z a c h o d n i e j ,  z a u w a ż a j ą c  j e d n a k ,  ż e  
w  w i e l u  k r a j a c h  E u r o p y  W s c h o d n i e j  j u ż  w  l a t a c h  
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p i ę ć d z i e s i ą t y c h  a r c h e o lo g i c z n e  p r a c e  b y ł y  b a r d z i e j  
z a a w a n s o w a n e  n i ż  w  E u r o p i e  Z a c h o d n i e j .   
W  b a r d z i e j  o s t r o ż n y  s p o s ó b  w y p o w i e d z i a ł  s i ę  S t a n i s ł a w  
Ta b a c z y ń s k i ,  ( 1 9 9 5 ) ,  p r z y p o m i n a j ą c ,  ż e  l a t a  1 9 5 0 - 1 9 5 4  b y ł y  
o k r e s e m  n a j w i ę k s z y c h  s t a l i n o w s k i c h  r e p r e s j i ,  a  z a t e m  w a r u n k i  
h i s t o r y c z n e  m u s z ą  b y ć  b r a n e  p o d  u w a g ę  p r z y  e w e n t u a l n y m  
r o z l i c z a n i u  a r c h e o lo g ó w  i c h  w s p ó łp r a c y  z  k o mu n i s t y c z n ą  
w ł a d z ą .     
J a c e k  L e c h  ( 1 9 9 7 )  p r z e k o n y w a ł  o  o g r o m n y m  w p ł y w i e  
Z S R R  i  i d e o lo g i i  k o m u n i s t y c z n e j  n a  a r c h e o lo g i ę  w  p o l s k i e j  
R z e c z y p o s p o l i t e j  L u d o w e j  d o  1 9 5 6  r . ,  u z n a j ą c ,  ż e  p o  
p a ź d z i e r n i k o w e j  o d w i l ż y  w p ł y w y  m a r k s i s t o w s k i e  s t a ł y  s i ę  
w y r a ź n i e  s ł a b s z e .  P o n a d t o  s t w i e r d z i ł ,  ż e  p o l s k a  a r c h e o lo g i a  
p o w o je n n a  w  d o s k o n a ł y  s p o s ó b  p o t r a f i ł a  w y k o r z y s t a ć  s w o j ą  
s y t u a c j ę .  J a k  n a p i s a ł  ( L e c h  1 9 9 7 : 1 8 4 ) ,  b y ł  t o  „ k s i ą ż k o w y  
p r z y k ł a d  p o z y t y w n y c h  r e z u l t a t ó w  b a d a ń  p o ł ą c z o n y c h  s ł a b y m i  
z w i ą z k a m i  z  i d e o lo g i ą  m a r k s i s t o w s k o - l e n i n o w s k ą . ”   
Z o f i a  K u r n a t o w s k a  n i e j e d n o k r o t n i e  ( 1 9 9 7 ,  2 0 0 7 )  
w y p o w i a d a ł a  s i ę  n a  t e m a t  e w e n t u a l n e g o  u w i k ł a n i a  
a r c h e o lo g ó w  w e  w s p ó ł p r a c ę  z  w ł a d z a  k o m u n i s t y c z n ą  i  j e j  
o p i n i e  b y ł y  b a r d z o  w y w a ż o n e .  P i s a ł a  o  z b y t n i e j ,  j e j  z d a n i e m ,  
d e mo n i z a c j i  w s p ó ł p r a c y  z  w ł a d z a m i ,  w y n i k a j ą c e j  
z  p r o w a d z e n i a  a n a l i z  w  o d e r w a n i u  o d  ó w c z e s n y c h  r e a l ió w.  
A n d r z e j  A b r a m o w i c z  ( 1 9 9 1 )  t w i e r d z i ł ,  ż e  k o n i e c z n e  b y ł y  
k o mp r o m i s y  z  k o m u n i s t y c z n y m i  w ł a d z a m i ,  b y  o s i ą g n ą ć  
o k r e ś lo n e  n a u k o w e  c e l e .  
Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę ,  ż e  z  u p ł y w e m  c z a s u  g ło s y  n a  t e m a t  
e w e n t u a l n e j  w s p ó ł p r a c y  a r c h e o lo g ó w  z  w ł a d z ą  s t a ł y  s i ę  
b a r d z i e j  w y w a ż o n e .  B u r s c h e  ( 1 9 9 6 )  p r z y z n a ł ,  ż e  m a r k s i z m  
m i a ł  r ó w n i e ż  p o z y t y w n y  w p ł y w  n a  a r c h e o lo g i ę ,  p o n i e w a ż  
d z i ę k i  n i e m u  r o z w i n ę ł y  s i ę  b a d a n i a  n a d  s t o s u n k a m i  
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s p o ł e c z n y m i .  B o g u s ł a w  G e d i g a  ( w y w i a d  u s t n y  z  d n i a  1 2  m a j a  
2 0 11 )  s t w i e r d z i ł ,  „ g d y b y  n i e  m a t e r i a l i z m  d i a l e k t y c z n y,  t o  d z i ś  
n i e  b a d a l i b y ś m y  s t o s u n k ó w  s p o ł e c z n y c h ,  t y l k o  l i c z y l i b y ś m y  
c e r a m i k ę . ”  
P r z e m y s ł a w  U r b a ń c z y k  ( 2 0 0 0 a )  p o d s u mo w a ł  t o c z ą c e  s i ę  
s p o r y  s t w i e r d z e n i e m ,  ż e  k r ó t k o  p o  u p a d k u  k o m u n i z m u  a u t o r z y  
m ł o d s z e g o  p o k o le n i a ,  t a c y  j a k  A l e k s a n d e r  B u r s c h e ,  o c e n i a l i  
d z i a ł a l n o ś ć  p o l s k i c h  a r c h e o lo g ó w  b a r d z o  n e g a t y w n i e .  B a r d z i e j  
w y w a ż o n e  o p i n i e  p o c h o d z i ł y  o d  a r c h e o lo g ó w  a k t y w n i e  
d z i a ł a j ą c y c h  o d  l a t  c z t e r d z i e s t y c h ,  t a k i c h  j a k  A n d r z e j  
A b r a m o w i c z  i  J e r z y  G ą s s o w s k i .  P o n a d t o  z a u w a ż y ł  U r b a ń c z y k ,  
ż e  z  u p ł y w e m c z a s u ,  n i e k t ó r z y  z  g łó w n y c h  k r y t y k ó w  
z ł a g o d z i l i  s w o j e  s ą d y.  Z d a n i e m  a u t o r a  d z i s i a j  d ą ż y  s i ę  d o  
o t w a r t e j  i  r z e c z o w e j  d y s k u s j i  n a  t e m a t  p r o b l e mó w  a r c h e o lo g i i  
p o w o je n n e j .  R ó w n i e ż  K u r n a t o w s k a  ( 1 9 9 7 )  z w r a c a ł a  u w a g ę ,  ż e  
w i e l u  a r c h e o lo g ó w  m ło d s z e g o  p o k o le n i a  b a r d z o  n e g a t y w n i e  
o c e n i a  p r a c ę  a r c h e o lo g ó w  w  c z a s a c h  k o m u n i z m u  i  n i e  p o t r a f i  
z d o b y ć  s i ę  n a  j a k i e k o l w i e k  p o z y t yw n e  o c e n y  t e g o  o k r e s u  
w  d z i e j a c h  a r c h e o lo g i i  p o l s k i e j .   
4 . 1 . P r a s ło w i a ń s k o ś ć  z i e m  p o l s k i c h ,   w y k a z a n i e  c i ą g ł o ś c i  
o s a d n i c t w a ,  e t n o g e n e z a  S ł o w i a n .  
P r o b l e m  e t n o g e n e z y  S ło w i a n  b u d z i ł  i  n a d a l  b u d z i  d u ż e  
z a i n t e r e s o w a n i e  b a d a c z y,  w y w o ł u j ą c  b a r d z o  o ż y w i o n e  
d y s k u s j e ,  p r o w a d z o n e  w  r a m a c h  d a n e j  d z i e d z i n y  l u b  m i e d z y  
p r z e d s t a w i c i e l a m i  n a u k  s p o ł e c z n y c h ,  h i s t o r y c z n y c h  
i  b io lo g i c z n y c h .  B e z  w ą t p i e n i a  n i e  j e s t  t o  j e d y n i e  z a g a d n i e n i e  
h i s t o r y c z n e .  Z w r a c a ło  n a  t o  u w a g ę  w i e l u  b a d a c z y  t e j  k w e s t i i  
( P io t r o w s k a 1 9 9 8 ,  U r b a ń c z y k ,  2 0 0 0 a ,  2 0 0 6 ,  B u k o  2 0 0 6 ) .  
 F l o r i a n  C u r t a ,  a m e r y k a ń s k o - r u m u ń s k i  b a d a c z  S ł o w i a n ,  
w  s w o i m  d z i e l e  „ T h e  m a k i n g  o f  t h e  S l a v s ”  ( 2 0 0 1 : 6 )  p i s a ł :   
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„ N a s z a  o b e c n a  w i e d z a  n a  t e m a t  p o c h o d z e n i a  S ło w i a n  
j e s t ,  w  d u ż y m  s t o p n i u ,  d z i e d z i c t w e m  X I X  w i e k u .  N a u k o w e  
d ą ż e n i a  p o ł ą c z o n e  n i e r o z e r w a l n i e  z  p o s z u k i w a n i e m  n a r o d o w e j  
t o ż s a mo ś c i  s p r a w i a j ą ,  ż e  b a d a n i a  d o t yc z ą c e  w c z e s n y c h  
S ło w i a n  s ą  j e d n y m  z  g łó w n y c h ,  j e ś l i  n i e  n a j w a ż n i e j s z y m  
t e ma t e m  w s c h o d n io e u r o p e j s k i e j  h i s t o r io g r a f i i [ … ]  I s t n i e n i e  
z w i ą z k u  m i ę d z y,  z  j e d n e j  s t r o n y,  n a c j o n a l i z m e m ,  a  z  d r u g i e j  
s t r o n y,  h i s t o r i ą  i  a r c h e o lo g i ą ,  n i e  j e s t  n o w o ś c i ą ” .   
N a  t e m a t  e t n o g e n e z y  S ł o w i a n  u k a z a ł y  s i ę  6 3  t e k s t y,  
z a r ó w n o  d ł u ż s z e ,  j a k  i  k r ó t k i e  w z m i a n k i .  W  s p r a w i e  
p i e r w o t n y c h  s i e d z i b  S ło w i a n  z a b i e r a l i  g ło s  a r c h e o lo d z y,  
a n t r o p o lo d z y,  j ę z y k o z n a w c y  i  h i s t o r y c y.  W l a t a c h  
c z t e r d z i e s t y c h  i  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  a u t o r a m i  a r t y k u łó w  b y l i  
m i ę d z y  i n n y m i  J a n  C z e k a n o w s k i ,  Ta d e u s z  L e h r - S p ł a w i ń s k i ,  
W i t o l d  H e n s e l ,  M i k o ł a j  R u d n i c k i ,  W ło d z i m i e r z  A n t o n i e w i c z  
c z y  K o n r a d  J a ż d ż e w s k i .  W l a t a c h  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  g ł o s  
z a b i e r a l i  h i s t o r y c y  –  H e n r y k  Ł o w m i a ń s k i  o r a z  j ę z y k o z n a w c y  –  
E u g e n i u s z  M o ś k o  ( o n o m a s t a )  i  E w a  S i a t k o w s k a  ( s l a w i s t k a ) .  
W l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  i  o s i e m d z i e s i ą t y c h ,  g ło s ó w  n a  
t e ma t  e t n o g e n e z y  S ło w i a n  b y ło  b a r d z o  m a ł o  i  w y p o w i a d a l i  s i ę  
n a  t e n  t e m a t  g łó w n i e  h i s t o r yc y  a m a t o r z y, ( L u b o m i r  
C z u p k i e w i c z ) ,  b ą d ź  t e ż  a r c h e o lo d z y  z a j m u j ą c y  s i ę  w y ł ą c z n i e  
p o p u l a r y z a c j ą  t e j  n a u k i  ( Z d z i s ł a w  S k r o k ) .  W l a t a c h  
d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  o p u b l i k o w a n o   p o j e d y n c z e  a r t yk u ł y  
p i s a n e  p r z e z  z a w o d o w y c h  a r c h e o lo g ó w,  c z e g o  p r z y k ł a d e m  j e s t  
t e k s t  M a r i i  M i ś k i e w i c z  ( 1 9 9 9 ) .   
N a s i l e n i e  o p r a c o w a ń  p o r u s z a j ą c y c h  t e m a t  p i e r w o t n y c h  
s i e d z i b  S ło w i a n  n a s t ą p i ło  w  l a t a c h  1 9 4 5 - 1 9 5 6 ;   w  t y m  c z a s i e  
a r t yk u ł y  d o t y c z ą c e  p i e r w o t n y c h  s i e d z i b  S ł o w i a n  
i  p r a s ło w i a ń s k o ś c i  z i e m  p o l s k i c h  s t a n o w i ł y  p o n a d  9 0 %  
w s z y s t k i c h ,  d o t yc z ą c y c h  a r c h e o lo g i i  p o l s k i e j .  W p ó ź n i e j s z y c h  
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l a t a c h  b y ło  i c h  z n a c z n i e  m n i e j ,  n a t o m i a s t  w  l a t a c h  
s i e d e m d z i e s i ą t y c h  t e m a t  t e n  w  z a s a d z i e  n i e  b y ł  p o r u s z a n y.  
W l a t a c h  o s i e m d z i e s i ą t y c h  i  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  u k a z a ł y  s i ę  
p o j e d y n c z e  a r t y k u ł y.  M a  t o  s w o j e  u z a s a d n i e n i e ,  o  c z y m  mo w a  
j e s t  w  d a l s z e j  c z ę ś c i  t e j  p r a c y.   
O d  p o c z ą t k u  a n a l i z o w a n e g o  o k r e s u  w i d a ć  w y r a ź n i e ,  ż e  
d o m i n u j ą c ą  t e n d e n c j ą  b y ł o  u t r z y m a n i e  a n t y n i e m i e c k i e g o  t o n u .  
W l a t a c h  1 9 4 5 - 1 9 4 9  d o m i n o w a ł y  w  P o l s c e  b a r d z o  s i l n e  
n a s t r o j e  a n t y n i e m i e c k i e  p o ł ą c z o n e  z  w y r a ź n y m  z w r o t e m k u  
s ło w i a ń s k i m  k o r z e n i o m  ( p o r .  P io t r o w s k a 1 9 9 8 ,  L e c h  1 9 9 7 ) .  
W ł a d y s ł a w  G o m u ł k a ,  w  1 9 4 5  r .  c z ł o n e k  B i u r a  P o l i t y c z n e g o  K C  
P Z P R ,  p o w i e d z i a ł  w ó w c z a s :  " O d p o w i e d z i a l n o ś ć  m u s i  p o n i e ś ć  
c a ł y  n a r ó d  n i e m i e c k i ,  k t ó r y  w  s w e j  m a s i e  p o s z e d ł  p o d  
k o me n d ę  h i t l e r y z m u " .  ( K a l i c k i  2 0 0 5 :  
h t t p : / / w y b o r c z a . p l / 1 , 7 5 4 7 8 , 3 0 0 1 7 8 3 . h t m l ) .   
 P.  U r b a ń c z y k  ( 2 0 0 7 )  z w r ó c i ł  u w a g ę  n a  b a r d z o  w a ż n y  
a s p e k t  w  r o z w a ż a n i a c h  n a  t e m a t  e t n o g e n e z y  S ło w i a n .  P o c z u c i e  
z a g r o ż e n i a ,  u t r a t y  n a r o d o w e j  t o ż s a mo ś c i ,  „ s t y m u l u j e  
p r z y j m o w a n i e  m n i e j  l u b  b a r d z i e j  u ś w i a d o m io n y c h  p o s t a w  
o b r o n n y c h ,  k t ó r e  w p ł y w a j ą  n a  i n t e r p r e t a c j ę  p r z e s z ł o ś c i  
( U r b a ń c z y k  2 0 0 7 : 2 5 )   
P o  k o n f e r e n c j i  p o c z d a m s k i e j  i  j a ł t a ń s k i e j ,  p r z y  
w y z n a c z a n i u  n o w y c h  g r a n i c ,  P o l s k a  s t r a c i ł a  z i e m i e  z a g a r n i ę t e  
p r z e z  Z w i ą z e k  R a d z i e c k i ,  n a t o m i a s t  o t r z y m a ł a  t e r e n y  n a l e ż ą c e  
p r z e d  1 9 3 9  r .  d o  N i e m i e c .  Z i e m i e  t e  z y s k a ł y  m i a n o  „ Z i e m  
O d z y s k a n y c h ” ,  c o  m i a ło  s u g e r o w a ć ,  ż e  s ą  t o  t e r e n y  r d z e n n i e  
p o l s k i e ,  z a b r a n e  p r z e z  N i e m c ó w  b e z p r a w n i e .  P o l a c y  o d c z u w a l i  
p o t r z e b ę  z a k o t w i c z e n i a  w  p r z e s z ł o ś c i ,  p o ś w i a d c z e n i a  s w o i c h  
p r a w  d o  z i e m  p o l s k i c h .  J e d n y m  z  e l e m e n t ó w  z a p e w n i e n i a  
p o c z u c i a  t o ż s a mo ś c i  i  b e z p i e c z e ń s t w a  b y ł o  w y t w o r z e n i e  
p r z e ś w i a d c z e n i a  o  c i ą g ło ś c i  o s a d n i c z e j .  
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P r z e m y s ł a w  U r b a ń c z y k  ( 2 0 0 9 : 2 4 3 )  p i s a ł :  „ p o l s k a  
a r c h e o lo g i a ,  k t ó r a  j u ż  p r z e d  w o j n ą  b y ł a  w y s u n i ę t a  p l a c ó w k ą  
g e o p o l i t y c z n e j  w a l k i ,  z o s t a ł a  d o b r z e  p r z y g o t o w a n a  d o  
w y k a z y w a n i a  s ło w i a ń s k i e g o  p o c h o d z e n i a  p i e r w o t n y c h  
m i e s z k a ń c ó w  Z i e m  P o l s k i c h . ”  P r o b l e m a t y k a  p i e r w o t n y c h  
s i e d z i b  S ło w i a n ,  i c h  p o c h o d z e n i a  i  p o z io m u  k u l t u r y  s t a ł a  s i ę  
s p r a w ą  w a g i  p a ń s t w o w e j ,  a  w  r o z w i ą z a n i e  t e g o  p r o b l e m u  
z a a n g a ż o w a n o  z a r ó w n o  a r c h e o lo g ó w,  j a k  i  j ę z y k o z n a w c ó w,  
e t n o lo g ó w  i  h i s t o r y k ó w.  K u r n a t o w s k a  ( 2 0 0 7 )  z w r ó c i ł a  u w a g ę ,  
ż e  t e n  p r o g r a m  b a d a w c z y,  m a j ą c y  n a  c e l u  w y k a z a n i e  
p r a p o l s k o ś c i  Z i e m  O d z y s k a n y c h ,  b y ł  p o w s z e c h n i e  
a k c e p t o w a n y  p r z e z  e l i t y  i n t e l e k t u a l n e .  N i e j e d n o k r o t n i e  ( 1 9 9 7 ,  
2 0 0 7 )  w s p o m i n a ł a ,  p o w o łu j ą c  s i ę  n a  w ł a s n e  w s p o m n i e n i a  j a k o  
ś w i a d k a  t a mt y c h  w y d a r z e ń ,   o  o g r o m n y m  e n t u z j a z m i e  
b a d a w c z y m ,  k t ó r y  t o w a r z y s z y ł  w i e l u  o d k r y c i o m .   
D o  k o ń c a  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  w  P o l s c e  u z n a w a n o  
p o w s z e c h n i e ,  ż e  p r a k o l e b k a  S ło w i a n  l e ż a ł a  w  d o r z e c z u  O d r y  
i  W i s ł y.  Te o r i a  a u t o c h t o n i c z n a  J ó z e f a  K o s t r z e w s k i e g o  
o  p o c h o d z e n i u  S ło w i a n ,  w e d ł u g  k t ó r e j  p r a o j c z y z n ą  S ło w i a n  
b y ł a  p r z e s t r z e ń  m i ę d z y  ś r o d k o w ą  Ł a b ą  a  B u g i e m,  w p i s y w a ł a  
s i ę  w  n u r t  p a n u j ą c y  ó w c z e ś n i e  w  p o l i t y c e .  W l a t a c h  
c z t e r d z i e s t y c h  t e o r i a  t a  s t a ł a  p o w s z e c h n i e  o b o w i ą z u j ą c ą   
d o g m a t e m .  U z y s k a ł a  a p r o b a t ę  w ł a d z  p a ń s t w o w y c h ,  p o n i e w a ż  
s p e ł n i a ł a  d w i e  w a ż n e  f u n k c j e  s p o ł e c z n e  –  u z a s a d n i a ł a  p r a w a  
P o la k ó w  d o  Z i e m  Z a c h o d n i c h  B o g u s ł a w  G e d i g a  s t w i e r d z i ł :  
„ P o l s c y  r e p a t r i a n c i ,  k t ó r z y  z a m i e s z k a l i  n a  Z i e m i a c h  
O d z y s k a n y c h ,  n i e  m i e l i  p o c z u c i a  p e w n o ś c i ;  m y,  p r o w a d z ą c  
w y k o p a l i s k a  n a  t e r e n a c h  Z i e m  O d z y s k a n y c h  c h c i e l i ś m y  
l u d z io m ,  k t ó r z y  p r z y j e c h a l i  z e  W s c h o d u  d a ć  p o c z u c i e ,  ż e  s ą  
t u t a j  u  s i e b i e .  W O p o l u ,  n a  O s t r ó w k u ,  n a d  t e r e n e m  n a  k t ó r y m  
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p r o w a d z o n o  w y k o p a l i s k a  w i s i a ł a  t a b l i c a  z  n a p i s e m  „ b y l i ś m y,  
j e s t e ś m y,  b ę d z i e m y ” ( w y w i a d  u s t n y   z  d n i a  1 2  m a j a  2 0 11 )    
L a t a  p o w o j e n n e  w  P o l s c e  t o  o k r e s ,   w  k t ó r y m  p o l i t y k a  
p r a s ło w i a ń s k a  i  w ą t k i  s ł o w i a ń s k i e  z d o m i n o w a ł y  n i e  t y l k o  
a r c h e o lo g i ę ,  l e c z  t a k ż e  p o l i t y k ę  w ł a d z ,  z a r ó w n o  w e w n ę t r z n ą  
j a k  i  z a g r a n i c z n ą .  P a n s l a w i z m  i  n e o s l a w i z m ,  z a p o c z ą t k o w a n e  
w  C z e c h a c h  w  X I X  w i e k u ,  s t a ł y  s i ę  z n ó w  p o p u l a r n y m i  i d e a m i ,  
c h o ć  w  z m i e n io n e j  i  n o w e j  p o s t a c i .  W 1 9 4 1  r .  S t a l i n  p o w o ł a ł  
w  M o s k w i e  K o m i t e t  W s z e c h s ło w i a ń s k i ,  k t ó r y  i s t n i a ł  d o  r o k u  
1 9 4 7 .  W a n a l i z o w a n y m  m a t e r i a l e  n i e  m a  p o w r o t u  d o  
p a n s l a w i z m u  w  p i e r w o t n e j  j e g o  f o r m i e ,  j e d n a k  z a u w a ż y ć  
m o ż n a  p o w r ó t  n i e k t ó r yc h  i d e i  p a n s l a w i s t y c z n y c h ,  t a k i c h  j a k  
p o c z u c i e  j e d n o ś c i  k u l t u r o w e j  i  j ę z y k o w e j  S ło w i a n ,  a  t a k ż e  i c h  
w y ż s z o ś ć  k u l t u r o w a  n a d  i n n y m i  l u d a m i .   
2 8  l i p c a  1 9 4 5  r .  W Wa r s z a w i e  o d b y ł o  s i ę  s p o t k a n i e  
K o m i t e t u  O r g a n i z a c y j n e g o  K o m i t e t u  S ło w i a ń s k i e g o  w  P o l s c e ,  
p o d  p r z e w o d n i c t w e m  m i n i s t r a  k u l t u r y  i  s z t u k i  W ł a d y s ł a w a  
K o w a l s k i e g o  P o s t u lo w a n o  o  p o w o ł a n i e  d o  ż y c i a  K o m i t e t u  
S ło w i a ń s k i e g o ,  k t ó r y  z o s t a ł  z a ł o ż o n y  o s t a t e c z n i e  2 2 - 2 3  
s i e r p n i a  1 9 4 5  r .  W  p i e r w s z y m  s k ł a d z i e  K o m i t e t u  
S ło w i a ń s k i e g o  w  P o l s c e  z n a l a z ł  s i ę  p r o f e s o r   J ó z e f  
K o s t r z e w s k i .   
W  l a t a c h  c z t e r d z i e s t y c h  z  i n i c j a t y w y  k o m u n i s t y c z n y c h  
w ł a d z  p o w o ł a n o  d o  ż y c i a  s z e r e g  o r g a n i z a c j i .  B y ł y  t o   m i ę d z y  
i n n y m i  To w a r z y s t w o  P r z y j a ź n i  S ł o w i a ń s k i e j ,  To w a r z y s t w o  
P r z y j a ź n i  P o l s k o - R a d z i e c k i e j ,  To w a r z y s t w o  P r z y j a c i ó ł  Ł u ż y c ,  
To w a r z y s t w o  P r z y j a ź n i  P o l s k o - C z e c h o s ło w a c k i e j ,  
S t o w a r z y s z e n i e  S ło w i a ń s k i e ,   P o l s k i  I n s t y t u t  S ło w i a ń s k i .  
S ło w i a ń s k o ś ć  s t a ł a  s i ę  h a s ł e m ,  k t ó r e   u mo ż l i w i a ło ,  c z y  w r ę c z  
w a r u n k o w a ł o  d z i a ł a n i a  w  s f e r z e  s p o łe c z n e j  c z y  p o l i t y c z n e j .  
( Ta b l . 9 )  
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S ło w i a ń s k o ś ć  Z i e m  O d z y s k a n y c h  p o d k r e ś l a n a  b y ł a  p r z y  
k a ż d e j  o k a z j i  i  s t a ł a  s i ę  s p r a w ą  n i e  t y l e  h i s t o r y c z n ą ,  i l e  
p o l i t y c z n ą .  W k w i e t n i u  1 9 4 6  r .  S z c z e c i n i e ,  p o d  h a s ł e m  
" T r z y m a m y  s t r a ż  n a d  O d r ą " ,  o d b y ł a  s i ę  w i e l k a  
o g ó l n o n a r o d o w a ,  p a t r i o t y c z n a  m a n i f e s t a c j a .  C e l e m  j e j  b y ło  
u p a m i ę t n i e n i e  p o w r o t u  Z i e m  O d z y s k a n y c h  d o  P o l s k i .  
R o z w i n i ę t a  z o s t a ł a  w i e l k a  p r o p a g a n d o w a  a k c j a ,  k t ó r e j  c e l e m  
b y ło  g ł o s z e n i e  t e z y,  z g o d n i e  z  k t ó r ą  n o w e  w ł a d z e ,  o d d a j ą c  
z a m i e s z k a ł e  w  w i ę k s z o ś c i  p r z e z  l u d n o ś ć  n i e p o l s k ą  z i e m i e  
w s c h o d n i e  i  p r z e j m u j ą c  r z e k o mo  h i s t o r y c z n i e  p o l s k i e  z i e m i e  
n a  z a c h o d z i e  d o k o n a ł y  a k t u  h i s t o r y c z n e j  s p r a w i e d l i w o ś c i .  
Te n d e n c j e  t e  w i d o c z n e  b y ł y  r ó w n i e ż  w  a r c h e o lo g i i .  J a k  
p o d a j e  U r b a ń c z y k  ( 2 0 0 5 : 1 3 8 )  „ a r c h e o lo g i c z n e  b a d a n i a  n a d  
S ło w i a n a m i  c i e s z y ł y  s i ę  w  l a t a c h  p o w o j e n n y c h  j e s z c z e  
w i ę k s z ą  p r z y c h y l n o ś c i ą  w ł a d z  p a ń s t w o w yc h  ( … ) .  A r c h e o lo g i a  
s ło w i a ń s k a  r o z w i j a ł a  s i ę  w  n i e z w y k ł y m  t e m p i e ” .   
P r o b l e m a t y k a  s ło w i a ń s k a  s t a ł a  s i ę  p r o b l e m a t y k ą  d o m i n u j ą c ą .  
W  I n s t y t u c i e  B a d a ń  S t a r o ż y t n o ś c i  S ło w i a ń s k i c h ,  w y d a n o  
„ P r a s ło w i a ń s z c z y z n ę .  Z a r y s  d z i e j ó w  i  k u l t u r y  P r a s ło w i a n ”  
( K o s t r z e w s k i  1 9 4 6 ) .  „ P o w s z e c h n i e  p r z y j ę t a  k o n c e p c j a  o  p r o t o -
s ło w i a ń s k i m  c h a r a k t e r z e  k u l t u r y  ł u ż y c k i e j  e p o k i  b r ą z u  b y ł a  
d o s k o n a ł y m  n a r z ę d z i e m ,  k t ó r e  p o m a g a ło  u d o w o d n i ć  n a t u r a l n e  
p r a w a  P o l a k ó w  d o  t e r e n ó w  l e ż ą c y c h  n a d  O d r ą  i  n a d  
B a ł t y k i e m ” . ( U r b a ń c z y k 2 0 0 9 : 2 4 4 ) .   
P o l s c y  a r c h e o lo d z y  d o s t a l i  mo ż l i w o ś ć  p r o w a d z e n i a  b a d a ń   
w  m i e j s c a c h ,  k t ó r e  d o  t e j  p o r y  b y ł y  d l a  n i c h  z u p e ł n i e  
n i e d o s t ę p n e .  B a d a c z e ,  n i e j a k o  d z i ę k i  z n i s z c z e n io m  w o j e n n y m  
z n a l e ź l i  s i ę  w  w y j ą t k o w e j  s y t u a c j i ,  mo g ą c  k o r z y s t a ć  z  f a k t u ,  
ż e  m i a s t a  t e  b y ł y  z n i s z c z o n e  i  m o ż n a  b y ło  p r z e p r o w a d z a ć  
w  n i c h  p r a c e  w y k o p a l i s k o w e .  ( K u r n a t o w s k a  2 0 0 7 ,  B u k o  2 0 0 6 ,  
U r b a ń c z y k  2 0 0 0 a )  N a l e ż y  p o d k r e ś l i ć ,  ż e  a b y  w y k a z a ć  c i ą g ł o ś ć  
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o s a d n i c z ą ,  n i e  t r z e b a  b y ło  u c i e k a ć  s i ę  d o  f a ł s z o w a n i a  d a n y c h ,  
p o n i e w a ż  m i a s t a  t e  w  i s t o c i e  m i a ł y  s ło w i a ń s k i e  p o c h o d z e n i e ,  
a  m a s o w e  n i e m i e c k i e  o s a d n i c t w o  r o z p o c z ę ło  s i ę  d o p i e r o  
w  X I I I  w i e k u .   
W  a n a l i z o w a n y m  m a t e r i a l e  w i d a ć  w y r a ź n i e  o p i s a n ą  
w y ż e j  t e n d e n c j ę .  A u t o r z y  a r t yk u łó w,  z g o d n i e  
z  o b o w i ą z u j ą c y m i  w ó w c z a s  w  a r c h e o lo g i i  t r e n d a m i  
i  w y t y c z n y m i  p a ń s t w o w y m i ,  k o n c e n t r o w a l i  s i ę  n a  d w ó c h  
t e ma t a c h :  u s t a l e n i u  p i e r w o t n y c h  s i e d z i b  S ło w i a n  
i  k o n i e c z n o ś c i  h i s t o r y c z n e g o  u z a s a d n i e n i a  g r a n i c  p r z y j ę t y c h  
p o  k o n f e r e n c j i  j a ł t a ń s k i e j  i  p o c z d a m s k i e j .  
A n t y n i e m i e c k o ś ć  i  p o d k r e ś l e n i e  s ło w i a ń s k i e g o  l u b  
p i a s t o w s k i e g o  c h a r a k t e r u  m i a s t  s t a ł y  s i ę  n i e o d ł ą c z n y m  
s k ł a d n i k i e m  k a ż d e g o  a r t y k u ł u  p o ś w i ę c o n e m u  a r c h e o lo g i i  
s ł o w i a ń s k i e ,  z a r ó w n o  w  t y t u ł a c h  j a k  i  t e k ś c i e .  ( R y c . 2 8 )   
J u ż  w  1 9 4 5  r .  O p u b l i k o w a n o  t r z y  a r t yk u ł y  ( C z e k a n o w s k i  
1 9 4 5 ,  R u d n i c k i  1 9 4 5 ,  L e h r - S p ł a w i ń s k i  1 9 4 5 b )  p o d k r e ś l a j ą c e  
p r a s ło w i a ń s k o ś ć  z i e m  p o l s k i c h  i  u z a s a d n i a j ą c e  p o t r z e b ę  
z j e d n o c z e n i a  s i ę  z e  Z w i ą z k i e m  R a d z i e c k i m .   
J .  C z e k a n o w s k i  ( 1 9 4 5 )  w  t e k ś c i e  p r z y p o m i n a j ą c y m  
i  o m a w i a j ą c y m  i d e e  p a n s l a w i s t y c z n e  i  n e o s l a w i s t y c z n e  
w  P o l s c e  i  R o s j i ,  u ś w i a d a m i a ł  P o l a k o m,  ż e  m i m o  z a w i ł o ś c i  
h i s t o r y c z n y c h  i  p r z e p a ś c i  d z i e l ą c e j  P o l a k ó w  o d  R o s j a n ,  
k o n i e c z n e  j e s t  r e w i z j a  P o l a k ó w  d o  S ło w i a ń s z c z y z n y.  
P r z y p o m n i a ł ,  ż e  o d  d a w n a  f a k t  p r z y n a l e ż n o ś c i  d o  ś w i a t a  
s ło w i a ń s k i e g o  n i e  o d g r y w a ł  ż a d n e j  r o l i  w  P o l s c e ,  l e c z  n a l e ż y  
z d a ć  s o b i e  s p r a w ę ,  ż e  o b e c n a  s y t u a c j a  P o l s k i  w y n i k a  w  d u ż e j  
m i e r z e  z  z a s z ło ś c i  h i s t o r y c z n y c h  i  k o n i e c z n e  j e s t  z w r ó c e n i e  
s i ę  k u  s ło w i a ń s k i m  k o r z e n i o m .   
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Ryc.  28.  Ar tykuł z „Wiedzy i  Życia ” o polskości Wrocławia (Wiedza  i życie)  
B y  u p r z y t o m n i ć  c z y t e l n i k o w i ,  j a k  w i e l k ą  r o l ę  o d g r y w a ł a  
s ło w i a ń s z c z y z n a  w  d z i e j a c h  E u r o p y,  s t w i e r d z i ł ,  ż e  j e j  
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e k s p a n s j a  j e s t  j e d n y m  z  t r z e c h  w i e l k i c h  z d a r z e ń ,  k t ó r e  m i a ł y  
n a j w i ę k s z y  w p ł y w  n a  o b e c n y  k s z t a ł t  t e g o  o b s z a r u .  D w a  
p o z o s t a ł e  z d a r z e n i a  t o  w ę d r ó w k i  l u d ó w  i n d o e u r o p e j s k i c h ,  
z a p o c z ą t k o w a n a  n a  p r z e ło m i e  I I I  t y s i ą c l e c i a  p r z e d  C h r y s t u s e m  
i  r o z w ó j  p a ń s t w a  p o l s k i e g o ,  z a ł a m u j ą c a  s i ę  w  p o ło w i e  X V I I  
w i e k u .  C z e k a n o w s k i  p o r ó w n a ł  e k s p a n s j ę  s ło w i a ń s z c z y z n y  d o  
a n g l o s a s k i e j ,  z  t y m ,  ż e  p i e r w s z a  n a s t ą p i ł a  p ó ł t o r a  t y s i ą c a  l a t  
w c z e ś n i e j .  P i s a ł ,  ż e  o b y d w a  n a r o d y,  p o l s k i  i  r o s y j s k i ,  m a j ą  
w s p ó l n e ,  s ł o w i a ń s k i e  k o r z e n i e  i  p o c h o d z e n i e ,  i  m u s z ą  
w  o b e c n e j  c h w i l i  p a m i ę t a ć  o  t y m  i  r a z e m  w s p ó ł p r a c o w a ć .  
Z d a n i e m  a u t o r a  P o l s k a  z a j m u j e  t a k ą  s a m ą  p o z y c j ę  w  ś w i e c i e  
s ło w i a ń s k i m ,  j a k  A n g l i a  w  ś w i e c i e  a n g l o s a s k i m ,  a  P o l a k  
w  s t o s u n k u  g e n e t y c z n y m  d o  R o s j a n i n a  p o z o s t a j e  t a k ,  j a k  
A n g l i k  d o  A m e r y k a n i n a .  S t w i e r d z i ł  r ó w n i e ż ,  ż e  P o l a c y  n i e  
m a j ą  w y b o r u ,  s z u k a j ą c  o p a r c i a  w  R o s j i ,  p o n i e w a ż  j a k o  
S ło w i a n i e  s ą  d l a  E u r o p y  Z a c h o d n i e j  n a r o d e m  j u ż  n a w e t  n i e  
d r u g i e j ,  l e c z  t r z e c i e j  k l a s y.   
C z e k a n o w s k i  ( 1 9 4 5 : 1 1 0 ) ,  w i e l k i  e n t u z j a s t a ,  j e ś l i  c h o d z i  
o  mo ż l i w o ś c i  o d k r y w c z e  n a u k  z a j m u j ą c y c h  s i ę  p r o b l e m e m  
e t n o g e n e z y  S ło w i a n ,  d o w o d z i ł ,  ż e  n a  p o d s t a w i e  u s t a l e ń  
e t n o g r a f i c z n y c h ,  j ę z y k o z n a w c z y c h ,  b o t a n i c z n y c h  
i  a n t r o p o lo g i c z n y c h  s t w i e r d z i ć  m o ż n a  z  c a ł ą  s t a n o w c z o ś c i ą ,  ż e  
„ p r a o j c z y z n ę  S ło w i a n  z lo k a l i z o w a ć  mo ż n a  j e d y n i e  n a  t e r e n i e ,  
o d p o w ia d a j ą c y m  s t o s u n k o w o  b a r d z o  d o k ł a d n i e  o b s z a r o w i  
p i e r w o t n e j  P o l s k i  p i a s t o w s k i e j ”  Z d a n i e m  a u t o r a ,  w  ś w i e t l e  
p r z e p r o w a d z o n y c h  b a d a ń  n i e  u l e g a  z a k w e s t io n o w a n i u  f a k t ,  ż e  
t o  z  t e r e n ó w  S ł o w i a ń s z c z y z n y  Z a c h o d n i e j  r o z l a ł y  s i ę  p i e r w s z e  
f a l e  e k s p a n s j i  s ł o w i a ń s k i e j .   
M a t e r i a ł e m  b a d a w c z y m ,  n a  p o d s t a w i e  k t ó r e g o  w y c i ą g a l i  
w n io s k i  a u t o r z y  a n a l i z o w a n y c h  a r t y k u łó w  w  l a t a c h  
c z t e r d z i e s t y c h  i  p i ę ć d z i e s i ą t y c h ,  b y ł y  p r z e d e  w s z y s t k i m  
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ź r ó d ł a  j ę z y k o w e .  J a k  p o d k r e ś l a l i  b a d a c z e  p r o b l e m u  ( C u r t a  
2 0 0 1 ,  P o p o w s k a - Ta b o r s k a  1 9 9 1 ) ,  b y ł o  t o  w ó w c z a s  p o w s z e c h n ą  
p r a k t y k ą .  C u r t a  ( 2 0 0 1 : 6 )   p i s z e :  „ D z i s i a j  h i s t o r i ę  S ło w i a n  
p i s z ą  g łó w n i e  h i s t o r y c y  i  a r c h e o lo g o w i e ,  j e d n a k  p i ę ć d z i e s i ą t  
c z y  s z e ś ć d z i e s i ą t  l a t  t e mu  g ł o s  o  t y m  p r o b l e m i e  d y s k u t o w a l i  
s p e c j a l i ś c i  o d  j ę z y k o z n a w s t w a  p o r ó w n a w c z e g o ” .   
P o w s z e c h n i e  p r z y j m o w a n o ,  ż e  m o ż l i w o ś c i  b a d a w c z e  
j ę z y k o z n a w s t w a  w  k w e s t i i  p o c h o d z e n i a  S ło w i a n  s ą  b a r d z o  
d u ż e .  C o  i s t o t n e ,  w  a n a l i z o w a n y c h  m a t e r i a ł a c h  ź r ó d ło w y c h  
z d e c y d o w a n i e  w i d a ć  t e n d e n c j ę  d o  s z u k a n i a  i  u k a z y w a n i a  
z w i ą z k ó w  m i ę d z y  k u l t u r ą  m a t e r i a l n ą  a  g r u p ą  e t n i c z n ą .  
Wa ż n y m  e l e m e n t e m d l a  a u t o r ó w  s t a r s z e g o  p o k o l e n i a ,  w  d u ż e j  
m i e r z e  w y w o d z ą c y c h  s i ę  z e  s z k o ł y  l w o w s k i e j ,  a  z a t e m  
u c z n ió w  i   k o n t y n u a t o r ó w  m y ś l i  Ta d e u s z a  L e h r a -
S p ł a w i ń s k i e g o ,  b y ł  f a k t  i s t n i e n i a  w  j ę z y k a c h  s ło w i a ń s k i c h  
r e l i k t ó w  j ę z y k o w y c h  S ło w i a n  Z a c h o d n i c h .  B y ł o  t o  z g o d n e  
z  n u r t e m  r e p r e z e n t o w a n y m w ó w c z a s  w  j ę z y k o z n a w s t w i e  
p o r ó w n a w c z y m .   
N a l e ż a ło b y  p r z y p o m n i e ć ,  ż e  Ta d e u s z  M i l e w s k i ,  Ta d e u s z  
L e h r  S ł a w i ń s k i  i  J a n  O t r ę b s k i ,  c z o ł o w i  p o l s c y  j ę z y k o z n a w c y  
w  t a mt y c h  c z a s a c h ,  k o n c e n t r o w a l i  s i ę  w  s w o i c h  b a d a n i a c h ,  
w  z w i ą z k u  z  p r a c a m i  i n d o e u r o p e i s t y c z n y m i ,  n a  z a g a d n i e n i a c h  
s l a w i s t y c z n y c h ,  d o t yc z ą c y c h  p r z e d h i s t o r y c z n y c h  s i e d z i b  
S ło w i a n  i  i c h  n a j b l i ż s z y c h  s ą s i a d ó w.  S t a l i  o n i  n a  s t a n o w i s k u ,  
( M i l e w s k i 1 9 5 7 ,  C z e k a n o w s k i 1 9 5 7 )   ż e  r e jo n ,  w  k t ó r e g o  
o b r ę b i e  n a l e ż y  s z u k a ć  o b s z a r u  j ę z y k a  p r a s ł o w i a ń s k i e g o ,  s i ę g a  
n a  w s c h o d z i e  ś r o d k o w o - z a c h o d n i e j  c z ę ś c i  d o r z e c z a  D n i e p r u ,  
n a  z a c h o d z i e  z a ś  d o l n e g o  b i e g u  O d r y  i  B a ł t y k u 1.   
Wa r t  o d n o t o w a n i a  j e s t  t e k s t  M i k o ł a j a  R u d n i c k i e g o  
( 1 9 4 5 ) ,  o p u b l i k o w a n y  w  „ P r o b l e m a c h ” ,  a  z a t y t u ł o w a n y  
                                               
1 Badania historii językoznawstwa porównawczego i ich związki z archeologią, choć zdecydowanie warte analizy, 
znacznie wykraczają poza obszar tematyczny niniejszej pracy 
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„ P i e r w o t n e  d z i e j e  L e c h i i  i  P o l s k i ” .  M i k o ł a j  R u d n i c k i ,  g o r ą c y  
p a t r i o t a ,  j u ż  p r z e d  w y b u c h e m I I   w o j n y  ś w i a t o w e j  b a r d z o  
a n g a ż o w a ł  s i ę  w  p r a c e  p r o p a g a n d o w e ,  o d p i e r a j ą c  z a r z u t y  
n i e m i e c k i e  w o b e c  ó w c z e s n y c h  p o l s k i c h  z i e m  z a c h o d n i c h .  
W 1 9 1 9  r .  Z o s t a ł  w s p ó ł z a ł o ż y c i e l e m I n s t y t u t u  
Z a c h o d n i o s ło w i a ń s k i e g o ,  a  n a s t ę p n i e  c z a s o p i s m a  „ S l a v i a  
O c c i d e n t a l i s ” ,  k t ó r e g o  b y ł  r e d a k t o r e m n a c z e l n y m  d o  r o k u  
1 9 5 0 .  P o  I I  Wo j n i e  Ś w i a t o w e j  M .  R u d n i c k i  p r a c o w a ł  
w  K o m i s j i  U s t a l a n i a  N a z w  M i e j s c o w y c h  n a  Z i e m i a c h  
O d z y s k a n y c h .   
W s w o i c h  p u b l i k a c j a c h  ( R u d n i c k i  1 9 3 4 )  w y s t ę p o w a ł  
z  a r g u m e n t a m i  n a t u r y  j ę z y k o w e j ,  k t ó r e  ś w i a d c z y ć  m i a ł y  
o  p r a p o l s k o ś c i  P o mo r z a  Z a c h o d n i e g o .  W t e k ś c i e ,  
o p u b l i k o w a n y m  n a  ł a m a c h  „ P r o b l e m ó w ” ,  d o w o d z i ł ,  ż e  o b e c n i e  
u s t a lo n e  g r a n i c e  s ą  n a t u r a l n y m i  g r a n i c a m i  P o l s k i ,  
w y n i k a j ą c y m i  z  h i s t o r y c z n y c h  u w a r u n k o w a ń .  P i s a ł :  „ c h w i l a  
o b e c n a  j e s t  z b l i ż o n a  d o  o k r e s u  p o c z ą t k o w e g o  d z i e jó w  P o l s k i  
h i s t o r y c z n e j .  N a s t a ł  r e n e s a n s  i d e i  p o l a ń s k i c h ”  
( R u d n i c k i 1 9 4 5 : 2 ) .  J e g o  z d a n i e m  p r z y j a c i e l e m  P o l a k ó w  m i a ł  
s i ę  w ó w c z a s  s t a w a ć  „ s z c z e p  r u s k i ”  ( R u d n i c k i  1 9 4 5 : 4 ) ,  
o d d a j ą c y  w s p ó l n e  z d o b y c z e  n a  N i e m c a c h  w  p o l s k i e  r ę c e .   
O s o b n ą  s p r a w ą  j e s t  p r o b l e m  k s z t a ł t o w a n i a  s i ę  j ę z y k a  
p r a s ło w i a ń s k i e g o .  M .  R u d n i c k i  p o d a w a ł  a r g u m e n t y  n a t u r y  
j ę z y k o w e j ,  k t ó r e  m i a ł y  ś w i a d c z y ć  o  c i ą g ło ś c i  o s a d n i c z e j  i  b y ć  
p o t w ie r d z e n i e m  a u t o c h t o n i c z n e j  t e o r i i  p o c h o d z e n i a  S ło w i a n .  
P r z e a n a l i z o w a ł  w  s w o i m a r t y k u ł  ma t e r i a ł  h y d r o n i m i c z n y,  
k o n k l u d u j ą c ,  ż e  n a z w y  r z e k  w  d o r z e c z u  O d r y  i  W i s ł y  ś w i a d c z ą  
w y r a ź n i e  o  i c h  s ło w i a ń s k i m  c h a r a k t e r z e .   
K o l e j n y  w a ż n y  t e k s t ,  w y m a g a j ą c y  d o k ł a d n i e j s z e g o  
o mó w i e n i a ,  t o  a r t yk u ł  Ta d e u s z a  L e h r a - S p ł a w i ń s k i e g o  
o p u b l i k o w a n y  w  „ P r o b l e m a c h ”  j u ż  w  p i e r w s z y m  r o k u  i s t n i e n i a  
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c z a s o p i s m a  ( L e h r - S p ł a w i ń s k i  1 9 4 5 ) .  R ó w n i e ż  L e h r - S p ł a w i ń s k i  
b y ł  z w o l e n n i k i e m  z a l e ż n o ś c i  m i ę d z y  e t n o s e m  a  k u l t u r ą  
a r c h e o lo g i c z n ą ,  c z e m u  d a w a ł  n i e j e d n o k r o t n i e  w y r a z  w  s w o i c h  
p r a c a c h  ( L e h r - S p ł a w i ń s k i  1 9 4 6 ,  1 9 4 7 ) .  N a  p o d s t a w i e  a n a l i z y  
r d z e n i  h y d r o n i mó w  d o s z e d ł  d o  p o d o b n y c h  w n io s k ó w  c o  
R u d n i c k i .  S t w i e r d z i ł ,  ż e  n a z w y  r z e k ,  O d r a  i  W i s ł a ,  s ą  
p r y m a r n e  w  s t o s u n k u  d o  n a z w  t a k i c h  j a k  W i s ło k a ,  W i s e ł k a  c z y  
O d r z y c a .   Z d a n i e m  L e h r a - S p ł a w i ń s k i e g o  m i a ł o b y  t o  b y ć  
d o w o d e m  n a  p o c h o d z e n i e  j ę z y k a  p r a s ło w i a ń s k i e g o .  Z a k ł a d a j ą c  
r ó w n o z n a c z n o ś ć  m i ę d z y  k u l t u r ą  a r c h e o lo g i c z n ą  a  e t n o s e m  
m i a ł o b y  ś w i a d c z y ć  r ó w n i e ż  o  p i e r w o t n y c h  s i e d z i b a c h  S ł o w i a n  
w  d o r z e c z u  O d r y  i  W i s ł y.  R ó w n i e ż  w  „ P r o b l e m a c h ” ,  w  t e k ś c i e  
„ O  p a n s l a w i z m i e ,  n e o s l a w i z m i e  w  P o l s c e  i  w  R o s j i ”  d o  d a n y c h  
j ę z y k o w y c h  o d w o ł a ł  s i ę  J .  C z e k a n o w s k i  ( 1 9 4 5 ) ,  w p r o w a d z a j ą c  
s t w o r z o n ą  p r z e z  s i e b i e  m e t o d ę  i l o ś c i o w ą ,  k t ó r a  m i a ł a  p o s ł u ż y ć  
d o  o c e n y  p o k r e w i e ń s t w a  j ę z y k ó w.  C z e k a n o w s k i  u z n a ł  z a  
i s t o t n y  z w i ą z e k  m i ę d z y  p o d o b i e ń s t w e m  j ę z y k ó w  a  i c h  
r o z m i e s z c z e n i e m  g e o g r a f i c z n y m .  D o d a ć  n a l e ż y,  ż e  d o  a n a l i z y  
k w a l i f i k o w a ł  n i e  ż y w e  t e k s t y,  l e c z  g r a m a t y k ę  i  o d r ę b n e  
l e k s e m y,  t r a k t u j ą c  n a  r ó w n y m  p o z i o m i e  a r c h a i z m y   i  w y r a z y  
w s p ó ł c z e ś n i e  i s t n i e j ą c e ,  c o  s p o t k a ło  s i ę  z  k r y t y k ą  i n n y c h  
j ę z y k o z n a w c ó w  ( S a f a r e w i c z  1 9 4 8 ) .  
W 1 9 4 9  r . ,  p o  u t w o r z e n i u  N R D ,  g d y  N i e m c y  W s c h o d n i e  
s t a ł y  s i ę  t y m  s a m y m  s o j u s z n i k i e m  P o l s k i  i  Z w i ą z k u  
R a d z i e c k i e g o ,  k o n i e c z n e  b y ło  w y c i s z e n i e  i  s t o n o w a n i e  
n a s t r o jó w  a n t y n i e m i e c k i c h .  N a  p o c z ą t k u  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  
w  c z ę ś c i  a r t y k u łó w  z a n i k ł a  o b o w i ą z k o w a  d o  t e j  p o r y  n u t a  
a n t y n i e m i e c k o ś c i ,  k t ó r a  w c z e ś n i e j  w y d a w a ł a  s i ę  k o n i e c z n a .  
( p o r . P io t r o w s k a  1 9 9 8 ) .  W 1 9 5 0  r .  We  Wr o c ł a w i u  m i a ł a  m i e j s c e  
k o n f e r e n c j a  n a u k o w a  p o ś w i ę c o n a  s t o s u n k o m  h i s t o r io g r a f i i  
p o l s k i e j  w o b e c  p r o b l e m ó w  p o l s k o - n i e m i e c k i c h ,  n a  k t ó r e j  
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s t w i e r d z o n o ,  ż e  m e t o d a  e t n i c z n a  j e s t  „ p o l s k i m  n a c jo n a l i z m e m ”  
i  „ p o l s k i m  r a s i z m e m ”  ( M a l e c z y ń s k a  1 9 5 1 ) .   
J a k  z a k ł a d a ł a  n o w a  k o n c e p c j a  a r c h e o lo g i i ,  z g o d n a  
z  n u r t e m  m a r k s i s t o w s k i m ,  b a d a n i a  a r c h e o lo g i c z n e  n i e  p o w i n n y  
m i e ć  j u ż  c h a r a k t e r u  e t n i c z n e g o ,  l e c z  i n t e r n a c jo n a l i s t y c z n y.  
A r t y k u ł y  p r a s o w e ,  c h o ć  n a d a l  a n t y n i e m i e c k i e ,  p i s a n e  b y ł y  
w  m n i e j  a g r e s y w n y m  d u c h u .   
P o m i mo  z ł a g o d z e n i a  t o n u  a n t a g o n i z m y  p o l s k o -
n i e m i e c k i e  w  a n a l i z o w a n y c h  a r t y k u ł a c h  n i e  z n i k ł y.  Z m i e n i ł y  
n i e c o  c h a r a k t e r ,  j e d n a k  w  d a l s z y m  c i ą g u  w i d o c z n y  b y ł a  
n i e c h ę ć  d o  N i e m c ó w.  J e d n o c z e ś n i e  w y r a ź n i e  p o d k r e ś l a n o  
p i a s t o w s k o ś ć  i  p r a s ł o w i a ń s k o ś ć  z i e m  p o l s k i c h .  W a r t y k u l e  „ Z  
d z i e jó w  p o l s k i e g o  Wr o c ł a w i a ”  ( T u r n a u  1 9 5 3 )  a u t o r k a  
z a z n a c z y ł a ,  ż e  t e n  g r ó d  b y ł  p i e r w s z y m  s z a ń c e m  o b r o n n y m  
p i a s t o w s k i e g o  p a ń s t w a  p r z e z  C e s a r z e m R z y m s k i m  N a r o d u  
N i e m i e c k i e g o .   
Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  t y t u ł y  a r t y k u łó w,  p o d k r e ś l a j ą c e  
s ło w i a ń s k o ś ć  Z i e m  Z a c h o d n i c h  l u b  z a s i ę g  S ł o w i a n  
Z a c h o d n i c h :   
  „ Z  d z i e jó w  p o l s k i e g o  Wr o c ł a w i a ”  ( T u r n a u  1 9 5 2 ) ,   
  „ P r z e s z ł o ś ć  d z i e jo w a  S ł o w i a n  n a  B a ł t y k u ”  
( K o w a l e n k o   1 9 5 4 ) ,   
  „ P o w i a t  b y t o w s k i  o s t o j ą  p o l s k o ś c i  n a  P o mo r z u  
Z a c h o d n i m ”  ( T r z e b i a t o w s k i  1 9 5 5 ) ,   
  „ Z w i ą z k i  S ło w i a n  z  B a ł t y k i e m  ( D ą b r o w s k i 1 9 6 2 ) .  
Wy r a ź n i e  p o d k r e ś l a n a  j e s t  c i ą g ło ś ć  o s a d n i c z a ,  z a r ó w n o  
w  t y t u ł a c h  –  „ Wa w e l  o d  p a l e o l i t u  d o  X X  w i e k u ”  ( P e t e r s  1 9 5 5 ) ,  
„ T y s i ą c  l a t  n a d  O d r ą ”  ( D r e j e w i c z  1 9 6 0 ) ,  j a k  i  w  t r e ś c i  
a r t yk u łó w.  W ł a d y s ł a w  K o w a l e n k o  ( 1 9 5 4 : 3 7 2 )  h i s t o r y k  
i  a r c h e o lo g ,  r e d a k t o r  S ło w n i k a  s t a r o ż y t n o ś c i  s ł o w i a ń s k i c h ,  
p o d k r e ś l a ł  c i ą g ło ś ć  o s a d n i c z a  P r a s ł o w i a n  n a d  B a ł t y k i e m.  S t a ł  
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n a  s t a n o w i s k u ,  ż e  z w i ą z k i  P r a s ło w i a n  z  B a ł t y k i e m  s i ę g a j ą  
n a j d a w n i e j s z y c h  c z a s ó w,  c z y l i  o k r e s u  f o r mo w a n i a  s i ę  k u l t u r y  
ł u ż y c k i e j .  J a k  s t w i e r d z i ł ,  w  c h r o n o lo g i c z n e j  e w o l u c j i  
t r w a j ą c e j  a ż  d o  ś r e d n io w i e c z a  z  p o d ło ż a  k u l t u r y  ł u ż y c k i e j  
w y t w o r z y ł y  s i ę  k o l e j n o  t r z y  z e s p o ł y  P r a s ł o w i a n :  k a s z u b s k i ,  
p o mo r s k i  i  o k s y w s k i .   
J e r z y  A n t o n i e w i c z  ( 1 9 5 3 : 4 2 0 ) ,  w  a r t yk u l e  p o ś w i ę c o n y m  
p o l s k i m  b a d a c z o m  n a j s t a r s z e j  p r z e s z ło ś c i  M a z u r  i  Wa r m i i ,  
d o w o d z i ł ,  z e  d z i e j e  P r u s  K s i ą ż ę c y c h  i  Wa r m i i  s p l a t a j ą  s i ę  
z  d z i e j a m i  p o l s k i m i  o d  n a j d a w n i e j s z y c h  c z a s ó w  i  m i mo ,  ż e  
o b s z a r y  t e  f o r m a l n i e  n i e  n a l e ż a ł y  d o  t e r e n ó w  p o l s k i c h ,  
p o l s k o ś ć  z o s t a w i a ł a  s w o j e  w y r a ź n e  ś l a d y  j u ż  o d  
ś r e d n io w i e c z a ,  m i m o  z e  „ p o k r y t e  z e w n ę t r z n y m  n a lo t e m  
p o z o r n e j  n i e m c z y z n y ” .  
W i t o l d  H e n s e l  ( 1 9 6 0 )  w  t e k ś c i e  „ P o l s k a  p r z e d  t y s i ą c e m  
l a t ” ,  o p u b l i k o w a n y m  n a  ł a m a c h  „ W i e d z y  i  Ż y c i a ”  
s k o n c e n t r o w a ł  s i ę  n a  o p i s i e  p r o t o p a ń s t w a  s ło w i a ń s k i e g o ,  k t ó r e  
z a g r a ż a ło  p l e m io n o m  g e r m a ń s k i m  w  i c h  w ę d r ó w k a c h ,  n i e  
p o z w a l a j ą c  n a  i c h  p r z e m a r s z  p r z e z  s w o j e  t e r y t o r i u m .  L e s z e k  
D ą b r o w s k i  ( 1 9 6 2 : 1 6 2 )  p i s a ł  o  w c z e s n o b r ą z o w y c h  p l e m io n a c h   
k u l t u r y  t r z c i n i e c k i e j ,  k t ó r y m  p r z y p i s y w a ł  „ p e w n e  z n a c z e n i e  
w  k s z t a ł t o w a n i u  s i ę  s ło w i a ń s k i e j  g r u p y  j ę z y k o w e j ” .  P i s z e  
p o n a d t o  o  k u l t u r z e  „ c z a s z  l e jo w a t y c h ”  k t ó r a  m i a ł a  b y ć  
d o w o d e m c i ą g ło ś c i  o s a d n i c t w a  n a  z i e m i a c h  p o l s k i c h  
i  k s z t a ł t o w a n i a  s i ę  j ę z y k a  p r a s ł o w i a ń s k i e g o .  I r e n a  T u r n a u  
( 1 9 5 2 : 2 4 3 )  w  o b s z e r n y m  a r t y k u l e  o  h i s t o r i i  Wr o c ł a w i a ,  
n a p i s a ł a :  „ O d k r y c i a  a r c h e o lo g i c z n e  w y k a z u j ą  g o s p o d a r c z e ,  
s p o ł e c z n e  i  k u l t u r a l n e  z w i ą z k i  d z i e l n i c y  ś l ą s k i e j  z  s ą s i e d n i m i  
o b s z a r a m i  P o l s k i  p i a s t o w s k i e j ” .   
Z y g m u n t  S u ło w s k i  ( 1 9 5 5 : 2 6 1 )  w  a r t yk u l e  p o ś w i ę c o n y m  
ś r e d n io w i e c z n e m u  Wo l i n o w i  p i s a ł  o  p r a c a c h  w y k o p a l i s k o w y c h  
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p r o w a d z o n y c h  n a  Wo l i n i e ,  p o d k r e ś l a j ą c  s ł o w i a ń s k i  c h a r a k t e r  
m i a s t a .  S u ło w s k i  o p i s a ł  r o z p o c z ę t e  w  o k r e s i e  m i ę d z y w o j e n n y m  
n i e m i e c k i e  w y k o p a l i s k a ,  p r o w a d z o n e  w  c e l u  u d o w o d n i e n i a  
t e z y  o  g e r m a ń s k i m  p o c h o d z e n i u  g r o d u  p o ło ż o n e g o  u  u j ś c i a  
O d r y,  w s k a z u j ą c  j e d n o c z e ś n i e ,  ż e  o p u b l i k o w a n e  p r z e z  n i c h  
w y n i k i  b a d a ń  z o s t a ł y  z e s t a w io n e  b a r d z o  t e n d e n c y j n i e .   
A r g u m e n t a m i  j ę z y k o w y m i ,  k t ó r e  m i a ł y b y  u d o w o d n i ć  
s z e r o k i  z a s i ę g  t e r y t o r i a l n y  S ł o w i a n  Z a c h o d n i c h ,  p o s ł u g i w a ł  
s i ę  j e s z c z e  k i l k a n a ś c i e  l a t  p ó ź n i e j  E u g e n i u s z  M o ś k o  ( 1 9 6 9 ) ,  
j ę z y k o z n a w c a  z a j m u j ą c y  s i ę  o n o m a s t y k ą .  P r z y p o m n i a ł ,  ż e  
s ło w o  „ B e r l i n ”  j e s t  n a z w ą  r d z e n n i e  s ł o w i a ń s k ą .  D o  c z a s ó w  
d z i s i e j s z y c h  w  b l i s k i e j  o k o l i c y  B e r l i n a ,  n a d  S z p r e w ą  
m i e s z k a j ą  D o l n i  i  G ó r n i  Ł u ż y c z a n i e ,  mó w i ą c y  w ł a s n y m i  
j ę z y k a m i  i  z a c h o w u j ą c y  s w o j ą  o d r ę b n o ś ć  j ę z y k o w ą .  J a k  p o d a j e  
a u t o r ,  s ł o w o  B e r l i n  p o c h o d z i  o d  s ło w i a ń s k i e g o  n a z w i s k a  B e r l a  
l u b  B a r l a ,  k t ó r e  n a j p r a w d o p o d o b n i e j  b y ł o  z d r o b n i e n i e m  o d  
B a r t ł o m i e j a .  E w a  S i a t k o w s k a  ( 1 9 6 9 ) ,  s l a w i s t k a  i  s o r a b i s t k a  
p o p i e r a ł a  t e n  a r g u m e n t ,  p o d k r e ś l a j ą c ,  ż e  B e r l i n  j e s t  s t a r a  
o s a d ą  s ł o w i a ń s k ą .  W s k a z a ł a  p r z y  t y m ,  ż e  j e s t   k i l k a  
e t y m o lo g i i  s ł o w a  B e r l i n ,  k t ó r e   d o w o d z ą  s ł o w i a ń s k o ś c i  t e j  
o s a d y.   
W  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  i  n a  p o c z ą t k u  
o s i e m d z i e s i ą t y c h  c a ł k o w i t y  b r a k  j a k i c h k o l w i e k  a r t y k u ł ó w  
p o r u s z a j ą c y c h  k w e s t i ę  s ło w i a ń s k o ś c i .  B y ć  mo ż e  w y n i k a  t o  
z  f a k t u ,  ż e  a u t o c h t o n i s t y c z n a  k o n c e p c j a  o  e t n o g e n e z i e  S ło w i a n  
b y ł a  n a  t y l e  s i l n a  i  g ł ę b o k o  z a k o r z e n io n a ,  ż e  w s z e l k i e  
d y s k u s j e  n a  t e n  t e m a t  n i e  m i a ł y  r a c j i  b y t u .   C o  c i e k a w e ,  n i e  
p o d a w a n o  ż a d n y c h  i n f o r m a c j i  n a  t e m a t  d z i a ł a l n o ś c i  
K a z i m i e r z a  G o d ło w s k i e g o ,  k t ó r y  p r o mo w a ł  k o n c e p c j ę  z n a c z n i e  
p ó ź n i e j s z e g o  p r z y j ś c i a  S ło w i a n  z e  w s c h o d u .  P r z y c z y n a  t a k i e g o  
s t a n u  r z e c z y  mo ż e  b y ć  p r o s t a .  D w a  z  a n a l i z o w a n y c h  
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p e r io d y k ó w,  c z y l i  „ P r o b l e m y ”  i  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  b y ł y  
w y d a w a n e  w  Wa r s z a w i e  i  a u t o r a m i  t e k s t ó w  b y l i  g łó w n i e  
a r c h e o lo d z y  z  U n i w e r s y t e t u  Wa r s z a w s k i e g o .  W Wa r s z a w i e  
b a r d z o  k r y t y c z n i e  p o d c h o d z o n o  d o  t e o r i i  a l l o c h t o n i s t y c z n e j .  
W K r a k o w i e  w y d a w a n y  b y ł  „ W s z e c h ś w i a t ” ,  j e d n a k ,  j a k  
n i e j e d n o k r o t n i e  z a z n a c z a n o  w c z e ś n i e j ,  a r c h e o lo g i a  n i e  
s t a n o w i ł a  w  n i m  n i g d y  t r z o n u  t e m a t y c z n e g o ,  a  c o  z a  t y m  
i d z i e ,  e t n o g e n e z a  S ło w i a n  z n a c z n i e  w y k r a c z a  p o z a  z a s i ę g  
t e ma t y c z n y  c z a s o p i s m a .  
D o p r o w a d z i ł o  t o  d o  s t a n u ,  w  k t ó r y m  c z y t e l n i c y  n i e  b y l i  
n a  b i e ż ą c o  i n f o r mo w a n i  o  n o w e j  k o n c e p c j i  d o t y c z ą c e j  
p o c h o d z e n i a  S ło w i a n ,  w y s u n i ę t e j  p r z e z  K a z i m i e r z a  
G o d ło w s k e g o .  W l a t a c h  o s i e m d z i e s i ą t y c h  u k a z u j ą  p o j e d y n c z e  
a r t yk u ł y,  p i s a n e  p r z e z  d z i e n n i k a r z y.  P r z y k ł a d e m  mo ż e  b y ć  
t e k s t  Z d z i s ł a w a  S k r o k a  ( 1 9 8 6 ) ,  o p u b l i k o w a n y  n a  ł a m a c h  
„ P r o b l e m ó w ”  w  k t ó r y m  a u t o r  o p i s a ł  h i s t o r i ę  b a d a ń  n a d  
e t n o g e n e z ą  S ło w i a n ,  a  j a k o  a k t u a l n i e  o b o w i ą z u j ą c ą  p o d a j e  
k o n c e p c j ę  p ó ź n e g o  p r z y b y c i a  S ł o w i a n  z e  w s c h o d u .   
W l a t a c h  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  z a o b s e r w o w a ć  mo ż n a  b y ło   
r o z w ó j  r u c h ó w  n e o p o g a ń s k i c h .  N e o p o g a ń s t w o ,  c z y l i  z j a w i s k o ,  
c o  d o  k t ó r e g o  d e f i n i c j i  s p o r y  t o c z ą  s i ę  n a w e t  w e w n ą t r z  
s a m e g o  ś r o d o w i s k a ,  s t a j e  s i ę  w  P o l s c e  c o r a z  m n i e j  e g z o t yc z n e  
i  m a r g i n a l n e .  N e o p o g a n i e  t o  l u d z i e  p o s z u k u j ą c y  ź r ó d e ł  
d u c h o w o ś c i  w  w i e r z e n i a c h  i  k u l t u r z e  p r z e d c h r z e ś c i j a ń s k i c h  
s ło w i a ń s k i c h  p r z o d k ó w.  Wy n i k a  t o  z  z a ło ż e n i a ,  ż e  r e l i g i ą  
n a j l e p i e j  z e s p o lo n ą  z  d u s z ą  S ło w i a n i n a  j e s t  r e l i g i a  
s ło w i a ń s k a .   Wy z n a w c y  t e j  r e l i g i i  n a z y w a n i  s ą  n e o p o g a n a m i ,  
p o g a n a m i ,  s a m i  n a t o m i a s t  w y b i e r a j ą  o k r e ś l e n i e  r o d z i mo w i e r c y  
–  o d  r o d z i m e j ,  c z y l i  s ł o w i a ń s k i e j  w i a r y.  J a k  p i s a ł  A r k a d i u s z  
S o ł t y s i a k  ( 2 0 0 7 : 6 3 )  „ s ą  t o  m i t y,  k t ó r y c h  c e l u  n i e  s t a n o w i  
p r z e d s t a w i a n i e  m n i e j  l u b   b a r d z i e j  p r a w d o p o d o b n e j  
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r e k o n s t r u k c j i  p r z e s z ło ś c i ,  l e c z  l e g i t y m i z o w a n i e  n e o p o g a ń s t w a  
i  d a w a n i e  n e o p o g a n o m  z ł u d z e n i a ,  ż e  i c h  w s p ó ł c z e s n e  p o m y s ł y  
i  a n t y c h r z e ś c i j a ń s k o ś ć  m a j ą  h i s t o r y c z n e  u z a s a d n i e n i e ” .  
P r z e ł o m e m  d l a  o m a w i a n e g o  z j a w i s k a  b y ł  r o k  1 9 8 9  
i  d e mo k r a t y c z n e  p r z e m i a n y.  N a  p o d s t a w i e  n o w e g o  p r a w a  
w y z n a n io w e g o  z w i ą z k i  w y z n a n io w e  i  k o ś c io ł y  mo g ą  w  P o l s c e  
s w o b o d n i e  f u n k c jo n o w a ć ,  a  z a t e m  j u ż  o d  p o c z ą t k u  l a t  
d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  z a c z ę t o  r e j e s t r o w a ć  g r u p y  n e o p o g a ń s k i e .  
P o n a d t o  p o w s t a ł y  l i c z n e  g r u p y  n i e z a r e j e s t r o w a n e .  W z w i ą z k u  
z  o ż y w i e n i e m  r u c h ó w  n e o p o g a ń s k i c h ,  b a z u j ą c y c h  n a  r e l i g i i  
S ło w i a n ,  p o n o w n i e  p o j a w i ł  s i ę  t e m a t  p o c h o d z e n i a  S ło w i a n .   
W  t e n  n u r t  w p i s a ł  s i ę  a r t yk u ł  L u b o m i r a  C z u p k i e w i c z a ,  
( 1 9 8 9 )  o p u b l i k o w a n y  w  „ P r o b l e m a c h ” .  Te k s t  C z u p k i e w i c z a  
s t a n o w i ł  p r ó b ę  u d o w o d n i e n i a ,  ż e  S ło w i a n i e  p r z y b y l i  
z  o d l e g ł e j ,  t a j e m n i c z e j  k r a i n y,  s t e p ó w  ś r o d k o w e j  A z j i ,  
p o m i ę d z y  ś r o d k o w ą  Wo ł g ą  a  g ó r a m i  U r a l u ,  d o r z e c z e m d o l n e j  
K a m y  i  d o r z e c z e m B i a ł e j ,  a  n a  p o łu d n i u  s i ę g a j ą c y  g r a n i c y  
s t e p u .  M i a ł a  t o  b y ć  k r a i n a  l a s ó w  i  l a s o s t e p ó w,  z  p r z e w a g ą  
c z a r n o z i e m u ,  o  p o w i e r z c h n i  o k o ło  2 0 0  t y s i ę c y  k m 2 .   
C z u p k i e w i c z  o p i s a ł  S ło w i a n  j a k o  d z i e l n y c h  w o jo w n i k ó w,  
z d o b y w c ó w,  o  w y s o k i m  s t o p n i u  p l e m i e n n e j  o r g a n i z a c j i  
w e w n ę t r z n e j   i  s i l n y m  p o c z u c i a  w i ę z i .   Z d a n i e m  a u t o r a  
( C z u p k i e w i c z 1 9 8 9 : 5 6 )  „ s ł o w i a ń s k a  i n w a z j a  n a  o b s z a r  
P o d n i e p r z a  s p o w o d o w a ł a  o s w o b o d z e n i e  s p o d  w ł a d z y  H u n ó w  
s a r m a c k i e g o  p l e m i e n i a  A n t ó w,  g d y ż  o d t ą d  A n t o w i e  w  d a l s z y c h  
w y p r a w a c h  w o j e n n y c h  S ło w i a n  w y s t ę p u j ą  u  i c h  b o k u  j a k o  
s p r z y m i e r z e ń c y.  W V I  s t u l e c i u  A n t o w i e  z o s t a l i  c a ł k o w i c i e  
z e s l a w i z o w a n i ” .  I c h  p r z y b y c i e  w z b o g a c i ło  n i e z m i e r n i e  
c y w i l i z a c j ę  o  n o w e  w a r t o ś c i ,  z a r ó w n o  d u c h o w e  j a k  
i  g e n e t y c z n e ,  p o d c z a s  s w o j e j  w ę d r ó w k i  p o z o s t a l i  c z y ś c i  
e t n i c z n i e  i  n i e  m i e s z a l i  s i ę  z  i n n y m i  l u d a m i . ”  
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P o  r a z  k o l e j n y  n a  t e m a t  p o c h o d z e n i a  S ł o w i a n  
w y p o w i e d z i a ł  s i ę  W i t o l d  Ta r a s z k i e w i c z  ( 1 9 9 1 )  w  a r t yk u l e  
z a t y t u ł o w a n y m  „ B i s k u p i n  –  p o l s k i e  P o m p e j e ” .  A u t o r  z w r ó c i ł  
u w a g ę  n a  p a n u j ą c y  o b e c n i e  p o g l ą d ,  z g o d n i e  z  k t ó r y m  n i e  u l e g a  
n a j m n i e j s z e j  w ą t p l i w o ś c i ,  ż e  j a k a k o lw i e k  p r ó b a  i d e n t y f i k a c j i  
e t n i c z n e j  m i e s z k a ń c ó w  o s a d y  j e s t  n i e mo ż l i w a ,  a  p o s ł u g i w a n i e  
s i ę  t e r m i n e m  ‘ p r a s ł o w i a ń s z c z y z n a ’  w  o d n i e s i e n i u  d o  k u l t u r y  
ł u ż y c k i e j  b u d z i  w ś r ó d  n a u k o w c ó w  p o w a ż n e  k o n t r o w e r s j e .  
P o d k r e ś l i ł  p r z y  t y m ,  ż e  „ w ś r ó d  p o l s k i c h  a r c h e o lo g ó w  
i  h i s t o r y k ó w  z n a l a z ło  s i ę  k i l k u  u c z o n y c h  c i e s z ą c y c h  s i ę  
d u ż y m  a u t o r y t e t e m,  k t ó r z y  t w i e r d z i l i  z  w i e l k i m  p r z e k o n a n i e m ,  
ż e  o s a d a  w  B i s k u p i n i e  z a m i e s z k i w a n a  b y ł a  p r z e z  P r a s ło w i a n .  
Ta k i e  s f o r m u ło w a n i a  p o k u t u j ą  j e s z c z e  p o  d z i ś  d z i e ń  
w  n i e k t ó r yc h  p o d r ę c z n i k a c h  i  p r z e w o d n i k a c h  t u r y s t y c z n y c h . ” .  
( Ta r a s z k i e w i c z 1 9 9 1 : 6 7 ) .   
4 . 2 .  W p ł y w  m a t e r i a l i z m u  h i s t o r y c z n e g o  n a  s p o s ó b  
p r z e d s t a w i a n i a  a r c h e o lo g i i  w  c z a s o p i s m a c h .  
O c e n i a j ą c  a n a l i z o w a n e  m a t e r i a ł y  p o d  k ą t e m  i c h  
z w i ą z k ó w  z  m a t e r i a l i z m e m h i s t o r yc z n y m  i  a r c h e o lo g i ą  
m a r k s i s t o w s k ą ,  n a l e ż y  m i e ć  ś w i a d o m o ś ć ,  ż e  a r t y k u ł y  t e  b y ł y  
p i s a n e  w  o k r e ś lo n e j  r z e c z y w i s t o ś c i  s p o ł e c z n o - h i s t o r y c z n e j  
i  s p e c y f i c z n y c h  w a r u n k a c h  h i s t o r y c z n y c h .  P r o b l e m  a r c h e o lo g i i  
m a r k s i s t o w s k i e j  n i e  l e ż a ł  w  o b o w i ą z k o w y c h  c y t a t a c h  
z  k l a s y k ó w  m a r k s i z m u  i  l e n i n i z m u .  Te  c y t a t y  b y ł y  
k o n i e c z n o ś c i ą  i  n i e z b ę d n y m  w a r u n k i e m d o  u k a z a n i a  s i ę  
a r t yk u ł u ,  w r ę c z  f i g u r ą  s t y l i s t y c z n ą ,  r ó w n i e  k o n i e c z n ą  j a k  
w  d z i s i e j s z y c h  c z a s a c h  z a c h o w a n i e  f o r m y  b e z o s o b o w e j  b ą d ź  
o d a u t o r s k i e g o  „ m y ” .  Z a c y t o w a n y  f r a g m e n t  k l a s y k a  k o m u n i z m u  
n i e  j e s t  ż a d n ą  m i a r ą  p r z e j a w e m  a k c e p t a c j i  o d p o w i e d n i e j  
i d e o lo g i i  p r z e z  a u t o r a  t e k s t u .  I s t o t a  w p ł y w u  m a t e r i a l i z m u  
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h i s t o r y c z n e g o  l e ż y  w  m e t o d z i e  b a d a w c z e j  i  o d p o w i e d n i m  
u j ę c i u  t e m a t u ,  i  t a k  t e ż  z o s t a ł a  w  n i n i e j s z e j  p r a c y  t r a k t o w a n a .   
J a k  s t w i e r d z i ł  A n d r z e j  A b r a m o w i c z  ( 1 9 9 1 ) ,  p r z e ło m o w ą  
d a t ą  w  n a u k a c h  h i s t o r y c z n y c h  w  P o l s c e  b y ł a  P i e r w s z a  
K o n f e r e n c j a  M e t o d o lo g i c z n a  H i s t o r y k ó w  P o l s k i c h .  O d b y ł a  s i ę  
w  d n i a c h  2 8  g r u d n i a  1 9 5 1 - 1 2  s t y c z n i a  1 9 5 2  r .  W O t w o c k u  
i  u s t a lo n o  n a  n i e j  p o d s t a w y  t e o r e t y c z n e  n a u k  h i s t o r y c z n y c h .  
Z g o d n i e  z  z a ło ż e n i a m i  a r c h e o lo g i i  m a r k s i s t o w s k i e j ,  c e l e m  
h i s t o r i i  j e s t  b a d a n i e  s t o s u n k ó w  s p o ł e c z n y c h ,  
a  n a j i s t o t n i e j s z y m  p r o b l e m e m  s t a j e  s i ę  b a d a n i e  r o z w o j u  
k u l t u r y  m a t e r i a l n e j  i  d u c h o w e j .  A r c h e o lo g o w i e  p o w i n n i  o d  t e j  
p o r y  z a j m o w a ć  s i ę  p r o b l e m a m i  o s a d n i c z y m i ,  b a d a n i e m  k u l t u r y  
s y m b o l i c z n e j  i  z w i ą z k a m i  r o z w o ju  k u l t u r y  z  r o z w o j e m  
g o s p o d a r c z o - s p o ł e c z n y m .  P r o b l e m y  d y n a m i k i  s p o ł e c z n e j  s t a ł y  
s i ę  k l u c z o w e ,  p o n i e w a ż  u w a ż a n o ,  z g o d n i e  z  z a ło ż e n i a m i  
a r c h e o lo g i i  m a r k s i s t o w s k i e j ,  ż e  s ą  o n e  p o d s t a w ą  r o z w o j u .  
A r c h e o lo g i a  p o w i n n a  o d  t e j  p o r y  w s p ó ł p r a c o w a ć  ś c i ś l e  
z  e t n o g r a f i ą  i  h i s t o r i ą .   
W  a n a l i z o w a n y c h  c z a s o p i s m a c h  u k a z a ł a  s i ę  s e r i a  
a r t yk u łó w  p o ś w i ę c o n y c h  n o w e j  s z k o l e  m e t o d o lo g i c z n e j ,  
z g o d n e j  z  z a ło ż e n i a m i  m a r k s i z m u  i  l e n i n i z m u .  A u t o r z y  
z n a c z n e j  c z ę ś c i  w y p o w i e d z i  p i s e m n y c h  z  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  
k o n c e n t r o w a l i  s i ę  n a  u k a z a n i u  s t o s u n k ó w  s p o ł e c z n y c h ,  
z g o d n i e  z  z a s a d a m i  a r c h e o lo g i i  m a r k s i s t o w s k i e j .  P u b l i k o w a n o  
r ó w n i e ż  a r t y k u ł y  t e o r e t y c z n e ,  p o d  t a k i m i  z n a m i e n n y m i  
t y t u ł a m i  j a k :  
  „ Z  a k t u a l n y c h  z a g a d n i e ń  a n t r o p o l o g i i  r a d z i e c k i e j  
( S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  1 9 5 2 ) ,   
  „ M a t e r i a l i z m  i  i d e a l i z m  w  n a u c e  o  p o c h o d z e n i u  
c z ł o w i e k a ”  ( A n o n i m  1 9 5 1 ) ,   
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  „ N o w e  o s i ą g n i ę c i a  a r c h e o lo g i i  r a d z i e c k i e j ”  
( B o r l e w s c y  1 9 5 1 )   
  „ Z d o b y c z e  a r c h e o lo g i i  r a d z i e c k i e j ”  ( A n o n i m  1 9 5 2 ) ,   
a n a l i z u j ą c e  z a ł o ż e n i a  m e t o d o lo g i c z n e  n o w e j  s z k o ł y  
a r c h e o lo g i c z n e j .  W  „ P r o b l e m a c h ”  u k a z a ł  s i ę  a r t y k u ł  F r y d e r y k a  
E n g e l s a  ( 1 9 4 9 )  „ R o l a  p r a c y  w  p r o c e s i e  p r z e k s z t a ł c a n i a  m a ł p y  
w  c z ło w i e k a ” .  N a c z e l n y  i d e o lo g  k o mu n i z m u  r o z p a t r y w a ł  
p r o b l e m  a n t r o p o g e n e z y  z  p u n k t u  w i d z e n i a  s p o ł e c z n e g o .  
S t w i e r d z i ł ,  ż e  z a r ó w n o  mo w a  j a k  r ę k a  l u d z k a  z o s t a ł a  
w y p r a c o w a n a  w  p r o c e s i e  e w o l u c j i ,  b y  z a s p o k o i ć  p o t r z e b y  
s p o ł e c z n e  i  b y  m ó c  p r a c o w a ć .  Z d a n i e m  E n g e l s a ,  k s z t a ł t u j ą c y  
s i ę  l u d z i e  d o s z l i  d o  t e g o ,  b y  mó c  m ó w i ć  i  i s t n i e ć  
w  s p o ł e c z e ń s t w i e ;  c z ło w i e k  p o s t a n o w i ł  z m i e n i a ć  p r z y r o d ę  
i  o t a c z a j ą c y  ś w i a t .  P r o c e s  a n t r o p o g e n e z y  m i a ł  b y ć  p r o c e s e m  
p a n o w a n i a  n a d  p r z y r o d ą ,  a  p r o c e s  a n t r o p o g e n e z y  o k a z a ł  s i ę  
k o n i e c z n y  i  n i e u n i k n io n y,  b y  c z ło w i e k  mó g ł  z a c z ą ć  
p r o d u k o w a ć  d o b r a .   
W a r t y k u ł a c h  p o d a w a n o  z a ło ż e n i a  a r c h e o lo g i i  
m a r k s i s t o w s k i e j .  A u t o r z y  p o d k r e ś l a l i  d o n i o s ło ś ć  t e j  
d y s c y p l i n y  n a u k o w e j ,  w s k a z u j ą c ,  ż e  w ł a ś c i w e  z d e f i n io w a n i e  
a r c h e o lo g i i  z o s t a ło  d o k o n a n e  w  Z w i ą z k u  R a d z i e c k i m .  J e j  
z a d a n i e m  m i a ło  b y ć  b a d a n i e  m a t e r i a l n y c h  p i e r w o t n y c h ,  
s t a r o ż y t n y c h  i  ś r e d n io w i e c z n y c h  z a b y t k ó w  h i s t o r y c z n y c h .  
A r c h e o lo g i a  n i e  p o w i n n a  b a d a ć  d z i e ł  s z t u k i ,  c o  m i a ło  b y ć  
z a d a n i e m  h i s t o r i i  s z t u k i ,  n a t o m i a s t  j e j  z a s a d n i c z y m  
p r z e d m io t e m  z o s t a ło  b a d a n i e  n a r z ę d z i  p r a c y,  b r o n i ,  o z d ó b ,  
n a c z y ń ,  w n ę t r z  m i e s z k a ń ,  c z y l i  t e g o  c o  s k ł a d a  s i ę  n a  p o d s t a w ę  
l u d z k i e g o  ż y c i a .   
J a k  p o d k r e ś l a l i  a u t o r z y,  z a b y t k i  n i e  mo g ą  b y ć  b a d a n e  
w  o d e r w a n i u  o d  u s t r o ju  e k o n o m i c z n o - s p o łe c z n e g o ,  o d  h i s t o r i i .  
„ A r c h e o lo g i a  r a d z i e c k a  z a w d z i ę c z a  s w o j e  w i e l k i e  o s i ą g n i ę c i a  
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( . . . )  z a s t o s o w a n i u  m e t o d o lo g i i  m a t e r i a l i z m u  h i s t o r y c z n e g o .  
( . . . )  A r c h e o lo g o w i e  r a d z i e c c y  b a d a j ą  s i ł y  p r o d u k c y j n e  
d a w n y c h  s p o ł e c z e ń s t w,  w y k r y w a j ą  s t o s u n k i  s p o ł e c z n e  
i  w y j a ś n i a j ą  r o z w ó j  g r o m a d y  p i e r w o t n e j ,  u s t r o j u  
n i e w o l n i c z e g o ,  f e u d a l n e g o ”  ( A n o n i m  1 9 5 2 : 6 5 2 ) .  P o d k r e ś l a n o  
j e s t  w y r a ź n ą  r ó ż n i c ę  m i ę d z y  a r c h e o lo g i ą  b u r ż u a z y j n ą ,  
k o n c e n t r u j ą c ą  s i ę  n a  b a d a n i u  p r z e d m io t ó w,  a  a r c h e o lo g i ą  
r a d z i e c k ą ,  z o r i e n t o w a n ą  n a  b a d a n i e  s p o ł e c z e ń s t w.   
Z d z i s ł a w  R a j e w s k i  z o s t a ł  c z ło n k i e m P Z P R  w  1 9 4 9  r .  
( P io t r o w s k a  2 0 0 4 ) ,  c o  o z n a c z a ł o ,  ż e  m u s i a ł  p r z y j ą ć  z a ło ż e n i a  
i d e o lo g i i  m a r k s i s t o w s k i e j .  C h a r a k t e r y s t y c z n y  j e s t  a r t y k u ł  
„ B i s k u p i n  o s i e d l e  o b r o n n e  p a t r i a r c h a l n y c h  w s p ó l n o t  r o d o w yc h  
s p r z e d  2 5 0 0  l a t ”  ( R a j e w s k i  1 9 5 3 ) .   Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  
t e n  t e k s t  z  k i l k u  p o w o d ó w.  R a j e w s k i  s t a r a ł  s i ę  u n i k n ą ć  
a n t y n i e m i e c k i c h  s k o j a r z e ń ,  n i e  p o d k r e ś l a j ą c  p r a s ł o w i a ń s k o ś c i  
B i s k u p i n a ,  a  k o n c e n t r u j ą c  s i ę  w  z a m i a n  n a  s t o s u n k a c h  
g o s p o d a r c z y c h  i  s p o ł e c z n y c h  w  t e j  o s a d z i e .  
O  i l e ,  j a k  p o d a ł a  D a n u t a  P io t r o w s k a  ( 2 0 0 4 ) ,  d o  k o ń c a  l a t  
c z t e r d z i e s t y c h  n o r m ą  b y ł o  p i s a n i e  o  g e r m a ń s k i c h  p l e m i o n a c h ,  
k t ó r e  z n i s z c z y ł y  s ło w i a ń s k i  B i s k u p i n ,  t o  R a j e w s k i  ( 1 9 5 3 : 4 1 8 ) ,  
z g o d n i e  z  o b o w i ą z u j ą c ą  n o w ą  z a s a d ą  t o n o w a n i a  n a s t r o jó w  
a n t y n i e m i e c k i c h  p i s a ł ,  ż e  g r ó d  z o s t a ł  s p a l o n y  p r z e z  „ w a t a h ę  
c e l t y c k i c h  k o c z o w n i k ó w ” .  S k u p i a ł  r ó w n i e ż  s w o j ą  u w a g ę  n a  
u s t r o ju  p o l i t y c z n o - s p o ł e c z n y m  B i s k u p i n a .  O m a w i a j ą c  b a d a n i a  
p r o w a d z o n e  w e  w c z e s n o ś r e d n i o w i e c z n y m  g r o d z i e  n a  J e z io r z e  
B i s k u p i ń s k i m ,  R a j e w s k i  ( 1 9 5 3 : 4 1 7 )  p i s a ł  o  j e g o  u s t r o j u  
p o l i t y c z n y m  s t w i e r d z a j ą c ,  ż e  b y ł  t o  „ w c z e s n o f e u d a l n y  z e s p ó ł  
o s a d n i c z y,  p o w s t a j ą c y  n a  g r u z a c h  w s p ó l n o t y,  w  s p o ł e c z e ń s t w i e  
k l a s o w y m ” .   
O p i s a n a  p o w y ż e j  p r a k t y k a  s t a ł a  s i ę  p o w s z e c h n ą  
w  a r t y k u ł a c h  d o t yc z ą c y c h  a r c h e o lo g i i .  Wy r a ź n i e  w i d o c z n e  j e s t  
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p r io r y t e t o w e  t r a k t o w a n i e  i s t o t y  s t o s u n k ó w  s p o ł e c z n o -
g o s p o d a r c z y c h .  W.  K o w a l e n k o  ( 1 9 5 4 )  w  t e k ś c i e  „ P r z e s z ł o ś ć  
d z i e jo w a  S ł o w i a n  n a  B a ł t y k u ”  o p i s a ł  s y s t e m  r e l a c j i  w  k u l t u r z e  
o k s y w s k i e j  i  p o mo r s k i e j .   D o w o d z i ł ,  ż e  d y n a m i z m  k u l t u r y  
p o mo r s k i e j  w y n i k a ł  z  d u ż e j  r o z r o d c z o ś c i ,  w y ż s z e j  o r g a n i z a c j i  
p l e m i e n n e j  i  i s t n i e n i a  o ś r o d k ó w  k i e r u j ą c y c h  p o d b o j e m.  
P o d k r e ś l a ł  z n a c z e n i e  s t o s u n k ó w  h a n d lo w y c h  z  p l e m i o n a m i  
g e r m a ń s k i m i .  
Ta d e u s z  D e h n e l  ( 1 9 5 0 ) ,  p i s z ą c  o  r z e ź b a c h  e g i p s k i c h ,  
p o d j ą ł  p r ó b ę  w y k a z a n i a ,  ż e  s y m b o l i z u j ą  o n e  s y s t e m  s p o ł e c z n y  
s t a r o ż y t n e g o  E g i p t u .  J e g o  z d a n i e m r z e ź b y  e g i p s k i e  
p r z e d s t a w i a j ą c e  b o g ó w  e g i p s k i c h  s ą  s y m b o l e m  s t r u k t u r y  
s p o ł e c z n e j .  B ó s t w a  e g i p s k i e  n o s z ą c e  n a  r a m i o n a c h  s t y l i z o w a n e  
g ło w y  z w i e r z ą t  o d z w i e r c i e d l a j ą  s p o ł e c z e ń s t w o  e g i p s k i e .  
G ło w a  z w i e r z ę c i a  j e s t  s y m b o le m  k l a s  r z ą d z ą c y c h ,  
a r y s t o k r a c j i .  K o r p u s  r z e ź b y  t o  z d a n i e m D e h n e l a  s y m b o l  
s p o ł e c z e ń s t w a  „ z r o ś n i ę t e g o  z  m u ł e m  r z e c z n y m  d r o b n e g o  
r o l n i k a ,  w y r o b n i k a ,  p o k o r n e g o  p o d d a n e g o  r o z m a i t y c h  
w ł a d c ó w ”  ( D e h n e l  1 9 5 0 : 3 4 )  
W  1 9 4 9  r .  u k a z a ł a  s i ę  p r a c a  K a z i m i e r z a  M a j e w s k i e g o ,   
p o ś w i ę c o n a  i m p o r t o m r z y m s k i m  n a  z i e m i a c h  s ło w i a ń s k i c h .  
M a j e w s k i  p r z e a n a l i z o w a ł  i m p o r t y  z  p u n k t u  w i d z e n i a  
s p o ł e c z n e g o ,  w y c i ą g a j ą c  w n io s e k ,  ż e  k a ż d y  i m p o r t  ma  w p ł y w  
n a  z m i a n ę  s t o s u n k ó w  s p o ł e c z n y c h  w  o k r e ś lo n e j  s p o ł e c z n o ś c i  
C z t e r y  l a t a  p ó ź n i e j  J e r z y  A n t o n i e w i c z  ( 1 9 5 3 )  w  p u b l i k a c j i  
w  „ P r o b l e m a c h ”  p o w t ó r z y ł  d o k ł a d n i e  p o g l ą d  M a j e w s k i e g o .  
N i e m a l  t y m i  s a m y m i  s ło w y  d o w o d z i ł ,  ż e  i m p o r t y  r z y m s k i e  n a  
z i e m i a c h  p o l s k i c h  b y ł y  b a r d z o  w a ż n y m  b o d ź c e m  r o z w o j u  
s p o ł e c z n e g o  k u l t u r y  p l e m i o n  s ło w i a ń s k i c h .  A n t o n i e w i c z  s t a ł  
n a  s t a n o w i s k u ,  ż e  i m p o r t y  n i e  mo g ą  b y ć  t r a k t o w a n e  j e d y n i e  
w  s t o s u n k u  d o  j e g o  f u n k c j i ,  l e c z  z g o d n i e  z  z a s a d a m i  
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m a t e r i a l i z m u  d i a l e k t y c z n e g o  p o w i n n o  s i ę  b a d a ć  p r z e d e  
w s z y s t k i m  p o w i ą z a n i e  i  w p ł y w,  j a k i  i m p o r t y  m i a ł y  n a  
o r g a n i z a c j ę  s p o ł e c z n ą  d a n e j  k u l t u r y.   
J a k  t w i e r d z i ł ,  a r c h e o lo g i a  p o l s k a  i  r a d z i e c k a  s t a r a j ą  s i ę  
d o c i e c  g e n e z y  i m p o r t u  j a k o  k u l t u r o w e g o  f a k t u ,  k t ó r y  
w  o k r e ś l o n y c h  w a r u n k a c h  p r z e n i k a  d o  s p o ł e c z e ń s t w a .  
Z a s t r z e g ł  p r z y  t y m ,  ż e  z d a r z a ł y  s i ę  i m p o r t y  p r z y p a d k o w e ,  
n i e m a j ą c e  w p ł y w u  n a  r o z w ó j  d a n e j  s p o ł e c z n o ś c i .  U w a ż a ł  
j e d n a k ,  ż e  i m p o r t y  r z y m s k i e  s ą  n i e  t y l k o  u w a r u n k o w a n e  
o k r e ś lo n y m i  z j a w i s k a m i  n a t u r y  s p o łe c z n o - e k o n o m i c z n e j .  S ą  
p r z e d e  w s z y s t k i m  d o s k o n a ł y m  w y k ł a d n i k i e m  z r ó ż n i c o w a n i a  
k l a s o w e g o  n a  z i e m i a c h  p o l s k i c h  i  p o d  t y m  k ą t e m  p o w i n n y  b y ć  
b a d a n e .   
 K o l e j n y m  p r z y k ł a d e m  a r t y k u ł u  p i s a n e g o  z  p e r s p e k t y w y  
a r c h e o lo g i i  m a r k s i s t o w s k i e j  j e s t  t e k s t  o  z n a m i e n n y m  t y t u l e  
„ T r u d n o ś c i  m i e s z k a n io w e  i  k o m u n i k a c y j n e  s t a r o ż y t n e g o  
R z y m u ”  ( S z u mo w s k i  1 9 5 1 ) .  A u t o r  s k o n c e n t r o w a ł  s i ę  n a  
o p i s a n i u  k l a s  s p o ł e c z n y c h  w  s t a r o ż y t n y m  R z y m i e  i  n a  
p r o b l e m a c h ,  z  j a k i m i  s p o t y k a l i  s i ę  R z y m i a n i e .  P o d k r e ś l a j ą c  
k l a s o w y  c h a r a k t e r  S t a r o ż y t n e g o  R z y m u ,  o p i s a ł  p r o b l e m y  
c o d z i e n n e g o  ż y c i a  p l e b e j u s z y  i  n i e w o l n i k ó w,  
w y k o r z y s t y w a n y c h  p r z e z  p a t r y c j u s z y.    
A .  A b r a m o w i c z  ( 1 9 9 1 : 1 5 1 )  t w i e r d z i ł ,  ż e  p r z e w r ó t  
m e t o d o lo g i c z n y  r o z g r y w a ł  s i ę  n i e  t y l k o  w  s f e r z e  
i n t e l e k t u a l n e j ,  a l e  i  o r g a n i z a c y j n e j  o r a z  p e r s o n a l n e j .  
W r a m a c h  t e g o  p r z e w r o t u  w  1 9 5 0  r .  t r z y  p r z o d u j ą c e  u c z e l n i e  
w y ż s z e ,  U n i w e r s y t e t  J a g i e l l o ń s k i ,  U n i w e r s y t e t  Wa r s z a w s k i  
i  U n i w e r s y t e t  A d a m a  M i c k i e w i c z a  w  P o z n a n i u  z o r g a n i z o w a ł y  
p o  r a z  p i e r w s z y  w  P o l s c e  s t u d i a  h i s t o r i i  k u l t u r y  m a t e r i a l n e j .  
A r c h e o lo g i a  b y ł a  k i e r u n k i e m  m i e s z c z ą c y m  s i ę  w  r a m a c h  
h i s t o r i i  k u l t u r y  m a t e r i a l n e j .  U c z e s t n i c y  t y c h  s t u d ió w  m i e l i  
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o b o w i ą z k o w y  m i e s i ą c  n a u k o w y c h  p r a k t yk  s t u d e n c k i c h .  
I d e a l n y m  m i e j s c e  d o  z o r g a n i z o w a n i a  t a k i e g o  o b o z u  b y ł  
B i s k u p i n .  P i e r w s z y  o b ó z  o d b y ł  s i ę  w  s i e r p n i u  1 9 5 1  r .  J a k  
p o d a j e  L e c h  ( 1 9 9 9 , )  w  1 9 5 1  r .  s t u  d z i e s i ę c i u  s t u d e n t ó w  
u c z e s t n i c z y ło  w  t a k i m  o b o z i e .  O b o z y  s t a ł y  s i ę  w y j ą t k o w o  
w a ż n y m  e l e m e n t e m  p r a c y  d y d a k t y c z n e j .  P o z w a l a ł y  u j e d n o l i c i ć  
m e t o d y  p r a c y  t e r e n o w e j ,  s t a ł y  s i ę  w a ż n y m  c z y n n i k i e m  
s p a j a j ą c y m  ś r o d o w i s k o  s t u d e n c k i e  i  n a u k o w e .   
J a n u s z  R y c h l e w s k i  ( 1 9 5 1 )  w  a r t yk u l e  „ B i s k u p i ń s k a  
b a r k a r o l a ” ,  o p u b l i k o w a n y m  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” ,  o p i s a ł  j e d e n  
z  t a k i c h  o b o z ó w.  P o d a ł ,  ż e  w  A r c h e o lo g i c z n y c h  O b o z a c h  
S z k o l e n io w y c h  b r a l i  u d z i a ł  s t u d e n c i  k u l t u r y  m a t e r i a l n e j :  
p r z y s z ł y  a r c h e o lo g o w i e ,  e t n o g r a f o w i e ,  p r a c o w n i c y  m u z e ó w  
i  u r z ę d ó w  k o n s e r w a t o r s k i c h .  R y c h l e w s k i  z r e l a c jo n o w a ł  
p r z e b i e g  p r a k t y k ,  w y g l ą d  b a z y  n o c l e g o w a ,  o r g a n i z a c j ę  p r a c  
w y k o p a l i s k o w y c h ,  w y m i e n i a j ą c  p o n a d t o  u c z e s t n i k ó w  o b o z ó w.  
W s p o m n i a ł  t e ż  o  w y c i e c z k a c h  o r g a n i z o w a n e  p o  g o d z i n a c h  
p r a c y  i  i n n y c h  a s p e k t a c h  ż y c i a  c o d z i e n n e g o .   
4 . 3 . M i l l e n i u m  i  o b c h o d y  t y s i ą c l e c i a  P a ń s t w a  P o l s k i e g o  
w  p o l s k i c h  p e r i o d y k a c h .  
P o d  k o n i e c  l a t  c z t e r d z i e s t y c h  r o z p o c z ą ł  s i ę  d l a  p o l s k i e j  
a r c h e o lo g i i  c z a s  s z c z e g ó l n y.  P o m i m o  t e g o ,  ż e  l a t a  1 9 4 9 - 1 9 5 5  
b y ł y  l a t a m i  s t a l i n o w s k i e g o  t e r r o r u ,  m i mo  o g r a n i c z e ń  
z w i ą z a n y c h  z  c e n z u r ą  i  b r a k i e m  w o l n o ś c i  s ł o w a ,  a r c h e o lo g i a  
m o g ł a  s i ę  d o b r z e  r o z w i j a ć  z  k i l k u  p o w o d ó w.  P r z e d e  w s z y s t k i m  
b y ł y  t o  l a t a  z a p a ł u  i  c h ę c i  a r c h e o lo g ó w  d o  p r a c y.  P i s a ł  o  t y m  
m i e d z y  i n n y m i  K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i  ( 1 9 8 6 : 1 2 3 )  w  s w o i c h  
„ W s p o m n i e n i a c h ” :  „ Z o s t a ł e m  d z i e k a n e m  Wy d z i a ł u  
H u m a n i s t y c z n e g o ,  ma m w  z w i ą z k u  z  t y m  s z e r e g  n o w y c h  
o b o w i ą z k ó w  ( . . . )  R o z p o c z ę l i ś m y  j u ż  n a w e t  w y k ł a d y  n a  
U n i w e r s y t e c i e ,  ( . . . )  m a m y  w  c z ę ś c i  o t w a r t e  M u z e u m  
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N a r o d o w e ( . . . ) C o  d z i e ń  o g l ą d a m  n o w e  p o s t ę p y  
w  u r z e c z y w i s t n i a n i u  z a m i e r z e ń  l u d z k i c h . ”  
W 1 9 4 8  r .  r o z p o c z ę t o  b a d a n i a  p o c z ą t k ó w  p o l s k i e j  
p a ń s t w o w o ś c i .  D z i a ł a n i a  t e  z a i n i c j o w a ł  W i t o l d  H e n s e l ,  k t ó r y  
p o s t u lo w a ł  r o z p o c z ę c i e  s z e r o k o  z a k r o jo n y c h  p l a n o w y c h  p r a c  
d o t y c z ą c y c h  p o c z ą t k ó w  p a ń s t w a  p o l s k i e g o .  W a r t y k u l e  
w y d a n y m  j u ż  w  1 9 4 6  r . ,  z a t y t u ło w a n y m  „ P o t r z e b a  
p r z y g o t o w a n i a  w i e l k i e j  r o c z n i c y ” ,  ( H e n s e l  1 9 4 6 )  p o d k r e ś l a ł  
k o n i e c z n o ś ć  z o r g a n i z o w a n i a  o b c h o d ó w  t y s i ą c l e c i a  P a ń s t w a  
P o l s k i e g o .   
3  k w i e t n i a  1 9 4 9  r .  p o w o ł a n o  K i e r o w n i c t w o  B a d a ń  n a d  
P o c z ą t k a m i  P a ń s t w a  P o l s k i e g o ,  z w a n e  w  s k r ó c i e  M i l l e n n i u m .  
P r z e d s i ę w z i ę c i u  p r z e w o d n i c z y l i  A l e k s a n d e r  G i e y s z t o r  –  
h i s t o r y k  m e d i e w i s t a  i  Wi t o ld  H e n s e l  –  a r c h e o lo g .  W s k ł a d  
t e g o  z e s p o ł u  b a d a w c z e g o  w c h o d z i l i  m e d i e w i ś c i ,  
a r c h e o lo g o w i e ,  h i s t o r y c y  s z t u k i  i  a r c h i t e k c i .  W 1 9 6 0  r .  H e n s e l  
( 1 9 6 0 : 2 )  p i s a ł ,  ż e  w ł a ś n i e  z a s ł u g ą  b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  
w  P o l s c e  p o w o je n n e j  j e s t  o d k r yc i e  n a j d a w n i e j s z e j  h i s t o r i i  
P o l s k i  „ w  c a ł y m  s k o m p l i k o w a n y m  t e g o  s ło w a  z n a c z e n i u ” .   
K i e r o w n i c t w o  b y ł  i n s t y t u c j ą  w  p e ł n i  p o p i e r a n ą  p r z e z  
k o mu n i s t y c z n e  w ł a d z e  i  w  z w i ą z k u  z  t y m  d y s p o n o w a ł o  n i e m a l  
n i e o g r a n i c z o n y m i  f u n d u s z a m i .  W 1 9 5 1  r .  ( A b r a mo w i c z  1 9 9 1 ,  
B u k o 2 0 0 6 )  p r a c o w a ło  w  n i m  2 2 1  o s ó b .  N a j i s t o t n i e j s z y m  
z a d a n i e m  b y ło  p r o w a d z e n i e  s z e r o k i c h  p o s z u k i w a ń  
a r c h e o lo g i c z n y c h  w  g łó w n y c h  o ś r o d k a c h  w c z e s n o p i a s t o w s k i c h .  
R ó w n o l e g l e  p r o w a d z o n o  b a d a n i a  a r c h e o lo g i c z n e  w  m n i e j s z y c h  
g r o d a c h  ( w  i s t o c i e  r o z p o c z ę t o  p r a c e  w  k i l k u n a s t u  o ś r o d k a c h ) ,  
a  t a k ż e  s t u d i a   n a d  r o z m a i t y m i  d z i e d z i n a m i  k u l t u r y  o r a z  n a d  
z w i ą z k a m i  k u l t u r y  p r a p o l s k i e j  z  k u l t u r ą  i n n y c h ,  
w s p ó ł i s t n i e j ą c y c h  o ś r o d k ó w  c y w i l i z a c y j n y c h .  Z a d a n i e m  
H e n s l a  i  G i e y s z t o r a ,  s t o j ą c y c h  n a  c z e l e  M i l l e n n i u m  b y ło  n i e  
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t y l k o  p r o w a d z e n i e  p r a c  b a d a w c z y c h  i  o r g a n i z a c j a  p r a c y  
n a u k o w e j ;  b y l i  o n i  r ó w n i e ż  o d p o w i e d z i a l n i  z a  k o m u n i k a c j ę  z e  
s p o ł e c z e ń s t w e m  i  p o l i t y k a m i  i  z a  o d p o w i e d n i e  p r z e k a z y w a n i e  
i n f o r m a c j i .   
M o ż n a b y  s i ę  s p o d z i e w a ć  z a t e m ,  ż e  u t w o r z e n i e  t a k  
i s t o t n e g o  o r g a n i z m u  d l a  n a u k i  i  a r c h e o lo g i i  p o l s k i e j  o d b i j e  s i ę  
s z e r o k i m  e c h e m w  p r a s i e  p o p u l a r n o n a u k o w e j .  T y m c z a s e m  
w  r o k u  1 9 4 9  n i e  u k a z a ł  s i ę  ż a d e n  a r t yk u ł  d o t y c z ą c y  p o w s t a n i a  
K o m i t e t u .  P i e r w s z ą  i n f o r m a c j ę  o  j e g o  p r a c a c h  z a m i e s z c z o n o  
d o p i e r o  w  1 9 5 0  r .  R y s z a r d  K i e r s o n o w s k i ,  ó w c z e s n y  p r a c o w n i k  
M i l l e n n i u m  ( 1 9 5 0 : 1 6 8 )   p i s a ł ,  ż e  w  c e l u  z b a d a n i a  p o c z ą t k ó w  
P a ń s t w a  P o l s k i e g o  p o w o ł a n o  K o m i t e t ,  c o  s p o w o d o w a ło  w i e l k ą  
m o b i l i z a c j ę  s i ł .  D o d a ł  p o n a d t o ,  ż e  w  b a d a n i u  p o c z ą t k ó w  
P a ń s t w a  P o l s k i e g o  p r e h i s t o r i a  i  a r c h e o lo g i a  m a j ą  o d e g r a ć  
c z o ło w ą  r o l ę .   
P r z e z  p i e r w s z e  t r z y  l a t a  d z i a ł a n i a  M i l l e n n i u m  i n f o r m a c j e  
n a  t e m a t  j e g o  d z i a ł a l n o ś c i  p o j a w i a ł y  s i ę  w y j ą t k o w o  r z a d k o  
i  b y ł y  b a r d z o  l a k o n i c z n e .  A u t o r z y  n i e  p i s a l i  o  d z i a ł a l n o ś c i  
K i e r o w n i c t w a … ,  i n f o r mo w a l i  j e d y n i e  c z y t e l n i k ó w,  ż e  
p r o w a d z o n e  s ą  p r a c e  w y k o p a l i s k o w e  w  d a n y m  o ś r o d k u ,  n i e  
w s p o m i n a j ą c  o  o k r e ś lo n y m  p l a n i e  b a d a w c z y m  c z y  k o n k r e t n y c h  
z a m i e r z e n i a c h ,  m a j ą c y c h  w s p ó l n y,  p a ń s t w o w y c e l .  Z d a r z a ło  
s i ę  n a w e t ,  ż e  i n f o r m a c j e  o  p r a c a c h  u k a z y w a ł y  s i ę  d o p i e r o  p o  
k i l k u  l a t a c h  o d  p o d j ę c i a  d z i a ł a ń .   
W  1 9 4 8  r . ,  k i e d y  M i l l e n n i u m  n i e  z o s t a ło  j e s z c z e   
f o r m a l n i e  p o w o ł a n e ,  r o z p o c z ę t o  p r a c e  n a  1 1  s t a n o w i s k a c h :  
w  G n i e ź n i e ,  P o z n a n i u ,  G d a ń s k u ,  S z c z e c i n i e ,  Ł ę c z y c y,  
K r u s z w i c y,  n a  W z g ó r z u  Wa w e l s k i m  w  K r a k o w i e ,  n a  O s t r o w i e  
L e d n i c k i m ,   w  B i s k u p i n i e  i  n a  S o b ó t c e .  W 1 9 4 9  r .  p r o w a d z o n o  
b a d a n i a  n a  d w u d z i e s t u  p i ę c i u  s t a n o w i s k a c h ,  a  1 9 5 1  r .  
c z y n n y c h  b y ł o  d w a d z i e ś c i a  s z e ś ć  p l a c ó w e k  ( A b r a m o w i c z  
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1 9 9 1 ) .  T y m c z a s e m  p r z e z  p i e r w s z e  k i l k a  l a t  d z i a ł a n i a  
K i e r o w n i c t w a …  a r t y k u ł y  u k a z y w a ł y  s i ę  s t o s u n k o w o  r z a d k o  
i  d o t y c z y ł y  n i e l i c z n y c h  s t a n o w i s k .   
Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę ,  ż e  n a  2 5  s t a n o w i s k  
a r c h e o lo g i c z n y c h ,  w  b a d a n y m  m a t e r i a l e  z n a l e ź ć  mo ż n a  
i n f o r m a c j e  o  s z e ś c i u .  O p i s y w a n o  s t a n o w i s k a  w  G d a ń s k u  
( J a ż d ż e w s k i  1 9 5 2 )  Wr o c ł a w i u  ( T u r n a u  1 9 5 3 )  I g o ło m i  ( B i e l e n i n  
1 9 5 4 )  i  N o w e j  H u c i e  ( Z a w o j s k i  1 9 5 6 ) .   
 
W w i ę k s z o ś c i  p r z y p a d k ó w  o  p r a c a c h  w y k o n y w a n y c h  
w  r a m a c h  M i l l e n n i u m  c z y t e l n i c y  n i e  m i e l i  o k a z j i  s i ę  
d o w i e d z i e ć ,  l u b  d o w i e d z i e l i  s i ę  p o  k i l k u  l u b  n a w e t  k i l k u n a s t u  
l a t a c h  o d  mo m e n t u  r o z p o c z ę c i a  b a d a ń .  P r a c e  n a  Wa w e l u  
o p i s a n e  b y ł y  w  1 9 6 0 r . ,  c z y l i  d z i e s i ę ć  l a t  p o  i c h  r o z p o c z ę c i u .  
( A n o n i m  1 9 6 0 ) .  N a  t e m a t  p r a c  w y k o p a l i s k o w y c h  w  W i ś l i c y,  
r o z p o c z ę t y c h  w  1 9 5 0  r .  c z y t e l n i c y  m i e l i  mo ż l i w o ś ć  d o w i e d z i e ć  
s i ę  d o p i e r o  j e d e n a ś c i e  l a t  p ó ź n i e j  ( A n t o n i e w i c z  1 9 6 1 .  
W  l a t a c h  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  o r g a n i z o w a n o  l i c z n e  w y s t a w y  
z w i ą z a n e  z  p r o w a d z o n y m i  p r a c a m i .  W M u z e u m  P o mo r s k i m  
w  G d a ń s k u  o t w a r t o  w y s t a w ę  „ G d a ń s k  w c z e s n o ś r e d n io w i e c z n y  
w  ś w i e t l e  w y k o p a l i s k ” .  E k s p o z y c j e  m u z e a l n e  o t w a r t o  m i ę d z y  
i n n y m i  w  Ł o w i c z u ,  L ę b o r k u ,  Wa r s z a w i e ,  N o w e j  H u c i e .  
W c z a s o p i s m a c h  a r c h e o lo g i c z n y c h  n a  b i e ż ą c o  u k a z y w a ł y  s i ę  
i n f o r m a c j e  d o t y c z ą c e  p r o w a d z o n y c h  b a d a ń .  S z c z e g ó ło w e  
o ma w i a n i e  c z a s o p i s m  a r c h e o lo g i c z n y c h ,  c h o ć  j e s t  t e m a t e m  
b a r d z o  i n t e r e s u j ą c y m ,  n i e  m i e ś c i  s i ę  w  r a m a c h  n i n i e j s z e j  
p r a c y,  d l a t e g o  j e d y n i e  d l a  p o r ó w n a n i a  w a r t o  p r z y t o c z y ć ,  ż e  w   
„ W i a d o mo ś c i a c h  a r c h e o lo g i c z n y c h ”  z  1 9 5 4  r .  u k a z a ł y  s i ę  
i n f o r m a c j e  n a  t e m a t  b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  m i ę d z y  i n n y m i  
w  G r o d a c h  C z e r w i e ń s k i c h ,  B i e ń c z y c a c h ,  M o g i l e ,  P l e s z e w i e ,  
I g o ło m i i ,  G d a ń s k u ,  Wa r s z a w i e ,  N o w e j  H u c i e ,  B i s k u p i n i e ,  
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K a l i s z u ,  P u ł a w a c h ,  K r a k o w i e  c z y  P ło c k u .  T y m c z a s e m  w  t y m  
s a m y m  r o k u  u k a z a ł o  s i ę  z a l e d w i e  6  t e k s t ó w  d o t yc z ą c y c h  b a d a ń  
m i l e n i j n y c h .  A n d r z e j  B u k o  ( 2 0 0 6 )  p i s z e :  „ w y n i k i  p r a c  b y ł y  n a  
b i e ż ą c o  p u b l i k o w a n e  i  p r e z e n t o w a n e  n a  k o n f e r e n c j a c h  
k r a jo w y c h  i  z a g r a n i c z n y c h ” .  D o d a ć  n a l e ż y,  ż e  n i e  b y ł y  n a  
b i e ż ą c o  p r e z e n t o w a n e  w  c z a s o p i s m a c h  p o p u l a r n o n a u k o w y c h .   
Te n  s t a n  r z e c z y  mo ż e  z a s k a k i w a ć .  W i s t o c i e  i s t n i a ło  
k i l k a  p o w o d ó w  t e j  n i e t y p o w e j  s y t u a c j i .  K a z i m i e r z  B i e l e n i n  
( r o z mo w a  p r y w a t n a  z  d n i a  6  c z e r w c a  2 0 11 ) ,  m ó w i  „ n i k t  z  n a s ,  
p r o w a d z ą c y c h  b a d a n i a  n i e  m i a ł  w t e d y  g ł o w y  d o  p i s a n i a .  N i e  
b y ło  n a  t o  c z a s u ,  n i e  b y ł o  w a r u n k ó w ” .  Ta k  s a mo  
a r g u m e n t o w a ł a  r ó w n i e ż  K u r n a t o w s k a .  N i e j e d n o k r o t n i e  ( 1 9 9 7 ,  
2 0 0 7 )  p r z y p o m i n a ł a ,  ż e  p o d e j mo w a n e  p o w a ż n e  
p r z e d s i ę w z i ę c i a  b a d a w c z e  b y ł y  b a r d z o  c z ę s t o  „ p r o w i z o r k ą  
o r g a n i z a c y j n ą ”  ( K u r n a t o w s k a  1 9 9 7 : 1 4 8 ) .  K a d r a  k i e r o w n i c z a  
k o n c e n t r o w a ł a  s i ę  p r z e d e  w s z y s t k i m  n a  z a p e w n i e n i u  w a r u n k ó w  
d o  p r a c  t e r e n o w y c h .  N i e r z a d k o  j e d n a k  w y n i k i  b a d a ń  n i e  
z o s t a ł y  o p r a c o w a n e  i  o p u b l i k o w a n e ;  c z a s a m i  p u b l i k o w a n e  b y ł y  
j e d y n i e  w y b ió r c z o .  B o g u s ł a w  G e d i g a  z  k o l e i  ( i n f o r m a c j a  u s t n a  
z  d n i a  1 2  m a j a  2 0 1 1 )  t w i e r d z i ł ,  ż e  i n f o r m a c j e  n a  t e m a t  
d z i a ł a m  M i l l e n i u m  u m i e s z c z a n e  b y ł y  w  l o k a l n e j  p r a s i e .  
Z a g a d n i e n i e  t o ,  b e z  w ą t p i e n i a  w a r t e  z b a d a n i a ,  w y k r a c z a  p o z a  
z a k r e s  t e m a t y c z n y  n i n i e j s z e j  p r a c y.   
I n n y m  w yt ł u m a c z e n i e m  mo g ą  b y ć  s ł o w a  P a w ł a  J a s i e n i c y  
( 2 0 0 8 : 3 1 - 3 2 ) .  J a k  s t w i e r d z i ł ,  k i e r o w n i c t w o  M i l l e n i u m  n a  
p o c z ą t k u  s w o j e g o  d z i a ł a n i a  w y d a ł o  „ z a k a z  u d z i e l a n i a  
i n f o r m a c j i  d z i e n n i k a r z o m ,  r e p o r t e r o m i  l i t e r a t o m,  
n i e w y p o s a ż o n y m  w  s p e c j a l n e  u p o w a ż n i e n i a  i m i e n n e . ”  
K i e r o w n i c t w u  z a l e ż a ło  n a  t y m,  b y  p r o w a d z o n e  p r a c e  
o p i s y w a n e  b y ł y  p r z e z  w y z n a c z o n e  d o  t e g o  o s o b y,  m a j ą c e  
p r z y g o t o w a n i e  t e o r e t y c z n e .   
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U z n a n o ,  ż e  t a k i e  p r z y g o t o w a n i e  m i a ł  P a w e ł  J a s i e n i c a  
i  z o s t a ł  o n  o f i c j a l n i e  o d d e l e g o w a n y  d o  o p i s y w a n i a  e f e k t ó w  
p r a c y  a r c h e o lo g ó w.  ( G ą s s o w s k i  2 0 0 8 : 6 )  p r z y p o m i n a ,  ż e  w t e d y,  
„ g d y  a r c h e o lo g o w i e  o d k r y w a l i  m a t e r i a l n e  ś l a d y  p i a s t o w s k i e j  
P o l s k i ,  J a s i e n i c a [ . . . ] o d k r y ł  d l a  P o la k ó w  a r c h e o lo g i ę ” .  J e g o  
z a d a n i e m  b y ł o  ś c i s ł a  w s p ó ł p r a c a  z  a r c h e o lo g a m i  i  o p i s y w a n i e  
e f e k t ó w  i c h  p r a c y.  J a s i e n i c a  ( 2 0 0 8 : 1 4 5 ) ,  k t ó r y  r e l a c jo n o w a ł  
p r o w a d z o n e  b a d a n i a ,  w y m i e n i a ł :  „ B y ł e m  w  G n i e ź n i e ,  
w  P o z n a n i u ,  w  G i e c z u ,  B i s k u p i n i e ,  n a  w y s p i e  j e z io r a  L e d n i c y,  
w  K r a k o w i e ,  T y ń c u ,  I g o ło m i ,  C i e s z y n i e ,  K a l i s z u ,  Ł ę c z y c y,  
R o k i t n i e  p o d  Wa r s z a w ą ,  a  t a k ż e  w  G d a ń s k u ,  O p o l u ,  
Wr o c ł a w i u ,  N i e m c z y  i  S z c z e c i n i e . ”  R e l a c j ą  p i s e m n ą  j e g o  
w i z y t  b y ł y  d w a  c y k l e  r e p o r t a ż y  „ Ś w i t  s ł o w i a ń s k i e g o  j u t r a ”  
( J a s i e n i c a 1 9 5 4 )  i  „ A r c h e o lo g i a  n a  w y r y w k i ”  ( J a s i e n i c a  1 9 5 6 ) .   
 Z a s k a k u j ą c y m  f a k t e m  j e s t  z a t e m ,  ż e  w  a n a l i z o w a n y m  
m a t e r i a l e  j e s t  j e d y n i e  j e d e n  a r t yk u ł  J a s i e n i c y  n a  t e m a t  p r a c  
K i e r o w n i c t w a . . .  D o t yc z y ł  o n  w y j ą t k o w o  i s t o t n e g o  w y d a r z e n i a .  
N a  P i e r w s z e j  K o n f e r e n c j i  M e t o d o lo g i c z n e j  H i s t o r y k ó w  
P o l s k i c h  w  O t w o c k u  h i s t o r y c y  p o l s c y  i  r a d z i e c c y  u s t a l i l i ,  z e  
k o n i e c z n e  j e s t  z b a d a n i e  t e r e n ó w  h i s t o r y c z n y c h  G r o d ó w  
C z e r w i e ń s k i c h .  U s t a l o n o ,  ż e  d z i a ł a j ą c  w  p o r o z u m i e n i u ,  
s p e c j a l i ś c i  b ę d ą  b a d a ć  s w o j ą  s t r o n ę  B u g u .  B a d a n i a  G r o d ó w  
C z e r w i e ń s k i c h  r o z p o c z ę t o  w  s i e r p n i u  1 9 5 2  r .  ( A b r a mo w i c z  
1 9 9 1 ) .  D o  t e j  a k c j i  z a a n g a ż o w a n o  w i e l e  i n s t y t u c j i  t a k i c h  j a k  
P a ń s t w o w e  M u z e u m  A r c h e o lo g i c z n e  w  Wa r s z a w i e  c z y  M u z e u m  
A r c h e o lo g i c z n e  w  Ł o d z i .  P r z e d m i o t e m  b a d a ń  b y ł y  z e s p o ł y  
o s a d n i c z e  w  G r ó d k u  N a d b u ż n y m ,  S ą s i a d c e ,  L i p s k u ,  C z e r m n i e .  
A b r a m o w i c z  ( 1 9 9 1 : 1 5 9 )  i n f o r mo w a ł ,  ż e  w ś r ó d  a r c h e o lo g ó w  
p a n o w a ł  n i e p o k ó j ,  c z y  p r a c e  t e  n i e  b ę d ą  „ w s t ę p e m  d o  k o r e k t y  
g r a n i c  n a  w s c h o d z i e ” .  
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 J e d y n y  a r t y k u ł  J a s i e n i c y  n a  t e m a t  d z i a ł a ń  M i l l e n n i u m ,  
k t ó r y  o p u b l i k o w a n y  z o s t a ł  w  b a d a n y m  m a t e r i a l e ,  d o t yc z y ł  
w ł a ś n i e  t y c h  p r a c .  J e s t  t o  r e p o r t a ż  z a t y t u ło w a n y  „ Z  
a r c h e o lo g a m i  n a d  H u c z w ą  i  B u g i e m ”  ( J a s i e n i c a  1 9 5 2 ) ,  k t ó r y  
u k a z a ł  s i ę  n a  ł a m a c h  „ P r o b l e m ó w ” .  Te k s t  t e n  z o s t a ł  
u m i e s z c z o n y  r ó w n i e ż  w  z b io r z e  e s e j ó w  J a s i e n i c y  
z a t y t u ł o w a n y m  „ A r c h e o lo g i a  n a  w y r y w k i ”  ( 2 0 0 8 ) .  A u t o r  o p i s a ł  
d o k ł a d n i e ,  j a k i e  b y ł o  z a ło ż e n i e  p r o w a d z o n y c h  b a d a ń ,  g d z i e  
b y ł y  p r z e p r o w a d z o n e  i  k t o  b r a ł  w  n i c h  u d z i a ł .  W ś r ó d  
a r c h e o lo g ó w  b io r ą c y c h  u d z i a ł  w  p r a c a c h  w y m i e n i ł  K o n r a d a  
J a ż d ż e w s k i e g o ,  Z d z i s ł a w a  R a j e w s k i e g o ,  S t e f a n a  
K u c z y ń s k i e g o .  J a s i e n i c a  w s p o m n i a ł  r ó w n i e ż ,  ż e  W ło d z i m i e r z  
A n t o n i e w i c z  i  Z o f i a  Wa r t o ło w s k a  p r o w a d z i l i  z  r a m i e n i a  
M i l l e n i u m  w y k o p a l i s k a  w  Wi ś l i c y.   
K o n r a d  J a ż d ż e w s k i  ( 1 9 5 2 )  p i s a ł  o  b a d a n i a c h  
w c z e s n o ś r e d n io w i e c z n e g o  G d a ń s k a ,   p r o w a d z o n y c h  p o d  j e g o  
k i e r o w n i c t w e m .  Wy d a j e  s i ę ,  ż e  d a t a  u k a z a n i a  s i ę  t e g o  a r t yk u ł u  
j e s t  n i e p r z y p a d k o w a .  B a d a n i a  w  G d a ń s k u  p r o w a d z o n e  b y ł y  o d  
1 9 4 8  r .  W l e c i e  1 9 5 2  r .  W M u z e u m  P o mo r s k i m  w  G d a ń s k u  p r z y  
w s p ó łu d z i a l e  ł ó d z k i e g o  M u z e u m  A r c h e o lo g i c z n e g o  
i  K i e r o w n i c t w a  P r a c  Wy k o p a l i s k o w y c h  w  G d a ń s k u  
z o r g a n i z o w a n o  w y s t a w ę  w c z e s n o ś r e d n i o w i e c z n y c h  z a b y t k ó w  
a r c h e o lo g i c z n y c h ,  k t ó r e  z o s t a ł y  w y d o b y t e  n a  t e r e n i e  G d a ń s k a  
w  c z a s i e  a k c j i  w y k o p a l i s k o w e j .  W z w i ą z k u  z  w y s t a w ą  
n a k ł a d e m  M u z e u m P o mo r s k i e g o  u k a z a ł a  s i ę  b r o s z u r a  n a p i s a n a  
p r z e z  K o n r a d a  J a ż d ż e w s k i e g o ,  w  k t ó r e j  z a w a r t o  p o p u l a r n i e  
u j ę t e  z e s t a w i e n i e  w y n i k ó w  d o t yc h c z a s o w y c h  b a d a ń .  B r o s z u r a  
t a  s t a n o w i  k o m e n t a r z  d o  w y s t a w y.  A r t y k u ł  K .  J a ż d ż e w s k i e g o  
j e s t  w  z a s a d z i e  e x c e r p t e m  t e j  b r o s z u r y.  J e g o  z a s t ę p c z y n i ,  
J a n i n a  K a m i ń s k a  ( 1 9 5 4 )  r ó w n i e ż  n a p i s a ł a  a r t y k u ł  n a  t e m a t  
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ż y c i a  c o d z i e n n e g o  m i e s z k a ń c ó w  w c z e s n o ś r e d n i o w i e c z n e g o  
G d a ń s k a .   
O d  p o ło w y  l a t  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  i n f o r m a c j i  o  p r a c a c h  
k o m i t e t u  i  p o s t ę p a c h  p r a c  b y ł o  c o r a z  w i ę c e j .  K u r n a t o w s k a  
( 2 0 0 7 )  p i s a ł a ,  ż e  s ą  t o  b a r d z o  c z ę s t o  j e d y n e  p u b l i k a c j e  
d o t y c z ą c e  o k r e ś lo n y c h  s t a n o w i s k .  Ta k  s a m o  w y p o w i e d z i a ł  s i ę  
r ó w n i e ż  P.  U r b a ń c z y k  ( 2 0 0 7 ) ,  z w r a c a j ą c  u w a g ę ,  ż e  t e  
o p r a c o w a n i a ,  k t ó r y c h  c e l e m  b y ł a  p o p u l a r y z a c j a  a r c h e o lo g i i ,  
z  c z a s e m  „ w o b e c  b r a k u  i n n y c h ,  p o g łę b io n y c h  i n t e r p r e t a c j i ,  
z a c z ę ł y  ż y ć  w ł a s n y m  ż y c i e m ,  w c h o d z ą c  n a  s t a ł e  d o  s p o ł e c z n e j  
w i e d z y  o  p r z e s z ł o ś c i  P o l s k i ”  ( U r b a ń c z y k  2 0 0 7 : 4 1 7 ) .  
 O d  r o k u  1 9 5 9  z a c z ę ł y  u k a z y w a ć  s i ę  k o l e j n e  a r t y k u ł y  
b ę d ą c e  s w e g o  r o d z a j u  p o d s u mo w a n i e m  p r o w a d z o n y c h  b a d a ń .  
Wy n i k a ł o  t o  z  f a k t u ,  ż e  U c h w a ł ą  S e j m u  P o l s k i e j  
R z e c z p o s p o l i t e j  L u d o w e j  l a t a  1 9 6 0 - 1 9 6 6  u z n a n o  z a  o k r e s ,  
w  k t ó r y m P o l s k a  o b c h o d z i ć  b ę d z i e  s w o j e  t y s i ą c l e c i e .   
Te m a t  o b c h o d ó w  t ys i ą c l e c i a  P a ń s t w a  P o l s k i e g o  
i  e w e n t u a l n y c h  a n t a g o n i z m ó w  z  K o ś c io ł e m  k a t o l i c k i m  w  t e j  
k w e s t i i  b y ł  n i e j e d n o k r o t n i e  p o r u s z a n y  w  l i t e r a t u r z e  
p r z e d m io t u .  B a r t ł o m i e j  N o s z c z a k  (  ( h t t p : / / w w w. k l u b -
g e n e r a l a g r o t a . p l / p o r t a l / k g / 3 8 / 6 0 0 / O b c h o d y _ M i l e n i u m _ c h r z t u _
P o l s k i _ w _ l a t a c h _ 1 9 5 6 1 9 6 6 1 9 6 7 . h t m l )  p o d a j e ,  ż e  m i ę d z y  
w ł a d z a m i  k o m u n i s t y c z n y m i  a  k o ś c i o ł e m  k a t o l i c k i m  r o z g o r z a ł a  
w a l k a  o  t o ,  z  j a k i e g o  p o w o d u  p o w i n n o  b y ć  o b c h o d z o n e  ś w i ę t o ,  
c h r z t u  P o l s k i  c z y  t e z  t y s i ą c l e c i a  p a ń s t w a  p o l s k i e g o .   
Te m a t  t y s i ą c l e c i a  p a ń s t w a  p o l s k i e g o  p o r u s z a n y  b y ł  
w  a n a l i z o w a n y c h  a r t y k u ł a c h  w i e lo k r o t n i e .  O  i n a u g u r a c j i  
o b c h o d ó w  t y s i ą c l e c i a  P o l s k i  p i s a l i :  J a n  C z e k a n o w s k i  ( 1 9 6 0 ,  
1 9 6 1 ) ,  A l e k s a n d e r  G i e y s z t o r  ( 1 9 6 0 ) ,  W i t o l d  H e n s e l  ( 1 9 6 0 ) ,  
W ło d z i m i e r z  A n t o n i e w i c z  ( 1 9 6 1 ) .   
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 Ryc.29.  Fragment  wys tąpienia  Aleksandra  Gieysztora  z okazji  obchodów 
tys iąclecia  państwa polskiego (Problemy)  
J a k  t w i e r d z i ł  G i e y s z t o r  ( 1 9 6 0 : 3 2 1 ) ,  r o c z n i c a  t y s i ą c l e c i a  
P o l s k i  m i a ł a  n a  c e l u  ” u m o c n i e n i e  ś w i a d o mo ś c i  h i s t o r y c z n e j  
s w o i c h  o b y w a t e l i . ”  H e n s e l  ( 1 9 6 0 : 2 )  w y p o w i e d z i a ł  s i ę  n a  t e m a t  
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p r a c ,  p o d a j ą c  ż e  z a s ł u g ą  b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  w  l a t a c h  P o l s k i  
l u d o w e j  j e s t  o d k r y c i e  n a j d a w n i e j s z e j  h i s t o r i i  P o l s k i  w  c a ł y m  
s k o m p l i k o w a n y m  t e g o  s ł o w a  z n a c z e n i u .  P o d k r e ś l i ł ,  ż e  
p o p r z e d n i e  s t u d i a  i  b a d a n i a  p r o w a d z o n e  p r z e d  w o j n ą  w n io s ł y  
d o  t e j  d z i e d z i n y  w i e d z y  l i c z n e  w a ż n e  u s t a l e n i a ,  j e d n a k  
d o p i e r o  b a d a n i a  p r o w a d z o n e  w  P o l s c e  p o w o j e n n e j  u mo ż l i w i ł y  
d o t a r c i e  d o  r ó ż n y c h  s t r o n  t e g o  z a g a d n i e n i a .  W.  A n t o n i e w i c z  
( 1 9 6 1 : 2 6 5 )  n a p i s a ł :  „ p r z y g o t o w a n o  p o w a ż n e  ś r o d k i  f i n a n s o w e  
i  k o m p l e k s o w e  g r u p y  b a d a w c z e ,  p r z y  p o mo c y  k t ó r yc h  z o s t a n i e  
r o z s z e r z o n e  i  p o g ł ę b io n e  p o z n a n i e  p r o c e s u  r o z w o jo w e g o  
t ys i ą c l e t n i e g o  t r w a n i a  P o l s k i ” .   
C e l e m  w ł a d z  b y ł o  ś w i ę t o w a n i e  t y s i ą c l e c i a  p a ń s t w a  
p o l s k i e g o ,  p o d c z a s  g d y  w  t y m  s a m y m  c z a s i e  K o ś c ió ł  k a t o l i c k i  
p r z y g o t o w y w a ł  w i e l k ą  r o c z n i c ę  t y s i ą c l e c i a  c h r z t u  p o l s k i e g o .  
K o ś c i e l n e  o b c h o d y  m i l e n i j n e  m i a ł y  m i e ć  m i e j s c e  n a  J a s n e j  
G ó r z e  3  m a j a  1 9 6 6  r .  W a n a l i z o w a n y m  m a t e r i a l e  w i d o c z n e  s ą  
p r ó b y  w y k a z a n i a ,   ż e  o b c h o d y  t e  s ą  b e z p o d s t a w n e ,  p o n i e w a ż  
c h r z e s t  P o l s k i  j e s t  u mo w n ą  d a t ą .   
Z  o k a z j i  o b c h o d ó w  t ys i ą c l e c i a  p a ń s t w a  p o l s k i e g o  w  1 9 6 0  
r .  W „ P r o b l e m a c h ”  u k a z a ł  s i ę  c y k l  t e k s t ó w  d o t yc z ą c y c h  
r ó ż n y c h  a s p e k t ó w  t e g o  w y d a r z e n i a .   
J a n  C z e k a n o w s k i  ( 1 9 6 0 )  p i s a ł ,  ż e  p a ń s t w o  
w i e l k o p o l s k i c h  P i a s t ó w  r o z w i j a j ą c  s i ę  s a mo d z i e l n i e ,  s t a ło  s i ę  
t a k a  p o t ę g ą ,  ż e  j e s z c z e  p r z e z  p r z y j ę c i e m  c h r z e ś c i j a ń s t w a  
z o s t a ło  u z n a n e  z a  r ó w n o r z ę d n e g o  p a r t n e r a  p o l i t y c z n e g o .  D l a  
r ó w n o w a g i  C z e k a n o w s k i  p o d k r e ś l i ł  z n a c z e n i e  c h r z t u  P o l s k i ,  
w s k a z u j ą c ,  ż e  t ę  s i l n ą  p o z y c j ę  p o  p r z y j ę c i u  c h r z e ś c i j a ń s t w a  
o b w a r o w a ł a  w ł a s n a ,  o d  n i e m i e c k i e j  n i e z a l e ż n a  h i e r a r c h i a  
k o ś c i e l n a  i  p o ł ą c z o n e  z  t y m  n a w i ą z a n i e  k o n t a k t u  z  p a p i e s k i m  
R z y m e m .  B a d a c z  p o d k r e ś l i ł ,  z e  o b c h o d y  t y s i ą c l e c i a  p a ń s t w a  
s ą  u c z c z e n i e m  w s z y s t k i c h  o s i ą g n i ę ć  M i e s z k a  I .   
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W i t o l d   H e n s e l  ( 1 9 6 0 )  s t a ł  n a  s t a n o w i s k u ,  ż e  o p i n i a ,  
j a k o b y  P o l s k a  z a c z ę ł a  s i ę  r o z w i j a ć  d o p i e r o  z  c h w i l ą  p r z y j ę c i a  
c h r z t u  j e s t  m y l n a ,  a  p r z e c z ą  j e j  ź r ó d ł a  h i s t o r y c z n e  
i  a r c h e o lo g i c z n e .  D o d a ł ,  ż e  p o g l ą d  o  z n a c z ą c e j  r o l i  c h r z t u  
P o l s k i  r o z p o w s z e c h n i l i  z e  w z g l ę d ó w  p o l i t y c z n y c h  
„ f a s z y z u j ą c y  b a d a c z e  n i e m i e c c y ”  ( H e n s e l  l 9 6 0 : 6 ) ,  a  n a s t ę p n i e  
p o p u l a r y z o w a n y  b y ł  b e z p o d s t a w n i e  p r z e z  r ó ż n y c h  h i s t o r yk ó w  
z a c h o d n i c h .  H e n s e l  p o d k r e ś l i ł ,  ż e  f o r mo w a n i e  s i ę  p a ń s t w a  
p o l s k i e g o  m i a ło  m i e j s c e  w  l a t a c h  9 6 0 - 9 6 6 ,  z a t e m  u c z c z e n i e  
t y s i ą c l e c i a  p a ń s t w a  p o l s k i e g o  w  l a t a c h  1 9 6 0 - 1 9 6 6  j e s t  w  p e ł n i  
u z a s a d n io n e .   
W.  A n t o n i e w i c z  ( 1 9 6 1 )  w y r a ź n i e  z a z n a c z y ł ,  ż e  b ę d ą  t o  
o b c h o d y  t y s i ą c l e c i a  t r w a n i a  p a ń s t w a  P o l s k i e g o ,  n i e  
w s p o m i n a j ą c  o  c h r z c i e  P o l s k i ,  a  k o n c e n t r u j ą c  s i ę  n a  p o w s t a n i u  
o r g a n i z m u  p o l i t y c z n e g o .  Z n a m i e n n y  o k a z a ł  s i ę  a r t y k u ł  „ K i e d y  
p o w s t a ło  P a ń s t w o  P o l s k i e ”  ( A n o n i m  1 9 6 4 ) .  W d y s k u s j i  n a  
t e ma t  p o w s t a n i a  P a ń s t w a  P o l s k i e g o  w z i ę l i  u d z i a ł :  S t a n i s ł a w  
T r a w k o w s k i ,  S t a n i s ł a w  R u s s o c k i ,  A l e k s a n d e r  G a r d a w s k i ,  o r a z  
Z d z i s ł a w  R a j e w s k i .  R u s s o c k i  p r z y z n a ł ,  ż e  w  p o w s z e c h n e j  
ś w i a d o mo ś c i  p o w s t a n i e  p a ń s t w a  ł ą c z o n e  j e s t  n i e j a k o  
a u t o ma t y c z n i e  z  d a t a  p r z y j ę c i a  c h r z t u ,  o b a r c z a j ą c  w i n ą  z a  t e n  
s t a n  r z e c z y  r o z b i e ż n o ś c i  w  l i t e r a t u r z e  d o t yc z ą c e  c z a s u  
p o ja w i e n i a  s i ę  n a  p o l s k i c h  z i e m i a c h  p i e r w s z y c h  o r g a n i z a c j i  
p a ń s t w o w y c h .  D y s k u s j a ,  u t r z y m a n a  w  j e d n y m  t o n i e ,  
z a k o ń c z y ł a  s i ę  s t w i e r d z e n i e m  R a j e w s k i e g o  ( 1 9 6 4 : 1 9 9 ) ,  ż e  
c h r z e s t  P o l s k i  j e s t  d a t ą  z d e c y d o w a n i e  u mo w n ą ,  a  p a ń s t w o  
p o l s k i e  i s t n i a ł o  j u ż  d ł u g o  p r z e d  p r z y j ę c i e m  c h r z t u  p r z e z  
M i e s z k a  I .   
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Ryc.30 Artykuł Jana Czekanowskiego z  okazji  zb liża jących s ię  obchodów 
tys iąclecia  państwa polskiego.  
A l e k s a n d e r  G i e y s z t o r  ( 1 9 6 0 )  w  t e k ś c i e  z a t y t u ło w a n y m  
„ P o l s k a  t y s i ą c l e c i a ” ,  o p u b l i k o w a n y m  w  „ P r o b l e m a c h ”  u m i e ś c i ł  
c h r z e s t  P o l s k i  w  c a ł y m  c y k l u  w y d a r z e ń  i  p r z e m i a n  
s p o ł e c z n y c h ,  n i e  m a r g i n a l i z u j ą c  g o ,  a  w r ę c z  p o d k r e ś l a j ą c  j e g o  
z n a c z e n i e  w  k s z t a ł t o w a n i u  s i ę  p a ń s t w o w o ś c i  p o l s k i e j .  P i s z ą c  
o  o b c h o d a c h  t y s i ą c l e c i a  p a ń s t w a  p o l s k i e g o ,  z a z n a c z y ł ,  ż e  
k r y s t a l i z a c j a  p a ń s t w o w o ś c i  r o z p o c z ę ł a  s i ę  p r z y n a j m n i e j  o  s t o  
l a t  w c z e ś n i e j ,  o d  c h w i l i ,  g d y  M i e s z k o  i  „ w p r o w a d z i ł  j e  n a  
s c e n ę  h i s t o r i i  e u r o p e j s k i e j ”  ( G i e y s z t o r  1 9 6 0 : 3 2 0 ) .  
J e d n o c z e ś n i e  w s p o m n i a ł  o  b a r d z o  w a ż n e j  r o l i ,  j a k ą  o d e g r a ło  
p r z y j ę c i e  p r z e z  M i e s z k a  i  c h r z t u  p o d k r e ś l a j ą c ,  ż e  s ł u ż y ło  t o  
s k o n s o l i d o w a n i u  g r u p y  r z ą d z ą c e j ,  s c e m e n t o w a n i u  s t r u k t u r y  
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p a ń s t w o w e j .  S t w i e r d z i ł  p o n a d t o ,  ż e  k o ś c ió ł  c h r z e ś c i j a ń s k i  
o d e g r a ł  o g r o m n ą  r o l e  w  p r z e n i k a n i u  d z i e d z i c t w a  k u l t u r a l n e g o  
ś w i a t a  a n t y c z n e g o  i  d o r o b k u  w c z e s n e g o  ś r e d n io w i e c z a  w  w i e l u  
d z i e d z i n a c h :  p i s m a ,  r o z m a i t y c h  n a r z ę d z i  k u l t u r y  p r z e m y s ł o w e j  
i  n a w i ą z a n i a  k o n t a k t ó w  z  b a r d z i e j  r o z w i n i ę t y m i  o ś r o d k a m i  
k u l t u r y.   
Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę ,  ż e  w  a n a l i z o w a n y m  m a t e r i a l e  
w i d o c z n a  b y ł a  t e n d e n c j a  d o  m i n i m a l i z o w a n i e  o b c y c h  w p ł y w ó w  
n a  r o z w ó j  p a ń s t w a  p o l s k i e g o .  D o t y c z y  t o  p r z e d e  w s z y s t k i m  
w p ł y w ó w  n i e m i e c k i c h ,  o  c z y m  m o w a  b y ł a  n a  p o p r z e d n i c h  
s t r o n a c h  n i n i e j s z e j  p r a c y,  l e c z  i d z i e  r ó w n i e ż  i  o  w p ł y w y  
s k a n d y n a w s k i e .  Z o f i a  K u r n a t o w s k a  ( 1 9 9 7 )  w s p o m i n a ł a ,  ż e  
b y ł a  t o  o b o w i ą z u j ą c a  t e n d e n c j a  w  t a mt y c h  c z a s a c h  
w  a r c h e o lo g i i .   
K o n r a d  J a ż d ż e w s k i  ( 1 9 5 2 )  w   a r t yk u l e  p o ś w i ę c o n y m  
w c z e s n o ś r e d n io w i e c z n e m u  G d a ń s k o w i  i  b a d a n io m  
w y k o p a l i s k o w y m  p r o w a d z a n y m  p o d  j e g o  k i e r o w n i c t w e m  
t w ie r d z i ł ,  ż e  c e r a m i k a  i  k a b ł ą c z k i  s k r o n i o w e ,  n a j b a r d z i e j  
c h a r a k t e r y s t y c z n e  f o r m y  w ś r ó d  z e s p o łu  i n n y c h ,  n i e  
p o z o s t a w i a j ą  ż a d n y c h  w ą t p l i w o ś c i  c o  d o  s k ł a d u  l u d n o ś c io w e g o  
w c z e s n o ś r e d n io w i e c z n e g o  G d a ń s k a .  J e g o  z d a n i e m  o b s z a r  t e n  
z a m i e s z k a ł y  b y ł  g łó w n i e  p r z e z  l u d n o ś ć  p o l s k ą ,  n a t o m i a s t  
p i e r w i a s t k i  o b c e ,  r e p r e z e n t o w a n e  w  o d k r y t y m  m a t e r i a l e  s ą  t a k  
n i k ł e ,  z e  s ą  ś w i a d e c t w e m  b ą d ź  m o d y  b ą d ź  t e ż  s ą  t o  i m p o r t y.  
D o d a ł ,  ż e  z d u m i e w a j ą c a  j e s t  w  G d a ń s k u  c i ą g ło ś ć  k u l t u r o w a ,  
c o  m a  z n a c z e n i e  d l a  c a ło ś c i  b a d a ń  n a d  p o c z ą t k a m i  p a ń s t w a  
p o l s k i e g o .   
J a n u s z  R y c h l e w s k i  ( 1 9 5 1 : 7 8 7 )  w  a r t yk u l e  „ B i s k u p i ń s k a  
B a r k a r o l a ” ,  n a z w a ł  B i s k u p i n  „ p o m n i k i e m  p i a s t o w s k i e g o  
k s i ę c i a ” .  R y c h l e w s k i  s u g e r o w a ł ,  ż e  w  l a t a c h  w o j n y  o s a d a  t a  
s t a ł a  s i ę  n i e w y g o d n a  d l a  t y c h ,  k t ó r z y  c h c i e l i  p o t w ie r d z i ć  j e j  
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g e r m a ń s k o ś ć  i  z o s t a ł a  p r z e z  N i e m c ó w  z ł o ś l i w i e  z n i s z c z o n a .  
B y ł a  t o  w ó w c z a s  p o w s z e c h n a  o p i n i a ,  t k w i ą c a  g ł ę b o k o  
w  l u d z k i e j  ś w i a d o mo ś c i .  J a k  n a p i s a ł a  D a n u t a  P io t r o w s k a  
( 2 0 0 4 ) ,  b y ł y  t o  i n f o r m a c j e  n i e p r a w d z i w e ,  m a j ą c e  w z b u d z i ć  
w i ę k s z ą  n i e c h ę ć  d o  N i e m c ó w.  
S w e g o  r o d z a j u  p o d s u mo w a n i e m  d z i a ł a ń  p o l s k i e j  
a r c h e o lo g i i  p o w o je n n e j ,  a  s z c z e g ó l n i e  p r a c  M i l l e n n i u m  b y ł  
a r t yk u ł  „ D a w n i e j  i  d z i ś ”  ( A n o n i m  1 9 6 9 : 1 7 ) .  A u t o r  p r z e d s t a w i ł  
n a j w i ę k s z ą  z a s ł u g ę  K i e r o w n i c t w a … ,  c z y l i  b a d a n i a  n a  
Z i e m i a c h  Z a c h o d n i c h  i  P ó ł n o c n y c h .  z  a r t y k u ł u  w y n i k a ,  ż e  
b a d a n i a  t e  w y k a z a ł y  p r a w d z i w ą  p r z e s z ło ś ć  t y c h  o b s z a r ó w,  
„ f a ł s z o w a n ą  c z ę s t o  p r z e z  t y c h ,  d l a  k t ó r y c h  o d k r y c i e  w s z e l k i c h  
ś l a d ó w  s ło w i a ń s k o ś c i  b y ło  t a k  n i e w y g o d n e ,  ż e  c z ę s t o  
n a k a z y w a n o  p o  p r o s t u  n i s z c z e n i e  i c h  l u b  z a s y p y w a n i e ” .  M o ż n a  
p r z y p u s z c z a ć ,  ż e  t a  o s t a t n i a  u w a g a  d o t y c z y ł a  p a n u j ą c e g o  
w  t a mt y c h  c z a s a c h  p r z e ś w i a d c z e n i a ,  ż e  N i e m c y  c e l o w o  
n i s z c z y l i  B i s k u p i n .  
O b r a z ,  k t ó r y  w y ł o n i ł  s i ę  p o  a n a l i z i e  a r t y k u łó w,  n i e  j e s t  
j e d n o z n a c z n y.  B e z  w ą t p i e n i a  b y ł y  o k r e s y  
w  c z a s o p i ś m i e n n i c t w i e ,  g d y  u w i d a c z n i a ł  s i ę  w y r a ź n i e  w p ł y w  
i d e o lo g i i  n a  s p o s ó b  p r e z e n t a c j i  t e ma t u .  A n d r z e j  B u k o  
( 2 0 0 6 : 2 2 )  o m a w i a j ą c  h i s t o r i ę  b a d a ń  n a d  p o c z ą t k a m i  p a ń s t w a  
p o l s k i e g o  i  M i l l e n i u m ,  a  t a k ż e  a n a l i z u j ą c  p o s t a w y  
a r c h e o lo g ó w  w  t y m  o k r e s i e  s t w i e r d z i ł :  
„ N i e w ą t p l i w i e  n a j w i ę k s z y m  w y d a r z e n i e m  w c z e s n y c h  l a t  
p o w o je n n y c h  b y ł  –  n i e c h c i a n y  p r z e z  ś r o d o w i s k a  n a u k o w e  –  
p r z e w r ó t  me t o d o lo g i c z n y,  z w i ą z a n y  z  k o n i e c z n o ś c i ą  
d o s t o s o w a n i a  n a u k i  p o  p o t r z e b  n o w e j  m a r k s i s t o w s k i e j  
i d e o lo g i i .  A r c h e o lo d z y  w  r ó ż n y m  s t o p n i u  o k a z a l i  s i ę  c h ło n n i  
n a  p r z y s w o j e n i e  n o w e j  w i z j i  d z i e jó w ” .  
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S z c z e g ó l n i e  w i d o c z n e  s ą  w p ł y w y  i d e o lo g i c z n e  w  l a t a c h  
1 9 4 5 - 1 9 5 1 ,  g d y  d o m i n o w a ł o  a n t y n i e m i e c k i e  n a s t a w i e n i e  
i  p r z e ś w i a d c z e n i e  o  p r a s ło w i a ń s k o ś c i  i  p o l s k o ś c i  Z i e m  
O d z y s k a n y c h .  T r e ś c i  i d e o lo g i c z n e  z w i ą z a n e  b y ł y  p r z e d e  
w s z y s t k i m  z  u d o w o d n i e n i e m  c i ą g ło ś c i  o s a d n i c t w a  n a  z i e m i a c h  
p a ń s t w a  p o l s k i e g o  w  p r z y j ę t y c h  p o  I I  w o j n i e  ś w i a t o w e j  
g r a n i c a c h .  Wy d a j e  s i ę  j e d n a k ,  ż e  a r t yk u ł y  t e  o d p o w i a d a ł y  n a  
p o t r z e b y  s p o ł e c z n e  p o  w o j n i e  i  b y ł y  w  t a mt y c h  w a r u n k a c h  
p o l i t y c z n y c h  k o n i e c z n o ś c i ą .   
W p ł y w y  m a t e r i a l i z m u  h i s t o r y c z n e g o  s ą  w i d o c z n e  
z w ł a s z c z a  w  l a t a c h  1 9 5 0 - 1 9 5 6 ,  c h o ć  z d a r z a ł y  s i ę  a r t y k u ł y  
p i s a n e  w  t y m d u c h u  r ó w n i e ż  i  w  l a t a c h  p ó ź n i e j s z y c h .   
Z a s k a k u j ą c y  j e s t  f a k t ,  ż e  w  ś l a d  z a  o g r o m n y m  
p r z e d s i ę w z i ę c i e m  a r c h e o lo g i c z n y m ,  j a k i m  b y ło  M i l l e n n i u m ,  
n i e  s z ł y  p r o p a g a n d o w e  a r t y k u ł y.  R ó w n i e ż  i  w  k w e s t i i  
o b c h o d ó w  t y s i ą c l e c i a  p a ń s t w a  p o l s k i e g o  c z y  t e ż  p r z y j ę c i a  
c h r z t u  P o l s k i  w i d a ć  w y r a ź n i e ,  ż e  w y p o w i e d z i  s ą  s t o n o w a n e ,  
a  c h o ć  z d e c y d o w a n i e  n a  p i e r w s z y  p l a n  w y s u w a j ą  s i ę  o b c h o d y  
t ys i ą c l e c i a  p a ń s t w a  p o l s k i e g o ,  t o  n i e k t ó r z y  a u t o r z y  
p o d k r e ś l a j ą  r o l ę  c h r z t u  w  t w o r z e n i u  s i ę  p a ń s t w o w o ś c i .  
K o n i e c z n i e  n a l e ż y  o d n o t o w a ć  f a k t ,  w  c a ł y m  b a d a n y m  
m a t e r i a l e  b r a k  j a k i c h k o l w i e k  i n t e r w e n c j i  c e n z o r s k i c h .  P r z y  
c z y m  d o d a ć  n a l e ż y,  ż e  p r a c o w n i c y  A r c h i w u m  A k t  N o w y c h  
w  Wa r s z a w i e  n i e  g w a r a n t u j ą ,  ż e  u d o s t ę p n i o n e  z a s o b y  
a r c h i w a l n e  s ą  k o m p l e t n e .  N i e  m o ż n a  z a t e m  z  c a ł ą  p e w n o ś c i ą  
s t w i e r d z i ć ,  ż e  n i e  b y ł o  w i ę c e j  i n t e r w e n c j i  c e n z o r s k i c h ,  j e d n a k  
n a  p o d s t a w i e  z e b r a n e g o  i  p r z e a n a l i z o w a n e g o  m a t e r i a ł u  u z n a ć  
m o ż n a  ,  ż e  w p ł y w  i d e o lo g i i  k o m u n i s t y c z n e j ,  c h o ć  w i d o c z n y,  
c o  b y ł o  n i e u n i k n io n e  w  t a mt y c h  c z a s a c h ,  n i e  b y ł  d o m i n u j ą c y.  
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5 .  S p o s ó b  p r z e d s t a w i a n i a  t e c h n i k  p r a c y  a r c h e o l o g a .  
Ta  c z ę ś ć  p r a c y  p o ś w i ę c o n a  z o s t a ł a  a n a l i z i e  s p o s o b u  
p r z e d s t a w i a n i a  p r a c y  a r c h e o lo g a  w  c z a s o p i s m a c h .  P o d  
p o ję c i e m  t e c h n i k  p r a c y  k r y j e  s i ę   p r a c a  t e o r e t y c z n a ,  
s p o r z ą d z a n i e  k w e r e n d y,  s t u d i a  l a b o r a t o r y j n e  i  a n a l i z a  
b a d a n e g o  m a t e r i a ł u ,  o r a z  w y k o p a l i s k a .   
5 . 1 .  Wy k o p a l i s k a  i  p r a c a  t e o r e t y c z n a   
W a n a l i z o w a n y m  m a t e r i a l e  w i d o c z n a  j e s t  w y r a ź n a  
t e n d e n c j a  d o  p o d k r e ś l a n i a  w y ż s z o ś c i  p r a c  w y k o p a l i s k o w y c h  
i  t e r e n o w y c h  n a d  t e o r e t y c z n y m i .  W a r t yk u ł a c h ,  n i e z a l e ż n i e  o d  
c z a s o p i s m a  i  o k r e s u ,  p r a c a  a r c h e o l o g a  t o  p r z e d e  w s z y s t k i m  
z a j ę c i a  w  t e r e n i e .  P r a c e  t e o r e t y c z n a ,  s p o r z ą d z a n i e  k w e r e n d y  
c z y  o p r a c o w y w a n i e  z b io r ó w  s ą  w y m i e n i a n e  s t o s u n k o w o  
r z a d k o .   
N a  p o d s t a w i e  a n a l i z y  a r t y k u ł ó w  m o ż n a  s t w i e r d z i ć ,  ż e  
w y n i k a  t o  z  d w ó c h  p r z y c z y n ,  a  m i a n o w i c i e  z  j e d n e j  s t r o n y  
u z n a w a n i a  p r io r y t e t u  p r a c  w y k o p a l i s k o w y c h  p r z e z  s a m y c h  
a r c h e o lo g ó w,  a  z a r a z e m  a u t o r ó w  a r t yk u ł ó w,  z  d r u g i e j  s t r o n y  
n a t o m i a s t  z  o c z e k i w a ń  c z y t e l n i k ó w.  
P r a c a  w  t e r e n i e ,  a  s z c z e g ó l n i e  w y k o p a l i s k a ,  o d  s a m e g o  
p o c z ą t k u  i s t n i e n i a  a r c h e o lo g i i  c i e s z y ł y  s i ę  w ś r ó d  a r c h e o lo g ó w  
s z c z e g ó l n y m  u z n a n i e m .  N a  p r z e s t r z e n i  h i s t o r i i  a r c h e o lo g i i   
b a r d z o  c z ę s t o  e l e m e n t e m  w s p ó l n y m  m e m u a r ó w  a r c h e o lo g ó w  
b y ł  m o t y w  w y ż s z o ś c i  p r a c  w y k o p a l i s k o w y c h  n a d  
t e o r e t y c z n y m i .  A r t h u r  We i g a l l ,  b a r d z o  b a r w n a  p o s t a ć ,  
p i a s t u j ą c y  s t a n o w i s k o  G łó w n e g o  I n s p e k t o r a  S t a r o ż y t n o ś c i  
w  E g i p c i e  w  l a t a c h  t r z y d z i e s t y c h ,  p i s a r z ,  d z i e n n i k a r z  
i  e g i p t o lo g ,  w  1 9 2 3  r .  Z a s u g e r o w a ł  p o d z i a ł  a r c h e o lo g ó w  n a  
d w a  g ł ó w n e  t yp y.  P i e r w s z y  t o  t e n ,  k t ó r y  s p ę d z a  s w o j e  ż y c i e  
w  m u z e u m ,  p o l e r u j ą c  m e b l e ,  a  d r u g i ,  c i e s z ą c y  s i ę  o g r o m n ą  
e s t y m ą ,  p r a c u j e  w  t e r e n i e .  D a l e j  s t w i e r d z i ł ,  ż e  p r a c a  n a  
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p u s t y n i  w  E g i p c i e  j e s t  n a j z d r o w s z y m  i  n a j b a r d z i e j  
i n s p i r u j ą c y m  w y z w a n i e m ,  j a k i e  c z ło w i e k  mo ż e  s o b i e  
w yo b r a z i ć .  Te n  mo d e l  p r a c y  i  s p o s ó b  p r z e d s t a w i a n i a  
a r c h e o lo g a  w y d a j e  s i ę  i s t n i e ć  d o  d z i s i a j .   
S t e p h a n i e  M o s e r  ( 2 0 0 4 ) ,  p r o f e s o r  u n i w e r s y t e t u  
S o u t h a m p t o n ,  p r z e p r o w a d z i ł a  w ś r ó d  a r c h e o lo g ó w  
a u s t r a l i j s k i c h  b a d a n i a  n a  t e m a t  p o c z u c i a  z a w o d o w e j  
o d r ę b n o ś c i  i  n a  t e m a t  t e g o ,  z  c z y m  a r c h e o lo g o w i e  u t o ż s a m i a j ą  
s w o j ą  p r a c ę .  z  b a d a ń  t y c h  w y n i k a  j e d n o z n a c z n i e ,  ż e  d l a  
w s z y s t k i c h  b a d a n y c h  g łó w n y m  i  p o d s t a w o w y m  e l e m e n t e m i c h  
z a w o d u  s ą  p r a c e  w y k o p a l i s k o w e ,  n i e z a l e ż n i e  o d  
o b o w i ą z u j ą c y c h  w  d a n y m  mo m e n c i e  t r e n d ó w  i  p o d s t a w  
t e o r e t y c z n y c h .   
J .  G e r o  ( 1 9 9 0 : 2 5 ) ,  a n t o r o p o lo ż k a  z a j m u j ą c a  s i ę  m i ę d z y  
i n n y m i  s p o s o b e m ,  w  j a k i  s p o ł e c z e ń s t w o  p o s t r z e g a  n a u k ę ,  
p i s z e :  „ P r a c e  t e r e n o w e  s ą  w s p ó l n y m  m i a n o w n i k i e m  w s z y s t k i c h  
b a d a ń  a r c h e o lo g i c z n y c h ,  p o d s t a w ą  t w o r z e n i a ,  k t ó r a  ł ą c z y  
a r c h e o lo g ó w  z a j m u j ą c y c h  s i ę  c z a s a m i  p r e h i s t o r y c z n y m i  
i  h i s t o r y c z n y m i ,  s p e c j a l i s t ó w  o d  a r c h e o lo g i i  k l a s y c z n e j  
i  a n t r o p o lo g i i ,  z n a w c ó w  N o w e g o  i  S t a r e g o  Ś w i a t a ,  ł o w c ó w -
z b i e r a c z y  r o z b u d o w a n y c h  s p o ł e c z e ń s t w ” .    
W b a d a n y m  m a t e r i a l e  s t o s u n k o w o  r z a d k o  mo w a  b y ł a  
o  p r a c a c h  t e o r e t yc z n y c h .   
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Wykres 28. Porównanie artykułów o pracach teoretycznych i 
pracach terenowych. 
34%
66%
Artykuły, w których mowa o
pracach teoretycznych
Artykuły opisujące jedynie
prace terenowe
Wy k r e s  n u m e r  2 8  i l u s t r u j e ,  j a k i  b y ł  s t o s u n e k  p r o c e n t o w y  
t e k s t ó w,  w  k t ó r yc h  b y ł a  mo w a  o  p r a c a c h  t e o r e t yc z n y c h ,  d o  
t yc h  w  k t ó r yc h  p i s a n o  j e d y n i e  o  p r a c a c h  t e r e n o w y c h .  
A ż  d o  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  n a j c z ę ś c i e j  w s p o m i n a n e  b y ł y  
s t u d i a  n a d  ź r ó d ł a m i  p i s a n y m i ,  j e d n a k  p r z e d s t a w i a n o  j e  p r z e d e  
w s z y s t k i m j a k o  w s t ę p  d o  b a d a ń  t e r e n o w y c h .  P o n a d t o  
n i e j e d n o k r o t n i e  Wa n d a  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  p i s a ł a  o  p r a c a c h  
t e o r e t y c z n y c h  p r z y  r e k o n s t r u k c j a c h  c z a s z e k ,  z  n a t u r y  
p o p r z e d z o n y c h  j e d n a k  p r a c a m i  w y k o p a l i s k o w y m i .  
W p o j e d y n c z y c h  a r t y k u ł a c h  o m ó w io n e  z o s t a ł y  b a d a n i a  
w  l a b o r a t o r iu m .   
A u t o r  a r t y k u ł u  „ S t a r o ż y t n y  C h o r e z m ”  ( J . M  1 9 5 4 : 2 7 2 )  
p i s a ł ,  ż e  r e l a c j e  p o d r ó ż n i k ó w  u m o ż l i w i ł y  p o z n a n i e  w i e l u  
f a k t ó w  z  h i s t o r i i  C h o r e z m u ,  j e d n a k  d o  o d s ło n i ę c i a  d z i e jó w  
s t a r o ż y t n e g o  C h o r e z m u  n a j b a r d z i e j  p r z y c z y n i ł y  s i ę  w y n i k i  
b a d a ń  e k s p e d y c j i  A k a d e m i i  N a u k i  Z S R R .  J a k  s t w i e r d z i ł ,  
d o p i e r o  „ s y s t e m a t y c z n e  b a d a n i a  p r z y s y p a n y c h  p i a s k i e m  r u i n  
m i a s t  i  z a m k ó w,  u j a w n i ł y  n i e z m i e r n i e  l i c z n e  i  c i e k a w e  ś l a d y  
ż y c i a  d a w n y c h  m i e s z k a ń c ó w ” .  
E d w a r d  K a j d a ń s k i ,  a u t o r  s e r i i  a r t yk u ł ó w  o  i n ż y n i e r z e  
G r o c h o w s k i m ,  o d k r y w c y  „ g r o d u  D ż y n g i s  C h a n a ”  ( K a j d a ń s k i  
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1 9 5 9 : 6 0 7 ) ,  p i s z e ,  ż e  G r o c h o w s k i  o p i e r a ł  s i ę  w  s w o i c h  
p o s z u k i w a n i a c h  n a  n o t a t k a c h  n i e j a k i e g o  S p a r a f i u s z a ,  
M o ł d a w i a n i n a  ż y j ą c e g o  w  X V I I  w i e k u .  J e d n a k  K a j d a ń s k i  
s k o n c e n t r o w a ł  s i ę  p r z e d e  w s z y s t k i m  n a  p r a c a c h  t e r e n o w y c h .  
O p i s a ł  p o s z u k i w a n i a  r u i n  p r o w a d z o n e  n a d  A m u - D a r i ą  p r z e z  
G r o c h o w s k i e g o  w  1 9 1 5  r o k u .   
W  a r t y k u l e  „ A n g k o r  Wa t  –  k o s m o lo g i a  i  a s t r o n o m i a ”  
( S a d o w s k i  1 9 7 6 )  z n a l a z ł a  s i ę  i n f o r m a c j a ,  ż e  p o d s t a w ą  
r o z p o c z ę c i a  s z c z e g ó ło w y c h  b a d a ń  n u m e r y c z n y c h  
i  a s t r o n o m i c z n y c h  w  z e s p o l e  ś w i ą t y n n y m  b y ł a  d o k ł a d n a  
a n a l i z a  m a p  i  f o t o g r a f i i .   
W  n i e l i c z n y c h  t e k s t a c h  u k a z a ł y  s i ę  w z m i a n k i  d o t y c z ą c e  
p r a c  l a b o r a t o r y j n y c h .  Wa n d a  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  ( 1 9 5 4 )  
t ł u m a c z y ł a ,  c z y m  j e s t  t a f o n o m i a ,  j a k i e  s ą  m e t o d y  
r o z p o z n a w a n i a  k o ś c i ;  o p i s a ł a  p r a c ę  t a f o n o m a  w  l a b o r a t o r iu m  
o r a z  k o r z y ś c i  p ł y n ą c e  z e  w s p ó ł p r a c y  a r c h e o lo g ó w  t e r e n o w y c h  
i  a n t r o p o lo g ó w  p r a c u j ą c y c h  w  l a b o r a t o r iu m ,  o d t w a r z a j ą c y c h  
k s z t a ł t y  i  b u d o w ę  c z a s z k i  i  s z k i e l e t u .  W t e k ś c i e  „ Ta j e m n i c e  
b a g i e n  j u t l a n d z k i c h ”  ( A n o n i m  1 9 5 5 )  p o d a n o  i n f o r m a c j e  
o  s k r u p u l a t n y c h  b a d a n i a c h  p r z e p r o w a d z o n y c h  w  l a b o r a t o r iu m .  
C h o d z i  o  b a d a n i e  l u d z k i c h  o f i a r  z n a l e z i o n y c h  w  b a g n i e  
w  To l l u n d .  A u t o r  p i s z e ,  ż e  k a ż d y  c e n t y m e t r  c i a ł a  b y ł  
d o k ł a d n i e  m yt y  k w a s a m i ,  k ą p a n y  w  a l k o h o l u  i  s m a r o w a n y  
p a r a f i n ą .  B a d a n o  b u d o w ę  c i a ł ,  p r z e ś w i e t l a n o  c i a ło  
p r o m i e n i a m i  R o e n t g e n a .  O g l ą d a n o  r ó w n i e ż  p o d  m i k r o s k o p e m  
g a t u n k i  r o ś l i n  z n a l e z io n e  w  b a g n i e  w  p o b l i ż u  o f i a r .  D o  
a r t yk u ł u  d o ł ą c z o n e  z o s t a ł y  i l u s t r a c j e  p r z e d s t a w i a j ą c e  
n a u k o w c ó w  p r z y  p r a c y  w  l a b o r a t o r i u m.   
J .  K a m i ń s k a  ( 1 9 5 4 )   w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  o p i s a ł a  e t a p y  
p r a c  n a d  m a t e r i a ł e m  p a l e o b o t a n i c z n y m ,  k t ó r y  m i a ł  w y k a z a ć ,  
j a k  o d ż y w i a n o  s i ę  w  G d a ń s k u  ś r e d n io w i e c z n y m .  P i e r w s z y m  
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o p i s y w a n y m  p r z e z  a u t o r k ę  s ą  w y k o p a l i s k a ,  k o l e j n y m  z a ś  –  
p r a c a  w  p r a c o w n i  p a l e o b o t a n i c z n e j ,  g d z i e  s e g r e g u j e  s i ę  
z e b r a n y  m a t e r i a ł ,  p r z e s i e w a  p r z e z  s i t o ,  r o z p o z n a j e  n a s i o n a  
i  p o  p o r ó w n a n i u  z e  w s p ó ł c z e s n y m i  g a t u n k a m i  o s t a t e c z n i e  
o k r e ś l a  s i ę  g a t u n e k .  A u t o r k a  b a r d z o  d o k ła d n i e  i  s z c z e g ó ło w o  
z r e l a c jo n o w a ł a  r ó w n i e ż  p r o c e s  u s t a l a n i a  g a t u n k ó w  z w i e r z ą t  n a  
p o d s t a w i e  k o ś c i .  D o d a ł a  i n f o r m a c j ę ,  ż e  k o ś c i  s s a k ó w  i  p t a k ó w  
b a d a n e  b y ł y  p r z e z  p r a c o w n i k ó w  Z a k ł a d u  A n a t o m i i  Z w i e r z ą t  
U n i w e r s y t e t u  Wa r s z a w s k i e g o ,  n a t o m i a s t  k o ś c i  r y b i e  p r z e z  
p r a c o w n i ę  i c h t io lo g i c z n ą .   
Wa r t o  w s p o m n i e ć  o  s z c z e g ó l n y m  a r t yk u l e ,  d o t y c z ą c y m  
n o w e g o  a s p e k t u  d z i a ł a ń  a r c h e o lo g i c z n y c h .  C h o d z i  o  p r a c e  
t e r e n o w e  p r z y  A r c h e o lo g i c z n y m  Z d j ę c i u  P o l s k i .  P r o j e k t  t e n  
r o z p o c z ą ł  s i ę  w  1 9 7 8  r . ,  j e d n a k  j u ż  t r z y  l a t a  w c z e ś n i e j ,  b o  
w  1 9 7 5  r .  u k a z a ł  s i ę  w  „ P r o b l e m a c h ”  a r t y k u ł  A d a m a  Z u b k a  
( 1 9 7 5 )  n a  t e n  t e m a t .  A u t o r  p i s a ł ,  ż e  p o d j ę t a  z o s t a ł a  p r ó b a  
p o l i c z e n i a ,  i l e  z a b y t k ó w  z n a j d u j e  s i ę  n a  t e r y t o r i u m  P o l s k i .  
P r z e d s t a w io n e  z o s t a ł y  w  s k r ó c i e  z a ł o ż e n i e  p r o j e k t u  i  s p o s o b y  
p r a c y  a r c h e o lo g ó w,  z e  s z c z e g ó l n y m  u w z g l ę d n i e n i e m  p r a c y  
t e r e n o w e j .   
P o d k r e ś l e n i e  t e r e n o w e g o  c h a r a k t e r u  p r a c y  a r c h e o lo g a  
c h a r a k t e r y s t y c z n e  b y ło  w  a r t y k u ł a c h  p u b l i k o w a n y c h  
w  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” .  W s z y s t k i e  z d j ę c i a  i  i l u s t r a c j e  
p r z e d s t a w i a ł y  a r c h e o lo g ó w  w  t e r e n i e .  W a r t y k u ł a c h  i n f o r m a c j e  
n a  t e m a t  p r o w a d z e n i a  b a d a ń  t e o r e t y c z n y c h  b y ł y  b a r d z o  s k ą p e ,  
s t a n o w i ą c  e w e n t u a l n i e  u z u p e ł n i e n i e  p r a c  w y k o p a l i s k o w y c h .  S ą  
t o  j e d n a k  p r z e d e  u w a g i  n i e j a k o  n a  m a r g i n e s i e .  J a k o  
n a j i s t o t n i e j s z e  p r z e d s t a w i a n o  b a d a n i a  t e r e n o w e  i  p r a c e  
w y k o p a l i s k o w e ;  u t o ż s a m i a n o  j e  z  s e n s e m  i  g łó w n y m  e l e m e n t  
p r a c y  a r c h e o lo g a .   
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O d  k o ń c a  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  c o r a z  c z ę ś c i e j  u k a z y w a ł y  
s i ę  j e d n a k  a r t y k u ł y,  w  k t ó r y c h  p o d k r e ś l a n o ,  ż e  w s p ó ł c z e s n a  
a r c h e o lo g i a  t o  n i e  t y l k o  p r a c e  t e r e n o w e ,  a  j e d y n i e  j e d e n  
z  e t a p ó w  b a d a ń .  D o r o t a  S t a b r o w s k a  ( 1 9 9 2 )  p r z e d s t a w i ł a  
s c h e m a t  p r a c y  a r c h e o lo g a ,  We d ł u g  t e g o  s c h e m a t u ,  w y k o p a l i s k a  
s ą  p i e r w s z y m  e t a p e m ,  a  n a s t ę p n e  t o  a n a l i z a ,  d o k u m e n t o w a n i e ,  
s t u d i a  p o r ó w n a w c z e ,  p i s a n i e  i  p u b l i k a c j a  s p r a w o z d a n i a .   
W  a r t y k u ł a c h  p u b l i k o w a n y c h  w  „ Ś w i e c i e  n a u k i ”  a u t o r z y  
p o d k r e ś l a l i  w a g ę  p r a c y  t e o r e t yc z n e j ,  l a b o r a t o r y j n e j ,  z n a c z e n i e  
s p o r z ą d z a n i a  k w e r e n d y  i  w y k o n y w a n i a  i n n y c h  p r a c  
n i e t e r e n o w y c h .   
T i mo t h y  Ta y lo r  ( 1 9 9 2 )  w  a r t y k u l e  p o ś w i e c o n y m  k o t ło w i  
z  G u n d e s t r u p  o p i s a ł  h i s t o r i ę  o d k r y c i a  k o t ł a .  P o d a ł ,  ż e  z o s t a ł  
o n  z n a l e z io n y  p r z y p a d k o w o ,  p r z e z  p r a c u j ą c y c h  r o b o t n i k ó w  
i  d o  d z i ś  t o c z ą  s i ę  w ś r ó d  a r c h e o lo g ó w  d y s p u t y,  k i e d y  i  w  j a k i  
s p o s ó b  w y k o n a n o  k o c i o ł  o r a z  k t o  i  n a  c z y j e  p o l e c e n i e  g o  
w y k o n a ł .  Ta y l o r  p r z y t o c z y ł  h i s t o r i ę  b a d a ń  n a d  k o t ł e m ,  k t ó r y c h  
g łó w n y m  e l e m e n t e m  b y ł y  p r a c e  p r o w a d z o n e  w  l a b o r a t o r i a c h .  
O p i s a ł  a n a l i z y  d o k o n a n e  z a  p o mo c ą  m i k r o s k o p u  s k a n i n g o w e g o ,  
n a s t ę p n i e  b a d a n i a  p a l e o b o t a n i c z n e ,  a n a l i z ę  ś l a d ó w  
p o z o s t a w io n y c h  p r z e z  n a r z ę d z i a ,  b y  z i d e n t y f i k o w a ć  
w y t w ó r c ó w.  Ta y lo r  w y s u n ą ł  p o g l ą d ,  ż e  k o c io ł  mo ż e  b y ć  
p r o w e n i e n c j i  t r a c k i e j ,  a  d o  t a k i e g o  w n io s k u  d o s z e d ł ,  
z w i e d z a j ą c  m u z e a  z e  s z t u k ą  t r a c k ą  w  B u ł g a r i i  i  R u m u n i i .  
S w o j e  h i p o t e z y  p o p a r ł  b a d a n i a m i  m e t r y c z n y m i  w r a z  
z  M i c h a e l e m  Vi c k e r s e m ,  s p e c j a l i s t ą  o d  m e t r o lo g i i .  
P r z e a n a l i z o w a ł  r ó w n i e ż  d o k ł a d n i e  ź r ó d ł a  i k o n o g r a f i c z n e ,  
t r a d y c j e  t e c h n i c z n e  t r a c k i e  i  i n d y j s k i e ,  w y k a z u j ą c  l i c z n e  
a n a lo g i e  m i ę d z y  k o t ł e m  z  G u n d e s t r u p ,  t r a d y c j a m i  t r a c k i m i  
i  i n d y j s k i m i .  W  a r t y k u l e  Ta y lo r a  p r a c a  t e o r e t yc z n a  w y s u n i ę t a  
z o s t a ł a  z d e c y d o w a n i e  n a  p i e r w s z y  p l a n .  
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T h e y a  M o l l e s o n ,  p r a c o w n i k  d z i a ł u  p a l e o n t o lo g i c z n e g o  
N a t u r a l  H i s t o r y  M u s e u m  w  L o n d y n i e  w  a r t y k u l e  „ O  c z y m  
m ó w i ą  k o ś c i  z  A b u  H u r e y r a ”  ( 1 9 9 4 )  o p i s a ł a ,  j a k i e  w n i o s k i  
m o ż n a  w y c i ą g n ą ć  p o d c z a s  a n a l i z y  k o ś c i .  A u t o r k a  
p r z e d s t a w i a ł a  b a d a n i a  w y k o p a l i s k o w e  w  A b u  H u r e y r a ,  j e d n a k  
w  t y m  a r t y k u l e  p u n k t  c i ę ż k o ś c i  p o ło ż o n o  n a  p r a c e  
w  l a b o r a t o r iu m ,  s t u d i a  t a f o n o m i c z n e .   
W  t e k ś c i e  „ M u m i e ,  k t ó r e  mó w i ą ”  ( R o s s  1 9 9 2 )  a u t o r  
p o m i n ą ł  z u p e ł n i e  e t a p  w y k o p a l i s k ,  k o n c e n t r u j ą c  s i ę  n a  
b a d a n i a c h  g e n e t y c z n y c h  i  p a l e o b o t a n i c z n y c h  m u m i i ,  z a r ó w n o  
e g i p s k i c h ,  j a k  i  t y c h  z  N o w e g o  Ś w i a t a .  W t y m  u j ę c i u  
a r c h e o lo g i a  u k a z a n a  z o s t a ł a  j a k o  n a u k a  ś c i ś l e  z w i ą z a n ą  
z  l a b o r a t o r iu m.  P r z y p o m i n a j ą  o n i  b a r d z i e j  l e k a r z y  n i ż  
o d k r y w c ó w  c z y  X I X - w i e c z n y c h  p o d r ó ż n i k ó w.  A r t y k u ł  „ M u m i e ,  
k t ó r e  mó w i ą ”  z o s t a ł  s z e r z e j  o mó w io n y  w  r o z d z i a l e  
p o ś w i ę c o n y m  n a u k o m p o mo c n i c z y m  a r c h e o lo g i i .   
R ó w n i e ż  w  t e k ś c i e  z a t y t u ł o w a n y m  „ R e k o n s t r u k c j e  
p r z o d k ó w  c z ło w i e k a ”  ( Ta t t e r s a l l  1 9 9 2 )  a r c h e o lo g  n i e  w y c h o d z i  
p o z a  l a b o r a t o r i u m .  A u t o r  p r z e d s t a w i ł  e t a p y  r e k o n s t r u k c j i  
n e a n d e r t a l c z y k a ,  i l u s t r u j ą c  p r o c e s  b a d a w c z y  z d j ę c i a m i ,  
p r z e d s t a w i a j ą c y m i  p a l e o n t o lo g ó w  p r z y  p r a c y.  W s z y s t k i e  
z d j ę c i a  w y k o n a n o  w  l a b o r a t o r i u m  l u b  m u z e u m .   
J a k  w y n i k a  z  a n a l i z y  b a d a n e g o  m a t e r i a ł u ,  c h o ć  p r a w d ą  
j e s t ,  ż e  r o l a  p r a c  w y k o p a l i s k o w y c h  n i e  m a  j u ż  a ż  t a k i e g o  
z n a c z e n i a  j a k  w  p r z e s z ł o ś c i ,  w  d a l s z y m  c i ą g u  a r c h e o lo g o w i e  
p o d k r e ś l a j ą ,  ż e  p r a c e  t e r e n o w e  s ą  s z c z e g ó l n i e  i s t o t n i e  d l a  i c h  
d y s c y p l i n y.  J e s t  t o  o  t y l e  z a s k a k u j ą c e ,  ż e  w  i n n y c h  
d y s c y p l i n a c h ,  k t ó r e  r ó w n i e ż  w y m a g a j ą  z b i e r a n i a  d a n y c h  
p o d c z a s  p r a c  p o lo w y c h ,  t a k i c h  j a k  g e o lo g i a ,  b io l o g i a  c z y  
e t n o g r a f i a ,  r o l a  p r a c  t e r e n o w y c h  n i e  j e s t  a k c e n t o w a n a  t a k  
w y r a ź n i e .   
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M i m o  u p ł y w u  l a t  t e n  w ł a ś n i e  s p o s ó b  p o s t r z e g a n i a  p r a c y  
a r c h e o lo g a  w i d o c z n y  j e s t  n a j b a r d z i e j  w  a n a l i z o w a n y m  
m a t e r i a l e .  Te k s t y  n a  t e m a t  a r c h e o l o g i i  k l a s y c z n e j ,  N o w e g o  
i  S t a r e g o  Ś w i a t a ,  a r c h e o lo g i i  p r e h i s t o r yc z n e j  c z y  a r c h e o lo g i i  
E g i p t u  m a  w s p ó l n y  m i a n o w n i k ,  a  s ą  n i m  p r a c e  t e r e n o w e .  
J e d n a k  w y d a j e  s i ę ,  ż e  p o w o l i  t e n  s p o s ó b  o b r a z o w a n i a  p r a c y  
a r c h e o lo g a  u l e g a  z m i a n i e ,  a  p o w o d e m t e g o  s ą  c o r a z  w i ę k s z e  
m o ż l i w o ś c i  t e c h n i c z n e  a r c h e o lo g i i ,  o mó w io n e  d o k ł a d n i e j  
w  r o z d z i a l e  d o t y c z ą c y m  n a u k  p o mo c n i c z y c h .  
5 . 2 .  P r o b l e m  f i n a n s o w a n i a  a r c h e o l o g i i  i  s p o s o b y  u j ę c i a  
t e g o  z a g a d n i e n i a ”  
J e d n y m  z  e l e m e n t ó w,  k t ó r y c h  z b a d a n i e  w y d a ł o  s i ę  
k o n i e c z n e ,  j e s t  a s p e k t  f i n a n s o w y  z w i ą z a n y  z  p r o w a d z e n i e m  
w y k o p a l i s k .  Z a  i n t e r e s u j ą c ą  u z n a n o  k w e s t i ę ,  c z y  i  o d  k i e d y  
p i s z e  s i ę  o  p r y w a t n y c h ,  p a ń s t w o w y c h  i  s p o ł e c z n y c h  
i n s t y t u c j a c h  f i n a n s u j ą c y c h  b a d a n i a  i  c z y  p o l s k i  c z y t e l n i k  
m i a ł ś w i a d o mo ś ć ,  ż e  p r o w a d z e n i e  b a d a ń  j e s t  s p r a w ą  
k o s z t o w n ą .   
A ż  d o  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  X X  w i e k u  o  p r o b l e m a c h  
f i n a n s o w y c h  p o l s k i c h  a r c h e o lo g ó w  p i s a ło  s i ę  n a p r a w d ę  
s p o r a d y c z n i e .  Z y g m u n t  Z e y d l e r - Z b o r o w s k i  ( 1 9 5 4 )  w  a r t y k u l e  
„ Te l l - E d f u  ( o p o w i a d a n i e  o  p o l s k i e j  w y p r a w i e  a r c h e o lo g i c z n e j  
d o  E g i p t u ) ”  t ł u m a c z y ł ,  n a  c z y m  p o l e g a ł y  f i n a n s o w e  p r o b l e m y  
p o l s k i e j  w y p r a w y  d o  E g i p t u  z o r g a n i z o w a n e j  w  1 9 3 4  r .   
Z g o d n i e  z  r e l a c j ą  a u t o r a ,   K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i  p o d j ą ł  
s i ę  z o r g a n i z o w a n i a  e k s p e d y c j i  d o  E g i p t u ,  k t ó r e j  c e l e m ,  o p r ó c z  
p r a c  b a d a w c z y c h ,  m i a ło  b y ć  z a p e ł n i e n i e  l u k i  w  p o l s k i m  
m u z e a l n i c t w i e ,  p o z b a w i a n y m  z b io r ó w  s z t u k i  e g i p s k i e j .  N a  
s f i n a n s o w a n i e  w y p r a w y  d o  E g i p t u ,  b y  o p ł a c i ć  p o b y t  i  p o d r ó ż  
n a u k o w c ó w,  p o t r z e b n e  b y ł o  p i ę ć d z i e s i ą t  t y s i ę c y  
p r z e d w o j e n n y c h  z ło t y c h  r o c z n i e .  B y ł a  t o  k w o t a  n i e mo ż l i w a  d o  
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u z y s k a n i a ,  a  M i c h a ło w s k i  p o  w i e l u  s t a r a n i a c h  z y s k a ł  j e d y n i e  
s z e s n a ś c i e  t y s i ę c y.  K w o t a  t a  p o c h o d z i ł a  o d  c z t e r e c h  
i n s t y t u c j i ,  a  m i a n o w i c i e  o d  M i n i s t e r s t w a  S p r a w  Z a g r a n i c z n y c h  
p i ę ć  t y s i ę c y  z ł ,  o d  M i n i s t e r s t w a  Wy z n a ń  R e l i g i j n y c h  
i  O ś w i e c e n i a  P u b l i c z n e g o  s z e ś ć  t y s i ę c y,  o d  U n i w e r s y t e t u  
Wa r s z a w s k i e g o  t r z y  t y s i ą c e ,  a  Z a r z ą d  M i e j s k i  z  f u n d u s z ó w  
r z e ź n i  m i e j s k i e j  w y a s y g n o w a ł  d w a  t y s i ą c e .  Z e b r a n a  w  t e n  
s p o s ó b  s u m a  s z e s n a s t u  t y s i ę c y  n i e  p o k r y ł a  w s z y s t k i c h  k o s z t ó w  
w y p r a w y,  d l a t e g o  j e j  u c z e s t n i c y  z d e c y d o w a l i ,  ż e  n i e  b ę d ą  
p o b i e r a ć  d i e t  i  b ę d ą  ż y ć  n a  w ł a s n y  k o s z t .  Z r e z y g n o w a n o  t e z  
z  f o t o g r a f ó w,  a  z d j ę c i a  r o b i ł  k i e r o w n i k  w y p r a w y.   
Wa r t o  o d n o t o w a ć ,  ż e  t e n  s a m  t e m a t  p o r u s z o n y  z o s t a ł  
t r z yd z i e ś c i  l a t  p ó ź n i e j .  A n t o n i  M i e r z e j e w s k i  ( 1 9 7 8 ) ,  p i s z ą c  
o  h i s t o r i i  P o l s k i e j  M i s j i  A r c h e o lo g i c z n e j ,  w s p o m n i a ł  
o  p r o b l e m a c h  f i n a n s o w y c h .   A r t yk u ł  t e n  j e s t  j e d n a k  
w y j ą t k i e m .  
W  p o z o s t a ł y c h  t e k s t a c h  o p i s u j ą c y c h  p o l s k i e  w y p r a w y  
a r c h e o lo g i c z n e  a s p e k t  f i n a n s o w y  n i e  z o s t a ł  w z i ę t y  p o d  u w a g ę .  
J e s t  t o  b a r d z o  c i e k a w e  z j a w i s k o .  Wy d a w a ć  b y  s i ę  mo g ło ,  ż e  a ż  
d o  k o ń c a  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  d w u d z i e s t e g o  w i e k u  p r o b l e m y  
f i n a n s o w e  w  o g ó l e  n i e  d o t y k a ł y  p o l s k i c h  a r c h e o lo g ó w.  R e l a c j e  
z  k o l e j n y c h  w y p r a w  d o  E g i p t u ,  S u d a n u  c z y  B u ł g a r i i  d o k ł a d n i e  
o p i s y w a ł y  s t a n o w i s k a ,  p r o b l e m y  t e c h n i c z n e ,  s t o s o w a n e  
t e c h n i k i  w y k o p a l i s k o w e ,  o d n a l e z io n e  z a b y t k i ,  p r o b l e m y  
z d r o w o t n e ,  n a t o m i a s t  o  p r o b l e m a c h  f i n a n s o w y c h ,  f u n d u s z a c h  
p o t r z e b n y c h  n a  p r o w a d z e n i e  w y k o p a l i s k ,  i n s t y t u c j a c h  
f i n a n s u j ą c y c h  b a d a n i a  n i e  b y ł o  w z m i a n e k .  Te n d e n c j a  b y ł a  
w r ę c z  o d m i e n n a .  J a k  w y n i k a  z  w i e l u  p u b l i k a c j i ,  p i s a n i e  
o  p i e n i ą d z a c h  i  z a b i e g a n i e  o  p i e n i ą d z e  t r a k t o w a n e  b y ło  d o  l a t  
o s i e m d z i e s i ą t y c h  j a k o  e l e m e n t  n i e p r z y s t a j ą c y  n a u k o w c o m.  
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N i e j e d n o k r o t n i e  w  a n a l i z o w a n y c h  t e k s t a c h  ( S t ę ś l i c k a -
M y d l a r s k a 1 9 5 4 a ,  1 9 7 6 b ,  1 9 8 4 a )  a u t o r z y  w  b a r d z o  
l e k c e w a ż ą c y m  t o n i e  p i s a l i  o  a r c h e o l o g a c h  z  k r a jó w  Z a c h o d n i e j  
E u r o p y,  k t ó r z y  m u s z ą  s t a r a ć  s i ę  o  z d o b y c i e  f u n d u s z y  n a  
p r o w a d z e n i e  b a d a ń .  Wa n d a  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  ( 1 9 7 6 b )  
p o r ó w n a ł a  s p o s ó b  p u b l i k a c j i  o d k r y ć  a r c h e o lo g i c z n y c h  
w  P o l s c e  i  w  k r a j a c h  E u r o p y  Z a c h o d n i e j .  P i s a ł a ,  ż e  w  P o l s c e  
b a d a n i a  f i n a n s o w a n e  s ą  b u d ż e t u  p a ń s t w a ,  n a  Z a c h o d z i e  
n a t o m i a s t  d o t a c j e  n a  p r o w a d z e n i e  b a d a ń  n a u k o w y c h  s ą  b a r d z o  
s k ą p e .  P o w s z e c h n i e  s t o s o w a n ą  p r a k t y k ą  s t a ł o  s i ę  s z u k a n i e  
i n n y c h  ź r ó d e ł  d o c h o d u ,  b y  m ó c  p r o w a d z i ć  b a d a n i a  
w y k o p a l i s k o w e ,  c z ę s t o  b a r d z o  k o s z t o w a n e .  F u n d u s z e  n a  t a k i e  
b a d a n i a  mo ż n a  u z y s k a ć  o d  w i e l k i c h  k o n c e r n ó w,  t r u s t ó w,  
m o n o p o l i ,  a  t a k ż e  o d  p o s z c z e g ó l n y c h  p r z e d s i ę b io r s t w  i  f i r m .  
J e s t  t o  s y t u a c j a  p o d w ó j n i e  k o r z y s t n a  d l a  f i r m y,  k t ó r a  o b n i ż a  
s o b i e  t y m  s a m y m  p o d a t k i ,  a  p o z a  t y m  p r z y b i e r a  m i a n o  
m e c e n a s a  n a u k i .  J a k  p o d s u mo w a ł a  a u t o r k a  a r t y k u ł u ,  j e s t  
j e d n a k  z u p e ł n i e  n a t u r a l n ą  k o l e j ą  r z e c z y,  ż e  w  z a m i a n  z a  h o j n e  
d o t a c j e  f i r m a  o c z e k i w a ć  b ę d z i e  e f e k t o w n y c h  w y n i k ó w.   
S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  p o d a ł a  z n a m i e n n y  p r z y k ł a d .  R o b e r t  
B r o o m,  z n a k o m i t y  b a d a c z  A u s t r a lo p i t h e c i a n e ,  k o r z y s t a ł  
z  p o mo c y  f i n a n s o w e j  p r z e d s i ę b io r s t w,  k t ó r e  e k s p l o a t o w a ł y  
d o lo m i t y  T r a n s y l w a n u .  B y  o d w d z i ę c z y ć  s i ę  d a r c z y ń c o m ,  n o w o  
o d k r y t e  g a t u n k i  k o p a l n y c h  p a w i a n ó w  o b d a r z a ł  n a z w a m i  
g a t u n k o w y m i  u t w o r z o n y m i  o d  n a z w i s k  s w o i c h  d o n a t o r ó w.   
N i e j e d n o k r o t n i e  w  a n a l i z o w a n y c h  t e k s t a c h  a u t o r z y  
p r z y w o ł y w a l i  p o s t a ć  M a r y  i  L . S . B  L e a k e y,  k t ó r z y  b y l i  
w y m i e n i a n i  b a r d z o  c z ę s t o  j a k o  o s o b y  w  p r z e s a d n y  s p o s ó b  
s t a r a j ą c e  s i ę  o  r o z g ło s ,  b y  t y m  s a m y m  p o z y s k a ć  w i ę k s z e  
f u n d u s z e .  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  ( 1 9 8 4 a : 3 7 )  o d n o t o w a ł a :  
„ L e a k e y ’ o w i e  b y l i  z a w s z e  m i s t r z a m i  r e k l a m y,  [ … ]  J e s t  
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z r o z u m i a ł e ,  ż e  z a  d o t a c j e  u z y s k i w a n e  z  r ó ż n y c h  i n s t y t u c j i ,  
n a j c z ę ś c i e j  n i e n a u k o w y c h ,  m u s i  s i ę  w y k a z y w a ć  o s i ą g n i ę c i a  
m o ż l i w i e  s e n s a c y j n e .  N i k t  n i e  k w e s t io n u j e  w a r t o ś c i  o d k r y ć  
r o d z i n y  L e a k e y,  j e d n a k  z b y t  h a ł a ś l i w a  r e k l a m a  w o k ó ł  
n a u k o w y c h  o d k r y ć  mo ż e  b u d z i ć  p e w i e n  n i e s m a k ” .   
S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  p o d a ł a  p r z y k ł a d ,  w  j a k i  s p o s ó b  
s t a r a n i a  i  w a l k a  o  p i e n i ą d z e  p r z e k ł a d a j ą  s i ę  n a  p u b l i k o w a n i e  
n i e u c z c i w e  w y n i k i  b a d a ń .  R o g e r  L e w i n  o p u b l i k o w a ł  a r t y k u ł  
w  „ S c i e n c e ”  ( L e w i n  1 9 8 3 ) ,  w  k t ó r y m  p o d w a ż y ł  z n a c z e n i e  
o d k r y ć  z  H a d a r u  i  s t w i e r d z i ł ,  ż e  s t a n o w i s k o  L u c y  p o w i n n o  b y ć  
o  m i l i o n  l a t  o d m ł o d z o n e .  S t ę ś l i c k ą - M y d l a r s k a  n a k r e ś l i ł a  t ł o  
t e g o  a r t y k u ł u .  N a l e ż y  p a m i ę t a ć ,  ż e  s z k i e l e t  L u c y  z o s t a ł  
o d k r y t y  m n i e j  w i ę c e j  w  t y m  s a m y m  c z a s i e ,  g d y  M a r y  L e a k e y  
o d k r y ł a  ś l a d y  z  L a e t o l i .  W s p o m n i a n a  b a d a c z k a  z a w s z e  b a r d z o  
d b a ł a  o  r e k l a m ę  i  o  f u n d u s z e .  O d k r y c i e  J o h n s o n a  p r z y ć m i ł o  
w a g ę  j e j  d o k o n a n i a  i  t y m  s a m y m  p o z b a w i ł o  j e  c z ę ś c i  r o z g ł o s u .  
R o g e r  L e w i n ,  ś c i ś l e  w s p ó ł p r a c o w a ł  z  L e a k e y a m i ,   a  o d k r y c i e  
J o h n s o n a ,  j a k  p r z y t a c z a  a u t o r k a  „ n i e  w z b u d z i ł o  r a d o s n e g o  
u n i e s i e n i a  u  M a r y  i  R i c h a r d a  L e a k e y, ”  ( S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  
1 9 8 4 a : 3 6 ) .   
W i n n y c h  t e k s t a c h  ( S t ę ś l i c k ą - M y d l a r s k a  1 9 7 6 a ,  1 9 8 4 b )  
p o d k r e ś l a n y  j a k o  a n e g d o t y c z n y,  ż a r t o b l i w y,  c z y  c z a s a m i  w r ę c z  
n i e g o d n y  n a u k o w c a  b y ł  f a k t ,  ż e  Z i n j a n t h r o p u s  b o i s e i  n a z w a n y  
z o s t a ł  o d  n a z w i s k a  C h a r l e s a  B o i s e ,  k t ó r z y  w s p o mó g ł  
f i n a n s o w o  b a d a n i a  w  w ą w o z i e  O l d u v a i .   
D o  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  w y r ó ż n i a n i e  r o l i  d a r c z y ń c ó w  
b y ło  w  P o l s c e  z j a w i s k i e m  z u p e ł n i e  n i e z n a n y m .  D w i e  mo g ą  b y ć  
p r z y c z y n y  t a k i e g o  s t a n u  r z e c z y.  P i e r w s z a  p r z y c z y n a  z w i ą z a n a  
j e s t  z  m e n t a l n o ś c i ą .  D o  k o ń c a  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  w  P o l s c e  
p i e n i ą d z e  b y ł y  t e m a t e m  w s t y d l i w y m ,  n i e  w y s t ę p o w a ł y  j a k o  
t e ma t  r o z mó w.  K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i  w e  „ W s p o m n i e n i a c h ”  
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( 1 9 8 6 )  n i e j e d n o k r o t n i e  p i s a ł ,  ż e  p o d c z a s  b a d a ń  p r o w a d z o n y c h  
w  E g i p c i e  i  n a  B l i s k i m W s c h o d z i e  m u s i a ł  u k r y w a ć  p r z e d  
i n n y m i  e k i p a m i  b a d a w c z y m i  p r o b l e m y  f i n a n s o w e .  B r a k  
p i e n i ę d z y,  a  r a c z e j  o b n o s z e n i e  s i ę  z  b r a k i e m  p i e n i ę d z y  b y ł o  
n i e e l e g a n c k i e .  We  „ W s p o m n i e n i a c h ”  ( 1 9 8 6 : 2 5 8 )  w e  
f r a g m e n c i e  d o t yc z ą c y m  w y k o p a l i s k  w  P a l m y r z e ,  n a p i s a ł :  
„ M u s i e l i ś m y  o g r a n i c z y ć  n a s z e  w y d a t k i  d o  m i n i m u m ,  a l e  
c z y n i ć  t o  w  t a k i  s p o s ó b ,  b y  n i e  s t r a c i ć  t w a r z y  w ś r ó d  n i e -
S yr y j c z y k ó w ” .  T r u d n o  z a t e m  o c z e k i w a ć ,  b y  t e n  s a m  K a z i m i e r z  
M i c h a ło w s k i  i  j e g o  w s p ó ł p r a c o w n i c y  p o r u s z a l i  w  a r t y k u ł a c h  
p o p u l a r y z u j ą c y c h  a r c h e o lo g i ę  p r o b l e m  b r a k u  p i e n i ę d z y.   
J e s t  j e s z c z e  j e d e n  p o w ó d  p o m i j a n i a  t e m a t u  p r o b l e mó w  
f i n a n s o w y c h  p r z e z  p o p u l a r y z a t o r ó w  a r c h e o lo g i i .  W s z y s t k i e  
b a d a n i a  f i n a n s o w a n e  b y ł y  p r z e z  p a ń s t w o  i  n i e  b y ło  p o t r z e b y  
u b i e g a n i a  s i ę  o  w z g l ę d y  d a r c z y ń c ó w,  b o  t a k i c h  p o  p r o s t u  n i e  
b y ło .  W  l a t a c h  c z t e r d z i e s t y c h  i  p i ę ć d z i e s i ą t y c h  b a d a n i a  
a r c h e o lo g i c z n e  w s p i e r a n e  b y ł y  p r z e z  o r g a n y  p a ń s t w o w e .  J a k  
n i e j e d n o k r o t n i e  p o d a j e  l i t e r a t u r a  p r z e d m i o t u  ( L e c h 1 9 9 7 ,  
A b r a m o w i c z  1 9 9 1 ) ,  K i e r o w n i c t w o  B a d a ń  n a d  P o c z ą t k a m i  
P a ń s t w a  P o l s k i e g o  d y s p o n o w a ło  n i e o m a l  n i e o g r a n i c z o n y m i  
f u n d u s z a m i  i ,  c o  p o d k r e ś l a j ą  n i e j e d n o k r o t n i e  h i s t o r y c y  
a r c h e o lo g i i ,  z a t r u d n i a ło  p o n a d  d w i e ś c i e  o s ó b ,  c z y l i  t y l e ,  i l e  
ś r e d n i e  m i n i s t e r s t w o .   
P o d  k o n i e c  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  w i d a ć  z m i a n ę  
w  n a s t a w i e n i u  a u t o r ó w  d o  p r o b l e m ó w  f i n a n s o w y c h  –  a s p e k t  
t e n  n i e  b y ł  j u ż  w s t y d l i w i e  p o m i j a n y,  l e c z  c o r a z  c z ę ś c i e j  
p o d k r e ś l a n y.  W t e k s t a c h  w y m i e n i a n o  i n s t y t u c j e  f i n a n s u j ą c e ,  
a  u m i e s z c z e n i e  i n f o r m a c j i  o  s p o n s o r a c h  p o w o l i  s t a w a ło  s i ę  
n o r m ą .  S y t u a c j a  z m i e n i ł a  s i ę  n a  p o c z ą t k u  l a t  
d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  p o d  w p ł y w e m  w y r a ź n i e j  a m e r y k a n i z a c j i  
s p o ł e c z e ń s t w a .  N a  t e m a t  p o d m i o t ó w  w s p i e r a j ą c y c h  k u l t u r ę  
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p r z e p r o w a d z o n o  l i c z n e  b a d a n i a  ( M a z u r e k - Ł o p a c i ń s k a  1 9 9 4 )  
i  n a l e ż y  z a z n a c z y ć ,  ż e  f i n a n s o w a n i e  k u l t u r y  t o  t e c h n i k a  
m a r k e t i n g o w a ,  k t ó r a  w  o s t a t n i c h  l a t a c h  s t a j e  s i ę  c o r a z  
b a r d z i e j  p o w s z e c h n a ,  a  p o d m io t a m i  w s p i e r a j ą c y m i  k u l t u r ę  s ą  
n a s t ę p u j ą c e  p o d m io t y :  p r z e d s i ę b i o r s t w a ,  o s o b y  p r y w a t n e ,  
p a ń s t w o ,  g m i n y,  s t o w a r z y s z e n i a ,  f u n d a c j e ,  z w i ą z k i  z a w o d o w e ,  
p a r t i e  c z y  k o ś c io ł y.   
W a n a l i z o w a n y m  m a t e r i a l e  w ś r ó d  o r g a n i z a c j i  
f i n a n s u j ą c y c h  b a d a n i a  w y m i e n i a n o  p r z e d s i ę b i o r s t w a  
n i e z w i ą z a n e  z  a r c h e o lo g i ą ,  i n s t y t u c j e  n a u k o w e  i  f u n d a c j e  n a  
r z e c z  n a u k i .   
N i e  u c i e k a n o  o d  d y s k u s j i  o  p r o b l e m a c h  z e  
z g r o m a d z e n i e m f u n d u s z y,  d z i ę k o w a n o  s p o n s o r o m.  M o ż n a  
p r z y p u s z c z a ć ,  ż e  b y ł o  t o  n i e  t y l k o  g r z e c z n o ś c i ą  ż e  s t r o n y  
a u t o r ó w  a r t y k u ł ó w,  l e c z  r ó w n i e ż  i  k o n i e c z n o ś ć ,  w y mo g i e m  
f i r m y  c z y  i n s t y t u c j i  f i n a n s u j ą c e j  w y k o p a l i s k a .   
 W a r t y k u l e  „ W i e r c e n i e  d z i u r y  w  p i r a m i d z i e  C h e o p s a ”  
( To ld  1 9 8 8 )  w s p o m n i a n o  o  b l i ż e j  n i e s p r e c y z o w a n e j  f i r m i e ,  
k t ó r a  b ę d z i e  f i n a n s o w a ć  b a d a n i a  p i r a m i d y  C h e o p s a .  
B a r b a r a  K a i m  ( 1 9 9 9 )  p i s a ł a  o  f i r m i e  M O D TA P,  
p r o d u k u j ą c e j  o k a b lo w a n i e ,  k t ó r a  f i n a n s u j e  b a d a n i a  
p r o w a d z o n e  p r z e z  a r c h e o lo g ó w  z  U n i w e r s y t e t u  Wa r s z a w s k i e g o  
w  T u r k m e n i s t a n i e ,  m a j ą c e  n a  c e l u  z b a d a n i e  s t a r o ż y t n y c h  
z o r o a s t r y j s k i c h  ś w i ą t y n i e .  
 B o g d a n  Ż u r a w s k i  ( 1 9 9 2 ) ,  p i s z ą c  o  b a d a n i a c h  p o l s k i e j  
m i s j i  w  S u d a n i e ,  w s p o m n i a ł ,  ż e  p i e n i ą d z e  n a  w y p r a w ę  
u z y s k a n o  o d  f i r m y  H e i d e l b e r g  P o l s k a .  W k o l e j n y m  t e k ś c i e  
( Ż u r a w s k i  1 9 9 9 b )  w ś r ó d  o r g a n i z a t o r ó w  P o l s k i e j  P o ł ą c z o n e j  
E k s p e d y c j i  A r c h e o lo g i c z n e j  d o  D o l i n y  N i l u  Ś r o d k o w e g o ,  
o p r ó c z  i n s t y t u c j i  a r c h e o lo g i c z n y c h ,  t a k i c h  j a k  Z a k ł a d  
A r c h e o lo g i i  Ś r ó d z i e m n o mo r s k i e j  PA N ,  C e n t r u m  A r c h e o lo g i i  
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Ś r ó d z i e m n o mo r s k i e j  U W i m .  K a z i m i e r z a  M i c h a ło w s k i e g o ,  
M u z e u m  A r c h e o lo g i c z n e  w  P o z n a n i u  i  Z a k ł a d  A r c h e o lo g i i  
Ś r ó d z i e m n o mo r s k i e j  U J ,  w y m i e n i ł  r ó w n i e ż  Wa r s z a w s k i e  
P r z e d s i ę b i o r s t w o  G e o d e z y j n e ,  k t ó r e  u ż y c z y ło  s p r z ę t ó w  d o  p r a c  
w y k o p a l i s k o w y c h .   
S t e f a n  J a k o b i e l s k i  ( 1 9 9 8 : 1 2 ) ,  o p i s u j ą c  p r a c e  w  S t a r e j  
D o n g o l i ,  r ó w n i e ż  p o d k r e ś l a ł  r o l ę  d a r c z y ń c ó w :  „ C a ł y  k o m p l e k s  
b u d o w l i  t w o r z y  s w o i s t ą  m a l a r s k ą  g a l e r i ę ,  k t ó r a  n i m  z n a j d z i e  
m i e j s c e  w  m u z e a c h ,  z o s t a ł a  j u ż  p r z e z  p o l s k i c h  k o n s e r w a t o r ó w  
z a b e z p i e c z o n a  i  p r z y k r y t a  d a c h e m ,  w  c z y m  n i e m a ł y  u d z i a ł  
m i e l i  s p o n s o r z y  e k s p e d y c j i ,  w  o s t a t n i m  s e z o n i e  b a d a ń  B a n k  
R o z w o j u  E k s p o r t u  w  Wa r s z a w i e ” .   
 W „ Ś w i e c i e  N a u k i ”  K a r o l  M y ś l i w i e c  ( 1 9 9 9 b )  p i s z e ,  ż e  
p r z e p r o w a d z e n i e  p r a c  n i e  b y ło b y  mo ż l i w e  b e z  d z i e n n i k a  
„ R z e c z p o s p o l i t a ” ,  k t ó r y  p o mó g ł  s f i n a n s o w a ć  b a d a n i a .  
Wy m i e n i a  r ó w n i e ż  p o z o s t a ł y c h  s p o n s o r ó w :  F u n d a c j ę  n a  R z e c z  
N a u k i  P o l s k i e j ,  M i n i s t e r s t w o  K u l t u r y  i  S z t u k i  o r a z  R a f i n e r i a  
N a f t y  w  G o r l i c a c h ,   t a k ż e  m ł o d z i e ż  s z k o l n ą  z  J a s ł a ,  
r o d z i n n e g o  m i a s t a  k i e r o w n i k a  w y k o p a l i s k  i  a u t o r a  
a r t yk u ł u ( Ta b l . 1 0 ) .  
Wa r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę  n a  a r t yk u ł  „ A l a r m  d l a  
a r c h e o lo g ó w ”  B o ż e n y  Z a p a ś n i k  ( 1 9 9 7 )  w  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ” .  
A u t o r k a  p r z e d s t a w i ł a  p r o b l e m y  i  m o ż l i w o ś c i ,  k t ó r e  o t w i e r a j ą  
s i ę  p r z e d  a r c h e o lo g a m i  w  z w i ą z k u  z  p l a n o w a n ą  b u d o w ą  
a u t o s t r a d  i  d r ó g  e k s p r e s o w y c h ,  a  t a k ż e  o mó w i ł a  p r o b l e m y  
i  e w e n t u a l n e  k o r z y ś c i  f i n a n s o w e  z  t y m  z w i ą z a n e .   
P o i n f o r mo w a ł a ,  ż e   w s z y s t k i e  p r a c e  a r c h e o lo g i c z n e ,  
w y k o n y w a n e  p r z e d  r o z p o c z ę c i e m  i n w e s t y c j i  b u d o w l a n y c h ,  
b ę d ą  f i n a n s o w a n e  z  b u d ż e t u  p a ń s t w a .  I n w e s t o r  z o s t a n i e  
o b c i ą ż o n y  d o p i e r o  k o s z t a m i  z w i ą z a n y m i  z a r ó w n o  z e  s t a ł y m  
n a d z o r e m a r c h e o lo g i c z n y m  p l a c ó w  b u d o w y,  j a k  i  z  b a d a n i a m i  
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o b i e k t ó w  o d k r y t y c h  w  j e j   t r a k c i e .  A u t o r k a  w s p o m n i a ł a  
p o n a d t o ,  ż e  n a  k o n f e r e n c j i  z a t y t u ło w a n e j  " R o z w ó j  
k o mu n i k a c j i  a  o c h r o n a  d z i e d z i c t w a  k u l t u r o w e g o "  u z n a n o  
w s p ó l n i e ,  ż e  r o z p o r z ą d z e n i e  M i n i s t r a  O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a ,  
Z a s o b ó w  N a t u r a l n y c h  i  L e ś n i c t w a ,  d o t yc z ą c e  o c e n y  
o d d z i a ł y w a n i a  a u t o s t r a d  n a  d o b r a  k u l t u r y  p o w i n n o  k o n i e c z n i e  
z o s t a ć  u z u p e ł n i o n e  o  z a p i s ,  k t ó r y  z o b o w i ą z u j e  i n w e s t o r ó w  d o  
f i n a n s o w a n i a  c z ę ś c i  a r c h e o lo g i c z n y c h  b a d a ń  r a t o w n i c z y c h .  
W  a r t y k u l e  „ J a k  ś w i ę t y  Wo j c i e c h  a r c h e o lo g o m  p o mó g ł ”  
P r z e m y s ł a w  U r b a ń c z y k  ( 1 9 9 7 )  p i s a ł  o  z a k o ń c z o n y m  w ł a ś n i e ,  
t r z y l e t n i m  o  p r o g r a m i e  b a d a ń  i n t e r d y s c y p l i n a r n y c h ,  k t ó r e   
p o p a r ł a  f i n a n s o w o  F u n d a c j a  n a  R z e c z  N a u k i  P o l s k i e j ,  
w s p i e r a j ą c  p r o j e k t y  b a d a w c z e  n o s z ą c e  n a z w ę  " A d a l b e r t u s " .  
P r o g r a m  t e n  p o z w o l i ł  p r z e p r o w a d z i ć  t e r e n o w e  b a d a n i a  
a r c h e o lo g i c z n e  i  g e o lo g i c z n e  d o t y c z ą c e  p ó ł n o c n o - w s c h o d n i e j  
w c z e s n o p i a s t o w s k i e j  P o l s k i .  
B o ż e n a  Z a p a ś n i k  ( 1 9 9 7 c )  p o i n f o r mo w a ł a  
o  a r c h e o lo g i c z n y m  p r o j e k c i e  b a d a w c z y m  C o n d e s u yo s ,  
f i n a n s o w a n y m  p r z e z  K o m i t e t  B a d a ń  N a u k o w y c h .   
W k o l e j n y m  t e k ś c i e  ( Z a p a ś n i k  1 9 9 7 d )  o p i s a ł a  p r a c e  
p r o w a d z o n e  w  Ay a k a g y t m a  w  U z b e k i s t a n i e ,  s f i n a n s o w a n y c h  z e  
s t r o n y  p o l s k i e j  p r z e z  s t o w a r z y s z e n i e  „ W s p ó l n o t a  p o l s k a ” .  
P r o b l e m  p i e n i ę d z y  p o r u s z a n y  b y ł  w  „ N a t io n a l  
G e o o g r a p h i c ”  b a r d z o  c z ę s t o .  N i e j e d n o k r o t n i e  w s p o m i n a n o  
o  f u n d a c j i  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  i  j e j  s t y p e n d y s t a c h .  D i r k  
H u y g e  ( 2 0 0 0  A n o n i m c )  t o  s t y p e n d y s t a  f u n d a c j i  N a t io n a l  
G e o g r a p h i c ,  z a j m u j ą c y  s i ę  e g i p s k i m i  p e t r o g l i f a m i .  
W s p o m i n a n e  s ą  r ó w n i e ż  g r a n t y  b a d a w c z e  i n n y c h  i n s t y t u c j i .  
i  t a k  o p i s a n e  b y ł y  b a d a n i a  p r o w a d z o n e  p r z e z  J u l i e t t ę  G o m e z  
O t e r o  ( A n o n i m  2 0 0 0 d )  s t y p e n d y s t k ę  K o m i t e t u  B a d a ń  
i  E k s p lo r a c j i  z  a r g e n t y ń s k i e g o  C e n t r o  N a c io n a l  P a t a g o n i c o .   
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W „ Ś w i e c i e  N a u k i ” ,  ( A n o n i m  1 9 9 9 )  w  k r ó t k i e j  
w z m i a n c e ,  c z y t a m y  o  w y p r a w i e  a r c h e o lo g i c z n e j   n a  s z c z y t  
L l u l l a i l l a c o  w  p ó ł n o c n e j  A r g e n t y n i e ,  k t ó r a  s f i n a n s o w a n a  
z o s t a ł a  p r z e z  N a t io n a l  G e o g r a p h i c  S o c i e t y  P i s a n i e  
o  f u n d u s z a c h  s t a ł o  s i ę  n a t u r a l n e  i  p r o b l e m y  f i n a n s o w e  
p r z e s t a ł y  b y ć  s k r y w a n e ,  l e c z  z a c z ę t o  j e  d o k ł a d n i e  o p i s y w a ć  
5 . 3 .  P r a c a  z e s p o ło w a  a  p r a c a  i n d y w i d u a l n a  
w  a r c h e o lo g i i .  D w a  mo d e l e  k o m u n i k a c y j n e .  
K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i  ( 1 9 6 0 a )  w  a r t yk u l e  d o t yc z ą c y m  
p o p u l a r y z a c j i  a r c h e o lo g i i  p i s a ł ,  ż e  i s t n i e j e  j e d e n  s p e c y f i c z n y  
a s p e k t  b a d a w c z e j  p r a c y  w  a r c h e o l o g i i ,  k t ó r y  p o d k r e ś l a  j e j  
a t r a k c y j n o ś ć  b a r d z i e j  o d  i n n y c h  z a g a d n i e ń  n a u k o w y c h .  C h o d z i  
m i a n o w i c i e  o  f a k t ,  ż e  w i e l k i e  o d k r y c i a  a r c h e o lo g i c z n e  
d o k o n y w a n e  s ą  d z i ę k i  p r a c y  z e s p o ł o w e j ,  ż e  o d  j e j  o r g a n i z a c j i ,  
o d  o d p o w ie d n i e g o  t ą  p r a c ą  k i e r o w a n i a  z a l e ż y  s u k c e s  c a ł e g o  
p r z e d s i ę w z i ę c i a  b a d a w c z e g o .  Z a z n a c z y ł ,  ż e  w  ż a d n e j  i n n e j  
p r a c y  b a d a w c z e j  n i e  z a c i e r a j ą  s i ę  t a k  b a r d z o  r ó ż n i c e  
s p o ł e c z n e ,  p o m i ę d z y  r o b o t n i k a m i  a  k i e r u j ą c y m i  p r a c ą  j a k  
w  a r c h e o lo g i i .   
Ta  c z ę ś ć  p r a c y  p o ś w i ę c o n a  z o s t a ł a  a n a l i z i e  
p r z e d s t a w i a n e g o  w  p o l s k i e j  p r a s i e  w i z e r u n k u  a r c h e o lo g i i  –  
j a k o  p r a c y  z e s p o ło w e j  b ą d ź  i n d y w i d u a l n a  –  p o d  w z g l ę d e m  
c z ę s t o t l i w o ś c i  w y s t ę p o w a n i a .  W  p r z e b a d a n y m  m a t e r i a l e  w i d a ć  
w y r a ź n ą  d y c h o t o m i ę .  D o  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  X X  w i e k u  
w  p o l s k i c h  c z a s o p i s m a c h  p o p u l a r n o n a u k o w y c h  d o m i n u j ą c ą  
t e n d e n c j ą  b y ło  p o k a z y w a n i e  p r a c y  a r c h e o lo g a  w  g r u p i e .  
I s t o t n ą  r z e c z ą  b y ł o  p o d k r e ś l a n i e ,  ż e  r e z u l t a t y  o s i ą g a n e  s ą  
p r a c ą  z e s p o ło w ą .  N i e  j e d e n  a r c h e o lo g ,  a  w s p ó łd z i a ł a j ą c a  
r a z e m  g r u p a  o s i ą g a ł a  s u k c e s  b a d a w c z y.   
W  a r t yk u l e  „ P o w s t a n i e  P a ń s t w a  i  s p o ł e c z e ń s t w a  
P o l s k i e g o  w  ś w i e t l e  n a u k i  h i s t o r y c z n e j ”  ( M a ło w i s t  1 9 5 0 : 6 1 0 )  
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n a p i s a n o :  „ n a d s z e d ł  c z a s  z o r g a n i z o w a n i a  z a p l a n o w a n e j  
i  j e d n o l i t e j  a k c j i  b a d a w c z e j  n a d  d z i e j a m i  f o r mo w a n i a  s i ę  
n a s z e g o  s p o ł e c z e ń s t w a  i  p a ń s t w a .  W o b e c n e j  c h w i l i  n i e  m o ż e  
j u ż  b y ć  mo w y  o  t y m ,  b y  z a s a d n i c z e  z a d a n i a  n a u k o w e  
p o w i e r z a ć  p o j e d y n c z y m ,  n a w e t  n a j b a r d z i e j  u t a l e n t o w a n y m  
j e d n o s t k o m.  K a ż d e  w a ż n i e j s z e  z a d a n i e  j e s t  t a k  
s k o m p l i k o w a n e ,  ż e  w y m a g a  j u ż  n i e  t y l k o  p r a c y  z e s p o ło w e j  
w i e l u  u c z o n y c h  z  t e j  s a m e j  d y s c y p l i n y  n a u k o w e j .  N a j c z ę ś c i e j  
k o n i e c z n e  j e s t  z g r u p o w a n i e  r e p r e z e n t a n t ó w  p o z o r n i e  
o d l e g ł y c h  n a w e t  o d  s i e b i e  s p e c j a l n o ś c i  o r a z  p l a n o w e  i c h  
w s p ó łd z i a ł a n i e . ”   
A r c h e o lo g o w i e  w y m i e n i a n i  b y l i  j a k o  c z ł o n k o w i e  e k i p y  
a r c h e o lo g ó w  c z y  k i e r o w n i c y  p r a c  w y k o p a l i s k o w y c h .  
P r z e d s t a w i e n i  z o s t a l i  w  g r u p i e ,  j a k o  w s p ó l n i e  p r a c u j ą c .  
I n d y w i d u a l n i e  p r e z e n t o w a n e  b y ł y  j e d y n i e  p o s t a c i  z  h i s t o r i i  
a r c h e o lo g i i .  A r c h e o lo g  t o  p r a c o w n i k  n a u k i ,  c z ło n e k  z e s p o ł u  
b a d a w c z e g o ,  j e g o  s i l n a  o s o b o w o ś ć ,  c e c h y  c h a r a k t e r u  c z y  
w y g l ą d u  n i e  b y ł y  w  o g ó l e  o p i s y w a n e ,  j a k  n i e i s t o t n e  d l a  
p r o w a d z o n y c h  b a d a ń .  
J a s i e n i c a  ( 1 9 5 2 ) ,  p i s z ą c  o  p r a c a c h  w y k o p a l i s k o w y c h  
w  H o r o d y s k u  p o d k r e ś l a ł  w s p ó ł p r a c ę  m i ę d z y n a r o d o w ą  i  m i ę d z y  
g łó w n y m i  o ś r o d k a m i  w  P o l s c e .  W s k a z y w a ł ,  ż e  w y k o p a l i s k a  s ą  
s z a n s ą  n a  d y s k u s j e  i  n a  t w o r z e n i e  r o b o c z y c h  h i p o t e z  
d o t y c z ą c y c h  p r o w a d z o n y c h  p r a c .  P o d k r e ś l a ł ,  ż e  o s i ą g n i ę c i a  
p o l s k i c h  u c z o n y c h  b ę d ą  b a r d z o  p o w a ż n y m  w k ł a d e m  
w  z n a jo m o ś ć  h i s t o r i i  R u s i ,  a  d z i ę k i  n i m  z n a c z n i e  p o s z e r z y  s i ę  
w i e d z a  o  p o c z ą t k a c h  i  w c z e s n y c h  f a z a c h  r o z w o j u  p o l s k i e j  
p a ń s t w o w o ś c i .  J a s i e n i c a  n a  p i e r w s z y  p l a n  w y s u n ą ł  i c h  w i e d z ę  
i  w k ł a d ,  j a k i  w n i e ś l i  w  r o z w ó j  n a u k i .   
W  a r t y k u l e  „ O d k r y c i e  o s i e d l i  p i e r w o t n e g o  c z ł o w i e k a  
w  C z e c h a c h ”  ( A n o n i m  1 9 4 6 : 8 5 3 )  p o i n f o r m o w a n o ,  ż e  o d k r y c i a  
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d o k o n a n o  d z i ę k i  d o b r o w o l n e j  p r a c y  b r y g a d y  p r a c o w n i k ó w  
i n s t y t u t u  n a u k o w e g o ,  k t ó r y m  p o m a g a l i  u c z n io w i e  p o b l i s k i e g o  
g i m n a z j u m  r e a l n e g o .   
K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i  ( 1 9 5 7 b )  w  t e k ś c i e  „ Wy k o p a l i s k a  
p o l s k i e  w  M i r m e k i  n a  K r y m i e ”  p o d k r e ś l a ł ,  ż e  b a d a n i a  
p r o w a d z o n e  b y ł y  d z i ę k i  p r a c y  z e s p o ło w e j  i  w y m i e n i ł  p o  k o le i  
n a z w i s k a  w s z y s t k i c h  c z ł o n k ó w  e k s p e d y c j i ,  z a r ó w n o  
r a d z i e c k i c h  j a k  i  p o l s k i c h .  W k o l e j n y m  a r t y k u l e  z a z n a c z y ł ,  ż e  
k i e r o w a ł  e k s p e d y c j ą  ( M i c h a ł o w s k i  1 9 5 8 ) ,  p o d a j ą c  r ó w n i e ż  
w s z y s t k i c h  p o z o s t a ł y c h  u c z e s t n i k ó w.  K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i  
n i e j e d n o k r o t n i e ,  p i s z ą c  o  p r o w a d z o n y c h  w y k o p a l i s k a c h ,  
w y m i e n i a ł  w s z y s t k i c h  u c z e s t n i k ó w,  p o d a j ą c  i c h  f u n k c j e  
p e ł n i o n e  w  z e s p o l e  b a d a w c z y m .  A r c h e o lo g  s t a w a ł  s i ę  p o s t a c i ą  
i s t n i e j ą c ą  n a  d r u g i m  p l a n i e ,  n a  p i e r w s z y  p l a n  w y s u w a ł y  s i ę  
p r o w a d z o n e  p r z e z  n i e g o  p r a c e  i  o d k r y c i a .   
N i e  u j m u j ą c  w a ż n o ś c i  i  z n a c z e n i a  c z o ło w y m  p o s t a c io m  
p o l s k i e j  a r c h e o lo g i i ,  u m i e s z c z a n e  o n e  b y ł y  w  s z e r s z y m  
k o n t e k ś c i e  –  ś r o d o w i s k a ,  z  k t ó r e g o  s i ę  w y w o d z ą  i  i n s t y t u c j i ,  
d l a  j a k i c h  p r a c u j ą .  P r z y k ł a d e m  m o ż e  b y ć  t y t u ł  a r t y k u ł u :  
„ P r a c e  C h o r e z m i j s k i e j  e k s p e d y c j i  a r c h e o lo g i c z n o -
e t n o g r a f i c z n e j  A k a d e m i i  N a u k  Z S R R ”  ( O r ło w  1 9 4 8 ) .  
 A r c h e o lo g  p r a c u j e  n i e  d l a  s w o i c h  c e l ó w,  d l a  
z a s p o k o j e n i a  p r ó ż n o ś c i ,  c i e k a w o ś c i  c z y  p o s z u k i w a n i a  
p r z y g o d y,  l e c z  p o  t o ,  b y  r o z w i ą z a ć  n a u k o w y  p r o b l e m .  D u ż ą  
w a g ę  p o ś w i ę c a n o  w s p ó ł p r a c y  m i ę d z y n a r o d o w e j .  M a ł g o r z a t a  
B i e r n a c k a - L u b a ń s k a  ( 1 9 6 2 b )  p i s a ł a  o  r o z p o c z ę c i u  w  1 9 6 0  r .  
b a d a ń  w  N o v a e ,  r z y m s k i m  m i e ś c i e  p o ło ż o n e g o  n a d  D u n a j e m ,  
n a  p o d s t a w i e  u mo w y  z a w a r t e j  m i ę d z y  U n i w e r s y t e t e m  
Wa r s z a w s k i m  a  I n s t y t u t e m  A r c h e o lo g i i  p r z y  B u ł g a r s k i e j  
A k a d e m i i  N a u k .  W a r t y k u l e  „ K o l e b k a  e p o k i  b r ą z u ”  ( A n o n i m  
1 9 7 4 )  n a p i s a n o  o  b a d a n i a c h  b u ł g a r s k o - r a d z i e c k i e j  e k s p e d y c j i  
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a r c h e o lo g i c z n e j .  N i e  w y m i e n io n o  ż a d n e g o  z  c z ł o n k ó w  e k i p y  
b a d a w c z e j ,  j e d y n i e  p i s a n o  o  z a s ł u g a c h  c a ł e g o  z e s p o ł u .  
W i t o l d  B e n d e r  ( 1 9 7 6 )  i n f o r m o w a ł ,  ż e  b a d a n i a  t o r f o w e g o  
s t a n o w i s k a ,  b ę d ą c e g o  m i e j s c e m  p o g a ń s k i c h  p r a k t y k  
w  M o g i e l a n k a c h ,  p r o w a d z o n e  s ą  p r z e z  e k i p ę  b a d a w c z ą  
I n s t y t u t u  H i s t o r i i  K u l t u r y  M a t e r i a l n e j  PA N - u .  N i e  w y m i e n i o n o  
k i e r o w n i k a  b a d a ń  a n i  s k ł a d u  e k i p y.   
A d a m  Z u b e k  ( 1 9 7 5 ) ,  o p i s u j ą c  p o c z ą t k i  a r c h e o lo g i c z n e g o  
z d j ę c i a  P o l s k i ,  p i s a ł ,  ż e  b a d a n i a  r o z p o c z ę ł a  e k i p a  
a r c h e o lo g ó w  z  U r z ę d u  Wo j e w ó d z k i e g o  K o n s e r w a t o r a  Z a b y t k ó w  
w  Wa r s z a w i e .   
Z b i g n i e w  B u k o w s k i  ( 1 9 7 9 ) ,  r e l a c jo n u j ą c  h i s t o r i ę  
a r c h e o lo g i i  p o d w o d n e j  w  P o l s c e ,  w s p o m i n a ł  o  e k i p i e  n u r k ó w,  
g r u p i e  b a d a w c z e j ,  c z y  t e ż  o g ó l n i e  o  n u r k a c h  b a d a j ą c y c h  d n o  
J e z io r a  L e d n i c k i e g o .  Wy m i e n i a j ą c  n a z w i s k o  k o n k r e t n e g o  
n u r k a ,  d o d a w a ł  z a  k a ż d y m  r a z e m n a z w ę  j e g o  f u n k c j i  
w  z e s p o l e .  i  t a k ,  w s p o m i n a j ą c  W ło d z i m i e r z a  F i l i p o w i a k a ,  
j e d n e g o  z  p r e k u r s o r ó w  p o w o je n n y c h  b a d a ń  p o d w o d n y c h  
w  P o l s c e ,  z a z n a c z y ł ,  ż e  b y ł  o n  k i e r o w n i k i e m  p r a c u j ą c e j  n a d  
j e z i o r e m e k i p y  w y k o p a l i s k o w e j .  O  s o b i e  w s p o m n i a ł ,  ż e  
k i e r o w a ł  z  i m i e n i a  I n s t y t u t u  H i s t o r i i  K u l t u r y  M a t e r i a l n e j  
PA N - u  b a d a n i e m z a t o p io n e j  o s a d y.    
K a z i m i e r z  M i c h a ło w s k i  p i s z ą c  o  b a d a n i a c h  n a  K r y m i e  
( 1 9 5 7 b ) ,  u ż y w a ł  k o n s e k w e n t n i e  f o r m y  „ m y ” ,  p r z y  c z y m  n i e  
b y ło  t o  j e d y n i e  „ m y ”  o d a u t o r s k i e ,  a  c h ę ć  p o d k r e ś l e n i a  d z i a ł a ń  
c a ł e g o  z e s p o ł u .  A r c h e o lo g  j a k o  o s o b a ,  j e g o  w y g l ą d ,  n a w y k i ,  
s i ł a  f i z y c z n a ,  u p o d o b a n i a  k u l i n a r n e  c z y  p o c z u c i e  h u m o r u  n i e  
b y ł y  o p i s y w a n e ,  b o  n i e  z o s t a ł y  u z n a n e  z a  i s t o t n e .  
N a j w a ż n i e j s z e  b y ł y  b a d a n i a  a r c h e o lo g i c z n e  i  n a u k a .  B y ł  t o  
p o w s z e c h n y  s p o s ó b  p r z e d s t a w i a n i a  p o s t a c i  a r c h e o lo g a  
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w  p o l s k i m  c z a s o p i ś m i e n n i c t w i e  a ż  d o  k o ń c a  l a t  
o s i e m d z i e s i ą t y c h .   
B y  w y j a ś n i ć  t a k i  s t a n  r z e c z y,  k o n i e c z n e  j e s t  
w p r o w a d z e n i e  p o j ę c i a  w z o r c a  k o mu n i k a c y j n e g o  i  p o j ę c i e  
k u l t u r y  k o l e k t y w n e j  i  i n d y w i d u a l n e j .  J e s t  t o  z m i e n n a ,  k t ó r a  
p o z w a l a  z r o z u m i e ć  w a r t o ś c i  k u l t u r o w e .   
J e d n y m  z  p o d s t a w o w y c h  w y m i a r ó w  r ó ż n i c  k u l t u r o w y c h  
m i ę d z y  n a r o d a m i  j e s t  i n d y w i d u a l i z m i  k o l e k t y w i z m .  
W k u l t u r a c h  k o l e k t y w n y c h  j e d n o s t k a  j e s t  s i l n i e  z w i ą z a n e  z e  
s p o ł e c z e ń s t w e m .  P o j e d y n c z y  l u d z i e  m a j ą  w a r t o ś ć  j e d y n i e  
w t e d y,  j e ś l i  c z y n i ą  c o ś  d l a  d o b r a  s p o ł e c z n e g o .  N a  p i e r w s z y  
p l a n  w y s u w a  s i ę  n i e  p o t r z e b a  j e d n o s t k i ,  l e c z  j e j  z o b o w i ą z a n i a  
w o b e c  s p o ł e c z e ń s t w a .  K o l e j n ą  c e c h ą  c h a r a k t e r y s t y c z n ą  
w  k u l t u r a c h  k o l e k t y w n y c h  j e s t  h i e r a r c h i z a c j a .  W  k u l t u r a c h  
k o le k t y w n y c h  l u d z i e  s ą  c h ę t n i  d o  t e g o ,  b y  u z n a w a ć  h i e r a r c h i ę  
w a ż n o ś c i ,  s t o p n i e  i  t y t u ł y.   
J a k  w y k a z a ł y  b a d a n i a  p r o w a d z o n e  p r z e z  G e e r t a  
H o f s t e d e g o  ( 1 9 8 4 ) ,  d o t yc z ą c e  r ó ż n i c  k u l t u r o w y c h  m i ę d z y  
n a r o d a m i ,  P o l a c y  s ą  n a r o d e m ,  k t ó r y  c e c h u j e  w y s o k i  p o z io m  
z a c h o w a ń  k o l e k t y w n y c h .  N i e  d z i w i  z a t e m ,  ż e  w  p o l s k i e j  p r a s i e  
p o d k r e ś l a n o  a s p e k t  g r u p o w y.  Wy n i k a ć  t o  mo ż e  r ó w n i e ż  
z  u w a r u n k o w a ń  p o l i t y c z n y c h .  K r a j e  ż y j ą c e  w  s y s t e m a c h  
t o t a l i t a r n y c h ,  t a k  j a k  P o l s k a  d o  1 9 8 9  r .  We d ł u g  H o f s t e d e g o  
r ó w n i e ż  c e c h u j e  w y s o k i  s t o p i e ń  k o l e k t y w i z m u .   
O d  k o ń c a  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  z a c z ą ł  u w i d a c z n i a ć  s i ę  
r ó w n o l e g l e  d r u g i  n u r t ,  w  k t ó r y m  p o s t a ć  a r c h e o lo g a  
p o k a z y w a n o  z  i n n e j  p e r s p e k t y w y.  B a d a c z  t o  w i e l k i  
i n d y w i d u a l i s t a ,  a  a r c h e o lo g i a  s t a j e  s i ę  z d e c y d o w a n i e  
s p e r s o n a l i z o w a n ą  d z i e d z i n ą .  D o d a ć  p r z y  t y m n a l e ż y,  ż e  
p i e r w s z y  n u r t ,  p o k a z y w a n i a  a r c h e o lo g a  j a k o  c z ło n k a  
w i ę k s z e g o  z e s p o łu  b a d a w c z e g o ,  n i e  z n i k ł ,  a l e  i s t n i a ł  
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r ó w n o l e g l e  z  a r c h e o lo g i e m  i n d y w i d u a l i s t ą ,  j e d n a k  a r c h e o lo g  
d z i a ł a j ą c y  s a m o t n i e  s t a w a ł  s i ę  c o r a z  b a r d z i e j  w i d o c z n y  
w  p o l s k i e j  p r a s i e .  Z m i a n a  t a  w i ą z a ł a  s i ę  z e  z m i a n ą  w z o r c a  
k o mu n i k a c y j n e g o  i  w y r a ź n ą  a m e r y k a n i z a c j ą  t e g o  w z o r c a .   
N i e  z b a d a n o  d o  t e j  p o r y,  n a  i l e  i  w  j a k i m  s t o p n i u  
a m e r y k a n i z a c j a  s p o ł e c z e ń s t w a  d o p r o w a d z i ł a  d o  z m i a n  
w  o g ó l n y m  k i e r u n k u ,  w  j a k i m  p o d ą ż a  c a ł y  p o l s k i  s y s t e m  
k o mu n i k a c y j n y.  N a  t e m a t  a m e r y k a n i z a c j i  p o l s k i e g o  
s p o ł e c z e ń s t w a  i  z m i a n y  w z o r c a  k u l t u r o w e g o  u k a z a ł y  s i ę  l i c z n e  
p r a c e  ( D u s z a k  1 9 9 8 ,  S t a r z e c  2 0 0 2 : 2 4 - 3 1  i  i n n e  p o z y c j e  
w y m i e n i o n e  w  b i b l i o g r a f i i ) .  N a l e ż y  j e d y n i e  p r z y p o m n i e ć ,  ż e  
w e d ł u g  c y t o w a n e g o  ju ż  G e e r t a  H o f s t e d e g o  i n d y w i d u a l i z m  j e s t  
c h a r a k t e r y s t y c z n y  d l a  k u l t u r y  S t a n ó w  Z j e d n o c z o n y c h  A m e r y k i  
P ó ł n o c n e j .   
K l u c z e m  d l a  z r o z u m i e n i a  k u l t u r  i n d y w i d u a l i s t y c z n y c h  
j e s t  f a k t ,  ż e  n a j i s t o t n i e j s z y m ,  p o d s t a w o w y m  e l e m e n t e m  
w  s p o ł e c z e ń s t w i e  j e s t  n i e  g r u p a ,  a  p o j e d y n c z a  o s o b a .  J e ś l i  c e l  
j e d n o s t k i  s t o i  w  k o n f l i k c i e  z  c e l e m  g r u p y,  t o  z a d a n i e m  
j e d n o s t k i  j e s t  o p u s z c z e n i e  g r u p y  i  s z u k a n i e  n o w e j ,  t a k i e j ,  
k t ó r a  z a s p o k o i  j e j  o c z e k i w a n i a .  K u l t u r y  i n d y w i d u a l i s t y c z n e  
c e c h u j e  w s p ó ł z a w o d n i c t w o  i  r e a l i z o w a n i e  w ł a s n y c h ,  
p a r t y k u l a r n y c h  c e ló w.  A m e r y k a n i z a c j a  s p o ł e c z e ń s t w a  n i e s i e  
z a t e m  z a  s o b ą  i  z m i a n ę  p o s t r z e g a n i a  j e d n o s t k i .  R o b e r t  A s c h e r ,  
a n t r o p o lo g  i  a r c h e o lo g  n a p i s a ł :  „ p r z y n a j m n i e j  w  k u l t u r z e  
a m e r y k a ń s k i e j ,  w s z y s t k o  t r a k t o w a n e  j e s t  j a k o  r e z u l t a t  
i n d y w i d u a l n e j  d z i a ł a l n o ś c i ” .  ( K o r e s p o n d e n c j a  p r y w a t n a  z  d n i a  
1 2 . 0 7 . 2 0 1 0 ) .   
W l a t a c h  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  w y r a ź n i e  p o d k r e ś l a n a  b y ł a  
o s o b o w o ś ć  a r c h e o lo g a .  A m e r y k a n i z a c j ę  w i z e r u n k u  a r c h e o lo g a  
s p o t ę g o w a ł y  d w a  c z y n n i k i .  P i e r w s z y  z  n i c h  t o  c y k l  f i l m ó w  
o  I n d i a n i e  J o n e s i e ,  a r c h e o lo g u  i n d y w i d u a l i ś c i e ,  k t ó r y  u t r w a l i ł  
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w  P o l s c e  o k r e ś l o n y  w i z e r u n e k  b a d a c z a ,  a  d r u g i  t o  w y d a n i e  
w  p a ź d z i e r n i k u  1 9 9 9  r .  p i e r w s z e g o  n u m e r u  „ N a t io n a l  
G e o g r a p h i c ” ,  m i e s i ę c z n i k a  o  p r z y g o d o w o - p o d r ó ż n i c z y m  
c h a r a k t e r z e .  W  p o l s k i e j  w e r s j i  „ N a t i o n a l  G e o g r a p h i c ”  u k a z a ł y  
s i ę  w  l a t a c h  1 9 9 9 - 2 0 0 0  4 2  a r t y k u ł y  p o ś w i ę c o n e  a r c h e o lo g i i ,  
a  z a t e m  m i t  a r c h e o lo g a  i n d y w i d u a l i s t y,  w  d u ż e j  m i e r z e  
p r o p a g o w a n y  p r z e z  t e n  m i e s i ę c z n i k ,  m i a ł  d u ż e  s z a n s e  w e j ś ć  n a  
s t a ł e  d o  ś w i a d o mo ś c i  P o l a k ó w.  
O d  l a t  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  p o d k r e ś l a n o  c o r a z  c z ę ś c i e j  
o s o b o w o ś ć  a r c h e o lo g a ,  j e g o  s i ł a  f i z y c z n a ,  c h a r y z m a ,  
n i e z w y k ł y  i n t e l e k t ,  c i e k a w o ś ć  ś w i a t a ,  t r u d n o ś c i ,  j a k i e  m u s i  
p o k o n a ć .  P r z e d s t a w i a n y  b y ł  j a k o  i n d y w i d u a l i s t a .  
Wy d a j e  s i ę ,  ż e  a r c h e o lo g  m u s i a ł  p r a c o w a ć  w  p o j e d y n k ę ,  
b y  t y m  b a r d z i e j  b y ł y  p o d k r e ś l o n e  j e g o  c e c h y  –  p o s z u k i w a c z a  
p r a w d y  i  e k s c e n t r y c z n e g o  a w a n t u r n i k a .  P r z e c i ę t n y  o d b io r c a ,  
c z y t e l n i k  i  w i d z  w o l a ł b y  u t o ż s a m i a ć  s i ę  z  s a m o t n y m  
i  e k s c e n t r y c z n y m  w  s w o j e j  s a mo t n o ś c i  a r c h e o lo g i e m  n i ż  
z  s u m i e n n y m  i  d r o b i a z g o w y m  p r a c o w n i k i e m  d o b r z e  
f u n k c jo n u j ą c e g o  p r z e d s i ę b io r s t w a  p r o w a d z ą c e g o  p r a c e  
a r c h e o lo g i c z n e .  
N a l e ż y  z a z n a c z y ć ,  ż e  a r c h e o lo g  j a k o  j e d n o s t k a  i s t n i e j e  
r ó w n o l e g l e  d o  a r c h e o lo g a  p r a c u j ą c e g o  w  g r u p i e .  O  i l e  
w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ”  a r c h e o lo g  n i e  j e s t  p o s t a c i ą  
w y e k s p o n o w a n ą ,  t o  w  c z ę ś c i  a r t yk u łó w  w  „ N a t io n a l  
G e o g r a p h i c ”  b a d a n i a  p r z e c h o d z ą  p o w o l i  n a  d a l s z y  p l a n ,  
a  a r c h e o lo g  s t a j e  s i ę  e l e m e n t e m  c e n t r a l n y m .   
P o s t a c i  z  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  t o  n a j c z ę ś c i e j ,  c h o ć  n i e  
j e d y n i e ,  a r c h e o lo d z y  d z i a ł a j ą c y  i n d y w i d u a l n i e ,  s i l n e  
o s o b o w o ś c i ,  p o k o n u j ą c y  t r u d n o ś c i  p o s z u k i w a c z e  p r z y g ó d .   
Ta k i  b y ł  J o h a n  R e i n h a r d  ( 1 9 9 9 )  b o h a t e r  i  a u t o r  a r t yk u ł u  
o  p o s z u k i w a n i u  m u m i i  i n k a s k i c h  w  A n d a c h .  z  j e g o  r e l a c j i  
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w y n i k a ,  ż e  p r o w a d z i ł  b a d a n i a  a r c h e o lo g i c z n e  j e d y n i e  
w  t o w a r z y s t w i e  s w o j e g o  a s y s t e n t a ,  d z i e l n e g o  R i c a r d i o  
M a m a n i ,  p r z e w o d n i k a  g ó r s k i e g o  i ,  j a k  n a p i s a ł  a u t o r ,  „ j e d n e g o  
z  n a j s i l n i e j s z y c h  l u d z i ,  j a k i e g o  z n a ” ( R e i n h a r d  1 9 9 9 : 6 0 ) .   
P o d k r e ś l a n o  c e c h y  c h a r a k t e r u  a r c h e o lo g a ,  j e g o  s i l n a  
o s o b o w o ś ć ,  o d w a g a  i  u m i ł o w a n i e  p r z y g ó d .  W  a r t y k u l e  
„ S t r a ż n i c y  w i a r y ”  ( M i l l a r d  2 0 0 0 )  o p i s a n o  p a r ę  a r c h e o lo g ó w  –  
K a t h r y n  B a r d  i  R o d o l f o  F a t t o v i c h a ,  k t ó r z y  o d  s i e d e m n a s t u  l a t  
p o w r a c a j ą  r o k r o c z n i e  d o  E t io p i i ,  g d z i e  p r o w a d z ą  b a d a n i a  
a r c h e o lo g i c z n e .  A u t o r k a  t e k s t u  n i e  w s p o m n i a ł a  a n i  s ł o w e m  
o  m i s j i  c z y  e k s p e d y c j i  b a d a w c z e j ,  z  a r t yk u ł u  w y n i k a  w r ę c z ,  ż e  
a r c h e o lo d z y  d z i a ł a l i  n a  t e r e n i e  E t io p i i ,  b e z  ż a d n e j  e k i p y  
b a d a w c z e j ,  n a  w ł a s n ą  r ę k ę .   
O d  l a t  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  z d a r z a  s i ę  c o r a z  c z ę ś c i e j ,  ż e  
a r c h e o lo d z y  p r z e d s t a w i a n i  b y l i  j a k o  p r o w a d z ą c y  b a d a n i a  
w  i m i ę  w ł a s n y c h  c e l ó w.  A r c h e o lo ż k a  E l i z a b e t h  M o o r e ,  d z i e k a n  
Wy d z i a ł u  S z t u k i  n a  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ,  b o h a t e r k a  a r t y k u ł u  
„ A n g k o r ”  ( P r e s t o n  2 0 0 0 )  n a r a z i ł a  s i ę  n a  o g r o m n e  
n i e b e z p i e c z e ń s t w o ,  s z u k a j ą c  z a g i n i o n y c h  ś w i ą t y ń  
w  K a m b o d ż y.  J a k  p i s a ł  a u t o r ,  t o  t e r e n  w y j ą t k o w o  
n i e b e z p i e c z n y,  b o  z a j ę t y  p r z e z  t e r r o r y s t y c z n e  u g r u p o w a n i e  
C z e r w o n y c h  K h m e r ó w,  j e d n a k  M o o r e  j e s t  z d e t e r m i n o w a n a  
i  d e c y d u j e  s i ę  n a  mo t o c y k lo w ą  w y p r a w ę ,  n i e  z w a ż a j ą c  n a  t o ,  
ż e  s z l a k i  s ą  z a l a n e ,  w  d ż u n g l i  c z y h a j ą  p a r t y z a n c i ,  a  t e r e n  j e s t  
z a m i n o w a n y.  A u t o r  a r t yk u ł u  i  a r c h e o lo ż k a  p r z e d z i e r a j ą  s i ę  
p r z e z  z a m i n o w a n ą  d ż u n g l ę  n a  m o t o c yk l a c h ,  b y  w r e s z c i e  
d o t r z e ć  d o  u k r y t e j  i  n i g d y  n i e w i d z i a n e j  p r z e z  b i a ł e g o  
c z ł o w i e k a  ś w i ą t y n i   N o k o r  P h e a s  –  M i a s t a  A z y l u ,  k t ó r e ,  j a k  
s ą d z i  M o o r e ,  mo g ł o  b y ć  m i e j s c e m s c h r o n i e n i a  k r ó ló w  A n g k o r  
w  c z a s a c h  w o j e n  l u b  n i e p o k o jó w  s p o łe c z n y c h .   
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W a r t y k u l e  „ B r y t y j s k i  p r z y c z ó ł e k  w  A m e r y c e  ( A n o n i m  
2 0 0 0 )  n a p i s a n o ,  ż e  b a d a n i a  J a m e s  F o r t  p r o w a d z o n e  b y ł y  p r z e z   
W i l i a m a  K e l s o .  N i e  w s p o m n i a n o  a n i  s ł o w e m  o  g r u p i e  
p r o w a d z ą c e j  b a d a n i a .  C z y t e l n i k  m i a ł  p r a w o  p r z y p u s z c z a ć ,  ż e  
a r c h e o lo g  p r o w a d z i ł  b a d a n i a  i n d y w i d u a l n i e ,  b e z  n i c z y j e j  
p o mo c y,  c z y  b e z  g r u p y  p r o w a d z ą c e j  b a d a n i a .  B y ł a  t o  
p o w s z e c h n a  p r a k t y k a  w  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  w  b a d a n y m  
p r z e d z i a l e  c z a s o w y m .   
P e r s o n a l i z a c j a  a r c h e o lo g i i  w i d o c z n a  j e s t  r ó w n i e ż  n a  
p o z io m i e  l e k s y k a l n y m ,  i  s t y l i s t y c z n y m ,  k t ó r y  z o s t a ł  o mó w i o n y  
w  r o z d z i a l e  d o t y c z ą c y m  s t o s o w a n y c h  ś r o d k ó w  j ę z y k o w y c h .   
 
6 . A n a l i z a  j ę z y k o z n a w c z a  i  s t r a t e g i e  j ę z y k o w e  
s t o s o w a n e  w  a r t y k u ł a c h  d o t y c z ą c y c h  a r c h e o l o g i i .   
P r o b l e m  j ę z y k a  i  ś r o d k ó w  s t y l i s t y c z n y c h  
w y k o r z y s t y w a n y c h  p r z e z  a u t o r ó w  j e s t  k w e s t i ą  w y j ą t k o w o  
i s t o t n ą  w  p o p u l a r y z a c j i  n a u k i  i  n i e j e d n o k r o t n i e  b y ł  
p r z e d m io t e m  d y s k u s j i .  A n a l i z a  j ę z y k o z n a w c z a  i  o mó w i e n i e  
s t r a t e g i i  j ę z y k o w y c h  w y d a j ą  s i ę  k o n i e c z n o ś c i ą .   
A r t y k u ł  p o p u l a r n o n a u k o w y,  o p r ó c z  s w o i c h  w a lo r ó w  
n a u k o w y c h ,  p o w i n i e n  b y ć  d l a  c z y t e l n i k a  i n t e r e s u j ą c y.  I s t o t n a  
j e s t  z a r ó w n o  a t r a k c y j n o ś ć  t r e ś c i o w a ,  j a k  i  f o r m a l n a  o r a z  
d o t y c z ą c a  p o z io m u  i n f o g r a f i c z n e g o .   
J a k  p o d a j e  A n n a  S t a r z e c  ( 1 9 9 9 ) ,  c z ło n k o w i e  
To w a r z y s t w a  N a u k o w e g o  Wa r s z a w s k i e g o  w  t r a k c i e  d y s k u s j i  
d o t y c z ą c e j  j ę z y k a  t e k s t ó w  p o p u l a r n o n a u k o w y c h  w y t k n ę l i  
p o p u l a r y z a t o r o m  n a u k i  n a s t ę p u j ą c e  b ł ę d y :  z b y t  h e r m e t y c z n y,  
s z a b l o n o w y,  u b o g i ,  n a p u s z o n y  j ę z y k  t e k s t ó w,  c o  w y n i k a  
n a j c z ę ś c i e j  z  n i e z r o z u m i e n i a  p r o b l e m u  p r z e z  a u t o r a ,  k t ó r y  
u s i ł u j e  s k r y ć  n i e k o m p e t e n c j e  z a  f a s a d ą  p r e t e n s jo n a l n e g o  
i  n a d ę t e g o  j ę z y k a .  P o n a d t o  l e k c e w a ż o n a  j e s t  t r e ś c i w o ś ć  
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w y p o w i e d z i ,  a u t o r z y  s t a r a j ą  s i ę  p r z y p o d o b a ć  c z y t e l n i k o m  
i  n a g m i n n i e  p o w i e l a j ą  w c i ą ż  t e  s a m e  w z o r c e  j ę z y k o w e .   
J a n u s z  Ta z b i r  ( 1 9 7 9 )  a n a l i z u j ą c  p r z y c z y n y  t a k i e g o  s t a n u  
r z e c z y  s t w i e r d z i ł ,  ż e  w i n ę  p o n o s i  b r a k  p o p u l a r y z a t o r ó w.  J a n  
M io d e k  w  t r a k c i e  d y s k u s j i  d o t y c z ą c e j  p o p u l a r y z a c j i  n a u k i  
p o w i e d z i a ł ,  ż e  n i e  m a  t a k i e j  s f e r y  n a u k i ,  t a k i c h  e l e m e n t ó w  
r z e c z y w i s t o ś c i ,  o d  r a c h u n k u  r ó ż n i c z k o w e g o  p r z e z  b u d o w ę  
i  s k ł a d  c h e m i c z n y  k o mó r k i  d o  p r z e g ło s u  p o l s k i e g o  i  p r o c e s u  
s t w a r d n i e n i a  s p ó łg ło s e k ,  o  k t ó r yc h  n i e  m o ż n a  b y  p r o s t e m u  
c z ł o w i e k o w i  p o w i e d z i e ć  w  t a k i  s p o s ó b ,  b y  t o  z r o z u m i a ł .  Ta  
u w a g a  o d n o s i  s i ę  i  d o  a r c h e o lo g i i  i  a r t y k u łó w  
p o p u l a r y z u j ą c y c h  t ę  n a u k ę .  
A t r a k c y j n o ś ć  t e k s t u  j e s t  s p r a w ą  w  d u ż e j  m i e r z e  
n i e m i e r z a l n ą  i  z a l e ż y  o d  o c z e k i w a ń  c z y t e l n i k a ,  o d  j e g o  o b y c i a  
c z y t e l n i c z e g o ,  o d  j e g o  s t a n u  w i e d z y  o  ś w i e c i e  i  w r e s z c i e  o d  
j e g o  e mo c jo n a l n e g o  s t o s u n k u  d o  p o d j ę t e g o  t e ma t u .  J e s t  t o  
p o j ę c i e  b a r d z o  s u b i e k t y w n e .  S ą  j e d n a k  e l e m e n t y,  k t ó r e  
w  l i t e r a t u r z e  p r z e d m i o t u  ( S t a r z e c  1 9 9 9 )  w y m i e n i a n e  s ą  j a k o  
z w i ę k s z a j ą c e  a t r a k c y j n o ś ć  t e k s t u .  P e ł n i ą  o n e  n a s t ę p u j ą c e  
f u n k c j e  
  P r z y c i ą g a j ą  u w a g ę  
  D y n a m i z u j ą  w y p o w i e d ź  
  Z a s k a k u j ą ,  w y w o ł u j ą  u ś m i e c h ,  z d z i w i e n i e  
  P o d e j m u j ą  i n t e r a k c j ę  i  s ą  s p o s o b e m  n a w i ą z a n i a  
d i a l o g u  z  c z y t e l n i k i e m  
C e l e m  t e j  c z ę ś c i  p r a c y  j e s t  a n a l i z a  a r c h e o lo g i c z n y c h  
a r t yk u łó w  p o p u l a r n o n a u k o w y c h  p o d  k ą t e m  i c h  a t r a k c y j n o ś c i  
d l a  c z y t e l n i k a .  Wa ż n e  w y d a j e  s i ę  z b a d a n i e ,  c z y  s t y l  i  j ę z y k ,  
w  j a k i m  p i s a n e  b y ł y  a r t y k u ł y,  s ą  o d p o w i e d n i e  d l a  p r z e c i ę t n e g o  
c z y t e l n i k a .  N a l e ż y  s p r a w d z i ć ,  c z y  t e k s t y  s ą  d l a  o d b io r c y  
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c i e k a w e  i  c z y  p o t r a f i ą  w z b u d z i ć  w  n i m  z a i n t e r e s o w a n i e  t ą  
d z i e d z i n ą  n a u k i .   
A u t o r z y  p r z e a n a l i z o w a n y c h  a r t yk u łó w  c z ę s t o  
b a l a n s o w a l i  n a  g r a n i c y  p o k u s y  s p e c j a l i s t y c z n e j  g ł ę b i  i  u r o k u  
r e n e s a n s o w e j  r o z l e g ł o ś c i  t e m a t u .  W ś r ó d  o p u b l i k o w a n y c h  
t e k s t ó w  o  b a r d z o  w y s o k i m  p o z i o m i e  p o p u l a r y z a t o r s k i m ,  
z n a l a z ł y  s i ę  i  t a k i e ,  k t ó r e  z  u p o w s z e c h n i a n i e m  w i e d z y  ł ą c z y ł  
j e d y n i e  f a k t ,  ż e  z o s t a ł y  u m i e s z c z o n e  w  p e r io d y k u  
o  c h a r a k t e r z e  p o p u l a r y z a t o r s k i m .   
N i e  n a l e ż y  z a p o m i n a ć ,  ż e  n i e  m a  w  t y m  p r z y p a d k u  
j e d n o r o d n e j  g r u p y  d o c e lo w e j .  I n n y  b ę d z i e  o d b io r c a  ” N a t io n a l  
G e o g r a p h i c ” ,  a  i n n y  „ P r o b l e mó w ”  c z y  „ Ś w i a t a  N a u k i ” .  Wa ż n e  
j e s t  j e d n a k ,  b y  a r t y k u ł  b y ł  z r o z u m i a ł y  p r z e z  p r z e c i ę t n e g o  
c z y t e l n i k a ,  w y k s z t a ł c o n e g o  i  p o s ł u g u j ą c e g o  s i ę  s t a n d a r d o w y m  
j ę z y k i e m  p o l s k i m  .  Z a  k o n i e c z n e  u z n a n o  z b a d a n i e ,  j a k i e  
f o r m a l n e  ś r o d k i  j ę z y k o w e  b y ł y  s t o s o w a n e  p r z e z  a u t o r ó w  
a n a l i z o w a n y c h  a r t yk u łó w.  W t e j  c z ę ś c i  p r a c y  a n a l i z i e  p o d d a n e  
z o s t a ł y  n a s t ę p u j ą c e  e l e m e n t y :  
  J a s n o ś ć  t e k s t u .  
  Ś r o d k i  s t y l i s t y c z n e ,  k t ó r e  w s k a z u j ą  n a  
s u b i e k t yw n o ś ć  t e k s t u ,  a  t a k ż e  n a  e m o c j o n a l n e  
i  o s o b i s t e  z a a n g a ż o w a n i e  a u t o r a  w  p r o b l e m  
o ma w i a n y  w  t e k ś c i e .  
  R o l a  t y t u ł u  i  s t o s u n e k  t y t u ł u  d o  c a ł e g o  t e k s t u  
  R o l a  i n f o g r a f i k i .  
6 . 1 . A n a l i z a  j a s n o ś c i  t e k s t u  
J a s n o ś ć  t e k s t u ,  n a z y w a n a  j e s t  w  l i t e r a t u r z e  p r z e d m i o t u  
r ó w n i e ż  a k t e m  z r o z u m i e n i a ,  ( Aw d i e j e w  1 9 8 7 ) ,  s t o p n i e m  
z r o z u m i a ło ś c i  w y p o w i e d z i ,  c z y t e l n o ś c i ą  ( S t a r z e c  1 9 9 9 ) ,  c z y  
k o mu n i k a t y w n o ś c i ą  ( K l e m e n s i e w i c z  1 9 8 2 ) .  J e s t  t o  t e r m i n  n a  
t y l e  n i e o s t r y  z a k r e s o w o  i  b a r d z o  b o g a t y  z n a c z e n i o w o ,  ż e  
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i s t n i e j ą  l i c z n e  j e g o  d e f i n i c j e .  D o k ł a d n a  a n a l i z a  z a k r e s u  
s e m a n t y c z n e g o  t e r m i n u  z n a c z n i e  w y k r a c z a  p o z a  t e m a t y k ę  
n i n i e j s z e j  p r a c y.  N a  p o t r z e b y  r o z w a ż a ń  p r z y j ę t o  z a t e m  
d e f i n i c j ę  g ło s z ą c ą ,  ż e  j a s n o ś ć  ( c z y t e l n o ś ć ,  k o m u n i k a t y w n o ś ć ,  
a k t  z r o z u m i e n i a ,  s t o p i e ń  z r o z u m i a ł o ś c i  w y p o w i e d z i )  t o  
o k r e ś lo n y  s p o s ó b  d z i a ł a n i a  a u t o r a  t e k s t u ,  z g o d n i e  z  k t ó r y m  
a u t o r  d o p r o w a d z i ł  d o  p e ł n e g o  p o r o z u m i e n i a  z  o d b io r c ą ,  
a  k o m u n i k a c j a  m i ę d z y  n i m i  z a k o ń c z y ł a  s i ę  p o w o d z e n i e m  
( S t a r z e c  1 9 9 9 ) .  M a  t o  m i e j s c e  w t e d y,  g d y  c z y t e l n i k  o d c z y t a ł  
w y p o w i e d z  z g o d n i e  z  i n t e n c j a m i  n a d a w c y.  Te r m i n y  
„ k o m u n i k a t y w n o ś ć ” ,  „ c z y t e l n o ś ć ” ,  „ j a s n o ś ć ”  i  „ z r o z u m i a ło ś ć  
t e k s t u ”  u ż y w a n e  s ą  w  t e j  p r a c y  z a m i e n n i e  i  t r a k t o w a n e  j a k o  
i d e n t y c z n i e  z n a c z e n io w o .  W t e j  c z ę ś c i  p r a c y  z m i e r z o n o  
m e t o d a m i  s t a t y s t y c z n y m i  c z y t e l n o ś ć  a n a l i z o w a n e g o  m a t e r i a ł u .  
B a d a n i a  z o r i e n t o w a n e  n a  m i e r z e n i e  j a s n o ś c i  t e k s t u  
p o d j ę t o  j u ż  w  X I X  w i e k u  i  p o w s t a ło  k i l k a d z i e s i ą t  f o r m u ł  
i  w z o r ó w  p o z w a l a j ą c y c h  z m i e r z y ć  c z y t e l n o ś ć  t e k s t u .  A n a l i z y  
( K r e u t z  &  A s h l e y  2 0 0 6 )  w y k a z a ł y,  ż e  k r ó t k i e  z d a n i a  i  k r ó t k i e  
w y r a z y  s ą  ł a t w i e j s z e  d o  z r o z u m i e n i a  d l a  c z y t e l n i k a  n i ż  z d a n i a  
o  r o z b u d o w a n i e  s k ł a d n i .  P o n a d t o  o d b io r c o m t e k s t u  s p r a w i a j ą  
p r o b l e m  t e k s t y,  w  k t ó r yc h  z n a j d u j ą  s i ę  z b y t  d u ż a  i l o ś ć  
s p e c j a l i s t y c z n y c h  t e r m i n ó w,  o b c y c h  p o j ę c io w o  o s o b o m  
t e s t o w a n y m .   
K o n i e c z n i e  n a l e ż y  z a z n a c z y ć ,  ż e  w z o r y  o p i s u j ą c e  
c z y t e l n o ś ć  ( j a s n o ś ć ,  z r o z u m i a ł o ś ć )  d a n e g o  t e k s t u  n i e  o k r e ś l a j ą  
z a r a z e m  t e g o ,  c z y  d a n y  d o k u m e n t  j e s t  d l a  c z y t e l n i k a  
i n t e r e s u j ą c y,  c z y  p o t r a f i  p r z y c i ą g n ą ć  j e g o  u w a g ę  i  c z y  
c z y t e l n i k  b ę d z i e  w  s t a n i e  g o  z r o z u m i e ć .  C z y t e l n o ś ć  i  j a s n o ś ć  
t e k s t u  n i e  g w a r a n t u j e ,  ż e  o d b i o r c a  z r o z u m i e  o k r e ś l o n y  t e k s t .  
Z r o z u m i e n i e  j e s t  p r o c e s e m  g ł ę b s z y m ,  p o n i e w a ż  z r o z u m i e n i e  
j e s t  „ p o c h o d n ą  o s i ą g n i ę c i a  r o z l e g ł e j  i  g ł ę b o k i e j  w i e d z y,  
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o s o b i s t e g o  d o ś w i a d c z e n i a  i  s p r a w n o ś c i  m y ś l e n i a ”  ( P a w ł o w s k a  
2 0 0 2 : 1 3 ) .  Z r o z u m i e n i e  t e k s t u  z a l e ż y  w  d u ż e j  m i e r z e  o d  
w y s i ł k u  i n t e l e k t u a l n e g o ,  j a k i  w ł o ż y ł  c z y t e l n i k ,  o d  j e g o  
c z y t e l n i c z e g o  o b y c i a  i  o d  j e g o  o g ó l n e g o  p o z io m u  
i n t e l e k t u a l n e g o .  A u t o r  t e k s t u  n i e  ma  w p ł y w u  n a  w i e d z ę  
c z y t e l n i k a ,  mo ż e  n a t o m i a s t  u ł a t w i ć  m u  p r o c e s  z r o z u m i e n i a  
p r z e z  p i s a n i e  w  j a s n y  i  c z y t e l n y  s p o s ó b .   
M o t yw a c j a ,  j a k ą  k i e r u j e  s i ę  o d b i o r c a ,  c z y t a j ą c  o k r e ś lo n y  
a r t yk u ł ,  j e s t  r ó w n i e ż  w a ż n y m  c z y n n i k i e m .  I n a c z e j  b ę d z i e  
o d b i e r a ł  a r t y k u ł  c z y t e l n i k  s z u k a j ą c y  w  n i m  s e n s a c y j n y c h  
i n f o r m a c j i ,  i n a c z e j  o d b io r c a ,  k t ó r y  c h c e  p o s z e r z y ć  w i e d z ę ,  
a  i n a c z e j  j e s z c z e  c z ło w i e k ,  k t ó r y  u w a ż a ,  ż e  z  r a c j i  s w o j e j  
o k r e ś lo n e j  p o z y c j i  s p o ł e c z n e j  p o w i n i e n  t ę  w i e d z ę  p o s i a d a ć .  
P o w y ż s z e  e l e m e n t y  s ą  c z y n n i k a m i  p o z a t e k s t o w y m i ,  w  d u ż e j  
m i e r z e  n i e m i e r z a l n y m i ,  w  z w i ą z k u  z  c z y m  n i e  s t a ł y  s i ę  
p r z e d m io t e m  a n a l i z y.   
I s t n i e j ą  r o z m a i t e  m e t o d y  m i e r z e n i a  c z y t e l n o ś c i  t e k s t u  
p o p u l a r n o n a u k o w e g o ,  d o k ł a d n i e  o m a w i a n e  w  l i t e r a t u r z e  
p r z e d m io t u  ( S t a r z e c  1 9 9 9 ,  P i s a r e k  2 0 0 7 )  i  d o k ł a d n a  i c h  
a n a l i z a  j e s t  t u t a j  z b ę d n a .  U z n a n o  n a  p o t r z e b y  p r a c y,  p o  
k o n s u l t a c j i  z  A n n ą  S t a r z e c ,  ż e  n a j p r z y d a t n i e j s z y  j e s t  w z ó r  R .  
F l e s c h a ,  p r z y s t o s o w a n y  d o  p o l s k i c h  w a r u n k ó w  p r z e z  W.  
P i s a r k a  ( 2 0 0 7 : 2 1 8 ) .  W z ó r  t e n  j e s t  o b e c n i e  w y k o r z y s t y w a n y  
p r z e z  O ś r o d e k  B a d a ń  P r a s o z n a w c z y c h .   
2
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T
 
 Ts 2 + Tw 2  w s k a ź n i k  t r u d n o ś c i  s ł o w n i c t w a ,  k t ó r y  
o d p o w ia d a  p r o c e n t o w i  t r u d n y c h ,  c z y l i  c z t e r o -  i  w i ę c e j  
s y l a b o w y c h  w y r a z ó w.  
t w -  w s k a ź n i k  t r u d n o ś c i  s k ł a d n i ,  u w z g l ę d n i a j ą c y  d ł u g o ś ć  
z d a n i a .  
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T-  w s k a ź n i k  t r u d n o ś c i  t e k s t u .  
O t r z y m a n y  w y n i k  j e s t  i l o ś c i ą  l a t ,  k t ó r ą  n a l e ż y  
p o ś w i e c i ć ,  b y  mó c  p r z e c z y t a ć  d a n y  t e k s t .  J e d n o c z e ś n i e  
p r z y j m u j e  s i ę  ( P i s a r e k  2 0 0 7 ) ,  ż e  w s k a ź n i k  w  p r z e d z i a l e  4 - 7  
o k r e ś l a  t e k s t  j a k o  b a r d z o  ł a t w y,  o d  7 . 1  d o  1 0  j a k o  t e k s t  ł a t w y,  
1 0 , 1  d o  1 3  t e k s t  ś r e d n i ,  o d  1 3 , 1  d o  1 6  t e k s t  t r u d n y  i  o d  1 6 , 1  
d o  2 0  – t e k s t  b a r d z o  t r u d n y.  
P r o c e d u r a  b a d a w c z a  d o  o b l i c z e n i a  j a s n o ś c i  t e k s t u   
Wy b i e r a n e  s ą  t r z y  s t u w y r a z o w e  p r ó b k i  t e k s t u .  
N i e u w z g l ę d n i a n e  s ą  s p ó j n i k i ,  n a z w y  w ł a s n e  i  w y r a z y  
w y d ł u ż o n e  p r z e z  d o d a n i e  k o ń c ó w k i  w y n i k a j ą c e  z  d e k l i n a c j i  
l u b  k o n i u g a c j i  l e k s e m u .  P r ó b k a  n i e  p o c h o d z i  z  p o c z ą t k o w e g o  
a n i  k o ń c o w e g o  f r a g m e n t u  t e k s t u .  Wa ż n e  j e s t ,  b y  o b e j m o w a ł a  
p o c z ą t e k  a k a p i t u ,  k t ó r y  r e p r e z e n t u j e  t y p o w ą  f o r m ę  p r z e k a z u  
d l a  d a n e g o  t e k s t u ,  J e ś l i  k o n i e c  p r ó b y,  c z y l i  s e t n y  w y r a z  n i e  
j e s t  z a r a z e m  k o ń c e m  z d a n i a ,  l i c z y  s i ę  i l o ś ć  w y r a z ó w  
w  o s t a t n i m  z d a n i u ,  a  n a s t ę p n i e  i l o ś ć  t ę  d z i e l i  s i ę  p r z e z  d w a .  
J e ś l i  n a t o m i a s t  w e w n ą t r z  p r ó b k i  m i e ś c i  s i ę  w i ę c e j  n i ż  p o ło w a  
o s t a t n i e g o  z d a n i a ,  z d a n i e  t o  d o d a w a n e  j e s t  d o  p r ó b k i .  J e ś l i  
w  o b r ę b i e  p r ó b k i  j e s t  m n i e j  n i ż  p o ło w a  o s t a t n i e g o  z d a n i a ,  
z o s t a j e  o n o  o d r z u c o n e  i  n i e u w z g l ę d n io n e  w  p r ó b c e .  Wy r a z e m  
j e s t  k a ż d y  z e s p ó ł  z n a k ó w  w  t e k ś c i e  o d d z i e l o n y  z  o b y d w u  s t r o n  
s p a c j ą ,  n a t o m i a s t  z d a n i e m  s ą  w y p o w i e d z e n i a  o d  k r o p k i  d o  
k r o p k i ,  o d  k r o p k i  d o  z n a k u  z a p y t a n i a  i  o d  k r o p k i  d o  
w y k r z y k n i k a .  Wy p o w i e d z e n i a ,  k o ń c z ą c e  s i ę  d w u k r o p k i e m n i e  
j e s t  t r a k t o w a n e  j a k o  z d a n i e .   
W k a ż d y m  z  t y c h  f r a g m e n t ó w  l i c z o n e  s ą  w y r a z y  t r u d n e ,  
z a  k t ó r e  p o w s z e c h n i e  p r z y j m u j e  s i ę  w y r a z y  c z t e r o -  l u b  w i ę c e j  
s y l a b o w e  w y s t ę p u j ą c e  w  p o d s t a w o w e j  f o r m i e .  D l a  i m i e n n y c h  
c z ę ś c i  m o w y  b ę d z i e  t o  m i a n o w n i k  l i c z b y  p o j e d y n c z e j ,  
n a t o m i a s t  d l a  c z a s o w n i k a  b ę d z i e  t o  b e z o k o l i c z n i k .  
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W o b l i c z e n i a c h  n i e  b i e r z e  s i ę  p o d  u w a g ę  n a z w  w ł a s n y c h ,  
s y m b o l i c z n y c h  o z n a c z e ń  o r a z  c y t o w a n y c h  f r a g m e n t ó w  
N a s t ę p n i e  d z i e l i  s i ę  i l o ś ć  s łó w  z  w y b r a n e j  p r ó b k i  p r z e z  
i l o ś ć  z d a ń ,  b y  o t r z y m a ć  ś r e d n i ą  d ł u g o ś ć  z d a n i a .   
Ta b e l a  2 .  Z e s t a w i e n i e  w s k a ź n i k a  c z y t e l n o ś c i  t e k s t ó w  i  
p r z y k ł a d o w y c h  ź r ó d e ł  
W s k a ź n i k  
c z y t e l n o ś c i  
P o z io m  
t r u d n o ś c i  
P r z y k ł a d o w e  ź r ó d ł a  
B a r d z o  
ł a t w y  
4 - 7  P o d r ę c z n i k  d o  z e r ó w k i  
Ł a t w y  7 , 1 - 1 0  W i ę k s z o ś ć  p o p u l a r n y c h  
p o w i e ś c i  
Ś r e d n i  1 0 , 1 - 1 3  Ta b l o i d y,  H a r r y  P o t t e r  
T r u d n y  1 3 , 1 - 1 6  E k o n o m i c z n e  t e k s t y  
z  G a z e t y  Wy b o r c z e j  
B a r d z o  
t r u d n y  
1 6 . 1 - 2 0  W i ę k s z o ś ć  t e k s t ó w  
a k a d e m i c k i c h  
J a k  w y n i k a  z  p r z e p r o w a d z o n e j  a n a l i z y,  w  p r z e b a d a n y c h  
c z a s o p i s m a c h  b r a k  t e k s t ó w  b a r d z o  ł a t w y c h .  N a j c z ę ś c i e j  
w y s t ę p o w a ł y  t e k s t y  t r u d n e .  J e s t  i c h  4 2 % .  S p o r a d y c z n i e  
z d a r z a ł y  s i ę  t e k s t y  b a r d z o  t r u d n e  o  s t o p n i u  t r u d n o ś c i  p o w y ż e j  
1 8  ( 7 % ) .  Te k s t ó w  ł a t w y c h  b y ło  2 5 % ,  ś r e d n io t r u d n y c h  2 6  
Wy n i k i  p r z e d s t a w io n e  s ą  n a  w y k r e s i e  n u m e r  2 9  
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Wykres 29. Zestawienie tekstów pod kątem ich stopnia 
trudności. 
7%
25%
42%
26%
Łatwe 
Średniotrudne
Trudne
Bardzo trudne
 
Te k s t y  b a r d z o  t r u d n e  n i e  o d b i e g a j ą  s t o p n i e m  t r u d n o ś c i  
o d  t e k s t ó w  n a u k o w y c h .  P r z y k ł a d y  t e k s t ó w  o  o k r e ś lo n y m  
s t o p n i u  t r u d n o ś c i  u m i e s z c z o n e  z o s t a ł y  w  a n e k s i e  p r a c y.  
Z a r ó w n o  w  „ P r o b l e m a c h ”  i  „ W s z e c h ś w i e c i e ”  u k a z y w a ł y  s i ę  
t e k s t y  o d  ł a t w y c h ,  p r z e z  ś r e d n i o  t r u d n e ,  t r u d n e  d o  b a r d z o  
t r u d n y c h .  W „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  d o m i n o w a ł y  
ś r e d n io t r u d n e ,  n a t o m i a s t  w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ”  t e k s t y  t r u d n e .  
W „ Ś w i e c i e  N a u k i ” ,  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  i  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  
b r a k  t e k s t ó w  b a r d z o  t r u d n y c h .   
N a j t r u d n i e j s z y m i  t e k s t a m i  w  a n a l i z o w a n y m  m a t e r i a l e  
b y ł y  a r t y k u ł y  A n d r z e j a  Wi e r c i ń s k i e g o  ( 1 9 7 7 )  i  M i e c z y s ł a w a  
P a z d u r a ( 1 9 8 5 ) .  M i a ł y  o n e  w s k a ź n i k  o d  1 9  d o  2 1 .  D l a  
z i l u s t r o w a n i a  p r z y t o c z o n y  j e s t   f r a g m e n t  j e d n e g o  
z  n a j t r u d n i e j s z y c h  t e k s t ó w.  
„ W  t y m  k o n t e k ś c i e  i s t o t n e g o  z n a c z e n i a  n a b i e r a j ą  
r ó w n i e ż  r e z u l t a t y  b a d a ń  a n t r o p o lo g i c z n y c h  a u t o r a  n i n i e j s z e j  
p u b l i k a c j i ,  n a  p o d s t a w i e  k t ó r y c h  w y s u n i ę t o  h i p o t e z ę ,  
t ł u m a c z ą c ą  o b e c n o ś ć  w  o l m e c k i c h  g r o b a c h  s z k i e l e t o w y c h  
z n a c z n i e j s z y c h  d o m i e s z e k  a r m e n o id a l n y c h  i  n e g r o i d a l n y c h  
s p o r a d y c z n y m i  m i g r a c j a m i  t r a n s a t l a n t y c k i m i  z  o b s z a r u  
z a c h o d n io e u r o p e j s k i e g o .  N i e w y k l u c z o n e  p r z e c i e ż ,  ż e  z a  
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p o ś r e d n i c t w e m t y c h ż e  m i g r a c j i  p r z e t r a n s p o r t o w a n i u  p o z a  
A t l a n t y k  u l e g a  i d e a  mo n u m e n t a l n e j  k a m i e n n e j  a r c h i t e k t u r y  
s a k r a l n e j  w r a z  z  j e d n o s t k ą  m i a r y,  j a k  j e j  b e z p o ś r e d n i m  
n a r z ę d z i e m .  C i e k a w e ,  ż e  o  l e g e n d a r n y c h  To l t e k a c h  p o w i a d a n o  
w  M e k s y k u ,  i ż  b y l i  o n i  t a k  s z y b c y,  ż e  p r z y w a r ł o  d o  n i c h  
o k r e ś l e n i e  T l a n q u a c e m i l h u i t i h i m e  ( „ c i ,  k t ó r z y  j e d n y m  k r o k i e m  
p o k o n u j ą  j e d n o d n i o w y  o d c i n e k  d r o g i ” ) -  a  p r z e c i e ż  ł o k i e ć  
m e g a l i t y c z n y  r ó w n a  s i ę  w y d ł u ż o n e m u  k r o k o w i  l u d z k i e m u .  
J a k k o l w i e k  b y  n i e  b y ło ,  h i p o t e z a  t a  o k a z a ł a  s i ę  b y ć  w i e l c e  
u ż y t e c z n ą  w  d o k o n a n e j  r ó w n i e ż  p r z e z  a u t o r a  w s t ę p n e j  a n a l i z i e  
w y m i a r ó w  p i r a m i d y  S ł o ń c a  w  Te o t i h u a c a n . ” ( W i e r c i ń s k i  
1 9 7 7 : 2 9 )  
Z n a c z n i e  w i ę c e j  j e s t  a u t o r ó w  t e k s t ó w   ś r e d n i o t r u d n y c h  i  
t r u d n y c h .  W ś r ó d  n i c h  w a r t o  w y m i e n i ć  t a k i c h  p o l s k i c h  b a d a c z y   
i  d o ś w i a d c z o n y c h  p o p u l a r y z a t o r ó w  j a k  J a n a  C z e k a n o w s k i e g o ,  
Wa n d ę  S t ę ś l i c k ą - M y d l a r s k ą ,  K a z i m i e r z a  M i c h a ło w s k i e g o ,  
Ta d e u s z a  D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i e g o ,  L e s z k a  D ą b r o w s k i e g o  
W i t o l d a  H e n s l a  c z y  A l e k s a n d r a  G i e y s z t o r a .  S p o ś r ó d  a u t o r ó w  
m ł o d s z e g o  p o k o l e n i a ,  t e k s t y  ł a t w e  i  ś r e d n io t r u d n e  p i s a l i  K a r o l  
P i a s e c k i ,  K a z i m i e r z  L e w a r t o w s k i ,   J e ś l i  c h o d z i  o  b a d a c z y  
o b c o j ę z y c z n y c h ,  t o  t e k s t y  t r u d n e  i  ś r e d n i o t r u d n e  p i s a l i  t a k  
d o ś w i a d c z e n i  p o p u l a r y z a t o r z y  j a k  Yv e s  C o p p e n s ,  C o l i n  
R e n f r e w,  L u i g i  L u c a  C a v a l l i  S f o r z a .  
Te  w y n i k i  w y d a j ą  s i ę  b y ć  n i e p r z y p a d k o w e .  K a z i m i e r z  
M i c h a ło w s k i  p r z y w i ą z y w a ł  d u ż ą  w a g ę  d o  p o p u l a r y z a c j i  
a r c h e o lo g i i .  P i s a ł  o  t y m  n i e j e d n o k r o t n i e  i  p o d k r e ś l a ł  t e n  f a k t  
w  s w o i c h  a r t yk u ł a c h .  J e g o  n i e w ą t p l i w y  t a l e n t  l i t e r a c k i  
p o z w o l i ł  m u  p o ł ą c z y ć  a t r a k c y j n o ś ć  t e m a t u  z  p r o s t o t ą ,  
a  z a r a z e m  n i e u p r a s z c z a n i e m  s p o s o b u  p r z e k a z y w a n i a  w i e d z y  
d o t y c z ą c e j  d z i a ł a ń  P o l s k i e j  M i s j i  A r c h e o lo g i c z n e j  w  E g i p c i e .  
M o ż n a  z a t e m  p r z y p u s z c z a ć ,  ż e  j e g o  w s p ó łp r a c o w n i c y  
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i  p o d w ł a d n i  z d a w a l i  s o b i e  r ó w n i e ż  s p r a w ę  z  r o l i ,  j a k ą  
o d g r y w a  u p o w s z e c h n i a n i e  a r c h e o lo g i i  i  p r z e j ę l i  o d  K a z i m i e r z a  
M i c h a ło w s k i e g o  o d p o w ie d n i e  s t r a t e g i e  p i s a n i a .   
B a r d z o  d o ś w i a d c z o n ą  p o p u l a r y z a t o r k ą  b y ł a  r ó w n i e ż  
Wa n d a  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a ,  k t ó r a  w  b a d a n y c h  p e r io d y k a c h  
o p u b l i k o w a ł a  4 5  a r t y k u łó w,  p o n a d t o  b y ł a  a u t o r k ą  k s i ą ż e k  
p o p u l a r n o n a u k o w y c h  ( d l a  d z i e c i  i  m ło d z i e ż y )  o r a z  
p o d r ę c z n i k ó w  s z k o l n y c h .  U p o w s z e c h n i a n i e  n a u k i  b y ło  j e j  
r ó w n o l e g ł ą  d z i a ł a l n o ś c i ą ,  n i e m n i e j  w a ż n ą  n i ż  d z i a ł a l n o ś ć  
n a u k o w a .  Wa r t o  p o d k r e ś l i ć ,  ż e  S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  m i a ł a  
s z c z e g ó l n i e  t r u d n e  z a d a n i e ,  p o n i e w a ż  p i s a ł a  t e k s t y  d o t y c z ą c e  
p o c h o d z e n i a  c z ło w i e k a ,  n i e ł a t w e  z  z a ł o ż e n i a  o r a z  z e  w z g l ę d u  
n a  r o z b u d o w a n ą  t e r m i n o lo g i ę .  Ta  s a m a  u w a g a  t y c z y  s i ę  C o l i n a  
R e n f r e w,  L u g i e g o  C a v a l l i - S f o r z y,  c z y  Yv e s a  C o p p e n s a ,  k t ó r z y  
o p r ó c z  p r a c y  n a u k o w e j  p o ś w i ę c i l i  s i ę  r ó w n i e ż  p o p u l a r y z a c j i  
n a u k i .   
T r u d n o ś ć  a n a l i z o w a n y c h  t e k s t ó w  w y n i k a  z  w i e l u  
c z y n n i k ó w.  Z d a n i a  s ą  z b y t  d ł u g i e ,  i c h  s t r u k t u r a  s y n t a k t y c z n a  
z b y t  s k o mp l i k o w a n a .  Te k s t y  s ą  t r u d n e  r ó w n i e ż  n a  p o z i o m i e  
l e k s y k a l n y m .  W t e k s t a c h  b a r d z o  t r u d n y c h  j e s t  z b y t  d u ż o  
t e r m i n ó w ;  c o  w i ę c e j ,  n i e  s ą  o n e  w y t ł u m a c z o n e .  N a t o m i a s t  
t e k s t y  ł a t w e  i  b a r d z o  ł a t w e  m a j ą  p r o s t a  s t r u k t u r ę  s k ł a d n i o w ą ,  
t e r m i n y  s ą  p o m i j a n e  l u b  t ł u m a c z o n e  w  s p o s ó b  p r z e n o ś n y,  
o d w o łu j ą c  s i ę  d o  w i e d z y  c z y t e l n i k a  i  d o  ś w i a t a  d o s k o n a l e  m u  
z n a n e g o .   
Z d a r z a ł y  s i ę  a r t y k u ł y  p i s a n e  w y j ą t k o w o  h e r m e t y c z n y m  
j ę z y k i e m .  B a r d z o  t r u d n o  z a c h o w a ć  p r o p o r c j e  m i e d z y  j a s n y m  
i  k l a r o w n y m   w y j a ś n i a n i e m  n a u k o w y c h  t e o r i i ,  n i e o b r a ż a n i e m  
i n t e l i g e n c j i  c z y t e l n i k a  i  u m i e j ę t n y m  z a s t o s o w a n i e m  
n a u k o w e g o  s ł o w n i c t w a .  O d b i o r c a m i  a r t yk u łó w  w  c z a s o p i s m a c h  
p o p u l a r n o - n a u k o w y c h  n i e  s ą  l u d z i e  z a j m u j ą c y  s i ę  z a w o d o w o  
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d a n ą  d z i e d z i n ą .  D o  t a k i c h  c z y t e l n i k ó w  s k i e r o w a n e  s ą  
c z a s o p i s m a  f a c h o w e .  P r z e c i ę t n y  o d b io r c a   m u s i  m i e ć  
m o ż l i w o ś ć  z r o z u m i e n i a  t e k s t u  b e z  k o r z y s t a n i a  z e  s ło w n i k a  
f a c h o w y c h  t e r m i n ó w.   
Wa r t o  p r z y t o c z y ć  f r a g m e n t  a r t y k u ł u  b a r d z o  t r u d n e g o ,  
o  s t o p n i u  t r u d n o ś c i  1 9 ,  d o t yc z ą c e g o  z a s t o s o w a n i a  
c h r o n o m e t r i i  r a d io w ę g lo w e j  w  a r c h e o lo g i i .  
„ P o m i a r y  a k t y w n o ś c i  C 1 4  w y k o n u j e  s i ę  z a  p o mo c ą  
l i c z n i k ó w  p r o p o r c jo n a l n y c h ,  w y p e ł n io n y c h  g a z e m  
z a w i e r a j ą c y m  w ę g i e l  ( mo ż e  t o  b y ć  C O 2 ,  C 2 H 2  l u b  C H 4  )  l u b  
t e ż  z a  p o mo c ą  s p e k t r o m e t r ó w  s c y n t y l a c y j n y c h ,  g d z i e  b a d a n a  
p r ó b k a  m a  p o s t a ć  b e n z e n u  z  d o m i e s z k ą  o d p o w i e d n i c h  
s u b s t a n c j i  s c y n t y l a c y j n y c h .  W  l a b o r a t o r i u m  g l i w i c k i m  
p o m i a r y  a k t y w n o ś c i  C - 1 4  w y k o n u j e  s i ę  z a  p o mo c ą  l i c z n i k ó w  
p r o p o r c jo n a l n y c h  w y p e ł n i o n y c h  c z y s t y m  C O 2 . ”  ( P a z d u r  
1 9 8 5 : 11 ) .  
W  a r t yk u l e  k o n s e k w e n t n i e  u ż y w a n a  j e s t  f o r m a  
b e z o s o b o w a ,  k t ó r a  z w i ę k s z a  d y s t a n s  m i ę d z y  a u t o r e m  
a  c z y t e l n i k i e m.  Z d a n i a  s ą  d ł u g i e ,  p r z e z  t o  m a ło  z r o z u m i a ł e  d l a  
p r z e c i ę t n e g o  c z y t e l n i k a .  A u t o r  s t o s u j e  m e t a j ę z y k ,  
t e r m i n o lo g i ę  s p e c j a l i s t y c z n ą .  Te r m i n y  t e c h n i c z n e  n i e  s ą  
w y j a ś n i a n e .  R z e c z o w o ś ć ,  o b i e k t y w i z m  i  b e z o s o b o w o ś c i  s ą  
t y m i  c e c h a m i ,  k t ó r e  c e c h u j ą  t e k s t  n a u k o w y.  N a l e ż y  j e d n a k  
p a m i ę t a ć ,  ż e  t e k s t  n a u k o w y  r z ą d z i  s i ę  i n n y m i  p r a w a m i  n i ż  
t e k s t  p o p u l a r n o n a u k o w y.  I n n e  s ą  j e g o  f u n k c j e ,  k o n s t r u k c j a  
f o r m a l n a  i  c e l  n a p i s a n i a .  I n n a  j e s t  l e k s y k a  i  ś r o d k i  
s t y l i s t y c z n e .  
D l a  p o r ó w n a n i a  p r z y t o c z o n y  j e s t  r ó w n i e ż  f r a g m e n t  
a r t yk u ł u  L e s z k a  D ą b r o w s k i e g o ,  o  s t o p n i u  t r u d n o ś c i  9 :  
„ W  m a r c u  i  k w i e t n i u  b r a ł e m  u d z i a ł  w  p r a c a c h  e k s p e d y c j i  
a r c h e o lo g i c z n e j  w  D o l n y m  E g i p c i e  w  Te l l - A t r i b ,  c o  p o z w o l i ł o  
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m i  p r z e k o n a ć  s i ę  o s o b i ś c i e ,  ż e  p r a c a  t a  n i e  j e s t  a n i  ł a t w a  a n i  
p r z y j e m n a  C i e k a w e  r e z u l t a t y  n a s z y c h  w y k o p a l i s k ,  p o d a w a n e  
z r e s z t ą  n i e j e d n o k r o t n i e  d o  p u b l i c z n e j  w i a d o mo ś c i ,  n i e  
p r z y s z ł y  n a m  ł a t w o .  P o d s t a w o w y m  w a r u n k i e m  d o b r e g o  
f u n k c jo n o w a n i a  o b o z u  a r c h e o l o g i c z n e g o  j e s t  j e g o  
u s y t u o w a n i e .  M u s i  o n  m i e ć  ł ą c z n o ś ć ,  z  j e d n e j  s t r o n y,  z  s a m y m  
m i e j s c e m  w y k o p a l i s k ,  z  d r u g i e j ,  z  n a j b l i ż s z y m  m i a s t e c z k i e m,  
w io s k ą ,  c z y  t e ż  l i n i ą  k o m u n i k a c y j n ą . ”  ( D ą b r o w s k i  1 9 5 8 : 2 6 )  
Z a c y t o w a n y  f r a g m e n t ,  m i m o  t e g o ,  ż e  w y r w a n y  
z  k o n t e k s t u ,  p o k a z u j e ,  n a  c z y m  p o l e g a  s p o s ó b  p i s a n i a  a u t o r a .  
U ż y c i e  f o r m y  o s o b o w e j  u ł a t w i a  n a w i ą z a n i e  k o n t a k t u  i  j e s t  d l a  
c z y t e l n i k a  a r t yk u ł u  p o p u l a r n o n a u k o w e g o  p r z y j e m n i e j s z e ,  
ł a t w i e j s z e  w  o d b io r z e .  J e s t  t o  f o r ma  n a w i ą z a n i a  d i a lo g u  
z  c z y t e l n i k i e m.  U ż y c i e  f o r m y  b e z o s o b o w e j  l u b  „ m y ”  
o d a u t o r s k i e g o  b y ł o b y  s t o s o w n i e j s z e  w  a r t y k u l e  n a u k o w y m .  
K r ó t k i e  z d a n i a ,  s ł o w n i c t w o  p o z b a w io n e  a b s t r a k c y j n y c h ,  
o b c y c h  c z y t e l n i k o w i  t e r m i n ó w  i  o z n a c z e ń ,  n a r r a c y j n y  s p o s ó b  
w y p o w i e d z i ,   w p r o w a d z e n i e  o d b io r c ę  w  r e a l i a , –  w s z y s t k o  t o  
s p r a w i a ,  ż e  c z y t e l n i k  j e s t  b a r d z i e j  z a i n t e r e s o w a n y  a r t y k u ł e m ,  
n i ż  m i a ło b y  t o  m i e j s c e  w  p r z y p a d k u  a r t y k u ł u  t r u d n e g o  lu b  
b a r d z o  t r u d n e g o  o  w y s o c e  s f o r m a l i z o w a n y m  s t y l u  
i  s ł o w n i c t w i e  n a u k o w y m .   
N a  s t r o n i e  i n t e r n e t o w e j  S c i e n t i f i c  A m e r i c a n ,  
w  i n s t r u k c j a c h  d l a  a u t o r ó w  p r z e c z y t a ć  mo ż n a :  „ O u r  a r t i c l e s  
a r e  g e a r e d  t o  g e n e r a l  r e a d e r s  i n t e r e s t e d  i n  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o lo g y.  We  a v o i d  j a r g o n  a n d  e q u a t io n s .  We  a r e  l o o k i n g  f o r  
a u t h o r s  w h o  c a n  c o n v e y  i d e a s  w i t h  c l a r i t y  a n d  c o n c i s i o n . ”  
( h t t p : / / w w w. s c i e n t i f i c a m e r i c a n . c o m / p a g e . c f m ? s e c t io n = s u b m i s s
i o n _ i n s t r u c t io n s ) .   
J a k  w y n i k a  z  a n a l i z y  m a t e r i a łó w,  s t o p i e ń  t r u d n o ś c i  
t e k s t u  mo ż e ,  a l e  n i e  m u s i  w i ą z a ć  s i ę  z  u p r o s z c z e n i e m  
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z a w a r t y c h  w  n i m  i d e i  i  z  w u l g a r y z a c j ą  n a u k i .  A r t y k u ł y  
w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ”  p e r i o d y k u  o  o g r o m n e j  t r a d y c j i  
p o p u l a r y z a t o r s k i e j ,  w  k t ó r y m w y p o w i a d a j ą  s i ę  a u t o r y t e t y  
w  s w o j e j  d z i e d z i n i e ,  s ą  ś r e d n i o t r u d n e .  I c h  s t o p i e ń  t r u d n o ś ć  
w y n o s i  ś r e d n io  1 3 ,  c o  o z n a c z a ,  ż e  s ą  o n e  z r o z u m i a ł e  d l a  5 0  %  
P o la k ó w  ( p o r .  M io d e k  i  i n n i  2 0 1 0 )   
6 . 2 . E k s p r e s y j n o ś ć  i  s u b i e k t y w i z m  a  o b i e k t y w i z m  
i  n e u t r a l n o ś ć .   
J u ż  p r z y  p o b i e ż n y m  p o r ó w n a n i u  t e k s t u  n a u k o w e g o  
i  p o p u l a r n o n a u k o w e g o  mo ż n a  z a u w a ż y ć ,  ż e  c e c h ą ,  k t ó r a  j e  
o d r ó ż n i a  j e s t  o b i e k t y w i z m  i  s u b i e k t yw i z m .  T r u d n o  j e s t  t e n  
f a k t  j e d n a k  z b a d a ć ,  p o n i e w a ż  s u b i e k t y w i z m  j e s t  z n a c z e n i e m  
b i e g u n o w o  n i e o s t r y m  i  n i e  d a  s i ę  g o  j e d n o z n a c z n i e  s y t u o w a ć  
n a  o s i  s u b i e k t y w n e - o b i e k t y w n e .  O p o z y c j a  t a  m a  c h a r a k t e r  
g r a d u a l n y  a  n i e  d y c h o t o m i c z n y.   
O  i l e  s u b i e k t y w i z m  u z n a w a n y  j e s t  z a  p r z e j a w  
n i e n a u k o w o ś c i  i  j e s t  e l i m i n o w a n y  z  t e k s t ó w  n a u k o w y c h ,  t o  
w  a n a l i z o w a n y m  m a t e r i a l e  w i d a ć  w y r a ź n i e  u j a w n i a j ą c ą  s i ę  
i n d y w i d u a l n ą  p o s t a w ę  a u t o r a ,  k t ó r y  p r z e d s t a w i a  s w ó j  p u n k t  
w i d z e n i a ,  s w ó j  s t o s u n e k  d o  f a k t ó w  n a u k o w y c h ,  b y  p r z y c i ą g n ą ć  
u w a g ę  c z y t e l n i k a .  A u t o r  u j a w n i a  s w o j e  e mo c jo n a l n e  
n a s t a w i e n i e  d o  t e m a t u ,  b y  t y m  s a m y m  w y w o ł a ć  
z a i n t e r e s o w a n i e  c z y t e l n i k a  i  w z b u d z i ć  w  n i m  p o d o b n e  
z a a n g a ż o w a n i e .   
J e d n y m  z  w y z n a c z n i k ó w  s u b i e k t y w i z m u  t e k s t u  j e s t  
s k r a c a n i e  d y s t a n s u  m i ę d z y  a u t o r e m  a  c z y t e l n i k i e m.  P r o c e s  t e n  
o d b y w a  s i ę  p r z e z  o d w o ł y w a n i e  s i ę  d o  s w o i c h  w ł a s n y c h  
d o ś w i a d c z e ń  o r a z  d o  o s o b i s t y c h  d o ś w i a d c z e ń  c z y t e l n i k a ,  
ś w i a d o m e  i n f o r mo w a n i e  o  r e a l i a c h  s y t u a c j i  k o m u n i k a c y j n e j ,  
o p i s y  p r z y r o d y,  u m i e j s c o w i e n i e  a k c j i .  
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Wa r t o  p o s ł u ż y ć  s i ę  t u  p r z y k ł a d e m .  S a s h a  N e m e c e k  
( 2 0 0 0 : 6 2 ) ,  w  a r t y k u l e  d o t y c z ą c y m  p i e r w s z y c h  A m e r y k a n ó w,  
j u ż  w  p i e r w s z y m  z d a n i u  p i s z e :  „ G r o t ,  k t ó r y  t r z y m a m  w  r ę c e ,  
w y g l ą d a  z a d z i w i a j ą c o  d e l i k a t n i e ,  j a k  n a  ś m i e r c io n o ś n ą  b r o ń .  
P u s z c z a m w o d z e  f a n t a z j i ,  p r ó b u j ą c  w yo b r a z i ć  s o b i e ,  j a k  
w y g l ą d a ło  ż y c i e  j a k i e ś  1 4  7 0 0  l a t  t e m u  n a  mo k r a d ł a c h  
p o łu d n io w e g o  C h i l e ,  g d z i e  z n a l e z io n o  t e n  p r z e d m i o t ” .   
W  t y m  j e d n y m  z d a n i u  a u t o r k a  u m i e ś c i ł a  c z t e r y  
i n f o r m a c j e :  d a t a ,  m i e j s c e ,  a r t e f a k t  i  j e g o  f u n k c j a .  N i e  u ż y ł a  
f a c h o w e j  t e r m i n o l o g i i ,  p o n i e w a ż  b y ł o b y  t o  n i e p o t r z e b n e .  
P r z e z  o p i s a n i e  s w o j e g o  w ł a s n e g o  d o ś w i a d c z e n i a  s p r a w i ł a ,  ż e  
c z y t e l n i k  c z u j e  s i ę  z a c i e k a w i o n y  i  z a i n t r y g o w a n y.  D z i ę k i  
o k r e ś l e n i u  „ p u s z c z a m  w o d z e  f a n t a z j i ”  t e k s t  n i e  r o b i  w r a ż e n i a  
n a u k o w e g o ,  a  j e d n o c z e ś n i e  n i e  t r a c i  w a r t o ś c i  p o z n a w c z y c h .   
J e d n ą  z  c e c h  p r z y p i s a n y c h  t e k s t o m  p o p u l a r n o n a u k o w y m  
j e s t  i c h  d i a l o g o w o ś ć .  R o z u m i e ć  t o  n a l e ż y  n i e  j e d y n i e  j a k o  
f o r m a  u k s z t a ł t o w a n i a  t e k s t u ,  w  k t ó r e j  t o  r o z b i t y  j e s t  o n  n a  
r e p l i k i ,  l e c z  r ó w n i e ż  j a k o  f o r m ę  d i a l o g u  z  c z y t e l n i k i e m .  
Z a d a n i u  t e m u  s ł u ż ą  r o z m a i t e  f r a g m e n t y  t e k s t u  s y m u l u j ą c e  t e n  
d i a l o g .  P r z y b i e r a j ą  o n e  r ó ż n ą  p o s t a ć .  W p r z e c i w i e ń s t w i e  d o  
d y s k u r s u  n a u k o w e g o ,  w  t e k ś c i e  p o p u l a r n y m  a u t o r  mo ż e  s i ę  
u j a w n i ć ,  p o m i n ą ć  o d a u t o r s k i e  „ m y ”  c z y  f o r m ę  b e z o s o b o w ą .  
J e s t  t o  j e d e n  z e  s p o s o b ó w  s k r a c a n i a  d y s t a n s u  m i e d z y  o d b io r c ą  
a  n a d a w c ą ,  z b y t  r z a d k o  –  n a l e ż a ł o b y  d o d a ć  –   s t o s o w a n y  p r z e z  
a u t o r ó w  a n a l i z o w a n y c h  a r t y k u łó w.  M o g ą  b y ć  t o  p y t a n i a  
k i e r o w a n e  d o  c z y t e l n i k a .   
Z a d a w a n i e  s u g e r u j ą c y c h  p y t a ń  j e s t  b a r d z o  c z ę s t o  
s t o s o w a n ą  t e c h n i k ą ,  g d y  a u t o r z y  n i e  c h c ą  o t w a r c i e  p r z y z n a ć  
s i ę  d o  o k r e ś lo n y c h  p o g l ą d ó w.  I  t a k  Ł u k a s i e w i c z  ( 1 9 7 1 )  p i s a ł  
„ c z y  s ł y n n y  t r o n  s ło ń c a  w  M a c c h u  P ic c h u  r ó w n i e ż  z b u d o w a l i  
b r a c i a  z  k o s m o s u ” ?  l u b  z a s t a n a w i a  s i ę  „ c z y  t e  n a s k a l n e  
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m a lo w i d ł a  w  A u s t r a l i i  P ó ł n o c n e j  p r z e d s t a w i a j ą  k o s mo n a u t ó w  
w  s k a f a n d r a c h ? ” ,  p o z o s t a w i a j ą c  c z y t e l n i k o w i  r o z s t r z y g n i e c i e .  
M o g ą  b y ć  t o  t e ż  o d p o w i e d z i  n a  p y t a n i a  n i e w y r a ż o n e  w p r o s t  
i  w y j a ś n i a n i e  e w e n t u a l n y c h  w ą t p l i w o ś c i  c z y t e l n i k a .  C z a s a m i  
j e s t  t o  o d w o ł a n i e  s i ę  d o  e m o c j i  i  s y t u a c j i  o d b io r c y.  
W „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  ( Wa l i s z e w s k i  2 0 0 0 c ,  n l b )  c z y t a m y :  
„ B y ć  m o ż e  z i m a  s t a n i e  s i ę  m n i e j  d o k u c z l i w a ,  g d y  
u ś w i a d o m i m y  s o b i e ,  i ż  d a w n y m  m i e s z k a ń c o m t e r e n ó w  P o l s k i  
b y ło  j e s z c z e  z i m n i e j ” .   
N a l e ż y  j e d n a k  z a z n a c z y ć ,  ż e  n a s i l e n i e  m e t a f o r ,  
z a s t ę p o w a n i e  n a u k o w e j  t e r m i n o lo g i i  ś r o d k a m i  j ę z y k o w y m i  
o d w o łu j ą c y m i  s i ę  d o  w yo b r a ź n i  l u b  d o ś w i a d c z e n i a  c z y t e l n i k a  
z  j e d n e j  s t r o n y  p r o w a d z i  d o  w i ę k s z e g o  z r o z u m i e n i a  t e k s t u ,  
n a t o m i a s t  z  d r u g i e j  s t r o n y  mo ż e  b y ć  p r z y c z y n ą  z b y t n i c h  
u p r o s z c z e ń  i  p o w i e r z c h o w n e g o  p o t r a k t o w a n i a  p r o b l e m u .   
6 . 4 .  R o l a  t y t u ł u  
T y t u ł  p e ł n i  r o z m a i t e  r o l e  w  a r t y k u l e .  J e g o  p o d s t a w o w ą  
f u n k c j ą  j e s t  i n f o r m o w a n i e .  T y t u ł  z a p o w i a d a  t r e ś ć ,  i n f o r m u j e ,  
j a k a  b ę d z i e  z a w a r t o ś ć  a r t y k u ł u .  J e d n a k  w  t e k s t a c h  
p o p u l a r n o n a u k o w y c h  w a ż n ą  r z e c z ą  j e s t  p r z y c i ą g n i ę c i e  u w a g i  
c z y t e l n i k a .  T y t u ł  p e ł n i  w  a r t y k u l e  n i e  t y l k o  r o l ę  i n f o r m a c y j n ą  
i  d e l i m i t a c y j n ą .  M o ż e  p r z y c i ą g a ć  u w a g ę  c z y t e l n i k a  
i  z a i n t e r e s o w a ć  g o  t e m a t e m .  O d p o w i e d n io  d o b r a n y  mo ż e  
z a s k a k i w a ć  c z y t e l n i k a  i  t y m  s a m y m  z a c h ę c i ć  g o  d o  c z y t a n i a ,  
m o ż e  b y ć  z a p r o s z e n i e m d o  n a w i ą z a n i a  d i a lo g u  z  a u t o r e m.  J e s t  
m a g n e s e m  p r z y c i ą g a j ą c y m  u w a g ę  o d b io r c y  l u b  o d r z u c a j ą c y m  
g o  o d  p r z e c z y t a n i a  a r t y k u ł u .  R ó ż n o r o d n e  ś r o d k i  s t y l i s t y c z n e  
s ą  s t o s o w a n e  b y  n a w i ą z a ć  t a k i  w ł a ś n i e  d i a lo g  z  c z y t e l n i k i e m  
i  w z b u d z i ć  j e g o  z a i n t e r e s o w a n i e .  
N a  p o d s t a w i e  p r z e a n a l i z o w a n y c h  t y t u łó w  t e k s t ó w  mo ż n a  
w  i s t o c i e  s t w i e r d z i ć ,  ż e  t y t u ł  p e ł n i  d w i e  p o d s t a w o w e  f u n k c j e :  
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i n f o r m a c y j n ą ,  z a p o w i a d a j ą c  t r e ś ć  a r t y k u ł u ,  a  t a k ż e  
p r a g m a t y c z n ą ,  p o l e g a j ą c ą  n a  w z b u d z e n i u  z a i n t e r e s o w a n i a  
i  p r z y c i ą g n i ę c i u  u w a g i .  
P i e r w s z a  g r u p a  t y t u łó w  t o  t e ,  k t ó r e  p e ł n i ą  j e d y n i e  
f u n k c j ę  i n f o r m a c y j n ą .  K o j a r z ą  s i ę  j e d n o z n a c z n i e  z e  
s p r a w o z d a n i a m i  a r c h e o lo g i c z n y m i  c z y  p r a c a m i  n a u k o w y m i .  
N i e  m a  w  n i c h  o z d o b n i k ó w,  m e t a f o r ,  c h ę c i  z a s k a k i w a n i a  c z y  
z a i n t e r e s o w a n i a  c z y t e l n i k a .  A u t o r z y  n i e  s t a r a j ą  s i ę  ż a d n ą  
m i a r ą  w z b u d z i ć  z a i n t e r e s o w a n i a  o d b io r c y.  O t o  k i l k a  
p r z y k ł a d ó w  t e g o  t yp u  t y t u łó w :  
  „ Ś r e d n io w i e c z n e  o s i e d l e  r z e m i e ś l n i c z e  n a  t e r e n i e  
B u ł g a r i i  k o ło  w s i  P o p i n o ”  ( Wo ż a r o w a  1 9 5 6 : 5 9 ) ,  
  „ S t a r o ż y t n e  o s a d n i c t w o  E s k i m o s ó w  i  A l e u t ó w  
w  A m e r y c e  P ó ł n o c n e j ”  ( Ta r a s z k i e w i c z  1 9 8 6 : 1 5 ) ,  
  „ S t a r e  l e g e n d y  w  ś w i e t l e  n o w o c z e s n y c h  b a d a ń  
n a u k o w y c h  ( C z a p i k  1 9 8 8 : 1 2 9 ) ,  
  „ P a t o lo g i a  l u d ó w  p i e r w o t n y c h ”  ( A n t o n i e w i c z  1 9 6 3 :  
9 4 ) .  
D o  d r u g i e j  g r u p y  t y t u łó w  z a l i c z o n e  z o s t a ł y  t e ,  k t ó r e  
p e ł n i ą  r o l ę  m a g n e s u  p r z y c i ą g a j ą c e g o  u w a g ę  c z y t e l n i k a .   
T y t u ł y  s ą  s u g e s t y w n e ,  o d d z i a ł u j ą c e  n a  o d b i o r c ę  z a  p o mo c ą  
n a j r o z m a i t s z y c h  z a b i e g ó w  f o r m a l n y c h  i  s ł o w n y c h .   
B a r d z o  c z ę s t o  t y t u ł  p r z y b i e r a  f o r m ę  p y t a n i a .  P y t a n i e  d o  
c z y t e l n i k a  j e s t  w c i ą g n i ę c i e m  g o  w  r o z mo w ę  z  a u t o r e m  
a r t yk u ł u ,  j e s t  s k r ó c e n i e m  d y s t a n s u  m i ę d z y  c z y t e l n i k i e m  
a  a u t o r e m.  O t o  k i l k a  p r z y k ł a d ó w :  
  „ J a k  p o w s t a j ą  k u l t u r y ? ”  ( M i c h a ł o w s k i  1 9 4 5 : 2 2 ) ,   
  „ C o  n a m  mó w i ą  z n a l e z i s k a  r z y m s k i e  n a  z i e m i a c h  
p o l s k i c h ? ”  ( A n t o n i e w i c z  1 9 5 3 : 4 9 7 ) ,   
  „ M i l e n i u m ,  j a k  i  k i e d y ? ”  ( K o n o p k a  1 9 6 4 : 1 5 3 ) ,   
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  „ C z y  K s i ą ż e  Wi ś l a n  b y ł  w ł a d c ą ? ”  ( K o n o p k a  
1 9 7 0 : 5 6 ) .  
K o l e j n ą  s t r a t e g i ą  s t o s o w a n a  p r z e z  a u t o r ó w,  b y  
p r z y c i ą g n ą ć  c z y t e l n i k a  i  z a i n t e r e s o w a ć  g o  t e ma t e m ,  j e s t  
w z b u d z e n i e  a t mo s f e r y  t a j e m n i c z o ś c i ,  n i e j a s n o ś c i .  S ł u ż ą  d o  
t e g o  o k r e ś l e n i a  „ t a j e m n i c z y ” ,  n i e s a m o w i t y ” ,  w z b u d z e n i e  
a t mo s f e r y  s e n s a c j i .  P r z y k ł a d a m i  mo g ą  b y ć  t y t u ł y :  
  „ Z a g a d k a  p r a s ło w i a ń s k i e g o  p i s m a ”  ( S k r o k  
1 9 8 7 : 5 3 ) ,  
  „ Ta j e m n i c a  b i b l i o t e k i  A s s u r b a n i p a l a ”  ( P i a n k o  
1 9 5 7 : 1 5 2 ) ,  
  „ Z a g a d k a  k r e t e ń s k a ”  ( S a d u r s k a  1 9 5 6 : 9 9 ) .  
P o k a z y w a n i e  w  t y t u l e ,  ż e  a r c h e o lo g i a  j e s t  s w e g o  r o d z a j u  
p r o w a d z e n i e m  ś l e d z t w a ,  z a p r o s z e n i e m  c z y t e l n i k a  d o  
w s p ó łp r a c y  w  o d k r y w a n i u  j e g o  s z c z e g ó łó w,  j e s t  r ó w n i e ż  
p o w s z e c h n ą  s t r a t e g i ą .  T y t u ł y,  w  k t ó r yc h  w y k o r z y s t u j e  s i ę  t ę  
s t r a t e g i ę  t o  m i ę d z y  i n n y m i :  
  ” N a  t r o p a c h  n a s z e g o  p i s m a ”  ( M a ł o w i s t  1 9 6 9 : 7 0 ) ,   
  „ N a  t r o p i e  e s k u l a p a ”  ( A n o n i m  1 9 6 7 a : 7 3 ) ,  
  „ N a  t r o p i e  n a j s t a r s z e g o  P ło c k a ” ( A n o n i m  1 9 6 7 b : 3 9 ) ,  
  „ N a  t r o p i e  c e s a r s t w a  B o - h a j - g o ”  ( K a j d a ń s k i  
1 9 5 6 : 3 5 4 ) .  
K o l e j n ą  s t r a t e g i ą  j e s t  w p r o w a d z e n i e  e l e m e n t ó w  s t y l u  
p o t o c z n e g o  c z y  n a w e t  l u d o w e g o  w  t y t u l e .  P r z y k ł a d a m i  mo g ą  
b y ć  t y t u ł y  p r z y p o m i n a j ą c e  s t r u k t u r ą  t y t u ł y  b a ś n i  l u d o w y c h ,  n a  
p r z y k ł a d :   
„ O  B a ł t a c h  i  S ło w i a n a c h ”  ( O t r ę b s k i ,  A ś c i k  1 9 6 7 : 5 1 4 ) .   
J e s z c z e  i n n e g o  r o d z a j u  s t r a t e g i ą  j e s t  o d w o ł y w a n i e  s i ę  d o  
p o w s z e c h n i e  z n a n y c h  t y t u łó w  k s i ą ż e k ,  f i l m ó w  c z y  m a k s y m :   
  „ P o ż e g n a n i a  z  A f r y k ą ”  ( Ta t t e r s a l l  1 9 9 7 : 5 4 ) .  
  „ E a s t  S id e  S t o r y”  ( C o p p e n s  1 9 9 4 : 6 2 ) .  
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  „ Ś w i a t ł o  z e  w s c h o d u ”  ( M o l e  1 9 4 7 : 6 9 1 ) ,   
  „ W  k a m i e n n y m  k r ę g u ”  ( Z u b e k  1 9 8 3 : 2 9 ) ,   
  „ S a n t o r y n ,  w y s p a  j a k  w u l k a n  g o r ą c a ”  ( L e w a r t o w s k i  
1 9 9 1 : 2 8 ) .   
6 . 4 .  S t r a t e g i e  s t o s o w a n e  p r z y  u ż y w a n i u  t e r m i n o lo g i i  
P r z y j m u j e  s i ę  p o w s z e c h n i e  w  l i t e r a t u r z e  p r z e d m io t u  
( p o r ó w n a j  S t a r z e c  1 9 9 9 ) ,  ż e  n a j w a ż n i e j s z y m  w y z n a c z n i k i e m  
s t y l u  n a u k o w e g o  j e s t  l e k s y k a ,  a  z w ł a s z c z a  o b e c n o ś ć  
n a u k o w y c h  p o j ę ć  i  t e r m i n ó w.   
Te r m i n  t o  j e d n o  l u b  w i e l o w y r a z o w y  o d p o w ie d n i k  p o j ę c i a  
z  o k r e ś lo n e j  d z i e d z i n y  n a u k i  l u b  t e c h n i k i  m a j ą c y  z n a c z e n i e  
w y r a ź n e  i  s t o s o w a n y  p r z e z  s p e c j a l i s t ó w  w  t e k s t a c h  f a c h o w y c h .  
( J a d a c k a  1 9 7 6 : 4 5 )  w  o d r ó ż n i e n i u  o d  t e k s t ó w  n a u k o w y c h ,  k t ó r e  
w y m a g a j ą  p r e c y z y j n e g o  s ło w n i c t w a ,  j e d n o z n a c z n o ś c i  
w  w y r a ż a n i u  m y ś l i ,  t e k s t y  p o p u l a r n o n a u k o w e  o p e r u j ą  
u p r o s z c z o n y m i  p o j ę c i a m i .  Te k s t  s t a j e  s i ę  n i e p r z y s t ę p n y  w t e d y,  
k i e d y  n a s t ę p u j e  n a g r o m a d z e n i e  z b y t  d u ż e j  i l o ś c i  t e r m i n ó w  
h e r m e t y c z n y c h ,  s p e c j a l i s t y c z n y c h ,  f a c h o w y c h .   
W z e b r a n y m  m a t e r i a l e  s t o s o w a n e  s ą  r o z m a i t e  s t r a t e g i e  
p o s ł u g i w a n i a  s i ę  t e r m i n a m i .   
U ż y c i e  t e r m i n u  b e z  ż a d n e g o  o b j a ś n i e n i a .   
Ta  s t r a t e g i a  w i d o c z n a  j e s t  s z c z e g ó l n i e  w  l a t a c h  
s i e d e m d z i e s i ą t y c h  i  o s i e m d z i e s i ą t y c h ,  g d y  a r t yk u ł y  p i s a n e  
b y ł y  b a r d z o  f o r m a l n y m  s t y l e m ,  p r z y p o m i n a j ą c y m  s t y l  
n a u k o w y.  P o j a w i a ło  s i ę  w t e d y  s ło w n i c t w o  t r u d n e ,  
s p e c j a l i s t y c z n e .  M o ż n a  p r z y p u s z c z a ć ,  ż e  a r t y k u ł y  s k i e r o w a n e  
b y ł y  d o  c z y t e l n i k ó w  o  p e w n y m  w y r o b i e n i u  n a u k o w y m .   
D l a  p r z y s t ę p n o ś c i  t e k s t u  z a g r o ż e n i e m  j e s t ,  g d y  
w  n i e w i e l k i m  f r a g m e n c i e  a r t y k u ł u  p o ja w i ł  s i ę  n a g r o m a d z e n i e  
n i e w yt ł u m a c z o n y c h  i  t r u d n y c h  t e r m i n ó w.  O t o  p r z y k ł a d :  
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„ P i k t o g r a m y  i  i d e o g r a m y,  w  t y m  i  o z n a k o w a n i a  
n u m e r y c z n e ,  z j a w i a j ą  s i ę  j e s z c z e  w  o k r e s i e  p a l e o l i t u  g ó r n e g o ,  
a l e  p e ł n i ł y  o n e  p r z y p u s z c z a l n i e  t y k o  p o mo c n i c z ą  r o l ę  
w  p r z e n o s z e n i u  t r e ś c i  i d e o w y c h ,  b ę d ą c  w p l e c io n e  
w  r e p r e z e n t a c j ę  s z t u k i  i  n i e  t w o r z ą c  z w a r t y c h  s t r u k t u r a l n y c h  
z a p i s ó w „  ( Wi e r c i ń s k i  1 9 7 7 : 3 3 ) .  W j e d n y m  z d a n i u  z n a j d u j e  s i ę  
p i ę ć  t e r m i n ó w :  p i k t o g r a m y,  i d e o g r a m y,  p a l e o l i t  g ó r n y,  
o z n a k o w a n i e  n u m e r y c z n e ,  t r e ś ć  i d e o w a .  
O p i s  t e r m i n u .   
To  b a r d z o  p o p u l a r n a  s t r a t e g i a .  P o  w p r o w a d z e n i u  t e r m i n u  
a u t o r  w y j a ś n i a ,  c o  o n  o z n a c z a .  M i e r z e j e w s k i  ( 1 9 8 1 a : 2 3 )  p i s z e :  
” w i e r z e n i a  w  M e z o p o t a m i i  w y k r y s t a l i z o w a ł y  s i ę  w  p o l i t e i z m ,  
c z y l i  w i a r ę  w  w i e l u  b o g ó w ”   
S k r a c a n i e  t e r m i n ó w  l u b  e l i m i n o w a n i e  i c h  z  t e k s t u .  
C z ę s t o  a u t o r  ś w i a d o m i e  p r ó b u j e  z m n i e j s z y ć  l i c z b ę  
t e r m i n ó w  i  p o j ę ć  w  t e k ś c i e .  U n i k a n i e  t e r m i n ó w  p r z e j a w i a  s i ę  
p r ó b ą  p r z e ło ż e n i a  t r e ś c i  n a u k o w e j  n a  j ę z y k  b a r d z i e j  o b r a z o w y,  
E l i m i n o w a n i e  t e r m i n ó w,  g d y  i c h  u ż y c i e  n i e  j e s t  k o n i e c z n e ,  
j e s t  p o w s z e c h n ą  p r a k t y k ą  w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ” ,  „ P r o b l e m a c h ”  
d o  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h ,  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  i  „ N a t io n a l  
G e o g r a p h i c ” .  Z a  p r z y k ł a d  mo ż e  p o s ł u ż y ć  o k r e ś l e n i e  „ g r o t  
w łó c z n i  w  k s z t a ł c i e  l i ś c i a ”  ( N e m e c e k  2 0 0 0 ) ,  z a m i a s t  t e r m i n u  
l i ś c i a k .  D l a  c z y t e l n i k a  „ Ś w i a t a  n a u k i ”  t e r m i n  l i ś c i a k  mo ż e  
o k a z a ć  s i ę  z b y t  t r u d n y,  n a t o m i a s t  z a s t o s o w a n y  o p i s  
w  z u p e ł n o ś c i  w y s t a r c z a  i  n i e  w y d a j e  s i ę  z b y t n i m  
u p r o s z c z e n i e m .  
K o l e j n ą  s t r a t e g i ą  b ę d z i e  u s y t u o w a n i e  w  n a w i a s i e  
k r ó t k i e g o  o b j a ś n i e n i a .  
M a  t o  m i e j s c e  w  p r z y k ł a d z i e  p o n i ż e j : „ A m e r y k a n i s t y k a ,  
( k t ó r a  j e s t  p o w i ą z a n i e m  k i l k u  d y s c y p l i n  n a u k o w y c h  
z a j m u j ą c y c h  s i ę  b a d a n i e m  k u l t u r  r d z e n n y c h  n a r o d ó w  o b u  
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A m e r y k ,  s z c z e g ó l n i e  z  o k r e s u  p r e k o l u m b i j s k i e g o )  j a k o  
d y s c y p l i n a  n a u k o w a  n i e  i s t n i a ł a  j e s z c z e  p r z e d  k i l k u d z i e s i ę c i u  
l a t y ”  ( S i e w i e r s k i  1 9 7 0 : 4 2 7 ) .  
U ż y w a n e  ś r o d k i  s t y l i s t y c z n e  n i e  s ą  z w y k ł y m  t y l k o  
o z d o b n i k i e m .  C e l e m  mo ż e  b y ć  p r z y k u c i e  u w a g i  c z y t e l n i k a ,  c z y  
z a i n t e r e s o w a n i e  g o  t e ma t e m .  B y  d o t r z e ć  d o  p r z e c i ę t n e g o  
c z y t e l n i k a ,  a r t y k u ł  m u s i  b y ć  n a p i s a n y  w  s p o s ó b  p r o s t y  
i  k l a r o w n y.  S t o s o w a n i e  h e r m e t y c z n e g o  ż a r g o n u  s w o j e j  
s p e c j a l n o ś c i  i  m e t a j ę z y k a  u t r u d n i  z r o z u m i e n i e  t e k s t u  
i  p r z e c i ę t n e g o  c z y t e l n i k a  z n u d z i .  O d b i o r c ą  t e k s t u  j e s t  
c z y t e l n i k ,  n i e b ę d ą c y  z n a w c ą  d z i e d z i n y  r e p r e z e n t o w a n e j  p r z e z  
o k r e ś lo n e g o  a u t o r a .   
K o n i e c z n i e  n a l e ż y  j e d n o c z e ś n i e  p o d k r e ś l i ć ,  ż e  p r o s t o t a  
n i e  j e s t  t y m  s a m y m ,  c z y m  w u l g a r y z a c j a  n a u k i  
i  p o w i e r z c h o w n e  j e j  t r a k t o w a n i e .  P r o s t o t a  j ę z y k a  n i e  j e s t  
ś w i a d e c t w e m  u p r o s z c z e n i a  i d e i  i  t e z  o ma w i a n y c h  w  d a n y m  
a r t yk u l e ,  l e c z  p o m i n i ę c i e m  s p e c y f i c z n e j  t e r m i n o lo g i i ,  k t ó r e j  
p r z e c i ę t n y  c z y t e l n i k  m a  p r a w o  n i e  z n a ć .  E l e m e n t y,  k t ó r e  
s p r a w i a j ą ,  ż e  t e k s t  s t a j e  s i ę  b a r d z i e j  a t r a k c y j n y  d l a  
c z y t e l n i k a ,  t o :  o s o b i s t y  s p o s ó b  p i s a n i a ,  p r o w o k o w a n i e  
c z y t e l n i k a ,  o d w o ł y w a n i e  s i ę  d o  w ł a s n y c h  d o ś w i a d c z e ń ,  p i s a n i e  
o  w ła s n y c h  p r a c a c h ,  a n g a ż o w a n i e  o d b io r c y.  I s t o t n y m a s p e k t e m  
j e s t  n i e n a d u ż y w a n i e  t e r m i n ó w.  S a m o  u ż y c i e  s p e c j a l i s t y c z n e j  
t e r m i n o lo g i i  n i e  w p ł y w a  n a  p r z y s t ę p n o ś ć  t e k s t u .  D o p i e r o  
n a d m i e r n e  i c h  n a g r o m a d z e n i e ,  n i e t ł u m a c z e n i e  i c h  s p r a w i a ,  ż e  
t e k s t  s t a j e  s i ę  n i e j a s n y  i  m n i e j  i n t e r e s u j ą c y.   
6 . 5 .  R o l a  i n f o g r a f i k i  w  t e k ś c i e  
K o n i e c z n e  w y d a ło  s i ę  z b a d a n i e ,  c z y  i  d o  j a k i e g o  s t o p n i a  
z m i e n i ł o  s i ę  w y k o r z y s t a n i e  i n f o g r a f i k i  a r t y k u ł a c h  p r a s o w y c h  
w  d r u g i e j  p o ło w i e  X X  w i e k u .   
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P o d  p o j ę c i e m  i n f o g r a f i k i  ( S t a r z e c  1 9 9 9 )  r o z u m i a n e  s ą  
r y s u n k i  o  c h a r a k t e r z e  i n t e r s e m io t y c z n y m ,  z ło ż o n e  i  p r o s t e ,  
w  k t ó r y c h  ł ą c z ą  s i ę  t e k s t ,  z d a n i a  i  s ł o w a ,  c z y l i  w s z y s t k i e  
e l e m e n t y  w e r b a l n e g o  k o d u ,  z  e l e m e n t a m i  w i z u a l n y m i ,  
i l u s t r a c j a m i ,  w y k r e s a m i ,  k o m e n t a r z a m i ,  c h r o n o lo g i c z n y m i  
z e s t a w i e n i a m i ,  w y k r e s a m i .  Wa ż n ą  r z e c z ą  b y ło  z b a d a n i e ,  j a k ą  
r o l ę  p e ł n i ł a  i n f o g r a f i k a  w  t e k s t a c h  p o p u l a r n o n a u k o w y c h ,  c z y  
s t a n o w i ł a  j e d y n i e  d e k o r a c y j n y  o z d o b n i k ,  m a j ą c y  p r z y c i ą g n ą ć  
u w a g ę  c z y t e l n i k a ,  c z y  t e ż  s p e ł n i a ł  f u n k c j ę  i n f o r m a c y j n ą .  
Z a d a n o  r ó w n i e ż  p y t a n i e ,  c z y  j e j  r o l a  z m i e n i a ł a  s i ę  p r z e z  l a t a  
i  j a k i e  e l e m e n t y  i n f o g r a f i k i  b y ł y  w y k o r z y s t y w a n e  w  t e k s t a c h .   
E l e m e n t y  w i z u a l n e  w  c z a s o p i s m a c h  p e ł n i ą  s z c z e g ó l n ą  
r o l ę .  P r z e d e  w s z y s t k i m  s ł u ż ą  p r z y c i ą g n i ę c i u  u w a g i  O d b io r c y.  
C z y t e l n i k  n a j p i e r w  z w r a c a  u w a g ę  n a  w a r s t w ę  i l u s t r a c y j n ą  
t e k s t u ,  p r z e g l ą d a j ą c  c z a s o p i s mo  i  d o p i e r o  p ó ź n i e j  d e c y d u j e  
s i ę  –  l u b  n i e  –  n a  p r z e c z y t a n i e  a r t y k u ł u .   
Wa l e r y  P i s a r e k  ( 2 0 0 7 : 1 7 1 - 1 7 5 )  s t w i e r d z i ł ,  ż e  c z y t e l n i k  
z d e c y d o w a n i e  w o l i  a r t y k u ł y,  w  k t ó r y c h  j e s t  d u ż o  ś w i a t ł a ,  d u ż o  
a k a p i t ó w,  p o d t y t u łó w,  p a r t i e  d i a lo g o w e  s ą  w y r ó ż n io n e ,  t e k s t  
j e s t  p r z e j r z y s t y,  w y s t ę p u j ą  l i c z n e  w y p u n k t o w a n i a .  Wa ż n y m  
e l e m e n t e m  w  p r z y p a d k u  a r t y k u łó w  d o t y c z ą c y c h  a r c h e o lo g i i  s ą  
m a p y,  i l u s t r a c j e ,  r y c i n y,  z d j ę c i a .   
We  w s z y s t k i c h  b a d a n y c h  p e r io d y k a c h  d o  k o ń c a  l a t  
o s i e m d z i e s i ą t y c h  g łó w n y m  n o ś n i k i e m  i n f o r m a c j i  b y ł  
t e k s t . ( R y c . 3 1 )   w  w i ę k s z o ś c i  a r t y k u ł ó w  b r a k o w a ł o  
j a k i c h k o l w i e k  e l e m e n t ó w  i n f o g r a f i c z n y c h ,  i l u s t r a c j i ,  
r y s u n k ó w  p o g l ą d o w y c h ,  d i a g r a mó w,  s c h e m a t ó w  c z y  m a p .  
W t y c h  a r t yk u ł a c h ,  w  k t ó r yc h  e l e m e n t y  t e  z a m i e s z c z o n o ,  
p e ł n i ł y  o n e  d w o j a k ą  f u n k c j ę :  u z u p e ł n i a j ą c ą  l u b  d e l i m i t a c y j n ą ,  
t o  z n a c z y,  d z i e l i ł y  t e k s t  n a  m n i e j s z e  f r a g m e n t y,  c z y n i ą c  g o  
p r z e z  t o  ł a t w i e j s z y m  w  o d b io r z e .  Wi ę k s z o ś ć  r y c i n  i  z d j ę ć  
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p o d p i s a n o  z g o d n i e  z  z a s a d a m i  p r z y j ę t y m i  w  p r a c a c h  
n a u k o w y c h .   N a j c z ę ś c i e j  s t a n o w i ł y  u z u p e ł n i e n i e  t e k s t u .  
I l u s t r a c j e  g r a f i c z n e  b y ł y  b a r d z o  u b o g i e  w i z u a l n i e ,  c z a r n o -
b i a ł e  l u b  o  n i e w i e l k i e j  g a m i e  k o lo r y s t y c z n e j .  P o w a ż n y m  
b r a k i e m  w  a r t y k u ł a c h  d o  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  j e s t  n i e o b e c n o ś ć  
m a p  s t a n o w i s k a  i  o p i s y w a n e g o  r e jo n u .  P o j a w i a ł y  s i ę  
w  a r t y k u ł a c h  b a r d z o  r z a d k o ,  w  d o d a t k u  n a j c z ę ś c i e j  b a r d z o  
n i e w y r a ź n e ,  s ł a b e j  j a k o ś c i ,  s c h e m a t y c z n e .   We  
„ W s z e c h ś w i e c i e ”  z a z w y c z a j  b r a k  j a k i c h k o l w i e k  i n f o g r a f ó w.  
W „ P r o b l e m a c h ”  b y ł y  t o  n i e w i e l k i e ,  c z a r n o - b i a ł e  z d j ę c i a  l u b  
r y c i n y.  W  „ W i e d z y  i  Ż y c i u ”  d o  k o ń c a  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  
i n f o g r a f i k a  b y ł a  r ó w n i e ż  b a r d z o  u b o g a .  P o d  k o n i e c  l a t  
s z e ś ć d z i e s i ą t y c h ,  g d y  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  z m i e n i ł a  s w ó j  
c h a r a k t e r  i  z  c z a s o p i s m a  o  c h a r a k t e r z e  p o p u l a r n o n a u k o w y m  
s t a ł a  s i ę  c z a s o p i s m e m  s p o ł e c z n y m ,  z m i e n i ł a  s i ę  r ó w n i e ż  
i n f o g r a f i k a .  B r a k  z u p e ł n i e  r y c i n  i  m a p ,  p o j a w i a ł y  s i ę  z d j ę c i a ,  
k t ó r e  c z ę s t o  n i e  m a j ą  ż a d n e g o  z w i ą z k u  l u b  b a r d z o  l u ź n y  
z w i ą z e k  z  t e k s t e m .   
D o  k o ń c a  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h ,  g r a f i k a ,  j e ś l i  
w y s t ę p o w a ł a ,  z a j m o w a ł a  p r z e c i ę t n i e  n i e  w i ę c e j  n i ż  1 5 %  
a r t yk u ł u .  B y ł y  t o  n a j c z ę ś c i e j  i l u s t r a t o r y,  c z y l i  e l e m e n t y  
z w i ą z a n e  z  t e k s t e m ,  b ę d ą c e  j e g o  w a r s t w ą  i l u s t r a c y j n ą .  
W i z u a l i z a t o r y,  c z y l i  e l e m e n t y,  k t ó r e  n i e  t y l e  u a t r a k c y j n i a j ą  
t e k s t ,  i l e  t ł u m a c z ą  o k r e ś lo n e  p r o c e s y  c z y  z j a w i s k a ,  z d a r z a ł y  
s i ę  b a r d z o  r z a d k o  i  b y ł y  b a r d z o  s c h e m a t y c z n e .    
S y t u a c j a  z m i e n i a ł a  s i ę  p o w o l i  w  d r u g i e j  p o ło w i e  l a t  
o s i e m d z i e s i ą t y c h .  L a t a  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t e  o k a z a ł y  s i ę  
m o m e n t e m  p r z e ło mo w y m  d l a  i n f o g r a f i k i .  P o c z ą t e k  l a t  
d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  t o  w yr a ź n y  p r y m a t  o b r a z u  n a d  t e k s t e m .  
Te k s t  z a c z ą ł  b y ć  u z u p e ł n i e n i e m  d o  w a r s t w y  i l u s t r a c y j n e j .  
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W i d a ć  t e n  p r o c e s  w y r a ź n i e  w  b a d a n y c h  p e r io d y k a c h .  G ł ó w n y m  
n o ś n i k i e m  i n f o r m a c j i  s t a ł  s i ę  o b r a z .   
 
Ryc.31.  Fragment  ar tykułu z czasopisma „Wszechświa t”.  
O d  p o c z ą t k u  l a t  d z i e w i ę ć d z i e s i ą t yc h  c o r a z  c z ę ś c i e j  
z d a r z a ło  s i ę ,  ż e  i n f o g r a f i k a  p r z e k a z y w a ł a  w i a d o mo ś c i  
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n a j i s t o t n i e j s z e ,  b o  n a u k o w e ,  p o d c z a s  g d y  t e k s t  p e ł n i ł  r o l ę  
d r u g o r z ę d n ą ,  u z u p e ł n i a j ą c ą .  Wi d o c z n e  b y ło  t o  s z c z e g ó l n i e  
w  d w ó c h  c z a s o p i s m a c h :  w  „ Ś w i e c i e  N a u k i ”  i  „ N a t io n a l  
G e o g r a p h i c ” .  
 
C z a s o p i s m a ,  w  k t ó r yc h  n i e  z a d b a n o  o  o d p o w i e d n i ą  
o p r a w ę  i n f o g r a f i c z n ą  i  i l u s t r a c y j n ą  b ą d ź  z n i k ł y  z  r y n k u ,  
( „ P r o b l e m y ” ) ,  b ą d ź  t e ż  i c h  n a k ł a d  d r a s t y c z n i e  s i ę  z m n i e j s z y ł ,  
j a k  m a  t o  m i e j s c e  z  c z a s o p i s m e m  „ W s z e c h ś w i a t ” .   
We  „ W s z e c h ś w i e c i e ”  i  „ P r o b l e m a c h ”  d o m i n u j ą c y m  e l e m e n t e m  
j e s t  t e k s t . ( r y c . 3 1 )  We  „ W s z e c h ś w i e c i e ”  o d  p o c z ą t k u  l a t  
d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h  u k a z a ł  s i ę  j e d e n  a r t y k u ł ,  w  k t ó r y m  o p r ó c z  
r y c i n  i  n i e w i e l k i c h ,  c z a r n o - b i a ł y c h  z d j ę ć ,  p o j a w i ł  s i ę  e l e m e n t  
i n f o g r a f i c z n y  –  b y ł y  t o  c z t e r y  r y c i n y  i l u s t r u j ą c e  s p o s ó b  
p r o w a d z e n i a  b a d a ń  a r c h e o lo g i c z n y c h .   
W  1 9 8 9  r .  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  z m i e n i ł a  s z a t ę  g r a f i c z n ą .  O d  
t e g o  mo m e n t u  z a c z ę ło  s i ę  p o j a w i a ć  w i ę c e j  e l e m e n t ó w  
g r a f i c z n y c h .  W  a r t y k u ł a c h  c o r a z  l i c z n i e j s z e  s t a ł y  s i ę  
s c h e m a t y,  d i a g r a m y,  p e ł n i ą c e  r o l ę  u z u p e ł n i a j ą c ą  t e k s t .  C o r a z  
c z ę ś c i e j  d o d a t k i e m  d o  a r t y k u ł ó w  b y ł y  m a p y  s t a n o w i s k  c z y  
z d j ę c i a  z a b y t k ó w,  j e d n a k  n i e  s t a n o w i ł y  o n e  e l e m e n t u  
o b o w i ą z k o w e g o .  P o j a w i ł y  s i ę  s c h e m a t y  i l u s t r u j ą c e  o k r e ś l o n e  
p r o c e s y,  z m i e n i ł  s i ę  s p o s ó b  p o d p i s ó w  p o d  r yc i n a m i .  P o m i mo  
z w i ę k s z e n i a  l i c z b y  z d j ę ć  c z y  i n n y c h  e l e m e n t ó w  
i n f o g r a f i c z n y c h ,  n i e  p r z e j ę ł y  o n e  r o l i  t e k s t u ,  s t a n o w i ą c  n a d a l  
w a r s t w ę  i l u s t r a c y j n ą .  W „ Ś w i e c i e  N a u k i ” ,  k t ó r y  n a  r y n k u  
p o l s k i m  p o j a w i ł  s i ę  w  1 9 9 1  r ,  i n f o g r a f i k a  o d g r y w a ł a  b a r d z o  
w a ż n ą  r o l ę .  I n f o g r a f y  b y ł y  o b e c n e  w  k a ż d y m  a r t y k u l e .  
( Ta b l . 11 ) .  
W w i ę k s z o ś c i  a r t y k u ł ó w  p o j a w i a ł a  s i ę  m a p a  s t a n o w i s k a .  
( Ta b l . 1 2 ) .  N a  5 2  a r t yk u ł y  w  t r z y d z i e s t u  s z e ś c i u  z a m i e s z c z o n o  
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m a p ę  l u b  m a p y  s t a n o w i s k a  b ą d ź  r e jo n u .  D o d a t k o w o  b a r d z o  
l i c z n e  b y ł y  z d j ę c i a ,  z a b y t k ó w  l u b  o ma w i a n e g o  r e j o n u .  C z ę s t e  
b y ł y  r y c i n y  i l u s t r u j ą c e  o k r e ś l o n e  p r o c e s y.   E l e m e n t y  
i n f o g r a f i c z n e  z a j m o w a ł y  p r o c e n t o w o  d u ż o  w i ę c e j  m i e j s c a .  
W a r t y k u l e  „ R e k o n s t r u k c j e  p r z o d k ó w  c z ł o w i e k a ”  ( Ta t t e r s a l l  
1 9 9 2 )  i n f o g r a f i k a  z a j m u j e  4 7 %  c a ł e g o  a r t y k u ł u .  ( Ta b l . 1 3 )  
G łó w n ą  r o l e  o d g r y w a ł y  z d j ę c i a ,  n a  k t ó r yc h  p r z e d s t a w i a n e  s ą  
k o l e j n e  f a z y  r z e ź b i e n i a  r e p l i k i  c z a s z k i  n e a n d e r t a l c z y k a .  Te k s t  
p e ł n i ł  w  a r t y k u l e  j e d y n i e  f u n k c j ę  u z u p e ł n i a j ą c ą .  B e z  z d j ę ć  
a r t yk u ł  b y ł b y  n i e c z y t e l n y.   
P o w s z e c h n ą  p r a k t y k ą  s t a ł o  s i ę  w y r a ź n e  o d d z i e l e n i e  
i n f o g r a f ó w  w  t e k ś c i e ,  k t ó r e  s t a ł y  s i ę  w  d u ż e j  m i e r z e  
a u t o n o m i c z n e ,  s t a n o w i ą c  o d r ę b n ą  c a ł o ś ć ,  n i e z w i ą z a n ą  
b e z p o ś r e d n i o  z  g łó w n y m  t e k s t e m .  C z ę s t o  b y ł y  n u m e r o w a n e ,  
d z i e l ą c  s i ę  n a  p o s z c z e g ó l n e  c z ę ś c i ,  u z u p e ł n i a j ą c  s i ę  
w z a j e m n i e .   
W a r t y k u l e  „ Z r ó ż n i c o w a n i e  j ę z y k o w e  ś w i a t a ”  ( R e n f r e w  
1 9 9 4 )  p r o c e s  r o z p r z e s t r z e n i a n i a  s i ę  j ę z y k ó w  z i l u s t r o w a n y  
z o s t a ł  z a  p o mo c ą  d i a g r a m u  w  d i a g r a m i e  t y m  z a w a r t e  z o s t a ł y  
n a s t ę p u j ą c e  i n f o r m a c j e :  p r z y c z y n y  r o z p r z e s t r z e n i a n i a  s i ę  
j ę z y k ó w,  k i e r u n e k  m i g r a c j i  l u d ó w,  g r u p y  s p o ł e c z n e ,  k t ó r e  
n a r z u c i ł y  l u b  p r z y j ę ł y  j ę z y k i ,  n o w o p o w s t a ł e  j ę z y k i .  ( Ta b l . 1 4 )  
W a r t y k u l e  „ O s t a t n i  w y t w ó r c y  k a m i e n n y c h  t o p o r ó w ”  
( To t h ,  C l a r k ,  L i g a b u e  1 9 9 2 )  p r z e d s t a w io n y  z o s t a ł  p r o c e s  
w y t w a r z a n i a  k a m i e n n y c h  n a r z ę d z i  p r z e z  p l e m i ę  K i m - Ya l  
w  P a p u i  N o w e j  G w i n e i .  ( Ta b l . 1 5 )  I n t e g r a l n ą  c z ę ś c i ą  a r t y k u ł u  
b y ł y  z d j ę c i a  p r e z e n t u j ą c e  k o l e j n e  e t a p y  w y t w a r z a n i a  
k a m i e n n y c h  t o p o r ó w.  P o n a d t o  p o d  z d j ę c i a m i  u m i e s z c z o n o  
s z e ś ć  r y c i n ,  b ę d ą c y c h  i n s t r u k c j ą ,  w  j a k i  s p o s ó b  t e  n a r z ę d z i a  
b y ł y  w y t w a r z a n e .  
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S z c z e g ó l n ą  r o l ę  i n f o g r a f i k a  o d g r y w a ł a  w  „ N a t io n a l  
G e o g r a p h i c ” .  D o  d z i ś  j e s t  t o  c z a s o p i s m o ,  k t ó r e  s ł y n i e  z  d o b r e j  
j a k o ś c i  z d j ę ć  i  w  d u ż e j  m i e r z e  z  p o w o d u  z d j ę ć  j e s t  k u p o w a n e .  
C z y t e l n i k ,  k u p u j ą c  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” ,  s p o d z i e w a  s i ę ,  ż e  
g łó w n ą  r o l ę  o d g r y w a ć  b ę d ą  z d j ę c i a .  Te k s t  n i e  j e s t  j u ż  t a k  
i s t o t n y.  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  j e s t  w y d a w n i c t w e m  
s p e c j a l i z u j ą c y m  s i ę  m i e d z y  i n n y m i  w  w y d a w a n i u  m a p ,  mo ż n a  
z a t e m  s i ę  s p o d z i e w a ć ,  ż e  i c h  j a k o ś ć  b ę d z i e  b a r d z o  d o b r a .  J e s t  
t o  p o w s z e c h n a  t e n d e n c j a  w  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ” .  
R ó ż n e  s ą  p r z y c z y n y  t a k i e g o  s t a n u  r z e c z y  i  d o k ł a d n a  i c h  
a n a l i z a  z n a c z n i e  w y k r a c z a  p o z a  r a m y  t e j  p r a c y.  Wa r t o  
w s p o m n i e ć  n a  z a k o ń c z e n i e  o  d w ó c h  p r z y c z y n a c h ,  k t ó r e  mo g ą  
b y ć  k l u c z o w y m i  d l a  r o s n ą c e j  r o l i  i n f o g r a f i k i  w  t e k s t a c h  
p o p u l a r n o n a u k o w y c h .  J e s t  t o  t e l e w i z j a  i  m u l t i m e d i a .   
W 1 9 9 0  r .  p o  r a z  p i e r w s z y  w y p u s z c z o n o  n a  r y n e k  
p r o g r a m  k o m p u t e r o w y  d o  t w o r z e n i a  p r e z e n t a c j i  
m u t l i m e d i a l n y c h .  B y ł o  t o  b e z  w ą t p i e n i a  j e d n ą  z  p r z y c z y n  
z m i a n y  p o d e j ś c i a  d o  u a t r a k c y j n i e n i a  t e k s t u .  O d b io r c a  z a c z ą ł  
w y m a g a ć ,  b y  t r u d n e ,  w y m a g a j ą c e  s k u p i e n i a  t r e ś c i  
p r z e k a z y w a n e  b y ł y  w  a t r a k c y j n e j  w i z u a l n i e  f o r m i e .  O c z e k u j e  
a t r a k c y j n e j  w a r s t w y  i l u s t r a c y j n e j ,  k o lo r o w y c h  z d j ę ć  
i  g r a f i c z n y c h  s c h e m a t ó w.  O p r ó c z  i l u s t r a t o r ó w,  e l e m e n t ó w,  
k t ó r e  u a t r a k c y j n i a j ą  t e k s t ,  p o j a w i a ł y  s i ę  w i z u a l i z a t o r y,  
e l e m e n t y,  k t ó r e  w s p ó ł g r a j ą  z  t e k s t e m ,  u z u p e ł n i a j ą  g o  c z y  
w r ę c z  g o  z a s t ę p u j ą .  G i o v a n n i  S a r t o r i  ( 2 0 0 7 )  n a p i s a ł ,  ż e  n a  
s k u t e k  t e l e w i z j i  i  r o z w o j u  m u l t i m e d i ó w  h o m o  s a p i e n s  z a m i e n i ł  
s i ę  w  h o mo  v i d e n s .   
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7 .  P r o b l e m  k o m e r c j a l i z a c j i  w i e d z y  n a u k o w e j  
i  m e c h a n i z m y  p o d n o s z e n i a  w a r t o ś c i  m e d i a l n e j  a r c h e o l o g i i .  
W p ł y w  p o l i t y k i  p a ń s t w o w e j  n a  j a k o ś ć  i  z a s i ę g  
p o p u l a r y z a c j i  a r c h e o lo g i i  m a  d z i s i a j  d u ż o  m n i e j s z y  w y m i a r  
n i ż  d a w n i e j .  O  s p o s o b i e  i  o  o b r a z i e  p o p u l a r y z a c j i  d e c y d u j ą  
o b e c n i e  p o z a p o l i t y c z n e  c z y n n i k i .  J e s t  t o  p r z e d e  w s z y s t k i m  
s t r a t e g i a  w y d a w n i c z a  p o s z c z e g ó l n y c h  c z a s o p i s m ,  
n i e j e d n o k r o t n i e  p o d p o r z ą d k o w a n a  w p ł y w o m w z o r c ó w  
z a g r a n i c z n y c h ,  a  t a k ż e  c z y n n i k i  m e r k a n t y l n e ,  k o m e r c y j n e .  J e s t  
t o  o  t y l e  i s t o t n e ,  ż e  p r z y  t a k i m  z a ł o ż e n i u  i  n a s t a w i e n i u  b a r d z o  
c z ę s t o  a r t yk u ł y  w a r t o ś c i o w e ,  l e c z  t r u d n i e j s z e  w  o d b io r z e ,  
u s t ę p u j ą  m i e j s c a  p u b l i k a c jo m  m n i e j  a m b i t n y m ,  l e c z  
g w a r a n t u j ą c y m  w i ę k s z e  z a i n t e r e s o w a n i e  c z y t e l n i k a ,  a  c o  z a  
t y m  i d z i e ,  w i ę k s z ą  s p r z e d a ż  c z a s o p i s m a .   
A r t y k u ł y  p r a s o w e  m u s z ą  s p e ł n i a ć  w y mó g  k o m e r c y j n e j  
a t r a k c y j n o ś c i .  I n n y m i  s ło w y,  t e m a t y  o m a w i a n e  w  a r t y k u l e  
m u s z ą  s t a n o w i ć  j a k ą ś  w a r t o ś ć  n a  m e d i a l n y m  r y n k u .  K o n i e c z n e  
w  t y m  mo m e n c i e  w y d a j e  s i ę  o d n i e s i e n i e  d o  t e o r i i  k o r z y ś c i  
i  g r a t y f i k a c j i  B l u m e r a  i  K a t z a  ( 1 9 7 4 ) .  J e s t  t o  s c h e m a t  
s t w o r z o n y  w  l a t a c h  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  X X  w i e k u  
w  c e l u  z b a d a n i a  p o w o d ó w,  k t ó r e  k i e r u j e  l u d ź m i  
k o r z y s t a j ą c y m i  z  m e d ió w.  J a k  w y n i k a  z  p r z e p r o w a d z o n y c h  
b a d a ń ,  o d b io r c y  w y b i e r a l i  n a s t ę p u j ą c e  mo t y w y :  
C h c e  s i ę  c z e g o ś  n a u c z y ć  
C h c e  p r z y j e m n i e  s p ę d z i ć  w o l n y  c z a s  
S z u k a  t o w a r z y s t w a  
S z u k a  l e k k i e g o  p o s m a k u  s e n s a c j i  
C h c e  s i ę  z r e l a k s o w a ć .   
C h ę ć  d o w i e d z e n i a  s i ę  c z e g o ś  j e s t  t y l k o  j e d n y m  
z  p o w o d ó w,  d l a  k t ó r y c h  c z y t e l n i k  s i ę g a  p o  a r t yk u ł .  I n n e  
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p r z y c z y n y,  t a k i e  j a k  c h ę ć  p r z y j e m n e g o  s p ę d z a n i a  c z a s u  c z y  
d o ś w i a d c z e n i a  c z e g o ś  n i e z w y k ł e g o ,  s ą  n i e  m n i e j  i s t o t n e .  P o d  
k o n i e c  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  d o s z e d ł  k o l e j n y  a s p e k t ,  n a  k t ó r y  
w a r t o  z w r ó c i ć  u w a g ę .  D i e t e r  K a p f f ,  ( 2 0 0 1 : 1 9 )   a r c h e o lo g ,  
a u t o r  p o p u la r n o - n a u k o w y c h  o p r a c o w a ń  i  d ł u g o l e t n i  
w s p ó łp r a c o w n i k  „ S t u t t g a r t e r  Z e i t u n g ” ,  s t w i e r d z i ł :  
„ A r c h e o lo g i a  p r z y c i ą g a  w i e l e  o s ó b ,  a l e  c z ł o n k o w i e  
d z i s i e j s z e g o  s p o ł e c z e ń s t w a  r o z r y w k i  n i e  s ą  z a i n t e r e s o w a n i  
p o s z e r z a n i e m  s w o j e j  w i e d z y,  z d o b y w a n i e m  w y k s z t a ł c e n i a ,  
i n f o r m a c j i  c z y  i n t e l e k t u a l n y c h  b o d ź c ó w.  Wy k s z t a ł c o n a  k l a s a  
s p o ł e c z n a  z  k o ń c a  X I X  i  p o c z ą t k u  X X  w i e k u  j u ż  n i e  i s t n i e j e .  
D z i s i a j  l u d z i e  p r a g n ą  r o z r y w k i . ”   
W c a ł y m  b a d a n y m  m a t e r i a l e  w i d o c z n e  s ą  p r ó b y  
s p r o s t a n i a  k o n k u r e n c j i  n a  r y n k u  m e d ió w.  R o z m a i t e  s ą  m e t o d y  
p o d n i e s i e n i a  a t r a k c y j n o ś c i  c z a s o p i s m a .  M o ż e  t o  b y ć  
u t r z y m a n i e  b a r d z o  w y s o k i e g o  p o z i o mu  n a u k o w e g o  a r t yk u łó w  
i  z a t r u d n i e n i e  j a k o  a u t o r ó w  n a j w y ż s z e j  k l a s y  s p e c j a l i s t ó w  
w  s w o j e j  d z i e d z i n i e .  J e s t  t a k  w  p r z y p a d k u  m i e s i ę c z n i k a  
„ Ś w i a t  N a u k i ” ,  w  k t ó r y m  a u t o r a m i  s ą  w y b i t n i  s p e c j a l i ś c i ,  
a  p o z io m  m e r y t o r y c z n y  c z a s o p i s m a  j e s t  b a r d z o  w y s o k i .  M o ż e  
t o  b y ć  w p r o w a d z a n i e  e l e m e n t ó w  p a r a t e k s t o w y c h ,  k t ó r e  
u a t r a k c y j n i a j ą  p r z e k a z ,  t a k i c h  j a k  k o lo r o w e  z d j ę c i a ,  r y s u n k i ,  
s c h e m a t y,  k t ó r e  w  d a l s z e j  c z ę ś c i  m o j e j  p r a c y  n a z y w a ć  b ę d ę  
i n f o g r a f i k ą .  Te m a t  t e n  z o s t a n i e  d o k ł a d n i e  o mó w i o n y  
w  r o z d z i a l e  d o t y c z ą c y m  i n f o g r a f i k i .   
Ta  c z e ś ć  p r a c y  p o ś w i ę c o n a  j e s t  a n a l i z i e  i n n e g o  z j a w i s k a .  
M o w a  o  s p e c y f i c z n e j  m a n i p u l a c j i ,  p o t ę g o w a n i u  w y r a z i s t o ś c i  
j ę z y k a  z a  p o mo c ą  r ó ż n y c h  s t r a t e g i i  i  t e c h n i k  j ę z y k o w y c h ,  
w ł ą c z a n i u  r o z r y w k i  d o  i n f o r m a c j i  i  n i e u s t a n n y m  z a s k a k i w a n i u  
c z y t e l n i k a .  W t e j  c z ę ś c i  p r a c y  p r z e d s t a w io n e  z o s t a ł y  
o k r e ś lo n e  t e c h n i k i  p i s a r s k i e  i  s t r a t e g i e  l e k s y k a l n o -
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s t y l i s t y c z n e ,  k t ó r e  p o l e g a j ą  n a  s p ł y c e n i u  z a g a d n i e n i a  
i  d o s t a r c z a n i u  c z y t e l n i k o w i  t y l k o  t a k i e j  w i e d z y,  j a k i e j  
p o t r z e b u j e  p r z e c i ę t n y  u ż y t k o w n i k  k u l t u r y  m a s o w e j .   
C e l e m  t y c h  z a b i e g ó w  n i e  j e s t  p r z e d s t a w i e n i e  
o k r e ś lo n e g o  z j a w i s k a  c z y  p r o c e s u ,  l e c z  p o k a z a n i e  a r c h e o lo g i i  
j a k o  n a u k i  s e n s a c y j n e j ,  w s t r z ą s a j ą c e j  d z i w n e j ,  t a j e m n i c z e j ,  
c z y  c z a s a m i  w r ę c z  p r z e r a ż a j ą c e j .  Z a  M a r i ą  J a n io n  z a b i e g  t e n  
n a z y w a n y  b ę d z i e  k i c z o t w ó r c z ą  i n t e r p r e t a c j ą  k u l t u r y.  J e s t  t o  
s w e g o  r o d z a j u  t a b lo i d y z a c j a  n a u k i .  R ó ż n e  s ą  t e c h n i k i  
i  s p o s o b y  k i c z o t w ó r c z e j  i n t e r p r e t a c j i  a r c h e o lo g i i .  J e s t  t o  
c e l o w e  z n i e k s z t a ł c a n i e  r z e c z y w i s t o ś c i ,  p o  t o ,  b y  p r z e d s t a w i ć  
n i e p r a w d z i w e  t e o r i e ,  m a j ą c e  n a  c e l u  j e d y n i e  p r z y c i ą g n i ę c i e  
c z y t e l n i k a .  I n n y m  s p o s o b e m  j e s t  s t o s o w a n i e  r ó ż n o r a k i c h  
z a b i e g ó w  s t y l i s t y c z n y c h  o r a z  t e c h n i c z n y c h ,  m a j ą c y c h  n a  c e l u  
p o d k r e ś l e n i e  s e n s a c y j n o ś c i  i  n i e s a mo w i t o ś c i  o p o w i a d a n e j  
h i s t o r i i .   
M o ż n a  z a u w a ż y ć  w y r a ź n ą  d w u b i e g u n o w o ś ć  a r t y k u łó w.  
z  j e d n e j  s t r o n y  o b s e r w u j e  s i ę  d o t r z y m y w a n i e  s t a n d a r d ó w  
i n t e l e k t u a l n y c h ,  p r z e s t r z e g a n i e  z a s a d  r z e t e l n e g o  
p o p u l a r n o n a u k o w e g o  d z i e n n i k a r s t w a .  z  d r u g i e j  s t r o n y  
n a t o m i a s t  w i d o c z n a  j e s t  t e n d e n c j a  d o  u p r a s z c z a n i a  
a r c h e o lo g i i ,  k o n c e n t r o w a n i a  s i ę  n a  a w a n t u r n i c z o -
p r z y g o d o w y m  a s p e k c i e  p r a c y  a r c h e o lo g a ,  s p e k t a k u l a r n y c h  
o d k r y c i a c h  i  p o s z u k i w a n i u  s k a r b ó w.  z d a r z a ł y  s i ę  b ł ę d y  
w  d a t o w a n i u ,  m y l e n i e  n a z w  s t a n o w i s k ,  u p r o s z c z e n i a  
i  p r z e k ł a m a n i a .  S t o s o w a n e  s ą  r o z m a i t e  ś r o d k i  s t y l i s t y c z n e ,  
k t ó r e  p o z w a l a j ą  a u t o r o m o m i n ą ć  s y t u a c j ę ,  w  k t ó r e j  n a l e ż a ło b y  
d o k ł a d n i e  p o d a ć  n a z w ę  k u l t u r y,  w y d a t o w a ć  o k r e ś lo n y  z a b y t e k  
l u b  p o d a ć  e p o k ę .  i  t a k ,  b a r d z o  c z ę s t y m e p i t e t e m  s t o s o w a n y m  
p r z e z  a u t o r ó w  j e s t  o k r e ś l e n i e  ” p r e h i s t o r y c z n y ” ,  „ p r a d a w n y ” .  
S ło w o  „ p r a d a w n y ”  j e s t  b a r d z o  p o je m n e  i  m i e ś c i  w  s o b i e  
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w s z y s t k o  o d  p o c z ą t k u  a n t r o p o g e n e z y  d o  p ó ź n e g o  
ś r e d n io w i e c z a .   
W  a r t y k u ł a c h  w y s t ę p u j e  p e w i e n  o k r e ś lo n y  s c h e m a t  
p i s a n i a .  K o n i e c z n e  s ą  s t a ł e  e l e m e n t y,  k t ó r e  s p r a w i a j ą ,  ż e  
a r t yk u ł  d o t y c z ą c y  a r c h e o lo g i i  p r z e s t a j e  p e ł n i ć  f u n k c j ę  t e k s t u  
p o p u l a r n o n a u k o w e g o ,  s t a j e  s i ę  n a t o m i a s t  r o d z a j e m  
w s p ó ł c z e s n e j  b a ś n i .   
M o ż n a  mó w i ć  d e  f a c t o  o  n i e  t y l e  o  a r c h e o lo g i i ,  i l e  
o  a r c h e o lo g i i  l u d o w e j ,  b a ś n io w e j ,  f a n t a s t y c z n e j .  E l e m e n t a m i  
t a k i e g o  a r t y k u ł u  s ą :  a r c h e o lo g  p o k a z a n y  w  o d p o w i e d n i  s p o s ó b ,  
p r z y r o d a ,  o d l e g ł e ,  e g z o t yc z n e  l u b  t a j e m n i c z e  m i e j s c e ,  e l e m e n t  
n i e b e z p i e c z e ń s t w a ,  s k a r b ,  m i t y,  t a j e m n i c z e  o b r z ę d y.  
A r c h e o lo g  p r z e d s t a w i a n y  j e s t  j a k o  d e t e k t yw,  p o s z u k i w a c z  
p r z y g ó d  l u b  n i e z w y k l e  d z i e l n y  i  o d w a ż n y  o d k r y w c a ,  n a  m i a r ę  
X I X -  w i e c z n y c h  p o d r ó ż n i k ó w.   
C z ę s t y m  z a b i e g i e m  p o d k r e ś l a j ą c y m  p r z y g o d o w o -  
k r y m i n a l n y  c h a r a k t e r  a r c h e o lo g i i  b ę d z i e  o d p o w i e d n i  t y t u ł  
a r t yk u ł u ,  w s k a z u j ą c y,  ż e  w  i s t o c i e  b a d a n i a  a r c h e o lo g i c z n e  
p o le g a j ą  n a  ś l e d z e n i u  d a w n y c h  z b r o d n i ,  p r z e s t ę p s t w  i  i n t r y g .  
O t o  p r z yk ł a d y  t y t u łó w :   
  „ M o d l i t w a  c z y  z b r o d n i a .  Ta j e m n i c a  s p r z e d  2 0 0 0 0  
l a t ”  ( K o w a l s k i  1 9 8 8 ) ,   
  „ N i e z w y k ł e  o b r z ę d y  p o g r z e b o w e  G o t ó w ”  
( Wa l i s z e w s k i  1 9 9 9 ) ,   
  „ N a  7 6 0 0 m e t r a c h  I n k o w i e  z ł o ż y l i  o f i a r y  z  d z i e c i  
z a k l ę t e  w  lo d z i e ”  ( R e i n h a r d  1 9 9 9 ) ,   
  „ K r z y ż e  mo r d e r c ó w ”  ( A n o n i m  2 0 0 0 ) ,  
  „ K r w a w e  o f i a r y  M a j ó w ”  ( Ł u k a s i e w i c z  1 9 6 9 ) .   
T y t u ł y  n i e  o d w o ł y w a ł y  s i ę  d o  p r o w a d z o n y c h  b a d a ń ,  l e c z  
d o  e mo c j i  c z y t e l n i k a ,  p r z y p o m i n a j ą c  t y t u ł y  p o w i e ś c i  
s e n s a c y j n y c h  l u b  p r z y g o d o w y c h .  C z ę s t y m  z a b i e g i e m  b y ł o  
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u ż y c i e  w y r a z ó w  „ t a j e m n i c z y ”  „ n i e s a mo w i t y ” ,  „ n i e z w y k ł y ”  b y  
w z b u d z i ć  z a i n t e r e s o w a n i e  c z y t e l n i k a .  Wy r a z y  t e  b y ł y  
s t o s o w a n e  w  o d n i e s i e n i u  d o  l u d ó w,  m i e j s c ,  j ę z y k ó w,  
p r o w a d z o n y c h  b a d a ń .   
O t o  p r z y k ł a d :  w  a r t yk u l e  d o t y c z ą c y m  I n k ó w  n a p i s a n o ,  ż e  
t o  t a j e m n i c z y  l u d .  ( L e r c h e  2 0 0 0 ) .  D l a  p o r ó w n a n i a ,   w  a r t y k u l e  
J a d w i g i  L i p i ń s k i e j  „ Z a g a d k i  n i e  z n a n y c h  p i s m  i  j ę z y k ó w ”  
( 1 9 7 4 : 2 0 )  w s p o m n i a n o  o  E t r u s k a c h ,  ż e  b y ł  t o  l u d  „ o  
n i e p e w n y m  d o t yc h c z a s  p o c h o d z e n i u ,  p r z y n a l e ż n o ś c i  e t n i c z n e j  
i  j ę z y k o w e j ” .  W t y m  p r z y p a d k u  n i e  p o j a w i ł o  o d w o ł a n i a  s i ę  d o  
t a j e m n i c y  c z y  z a g a d e k  p r z e s z ł o ś c i .  A u t o r k a  s t w i e r d z i ł a  f a k t ,  
b r a k  j a k i c h k o l w i e k  o z d o b n i k ó w,  m e t a f o r  c z y  g i e r  s ł o w n y c h .   
 W a r t y k u l e  d o t yc z ą c y m  g r a b a d o s  n a  p ł a s k o w y ż u  N a z c a  
n a p i s a n o ,  ż e  „ t e  t a j e m n i c z e  n a z i e m n e  r y s u n k i  n a  j a ło w y m ,  
p u s t y n n y m  p ł a s k o w y ż u  N a z c a ,  t a k  s a mo  j a k  i  i n n e  s k a r b y  
p r z e s z ło ś c i ,  t a k i e  j a k  p i r a m i d y,  t a r a s y  w  B a a l b e k u ,  c z y  
m e g a l i t y c z n e  k o n s t r u k c j e  w  C a r n a c  i  S t o n e h e n g e ,  f a s c y n u j ą  
i  p o b u d z a j ą  w y o b r a ź n i ę  k o l e j n y c h  p o k o l e ń . ”  ( R o u z e  1 9 8 4 : 4 9 ) .  
D l a  a u t o r a  j e d y n y m  e l e m e n t e m  ł ą c z ą c y m  w s p o m n i a n e  m i e j s c a  
j e s t  f a k t ,  ż e  s ą  o n e  t a j e m n i c z e .  Wy s t a r c z y  t o ,  b y  u m i e ś c i ć  j e  
w  j e d n y m  c i ą g u  i  o m a w i a ć  r a z e m .  W k o l e j n y m  a r t y k u l e  
c z y t a m y  „ N a j b a r d z i e j  z a g a d k o w y m  z  b o g ó w  j e s t  J e z u s  
C h r y s t u s [ . . . ] .  D o w i ó d ł  t e g o  [ . . . ]  T.  Z a j c e w,  k t ó r y  o p u b l i k o w a ł  
t e o r i ę ,  ż e  C h r y s t u s  p r z y b y ł  n a  z i e m i ę  z  k o s mo s u ” .  
( Ł u k a s i e w i c z  1 9 7 1 ” ) .  
C z ę s t o  n i e  p o d a w a n o  d o k ł a d n i e  w i e k  z a b y t k u  c z y  
s t a n o w i s k a ,  p i s z ą c  j e d y n i e ,  ż e  j e s t  o n o  „ s t a r o ż y t n e ”  „ b a r d z o  
s t a r e ” ,  „ z  o t c h ł a n i  d z i e jó w ”  c z y  t e ż  „ s p r z e d  t y s i ę c y  l a t ” .  
S t w a r z a ło  t o  i l u z j ę  b a ś n i ,  w  k t ó r e j  h i s t o r i a  r o z g r y w a  s i ę  
„ d a w n o ,  d a w n o  t e m u ” .  
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R i c k  G o r e ,  ( 2 0 0 0 )  p i s z ą c  o  t a k  z w a n e j  D a m i e  z n a d  
M u n g o ,  c z y l i  k o b i e c y m  s z k i e l e c i e  z n a l e z io n y m  n a d  j e z io r e m  
M u n g o  w  A u s t r a l i i  p o d a ł ,  ż e  o d k r y t a  z o s t a ł a  1 9 6 8  r .  
a  d a t o w a n a  n a  „ d z i e s i ą t k i  t y s i ę c y  l a t  t e m u ” .  T y m c z a s e m  
o d k r y c i e  t o  m i a ł o  m i e j s c e  w  1 9 6 9  r .  J e s t  t o  p o w s z e c h n i e  
s t o s o w a n a  p r a k t y k a  d z i e n n i k a r z y.  N i e  s p o s ó b  o k r e ś l i ć ,  c z y  
w y n i k a  t o  z  d e z y n w o l t u r y  a u t o r ó w,  c z y  t e ż  r a c z e j  z  i c h  
n i e w i e d z y.  B y ć  m o ż e  j e s t  j e s z c z e  j e d n a  p r z y c z y n a .  
A r c h e o lo g i a ,  p r z e d s t a w i a n a  w  k l i m a c i e  p i ę k n e j  b a ś n i  
o  d z i e l n y m  p o s z u k i w a c z u  p r z y g ó d ,  n i e  p o w i n n a  b y ć  o b a r c z a n a  
t a k  n i s z c z ą c y m i  p r z y j a z n ą  a t m o s f e r ę  d a t a m i ,  k t ó r e  
w p r o w a d z a j ą  d y s o n a n s  d o  p i ę k n e j  b a ś n i  o  z a b y t k a c h  
i  p r z y g o d a c h .   
W t a k i m u j ę c i u  a r c h e o lo g i a  s t a j e  s i ę  n i e  t y l e  z a w o d e m ,  
i l e  w i e l k ą  p r z y g o d ą .  J o h a n  R e i n h a r d  ( 1 9 9 9 )  p i s a ł  
o  w yk o p a l i s k a c h  p r o w a d z o n y c h  w  A n d a c h .  B a r d z o  w a ż n y m  
e l e m e n t e m  j e g o  o p o w i e ś c i  j e s t  j e j  a s p e k t  p r z y g o d o w y.  O p i s a ł  
d o k ł a d n i e  o k o l i c e ,  w a r u n k i  k l i m a t yc z n e ,  p o g o d ę ,  p r o b l e m y  
z  z a ło ż e n i e m  o b o z u ,  k ło p o t y  z  w o d ą ,  d o l e g l i w o ś c i  z d r o w o t n e  
z w i ą z a n e  z  w y s o k o ś c i ą .  P i s a ł  o  s t o s u n k a c h  t o w a r z y s k i c h ,  j a k i e  
p a n o w a ł y   n a  w y k o p a l i s k a c h  i  s p o s o b i e  s p ę d z a n i a  w o l n e g o  
c z a s u .   W s p o m n i a ł ,  ż e  z i m n o  n i e  p o z w a l a ło  b a d a c z o m  n a  
p r o w a d z a n i e  p r a c  w y k o p a l i s k o w y c h .  O p i s a ł  e m o c j e  
t o w a r z y s z ą c e  a r c h e o lo g o m ,   t e m u ,  j a k  r e a g o w a l i  n a  k a ż d y  
n o w o  z n a l e z io n y  a r t e f a k t .  P r z y w o ł a ł  s w o j e  o d c z u c i a  
w  mo m e n c i e  o d n a l e z i e n i a  m u m i ą  d z i e c k a .  N i e  p o k u s i ł  s i ę  
j e d n a k  o  d a t o w a n i e ,  n i e  u m i e ś c i ł  o p i s u  s t a n o w i s k a ,  a n i  
z n a l e z io n y c h  a r t e f a k t ó w.  B r a k ło  k o n t e k s t u  a r c h e o lo g i c z n e g o .   
P o d k r e ś l a n o  t a j e m n i c z o ś ć  i  o k r u c i e ń s t w o  d a w n y c h  
o b r z ę d ó w,  p o z b a w i a j ą c  j e  k o n t e k s t u  i  z n a c z e n i a .  R e i n h a r d  
( 1 9 9 9 )  o p i s a ł  o b r z ę d y  i n k a s k i e ,  k o n c e n t r u j ą c  s i ę  n a  f a k c i e ,  ż e  
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m a ł e  d z i e c i  w  o k r u t n y  s p o s ó b  o f i a r o w a n e  b y ł y  b o g o m ,  n i e r a z  
p r z e z  w ł a s n y c h  r o d z i c ó w.  Z n a l e z io n o  t r z y  m u m i e  d z i e c i  
p o d c z a s  w y p r a w y  w  g ó r y  A m p a t o .  O p i s u j ą c  k r w a w e  r y t u a ł y,  
z a z n a c z y ł ,  ż e  o f i a r y  g r z e b a n e  b y ł y  ż y w c e m ,  d u s z o n o  j e  l u b  
r o z b i j a n o  i m  g ło w y.  G d y  u m i e r a ł y,  o d u r z a n o  j e  r y t u a l n y m i  
n a p o j a m i  a l k o h o lo w y m i .  
W  a r t y k u l e  „ Ś w i ą t y n i e  A n g k o r  Wa t  w c i ą ż  p o d  o s t r z a ł e m ”  
( P r e s t o n  2 0 0 0 )  n a j i s t o t n i e j s z y m e l e m e n t e m  s t a ł y  s i ę  n i e  
p r o w a d z o n e  b a d a n i a  i  ś w i ą t y n i e  K h m e r ó w,  l e c z  p r z y g o d a  
z  t y m  z w i ą z a n a .  A u t o r  p o d k r e ś l a ł  n i e j e d n o k r o t n i e ,  n a  j a k i e  
n i e b e z p i e c z e ń s t w o  n a r a ż a  s i ę  j a d ą c  m o t o c yk l e m  d o  d ż u n g l i ,  b y  
z n a l e ź ć  n i e z n a n e  ś w i a t u  ś w i ą t y n i e .  Wa ż n e  j e s t ,  b y  
w y k o p a l i s k a  o d b y w a ł y  s i ę  w  o d p o w i e d n i e j  s c e n e r i i .  I s t o t n e m  
e l e m e n t e m  j e s t  p r z y r o d a ,  k o n i e c z n i e  n i e d o s t ę p n a  i  g r o ź n a .  
D ż u n g l e  s ą  w y b u j a ł e ,  a  z a b y t k i  u k r y t e  w ś r ó d  d z i k i e j ,  
n i e o k i e ł z n a n e j  r o ś l i n n o ś c i .   
C z ę s t o  p r z y w o ł y w a n e  i  o p i s y w a n e  j e s t  A n g k o r  Wa t .  J e s t  
p r z e d s t a w i a n e  j a k o  t a j e m n i c z e ,  z a g i n io n e ,  z a g u b io n e  
w  d ż u n g l i  m i a s t o .  S z c z e g ó l n e  z a i n t e r e s o w a n i e  K a m b o d ż ą  
w y n i k a ć  mo ż e  z  k i l k u  p r z y c z y n .  J e s t  t o  m i e j s c e  w y j ą t k o w o  
o d le g ł e ,  d o  k t ó r e g o  n i e  j e ż d ż ą  t ł u m n i e  w y c i e c z k i  c z a r t e r o w e .  
P o s z u k i w a n i e  ś w i ą t y ń  w  K a m b o d ż y  n i e  k o j a r z y  s i ę  z e  ż m u d n ą  
p r a c ą ,  n i e o d ł ą c z n y m  e l e m e n t e m  p r a c  t e r e n o w y c h ,  l e c z  
z  p r z y g o d ą .   
P o ż y w k ą  d l a  u p r z y g o d o w i e n i a   i  p o k a z a n i a ,  j a k  
t a j e m n i c z a  i  r o m a n t y c z n a  j e s t  t o  n a u k a ,  s ą  z a p o m n i a n e  p i s m a  
i  j ę z y k i .  P r z y  c z y m  n i e  i d z i e  t u  o  p o c h o d z e n i e  j ę z y k o w e  
ś w i a t a .  C h o d z i  o  p o d e j ś c i e  d o  t e m a t u ,  g d z i e  n i e o d c z y t a n e  d o  
d z i s i a j  p i s m a  i  j ę z y k i  k r y j ą  w  s o b i e  t a j e m n e  p r z e k a z y  o d  
d a w n y c h  p o k o le ń .  i  t a k  ( R o m a ń s k a  1 9 6 3 ,  R o m a ń s k a  1 9 7 3 ) ,  
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p o ż y w k ą  s t a ł y  s i ę  i n f o r m a c j e  o  t a j e m n i c z y m  p i ś m i e  r o n g o -
r o n g o .  
P i s m o  r o n g o - r o n g o  s p e ł n i a  w s z y s t k i e  w a r u n k i  p o t r z e b n e  
d o  t e g o ,  b y  z a i n t e r e s o w a ć  c z y t e l n i k a .  P o  p i e r w s z e  j e s t  d o  
d z i s i a j  n i e r o z s z y f r o w a n e  i  d a j e  c z y t e l n i k o w i  p o c z u c i e  
w i e l k i e j  t a j e m n i c y.  O d  p o n a d  s t u l e c i a ,  c z y l i  o d  mo m e n t u  
z e t k n i ę c i a  s i ę  b i a ł e g o  c z ł o w i e k a  z  t y m  p i s m e m,  s t a n o w i  
w i e l k ą  t a j e m n i c e  i  n i e j e d n o k r o t n i e  p o d e j mo w a n o  p r ó b y  
d e s z y f r a c j i  t e g o  p i s m a .  W s z y s t k i e  z a m i a r y  o k a z a ł y  s i ę  
b e z s k u t e c z n e ,  c o  s p r a w i a ,  ż e  h i s t o r i ę  z w i ą z a n e  z  t y m p i s m e m  
s t a j ą  s i ę  j e s z c z e  b a r d z i e j  t a j e m n i c z e  d l a  c z y t e l n i k a .  Ta b l i c z k i  
z  p i s m e m  r o n g o - r o n g o  z n a l e z i o n o  n a  Wy s p i e  Wi e l k a n o c n e j  n a  
P a c y f i k u .  D l a  p r z e c i ę t n e g o  c z y t e l n i k a  n a z w a  Wy s p a  
W i e l k a n o c n a  b r z m i  e g z o t yc z n i e  i  l e ż y  n a  t y l e  d a l e k o ,  ż e  
n i e w i e l e  o s ó b  mo ż e  j ą  o d w i e d z i ć .  Wy s p a  W i e l k a n o c n a  b u d z i  
s k o j a r z e n i e  i  n i e m a l  w s z y s c y  k o ja r z ą  p o s ą g i  z  Wy s p y  
W i e l k a n o c n e j ,  w y p r a w ę  T h o r a  H e y e r d a l a .  To  w y s t a r c z y,  b y  
s t a ł a  s i ę  d z i w n y m ,  m a g i c z n y m ,  t a j e m n i c z y m  m i e j s c e m ,  
k o j a r z ą c y m  s i ę  p r z y g o d ą .  D o d a t k o w o  e l e m e n t e m ,  k t ó r y  
s p r a w i a ,  ż e  p i s mo  r o n g o - r o n g o  j e s t  t a k  a t r a k c y j n e  d l a  
c z y t e l n i k a  j e s t  j e g o  n a z w a .  B r z m i  z u p e ł n i e  o d m i e n n i e  n i ż  
d ź w i ę k i  i  s ł o w a  w y p o w i e d z i a n e  w  j ę z y k u  p o l s k i m ,  c z y  
j a k i m k o l w i e k  i n d o e u r o p e j s k i m .  W s z y s t k o  t o  s p r a w i a ,  ż e  
c z y t e l n i k  n a  m y ś l  o  p i ś m i e  r o n g o - r o n g o  c z u j e  d r e s z c z  e m o c j i  
i  p o c z u c i e ,  ż e  z b l i ż a  s i ę  d o  t a j e m n i c y.  
K o l e j n y m  z a b i e g i e m  j e s t  p o d k r e ś l e n i e  m a t e r i a l n e j  
w a r t o ś c i  z n a l e z io n e g o  s k a r b .  C e l e m  n i e  j e s t  t u  n e g o w a n i e  
z n a c z e n i a  h i s t o r y c z n e g o  p r z e d m i o t ó w,  j e d n a k  i c h  w a r t o ś ć  
m a t e r i a l n a  w y s u w a  s i ę  z d e c y d o w a n i e  n a  p i e r w s z y  p l a n .  
W a r t y k u l e  „ Ś w i ą t y n i e  A n g k o r  w c i ą ż  p o d  o s t r z a ł e m ”  ( P r e s t o n  
2 0 0 0 )  p o w t a r z a n o  n i e j e d n o k r o t n i e ,  j a k ą  c e n ę  m a j ą  z a b y t k i  
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s k r a d z io n e  z e  ś w i ą t y ń  k a m b o d ż a ń s k i c h ,  b r a k  n a t o m i a s t  
i n f o r m a c j i  o  i c h  w a r t o ś c i  h i s t o r y c z n e j .  i  t a k ,  s k r a d z io n y  
z a b y t e k  z  A n g k o r  Wa t ,  s p r z e d a w a n y  w  Ta j l a n d i i ,  w a r t  j e s t  5 0  
t y s i ę c y  d o l a r ó w.  K i e d y  a r c h e o lo g  n i e  c h c i a ł  o k r e ś l i ć  w a r t o ś c i  
m a t e r i a l n e j ,  p i s a ł  o  t y m ,  ż e  s k a r b y  s ą  „ d r o g o c e n n e ”  
( A l e x a n d e r  2 0 0 0 ) ,  c z y  „ n i e z w y k l e  p i ę k n e ”  ( R e i n h a r d  
1 9 9 9 : 6 0 ) .   
C a r o l i n e  A l e x a n d e r  ( 2 0 0 0 )  p i s a ł a  o  s k a r b a c h  z  M y k e n .  
P o d a ł a  w a r t o ś ć  m a t e r i a l n ą  s k a r b u ,  o p i s u j ą c  d o k ł a d n i e  m a s k i  
p o ś m i e r t n e  w y k o n a n e  z  d r o g o c e n n e g o  m e t a l u ,  n a c z y n i a  n a  
w i n o  w  k s z t a ł c i e  l w i e j  g ł o w y  i  c a ł u n  z e  z ło t a  d l a  d z i e c k a  
z n a l e z io n e  p r z e z  S c h l i e m a n a .  Wy m i e n i a ł a  i  i n n e  d r o g o c e n n e  
p r z e d m io t y  w y k o n a n e  z e  s r e b r a ,  z ło t a  i  k o ś c i  s ł o n io w e j .   
To ma s z  Wa l i s z e w s k i  ( 2 0 0 0 a ) ,  o p i s u j ą c  t a k  z w a n y  s k a r b  
z e  Ś r o d y  Ś l ą s k i e j ,  s k o n c e n t r o w a ł  s i ę  p r z e d e  w s z y s t k i m  n a  j e g o  
w a r t o ś c i  m a t e r i a l n e j .  O p i s a ł  k o l e j n e  e l e m e n t y  s k a r b u :  k o r o n ę  
k o b i e c ą  z w i e ń c z o n ą  o r ł a m i ,  z d o b io n ą  s z a f i r a m i ,  s z m a r a g d a m i ,  
g r a n a t a m i ,  i  p e r ł a m i .   
I n n y  ś r o d e k  t o  a k c e n t o w a n i e  s p e k t a k u l a r n o ś c i  o d k r y c i a  
i  w y j ą t k o w o ś ć  s t a n o w i s k a ,  z a b y t k u  c z y  p r o c e s u .  Z a b y t k i ,  
s t a n o w i s k a  i  a r t e f a k t y  s ą  z n a c z ą c e  i  w a r t o  o  n i c h  p i s a ć  
g łó w n i e  w t e d y,  g d y  s ą  n a j s t a r s z e ,  n a j w i ę k s z e  c z y  
n a j c e n n i e j s z e .  S z c z e g ó l n i e  a u t o r z y  „ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  
m i e l i  s k ło n n o ś ć  d o  p o d k r e ś l a n i a  w y j ą t k o w o ś c i  o d k r y c i a ,  c h o ć  
i  w  i n n y c h  p e r io d y k a c h  m o ż n a  b y ło  z a o b s e r w o w a ć  t o  z j a w i s k o .  
K o m p l e k s  ś w i ą t y ń  B a a l b e k  o p i s a n y  z o s t a ł  j a k o  „ n a j b a r d z i e j  
i n t e r e s u j ą c y  z a b y t e k  A z j i  Z a c h o d n i e j ”  ( Ł u k a s i e w i c z  1 9 7 8 : 7 8 ) ,  
w  k t ó r y m  u d e r z a  „ p o r a ż a j ą c a  s k a l a  mo n u m e n t ó w  p i ę t r z ą c y c h  
s i ę  n a  t l e  M a s y w u  L i b a n u ”  ( Ł u k a s i e w i c z  1 9 7 8 : 8 1 ) .  W a r t y k u l e  
d o t y c z ą c y m j ę z y k a  e t r u s k i e g o  i  n i e u d a n y c h  p r ó b  j e g o  
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o d c z y t a n i a  z n a l a z ł a  s i ę  i n f o r m a c j a ,  ż e  j e s t  t o  „ z d u m i e w a j ą c a  
k l ę s k a  w s p ó ł c z e s n e j  n a u k i ”  ( Ł u k a s i e w i c z  1 9 7 4 a : 3 2 ) .   
C h a r a k t e r y s t y c z n e  z j a w i s k o  t o  w yc i ą g a n i e  p o j e d y n c z y c h  
f a k t ó w,  w y j ę t y c h  z  a r c h e o lo g i c z n e g o  k o n t e k s t u  
i  p r z e d s t a w i e n i e  i c h  w  a n e g d o t yc z n e j  f o r m i e .  N i e  p o d a j e  s i ę  
d o k ł a d n y c h  l i c z b ,  p o n i e w a ż  n i e  s ą  o n e  c z y t e l n i k o w i  
p o t r z e b n e ,  a  p r a w d o p o d o b n i e  i  d l a t e g o ,  ż e  a u t o r o w i  a r t y k u ł u  
b r a k u j e  w i e d z y  n a  t e m a t  d a n e j  k u l t u r y.  Z a m i a s t  n a z w i s k  
p o d a w a n e  s ą  o g ó l n e  o k r e ś l e n i a :  „ u c z e n i ” ,  „ a r c h e o lo d z y ” ,  
„ b a d a c z e ” ,  b r a k  t a k ż e  i n f o r m a c j i  o  i n s t y t u c j a c h  b a d a w c z y c h .  
Z d a r z a  s i ę ,  ż e  n a z w i s k a  s ą  z m i e n i a n e  l u b  w r ę c z  p e w n e  p o s t a c i  
s ą  w y m y ś l a n e  p r z e z  a u t o r a .  I n n y m  b ł ę d e m  j e s t  z n i e k s z t a ł c a n i e  
n a z w  s t a n o w i s k ,  c z y  n a z w i s k  a r c h e o l o g ó w.  
Ł u k a s i e w i c z  ( 1 9 7 1 )  p i s a ł  o  o d k r y c i u  p r z e z  „ f r a n c u s k i e g o  
a r c h e o lo g a  A n a t i ,  w  j a s k i n i a c h  A l p  S z w a j c a r s k i c h ,  r y s u n k ó w,  
p r z e d s t a w i a j ą c y c h  d z i w a c z n i e  u b r a n e  p o s t a c i ,  p o c h o d z ą c e  
s p r z e d  4  t y s .  l a t . ”  N i e w i e l e  w  t y m  z d a n i u  j e s t  p r a w d y.  
Ł u k a s i e w i c z  p r a w d o p o d o b n i e  m a  n a  m y ś l i  b a d a n i a ,  k t ó r e  b y ł y  
p r o w a d z o n e  p r z e z  E m a n u e l a  A n a t i e g o .  J e s t  o n  W ło c h e m ,  a  n i e  
F r a n c u z e m .  W r o k u  1 9 5 6  p r o w a d z i ł  b a d a n i a  w  Va l  C a mo n i c a ,  
w  d o l i n i e  r z e k i  O g l i o  w  A l p a c h  L o m b a r d z k i c h  w e  W ło s z e c h .  
A n a t i  z b a d a ł  o k o ło  6 0 0  r y s u n k ó w  n a s k a l n y c h ,  c h c ą c  p o r ó w n a ć  
r y s u n k i  z  Va l  C a mo n i c a  z e  s z t u k ą  n a s k a l n ą  z n a n ą  m u  z  A l p  
F r a n c u s k i c h .  J e g o  b a r d z o  d o k ł a d n e  p r a c e  w  r o k u  1 9 7 1  b y ł y  
n a j w i ę k s z y m i  b a d a n i a m i  s z t u k i  n a s k a l n e j  d o  t e j  p o r y  
p r z e p r o w a d z o n y m i .  K a ż d y  z  r y s u n k ó w  z o s t a ł  p r z e a n a l i z o w a n y  
z g o d n i e  z  n a s t ę p u j ą c y m i  k a t e g o r i a m i :  „ f i g u r y  l u d z k i e ,  
z w i e r z ę t a ,  b u d y n k i  i  c h a t y,  p o j a z d y,  u p r a w a  z i e m i ,  z a g r o ż e n i a ,  
b r o ń  i  n a r z ę d z i a ,  s i e c i  i  p u ł a p k i ,  l a b i r y n t y,  d ło n i e  i  s t o p y,  
w yo b r a ż e n i a  g e o m e t r y c z n e  i  f i g u r y  a b s t r a k c y j n e ,  i n s k r y p c j e  
i  p i s mo . ”  ( A n a t i  1 9 6 0 : 3 1 ) .  Ł u k a s i e w i c z  n i e  p r z e d s t a w i ł  
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c z y t e l n i k o w i  ż a d n y c h  d a n y c h ,  p o z a  t y m i ,  ż e  b l i ż e j  n i e z n a n y  
a r c h e o lo g  w  b l i ż e j  n i e z n a n y m  m i e j s c u  o d k r y ł  t a j e m n i c z e  
r y s u n k i ,  p r a w d o p o d o b n i e  k o s m i t ó w.  
 W 1 9 7 2  r .  T h o r  H e y e r d a l  o d b y ł  s w o j ą  k o l e j n ą  w y p r a w ę  
n a  s t a t k u  R a  z  M a r o k a  d o  B a r b a d o s u ,  c o  b y ł o  w i e l k i m  
w y d a r z e n i e m m e d i a l n y m .  W 1 9 7 4  u k a z a ło  s i ę  w  p i e r w s z e  
p o l s k i e  w y d a n i e  j e g o  k s i ą ż k i  „ E k s p e d y c j a  R a ”  ( H e y e r d a l  
1 9 7 4 ) ,  c o  w z b u d z i ł o  w  c z a s o p i s m a c h  p o p u l a r n o n a u k o w y c h  
z a i n t e r e s o w a n i e  t e o r i a m i  d y f u z jo n i s t y c z n y m i .  Ł u k a s i e w i c z  
( 1 9 7 4 )  w ł ą c z y ł  s i ę  r ó w n i e ż  w  r o z w a ż a n i a  n a  t e m a t  
p o c h o d z e n i a  l u d n o ś c i  A m e r y k i .  P i s a ł  o  E d u a r d o  A m e g h i n o ,  
k t ó r y  u w a ż a ł  I n d i a n  z a  a u t o c h t o n i c z n ą  l u d n o ś ć  A m e r y k i  
a  N o w y  K o n t y n e n t  z a  k o l e b k ę  l u d z k o ś c i .  Tw i e r d z e n i e  t o  j e s t  
n i e k o m p l e t n e  i  n i e  o d d a j e  c a ł e j  p r a w d y.  F l o r e n t i n o  A m e g h i n o ,  
a  n i e ,  j a k  c h c i a ł  Ł u k a s i e w i c z ,  E d u a r d o ,  b y ł  X I X - w i e c z n y m  
a r g e n t y ń s k i m  p a l e o n t o lo g i e m .  ( p o r .  B a b i n i  1 9 4 9 )   W n ió s ł  
o g r o m n y  w k ł a d  w  r o z w ó j  n a u k i  a r g e n t y ń s k i e j ,  a  w  s w o i m  
d z i e l e  „ F i lo g e n i a ”  o p i s a ł  o g r o m n ą  i l o ś ć  w y m a r ł y c h  g a t u n k ó w  
ż y j ą c y c h  w  A r g e n t y n i e ,  a  t a k ż e  p r a w a  d o t y c z ą c e  m i g r a c j i  
z w i e r z ą t  m i ę d z y  k o n t y n e n t a m i .  B e z  w ą t p i e n i a  j e g o  t e o r i a ,  
w e d ł u g  k t ó r e j  o j c z y z n ą  c z ł o w i e k a  b y ł  k o n t y n e n t  a m e r y k a ń s k i ,  
b y ł a  z u p e ł n i e  b ł ę d n a  i  z d y s k r e d y t o w a ł a  g o  n a  d ł u g i e  l a t a  
w  ś r o d o w i s k u  n a u k o w y m ,  p o n i e w a ż  j e g o  z a ło ż e n i a  b y ł y  s t r i c t e  
t e o r e t y c z n e  i  b y  p o t w i e r d z i ć  t ę  t e o r i ę  u s i ł o w a ł  n a g i n a ć  
i  z m i e n i a ć  d o w o d y  w  t a k i  s p o s ó b ,  b y  p a s o w a ł y  d o  j e g o  t e o r i i .  
B y ł a  t o  j e d n a k  t e o r i a  X I X - w i e c z n a ,  o d r z u c o n a  j u ż  w  1 8 8 4  r .  
i  n i e  b y ło  p o t r z e b y,  b y  u m i e s z c z a ć  j ą  w  a r t y k u l e .  Ł u k a s i e w i c z  
n i e  p i s a ł  a r t y k u ł u  o  h i s t o r i i  p a l e o n o t o lo g i i ,  a  c z y t e l n i k ,  
k t ó r e mu  a u t o r  n i e  w y t ł u m a c z y ł ,  ż e  t e o r i a  A m e g h i n o  j e s t  o d  
p r a w i e  s t u  l a t  n i e a k t u a l n a ,  m i a ł  p r a w o  m y ś l e ć ,  ż e  j e s t  t o  j e d n a  
z  t e o r i i  o b o w i ą z u j ą c y c h .   
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Ł u k a s i e w i c z  ( 1 9 7 1 a )  p i s a ł  r ó w n i e ż  o  a r c h e o lo g a c h  
C l i f f o r d z i e  i  B e t t y  E v a n s ,  k t ó r z y  o d k r y l i  p o z o s t a ł o ś c i  k u l t u r y  
Va l d i v i a .  A u t o r  p o  r a z  k o l e j n y  p o m y l i ł  n a z w i s k o .  B y ł  t o  
b o w i e m  C l i f f o r d  E v a n s  i  B e t t y  M e g g e r s .   
W k o l e j n y m  t e k ś c i e , ( Ł u k a s z e w i c z  1 9 7 1 b )  d l a  p o p a r c i a  
s w o j e j  t e z y  o  d y f u z jo n i z m i e ,  p i s a ł  o  p r o f e s o r z e  u n i w e r s y t e t u  
w  M e x i c o  C i t y,  k t ó r y  w  1 9 7 0  r .  O p u b l i k o w a ł  p r a c ę  „ C e r a m i k a  
e p o k i  p r e k o l u m b i j s k i e j ” .  W t e j  p r a c y  p r o f e s o r  A l e j a n d r o  
B u t e n a u  s t w i e r d z i ł ,  ż e  n a  p r z e s t a w i e n i a c h  p o s t a c i  l u d z k i c h  n a  
n a c z y n i a c h  g l i n i a n y c h  mo ż n a  r o z r ó ż n i ć  c z t e r y  r a s y  l u d z k i e :  
ż ó ł t ą ,  c z e r w o n ą ,  c z a r n ą  i  b i a ł ą .  Ł u k a s i e w i c z  n i e  t y l k o  
p r z e i n a c z y ł  f a k t y,  l e c z  r ó w n i e ż  s t w o r z y ł  n i e i s t n i e j ą c ą  
r z e c z y w i s t o ś ć .  P r o f e s o r  A l e k s a n d e r  B u t e n a u  n i e  i s t n i a ł  i  n i e  
m ó g ł  w  z w i ą z k u  z  t y m  o p u b l i k o w a ć  ż a d n e j  p r a c y  d o t y c z ą c e j  
c e r a m i k i .  W t e k ś c i e  p o j a w i ł a  s i ę  i n f o r m a c j a  o  e k s p e d y c j i  
a r c h e o lo g i c z n e j  i  o d k r y c i u  p r z e z  G e n e ’ a  S a v o y a  i n k a s k i c h  
m i a s t  w  P e r u .  G e n e  S a v o y  b y ł  b e z  w ą t p i e n i a  b a r d z o  c i e k a w ą  
p o s t a c i ą  i  o d k r y ł  w  1 9 6 2  r .  G r a n  P a j a t e n  w  P e r u .  W  l a t a c h  
s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  z d o b y ł  s ł a w ę  p o d r ó ż n i k a ,  a l e  j e g o  
d z i a ł a l n o ś ć  n i e  m a  n i c  w s p ó l n e g o  z  a r c h e o lo g i ą .   
W  k o n t e k ś c i e  p o s z u k i w a n i a  r o m a n t y c z n o ś c i  z a w o d u ,  w a r t  
o d n o t o w a n i a  b ę d z i e  a r t y k u ł  D o r o t y  S t a b r o w s k i e j  „ C z y  
a r c h e o lo g i a  j e s t  r o m a n t y c z n a ? ”  ( 1 9 9 0 ) .  A u t o r k a  p i s a ł a ,  ż e  
w  p o w s z e c h n e j  o p i n i i  t o  w y j ą t k o w o  r o m a n t y c z n y  z a w ó d  c z y  
w r ę c z  p r z y g o d a .  Z a u w a ż y ł a ,  ż e  o b r a z  a r c h e o lo g i i  k o j a r z y  s i ę  
p r z e d e  w s z y s t k i m  z  X I X - e k s p e d y c j a m i  b a d a w c z y m i ,  p o d c z a s  
g d y  r z e c z y w i s t o ś ć  j e s t  z u p e ł n i e  o d m i e n n a .  S t a b r o w s k a  p o d j ę ł a  
p r ó b ę  w y t ł u m a c z e n i a ,  n a  c z y m  n a p r a w d ę  p o l e g a  a r c h e o lo g i a  
i  j a k  w y g l ą d a  w a r s z t a t  p r a c y  a r c h e o lo g a .  W s k r ó t o w y  s p o s ó b  
o mó w i ł a  h i s t o r i ę  a r c h e o lo g i i ,  t e c h n i k i  p r a c y,  s p o s ó b  
p r o w a d z e n i a  w y k o p a l i s k ,  t ł u m a c z ą c ,  j a k i e  s ą  e t a p y  p r a c y  
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i  c z e m u  s ł u ż ą .  P o n a d t o  a r t yk u ł  z i l u s t r o w a n y  z o s t a ł  z d j ę c i a m i  
p r z e d s t a w i a j ą c y m i  r y s o w a n i e  p l a n u ,  k a r t y  o p i s u  w a r s t w,  p r a c ę  
n a  w y k o p i e .  N i e  n e g u j ą c  f a k t u ,  ż e  p r a c a  a r c h e o lo g a  j e s t  
p a s jo n u j ą c a ,  o p i s a ł a  j a k  n a p r a w d ę  w y g l ą d a  i  n i c z e g o  j e j  n i e  
u j m u j ą c ,  p o z b a w i ł a  j ą  z  p o w i e r z c h o w n e j  w a r s t w y  
r o ma n t y c z n o ś c i .  
8 .  W n i o s k i  k o ń c o w e  i  p ro p o z y c j e  d a l s z y c h  b a d a ń  
C e l e m  t e j  p r a c y  b y ł a  a n a l i z a ,  w  j a k i  s p o s ó b  
p o p u l a r y z o w a n a  b y ł a  a r c h e o lo g i a  w  c z a s o p i s m a c h  
p o p u l a r n o n a u k o w y c h  w  P o l s c e  w  l a t a c h  1 9 4 5 - 2 0 0 0 .   
P r z e a n a l i z o w a n o  7 6 4  a r t yk u ł y  z  p i ę c i u  
p o p u l a r n o n a u k o w y c h  c z a s o p i s m  o  z a s i ę g u  o g ó l n o p o l s k i m  d l a  
d o r o s ł y c h .  B y ł y  t o  c z a s o p i s m a  o  c h a r a k t e r z e  o g ó l n y m ,  
n i e u k i e r u n k o w a n e  j e d y n i e   n a  n a u k i  h i s t o r y c z n e .  A r c h e o lo g i a  
b y ł a  w  n i c h  j e d n y m  z  d z i a ł ó w,  p r z y  c z y m  w  ż a d n y m  
z  b a d a n y c h  c z a s o p i s m n i e  o d g r y w a ł a  s z c z e g ó l n e j  r o l i .   
J e ś l i  c h o d z i  o  a u t o r ó w  a n a l i z o w a n y c h  a r t y k u łó w,  t o  
w  w i ę k s z o ś c i  p r z y p a d k ó w  s ą  t o  z a w o d o w i  a r c h e o lo d z y,  a  p o  
p r z e a n a l i z o w a n i u  t e m a t ó w  mo ż n a  s t w i e r d z i ć ,  ż e  c z y t e l n i k  
p o l s k i  m i a ł  p r z e k a z y w a n e  i n f o r m a c j e  o  a k t u a l n y m  s t a n i e  
b a d a ń ,   n a l e ż y  j e d n a k ,  ż e  s t w i e r d z e n i e  t o  j e s t  b a r d z o  o g ó l n e  
i  w y m a g a  g ł ę b s z e g o  w y j a ś n i e n i a ,  s p o s ó b  p o p u l a r y z a c j i  z a l e ż y  
b o w i e m  w  d u ż e j  m i e r z e  o d  t e g o ,  w  j a k i c h  l a t a c h  p i s a n e  b y ł y  
t e k s t y.   
O d  p o c z ą t k u  b a d a n e g o  o k r e s u  d o  k o ń c a  l a t  
s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  a r c h e o lo g i a  p o p u l a r y z o w a n a  b y ł a  n a j c z ę ś c i e j  
p r z e z  a r c h e o lo g ó w,  s p e c j a l i s t ó w  w  o k r e ś lo n e j  d z i e d z i n i e .  
Z a r ó w n o  r e d a k c j e  b a d a n y c h  c z a s o p i s m j a k  i  a u t o r z y  
p r z y w i ą z y w a l i  w  t y m  o k r e s i e  b a r d z o  d u ż ą  w a g ę  d o  
p o p u l a r y z a c j i  a r c h e o lo g i i  i  t e k s t y  b y ł y  n a  b a r d z o  w y s o k i m  
p o z io m i e  m e r y t o r y c z n y m .  B y ł y  t o  l a t a ,  g d y  p o p u l a r y z a c j ą  
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a r c h e o lo g i i  z a j m o w a l i  s i ę  n a u k o w c y  o  b a r d z o  d u ż y m  d o r o b k u  
n a u k o w y m  i ,  c o  b a r d z o  i s t o t n e ,  o  d u ż y m  t a l e n c i e  
p o p u l a r y z a t o r s k i m ,  b a r d z o  d o b r e j  p o l s z c z y z n i e .  Z d a w a l i  s o b i e  
p o n a d t o  s p r a w ę ,  ż e  p o p u l a r y z a c j a  n a u k i  j e s t  b a r d z o  w a ż n y m  
e l e m e n t e m  i c h  ż y c i a  z a w o d o w e g o .   
N a  p r z e ł o m i e  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  i  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  
w i d a ć  z m i a n ę  w  p o d e j ś c i u  d o  p o p u l a r y z a c j i  a r c h e o lo g i i ,  t e k s t y  
p i s a n e  b y ł y  c o r a z  c z ę ś c i e j  p r z e z  d z i e n n i k a r z y,  o s o b y  
p r z y p a d k o w e .  P o j a w i a ł y  s i ę  c o r a z  c z ę ś c i e j  t e k s t y  s y n t e t y c z n e ,  
k o mp i l a c y j n e ,  p o z io m  m e r y t o r y c z n y  a r t yk u łó w  s t a j e  s i ę  
n i ż s z y.  W t e k s t a c h  p o j a w i a ł y  s i ę  b ł ę d y  i  u p r o s z c z e n i a .  
Te k s t ó w  p i s a n y c h  p r z e z  z a w o d o w y c h  a r c h e o lo g ó w  b y ło  
w  t a mt y m  o k r e s i e  z n a c z n i e  m n i e j .  C o  w a ż n e ,  a r t y k u ł y  p i s a n e  
w  t y m  c z a s i e  c o r a z  r z a d z i e j  d o t yc z y ł y  p r o w a d z o n y c h  a k t u a l n i e  
p r a c .   
P o d  k o n i e c  l a t  s i e d e m d z i e s i ą t y c h  c o r a z  c z ę ś c i e j  
p o j a w i a ł y  s i ę  p r z e d r u k i  z  z a g r a n i c z n y c h  p o p u l a r n o n a u k o w y c h  
c z a s o p i s m .  B y ł y  t o  t e k s t y  o  p r o w a d z o n y c h  a k t u a l n i e  
b a d a n i a c h ,  c o  d l a  p o l s k i e g o  c z y t e l n i k a  b y ł o  b a r d z o  c z ę s t o  
j e d y n ą  o k a z j ą  d o  z a p o z n a n i a  s i ę  z  b a d a n i a m i  p r o w a d z o n y m i  
p o z a  P o l s k ą .   
P o d  k o n i e c  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  w y r a ź n i e  w i d o c z n a  j e s t  
k o l e j n a  z m i a n a  w  s p o s o b i e  p o p u l a r y z a c j i  a r c h e o lo g i i .  
O b s e r w u j e  s i ę  w y r a ź n ą  d y c h o t o m i ę  w  s p o s o b i e  p i s a n i a  n a  
t e ma t y  a r c h e o lo g i c z n e .  S ą  t e k s t y  n a  b a r d z o  w y s o k i m p o z io m i e  
m e r y t o r y c z n y m ,  p i s a n e  z a r ó w n o  p r z e z  z a w o d o w y c h  
a r c h e o lo g ó w  j a k  i  p r z e z  z a w o d o w y c h  d z i e n n i k a r z y  n a u k o w y c h ,  
z  d r u g i e j  s t r o n y  w i d a ć  t e n d e n c j ę  d o  k o me r c j a l i z a c j i ,  c z y  t e ż  
t a b l o i d y z a c j i  a r t y k u ł ó w.   
W t y m  s a m y m  c z a s i e  p o j a w i ł  s i ę  n o w e  p o k o l e n i e  
a r c h e o lo g ó w  p o p u l a r y z a t o r ó w,  d l a  k t ó r y c h ,  p o d o b n i e  j a k  d l a  
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a r c h e o lo g ó w  s t a r s z e g o  p o k o le n i a ,  p i s z ą c y c h  w  l a t a c h  
c z t e r d z i e s t y c h  i  p i ę ć d z i e s i ą t y c h ,  p o p u l a r y z a c j a  s t a j e  s i ę  
c z ę ś c i ą  p r a c y  z a w o d o w e j  i  i s t o t n y m  e l e m e n t e m.  W  d a l s z y m  
c i ą g u  w i e l e  t e k s t ó w  p i s a n y c h  j e s t  p r z e z  d z i e n n i k a r z y,  j e d n a k  
k o n i e c  l a t  o s i e m d z i e s i ą t y c h  j e s t  s w e g o  r o d z a j u  p o w r o t e m d o  
t r a d y c j i  p o p u l a r y z a c j i  z  p o c z ą t k u  b a d a n e g o  o k r e s u .   
P o n a d t o  w r a z  z  k o m e r c j a l i z a c j ą  r y n k u  p r a s o w e g o ,  
r o z s z e r z a  s i ę  o f e r t a  c z a s o p i s m .  A r t yk u ł y  m u s z ą  b y ć  b a r d z o  
a t r a k c y j n e  d l a  c z y t e l n i k a .  C z a s o p i s m a  n i e a t r a k c y j n e  d l a  
c z y t e l n i k a  z n i k n ę ł y  z  r y n k u ,  d r a s t yc z n i e  z m n i e j s z y ł y  s w ó j  
n a k ł a d  l u b  t e z  m u s i a ł b y  z m i e n i ć  p r o f i l ,  b y  mó c  p r z y c i ą g n ą ć  
o d b i o r c ę .   S t o s o w a n e  b y ł y  r ó ż n e g o  r o d z a j u  t e c h n i k i  
i  s t r a t e g i e ,  k t ó r y c h  c e l e m  b y ł o  u a t r a k c y j n i e n i e  t e k s t ó w.  
O b s e r w o w a n a  j e s t  t u  w yr a ź n a  p o l a r y z a c j a  s t r a t e g i i ,  p o n a d t o  
s t r a t e g i e  i  t e c h n i k i  r o z p a t r y w a ć  m o ż n a  n a  k i l k u  p o z io m a c h .  
z  j e d n e j  s t r o n y  b y ł o  t o  z a p e w n i e n i e  b a r d z o  w y s o k i e g o  
p o z io m u  m e r y t o r y c z n e g o  t e k s t ó w,  s t a r a n n y  d o b ó r  a u t o r ó w  
w ś r ó d  w y s o k i e j  k l a s y  s p e c j a l i s t ó w  a r c h e o lo g ó w,  r e l a c j e  
z  p i e r w s z e j  r ę k i  o  a k t u a l n i e  p r o w a d z o n y c h  b a d a n i a c h .  
z  d r u g i e j  s t r o n y  w i d a ć  s k ło n n o ś ć  d o  u p r a s z c z a n i a ,  t e n d e n c j a  
d o  p o k a z y w a n i a  a r c h e o lo g i i  n i e  j a k o  n a u k i ,  l e c z  j a k o  w i e l k i e j  
p r z y g o d y,  s w e g o  r o d z a j u  b a ś n i  w  p i ę k n y m  o t o c z e n i u .  z d a r z a ł y  
s i ę  a r t y k u ł y  p i s a n e  b a r d z o  p o w i e r z c h o w n i e ,  z  b ł ę d a m i  
m e r y t o r y c z n y m i .   
J e ś l i  c h o d z i  o  a n a l i z o w a n e  t e m a t y  t o  u k ł a d a j ą  s i ę  o n e  
w  o k r e ś l o n e  w ą t k i  t e m a t y c z n e .  B y ł y  t o  n a s t ę p u j ą c e  t e m a t y :  
a n t r o p o g e n e z a ,  a r c h e o lo g i a  E g i p t u  i  N u b i i ,  a r c h e o lo g i a  
B l i s k i e g o  W s c h o d u ,  p r o b l e m  p i e r w o t n y c h  s i e d z i b  S ł o w i a n  
i  i c h  p o c h o d z e n i a  e t n i c z n e g o ,  a r c h e o lo g i a  ś r e d n i o w i e c z n a ,  
a r c h e o lo g i a  N o w e g o  Ś w i a t a ,  a r c h e o lo g i a  ż y c i a  c o d z i e n n e g o ,  
o c h r o n a  z a b y t k ó w  i  a r c h e o lo g i a  r a t u n k o w a ,  n a u k i  p o mo c n i c z e  
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a r c h e o lo g i i ,  a r c h e o lo g i a  S t a r o ż y t n e j  G r e c j i ,  i n f o r m a c j e  
o  k o n g r e s a c h ,  s y m p o z j a c h ,  k o n f e r e n c j a c h  n a u k o w y c h ,  
w y d a r z e n i a c h  p r o mu j ą c y c h  a r c h e o lo g i ę  w ś r ó d  n i e a r c h e o lo g ó w,  
p s e u d o a r c h e o lo g i a ,  t e o r i e  f a n t a s t y c z n e  r e c e n z j e  k s i ą ż e k .  
P o n a d t o  u k a z y w a ł y  s i ę  t e k s t y  n i e m i e s z c z ą c e  s i ę  w  ż a d n y m  
z  t yc h  n u r t ó w.  Te m a t y k a  a r t yk u łó w  b a r d z o  c z ę s t o  z w i ą z a n a  
b y ł a  b ą d ź  z  p r o w a d z o n y m  a k t u a l n i e  b a d a n i a m i ,  b ą d ź  t e ż  
z  w y d a r z e n i a m i  n a u k o w y m i  d z i e j ą c y m i  s i ę  w  d a n y m  c z a s i e .  
C z y t e l n i c y  b y l i  n a  b i e ż ą c o  i n f o r mo w a n i  o  w y d a r z e n i a c h .  
Te k s t y  d o t y c z y ł y  p r o w a d z o n y c h  b a d a ń  i  b y ł y  t o  n a j c z ę ś c i e j  
i n f o r m a c j e  z  p i e r w s z e j  r ę k i .  P u b l i k a c j e  c z ę s t o  d o t yc z y ł y  
j e d n o c z e ś n i e  k i l k u  z a g a d n i e ń  i  p o r u s z a ł y  w i ę c e j  n i ż  j e d e n  
t e ma t .   
S p o s ó b  p o p u l a r y z a c j i  a r c h e o lo g i i  t o  b e z  w ą t p i e n i a  
n i e z w y k l e  w a ż n y  i  i n t e r e s u j ą c y  p r z e d m io t  b a d a ń  n i e z w y k l e  
i n t e r e s u j ą c e  z j a w i s k o  i  n i n i e j s z a  p r a c a  z  p e w n o ś c i ą  n i e  
w y c z e r p u j e  t e m a t u .  P e w n e  w a t k i  c e l o w o  z o s t a ł y  o m i n i ę t e .  N i e  
p r z e a n a l i z o w a n o  s p o s o b u  p o p u l a r y z a c j i  w  t y g o d n i k a c h  
i  g a z e t a c h  c o d z i e n n y c h .  B a r d z o  c i e k a w a  i  w i e l e  o b i e c u j ą c a  
w y d a j e  s i ę  r ó w n i e ż  a n a l i z a ,  j a k  w y g l ą d a  p o p u l a r y z a c j a  
a r c h e o lo g i i  w  I n t e r n e c i e .  B a r d z o  i n t e r e s u j ą c y m  p r o b l e m e m  
b y ł a b y  a n a l i z a  p o r ó w n a w c z a ,  w  j a k i  s p o s ó b  p o p u l a r y z o w a n a  
j e s t  a r c h e o lo g i a  w  i n n y c h  k r a j a c h ,  s z c z e g ó l n i e  w  k r a j a c h  
p o s t k o mu n i s t y c z n y c h .  B a r d z o  p o t r z e b n e  i  c i e k a w e  w y d a j e  s i ę  
z b a d a n i e ,  c z y  i  d o  j a k i e g o  s t o p n i a  p o p u l a r y z a c j a  a r c h e o lo g i i  
p r z e b i e g a ł a  t a m p o d o b n i e  j a k  w  P o l s c e  i  c z y  c z y n n i k i  
s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n e  m i a ł y  w p ł y w  n a  s p o s ó b  p i s a n i a  
o  a r c h e o lo g i i .   
N i e  z b a d a n o  r ó w n i e ż  d o  t e j  p o r y,  c z y  i  w  j a k i  s p o s ó b  
p o p u l a r y z u j e  s i ę  w  P o l s c e  a r c h e o lo g i ę  w  t e l e w i z j i  i  w  r a d i u .  
W s z y s t k i e  t e  z a g a d n i e n i a  s ą  w y j ą t k o w o  i n t e r e s u j ą c e  i  mo g ł y b y  
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p r z y c z y n i ć  s i ę  d o  j e s z c z e  l e p s z e g o  z r o z u m i e n i a ,  w  j a k i  s p o s ó b  
n a l e ż y  p o p u l a r y z o w a ć  n a u k ę ,  a  j a k i c h  m e c h a n i z m ó w,  s t r a t e g i i  
i  t e c h n i k  u n i k a ć .   
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1 9 8 9   A r c h e o lo g i a  w  p e r io d y k a c h  w a r s z a w s k i c h  
w  d r u g i e j     p o ło w i e  X I X  w i e k u ,  Wr o c ł a w.  
O g ó l n a  c h a r a k t e r y s t y k a  b a z y  ź r ó d ło w e j  
A l e x a n d e r  C .  
A l e k s a n d e r  Z d o b y w c a ,  “ N a t io n a l  G e o g r a p h i c ”  n r    
 3 ( 6 ) ,  3 0 - 4 3  
A n o n i m   
 1 9 6 6   S ło w o  w s t ę p n e  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  n r  1 ,  
s t r . 1 2  
1 9 9 1    O  m i e s i ę c z n i k u  „ Ś w i a t  N a u k i ”  n r  1 ,  2  n l b  
A n t o n i e w i c z  J .  
1 9 5 3   C o  n a m  m ó w i ą  z n a l e z i s k a  r z y m s k i e  n a  z i e m i a c h  
p o l s k i c h ,  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  n r  7 ,  4 9 7 - 5 0 2  
Aw i ń s k i  W.  
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1 9 7 4    K t o  w y b u d o w a ł  ś w i ą t y n i ę  w  B a a l b e k ,  
„ P r o b l e m y ”  N r  8 ,  3 8 - 4 1   
B i e l e n i n  K .  
1 9 6 0    S t a r o ż y t n e  h u t n i c t w o  ż e l a z a  w  G ó r a c h  
Ś w i ę t o k r z y s k i c h ,  „ P r o b l e m y ”  n r  1 0 ,  7 3 7 - 7 4 5   
C h r o s t o w s k i  J .  
1 9 6 3    M a t e r i a ł y  a r c h e o lo z o o lo g i c z n e  z  G ó r y  
Z a m k o w e j  w   B i e c z u  „ W s z e c h ś w i a t ”  n r  7 - 8 ,  1 9 5 - 1 9 6  
C z a p i k   A .  
1 9 8 8    S t a r e  l e g e n d y  w  ś w i e t l e  n o w o c z e s n y c h  b a d a ń   
  n a u k o w y c h ,  „ W s z e c h ś w i a t ”  n r  6 ,  1 2 9 - 1 3 4 .  
C z e k a n o w s k i  J .   
1 9 4 7    Wy n i k i  b a d a ń  p r z y r o d n i c z y c h  ź r ó d ł a m i    
  h i s t o r y k ó w,  „ W s z e c h ś w i a t ” ,  n r  4 ,  1 0 1 - 1 0 9  
D a b r o w s k i  L .  
1 9 5 8    P r a c a  w  o b o z i e  a r c h e o lo g i c z n y m  n a     
  p r z y k ł a d z i e  w y k o p a l i s k  w  Te l l - A t r i b  w   
   E g i p c i e ,  ” P r o b l e m y ”   n r  1 ,  2 6 - 3 1 .  
1 9 6 4     R e k o n s t r u k c j a  ś w i ą t y n i  H a t s z e p s u t  w  D e i r -  
  e l - B a h a r i ,  „ P r o b l e m y ”  n r  9 ,  5 1 3 - 5 1 7 .   
D o m a n i e w s k i  J .  
1 9 5 0    A t l a n t y d a  i s t n i a ł a ,  „ W s z e c h ś w i a t ”  n r 7 ,  2 6 6 -
2 6 9  
D z i e r ż y k r a y - R o g a l s k i  T.  
1 9 5 9    Wy p r a w a  a r c h e o lo g i c z n a  d o  o a z y  S i w a h ,    
  „ P r o b l e m y ”  N r  1 0 ,  7 1 8 - 7 2 3 .   
1 9 6 4 a    Ta j e m n i c e  k a p ł a n ó w  e g i p s k i c h ,  „ P r o b l e m y ”  N r  
9 ,  5 2 2 - 5 2 7 .   
1 9 7 2    Ś m i e r ć  k a m e l e o n a ,  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  n r  1 ,  8 3 -
8 7 .   
F i l a s  R .   
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1 9 9 6    M e a n d r y  c z y t e l n i c t w a  p r a s y  w  P o l s c e  1 9 8 9 -
1 9 9 5 ,  Z e s z y t y  p r a s o z n a w c z e ,  r o c z n i k  X X X I X ,  n r  3 - 4 ,  3 6 - 4 8  
F i u t  I .  
2 0 0 0    C z a s o p i s m a  s p o ł e c z n o - k u l t u r a l n e  w  P o l s c e  w   
  l a t a c h  1 9 8 9 - 2 0 0 0  Z e s z y t y  p r a s o z n a w c z  r o c z n i k  
  X L I I I  n r  3 - 4 ,  6 4 - 8 0  
H e n s e l  W.  
A r c h e o lo g i a  i  n a u k i  p r z y r o d n i c z e  „ W s z e c h ś w i a t ” ,   
 n r 4 ,  2 3 2 - 2 3 5 .  
 1 9 6 0   P o l s k a  p r z e d  t y s i ą c e m  l a t ,  „ W i e d z a  i  
Ż y c i e  n r  1 ,  2 -    1 2  
H u r w i c  J .   
1 9 9 6  W s p o m n i e n i a  i  r e f l e k s j e :  s z k i c  a u t o b io g r a f i c z n y,  
To r u ń  
J a ż d ż e w s k i  K .  
1 9 5 2    G d a ń s k  w c z e s n o ś r e d n io w i e c z n y  w  ś w i e t l e   
   a r c h e o lo g i i ,  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  n r  8 ,  7 1 9 -
7 2 4 .   
K a c z m a r c z u k   
1 9 9 9    K o t  w y k l ę t y  i  a d m i r o w a n y,   „ W s z e c h ś w i a t ”  n r  
1 - 3 ,  3 2 - 3 4  
K a j d a ń s k i  E .   
1 9 6 1    N a  t r o p i e  c e s a r s t w a  B o - h a j - g o ,  „ W i e d z a  i  
Ż y c i e ”  N r  6 ,  3 5 4  - 3 5 7  
K a m i ń s k a  J .  
1 9 5 4    J a k  o d ż y w i a n o  s i ę  w  G d a ń s k u  p r z e d  o ś m i u s e t  
l a t y,   „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  n r  6 ,  4 0 9 - 4 1 5 .   
K a m i ń s k i  A .  
1 9 5 2   J a ć w i n g o w i e  n a  Podlasiu,  czyli o  zdumiewającej  
 t r w a ło ś c i  fikcji historycznej,  „ P r o b l e m y ” ,  n r  5 ,   
 3 4 6 - 4 6 0  
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K a r a s z e w s k i  W.  
1 9 7 7    O  p o c z ą t k a c h  u p r a w y  z b ó ż  n a  B l i s k i m  
W s c h o d z i e ,  „ W s z e c h ś w i a t ”  N r  9 ,  2 3 2 - 2 3 3  
1 9 7 9    P i e s  t o w a r z y s z e m  c z ło w i e k a  o d  p r z y n a j m n i e j  
1 2    t y s i ę c y  l a t ,  „ W s z e c h ś w i a t ”  N r  1 2 ,  s t r . 2 9 2 .  
K a r p o w i c z o w a  L  
1 9 5 1    D r e w n o  u ż y t k o w e  s t a r o ż y t n e g o  E g i p t u ,    
  „ W s z e c h ś w i a t ”  n r  7 - 8 ,  2 1 2 – 2 1 4 .   
K o s i b o w i c z  P.   
1 9 7 6    P i l o c i  b a lo n ó w  z  N a z c a ?  „ W s z e c h ś w i a t ”  N r  7 -
8 ,    s t r . 2 5 9  
K o s t e c k i  J .  
1 9 7 2    P r o b l e m a t y k a  p r z e d h i s t o r y c z n y c h  k o p a l n i   
  k r z e m i e n i a  p a s i a s t e g o  w  K r z e m io n k a c h    
  O p a t o w s k i c h ,  „ W s z e c h ś w i a t ”  n r  1 2 ,  3 1 3 - 3 1 6 .   
K o w a l e n k o  W.  
1 9 5 4    P r z e s z ło ś ć  d z i e jo w a  S ło w i a n  n a  B a ł t y k u ,  
„ W i e d z a  i    Ż y c i e ” ,  N r  6 ,  3 7 2 - 3 7 8  
K o w a l s k i  K .  
1 9 6 4    S ł y n n e  m a lo w i d ł a  p a l e o l i t y c z n e  z  L a s c a u x   
  z a g r o ż o n e ,  „ W s z e c h ś w i a t ”  n r  5 - 6 ,  s t r .  11 5 .   
1 9 7 7    Ta j e m n i c z e  l o s y  s i n a n t h r o p u s  p e k i n i e n s i s ,   
  „ W s z e c h ś w i a t ”  n r  1 0  2 4 1 - 2 4 3 .  
1 9 9 6    R i c h a r e d  L e a k e y.  P o c h o d z e n i e  c z ło w i e k a .  
Wy d .  C i s    i  o f i c y n a  w y d a w n i c z a  M O S T.  Wa r s z a w a  1 9 9 5 ,   
  „ W s z e c h ś w i a t ” ,  n r  3 ,  s t r .  7 6 .  
1 9 8 8    D a w i d  A t e n b o r o u g h :  T h e  f i r s t  E d e n ,  t h e    
  M e d i t e r r a n e a n  Wo r d  a n d  m a n .  “ W s z e c h ś w i a t ”  
n r  9 ,    s t r . 2 1 4 .  
L a s o t a  A .  
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1 9 7 1    Z o o lo g  i  a r c h e o lo g i a ,  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  n r  8 ,  
7 6 - 8 1 .  
L a t i n i   
C z y  a s t r o n o m i a  o d e g r a ł a  r o l e  p r z y  b u d o w i e    
 p i r a m i d y  C h e o p s a ? ,  „ W s z e c h ś w i a t ”  n r 7 - 8 ,  
s t r . 1 7 8 .  
L e w a r t o w s k i  K .  
1 9 9 2   S a n t o r y n ,  w y s p a  j a k  w u l k a n  g o r ą c a ,  „ W i e d z a  i  
Ż y c i e ”  n r  1 1 ,  s t r . 2 8 - 3 4  
M i c h a ło w s k i  K .  
1 9 4 5    J a k  p o w s t a j ą  k u l t u r y,  „ W s z e c h ś w i a t ” ,  n r  7 ,  2 2 -
3 0  
1 9 5 7 a    Wy k o p a l i s k a  p o l s k i e  w  Te l l - A t r i b  w  D o l n y m   
  E g i p c i e ,  „ P r o b l e m y ”  n r  6 ,  3 9 9 - 4 0 6 .   
1 9 5 7 b   Wy k o p a l i s k a  p o l s k i e  w  M i r m e k i  n a  K r y m i e ”  
P r o b l e m y ” ,  ”  n r  2 ,  8 7 - 9 3  
1 9 6 0 a   R o l a  i  z n a c z e n i e  a r c h e o lo g i i  w  z a k r e s i e  
p o p u l a r y z a c j i  w i e d z y,  „ P r o b l e m y ”  5 ,  3 7 4 - 3 8 1 .  
1 9 6 0 b   D r a m a t  i  o c a l e n i e  N u b i i ,  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  n r  4 ,  
2 1 2 - 2 1 6  
M o d r z e w s k a  K .   
 N a  z i e m i a c h  J a d ź w i n g ó w,  „ P r o b l e m y ” ,  n r  2 ,  1 0 8 - 1 11  
M o l s k i  B .  
1 9 6 3    R o l n i c t w o  i s t n i a ło  p r z e d  1 0  0 0 0  l a t y,  
„ P r o b l e m y ”    n r  1 ,  3 0 - 3 3 .  
M u s i a n o w i c z  K .  
1 9 5 2  O  P o d l a s i u  i  J a ć w i n g a c h ,  „ P r o b l e m y ”  n r  4 ,  2 7 5 - 2 8 1  
M y d l a r s k i  J .   
 1 9 5 4   P o c h o d z e n i e  c z ło w i e k a  „ W s z e c h ś w i a t ”  n r  1 - 2 ,  
1 2 -   1 7  
O t r ę b s k i  J .  
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1 9 6 1    W s p r a w i e  J a d ź w i n g ó w,  „ P r o b l e m y ” ,  n r  3 ,  2 2 0 -
2 2 1 .  
1 9 6 4   U c z y m y  s i ę  j ę z y k a . . .  p o l s k i e g o ! "  P r o b l e m y ”  n r  
2 ,    7 1 - 7 3 .    
O t r ę b s k i  J . ,  A ś c i k  K .   
1 9 6 7    O  B a ł t a c h   i  S ło w i a n a c h ,  „ P r o b l e m y ”  n r  9 ,  
5 1 4 - 5 2 3  
P a z d u r  M .  
1 9 8 5    C h r o n o m e t r i a  r a d io w ę g lo w a  i  j e j  z a s t o w o a n i e  
w    a r c h e o lo g i i  i  n a u k a c h  p r z y r o d n i c z y c h ,    
  „ W s z e c h ś w i a t ” ,  n r  1 ,  11 - 1 3   
R y d z e w s k i  J .  
E g i p t - k r a j  ż y w y c h  i  k a m i e n n y c h  p t a k ó w,     
 „ W s z e c h ś w i a t ”  n r  6 ,  1 7 7 - 1 8 0  
S a d u r s k a  A .   
1 9 5 6 ,   Z a g a d k a  k r e t e ń s k a ,  Wi e d z a  i  Ż y c i e ,  n r  2 ,  9 9 - 1 1 2  
S c h n a y d e r  E .  
1 9 6 8    A r c h e o m a g n e t y z m ,   „ W s z e c h ś w i a t ”  n r  1 1 ,  2 8 4 -
2 8 7  
S k i b i ń s k i  S .  
1 9 7 6    Z a p a d ł e  k o ś c i o ł y  i  b e z e d n i a  C h e ł m s z c z y z n y,   
  „ W s z e c h ś w i a t ”  n r  9 ,  2 3 4 - 2 3 6   
S k o r k o w s k i  
1 9 5 8  x x x  
S k r o k  Z .  
1 9 8 5    O d k r y c i e  A m e r y k i ,  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  n r  2 ,   
  5 5 - 6 1 .  
1 9 8 6    P i e r w s i  S ł o w i a n i e ,  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  n r  3 ,   
  4 6 - 5 0 .  
S t e r n e m  W.  
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 1 9 6 0  . ,  7 0 0  m e t r o w y  mo s t  s ło w i a ń s k i  w  I X  
w i e k u ,  „ P r o b l e m y ”    n r  8 ,  5 7 6  - 5 8 1  
S t ę ś l i c k a - M y d l a r s k a  W.  
1 9 4 8 a    C z ł o w i e k  k r ę g u  n e a n d e r t a l s k i e g o  w  I n d o n e z j i ,   
  „ W s z e c h ś w i a t ”  N r  4 ,  1 0 6 - 11 0 .   
1 9 5 2    Z  a k t u a l n y c h  z a g a d n i e ń  a n t r o p o lo g i i  
r a d z i e c k i e j ,  „ W s z e c h ś w i a t ”  N r  5 - 6 ,  1 8 4 - 1 8 9  
1 9 5 4 a    S z c z ą t k i  l u d z k i e  z n a l e z io n e  w  g r o b i e    
  t a r d e n o a s k i m  w  J a n i s ł a w i c a c h ,  p o w.    
  S k i e r n i e w i c e ,  „ W i a d o mo ś c i  a r c h e o l o g ic z n e ” ,   
  X X / 1 ,  4 9 - 6 6  
1 9 5 4 b    N o w e  z n a l e z i s k o  p a l e o a n t r o p o lo g i c z n e  z    
  k o n t y n e n t u  a f r y k a ń s k i e g o ,  „ W s z e c h ś w i a t ”  N r  
5 ,    1 0 6 - 1 0 7  
1 9 5 6    N a j s t a r s z e  z n a l e z i s k o  s z c z ą t k ó w  lu d z k i c h  
w  P o l s c e ,    „ W s z e c h ś w i a t ”  N r  6 ,  s t r . 1 3 0  
1 9 5 9 a    P o g l ą d y  D a r w i n a  n a  
a n t r o p o g e n e z ę „ W s z e c h ś w i a t ”    N r  3 ,  6 5 - 6 8  
1 9 5 9 b  P i e r w s z e  o d k r y c i e  c z ło w i e k a  p l e j s t o c e ń s k i e g o  w   
  P o l s c e ,  „ W s z e c h ś w i a t ”  n r  2 ,  5 9 - 6 1  
1 9 6 0    H o mo  S a p i e n s  F o s s i l i s  z  S i e mo n i ,  PA N ,   
1 9 6 6    We n u s  z  W i l l e n d o r f u -  s y m b o l  p ło d n o ś c i  c z y  
o k a z    p a t o lo g i c z n e j  n i e p ło d n o ś c i ,  „ W s z e c h ś w i a t ”  n r  
 11 ,    2 7 5 - 2 7 6  
1 9 8 6    K o b i e t a  w  p i e r w o t n y m  p r a s p o ł e c z e ń s t w i e ,   
  „ W s z e c h ś w i a t ”  n r  3 ,  4 9 - 5 1 .   
S u ło w s k i  E .  
1 9 5 5    P r z y  u j ś c i u  O d r y  9 0 0  l a t  t e m u ,  „ Wi e d z a  i  
Ż y c i e ”    N r  4 ,  2 5 9 - 2 6 3 .  
S z a b u n i e w i c z   E .  
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1 9 8 0    P r a h i s t o r y c z n e  k o p a l n i e  k r z e m i e n i a  p o d  
R i j c h o l t ,    „ W s z e c h ś w i a t ”  n r  4 ,  8 7 - 8 9  
S z a f e r  W.  
1 9 4 7    C z y  A t l a n t y d a  i s t n i a ł a ,  „ P r o b l e m y ”  n r  2 ,  4 0 4 -
 4 1 0  
Wa n k e  A .  
J a n  C z e k a n o w s k i ,  „ W s z e c h ś w i a t ”  n r  7 - 8 ,  1 6 5 - 1 6 7  
Ż u r a w s k i  B .  
1 9 9 2   O d k r y c i e  w  S t a r e j  D o n g o l i ,  ( w s p ó ł a u t o r :  S .    
  J a k o b i e l s k i ) ,  „ Wi e d z a  i  Ż y c i e ”  n r  6 ,   1 0 - 11  
1 9 9 3 a   B i a ł e  p l a m y  w  mo r z u  p i a s k u ,  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  n r  
   8 ,  s t r .  1 5  
1 9 9 3 b   G u m a  s p r z e d  9  t y s i ę c y  l a t ,  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  n r  
1 0 ,     s t r .  8  
1 9 9 3 c   M u m i o m a n i a ,  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  n r  1 2 ,   4 0 - 4 2  
1 9 9 9 a   W p o s z u k i w a n i u  p a ł a c u  K l e o p a t r y,  „ W i e d z a  i   
  Ż y c i e ”  n r  8 ,  s t r .  6 .  
1 9 9 9 b   M i e d z y  N i l e m  A S a h a r ą ,  „ W i e d z a  i  Ż y c i e ”  n r  8 ,   
 5 0 -    5 3  
2 0 0 0 a   W  g ó r ę  N i l u ,  w  g ł ą b  c z a s u ,  “ W i e d z a  i   Ż y c i e ”  n r  
2 ,  s t r . 1 0 .  
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